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tSparbanksinspektörens berättelse för är 1917.
1 enlighet med § 2 i Instruktionen för Sparbanksinspektqren af den 8 
Oktober 1895 samt §: 4 i Kejserliga Senatens beslut af den 30 juni 1911, rörande 
biträdande Sparbanksinspelitörernas tjänsteverksamhet, far jag harmed tili 
Statsrädet afgifva följande berättelse öfver Sparbanksinspektörens och haiis 
adjointers tjänsteverksamhet och de iakttagelser, de därunder gjort, jämte sta- 
tistisk öfversigt öfver sparbankernas tillständ och förvaltning under är 1917. 
Denna berättelse är gjord enligt samma plan, som Sparbanksinspektörens *ti- 
digare berättelser.
Sparbankernas inspektionsmyndighet.
Sparbanksinspektörens äligganden liafva under är 1917 handhafts af under- 
tecknad Angervo samt biträdande sparbanksinspektörernas äligganden af vice- 
häradshöfdingen Aarne Juho Gottfrid Nykänen och filosofie magistem Kustaa 
Leonard Raita. Den sistnämnde utnämndes tili sin befattning den 25 april 
1917 och tillträdde densamma den 1 därpäföljande maj.
Sparbankerna.
.Enligt föregäende ärs sparbanksstatistik funnos i Finland vid 1917 ärs in- 
gäng 432 sparbanker.
•Under loppet af är 1917 hafva följande 5 nya sparbanker begynnt med sin 
verksamhet: inom Äbo och Bjömeborgs Iän: sparbanken i Kuusjoki den 30 ok- 
tober; i Keikyä den 1 december; inom Yiborgs Iän: i Taipalsaari den 2 juni; inom 
Kuopio Iän: i Kesälaks den 31 januari; inom Vasa Iän: i Toivakka den 30 juni.
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Dä ingen sparbank under ärets lopp uppbört med sin verksamhet, funnos i 
Finland vid utgängen af är 1917 437 sparbanker, i hvilken siffra fortsättningsvis 
ingä »Lahden Työväen Säästöpankki», som är under afveclding oeh hvars ställ- 
ning ej ännu är slutligen utredd, utan beroende af rättens utslag ang. vissa till- 
godohafvanden, samt »Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästöpankki», som kom- 
mer ätt upphöra och i hvars ställe stiftats en sparbank i Eura ooh en i Kiukais.
Inspektionsresor.
Under loppet af är 1917 har pä grund af förordnanden af Kejserliga Se- 
natens för Finland Finansexpedition Sparbanksinspektören företagit 21, biträ- 
dande Sparbanksinspektörema Nykänen 11 och Raita 8 tjänsteresor. Re- 
soma omfattade tillsammans 173 sparbanker, hvaraf undertecknad inspekterade 
45, en tre gänger och tyänne tvä gänger, Nykänen 66 sparbanker, hvaraf en tvä 
gänger, och Raita 63 sparbanker. Dessutom höll undertecknad föredrag vid 
sparbankens i Jyväskylä 75-ärs fest den 29 januari. Reseräkningarnas samman- 
lagda belopp steg tili Fmk. 10,389: 30; sälunda uppgingo kostnaderna per spar­
bank tili Fmk. 58: 37 emot Fmk. 44: 70 äret förut. Ökningen beror hufvudsak- 
ligen pä de starkt förhöjda biljettprisen ä järnvägama samt den högt uppdrifna 
skjutslegan. .
De inspekterade sparbankerna voro följande:
Inorn Nylands Imi: Anjala, Askola, Borgnäs, Borgä, Elimä, Esbo, Hyvinge, 
Kyrkslätt, Lappträsk, Lovisa, Pukkila, Sibbo oeh Tusby; inalles 13 sparban­
ker.
Inorn Äbo Björneborgs Iän: Bjemo, Dragsfjärd, Eura, Euraäminne, Finby, 
Harjavalta, Hiitis, Hinnerjoki, Honkilaks, Ikalis, Jämijärvi, Kankaanpää, 
Karjala, Keiky*ä, Kiikois, Kimito, Kiukais, Kjulä, Kumo, Lappi, Lavia, Letala, 
Loimijoki, Luvia, Masku, Nystad, Nädendal, Pargas, Parkano, Pungalaitio, 
Pöytis, Raunio, Säkylä, Tavastkyrö, Vampula, Vehmo, Vestanfjärd och Virmo; 
inalles 38 sparbanker.
Inorn Tavastehus Iän: Hauho, Hollola, Humppila, Janakkala, Jokkis, 
Kuhmois, Lahti »Lahden Säästöpankki» samt »Lahden Työväen.Säästöpankki», 
Lampis, Loppis, Luopiois, Pälkäne, Rengo, Sommamäs, Somero, Sääksmäki, 
Tammela, Tuulos, Tyrvändö, Urdiala, Vänä och Ypäjä, inalles 22 sparbanker.
Inorn Viborgs Iän: Klemis, Kotka, »Kotkan Suomalainen», »Kyminlaakson 
Työväen», Kymmene, Lappvesi, Luumäki, Räisälä, Savitaipale, Sippola, Suomen­
niemi, Uguniemi och Valkeala, inalles 13 sparbanker.
•v
III
Inorn S:t Michels Iän: Anttola, Enonkoksi, Haukivuori, Heinola, Heinola 
sockens, Pieksämäki, Puumala och Säminge, inalles 8 sparbanker.
Inom Kuopio Iän: Hankasalmi, Kaavi, Karttula, Keitele, Lapinlaks, Lep­
pävirta, Libelits, Maaninga, Muuruvesi, Nilsiä, Pielavesi, Rautalampi, Suonen­
joki och Vesanto, inalles 14 sparbanker.
Inom Vasa Iän: Alavo, Bötom, Halso, Himango, Jalasjärvi, Jyväskylä, 
Kannus, Karstula, Kauhajoki, Kelviä, Keuru, Kinnula, Kivijärvi, Konginkan­
gas, Korsnäs, Laukas, Malaks, Multia, Mustasaari, Närpes, Perho, Peräseinäjoki, 
Pihlajavesi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Pörtom, Saarijärvi, Sideby, Solf, Stora, 
Sumiais, Toholampi, Toivakka, Uurais, Vasa, »Vaasan Suomalainen», Viita­
saari, Yttermark, Äänekoski och Öfvermark, inalles 40 sparbanker.
Inom Uleäborgs Iän: Erantsila, Haapavesi, Haukipudas, Ijo, Kemi soc­
kens, Kempele, Kestilä, Kittilä, Kuhmoniemi, Limingo, Muhos, Oulais, Paavola, 
Paldamo, Pukkila, Rovaniemi, Sodankylä, Sotkamo, Säräisniemi, Temmes, Ter­
vola, Tyrnävä, Uleäsalo, Utajärvi och Vihanti, inalles 25.
Af de uti fastställda reseplaner upptagna sparbankema kunde ej alla in- 
spekteras tili följd af det läge, hvari landet befann sig, samt den speciellt i slutet 
af äret rädande tuktlösheten och det missnöje, som var allmänt bland gästgif- 
vare, hvilket mycket försvärade och fördröjde resoma pä landsbygden. Ä andra 
■sidan har den större och lifligare rörelsen vid vara sparbanker haft tili följd, 
att inspektionerna fcagit mera tid i anspräk, än man vid uppgörandet af resepla- 
nerna kunnat förutse.
Äfven under ifrägavarande ir  hafva inspektionerna verkställts pä samma 
sätt, som förut, vanligen utan föregaende anmälan, hvilket äfven-pa landsbyg­
den blifvit alltmera möjligt, tillföljd af den stora utbredning, som telefonema 
vunnit. Säväl undertecknad, som minä adjointer hafva, enligt sinä berättelser, 
gifvit akt pä, att sparbankema blifvit skötta i enlighet med sinä stadgar och gäl- 
lande förordningar. Särskildt afseende har fästs dära, huru sparbankens för- 
valtning omhänderhafts, liksom äfven dära, att de i böckerna upptagna obli- 
gationerna, aktierna och bankdepositionerna befinna sig i sparbankens ego eller 
vid behof stä tili hands. Likasä har särskild uppmärksamhet egnats sparban- 
kernas utläning_och de anskaffade placeringarnas säkerhet och sparbankssty- 
relsema hafva uppmanats att, särskildt under nuvarande förhällanden, da i 
sparbankema influtit rikligt medel, iakttaga den möjligast största försiktighet 
vid placeringen af penningemedel. Tili inspektionstillfället eller tili dess afslut- 
ning har, sävidt förhällandena medgifvit det, särskildt pä landsbygden hela Sty­
relsen sammankallats för att fä räd angäende vid inspektionerna möjligen iakt- 
tagna bristfälligheter och för att diskuterä om de förändringar och förbättringar, 
hvilka frän inspektionsmyndighetens synpunkt vore fördelaktiga för sparbanken 
och dess omräde. Äfven i öfrigt hafva sparbankema och deras funktionärer
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erhällit räd och anvisningar. Större sparbanker hafva uppmanats att oftare 
halla sinä kontor öppna för allmänheten, emedan det vore egnadt att öka rörel- 
sen ooh befrämja sparbankssaken.
Soflamaren 1917 upptäcktes svára missbruk, hvartill numera afskedade 
kamreraren vid sparbanken i Raumo, hofrättsauskultanten Hjalmar Fredrik 
Isidor Ridderstad under en längre tid gjort sig skyldig. Under árens lopp hade 
f. d. kamreraren Ridderstad försnillat af sparbankens medel inalles Fmk. 
94,337: 74. Denna stora försnillning hade tillkommit sälunda, att, säsom vid 
af Sparbanksinspektören förrättad undersökning fraihgick, kamreraren pä tider, 
dä sparbanken ej var öppen, hade emottagit insättningar och lämnat át insätta- 
rene motböcker, hvartill sparbankens dá gällande stadgar voro bifogade, men 
uraktlátit att i bankens böcker införa motsvarande póster samt behällit för egen 
räkning de uppburna medien. Ridderstad förde noggrannt bok öfver de försnil- 
lade medien, erläggande full ranta át enhvar. Styrelsen för Raumo Sparbarik 
lyckades likväl ordna saken sä, att hvarken sparbanken eller dess kunder blefvo 
lidande genom nämnda missbruk. Sparbanksinspektören inlämnade själffallet 
anmälan om saken tili Äbo och Björneborgs läns Guvernörsämbete.
Under det tilländagängna äret har ett alldeles säreget intermezzo, som 
under novemberstrejken är 1917 och de därunder inträffade väldshandlingarna 
drabbade sparbanken i Kisko, föranledt ätgärd fr an Sparbanksinspektörenssida. 
Den 26 november nämnda är anmäldes nämligen frän Kisko ät Sparbanksin­
spektören, att den af därvarande Socialdemokratiska Kommunalorganisation 
tillsatta strejk — och revolutionskommitten ha'de den 22 ofvannämnda november 
med vapenmakt tagit i beslag sparbankens lokal, bemäktigat sig nycklarna tili 
hvalfvet och kassaskäpet samt afhällit sparbankens funktionärer frän utöfvandet 
af sin tjänst, hvarför jag var tvungen att skyndsamt vända mig tili vederbörande 
Guvernörsämbete. Sedan nämnda strejkkommitte likväl den 29 mars hade af- 
stätt frän bankens af dem beslagtagna lokal, bortfört rödgardistvakterna frän 
närhnda lokal samt äterlämnat de annekterade nycklarna och dä vid verkställd 
: inventering framgick, att inga af bankens tillhörigheter försvunnit, sä förföllo 
vidare ätgärder i saken.
V
. Sparbankernas förvaltning har, enligt inspektöremas enhälliga uppfattning, 
öfverhufvudtaget värit füllt tillfredsställande, pá fiera orter utmärkt god och 
exemplarisk. Vid beviljandet af lan har saklig försiktighet iakttagits. Lagens 
bestämmelser ang. kassareserven och lätt realiserbara värdepapper hafva öfver­
hufvudtaget iakttagits. Sparbankernas bokföring star nastan utan undantag 
pá god fot, räkenskapsböckema aro tydliga och sakliga. Sparbankerna hafva 
öfverhufvudtaget punktligt följt de i förordningama ingaende bestämmelserna 
angáende upp^ifter, som skola tili Sparbanksinspektören insändas. Endast med 
afseende á Enonkoski och Evijärvi sparbanker har jag värit tvungen att anlita 
vederbörande Guvernörs tjänsteätgärd för erhállande af ofvannäinnda uppgifter.




Sparbanksinspektörens och Irans adj ointers, tj änsteskrifvelser, hvilkas antal 
under är 1917 utgjorde 3,520, kunna med hänsyn tili deras innehäll fördelas i 
följande grupper:
a) Utlatanden och förslag tili Kejserliga Senaten för Einland;
b) Yttranden tili Guvcrnörer öfver förslag tili nya eller ändrade sparbanks-
stadgar; *
c) Andra skrifvelser tili Guvemörer;
d) Cirkulär tili sparbankema;
e) Yttrande tili sparbanker öfver disposition af vinstmedel;
f) Skrifvelser angäende ärsredovisningaina, revisionsberättelsema, sta- 
tistiska och kvartals-uppgifterna;
g) Anvisningar, räd och utlatanden samt diverse skrifvelser tili sparban- 
kers styrelser, tjänstenrän och stiftare;
h) Tillkännagifvanden om förestaende inspektionsbesök;
i) Brei tili särskilda myndigheter och personer.
De viktigaste skrifvelserna:
inom grupp b): ,
Utlatanden, afgifna öfver förslag tili stadgar inalles 80 för gamla och 15 
för * nya sparbanker, nämligen:




Inom; Äbo och Björneborgs Iän: de gamla i Honkilaks, Säkylä, Siikais, Lo- 
kalaks, Gustafs, Kiikka, Töfsala, Oripää, Salo köping och Pöytis; de nya i Keikyä, 
Hiitis, Kuusjoki, Nakkila och Finström.
Inom Tavastehus Iän: de gamla i Nastola, Lampis, Janakkala, Urdiala, Erä­
järvi, Orivesi, Hauho och Vilppula; dcn nya i Juupajoki.
Inom Viborgs Iän: de gamla i Suomenniemi, Pyhäjärvi, Mohla, Vekkelaks, 
Miehikkälä, Kexholm, Kouvola och Räisälä (2 gr.); de nya i Joutseno, Pyttis och 
Kexholms kommun.
Inom S:t Michels Iän: de gamla i Kangaslampi, Joröis, Heinävesi (2 gr.) 
och Rantasalmi;-den nya i Jäppilä.
Inom Kuopio Iän: de gamla i Karttula, Nurmes, Lapinlaks, Kiuruvesi, 
Rautalampi och Pielisjärvi; de nya i Varpaisjärvi, Vehmersalmi och Tuusniemi.
Inom Vasa Iän: de gamla i Äänekoski, Ylihärmä, Kaustby, Vindala, Lap­
pajärvi, Alavo, Lehtimäki, Jalasjärvi, Kurikka, Multia, Alahärmä, Soini, Jürva, 
Etseri, Pörtom, Solf, Alajärvi, Seinäjoki, Uurais och Jakobstad.
Inom Uleaborgs Iän: de gamla i Sotkamo (2 gr.), Lumijoki, Haapajärvi, 
Kalajoki, Paavola, Pattijoki, Kiiminge, Nedertorneä, Karimki, Kajana, Frantsila, 
Sodankylä, Ijo, Vihanti, Turtola, Kemiträsk och Ylivieska; de nya i Enare och 
Uleäborg »Oulun läänin Työväen Säästöpankki».
I detta sammanhang mä nämnas, att, sedän förkämparna för andelsrörel- 
sen i landet närmare reglementerat anordnandet af nya, kooperativa sparkassor i 
förening med andelsaffärer, har under det gängna äret förslag tili stadgar för 
andelsaffärers sparkassor tillställts Sparbanksinspektören för afgifvande af ut- 
lätande. Ehuru säväl utvidgandet af insättningsrörelsen som ock utvecklandet 
af insâttningsformèrna tvifvelsutan är synnerhgen önskvärdt, har jag ur synpunk- 
ten af insättningsrörelsens fördel som ock de fordringar, som dess inspektion 
ställa, ansett det vara af vikt, att utöfvandet af andelsaffärernas sparkasse- 
rörelse, försävidt den hos oss pâ grand af §:8 mom. 2 i lagen om andelsverksam- 
het är tillâten, borde närmare réglementeras, sâsom det visat sig vara af nöden 
beträffande sparbanksrörelsen, samt att villkoren för ofvannämnda kooperativa 
sparkasserörelses utöfvande och synnerhgen utförandet af dess inspektion kom- 
me att äligga staten. Da inspektionen af andelsaffärernas sparkasserörelse en- 
hgt de förslag tili stadgar, hvilka” inlämnats tili mig i och för afgifvande af ut- 
lätande, skulle komma att ähgga Finska Andelsaffärernas Central-Andelslag 
b. t., sâledes en privât affärsinrättning, som tillika i betydlig grad är kredit- 
gifvare för andelsaffärema, har jag för min del ej ansett mig kunna tili fastställelse 
förorda stadgar för sälunda ordnade, kooperativa sparkassor, utan har Jag, 
närmast pä ofvarmämnda grunder, gifvit ett afstyrkande utlätande.
VII
inom grupp d):
Cirkulär, tvä tili antalet. Det första, som afsändes den 2 januari, rörde 
afsändandet af redovisningar och statistiska uppgifter, det andra af den '7 no- 
vember, innehöll närmare anvisningär angäende medel, deponerade pä löpande 
räkning.
inom grupp e):
I enlighet med bestämningen i § 6 i Kejs. Kungörelsen, innefattande när­
mare föreskrifter angäende sparbankerna, gifven den 19 juni 1895, jämförd 
med § 16 i sparbanksförordningen af samma dag, underställdes sparbanksinspek- 
törens pröfning beslut om anslag tili allmännyttiga och välgörande ändamäl frän 
följande sparbanker, nämligen:
Finby 350 mk, Fredrikshamn 16,000 mk, Helsingfors 70,000 mk., Tavaste- 
hus 5,824 mk., Iittis 500 -mk., Limingo 50 mk., Lovisa 21,025 mk., Nivala 155 
mk., Bjerno 1,979 mk., Borgä 22,000 mk., Brahestad 3,618 mk.,' Ruövesi 475 
mk., Töfsala 3,000 mk., Äbo 144,000 mk., Nystad 5,000 mk. och Viborg 38,000 
mk., hvilka anslag godkändes utan anmärkning.
Antalet ankomna och diarieförda bref har under aret utgjort 1,557. Dessa 
kunna med hänsyn tili sitt innehäll fördelas i följande grupper: 
frän Finansexpeditionen i Keiserliga Senaten för Finland; 
frän Guvernörerna;
uppgifter om val af sparbanksprincipaler, styrelseledamöter och tjänstemän; 
ärsredovisningar jämte revisionsberättelser samt statistiska uppgifter; 
kompletteringsuppgifter för ärsstatistikem 
särskild anhällan om räd och anvisningar;
skrifvelser, rörande stiftande af sparbank, frän olilta personer och kommu­
ner äfvensom diverse anmälningar och skrifvelser.
I dessa 1,557 ankomna bref ingä ej de försändelser, hvilka innehöllo mate­
rial tili kvartalsuppgiftema, dä jag ej ansett det vara nödigt att införa dessa i 
diariet. Deras antal uppgick tili ung. 1,748.
Sparbankernas allmänna stälining.
■ Den rikliga penningetillförsel, som redan under är 1916 var märkbar vid 
vära sparbanker, fortgick under det förflutna äret i än större skala, en följd af 
att tillfälle tili förmänlig förtjänst erbjöds samt af den allmänna utvecklingen 
utaf det ekonomiska läget i Värt land. Sparbänksrörelseri har sä märkbart tili-
tagit i omfäng och liflighet, att flera sparbanker, där insättarenes tillgodohaf- 
vanden ännu under föregäende är utgjorde nägra hundratusen mark, vuxit tili 
miljonbanker. Vid de flesta sparbanker hafva insättningarna vid ärets utgäng 
vuxit med 50 %  och därutöfver, vid smä nyb'egynnande hafva de mängdubblats., 
Där goda placeringsmöjligheter saknats, har den rikliga penningetillförseln för- 
anledt direkta svärigheter för bankens verksamhet och tvungit bankerna säväl 
att sänka bade spar- och läneräntan, som ock att begränsa emottagandet af pen­
ningar sälunda, att de varit tvungna att emottaga endast smärrebesparingaroch 
enbart af den egna.kommunens medlemmar eller ock mäste de följa stadgarnas 
bestämmelser ang. det belopp, som ä en motbok under ärets lopp fär insättas. 
En sparbank (Muhos) mäste för en tid afbryta emottagandet af insättningar, 
dä banken ej künde fä större belopp placerade.
En naturlig följd af penningeöfverflödet ünder en tid, som bär krigs-tidens 
exceptionella prägel, dä rörelsen och företagsamheten pä mänga omräden är 
förlamad och'dä man allmänt bjuder tili att minska lifsbehofven tili det minsta 
möjliga, har varit, att förfrägan ä län äfven under nämnda är varit otillräcklig 
samt att län alltfort afkortats med större belopp eller heit och hället inbetalats.
• Särskildt hafva mängenstädes smä län om nägra tio- eller hundratal mark äter- 
betalats. Sparbankerna hafva därför alltfort lidit brist pä säkra placeringar. 
Därför hafva de trots den länga uppsägningstiden och den läga räntan, fätt lof 
att placera sina disponibla medel i landets privatbanker, hvarför det gemensamma 
beloppet af i privatbankema deponerade medel vid utgängen af är 1917 steg tili 
103,685,920 mark emot 49,598,826 mark är 1916 och 25,489,664 mark är 1915.
Att tiderna förändrats framgär däraf, att de beviljade, nya länen varit 
större än förut, sä att skuldsedlarnas antal minslcats.
Af den orsak, att sparbankemas placeringsmöjligheter alltfort under är 
1917 varit begränsade, hafva obligationerna rönt större efterfrägan. Otvifvel- 
aktigt har därvid äfven medverkat den omständighet, att obligationernas lämp- 
lighet som kassareserv för sparbankernablifvit mera känd samt att obligationer­
nas ränta har varit högre än den allmänna sparbanksräntan. Obligationsför- 
rädet, som närmare belyses i den allmänna öfversigten, steg vid utgängen af är 
1917 tili Fmk. 57,346,416 emot 25,354,163 är 1916 och 13,533,827 mark är 1915. 
Vid anskaffandet af lämpliga obligationer ät sparbankerna samt deras förvaring 
och utlottning har Sparbankemas Central-Aktie-Bank allt fortsättningsvis 
pä ett effektivt sätt bistätt sparbankerna.
Sparbankerna hafva i högre grad än förut förmätt tillfredsställa ortens 
kreditbehof. I mänga fall hafva de utgifvit betydande summor äfven tili andra 
orter. Under det förflutna äret hafva äfven landets kommuner i betydande män 
fätt begagna sig af sparbankemas' disponibla medel.
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Tidigare hafva sparbankerna öfverhufvudtaget godtgjort sinä insättare 
högre räntä än privatbankerna. Under loppet af ár 1917 har penningens all- 
männa räntefot betydligt sj unkit. Sparbankerna hafva därför fátt lof att i sin 
räntepolitik följa det allmänna läget och dess utveckling samt bestämma sin 
räntefot därefter. Särskildt de sparbanker, hvilkas placeringsmöjligheter värit 
smä ooh penningetillförseln stor, hafva värit tvungna att sänka sin inläningsränta 
tili densamma, som privatbankerna godtgjorde. I allmänhet hafva sparbankerna 
nägot sänkt sin inläningsränta, men i manga fall har den värit 1 /4, tili 'och med 
% %  högre än privatbankernas räntä. Sin utläningsränta hafva sparbankerna 
äfven sänkt i samma förhällande, som inläningsräntan,. olika pä olika orter. 
Utläningsräntan har öfverhufvudtaget värit 6, 5 % och 5 %, om ock större län, 
särskildt ät kommuner, beviljats mot lägre räntä.
Om ock sparbankerna under det gängna äret hafva kräftigt utvecklats, 
har dock ärsvinsten för mängen värit relativt mindre än under tidigare är, hvilket 
naturligtvis är en följd av bristande placeringsmöjligheter och ökade förvalt- 
ningskostnader samt den omständighet, att sparbankerna värit tvungna att halla 
en stor kontant kassa samt placera sinä medel i privatbanker pä depositiorisräk- 
ning ja tili och med pä löpande räkning trots den läga depositionsräntan.
' Sparbankernas verksamhet har i sä mätto, liksom förut värit framgängsrik, 
att afskrifningarna värit försvinnande smä eller endast 23,697 mark emot 30,818 
mark under föregäende är. .
Nedanstäende tabell, som är utarbetad med ledning af de under är 1917 
publicerade, med Finlands officiella tidningar och tidskriften »Sparbanken» ut- 
delade kvartalsuppgifterna, utvisar, huru den reña kapitaltillökningen, godt- 
gjorda räntor oberäknade, fördelade sig pä hvarje kvartal under ärets lopp.
Städerna. Landsbygden. Heia landet.
1 kvartalet ............... 10.i 25.4 35.5 milj. mark
II » . ..............  12.7 29.8 • 42-,4 » »
III » ..................... 5.5 14.4 20.0 » »
IV » ......................  4.6 25.4 30.0 » »
Summa 32.9 95.o 127.9 milj. mark
Insättarenes tillgodohafvanden i landets sparbanker hafva säledes under 
är 1917 ökats med 127.9 milj. mark. Om de godtgjorda räntorna räknas med, 
är ökningen för ifrägavarande är 150.2 milj. mark, eller större än nägonsin förut. 
Ar 1916 var ökningen 93.7 milj. mk. och äret därförinnan 44.5 milj. mark. Är 
1906 var ökningen inalles 30.2 milj. mark, eller den högsta, som därförinnan 
uppnätts.
Sparbanksstatistik är 1917. 2







Den ärliga ökningen 




1908................... : . . . . 341 206 725 275 14 117 259 18 179 064
1909................... ......... 361 215 670 887 8 837 053 20094 023
1910............................ 375 228 335 644 ■ 12 664 757 22 062 599
1911............................. 382 250 939 768 22 604124 24 275 829
1912........................... 391 279 441 844 . 28 502 076 26 655 412
1913............................ 404 301 520171 22 078 327 29 031620
1914............................ 415 315 256 462 13 736 291 31358 018
1915............................ 421 359 773 086 44 516 624 33 728 718
1916.................... '. . . . 432 453 458 460 , 93 685 374 36 056 287
1917................. ........... 437 603 691 877 150 233 417 38 721 714
Sparbanksförenihgens lärokurser.
Finska Sparbanksföreningens Delegation hade under det gängna äret anord- 
nat för sparbanksmän svenskspräkiga lärokurser, hvilka rückte ung. en vecka. 
Till dessa kurser, hvilka'begynnte den- 7 maj, hade anländt flera deltagare. 
Det är önskvärdt, att Delegationen äfven framdeles anordnar lärokurser och att 
de tili Sparbanksföreüingen hörande sparbankerna begagna sig af detta tillfälle 
att anskaffa ät sina funktionärer praktisk undervisning i göromäl, som höra tili 
sparbanksomrädet.
Sasom material för denna sparbanksstatistik hafva användts dylika hand- 
lingar, som äfven förut legat tili grund för Statistiken.
Upproret linder senaste vinter har förorsakat, att säväl utarbetaridet som 
tryckningen af Statistiken och berättelsen försenats.
Helsingfors, den 28 januari 1919.
V . E. Angervo.
Statistisk öfversigt of ver sparbankernas tillstând och 
förvaltning âr 1917.
Sparbankernas antal. Sparbankernas antal i Finland utgjorde vid 1917 




I  städer 
D ans les  villes
Pä landsbygden 
A . la campagne
S u m m a
Total
7x
31/hi 7 x 37  n 1 jän. 31 dec.
N y lands................................................... 7 • . 7 36 36 43 10 .0 43 9.8
Äbo ooh Björneborgs ................... . . . 8 8 76 78 84 19.4 86 19.7
Tavastehus ............. .... ....................... 7 7 44 44 51 11 .8 51 11,7
Viborgs . . ............................................... 13 13 38 39 51 .1 1 .8 52 11.9
S:t MioheJs ......................................... 4. 4 - 24 24 28 6-5 28 6.4
Kuopio ................................................... 5 5 28 29 33 7.6 34 ■ 7.8
Vasa ........................................... ........... 9 9 69 70 78 18.1 79 .1 8 .1
Uleaborgs................................................ 6 6 58 58 64 14.8 ■ 64 14 .6
Hela landet (Tout le pays) 59 59 373 .378 432 100.o 437 100.O
Det största antalet sparbanker faller fortsättningsvis inom Äbo ooh Björ- 
neborgs Iän och det minsta inom S:t Michels Iän. Beträffande stadssparbankerna 
var hkväl Viborgs iän det främsta hvad .antalet vidkommer och därefter Vasalän. 
Under de senaste aren har sparbankernas antal i Viborgs Iän hastigt stigit, sä 
att numera Viborgs Iän gätt förbi Nylands, Tavastehus, S.t Michels och Kuopio 
Iän. Af landets städer äro endast städerna Mariehamn och Kasko i afsaknad 
af sparbank. Under ärets lopp har sparbankernas antal ökats i Äbo och Björne- 
borgs Iän med 2, samt i Viborgs, Kuopio och Vasa Iän med 1 eller inalles 5 spar­
banker.
XII
Tvá eller fiera sparbanker finnas pá följande orter: i Viborg 4, i Helsing- 
fors, Kotka, Kuopio, Lahti, Nikolaistad, Villmanstrand och Abo 3, i Björneborg, 
Gamlakarleby, Nyslott, Tammerfors, Tavastehus och Uleáborg 2 sparbanker samt 
pá landsbygden i Laukas, Libelits, Lojo och Naipes socknar samt Salo köping 2.
Sparbankernas antal i forhállande tili landets areal (utan insjöar 2) och 
folkmängd Ställde sig vid árets ingáng2) pá följande satt:
L ä n  •
Gouvernements
I medeltal 1 sparbank pá 
























Heia landet (Tout le .gags) 762 7 627
Af ofvanst&ende sammanställning framgär, att Nylands län i anseende tili 
arealen har det -största antalet sparbanker, därnäst Abo och Björneborgs och 
Tavastehus län, hvilka hafva mer än 1 sparbank pä 1,000 kvadratkilometers 
yta. Därefter följa i ordningen Vasa, S:t Michels, Viborgs och Kuopio län. Sämst 
lottadt är fotfarande üleäborgs län. .
Betraktar man ater sparbankernas antal i förhallande tili folkmängden 
blir ordningen väsentligen en annan. Den första i ordningen blir da Uleaborgs 
län, sedan Abo och Björneborgs, Vasa, Tavastehus och S:t Michels län; därefter 
följ.a i ordningen Nylands och Kuopio län. Sist i ordningen kommer fortfarande 
Viborgslän.
Insättarries tillgodohafvanden. Insättarnes tillgodohafvanden vid 1917 
ärs ingäng utgjorde 453,458,460 mark, hvaraf belöpte sig pä stader
l) Insjöarnas areal är ej här inberaknad, emedan länens proportionstal enligt detta 
förfaringssätt otvifvelaktigt mäste anses mera sakligt, än vid ett motsatt förfarande.
*' Folkmängdsuppgifter för länen vid ärets utgang saknas vid utarbetandet af denna 
öfversigt.
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213,781,446 mk och pá landsbygd 239,677,014 mk. Tillgodohafvandena vid 
árets utgáng utgjorde 603,691,877 mark; hvaraf pá stader kommo 256,329,932 
mk och pá landsbygd 347,361,945 mk. Den totala tillökningen under áret' 
(incl. godtskrifna räntor) steg sáledes tili 150,233,417 (93,685,374; 44,516,624)*) 
mark eller 33.1 (26.o; 14.i) %  af tillgodohafvandena vid árets ingáng. Af denna 
tillökning taller pá stader 42,548,486 (28,975,847; 17,840,469) mk eller 19.9 
(15.7; 10.7) % och pá landsbygd 107,684,931 (64,709.527; 26,676,154) mk eller 
44.9 (37.o; 18.0) %.
Insättarnes tillgodohafvanden hafva sáledes saväl absolut som relativt 
taget ökats ganska betydligt báde i städer och pá landsbygd.
Fördelningen af insättarnes tillgodohafvanden mellan städer och lands­
bygd framgár utaf följande tabell:
3 1 /X II  3 1 /X II 3 1 / x n 3 1 /X II 3 1 /X II 3 1 /X II 3 1 /X II 3 i / x n 3 1 /X II 3 1 /X II Bl/XII
1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
% X % X % % % . % x X %
S tä d e r  ( V i l l e s )  .............78.6 7 6 .8 7 5 .0 7 2 .9 7 1 .5 7 0 .4 6 9 .6 6 8 .9 ■ 6 6 .7 6 4 .0 6 2 .9
L a n d s b .  ( C a m p a g n e s )  21.4 2 3 ,2 2 5 .0 27 .1 2 8 .5 2 9 .6 3 0 .4 31.1 3 3 .3 3 6 .0 3 7 .1
S u m m a  lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
31/XII B l/X II 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/X II 3 I/X II 31/XII 31/X II 31/XII 31/XI1
1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917
X % X °/o % . % 0^ 0 % °/o X % X
S tä d e r  ( V i l l e s )  . . . . . .  60.9 58.6 57.6 57.6 57.4 57.2 56,o 55.0 53.0 51.4 47.1 42.5
L a n d s b .  (C a m p a g n e s )  39. i 41.4 42.4 42.4 42.6 42.8 44.0 45.0 47.0 48.6 52.9 57.5
S u m m a lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO-o lOO.o lOO.o lOO.o
Säsom häraf framgär, har förhällandet mellan städer och landsbygd under’ 
är 1917 fortsättningsvis utvecklats tili landsbygdens fördel, säsom fallet varit 
äfven under alla föregaende är, utom är 1909, da förhällandet var detsamma,. 
som äret förut, hvadan tillgodohafvandena vid landsortssparbankerna numera. 
betydligt öfverstiga tillgodohafvandena vid stadssparbankerna.
Den relativa tillväxten är störst i Kuopio län eller 66.3, därefter, i S:t 
Michels län 41. l %, säsom tab. 1 utvisar. Sedan följa i ordningen, Vasa, Uleä- 
borgs och Viborgs län. Därefter' Ta vastehus samt Abo och Björneborgs län. 
Den sista i ordningen är Nylands län. Hvad städerna beträffar, är ökningen af 
insättarnes tillgodohafvanden relativt störst i Kuopio län eller 40.9 % och sedan 
i S:t Michels län eller 33.4 %. Minst var den relativa tillväxten i Abo och Björne-, 
borgs län eller 12.« %. Pä landsbygden ökades insattarenes tillgodohafvanden 
likaledes mest i Kuopio län, eller 81.7 % och därefter i Viborgs län eller 50.7 %, 
hvaremot ökningen i Vasa län var minst eller 39.9 %.
*) I denna öfversigt beteckna siffrorna inom parentes motsvarande tal för de tvä , 
föregaende ären sälunda, att det främre talet gäller är 1916 och det andra är 1915.
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Gär man tili de enskilda sparbankerna, visar det sig att af 437 sparbanker 
436 (429; 404) förete en tillväxt i tillgodohafvandena. (Häri inberäknade äfven 
de nya sparbanker, som under är 1917 begynnt med sin verksamhet.) Af dessa 
voro 58 stadssparbanker och 378 landssparbanker.
Insattarnes tillgodohafvanden hafva gätt nedät'endast i 1 stads- och 0 
(2; 15) landsortssparbanker. Nämnda minskning, 39.2 %, förekom vid »Lähden 
Työväeri Säästöpankki» hvilken sparbank är under afveckling.
Insättarnes kapitalomsäüning steg under är 1917 tili 354,714,466 (249,383,819; 
161,066,317) mk; däraf insättningar 241,308,035 (162,218,519; 94,637,167) 
mk och uttagningar (kapital och räntor) 113,406,431 (87,165,300; 66,429,150) 
mk. Insättningama voro säledes 127,901,604 mk större, än uttagningama, hvar- 
af i stader 32,919,059 mk och pä landsbygden 94,982,545 mk.
De olika länens procentförhällanden i afseende ä insättningar och uttagningar 







Uttagningar i % 
af insättningar 
Remboursements en 
p. % des versements
1917 1916 1915 1917 1916 1915 1917 1916 1915
Nylands....................................... 13.8 13.2 16.9 14.9 16.0 17.5 50.6 65.3 72.9
Abo och Björneborgs ......... .. 26.7 27.4 27.4 29.4 29.3 28.6 51.6 57.4 73.3
Tavastehus ................................ 10.3 11.8 12.0 10.0 11.2 9.8 45.6 50.8 57.6
V iborgs....................................... 8.7 9.2 7.7 9.1 7.9 8.8 48.6 45.8 78.6
S:t Michels ................................ 5.5 5.6 4.8 4.8 4.6 4.9 40.8 45.1 72.4
Kuopio ....................................... 7.0 6.7 3.7 4.7 3.7 3.2 31.6 29.8 61.3
Vasa ........................................... 18.3 17.4 18.3 17.4 18.5 17.7 44.7 57.0 67.7
Uleäborgs........... ....................... 9.7 8.7 9.2 9.7 8.8 9.5 47.8 54.2 72.6
Heia landet (Tout le pays).......... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 47.0 53.7 70.2
I stader (Dans les villes) .......... 36.0 39.8 47.8 ‘  47.6 50.9 53.9 62.1 68.7 79.2
Pâ landsbygd (A la campayne) .. 64.0 60.2 52.2 52.4 49.1 46.1 38.5 43.8 61.9
Procenttalet för insättningar var säledes störst i Abo och Björneborgs län, 
därefter följa i ordningen Yasa, Nylands, Tavastehus, Uleäborgs, Viborgs och 
Kuopio län. Den sista i ordningen var S:t Michels län. Procenttalet för uttag­
ningar var likaledes störst i Abo och Björneborgs län och däreffer i Vasa län. Efter 
dessa län följa i ordningen Nylands, Tavastehus, Uleäborgs, Viborgs och S:t 
Michels län. Den sista i ordningen var Kuopio län.
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Uttagningamas forhállande tili insättningama har under ár 1917 i öfriga 
län varit fördelaktigare an under föregaende ár, utom i Viborgs och Kuopio län.
Under ár 1917 godtskrefs insattarne i räntor 22,331,813 (18,632,155; 
16,308,606) mk, hvaraf i städerna 9,629,427 (8,788,823;, 8,448,392) mk och pá 
landsbygden 12,702,386 (9,843,332; 7,860,214) mk. De godtskrifna rantornas 
för hällan den tili den totala tillväxten uti insättarnes tillgodohafvanden var för 
heia landet 14.8 (19.9; 36.6) %; för städer 22.6 (30.3; 47.4) % och för lands­
bygden 11.8 (15.2; 29.5) % ..
&•
Motböckernas antal. Motböckernas antal utgjorde vid 1917 árs ingáng 
417,675. Under áret tillkommo nya böcker tili ett antal af 70,191 (61,565; 49,183) 
och dödades 25,095 (27,054; 27,681), hvarigenom motböckernas antal ökades 
med 45,096 (34,511; 21,502). eller 10,585 mera än föregaende ár och utgjorde sá- 
ledes vid 1917 árs utgáng 462,771 motsvarande 1 motbok pá 8 (8; 9)1) inner 
vanare i landet. Öleningen af motböcker utgjorde 10.8 (9.o; 5.9) %. Medeltill-, 
godohafvandet per motbok utgjorde 1,305 (1,086; 939) mk vid árets utgáng. 
Af motböckernas antal kommo vid árets utgáng pá städernas anpart 230,860 
(215,451; 203,231) och pá landsbygdens 231,911 (202,224; 179,933) motböcker. 
Medelbeloppet per motbok utgjorde vid samma tid i städer 1,110 (992; 909) mk 
och pá landsbygden 1,498 (1,185; 972) mk och har sálunda medelbeloppet under 
det señaste áret stigit sávál'i städerna som pá landsbygden. Motböckernas ök- 
ning istäderna var 15,409 och pá landsbygden 29,687 mk och var alltsá ökningen 
af motböckerna pá landsbygden 14,278 mk större än i städerna.
Yi öfvergä tili att granska, huru de nya, under árets lopp tillkomna in- 
sättarne fördela sig i anseende tili personliga insättare á ena sidan och föreningar 
eller fonder á den andra och sedan de personliga insättarene i anseende tili kön, 
álder, stand eller yrke. Vi observera dá, att den största delen af dessa var per­
sonliga insättare och blott en ringá procent föreningar och fonder. Af personliga 
insättare var flertalet män, därefter barn och kvinnor.
Om vi fördela de personliga insattarne i anseende tili kön, álder, stánd 
eller yrke och beräkna, huru stör procent män, kvinnor och barn i de olika klas- 
serna utgjorde af alia män, kvinnor och barn särskildt för städer, landsbygd 
och heia landet, fá vi tabellen á följande sida.
Sásom häraf framgár, är procenten för insättningar i hela iandet störst 
för gárdsegare, hemmansegare och arrendatorer. Efter dem följa i ordningen 
gárdsegares, hemmansegares och *arrendatorers barn, hvilka átfoljas af kvinnorna 
i kategorin gárdsegare, hemmansegare och arrendatorer, därefter kvinnliga tjä-
Uppgifter augáende innevánareantálet den 31 december 1917 hafva.ej funnits att 
tillgá, hvarför beräkningen är gjord eíter antalet innevanare den 31 december 1916.
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A f under Arête lopp tillkomma 
insâttare voro
D ép o sa n ts  dan s le  cou ra n t  
de V a nnée
I stiider 
V ille s
• 'PA landsbygden 
A  la  C a m p a gn e
I  heia landet 
T o u t le  p a y s
1917 1916 1915 1917 1916 1915 1917 1916 1915
0/0 ° l 0 % ° lO °/o 0//o 0/0 0// 0 7»
Man (Hommes)............................ 35.6 35.0 33.6 48.2 47.2 44 .3 43 .2 42 .1 39.6
Kvinnor (Femmes) ....... . 26.6 27.9 29.6 .22.0 23.7 25.4 23.8 25 .5 27.3
Barn (Enfants) ........................ 34.8 34.0 33.5 ^26.0 25.1 25.6 29.5 28 .8 29.1
Foreningar och fonder (Sodé-
tés et fon d s) ............................ 3.0 3-1 3.3 3.8 4.0 4.7 3.5 3.6 4.0
Summa (Total) 100.0 100.Q 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 10 0 .0 100.0
nare samt mannen i kategorin torpare och jördbruksarbetare samt sedan barnen i 
kategorin »öfriga arbetare» och därefter männen i kategorin »öfriga arbetare» 
samt barnen i kategorin »torpare och jördbruksarbetare». För arbetare vid in- 
dustriella inrättningar är procenttalet allt fortsättningsvis ringa.
Vid jämförelse af de olika procenttalen i stader och pä landsbygden, hvart 
för sig, finna vi att i städerna procenttalet är störst för männen i kategorin 
»gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer» därefter för barnen i kategorin 
»öfriga personer». Efter dessa följa i ordningen männen i kategorin »öfriga ar­
betare», barnen i kategorin »öfriga arbetare», kvinnliga tjänare, samt barnen i 
kategorin gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer och männen i kategorin 
»arbetare' vid industriella inrättningar». De sista i ordningen äro barnen i kate­
gorin »tjänare» och kvinnorna i kategorin »ungdom ätnjutande högre undervis- 
ning». .
Pä landsbygden äter är procenttalet störst för männen och därefter för 
barnen och kvinnorna i kategorin »gärdsegare, hemmansegare och arrendato­
rer». Efter dem följa i ordningen barnen i kategorin »torpare och jordbruksar- 
betare» samt männen och sedan kvinnorna i sistnämnda kategori och därefter 
kvinnliga tjänare. Sist i ordningen kommer äfven pä landsbygden kategorin 
»ungdom ätnjutande högre undervisning». \
Pä grund af ofvananförda siffror bör man väl kunna pästä, att största 
delen af insättarne sä väl i städerna som ock pä landsbygden höra tili de Hasser 
för hvilka sparbankerna närmast äro ämnade och för hvilkas räkning de äro 
grundade. Likasä observera vi, att grupperingen i detta afseende i allmänhet 
ytterst litet förändrats.
Om vi.äter gruppera insättningarnas antal efter insättningarnas storlek 
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utgjorde af samtliga insättningar i städerna, pä landsbygden och i heia landet, 
fä vi följande tabell:
Insättningar
V ers im en ts
I  städerna 
V i l le s
Pä landsbygden 
A  la  C a m p a g n e
I  heia landet 
T o n t  le  p a y s
1917 1916 1915 1917 1916 1915 1917 1916 1915
% 0//o 0//o 0//o % 0//o 0//o % %
5 mark eller därunder (5 marcs
et au dessousi ......................... 7.4 9.7 11.2 5.6 7.6 9.8 6.6 . 8.8 10.6
5—25 mark ................. 12.9 15.6 17.8 10.7 11.9 13.5 12;0 14.1 16.1
25—50 » ................. 9.6 11.8 14.0 6.6 7.6 9.7 8.3 10.1 12.3
50—100 »> ................. 14.5 16.1 17.7 10.5 12.1 14.5 12.7 14.4 16.5
100—250 » ................. 16.3 15.6 15.6 12.9 14.9 16.6 14.8 15.3 16.0
250—500 » ................. 21.2 16.9 11.8 16.1 15.2 14.1 19.0 16.2 12.7
500—1,000 » ................. 9.1 7.3 6.S 16.2 13.8 10.6 12.2 10.0 8.1
1,000 mark eller därutöfver
(Plus de 1,000 mk.)............. 9.0 7.0 5.4 21.4 16.9 11.2 14.4 ll . i 7.7
Summa ( T o t a l ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Den högsta procenten i heia landet hade kategorin 250—500 mk och där- 
efter kategorin 100—250 mk. Därefter följde i ordningen insättningarna, som 
öfverstego 1,000 mark samt insättningarna mellan. 50— 100 mk. Betydligt 
mindre än hälften af alla insättningar bestod af insättningar under 100 mark. 
Insättningar mellan 100—500mk funnos 33.8 (31.5; 28.7) % samt öfver 500 mk 
26.6 (21.i ; 15.8) %. .
Om vi sedan särskildt betrakta städerna och landsbygden, finna vi, att 
städernas sparbanker äfven under föregäende är lyckats bättre än landsbygdens 
.sparbanker insamla smä besparingar, ty i städerna funnos insättningar under 
100 mk 44.4 (53.2; 60.7) %, da motsvarande siffra pä landsbygden utgjorde 
33.4 (39.2; 47.5) %. Insättningar mellan 100— 500 mk funnos i städerna 37.5 
(32.5; 27.4) %  och pä landsbygden 29.0 (30.i ; 30.7) %. Insättningar, större än 
500 mk funnos i städerna 18.l (14.3; 11.9) % och pä landsbygden 37.6 (30.7; 
21.8) %. '
Räntefoten ä insatla medel. A  insatta medel er lade 127 sparbanker 5 % ränta 
och 114 sparbanker 4%  ränta. I följande sparbanker var räntefoten en annan: 
5.3 %  i 1 sparbank, 5 %  och 5 % i 1 sparbank, 5.4 och 2 % i 1 sparbank, 5 och
4 y2 %  i 21 sparbanker, 5, 4 % och 4 %  i 1 sparbank, 5 och 4.1 % i 1 sparbank,
5 och 4 % i  33 sparbanker, 5, 3.6 och 1 %  i 1 sparbank, 4.8, 4 y2 och 4 %  i 1 
sparbank, 4 ®/4 och 4 %  % i 1 sparbank' 4 -®/4 och 4 % i 1 sparbank, 4.7
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•och 4 % % i 1 sparbank, 4.7 och 4 % i 1 sparbank, 4 % % i 70 sparbanker, 
4 % och 4 %  %  i 3 sparbanker 4. %, 4 % och 4 % i 1 sparbank, 4 % °ch 
4 %  i 49 sparbanker, 4 %  %  i 5 sparbanker, 4 %  och 4 %  i I sparbank och 4 
och 3 % i 2 sparbanker.
Placeringsrörelsen. Sparbankernas placeringsrörelse kan pä grund af 
sparbanksförordningen delas i tre hufvudgrupper, neml. 1) medlens placering 
•emot skuldsedlar eller utläningsrörelsen, 2) medlens placering i obligationer och 
privatbankers depositionsbevis eller obligationsrörelsen och depositionsrörelsen 
.samt 3) medlens placering i fastigheter. Da sparbankerna tili största delen pla- 
-cera sina medel i län mot skuldsedel, anföra vi tili först nägra siffror, belysande 
denna del af placeringsrörelsen. För placeringen i fastigheter redogöres närmare i 
förening med tab.. 4.
a) Länerörelsen. Yid 1917 ärs ingäng funnos utlänade 376,970,983 mk. 
Under ärets lopp utlänades 190,290,458 (138,631,986; 60,249,416) mk och inbe-" 
talades i kapital 123,012,354 (92,424,217; 40,182,567) mk, däraf 2,404,494 
(3,561,470; 2,656,801) mk eller 2.0 (3.9; 6.6) % af alla inbetalade län voro pä 
grund af särskildt aftal gjorda afkortningar. De utlänade medlen vid ärets 
utgäng uppgingo tili 444,254,087 mk, hvaraf i stader 192,925,961 mk och pä 
landsbygden 251,328,126 mk. Utläningen hade sälunda för heia landet ökats 
med 67,278,104 (46,207,769; 20,066,849) mk eller 17.8 (14.o; 6.5) %, hvaraf i 
stader 16,292,091 (7,116,754; 2,261,891) mk eller 9.2 (4.2; 1.4) %  och pä lands­
bygden 50,986,013 (39,091,015; 17,804,958) mk eller 25.4 (24.2; 12.4) %.
Hvad länens medelbelopp beträffar var detta vid 1917 ärs utgäng för heia 
landet ä 170,945 (185,223; 182,678) reverser 2,599 (2,035; 1,811) mk, för städernas 
sparbanker ä 22,457 (22,458; 21,274) reverser 8,591 (7,865; 7,968) mk och för 
landsbygdens banker ä 148,488 (162,765; 161,404) reverser 1,693 (1,231; 999) mk. 
Under ärets lopp utgäfvos i heia landet län emot 33,755 (41,230; 38,227) nya 
skuldsedlar, däraf i stader endast mot 4,690 (4,907; 2,846) skuldsedlar och pä 
landsbygden mot 29,065 (36,323; 35,381) skuldsedlar. I förhällande tili före- 
gäende är hafva sparbankerna säväl hvad kapital som antal beträffar istäderna 
utgifvit mindre län, pä landsbygden ater mera och hafva landsbygdens spar­
banker allt fortsättningsvis placerat sina medel i mindre län, än stadssparban- 
kerna. Medelbeloppet af vid ärets utgäng oguldna län är bäde i städerna och pä 
landsbygden större än medelbeloppet för föregäende är.
För att taga redä pä tili hvilka samhällsklasser sparbankerna beviljat 
län, indela vi de nya läntagarena under ärets lopp enligt ständ och yrke och 
beräkna, huru stör procent af alla utgifna län kommit hvarje ständeklass tili
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del, intecknings- och öfriga län hvart för sig. Salunda fä vi tabeilen pä följande- 
dubbelsida.
Säsom häraf framgär, tillföll största procenten af städernas inteckningslän,. 
säväl hvad antal som kapital beträffar, gärdsägare. hemmansägare och arren- 
datorer. I andra rummet hvad kapital beträffar, äro affärs-, byggnads- samt 
andra bolag, i tredje rummet handlande, handtverkare och själfständiga affärs- 
idkare samt i f järde rummet tjänstemän och idkare af fria yrken. Hvad beträffar 
öfriga län intaga, säväl hvad kapitalet som antalet vidkommer, tjänstemän och 
idkare af fria yrken första rummet. I andra rummet komma hvad antal beträffar 
öfriga arbetare och tjänare och hvad kapital beträffar tjänstepersonal vid affärs- 
företag. I tredje rummet stä säväl hvad antal som kapital beträffar gärdsägare, 
hemmansägare och arrendatorer.
Pä landsbygden äter äro säväl hvad inteckningslän och öfriga län, som 
kapital och antal beträffar gärdsägare, hemmansägare och arrendatorer i främstä 
rummet. Beträffande inteckningslänen äro hvad antal beträffar i andra rummet 
handlande, handtverkare och Öfriga själfständiga affärsidkare och i tredje rummet 
torpare och jordbruksarbetare. Hvad kapital beträffar äro tjänstemän och idkare" 
af fria yrken ä andra rummet samt handlande, handtverkare och öfriga själf­
ständiga affärsidkare i tredje rummet. I förhallande tili öfriga län, äro hvad 
antal beträffar torpare och jordbruksarbetare i andra rummet; hvad äter kapital 
beträffar, kommuner, församlingar och andra dylika samfund. Beträffande 
öfriga län intages tredje rummet hvad antalet vidkommer af kategorin »öfriga 
arbetare och tjänare» och hvad kapitalet vidkommer af handlande, handverkare 
och öfriga själfständiga affärsidkare.
I t a b. 9 redogöres för, i hvilken grad sparbankerna under loppet af är 
(1917 hafva förmätt tillfredsställa den obesuttna befolkningen genom att bevilja 
dem län för anskaffände af egen jord och egen bostad. Inalles hafva sparbankerna 
tili detta ändamäl beviljat 3,040 (3,144; 2,846) län, hvilkas gemensamma läne- 
belopp steg tili 10,806,839 (7,686,514; 4,385,696) mark. Af detta belopp kommer 
pä städernas anpart endast 275 (206; 100) län och 968,400 (407,100; 181,855) 
mark, pä landsbygdens ater 2,765 (2,938; 2,746) län och 9,838,439 (7,279,414. 
4,203,841) mark. Landsortssparbankerna hafva beviljat 1,484 (1,651; 1,456) 
län och 7,523,780 (5,706,700; 3,188,291) mark för anskaffande af egen jord samt 
1,281 (1,287; 1,290) län och 2,314,659 (1,572,714; 1,015,550) mark för anskaffande' 
af egen bostad. Själffallet har beloppet af de för anskaffande af egen bostad be- 
viljade länen varit betydligt mindre, än beloppet af de län, som beviljats för 
anskaffande af egen jord. Länens medelbelopp var i det senare fallet 4,969 
(3,457; 2,190) mark och i det förra fallet 2,068 (1,222; 787) mark.
Hvad de skilda länen beträffar hafva städerna i Uleäborgs län beviljat 
ät den obesuttna befolkningen det största beloppet län hvad kapital beträffar.
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Därefter följa i ordningen: Abo och Bjöxnehorgs, Tavastehus, Vasa, Nylands, Vi- 
horgs, Kuopio och S:t Michels län. I S:t Michels län hafva stadssparbankerna 
under detta är ej beviljat nägra län till ifrägavarande ändamäl. Beträffände 
lánens antal är "üleáborgs län i främsta rummet.
Hvad landssparhankerna beträffar, stár sparbankerna i Abo och Björne­
borgs län, säväl i anseende till kapital som antal, i främsta rummet. Härefter 
följer hvad kapitalet beträffar Tavastehus län. Kuopio län har hvad antal be­
träffar och Viborgs län hvad kapital beträffar beviljat minst dylika län.
b) Obligatsionsrörelsen. Vid ärets början innehade sparbankerna obligationer 
tili ett nominelt värde af 1,369,500 Francs, 4,000 Bund, 604,200 Reichsmark, 
1,455,060 Kronor, 129,050 Rubel och 26,099,972 Finska mark. Under ärets lopp 
utbetalade sparbankerna för köpta obligationer 29,187,695 (12,163,982; 6,288,478) 
mk och uppburo för sälda och utlottade obligationer 4,303,135 (332,135; 128,420) 
mk. Obligationernas kapitalomsättning var säledes 33,490,830 (12,496,117; 
6,416,898) mk, däraf i städer 23,595,000 (9,672,988; 5,166,256) mk och pä lands- 
bygden 9,895,830 (2,823,129; 1,250,642) mk. Vid ärets utgäng innehade sparban­
kerna obligationer tili ett nominelt värde af 1,354,000 Francs, '4,000 Fund, 
666,165 Reichsmark, 726,020 Kronor, 160,050 Rubel och 50,960,430 Finska 
mark, bokförda tili ett belopp af 57,346,416 (25,3.54,163; 13,533,827) mk. Spar- 
hankernas obligationsförräd har sälunda under señaste är mer än fördubblats.
c) Depositionsräkningen. Vid ärets början hade sparbankerna deponerade 
i privatbanker pä depositions-, depositionskontokurant- eller sparkasseräkning 
49,598,826 mk, Under ärets lopp deponerade sparbankerna 91,789,013 (49,419,153 
.25,951,267) mk och lyftade af dessa medel 37,701,919 (25,309,991; 16,359,683) 
mk, sä att deras tillgodohafvanden vid ärets utgäng var 103,685,920 mk. Spar- 
bankernas tillgodohafvande á depositionsräkning i privatbankerna stego sa- 
ledes med 54,087,094 mark för heia landet. Om vi granska städerna och lands- 
bygden hvar för sig, sä finna vi, att sprabankernas depositioner i privat­
bankerna för städerna ökades med 9,391,196 mark, och vid landssparhankerna 
med 44,695,898 mark. Under föregäende är ökades stadssparbankernas till- 
.godohafvanden med 5,586,162 mark, landssparbankernas tillgodohafvande äter 
med 18,522,000 mark. Sparbankernas kapitalomsättning steg tili 129,490,933 
-.(7 4 ,7 2 9 ,144; 42,310,950) mk eller 54,761,789 mk mera än under föregäende är.
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Af uiuler àrets lopp tillkomna nya 
làntagare voro
Nouveaux emprunteurs dans le 
courant de Vannée.











































































% % % % 0/ . 0 % % ■ % % 0/0 % 0 // 0
Tjânstem&n och idkare af fria yrken (Fonctionaires:
professions libérales) ......................................................... 8.7 9.9 19.2 23.2. 8.9 9.5 18.6 18.o| 5.9 5.6 21.1 24.6
Gârdsegare och hemmansegare saint urrendatorer
(Propriétaires et fermiers) .............-................................. 44.2 39.8 12.9 13.1 48.8 40.1 18.0 8 .9' 58.8 47.3 22.4 11.9
Handlande, handverkarc ooh sjàlfsândiga affârs- \ i
idkare ( Commercants, artisants et * chefs d’entre-
•prise) ............................. .•..................................................... 16.7 16.7 8.1 12.7 16.1 15.0 7.6 22.2 13.7 12.2 7.5 17.0
Tjanstepersonal vid affârsfôretag (Commis) ............... 3.2 2.8 7.9 15.4 1.9 1.3 7.0 18.9 2.0 ■ 1.3 5.9 13.8
Betjante i allmân tjânst ellei v id  enskilda inrâtt-
ningar (Employés des services publiesou d*établisse- .
mente privés) .................................... ................................. 8.4 5.4 9.7 4.1 6.6 3.0 8.9 2.1 5.9 3.3 6.3 4.2
Torpare och jordbruksarbetare (Métayers et ouv- *
riers agricoles)...................................................................... 0.4 — 4.1 0.6 0.7 0.1 5.5 0.4j 0.5 0.1 . 7.7 0.9
Ofriga arbetare och tjânare (Autres ouvriers et
domestiques).......................................................................... 7.4 1.1 16.5 2.2 4i5 0.6 11.7 1.2| 4.1 0.6 5.8 1.1
TJngdom âtnjutande hôgre undervisning (Etudiants 1
etc.) ......................................................................................... — — 11.7 3.9 0.3 0.3 12.1 ,3.8 . 0.4 — 14.7 7.6
0.8 5.7 3.0' 2.0 1.1 7.2 7.3 0.8 5.7 4.8
Affârs- och bygnads- saint andra bolag (Sociétés
I
d'affaires, de constructions et autres) ............... .. 7.3 21.6 1.7 12.8 8.5 27.4 1.6 7.i 5.8 26.0 1.0 3.3
Kommuner, forsamlingar och andra dylika samfünd
(Communes, paroisses et autres pareilles associations) 0.3 0.2 1.2 7.5 — — 1.3 9.1 * 0.1 0.2 1.1 10.0
Fôreningar och fonder (Sociétés et fonds) .............. 1.9 1.7 1.3 1.5 1.7 1.6 0.5 0.3 2.0 2.9 0.8 0.8
•r 100.0 100.0 îoo.oj m o l 100.0 100.0 100.0 100.0' 1 b 100.0 100.0 100.0
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P á 1 a n 'd  s b  y g d e .n I h e l a l a n d e t
A  la  C a m p a gn e T o u t le  p a y s -
1917 1916 1915 1917 1916 1915
Inteck- Inteck- Inteck- Inteck- Inteck- Inteck-
nings- öfriga i nings- 
län
Öfriga i nings- Öfriga nings- öfriga ¡i nings- 
■ Iän ■] Iän
Öfriga nings- Öfriga
lán lán làn 1 làn Iän Iän làn làn làn
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% % % % °'o % % % % % 0//o % 7o 7o 7o % 7° % % % 7o % 7» %
4.6 5.8 4.4 4.8 3.5 5.5 3.8 4.9 2.7 4.2 3.0 5.6 6.3 8.2 5.9 . 8.3 5.2 7.7 5.1 8.9 3.3 4.8 4.1 9.3
71.8 75.1 46.0 42.9 -77.6 78.5 51.2 51.4 82.7 82.5 54.4 56.1 60.0 54.5 42.7 37.3 68.3 57.6 48.2 38.6 78.0 67.0 52.4 47.4
6.5 5.5 4.8 6.2 6.1 5.2 5.3 7.91 5.6 5.3 4.7 7.1 10.8 12.1 5.1 7.4 9.4 10.6 5.5 12.1 7.2 8.3 4.9 ô .l
1.1 0.8 1.4 2.1 0.6 1.1 0.9 2.3 1.0 0.8 0.8 1.5 2.0 2.0 2.1 4.6 1.0 1.2 1.6 7.3 1.2 1.0 1.1 3.9
1.9 1.8 1.6 0.9 1.6 1.1 1.6
i
l.s l 0.8 0.5 1.3 1.1 4.7 3.9 2.4 1.5 3.2 2.2 2.2 1.6 1.9 1.8 1.6 1.7
5.1 1.9 23.4 4.8 4.3 1.5 22.5 6.2 3.5 1.4 22.5 7.2 3.1 0.8 21.5 4.0 3.2 0.7 21.0 4.4 2.9 0.8 21.5 *6.0
4.0 0.8 6.6 1.6 2.4 0.6 7.1 2.2 1.0 0.5 6.9 2.5 5.5 1.0 7.5 1.6 3.1 0.6 7.5 1.9 1.6 0.5 6.8 2.2
0.1 0.1 2.4 1.3 0.1 — 2.0 1-9 0.2 0.1 2.1 3.1 — .0.1 3.3 2 .6 0.2 0.2 3.0 2.4 0.2 — 3.0 4.0
1.1 0.4 2.8 1.4 1.0 0.5 2.2 1.5 1.0 0.5 2.2 1.5 1.3 0.7 3.1 1.7! 1.3 0.8 2.6 3.3 1.0 0.5 2.4 2.1
1.6 3.8 1.1 4.8 1.6 4.2 0.7 4.5 0.7 3.2 0.4 2.7 4.0 14.0 1.1 6.3 3.8 16.7 0.7 5.5 1.7 13.3 0.4 2.8
0.9 2.3 4.3 25.6 0.3 0.8 ■ 1.9 13.2 0.2 0.3 1.2 9.5 0.7 1.0 4.0 22.1 0.2 0.4 1.9 12.1 0.2 0.3 1.2 9.6
1.3 1.7 1.2 3.6 0.9 1.0 0.8 2.7j 0.6 0.7 0.5 2.1 1.6 1.7 1.3 3.2; 1.1 1.3 0.7 1.9 0.8 1.7 0.6 1 .»
mol 100.0 100.0 ioo .o! îoo.oj ioo.o| loo.oj 100.0¡ ¡100.0 îoo.ojioo.o100.0 100.0 ioo.o|ioo.oíoo.o’lioo.o100.0100.0 ÎOO.O' 100.0100.0100.0îob.o
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Rántefoten fór utlánade medel. Denna har vid sparbankerna i allmánhet 
vexlat mellan 4 och 6 %. Vid en landsortssparbank var rántan 3 Y¿—
Dá man med normalrántefot forstár den vid resp. sparbanker gállande 
rántesatsen eller medeltalet af de under árets lopp noterade olika rántesatserna, 
sá var normalrántesatsens storlek for lánen i de sárskilda sparbankerna foljande:
,CJ< Cn OI
o “ _-0 c
I stader íVilles)....................................................... 8 16 35
Pá landsbygden (A la Campagne) .......................... — 90 8 107 — 173
■ ' ‘  ' í 1917 98 3)8 123 — 208
Hela landet (Tont le pays) |
I
1916 36 4 99 1)3 290
1915 1 — 6 a)28 380
Sparbankernas egra fonder samt vinst- och forlustrakning. Sparbankernas egna 
fonder utgjorde vid 1917 árs ingáng sammanlagdt 36,056,287 mk. hvaraf i stáder 
22,524,092 mk och pá landsbygden 13,532,195 mk.
Arets nettovinst steg till 2,997,403 (2,661,082; 2,642,245) mk eller 8.3 (7.9; 
8.4) %  af sparbankernas egna fonder vid árets ingáng. Af detta belo.pp utgjorde 
stadssparbankernas anpart 1,669,947 (1,452,109; 1,430,063) mk eller 7.4 (6.8; 
7 .i) %  och landsbygdens 1,327,456 (1,208,973; 1,212,181) mk eller 9.8 (9.8; 
1 0 . 8) % .
Den absoluta nettovinsten har sáledes i hela landet varit storre án 
"under foregáende ár, den relativa nettovinsten var likasá 0.4 % storre. Hvad 
stáderna och landsbygden hvar for sig betráffar, sá var sávál den absoluta som 
den relativa nettovinsten i stáderna storre, án foregáende ár, pá landsbygden var 
den absoluta nettovinsten likasá storre án under foregáende ár, men den relativa 
lika stor, som foregáende ár.
Sparbankernas inkomster och utgifter, hvilka resulterat till ofvananforda 
nettovinst, utgjordes af foljande slag:
!) Häraf i en sparbank 5 .7 .
2) Häraf i en sparbank 5.6.
3) Häraf i tre sparbanker 5.8, och i en 5.2.
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I n k o m s t e r  (Recettes) :  
Rântor (Intérêts)
Stader. Landsbygd. Hela landet.
[Villes). (Campagnes)'. (Tout le pays).
â lân (des f r e t s ) ............. ..............  9,703,441 12,262,283 21,965,724
à ôfriga placeringar (des autres
placements)  ..................................
■Grundfondsmedel ( Capital)  ..........









( 1917 12,927,655 15,329,082 28,256,737
Summa (Total) { *916 11,520,716 11,997,228 23,516,944
| 1915 11,046,438 9,928,851 20,975,289
. U t g i f t e r  (Dépenses) : Städerna. Landsbygden. Hela landet.
Insattarne godtskrifna rântor (Inté-
(Villes). (Campagnes). ( Tout le pays).
rets aux déposants)........................... 9,629,427 12,702,386 22,331,813
Aflôningar (Traitements).................. 718,925 660,603 1,379,528
Öfriga förvaltningskostnader (Autres
frais ' d’administration)  .................. 360,810 416,215 777,'025
Afskrifningar (Radiations) .............. 468,217 185,293 653,510
Rântor â upplânade medel (Rentes 
des emprunts).................................... 18,173 31,245 ^ 49,418
Rântor â särskildt förvaltade medel
(Rentes des fonds gérés à part) . . . 62,154 5,884 68,038
| 1917 11,257,706 14,001,626 25,259,332
Summa (Total) 1916 10,068,605 10,788,257 20,856,862
1 1915 9,616,374 8,716,669 18,333,043
Bland sparbankernas utgifter belöpte sig de s. k. driftkostnaderna (aflö- 
ningar ooh öfriga förvaltningskostnader) för hela landet tili 0.3 (0.3; 0.4) % af 
sparbankernas hela ansvarighetssumma vid arets utgang. För stadssparban- 
kerna var procentförhallandet 0.4 (0.4; 0.4) och för landssparbankerna 0.3 (0.3; 
'0.3) %. ‘ * .
Bland afslcrifningarna, hvilka irán 424,986 mk är 1916 stego tili 653,511 
mk &r 1917 aro att märkä förluster á utláningen vid sparbankernä i Tavastkyrö 
442 mk, Tyrvis 17,667 mk, Padasjoki 2,392 mk, Kerimäki 29 mk, Lapinlaks 
139 mk, Polvijärvi 80 mk, Ilmola 266 mk, Kuortane 2,682 mk, hvilka afskrefvos 
ár 19B7. ,
Af nettovinsten afgär i utbetalda anslag för allmännyttiga och välgörande 
ändamal ett sammanlagdt belopp af 331,97Q (333,514; 271,544) mk, däraf vid 
stadssparbanker 325,467 (307,784; 213,348) mk och vid landssparbanker 6,509 
(25,730; 58,196) mk eller endast en liten del af det belopp, som stadssparban-
Sparbanksstatistik är 1917. 4
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kerna utdela. Anslagen, ordnade efter storleken af de olika syftenas totalbelopp,. 
voro är 1917 af följande art:
Stader. Landsbygd. Summa.
Ât barnavärdsföreningar . . . . . . . . Fmk. 10,000 ■— — 10,000 —
Bamhem .......................................... » 7,800 ■— — 7,800 —
Folkskolor........................ .................. » 5,700 — — 5,700 —
Folkskolebarns bespisning .......... » 3,000 — 150: — 3,150 —
Beklädnad át fattiga folkskole-
barn ................................ .......... » 2,900 —• — 2,900 —
Barnträdgardar .............................. » ' 17,950 — — 17,950 —
Arbetshem för barn .................... '. » 5,000 — — 5,000 ’—
M jölkdroppen.................................. » 3,500 — — 3,500 —
Sommarkolonier för folkskole-
barn .............. .. ’............................ » 31,600 — — 31,600 —
Kristliga föreningen af unga
kvinnor............ ............................. » 300 — —• 300 —
Martha förbundet............................ » 25,600 — 100: — 25,700 —
Hem för gamla kvinnor.............. » 3,000 —  . — . 3,000 —
Fruntimmersf öreningen............ » 2,200 — ' — 2,200 —
Stadsmissionen.................................. )> 6,200 — — 6,200 —-
För tuberkulosens bekämpande . . » 24,200 — ■ — 24,200 —
För hälsovärdens beffämjande . . . > 3,125 — — 3,125 —
Sjukhem............................................. > 15,500 •— •— 15,500 —
Hvilohem för sjuksköterskor........ » 15,000 — ' — 15,000 —
Diakonat- och ■ Diakonissförenin-
gar ............................................... » 1,200 — 570: — 1,770 —
Sommarkolonier för sjukliga ar- *
betare................................ .......... » 5,000 — — 5,000 —
De fattigas vänner........ . ........... . » 2,000 —• — 2,000 —
Arbetets vänner.............................. » 2,000 — — 2,000 —
Nattliärbärge för herniosa man . . » 1,200 —  ■ — 1,200 —
»Föreningen för välgörenhetens -
ordnande».................................... » 5,500 — — 5,500 —•
Lärda skolor................................ ... » 10,300 ■— — 10,300 —
Andra skolor.................................. . » 5,400 — . — 5,400 —
Folkhögskolor.................................. » - 1,500 — — 1,500 —
Folkbibliotek och läsesal.......... , » 650 — 400: — 1,050 —
Ungdoms- och bildningsföreningar » 300 — 100: - - 400 —
Nykterhetsföreningar...................... » 500 — • — 500 —
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Stader. Landsbygd. Summa.
Slojdforening ................................... Fmk. 1,000 —  ■ — . 1,000 —
Musikaliska andamâl........ .............. » 21,850 —  200: — 22,050 —
Konstfôrening................................... » 5,000 —  — 5,000 —
Teater ............................................... » 5,000 —  — 5,000 — ■
Vattenledningsândamâl ..  ............... » 15,000 ■—  ' — 1§,000 —
Till befràmjande af samhàllelig 
verksamhet................................... » 6,200 6,200
Museer................................................ » 700 —  — . 700 —
Frivillig brandkâr........................... » 2,200 —  — 2,200 —
Landtmannafôreningar .................. » 1,000 —  3,575: — 4,575 —
Blinda................................‘ ............... » 500 —  — 500 —
Dofstumsfôrening ........................... » 500 — . — 500 — .
Idrottsvanner ................................... » 6,400 — . — 6,400 —-
Arbetarefôreningar........................... » 1,000 —  — 1,000 —-
Stipendier........................................... » 400 —. — 400 —
Sparsamhetens befràmjande........ » 5^092 1,159: — 6,251 —
Frâlsningsarmén............................... » 2,800 —• — 2,800 —
Pensionsfonder...................... ............ » 17,000 —  — 17,000 —
Organisationskomm. for Akade- 
miska sommarkurser................ » ,5,000 5,000
Bibelfond.......................................... » — 100: — 100 — .
Fângvârdsfôrening........................... 200 —  ' „ 200 —
Hem for orkeslosa tjenarinnor . . . )> 9,000 —  — 9,000 —
Diverse andam âl............................. » 1,500 — 155:— 1,655 —
Summa Fmk. 325,467 — 6,509:—  331,976 —
Dessa utdelningar fran sparbankernas vinstmedel franräknade var ökningen 
af sparbankernas egna fonder under aret för heia landet 2,665,428 (2,327,568 
2,370,700) mk eller 7 .4  (6 .9 ; 7 .5) %, däraf för stader 1,344,480 (1,144,325; 1,216, 
715) mk eller 6 .0  (5.4; 6 .o) % och för landsbygden 1,320,947 (1,183,243; 1,153, 
985) mk eller 9.8 (9.6; 10.3) %. Bland de skilda länen var ifragavarande ökning 
störst inom Tavastehus län 1 1 .4  % och minst inom Nylands län 5 .3  %.
Sparbankernas egna fonder utgjorde vid arets utgäng 38,721,714 mk, hvaraf 
i städerna 23,868,572 och pä landsbygden 14,853,142 mk.
Sparbankernas ställning den 31 december 1917, deras tillgängar, skulder och 
kassareserv. Totalsumman af de af sparbankerna förva'tade och i boksluten 
per ultimo december intagna kapitalen steg tili 645,229,017 (491,932,075-
X X  Vili
395,825,666) mk, Af denna t o m a  kommo pâ stadssparbankerna 281,362,855 
(237,600,623; 207,496,259) mk och pâ landssparbankerna 363,866,162 (254,331, 
452; 188,329,407) mark.
Sparbankernas tülgângar utgjordes af: (Actif des caisses d’épargne).
' 1917 1916 1915 1917 1916 1915» 9mf Smf. 9mf. 0//o 0//o %
Kassa och lôpande
râkn. ( Comptant &
compte courant ) 22,221,295 16,749,790 11,517,153 3.4 3.4 2.9
Lân (Prêts sur).. 444,254,087 376,975,983 330,768,214 6 8 . 8 76.6 83.6
Obligationer (Ob-
ligations ) .............. 57,346,416 25,354,163 13,533,827 8 .9 5.2 3.4
Privatbankers de-
positioner (Attes-
tâtions de dépôts en
banque ) ................... 103',685,920 49,598,826 25,489,664 - 16.1 10.1 6.4
Ofriga vârdepapper
(Autres titres) . . .  . 4,539,096 10,8.14,796 2,238,925 0 . 7 2.2 0.6
Pastigheter •(Im-
meubles)  .............. 6,322,203. 6,159,001 5,688,389 1.0 1.3 1.4
Oguldna rântor (In -
térêts de prêts non
payés) . . . .■.......... 5,324,397 5,155,909 '5,723,897 0.9 1.0 1.5
Ofriga tillgângar
(Autres ressources
portées en compte) 1,535,603 1,123,607 865,597 0.2 0.2 0.2
Summa (Total) 645,229,017 491,932,075 395,825,666 lOO.o lOO.o lOO.o
Största delen af sparbankernas tillgângar var placerade uti lân mot skuld- 
sedlar och därefter uti privatbankers depositionsbevis. Procenten för lânen 
har under ârets lopp minskats med 7.8 %, procenten för privatbankernas de­
positionsbevis däremot stigit med 6.0% och procenten för obligationer med3.7%. 
De oguldna räntorna utgjorde endast 0.9 % af samtliga tillgângar, och kassan, 
däri inberäknad löpande räkningens saldo, 3.4 %. Den gemensamma procenten 
för kassa och löpande räkning har sälunda förblifvit vid det förra, da däremot 
procenten för oguldna lân har minskats med 0 .1  %.
Om vi fördela de af sparbankerna beviljade lânen efter säkerhetens beskaf- 
fenhet och beräkna, huru stör procent af sparbankernas tillgângar hvarje sär- 
skild grupp utgjorde vid ârets utgàng, skildt för städerna och för landsbygden, 
fä vi följande tabell:
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L à n en  P r ê ts  sur
Staderna
[V i l l e s
Landsbygden
C a m p a gn es
1917 1916 1915 1917 1916 1915
0//o 0//o 0//  0 0//o 0// 0 0//  0
Mot inteckning ( i stader (dans les villes) ............. 42 .3 48.9 5 5 .0 1 2.5 3.6 4.2
(Hypothèque) \ pâ latidsbygden (a la campagne ) 8.x 8.1 7.7 20.1 26.4 29.2
Mot borgen af enskilda personer (Caution
privée) .......................... .•....................................... 10.5 10 .4 10.2 37.2 43.5 48.1
Mot garanti af kommun eller fôrsamling (Garan tie
de communes, paroisses etc.)..................................... 1.2 0.9 0.7 9.2 4.9 3.8
Mot lös pant (Gages) ............................................... 6.4 6.1 8 . i  : 0.2 0 2 0.4
68.6 74.4 8 i .7  : 69 .2 78.6 85 .7
Stads- och landsortssparbankernas olika ställning i fôrhâllande till de 
skilda lâneformerna framgâr äfven af nedanstâende procenttal, i jämförelse med 
làndets alla spàrbanker :
1 L â n e n Prêts' sur
Städerna
V il le s
Landsbygden
C a m p a gn es
1917 1916 1915 1917 1916 1915
i
i
0/ / 0 °/0 0// 0
j Vo
0//o %
1 Mot inteckning t i stàder (dans les villes) . . . . . . 93.0 92.7 93.6 7.0 7.3 6.4
(Hypothèque) \ pâ landsbygden (a la campagne) 23.9 22.2 22.4 76.1 77.8 77.6
, Mot borgen. af enskilda personer (Caution 
j  privée) .................................. . .................................. 18.0 18.9
1
18.9; 82.0 81.7 81.1
■ Mot garanti af kommun eller fôrsamling (Garantie 
de communes, paroisses etc.).................................... 9.2 14.1
;
16.3 ; 90.3 86.Ö 83.7
Mot lôs pant (Gages) .. ................. ......................... 96.3 96.1 96.0 : 3.7 3.9 4.0
Vid placeringen af lân mot skuldsedel fôrekommer mellan stads- och 
landsortssparbankerna den skillnad, att stadssparbankerna i hôgre grad place- 
rat sina tillgângar i lân mot inteckning, landsortssparbankerna âter i lân mot 
borgen. Om inteckningslân âr-det sâfskildt att anmârka, att dâ af stadsspar- 
bankernas inteckningar 23.9 % voro inteckningar i landsfastigheter, sâ hade 
landssparbankerna inteckningar i stadsfastigheter endast 7.0 %. Landsspar-
bankerna hade i lân mot garanti af kommun eller fôrsamling 90.3 %, stadsspar­
bankerna âter i lân mot lôs pant 96.3 %.
I privatbankers depositionsbevis hade sparbankerna placerat 1 6 .1  %  af 
sina samtliga tillgângar och i andra vârdepapper sâsom aktier och depositioner 
i andra sparbanker 0.7 %.
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Öfriga värdepapper, däri ingä partialförskrifningar samt sädana lätt- 
xealiserbara värdepapper, som ej kunna räknas tili kassareserven, innehade 
.sparbankerna tili ett värde af 4,539,096 mk. Häraf var aktier tili ett värde 
af 3,513,20 7 mk och depositioner i andra sparbanker till ett belopp af 785,889 
mk samt diverse till ett värde af 240,000 mk.
I egna fastigheter hade sparbankerna placerat l.o %  af samtliga tillgängar. 
98 sparbanker hade egen fastighet.
Bland sparbankernas öfriga tillgängar 1,535,603 mk ingä i främsta rummet 
rnventarierna, hvilkas sammanlagda, bokförda värde utgjorde 531,484 mark. 
Alla sparbankers gemensamma inventarier stiga naturligtvis tili ett mycket 
högre värde, ehuru fä hafva upptagit dern i sinä räkenskaper, dä de fiesta genast 
efter anskaffandet afföra dem frän räkenskaperna. I det äterstäende beloppet 
af öfriga tillgängar ingä äfven ä obligationer upplupna, olyftade räntor tili ett 
belopp af Fmk 796,067 samt olyftade räntor ä privatbankers depositionsbevis 
tili Fmk 151,493.
I sparbankernas skulder eller i de af sparbankerna förvaltade medlen in- 
gingo själffallet säsom hufvudkontingent insättarnes tillgodohafvanden med 
603,691,877 (453,458,460; 359,773,086) mk. Sparbankernas egna fonder utgjorde 
.sammanlagdt 38,721,714 (36,056,287; 33,728,718) mk, eller 6 .4  (8 .o; 9 .4) % af 
insättarnes tillgodohafvanden, i hvilket procentförhällande städerna ingingo 
med 9 .3  (10,5; 11.6) % och landsbygden med 4 .3  (5.6; 7.i) %. Ifrägavarande 
procentförhällande understeg säledes vid 1917 ärs slut med 3.6 % det belopp, 
10 %, som i lag stadgas. Uti städerna var detta procenttal 0 .7  %  lägre än 10 %, 
och pä landsbygden understeg det sag da 10 % med 5 .7  %. Af de skilda länen 
stodo med afseende ä ifrägavarande procenttal Äbo och Björneborgs Iän främst 
med 8 .0  %, därefter Nylands Iän med 7 .9  %; lägst i ordningen-stod Vasa Iän 
med 3.6 %.
Insättarnes tillgodohafvanden utgöra dock i själfva verket ej endast enskilda 
personers besparingar, utan aro däri medräknade äfven föreningskassor och all- 
männa fonder, som af sparbankerna emottagits tili förvaltning. Dylika kassor 
-och fonder tillhöriga medel utgjorde är 1917 för hela landet 8 .1  (8 .7 ; 9 .3) %; 
för städerna 6.8 (6.8; 6.4) %  och för landsbygden 9.1 (10.5; 12.4) %  af insättarnes 
tillgodohafvanden inom motsvarande omräden. De absoluta beloppen för ifrä­
gavarande kassor utgjorde i städernas sparbanker 17,364,496 mk ochilands- 
bygdens 31,802,814 mark.
Sparbankernas egna fonder utgöras af grundfond och reservfond, af hvilka 
den förstnämnda författningsenligt skall uppgä tili visst i stadgarna angifvet 
belopp; reservfonden däremot ökas med den ärliga vinsten. Grundfondernas 
sammanlagda belopp steg under är 1917 för hela landet tili 5,016,45.8 mk; hvaraf
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för  städerna till 3,578,334 mk och för landsbygden till 1,438,124 mk. De sam- 
manlagda reservfonderna stego till 33,705,257 mk, hvaraf pä stadssparbankema 
folio 20,290,238 mk och pä landsbygdens sparbanker 13,415,019 mk.
Bland öfriga, till ett sammanlagdt belopp af 2,815,425 (2,417,328; 2,323,861) 
mk bokförda skulder utgjorde du af sparbankerna upplanade medlen 1,692,680 
(1,132,539; 1,748,893) och obetald krigsskatt 744,680 (526,658; 449,390) mk. Af 
öfriga skulder ma nämnas särskildt förvaltade fonder 352,638 (281,527; 118,082) 
mk diverse andra skulder 25,327 (236,603; 7,496) mk och olyftade vinstmedel 
100 mk.
KassareserVen. Enligt § 10 af Sparbanksförordningen jämförd med § 31 
af samma förordning tillkommer det samtliga sparbanker att, efter tio är frän 
den 1 januari 1896 redovisa 1/10 af insättarnes tillgodohafvanden enligt senaste 
bokslut i värdehandlingar, hvilka kunna med lätthet förvandlas i penningar, 
säsom depositionsbevis af bankinrättning, statens, hypoteksföreningens eller 
andra fullgoda obligationer. Af dessa värdepapper far likväl hälften bestä af 
füllt säkra intecknade skuldsedlar. Pä ofvännämnda satt placerade medel, 
hvilka utgöra sparbankens kassareserv, innehade sparbankerna vid senaste ärs 
utg&ng inalles 132,382,364 (83,068,566; 46,358,865) mk, däraf obligationer och 
bankdepositioner tillsammans 119,655,920 (68,604,368; 33,235,753) mk och 
resten eller 12,726,444 (14,464,198; 13,125,112) mk intecknade skuldsedlar. 
I städerna utgjorde kassareserven 57,677,710 (42,473,371; 22,502,202) mk, däraf 
obligationer och bankdepositionsbevis 54,796,710 (38,465,312; 18,508,892) mk 
och intecknade skuldsedlar2,881,000 (4,008,059; 3,993,310) mk, Pä landsbygden 
funnos intecknade skuldsedlar till ett belopp af 9,845,444 (10,456,139; 9,129,802) 
mk samt lätt realiserbara värdepapper till ett belopp af 64,859,210 (30,139,056; 
14,726,861) mk, alltsa utgjorde landsbygdens hcla kassareserv 74,704,654 
(40,595,195; 23,856,663) mk. Kassareserven hade säledes pa landsbygden-nästan
1 I  städerna Pâ landsbyiden I nela landet
V ille s C a m p a g n es T o v i  l e  p a y s
i 1917 1916 1915 1917 1916 1915 1917 1916 1915
Obligationer och privatbankers 
depositionsbevis (Obligations 
el attestations de dépôts ent
% ! /o
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21.4 1 18.0 lO.o 18.7 12.5 ■ 8.7 19.8 15.1 9 .2
pothèque)....................................! 1.1 j  1.9 2.2 2.8 4.4 5.2 2.1 3.2 3.6
Summa (Total)\ 22.5 1 19.9 12 .2 : 21.5 16.9 13.9 21.9 18.3 12.8
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fórdubblats och áfven i stáderna betydligt okats. Af tabellen pá foregáende 
sida framgár huru manga procent af insáttarnes tillgodohafvande ofvannámnda 
tal hvart for sig samt tillsammans utgjorde vid señaste árs utgárig.
Háraf synes, átt sparbankerna sávál i stáderna som pá landsbygden ega 
den i lag stadgade kassareserven. Om vi betrakta de sárskilda sparbankerna, 
fiñna vi, att nágra sparbanker sakna en fullstándig kassareserv, beroende ofta 
dárpá, att de ej' ráknat tillráckligt intecknade skuldsedlar bilí kassareserven, 
fastán sádana nog finnas, och till en del ocksá dárpá, att sparbankerna anvándt 
sin kassareserv, men den tid, inom hvilken densamma bordt kompletteras ej 
ánnu gátt till anda.
I tab. 11 „Forteckning ofver Finlands sparbanker vid utgángen af ár 1917 och 
sárskilda uppgifter ora desarama“  redogores for sparbankernas úppkomst och de­
ras verksamhetssátt: *
Om vi taga reda pá, huru ofta sparbankerna stá till allmánhetens begag- 
nande, finna vi att
b I  städer 23 (22 20), pá, landsbygden 2 ( 2  4) —)sparb.höllosöppnahvarje helgíri dag
* 1 (1  3), » •> — — (— —) »> » * 5 gr. i veckan
» 11 (12 10), » > 1 ( 1 ■ 2) - ) » » » 3 » » i>
» 9 (9  13), > »> . 19 ( 15- 6) —) * 2 * » 0
» 10 (10 8), *> » 120 (106 93) —) ■ »  > > - 1 » p 9
. » -  ( -  - ) i » »> 5 (5; 5) —) » »> > 3 > > mánaden
» ' '2(2; 2), •> f> 162 (170 169) —) » » » 2 > *>
* ' -  (------ )> »> > 69. ( 74 86) —) P v> 0 1 » > » .
Sásom synes, är härvidlag ett framsteg att anteckna; likväl förekomma
ännu 69 sparbanker, hvilka aro öppna endast en gáng i mánaden.
Räntä beräknades för insättare i sparbankerna 
i städer vid 30 (29 25), och pä landsb. 133 (121 107) sparbanker dagligen.
» ■> 22 (21 23), » » o . 69 ( 73 75) » halfmän.
»> » 7 ( 9  8), o o » 176 (179 183) o . mänatl.
Räntan lägges tili kapitalet ä insatta medel 
i städer vid 39 (37; 35), och pa landsb. vid 166 (157; 141) sparbanker 2 gr. i äret
» » 20 (22; 21), » » » » 212 (216; 224) » 1 » » >
Det minsta belopp, som pa engäng fär insättas i sparbanken var 1 mk 
utom i tva sparbanker, där det minsta beloppet var 5 mk, i tva 2 mk, i en, där 
det var 50 penni samt i 1, där det var 25 penni.
Det största belopp, hvarä ranta godtgöres at en insättare, växlade mellan 
3,000 och 100,000 mark, sä att vi fä följande tabell:
i) Lahden Työväen Säästöpankki, som är nnder afveckling, bar ej värit öppen för 
allmänheten.
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Det största belopp, hvará räntä godtgöres-ät en insättare var
städer vid 6 (7; 7), o. pâ Jandsb. 83 (87; 89) sparbanker 5,000 mk oôh därund.
11 (12; 11), » 70 (78 ; 88) ‘ 5,001—10,000 mk
» 12 » 88 10,001—20,000 »
» 19 » 66 » 20,001—30,000 »
» 1 » 12 30,001—40,000 »
4 » 40 40,001—50,000 »>
» 5 » 19 50,001—100,000 »
» 1 “  » öfver 100,000 »
■Â utlânade medel erlades räntä
i städer vid 26 (27 ; 26), ocb pâ landsb.. vid 169 (175; 175) sp.arbanker 1 g. i âret
» Í 33 (32; 30), » - 209 (198: 190) » 2 » *> » .
Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insättarnes tillgodohafvanden den 
31 december 1917. Kastar man en blick pá de olika stora kapital, som spar­
bankerna uppsamlat af insättarne, te sig väsentliga olikheter mellan de skilda
Kategorier.
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st. 1 000 mk. pers. st. 1 000 mk. pers. mk.
öfver 10 000 000 mk. . 8 152 910 619 671 __ __ __
5 000 000—10 000 000 » . . 8 53197 209 202 1 . 7 470 18 368 407 ;
1000000—5 000 000 » . . 17 37 434 405 356 124 223139 1 033 602 216
500 000—1 000 000 » . . 12 8 923 132 501 107 78 253 627 606 125
250 000—500 000 » . . 9 3 366 113 208 82 28 966 356 379 81
100 000—250 000 » . . 2 345 27 574 48 8 513 '201 028 42
50 000—100 000 »... 2 152 10 000 13 947 61 969 15
'25 000—50 000 » . . — — — 2 74 5 510 13
10 000—25 000 » . . — — — — — —
Umjgj- 10 000 » . . 1 3 6 500 1 * ) - ' —
Hela landet (Tout le pays) 5» 256 380 — 378 347 362 —- —
Folkmängden inom spar-
bankernas omrâden — — 1 524 012 2 304 462 151
') Här ingâ äfven vissa landskommuners folkmängd. Y compris aussi population de 
certaines communes• rurales.
*) »Euran ja Kiukaisten Säästöpankki» är, tili följd af att rörelsen kommer att upp- 
höra, under reglering.
Sparbanksstatistik är 1917. 5
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sparbankerna. Frân 47.6 milj. mk nedàt förekomma alla grader af storlek i be- 
rördt afseende. I nedanstâende tabla angifves antalet sparbanker inom de olika 
kategorierna, totalbeloppen af insättarnes tillgodohafvanden inom hvarje sär- 
skild sparbanksgrupp och folkmängderna inom sparbankernas egna omrâden.
Af ofvanstâende tabla finner man, att sparbankernas antal kulminerar i 
IILdje kategorin, hvarest depositionssummorna vexla mellan 1,000,000—  
5,000,000 mk. För landsbygdens sparbanker synes genomsnittstillgodohafvandet 
per innevánare vara störst inom de sparbankers omrâden, hvilka tillhöra II 
kategorin.
Folj ande tabla utvisar sparbanksgruppernas fördelning pâ de skilda lânen:
K - a t e g o r i e r





















T o u t le  p a y s
I ä n  —  G ouvern ernenie 1917 laie 1915
öfver 10 .000  00 0  m k . . 3 2 i i i 8 5 2
5  0 0 0  0 0 0 — 10 000 00 0  » . . i 1 i i 1 i 2 i 9 7 9
1 0 0 0  0 0 0 — 5 000 00 0  » . . 14 35 15 9 9 9 39 l i 141 84 62
5 0 0  0 0 0 — 1 000 00 0  » . . 10 27 13 12 7 11 20 19 119 121 82
25 0  0 0 0 — 500 0 0 0  » . . . 8 14 13 17 6 7 7 19 91 97 105
1 0 0  0 0 0 — 250 0 0 0  . » . . 5 5 4 8 5 4 6 13 50 79 89
5 0  0 0 0 - 1 0 0  00 0  » . . 2 — 3 4 — 1 5 — 15 26 "  40
25  0 0 0 — 5 0  OOO » .. — 1 — — — 1 — — 2 8 25
10  0 0 0 — 25 0 0 0  » . . — — — — — — — . — 1 6
Under 1 0  000 » . . — 1 1 — — — — — 2 4 1
Summa (T o ta l) 43 86 51 52 28 34 79 64 437 432 421
Áterblick. Sparbankernas utveckling áren 1896— 1917. Under de señaste 
tjugutvá áren har antalet motbocker vid landets sparbanker okats med 369,957 
st. och insáttarnes tillgodohafvanden med 556,220,860 mk eller 1,171.7 %. Detta 
motsvarar en medelokning per ár for motbockerna af 16,816 st. och for tillgodo- 
hafvandet af 25,282,766 mk. I rántor godtskrefvos insáttarne 196,394,105 mk 
eller i medeltal 8,927,005 mk per ár. Medelbeloppet per motbok har stigit frán 
512 till 1,305 mk. Dá samtidigt sparbankernas egna fonder okats med 31,747,533 
mk eller i medeltal med 1,443,070 mk i áret, hafva dessa ej kunnat hálla jámna
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Steg med den raska ökningen uti insättarnes tillgodohaf vanden, utan har deras 
förhallande tili dessa señare nedgátt frán 14.7 % till 6 .4  %  för hela landets spar- 
banker. Motböckernas spridning bland landets inbyggare har under dessa tjugu- 
tva ár ökats mera än folkmängden, i det att, da pä 1,000 personer vid 1896 árs 
ingáng kommö 37 motböcker, detta antal vid 1916 L) ärs utgáng ökats tili 139.
') Uppgift öfver innevánareantalet den 31 deoember 1917 bar ej kunnat erhällas.
Résumé.
t
Le présent compte-rendu est le vingtdeuxième qù’on a publié depuis la 
création de contrôle régulier des caisses d ’épargne en Finlande. -VA-,
Le rapport de l’inspecteur des caisses d ’épargne pour l ’année 1917 sert 
d’introduction au texte, qui donne, pour la même année, un aperçu dp l ’état 
et de l ’administration des caisses, d’où l’on a extrait le résumé suivant. Les 
tableaux statistiques sont établis d’après l ’arrêté des livres des caisses au 31 
décembre.
Le nombre des caisses .d’épargne de Finlande était de 432 au commen­
cement de 1917 et de 437 au 31 décembre, dont 59 pour les villes et 378 pour 
les campagnes. Au commencement de l’année, il y avait en moyenne 1 caisse 
par 762 kilomètres carrés, soit une caisse par 7,627 habitants.
Tabl. I. Le montant des dépôts dans les caisses était au l:er janvier de 
453,458,460 fr., au 31 décembre 603,691,877 fr.,soituneaugmentationl50,233,417 
(93,685,374; 44,516,623) x) fr. ou 33.1 (26.o; 14.i) %  du montant au l:er janvier.
Le montant des dépôts séparément pour les villes et lés campagnes était:
au l:er janvier 1917 au 3L décembre 1917 augmentation
Pour les v illes ...........  213,781,446 francs 256,329,932 francs 19.9 %
Pour les campagnes . 239,677,013 » 347,361,945 » 4 4 .9  »
Pendant l’année 1917 il y a pour 436, (429; 404) caisses une augmentation 
et pour 1 (3; 17) caisses une diminution de dépôts.
Le mouvement des dépôts s’est élevé pour 1917 à 354,714,466 (249,383,819; 
161,066,317) francs, dont 241,308,035 (162,218,519; 94,637,167) francs vérsés en 
dépôt et 113,406,431 (87,165,300; 66,429,150) francs remboursés (y compris des 
intérêts). La différence est donc de 127,901,604 (75,053,219; 28,208,017) francs.
S
Le montant des intérêts payés aux déposants s’est élevé à 22,331,813 
(18,632,155; 16,308,606) francs, dont 9,629,427 (8,788,823; 8,448,392) francs pour
1) Les chiffres entre parenthèses indiquent l’état des années 1916 et 1915,
les villes, et 12,702,386 (9,843,332; 7,860,214) francs pour les campagnes. Le 
rapport des intérêts payés à l’augmentation totale de l ’avoir des déposants 
était d e ,14.8 (19.9; 36.e) %  dont 22.6 (30.3; 4 7 .4) %  pour les villes et 11.8 (15.2; 
29.5) %  pour les campagnes. Déduction faite des rentes payées, l’augmen­
tation pure du capital se montait pour ces dernières à 94,982,545 (54,866,195; 
18,815,940) francs, tandis que pour les caisses des villes elle s’abaissait à 32,919,059 
(20,187,024; 9,392,078) francs.
Le nombre des livrets était de 417,675 au l:er janvier 1917. Pendant 
l’année il en a été délivre 70,191 (61,565; 49,183) noveaux et 25,095 (27,054; 
27,681) ont été radiés. L ’augmentation a donc été de 45,096 (34,511; 21,502) 
ou 10.8 (9.o; 5 .9) %; par suite le nombre total des livrets s’est élevé au 31 dé­
cembre à 462,771.
La somme moyenne par livret était au 31 déc. de 1,304 (1,086; 939) fr. pour 
tout le pays 1,110 (992;909) fr. pour les villes et 1,498 (1,185; 972) fr. pour les cam­
pagnes.
Les personnes ayant déposé dans le courant de l’année peuvent se répartir 
eu égard au sexe, à l ’âge, à la condition et à la profession. La plus grande partie 
des dépôts furent faits par de personnes privées; les associations ou caisses ne 
figurent que pour un faible pourcentage. Des déposants privés le plus grand 
pourcentage, soit 4 3 .2  (42.î; 39.6) se composait des hommes, puis des fem­
mes 23.8 (25.5; 27.3) et un petit pourcentage, soit 29.5 (28.8; 29.i) des enfants.
Le plus grand pourcentage des dépôts était de 250—500 fr., puis de 100— 
250 fr., soit pour les premiers 19.0 (16.2; 16.5) et pour les seconds 14.8 (15.8; 
16.î) %. Les dépôts surpassant 500 fr. formaient 26.6 (21.î; 15.8) %.
Le taux de l’intérêt des dépôts a varié en 1917 entre 3 .5  et 5 %.
Tabl. 2. Au commencement de 1917 les caisses avaient prêté sur leurs 
fonds 376,975,983 fr. contre 185,223 reconnaissances. Dans le courant de l ’année 
elles ont prêté 190,290,458 (138,631,986; 60,249,416) fr. et remboursé en capital 
123,012,354 (92,424,217 ; 40,182,567) fr. Au 31 déc. les fonds prêtés s’élevaient 
donc à 444,254,087 fr. contre 170,945 reconnaissances. Soit une augmentation 
de 67,278,104 (46,207,769; 20,066,850) fr. ou 17.8 (14.o; 6 .5) % , et de — 14,278 
(2,545; 11,465) reconnaissances. Répartis entre les villes et les campagnes on a:
l:er janv. 1917 31 déc. 1917
Augmentation des
Reconnais. francs. Reconnais. francs, sommes prêtées.
Dans les villes..........  22,458 176,633,869 22,457 192,925,961 9 .2  %
Dans les campagnes 162,765 200,342,113 148,488 251,328,126 25.4 »
La valeur moyenne d ’une reconnaissance était pour les villes de 8,591 
(7,865; 7,968) fr., pour les campagnes de 1,693 (1,231; 1,000) fr. et pour tout le
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pays de 2,599 (2,035; 1,8,13) fr. On voit par là le rôle important que jouent dans 
les campagnes les caisses d’épargne comme établissements de crédit pour les 
paysans peu aisés.
Le taux de l’intérêt pour les sommes prêtées a varié de 5 %  à 6 pour les 
caisses des villes et de 5 à 6 %  pour les caisses des campagnes.
*
Tabl. 3. Les propres fonds des caisses étaient au l:er janv. 1917 de 
36,056,287 fr., dont 22,524,092 fr. pour les villes et 13,532,195 pour les campagnes.
Le bénéfice net de l’année s’est élevé à 2,997,404 (2,661,082; 2,642,245) fr. 
soit 8 .3  (7 .9; 8 .4) %  des propres fonds au l:er janvier. Les villes participent 
à cette somme pour 1,669,947 (1,452,109; 1,430,063) fr. ou 7 .4  (6 .8; 7.i) %  et les 
campagnes pour 1,327,456 (1,208,973; 1,212,181) fr. ou 9.8 (9.8; lO.'s) %. Il 
faut déduire du bénéfice net une somme de 331,976 (333,514; 271,544) fr. allouée 
dans des buts d’utilité publique ou pour des oeuvres de bienfaisance, dont 325,467 
(307,784; 213,348) fr. pour les caisses des villes et 6,509 (25,730; 58,196) fr. 
pour celles des campagnes.
Ces déductions- faites du gain des caisses d’épargne, les fonds ont aug­
menté, pour tout le-pays, de 2,665,428 (2,327,568; 2,370,700) fr., soit de 7 .4  (6 .9 ; 
7.5) %, dont 6 .0  (5.4; 6 .o) %  pour les villes et 9.8 (9.6; 10.3) %  pour les cam­
pagnes. Par conséquent les propres capitaux formaient à la fin de l’année un 
total de 38,721,714 fr. soit 6 .4  (8 .0 ; 9 .4) %  des montant des dépôts; dont 9 .3  
(1 0 .5; 11.6) %  pour les villes et 4 .3  (5.6; 7.i) %  pour les campagnes.
Tabl. 4 a) b). La somme totale des fonds gérés par les caisses s’élevait 
au 31 déc. à 645,229,017 (491,932,075; 395,825,666) fr. Sur cette somme 
281,362,855 (237,600,623; 207,496,259) fr. appartiennent aux villes et 363,866,162 
(254,331,452; 188,329,407) fr. aux campagnes.
On voit d’après ce tableau, que les sommes prêtées donnent 6 8 .8  %  de 
l’avoir des caisses, les dépôts en banques et les obligations 25.o %  et les autres 
sources de revenus 6 .2  %.
On trouvera à la page X X X IV  le groupement des caisses d’épargne d’après 
le montant total des dépôts. On remarquera que 8 caisses possèdent un capital 
surpassant 10  millions de fr. (le plus grands 48 millions). Il y a 150 (91; 71 ), caisses 
possédant un capital de 1 à 10 millions 260 (297; 276) caisses dont le capital 
var e de 100,000 fr. à 1 million, et 19 (39; 72) possédant un capital inférieur à 
100,000 fr. *
Tabl. 10. Ce tableau montre que le montant moyen d ’un livret a aug­
menté pendant les années ] 896—1917 pour tout le pays de 512 à 1.305 fr. pour
I
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les villes de 544 à 1,110 fr. et pour les campagnes de 420 fr. à 1,498 fr., le montant 
des dépôts ayant augmenté pendant le même temps pour tout le pays de 





Tab. 1. Âllmân ofversigt Ôfver insâttarnes tillgodohafvanden
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Smf Sfhf Sritf. Smf Smf.
S t ii d e r.
1 Nylands lä n ............................... 59 837 733.19 22 338 212.81 2 633 522.16 13 462 373.72 71 347 094.44
2 Äbo och Björneborgs lä n ......... 60191 980.30 18 926 643.91 2 569 911.86 14 089 495.33 67 599040.74
3 Tavastehus län ......................... 22 628 741.06 9 631 389.44 998 267.18 5 619 947.51 27 638 450.17
4 Viborgs » ......................... 21 099 604.26 11 196 185.12 1027 258.13 7 145 701.07 26177346.44
5 S:t Michels » ......................... 6 413191.53 3 506 714.03 315 373.31 , 1 682 716.41 8 552 562.46
6 Kuopio » ......................... 7 226 221.22 4 506 285.08 383 325.7 8 1 931 612.73 10184 219.35
7 Vasa » ......................... 19 792 037.83 7 954 715.47 905 895.77 4 645 062.41 24 007 586.66
8 Uleäborgs » ......................... 16 591 936.82 8 837 508.23 795 872.76 5 401 686.14 20 823 631.67
9 Heia landet 213 781 446.21 86 897 654.09 9 629 426.95 53 978 595.32 256 329 931.93
L a n d s b y g d .
10 Nylands lä n ............................... 17 262 971.33 11033164.16 896182.10 3 438 430.07 25 753 887.52
11 Äbo och’Björneborgs lä n ......... 71 836193.98 45 607 590.58 3 765 072.62 19 243 311.86 101 965 545.32
12 Tavastehus län .......................... 27 085 066.25 15157 567.23 1344 472.27 .5 700171.23 37 886 934.52
13 Viborgs » ......................... 15124 270.09 9 969388.79 844 902.25 3136428.13 22 802133.—
14 S:t Michels » ......................... 15287 361.93 9 688 396.60 798 405.18 3 709 761.83 22 064401.88
15 Kuopio » .......................... 11880 246.48 12 303 997.33 778 912.62 3 374 927.26 21 588 229.17
16 Vasa » .......................... 57 602 061.94 36 137462.01 2 932 409.71 15 071 457.44 81 600 476.22
17 Uleüborgs » ......................... 23 598 841.74 14 512 814.63 1 342 029.49 5 753 348.28 33 700 337.58
18 H eia  la n d et 239 677 013.74 154 410 381.33 12 702 386.24 59 427 836.10 347 361 945.21
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands lä n ............................... 77100 704.52 33 371 376.97 3 529 704.26 16 900 803.79 97100 981.96
20 Äbo och Björneborgs lä n ......... 132 028174.28 64 534 234.49 6 334 984.4 8 33 332 807.19 169 564 586.06
21 Tavastehus län ......................... 49 713 807.31 24 788 956.67 2 342 739.45 11320 118.74 65 525 384.69
22 Viborgs » .......................... 36 223 874.35 21 165 573.91 1872160.38 10 282 129.20 48 979 479.44
23 S:t Michels » ......................... 21 700 553.46 13195 110.63 1 113 778.49 5 392 478.24 30 616 964.34
24 Kuopio » . ........................ 19106 467.70 16 810 282.41 1 162 238.40 5 306 539.99 31 772 448.52
25 Vasa » .......................... -  77 394 099.77 44 092177.48 3 838 305.4 8 19 716 519.85 105 608 062.88
26 Uleüborgs » ......................... 40 190 778.56 23 350322.86 2 137 902.25 11 155 034.4 2 54 523 969.25
27 H eia  la n d et 453 458 459.95 241 308 035.42 22 331 813.19 113 406 431.42 603 691 877.14
3och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1917.
donnés dans les caisses d’épargne en 1917.
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p o u r  les  s o c i ­
é tés  e t  le s  
fo n d s .
0/
/o st. st. st. st. S m f m f . 3 m f st. s t . ,
(Villes.)
19 .2 7 1 2 5 7 9 293 3 377 7 7 1 7 3 924.51 42 106.07 78  78b .09 80 977 4 5 4 9 9 1
12.3 59 043 5 062 2 322 61 783 1 094.13 58 087.20 64  537.69 3 7  484 3 3 1 5 5 2
22.1 18 752 2 793 1 7 5 9 19  786 1 3 9 6 .8 2 31 54 6 .— 3 9  881 .— 1 5 1 0 0 12 460 3
24.1 21 227 3 777 1 8 3 8 2 3 1 6 6 1 1 2 9 .9 8 7 8 1 3 5 .0 2 35 0  00 0 .— 18 812 14 855 4
33 .4 7 722 1 1 8 7 425 8 484 1 008.08 24  531.44 29  0 0 7 ,— 6 1 5 4 4  751 5
40 .9 7 672 1 6 4 0 536 8  776 1 1 6 0 .4 6 49  307.82 10 6  318.84 7 873 4  743 G
21.3 18 654 2 569 1 2 4 3 19  980 1 201.58 51 824.01 53  656.24 17 523 1 1 7 8 1 7
25 .5 1 1 1 2 4 1 5 8 0 992 1 1 7 1 2 1 778.97 81 564.36 116 976.07 9 207 8  633 8
19 .9 215 451 27 901 12  492 230 860 1 1 1 0 .3 3 81 564.36 350 000 .— 1 9 3 1 3 0 135 877 9
( Campagnes,)
49.2 18 693 3 1 7 1 928 20 936 1 230.12 5 2 1 0 1 .2 4 57 768.91 12 465 4 1 9 5 10
41 .9 57 581 10 924 3 299 6 5 2 0 6 1 563.74 80 481.34 109 615 .— 40 857 18 329 11
39 .9 23 218 4 554 1 3 3 9 26  433 1 4 3 3 .3 2 58 624.16 79  729.85 15 671 6 1 7 2 12
50.7 1 1 8 8 7 2 798 618 1 4  067 1 620.96 50  017.43 161 506.24 8 339 3 240 13
44 .3 1 4 3 3 9 2 903 933 1 6  309 1 352.89 81 870.23 56 677 .10 9  201 3 998 14
81.7 10 886 3  845 607 1 4 1 2 4 1 5 2 8 .4 8 85  878.81 61 31 9 .— 1 1 1 5 2 3  637 15
41.7 4 3 1 4 9 9 346 3 1 6 8 4 9  327 1 6 5 4 .2 7 94 519.92 100 00 0 .— 37 549 20 072 16.
42 .8 22 471 4  749 1 7 1 1 25  509 1 3 2 1 .1 2 38  355.42 4 7  298.27 15  384 9 368 17
44 .9 202 224 4 2  290 12  603 231 911 1 4 9 7 .8 2 94  519.92 16 1506 .24 150 618 69 011 18
(Villes et campagnes réunies.)
25 .9 89 950 12 464 4  305 9 8 1 0 9 989.72 5 2 1 0 1 .2 4 78 786.09 93 442 49 694 19
28.4 116 624 15 986 5  621 12 6  989 1 335.27 80  481.34 109 615 .— 7 8  341 ' 5 1 4 8 4 20
31 .8 41 970 7 347 3 098 4 6  219 1 4 1 7 .7 1 58  624.16 79 729.85 3 0  771 18 632 21
' 35 .2 3 3 1 1 4 6 575 2 456 37 233 1 3 1 5 .4 8 7 8 1 3 5 .0 2 35 0  00 0 .— 2 7 1 5 1 18 095 22
41.1 22 061 4  090 1 3 5 8 2 4  793 1 234.90 81 870.23 56 677.10 15  355 8 749 23
66.3 18 558 5 485 1 1 4 3 22  900 1 387.44 85 878.81 106 318.84 1 9  025 8  380 21
36.5 6 1 8 0 3 11 915 4  411 69 307 1 523.77 94 519.92 100 0 0 0 .— 55 072 31 853 25
35 .6 33 595 6 329 2 703 37 221 1 464.87 81 564.36 116 976.07 2 4  591 18 001 26
33.1 417 675 7 0 1 9 1 25  095 46 2  771 1 304.52 94  519.92 350 000 .— 343 748 204 888 27
Tab. 2. Allmän öfversigt öfver spar-
Tabl. 2. Aperçu général du placement des
■
1
L ä n .
G ou vern em en ts .
2 3 4 5
L á s e r
6 | 7 | 
ii k n i p g . —  C o m p te  des  p r ê t s .
Vid árets ingâng. 












M o n ta n t.
utgifna lAn. 
p r ê ts  e ffe c tu és .
inbetalta 1 An. 














M o n ta n t .
Kapital.




V ersem en ts  
d 'a p r è s  le  c o n ­
tra t d e  p rê t.
St. 3mf. st. 9mf Smf 9mf.
S t a d e r .
X Nylands l ä n ........................................... 3 636 39 012 010.07 593 12 869 081.40 11 930 246.90 33 8  254.46
-2 Äbo och Björneborgs lä n ............. 3 863 57 735 630.18 828 18  507 3 4 0 .— 13 656 991.56 80 962.36
3 Tavastehus län ................................... 1 8 1 5 19 349 631.19 651 7 057 252.50 4  313 975.04 13 65 0 .—
4 Viborgs » ................................... 3  275 1 9 1 0 9  752.64 965 7 9 2 3 1 6 1 .9 2 5 793 974.65 1 4 9 1 3 2  —
5 S:t Michels » ................................... 1 1 1 5 4  743 033.85 196 1 3 1 9 1 6 4 .0 1 880 504.88 31 790.67
6 Kuopio » ................................... 1 8 4 3 5 709 042.34 326 3 335 0 0 0 .— 1 628 239.50 —
7 Vasa » ................................... 3  457 17  381 636.48 550 6  024 499.36 4  799 876.13 14 889.85
■8 Uleâborgs » ................................... 3 454 13  5 9 3 1 3 2 .8 4 581 4 841 859.82 2 581 459.06 10  907 .—
9 H ela landet 22  458 17 6  633 869.59 4 690 61 877 359.01 45  585 267.72 639 586.34
L a n d s b y g d .
10 Nylands l ä n ........................................... 7 370 1 4  444 221.29 1 1 3 5 9 769 209.51 5 946 000.67 58  593.93
11 Äbo och Björneborgs lä n ............. 29 026 60 705 606.10 4 970 37  164 848.90 22 805 534.56 4 3 1 3 0 1 .2 0
12 Tavastehus län ................................... 12 548 22 014 243.26 1 9 4 3 13 009 559.50 7 946 416.77 79 93 1 .—
13 Viborgs » ................................... 14 679 13 0 5 4 1 3 9 .3 9 2 907 10 133 690 .— 4 735 454.68 212 456 .98
14 S:t Michels » ............ ....................... 10 081 11 579 245.62 1 0 4 8 7 770 713.56 4 1 4 9  330.11 88 649.50
15 Kuopio » ................................... 15  497 9 782 917.75 2 489 1 0 1 7 3  012.88 4 011 091.70 1 8 7 1 0 0 .—
16 Vasa » ................................... 4 1 3 9 2 48 366 680.32 7 763 26  950 018.51 2 0 2 3 0  790.7 8 4 6 4 1 4 0 .0 9
17 Uleâborgs » ................. •................. 32  172 20 395 059.38 6 810 13 442 046.28 7 602 466.89 242 735.07
18 H ela  landet 16 2  765 200 342 113.11 29  065 128 413 099.14 77 427 086.16 1 764 907.77
S t ä d e r o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m  m  a n s.
19 Nylands l ä n ............. ............................. 1 1 0 0 6 5 3 4 5 6  231.36 1 728 22 638 290.91 17 876 247.57 396 848.39
20 Abo och Björneborgs l ä n ............. 32  889 118 4 4 1 2 3 6 .2 8 5 798 55  672 188.90 36  462 526.12 512 263.56
21 Tavastehus län .................................... 14  363 41 363 874.45 2 594 20 06 6  812.— 12 260 391.81 93 581 .—
22 Viborgs » .................................: 17 954 3 2 1 6 3  892.03 3 872 18  056 851.92 10 529.429.33 36 1  588.98
23 S:t Michels » ................................... 1 1 1 9 6 16 322 279.47 1 2 4 4 9  089 877.57 5 029 834.99 120 440.17
24 Kuopio » .................................... 17 340 1 5 4 9 1  960.09 2 815 13 5 0 8 0 1 2 .8 8 5 639 331.20 187 100.—
25 Vasa » .................................... 44  849 65 748 316.80 8 3 1 3 ' 32 974 517.87 25 030 666.91 47 9  029.94
26 Uleâborgs » ................................... 35  626 33 9 8 8 1 9 2 .2 2 7 391 18 28 3  906.10 1 0 1 8 3  925.95 25 3  642.07
27 H ela landet 18 5  223 376 975 982.70 38  755 190 290 458.15 123 012 353.88 2 4 0 4  494.11
obankernas placeringsrôrelse âr 1917.
fonds des caisses d’épargne en 1917.
I 8 1 9
D




















I l |  12 | 13
Lânekapitalet" â en skuld- 
sedel vid ârets utgâng.
M o n ta n t  des  re co n n a issa n ces  
a u  31  déc.
14 | 15
Obliga tionsrâkning. 
C o m p te  des  o b lig a tion s .
16 | 17
Deposit. riikn. i enskilda 
banker.
C om p te  des  d ép ô ts  dan s les  

























































V ersem en ts .
Uttaget.
R etra its .
st. S m f 0/ /  0 S ñ f. Sm f. Sm f. S S f S m f. S ñ tf. Sm f.
(Vilks.)
J 3 477 39 950 844.57 2.4 11 490 ■ 60 0  00 0 .— 50 .— 8 876 62 7  — 3 44 5  66 8 .— 4 739 641.02 994 350.25 1
3  986 62 585 978.62 8.4 15  701 1 080 0 0 0 .— 30 — 1 870 976.67 290 6 0 0 .— 9 786 300.58 ' 9 1 2 6  820.12 2
2 00 9 22  092 908.65 14.2 10 997 446 244.18 50 .— 1 726 2 1 0 .— 9 77 2 .— 2 83 9  269.93 2 0 3 9 1 8 2 .6 5 3
3  529 21 238 939.91 11.1 6 018 30 0  00 0 .— 10 — 2 499 486.38 4 5 1 0 1 .3 8 1 111 991.61 461 253.03 4
.1 098 5 1 8 1  692.98 9.2 4  719 90 0 0 0 .— 1 5 .— 715 736.50 3  0 0 0 .— 1 3 3 0 1 1 5 .5 4 386 684.07 5
1 7 6 8 7 415 802.84 29-9 4 1 9 4 250 0 0 0 .— 10 .— 453 51 5 .— 34 0 0 0 .— 1 53 0  746.30 861 700.10 6
3 1 9 7 18  606 259.71 7.1 .5 820 250 0 0 0 .— 25 .— 1 932 317.50 169 50 0 .— 2 42 4  058.65 1 213 570.83 7
3  393 15  853 533.60 16.6 4  672 220 0 0 0 .— 20 .— 1 278 345.50 244 14 4 .— 1 293 112.22 580 478.70 8
22  457 19 2  925 960 .88 9.2 8 591 1 «8 0  000 .— 1 0 .— 19 353 214.55 4  241 785.38 25 05 5  235.85 15  664 039.75 9
(Campagnes.) \
6 262 1 8  267 430.13 26.5 2 917 201 653.36 12.65 718 668.95 18 55 0 .— 4 982 089.15 1 65 1 1 8 8 .2 5 10
2 6 1 9 1 75 064 920.44 23.7 2 866 241 0 0 0 .— 5.— 2 082 143.64 19 50 0 .— 18 85 7  973.29 5 683 600.95 11
10 804 27 077 385.99 23.0 2 506 500 00 0 .— 5.95 1 3 5 5  006.92 3  5 0 0 .— 6 358 546.24 2 445 059.87 12
14 088 18  452 374.71 41 .3 1 3 1 0 540 0 0 0 .— 5.— 1 175 650.97 — 2 657 134.34 1 161 378.56 13
8  722 15  200 629.07 31.3 1 7 4 3 200 0 0 0 .— 3.— 912 457 .50 6  50 0 .— 5 06 4  071.87 2 949 419.48 14
13 638 15  944 838.93 63.0 1 1 6 9 164 00 0 .— 3 .— 752 323,42 — 4 422 421.86 1 632 180.38 15
3 7 1 4 7 55  085 908.05 13.9 1 4 8 3 1 9 7 1 7 5 .— — .66 2 301 166.44 12 3 0 0 .— 19 459 052.84 4  634 374.56 IG
31 636 26  234 638.77 28.6 829 100 0 0 0 .— 1.47 537 062.59 ' 1 0 0 0 .— 4 932 488.02 1 8 8 0  677.88 17
148 488 251 328 126.09 25 .4 1 693 500 000.— — .66 9 8 3 4 4 8 0 .4 3 61 350 .— 66 733 777.61 22 03 7  879.93 1S
'Villes et campagnes réunies.)
9 739 58 218 274.70 8.9 5 978 600 0 0 0 .— 12.65 9 595 295.95 3 46 4  21 8 .— 9 721 730.17 2 645 538.50 19
3 0 1 7 7 137 650 899.06 16.2 4  561 1 080 0 0 0 .— 5.— 3 953 120.31 3 1 0 1 0 0 .— 28 644 273.8 7 14 810 421.07 20
12 813 4 9 1 7 0  294.64 18.9 3 838 50 0  00 0 .— 5.95 3 081 216.92 13 27 2 .— 9 1 9 7  816.17 4  484 242.52 21
17 617 39 691 314.62 * 23.4 2 253 540 0 0 0 .— 5 .— 3 6 7 5 1 3 7 .3 5 45  101.38 3  7 6 9 1 2 5 .9 5 1 622 631.59 22
9 820 20 382 322.05 24.9 2 076 200 00 0 .— 3.— 1 6 2 8 1 9 4 .— 9 5 0 0 .— 6 3 9 4 1 8 7 .4 1 3  3 3 6 1 0 3 .5 5 23
15 406 . 23  360 641.77 50 .8 1 5 1 6 250 00 0 .— 3 .— 1 2 0 5  838.42 34  0 0 0 .— 5 9 5 3 1 6 8 .1 6 2 493 880.48 24
40  344 '  73 6 9 2 1 6 7 .7 6 12.1 1 8 2 7 250 00 0 .— — .66 4 233 483.94 181 80 0 .— 21 8 8 3 1 1 1 .4 9 5 847 945.39 25
35 029 42  0 8 8 1 7 2 .3 7 23 .8 1 2 0 2 220 0 0 0 .— 1.47 1 815-408.09 245 144 .— 6 225 600.24 2 4 6 1 1 5 6 .5 8 26
170 945 44 4  254 086.97 17 .8 2 599 1 080 000 .— — .66 2918.7 694.98 4 3 0 3 1 3 5 .3 8 91 789 013.46 37 701 919.68 27
'6
Tab. 3. Allmän öfversigt öfver sparbankernas egna
Tabl. 3. Aperçu général des propres capitaux
1
L ä n.





F o n d s  p ro p res  
a u  1 :e r  ja n v ier .
3 | 4 | 5
Inkomster nndcr äret. 
R ece ttes  d a n s V a n n ée.
6 1
Utgiiter









d e s  a u tres  
p la cem en ts .
Diverse.




In té r ê t s  i n * 
é crits  a u x  
dép osa n ts .
$ni£. 3 m f 9rh f. Sm f.
S t ä d e r .
1 Nvlands l ä n ........................................... 6 0 1 3 1 2 8 .7 9 2 042 584.45 1 447 902.69 . 1 4 1 4 3 8 .1 0 2 633 522.16
2 Abo och Björneborgs lä n ............. 8 625 633.05 3  056 671.93 4 3 5  709.38 66  142.43 2 569 911.86
3 Tavastehus län ................................... '  1 657 681.18 1 1 0 4  431.86 163 317.92 87 523.46 998 267.18
4 Viborgs )> ................................... 2 1 6 1  089.31 1 114 770.31 227 928.86 6 790.95 1 027 258.13
5 S:t Michels » ................................... 46 6  032.60 266 433.37 115 093.46 326.67 315 373.31
6 Kuopio » ................................... 491 950.42 365 634.02 83 740.93 3 0  367.39 383 325.7 8
7 Vasa » ................................... 1 962 098.85 92 2 1 7 0 .8 1 194 913.51 26 237.04 " 905 895.7 7
8 Uleäborgs » ................................ 1 1 4 6  477.31 830 744.33 180 617.10 16 163.06 795 872.76
9 H e ia  la n d e t 22 524 091.51 9 703 441.08 2 849 223.85 374 989.70 9 629 426.95
L a n d s b y g d .
10 Nvlands l ä n ............................ ; ............ 1 30 3  307.48 874 833.24 212 249.21 16 702.26 896 182.10
11 Abo och Björneborgs lä n ............. 4 1 1 2  082.10 3  687 760.07 776 228.25 84  891.55 3  765 072.62
12 Tavastehus län ................................... 1 556 748.96 ■ 1 2 8 6  423.07 33 3  896.99 11 946.5.7 1 3 4 4  472.27
13 Viborgs » ................................... 605 332.07 886-288.14 133 314.40 17  085.68 844 902.25
14 S:t Michels » ................................... 9 9 9 1 7 1 .9 6 7 3 4 1 2 9 .3 8 234 708.42 87  900.18 . 798 405.18
15 Kuopio » ................................... 565 031.51 723 800.08 158 759.54 18 421.12 778 912.62
16 Vasa » ................................... 2 893 077.46 2 7 1 1 3 6 7 .1 9 731 672.36 21 858.75 2 932 409.71
17 Uleäborgs » ................................... 1 49 7  443.76 1 3 5 7  681.77 212 892.43 14  272.43 1 3 4 2  029.49
18 H eia landet 13  5 3 2 1 9 5 .3 0 12 262 282.94 2 793 721.60 2 7 3 6 7 8 .5 4 12 702 386.24
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands l ä n ........................................... 7 316 436.27 2 917 417.09 1 660 151.90 158 140.36 3 529 704.26
20 Abo och Björneborgs lä n ............. 12 737 715.15 6 744 4 3 2 .— 1 2 1 1  937.63 151 033.98 •6 334 984.4 8
21 Tavastehus län ................................... 3 21 4  430.14 2 390 854.93 497 214.91 99  470.03 2 342 739.45
22 Viborgs » ................................... 2  766 421.38 2 001 058.45 361 243.26 $ 3  876.63 1 8 7 2 1 6 0 .3 8
23 S:t Michels » .................................... 1 4 6 5  204.56 1 000 562.75 349 801.88 88  226.85 1 1 1 3  778.49
24 Kuopio » ................................... 1 056 981.93 1 089 434.10 242 500.47 4 8  788.51 1 162 238.40
25 Vasa ■ » ................................... 4  8 5 5 1 7 6 .3 1 3 633 538 .— 926 585.87 4 8  095.79 3 838 305.48
26 Uleäborgs » ................................... 2 643 921.07 2 1 8 8  426.10 393 509.53 30  436.09 2 1 3 7  902.25
27 H eia landet 36  056 286.81 21 965 724.02 5  642 945 .45 648 068.24 22 331 813.19
7
fonder samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1917.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 19Î7.
i 7
under âret. 
d a n s  V a n n ée .
1 8 1 9 10
Ârets 
netto vinst.
B é n é f ic e  n et d e  







V ersem en ts  à  
des  oeu vres  d ’ i n ­
té r ê t  p u b lic  ou  
d e  b ien fa isa n ce .
12 | 13
Egna fonder: 
F o n d s  p ro p res  :
-Orakosfcnader. 
F r a i s  d ’a d m in is tra tio n .
Afskrifningar 
samt rântor â 
diverse 
skulder.
S om m es e n  d é ­
co m p te  e t i n ­




A u  31 déc.
Okningen for 
âret.
A c cro iss em en t  
p o u r  V a n n ée .Aflôningar.
T ra item en ts .
Ofriga.
A u tre s .
S m f S n if • S m f 9 m f S m f. %
(Villes.)
244 836.08 115 995.28 236 329.44 401 242.28 113 025.— 6 301346.07 4.8 1
161 724.84 64 888.79 201 266.71 560 731.54 149 000 .- 9037 364.59 4.8 2
65 849.08 56 635.79 9 645.39 . 224 875.80 5 824.— 1 876 732.98 13.2 3
96 778.88 26110.73 30 479.85 168 862.53 54 000.— 2 275 951.84 5.3 4
17196.42 7 480.44 3 625.23 38178.10 — 504210.70 8.2 5
19 803.31 11 394.01 10 989.33 54 229.91 — 546180.33 11.0 6
64 550.— 53 102.41 33 092.37 86 680.81 — 2 048 779.66 4.4 7
48187.— 25 203.06 .23 116.— 135146.27 3 618.— 1 278 005.58 11.5 8
718 925.61 360 810.51 548 544.32 1 669 947.24 325 467.— 23 868 571.75 6.0 9
( Campagnes.) < |
61 562.67 18 549.89 26 502.72 100 987.33 500.— 1403 794.81 7.7 10
160 460.99 84 318.17 70 269.75 468 758.34 5 329.— 4 575 511.44 11.3 11
76 655.65 32 812.43 30 953.44 147 372.84 475.— 1 703 646.80 9.4 12
53 495.73 23 856.66 12 032.40 102 401.18 — 707 733.25 16.9 13
44 828.25 111 894.93 21 457.67 80151.95 ' — 1079.323.91 8.0 14
41141.27 28 746.30 12 626.72 39 553.83 —  ' “ 604 585.34 7.0 15
145 851.24 77 703.43 40 682.28 268 251.64 — 3161 329.10 9.6 16
.76 606.96 38 332.72 7 898.29 119 979.17 205.— 1 617 217.93 8.0 17
660 602.76 416 214.53 222 423.27 1 327 456.28 6 509.— 14 853142.58 9.8 18
(Villes et campagnes réunies.)
306 398.7 2 134 545.17 262 832.16 502 229.61 113 525.— 7 705140.88 5.3 19
322 185.83 149 206.96 271 536.46 1 029 489.88 154 329.— 13 612 876.03 6.9 20
142 504.73 89 448.22 40 598.83 372 248.64 6 299.— 3 580 379.78 11.4 21
150 274.61 49 967.39 • 42 512.25 271263.71 54 000.— 2 983 685.09 7.9 . 22
62 024.67 119 375.37 25 082.90 118 330.05 — 1 583 534.61 8.1 23
60 944.58 40 140.31 23 616.05 93 783.74 — 1 150 765.67 8.9 24
210 401.24 130805.S4 73 774.65 354 932.45 5 210108.76 7.3 25
124 793.96 63 535.78 31 014.29 255125.44 3 823.— 2 895 223.51 9.5 26
1 379 528.37 777 025.04 770 967.59 2 997 403.52 331 976.— 38 721 714.33 7.4 27
8Tab. 4. Allmän öfversigt öfver sparbankernas
Tabl. 4. Aperçu général de la situation des 
A. Sparbankernas tillgàngar. —
1
L ä n .
G ou v ern em en ts .
2
Kassa. 
E n  ca isse .
3 1 4 1 • 5
L ä n :  —  P r ê t s  s
! ' 6 
u  r :
1 ?
Kontant.




cou ra n t.
Inteckning:
H y p o th è q u e : Borgen af 
enskilda 
personer.
C a u tio n




o. a. dylika 
sarafund. 
G a ra n tie  d e  
co m m u n es, 
p a ro is se s  etc.
Lös pant. 
G ages.i stader.
d a n s les  
villes .
! pä lands- 
1 bygden. 
j a la  cam - 
j p a gn e.
1 S m f 9m f. . 1 ■ 3üif &hf S m f. 9m f.
% S t ä  d e r.
1 Nylands l ä n ............................... 407 916.67 3 604 060.02 25  688 495.41 2 640 390 .— 4 216 483.18 53 7  987.98 6 867 488 .—
2 Âbo och' Björneborgs län . 257 499.70 1 4 0 2  997.18 4 1 1 6 3  902.05 9 797 26 0 .— 5 341 566.57 163 85 0 .— 6 119 400 .—
3 Tavastehus län ........................ 180 965.44 781 891.86 14 313 655.30 2 343 800 .— 3 5 3 8 1 5 9 .1 7 617 044.18 1 2 8 0  250 .—
á Viborgs » ....................... 282 814.88 697 104.62 9 060 925.06 4  513 590.49 .5  531 494.36 973 50 0 .— 1 1 5 9  43 0 .—
5 S:t Michels » ....................... 98 976.81 364 3 0 0 .— 2 886 817.17 1 00 9  810 .— 1 2 5 4  315.81 — 30  750.—
6 Kuopio » ....................... 34 368.45 34 9  388.09 4  228 80 0 .— 455 049 — 1 789 453.84 640 55 0 .— 301 950 .—
7 Vasa » ........................ 69 030.03 984 356.42 1 1 1 6 6  018.17 1 2 1 8  929.70 3 985 596.84 219 53 0 .— 2 016 185.—
8 Uleâborgs » ............... ... . 133 051.74 800 523.47 10 6 4 5 1 4 5 .4 4 915 070 .— 3 949 098.01 23 4  500.15 109 720.—
9 H eia landet 1 4 6 4  623.72 8 98 4  621.66 1 1 9 1 5 3  758.60 22  893 899.19 29 6 0 6 1 6 7 .7 8 3 3 8 6  962.31 17  8 8 5 1 7 3 .—
L a n d s b y g d .
10 Nylands l ä n .......... . ................. 850 636.69 535 515.17 138 31 7 .— 4 477 428.12 10 836 151.96 2 59 6  953.05 18 580 .—
11 Âbo och Björneborgs län . 1 920 962.22 900 977.45 2 636 769.35 27 652 579.63 38  276 755.56 6 4 3 0  265.90 68  550.—
12 Tavastehus län ....................... 1 058 648.01 35 8  732.65 877 64 0 .— 7 834 049.92 1 4 1 0 4  028.81 4 22 8  667.26 33  000 .—
13 Viborgs » ....................... 695 627.27 556 661.50 - 236 05 5 .— 5 039 110.67 .9  918 446.04 ¡3  257 6 4 3 .— 2 120.—
14 S:t Michels » ........................ 434 794.95 50 136.62 1 034 438.61 3 987 495.35 7 427 836.20 2 736 358.91 14 500 .—
15 Kuopio » ....................... 338 066.80 6 9 1 0 1 .2 3 71 65 0 .— 3 836 395.89 8 869 452.59 3  167 340.45 —
16 V a sa .............  » ....................... 1 168 775.34 1 0 1 7 1 8 9 .1 7 3  731 600.64 13 913 681.67 3 0  422 005.03 6 52 8  764.71 . 489 85 6 .—
17 Uleâborgs » ........................ 1 3 6 4  620.74 451 603.66 264 3 3 4 .— 6 30 5  557.58 15 335 997.59 4  273 249.60 55  50 0 .—
18 H ela landet 7 8 3 2  132.02 3 939 917.45 8 989 804.60 73 0 4 «  298.83 1 3 5 1 9 0  673.78 33  419 242 .88 6 8 2 1 0 6 .—
S t a d e r o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nvlands l ä n .............................. 1 258 553.36 4 1 3 9  575.19 25  826 812.41 7 1 1 7  818.12 15  052 635.14 3  33 4  941.03 6 886 068 .—
20 Abo och Björneborgs län . 2 1 7 8  461.92 2 30 3  974.63 43  800 671.40 3 7 4 4 9  839.63 4 3  618 322.13 6  5 9 4 1 1 5 .9 0 6 187 950 .—
21 Tavastehus län  ....................... 1 2 3 9  613.45 1 1 4 0 6 2 4 .5 1 15 191 295.30 1 0 1 7 7  849.92 17  {^ 2  187.98 4  845 711.44 i  313 250 .—
22 Viborgs » ....................... 978 442.15 1 253 766.12 9 295 980.06 9 552 701.16 15  449 940.40 4 231 143 .— .1 1 6 1  550 .—
23 S:t Michels » ............. 1 . .  . 533 771.76 414 436.62 3  921 255.78 4 997 305.35 8 6 8 2 1 5 2 .0 1 2 736 358.91 45  250 .- -
24 Kuopio » ........................ 3 7 2 4 3 5 .2 5 4 1 8 4 8 9 .3 2 4  300 450 .— 4  291 444.89 10 658 906.43 3  807 890.45 301 950.—
25 Vasa » ........................ 1 237 805.37 2 001 545.59 14 897 618.81 1 5 1 3 2  611.37 3 4  40 7  601.87 6  748 294.71 2 506 041.—
26 Uleâborgs » ........................ 1497 672.48 1 252 127.13 10  909 479.4  4 7 220 627.58 19  285 095.60 4  507 749.75 165 220 .—
27 H ela landet|9 296 755.74¡12 924 639.11 1 2 8143  563.20| 95  9 4 0 1 9 8 .0 2 16 4  796 841.56 36  80 6  205.19 18 567 279.—
\
9ekonomiska stâllning den 31 december 1917.
caisses d’épargne au 31 déc. en 1917. 
Actif des caisses d’épargne.
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Lânen i fôrhâllande 
till aamtliga till- 
• gAngar.
P r o p o r t io n  des  prêts  







A tte s ta tio n s  
d e  d ép ô ts  en  




A u tr e s  t itres .
13,
Fastigheter.




I n té r ê t s  d e  
p r ê ts  n o n  





A u tr e s  re sso u r ­









P r ê t s  h y ­




P r ê t s  à  
ca u tio n .
0//  0 0// 0 Smf 3mf Svf SSf 9mf Smf Smf
(Villes.)
36 .4 5.4 22 2 5 9 1 0 1 .5 8 8  04 0  798.53 584 988 .68 2 0 6 1 8 3 8 .1 5 42 8  010.41 49 6  853.22 77 83 4  411.83 1
66.2 6.9 5 1 2 5  337.93 5 1 9 8  744.02 203 260 .— 908 0 0 0 .— 1 1 9 5  234.36 100 93Ô.01 76  977 990.82 2
. 56.4 12.0 2 561 329.06 2 573 44 9 .— 54 0 6 0 .— 1 0 9 2  995.58 153 650.53 4 9  003.37 29  540 253.49 .3
46 .8 ■ 19.1 4 561 376.50 1 7 2 1 2 7 0 .8 6 55 879 .— — 341 563.13 83 511.67 28  982 460.57 4
42 .9 13.8 1 429 560.25 1 802 522.33 126 02 0 .— — 47 400 .89 15 724.11 9 0 6 6 1 9 7 .3 7 5
43 .6 16.6 9 5 8 1 5 4 .2 3 1 3 7 8  085.70 83 974.50 452 348.64 52 936.52 25  989.28 10  751 048.25 6
47 .5 15.3 3  241 098.44 2 507 243.48 82  80 4 .— 331 376.03 187 148.11 72 679.54 2 6  081 995.76 7
52 .3 17.8 2 31 5  845.82 2 384 768.66 62 5 1 0 .— 270 00 0 .— 271 531.85 36  731.73 22  128 496 .87 8
50.5 10 .5 42  4 5 1 8 0 3 .8 1 25  606 882.58 1 2 5 3  49 6 .1 8 5 1 1 6  558.40 .2  677 47 5 .80 881 431.93 281 362 854 .96 9
(  Campagnes.)
17.0 39.9 1 2 1 8  696.47 5 8 4 9 1 8 5 .6 4 * 1 8 2  564 .23 52 057.23 167 325 .27 60  665.77 2 7 1 8 4 .0 7 6 .6 0 10
28.4 35 .9 3 531 758.02 2 3 1 7 6  942.83 985 528.84 318 091.16 722 346.04 166 514.04 10 6  788 041.04 11
.22.0 35.6 1 9 3 0  572.15 8 408 883.71 288 110 .33 176 827.86 2 8 8 7 1 6 .3 3 80  075.94 39  667 952.97 12
21.7 40 .7 1 4 6 7 1 1 1 .1 2 2 824 539.04 116 859 .43 40 556.98 121 691.97 66 409 .44 2 4  3 4 1 8 3 1 .4 6 13
21 .6 32 .0 1 6 1 2  783.91 5  201 559.15 290 00 2 .33 138 372.61 . 215 299.25 5 1 1 8 3 .2 5 2 3 1 9 4  761.14 14
17.6 39 .9 942 250.54 4  573 891.45 8 8 1 7 3 .— 71 808.47 163 657.47 26 874.56 22  218 662.45 15
20 .7 35.7 3 43 1  676.17 22 372 981.42 911 790.57 350 562.82 617 650.82 144 865.06 8 5 1 0 1  399.42 16
18 .6 43 .4 759 763.73 5 671 054.12 422 571.37 57 367.14 350 233.81 57 583.41 35  369 436 .75 17
22 .6 37.2 14  894 612.11 78 079 037 .36 3 285 600 .10 L 2 0 5  644.27 2 646 920.96 6 5 4 1 7 1 .4 7 363 8 6 6 1 6 1 .8 3 18
(Villes et campagnes réunies.)
31 .4 14.3 23 477 798.05 13 889 984.17 767 552.91 2 113 895.38 595 335 .68 557 518 .99 105 018 488.43 19
44 .2 23.7 8 657 095.95 28 375 686.85 1 188 788.84 1 2 2 6  091.16 1 917 580.40 267 453 .05 18 3  766 031.86 20
36 .6 25.5 4  491 901.21 . 10 '982  332.71 342 170 .33 1 269 823.44 442 366.86 129 079.31 69 208 206.46 21
35 .3 29 .0 6 028 487.62 4  545 809.90 172 738.43 40  556.98 463 255.10 149 921.11 53  324 292.03 22
27.6 26 .9 3  042 344.16 > 7 004 081.48 416 022 .33 1 1 3 8 3 7 2 .6 1 262 700.14 66  907.36 32 260 958.51 23
26.1 32 .3 1 900 404.77 5 951 977.15 172 147.50 5 2 4 1 5 7 .1 1 216 59 3 .99 52 863.84 32  969 710.70 24
27 .0 30 .9 6 672 774.61 24 880 224.90 994 594.57 681 938.85 804 798.93 217 544.60 1 1 1 1 8 3  395 .18 25
31 .5 33 .5 3 0 7 5  609.55 8 055 822.78 48 5  081.37 327 367.14 621 765.66 94 315 .14 57 497 933.62 26
34.7 25 .5 57 346 415.92 103 685 919.94 4  539 09 6 .28 6 322 202 .67 5 324 396.76 1 535 603.40| 64 5  229 016.79 27
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Tab. 4. Allmân ôfversigt ôfver sparbankernas
Tabl. 4. Aperça général dé la situation des
B. Sparbankernas skulder och kassareserv.
1
L a n .
G ouvern em ents.
2 1 3 | 4
Insättames tillgodohafvanden. 
D ép o s i t io n s .
5 1 6
Egna 
F o n d s  p ro p -
Enskildas.




D e  so c ié té s  ou  
d e  fon d s.
Summa.
T o ta l.
Grundfond. 
C a p ita l socia l.
Reservfond.
F o n d s  d e  ré­
serv e.
9mf. 9mf. Smfi
S t ä d e r.
1 Nylands lâ n ...................... 67 3.93 565.35 3 953 529.09 71 347 094.44 1445199.65 ■ 4 856146.42
2 Âbo och Bjömeborgs lân . 63 692 391.14 3 906 649.60 67 599 040.74 265 874.43 8 771490.16
3 Tavastehus lâ n ................. 26 405 286.50 1233 163.67 27 638 450.17 318 500.— 1558 232.98
4 Viborgs » ................. 23 559 977.61 2 617 368.83 26177 346.44 440 647.70 1835 304.14
5 • S:t Michels » ................. 7 950198.82 602 363.64 8 552 562.46 126 285.09 377 925.61
6 Kuopio » ................. 9142 413.81 1 041 805.54 10184 219.35 107 300.— 438 880.33
7 Vasa.......... » ................. 22 373162.72 1 634 423.94 24 007 586.66 505 361.46 . 1543 418.20
S Uleâborgs » ................. 18 448 439.60 2 375192.07 20 823 631.67 369165.49 908 840.09
9 Heia landet 238 965 435.55 17 364496.38 256 329 931.93 3 578 333.82 20 290 237.93
L a n d s b y g d .
10 Nylands lä n ...................... 23 029136.28 2 724 75Î.24 25 753 887.52 104 209.16 1299 585.65
11 Âbo och Bjömeborgs län . 94188 949.36 7 776 595.96 101 965 545.32 327 721.60 4 247 789.84
12 Tavastehus lä n ................. 34 534158.66 3 352 775.86 37 886 934.52 134 415.04 1569 231.76
13 Viborgs » ................. 19 556 698.41 3 245 434.59 22 802 133.— 145 562.— 562 171.25
14 S:t Michels » ................. 19423 213.34 2 641 188.54 22 064 401.88 117 376.09 961947.82
15 Kuopio » ................. 19 290 537.94 2 297 691.23 21 588 229.17 112 232.26 492 353.08
16 Vasa » ................. 74 357 701.88 7 242 774.34 81 600 476.22 219 470.09 2 941 859.01
17 Uleâborgs » ................. 31178 735.65 2 521601.93 33 700 337.58 277137.63 1340 080.30
18 H ela landet 315 559131.52 31802 813.69 347 361 945.21 1 438123.87 13 415 018.71
S t a d  e r o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands lä n ...................... 90 422 701.63 6 678 280.33 97100 981.96 1549 408.81 6155 732.07
20 Âbo och Bjömeborgs län . 157 881 340.50 11 683 245.56 169 564 586.06 593 596.03 13 019 280.—
21 Tavastehus lä n ................. 60 939445.16 4 585 939.53 65 525 384.69 452915.04 3127 464.74
22 . Viborgs » ................. 43116 676.02 5 862 803.42 48 979 479.44 586 209.7 0 2 397 475.39
23 S:t Michels » - ................. 27 373 412.16 3 243 552.18 30 616 964.34 243661.18 1339 873.43
24 Kuopio » ........... .. . 28 432 951.75 3 339 496.77 31 772448.52 219 532.26 931 233.41
25 Vasa..........» .......... 96 730 864.60 * 8 877 198.28 105 608 062.88 724 831.55 4 485 277.21
26 Uleâborgs » ................. 49 627175.25 4 896 794.— 54 253 969.25 646 303.12 2 248 920.39
27 H ela  landet | 554 524 567.07 49 167 310.07 603 421 877.14 5 016 457.69 33 705 256.64
11
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caisses d’épargne au 31 déc. en 1917.





gna fdîider i fôrhâll. till 
». 
insâttarnes tillgodohafv, 
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K a s s a r e s e r v ,  — Réserve.
K
assareservens fôrhâll. till 
^ 
insattarnes tillgodohafv. 

















Siïtf 0// O Vïnf 3ûf. 3mf 0/¡0
(Villes.)
6 301 346.07 .8.8 185 971.32 77 834 411.83 27 762 549.68 36 000.— 27 798 549.68 38.9 1
9 037 364.59 13.4 341 585.49 76 977 990.82 9144 950.70 853000.— 9 997 950.70 14.8 2
1 876 732.98 6.8 25 070.34 29 540 253.49 2180 891.37 1138 000.— 3^ 318 891.37 12.0 3
2 275 951.84 8.7 529162.29 28 982 460.57 3 651537.22 321 200.— 3 972 737.22 15.1 4
504 210.70 5.9 9424.21 9 066197.37 2 801 266.50 103 000.— 2 904 266.50 33.9 5
546180.33 5.4 20 648.57 10 751 048.25 1239485.05 95 000.— 1334 485.05 13.1 6
24)48 779.66 8.5 25 629.44 26 081 995.76 4 281 447.88 154 200.— 4 435 647.88 18.4 7
1278 005.58 6.1 26 859.62 22128 496.87 3 734 581.56 180 600.— 3-915181.56 18.8 8
23 868 571.75 9.3 1164 351.28 281 362 854.96 54 796 709.96 2 881 00».— 57 677 709.96 22.5 9
(  Campagnes.)
I 1 403 794.81 5.4 26 394.27 27184 076.60 4119 856.12 966 299.35 5 086 155.47 19.8 10
1 4 575 511.44 ■ 4.5 • 246 984.28 106 788 041.04 22 066 287.60 1 925 220.— 23 991 507.60 23.6 11
j  1 703 646.80 . 4.5 77 371.65 39 667 952.97 6 739 572.13 1 799 884.35 8 539 456.48 22.5 12
707 733.25 3.1 831 965.21 24 341 831.46 3 964 327.95 981 727.50 4 946 055.45 21.7 13
1 079 323.91 4.9 51 035.35 23194 761.14 3 999 842.13 643 439.57 4 643 281.70 21.0 14
604 585.34 2.8 25 847.94 22 218 662.45 3 568 925.86 848.657.16 4 417 583.02 . 20.5 15
3161 329.10 3.8 339 594.10 85 101 399.42 15 871381.08 1308 351.85 17179 732.93 21.1 16
1 617 217.93 4.8 51881.24 35 369 436.75 4 529 017.06 1 371 863.95 5 900 881.01 17.5 17
14 853 142.58 4.3 1 651 074.04 363 866161.83 64 859 209.93 9 845 443.73 74 704 653.66 21.5 18
(Villes et campagnes réunies.)
7 705140.88 7.9 212 365.59 105 018 488.43 31 882 405.80 1002 299.35 32 884 705.15 33.9 1-9
13 612 876.03 8.0 588 569.77 183 766 031.86 31211 238.30 2 778 220.— 33 989 458.30 20.0 20
3 580 379.78 5.5 102 441.99 69 208 206.46 8 920 463.50 2 937 884.35 11858 347.85 18.1 21
2 983 685.09 6.1 1361 127.50 53 324 292.03 7 615 865.17 1302 927.50 8 918 792.67 18.2 22
1 583 534.61 5.2 60 459.56 32 260 958.51 6 801108.63 746 439.57 7 547 548.20 24.0 23
1150 765.67 3.6 46 496.51 32 969 710.70 4'808 410.91 943 657.16 5 752 068.07 18.1 24
5 210108.76 4.9 • 365 223.54 111183 395.18 20152 828.96 1462 551.85 21 615 380.81 20.5 25
2 895 223.51 5.3 78 740.86 57 497 933.62 8 263 598.62 1552 463.95 9 816 062.57 18.0 26
38 721 714,33 6.4 2 815 425.32 645 229 016.79 119 655 919.89 12 726 443.73 132 382 363.62 21.9 27
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Tab. 5. Allman ôfversigt ôfver sparbankerna tillhôrande obligationers
nominella belopp ar 1917.
Tabl. 5. Aperçu général de la valeur nominale des obligations appartenant 
aux caisses d’épargne en 1917.
1
Obligationernas namu, myntslag och räntefot. 






















A u  31 déc.
I utlândskt raynt. (En monnaie 
étrangère.)
Finska Statens Iän af âr 1889'.........  Rink. 3% 27 000 27 000
» » » r  » 1895 ......... Francs. 3% 122 000 — 7 000 115 000
» > » » » 1898 .........  » 3 632 000 — 5 500 626 000
» » » » » 1903 . . . . . .  » 3% 161 500 — 1 000 160 500
» » » » » 1909 .........  L 4% 4 000 — — 4 000
Finlands Hyp. fören. 1. af âr 1902 .........  Rmk. 4 28 350 — ■ 810 27 540
» » » » » » 1907 .........  » ^2 53 460 — 1620 51 840
Helsingfors stads » » » 1892 .........  Kr. 4 28 080 — — 28 080
Âbo » » » » 1911....... : Rmk. 4% 175 440 — — 175 440
Björneborgs » » » » 1897 .........  Kr. 4 79 560 — 3 240 76 320
» » » » » 1903 .........  » W 16 500 — 4 720 I l  780
Viborgs » » » » 1896 .........  » 4 176 760 — 10 440 166 3201
» » » » » 1909 .........  Rmk. 5 233 685 65 205 ‘810 298 080
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo- 
tekskassas !.. af âr 1895 ..................  » 4% 6 075 6 075
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo- 
tekskassas 1. af âr 1900 .. ..•...........  » 4% 8 910 8 910
Aktiebolaget - Städernas i Finland Hypo- 
tekskassas 1. ai âr 1903 ..................  » 4 y2 71280 71 280
Fastighetsbankens i Finland 1. af âr 
1907 ........... : ............................. . Kr. 5 714 240 __ 709 920 4 320
\
Tab. 5. (Forts.) 13 Tahi. 5. (Suite.)
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Fastighetsbankens i Finland 1. af âr
1914.................................................. Kr. 5 295 200 — — . 295 200
Centrallânekassans for Finlands Stads- o.
Landskommuner Ablg. 1. af âr 1910 Francs. 5 260 000 — 2 000 258 000
Centrallânekassans for Finlands Stads- o.
Landskommuner Ablg. 1. af âr 1912 » 5 194 000 — — 194 0Ô0
Tammerfors Linné- och Jernmanufaktur
Ablg. 1 .af âr 1909 .. : ......................  Kr. 5 141120 — 720 140 400
Finska Ângfartygsablg. 1. af âr 1914 .. Kr. 6 3 600 — 3 600
Ryska Rikets kortvariga krigslân àf âr
1915.................................................. Rbl. 5% 129 050 31 500 500 160 050
I Finskt mynt. (En monnaie
finlandaise.)
Finlands. Hyp. foren. 1. af âr 1896................. 4 200 000 . — - — 200 000
» » » » » » 1903 ................. 1189 500 ' 20 000 34 500 1175 000
» » » » » » 1912 ................. 5 1 485 000 — . 9 000 1476 000
» » » » » » 1914 . . .  .-......... 5 504 000 — 5 000 499'000
» » » » » » 1915 ................. 5 812 000 • — 6 000 806 000
» » » » » » 1917................. 5 — 71 000 — 71000
Helsingfors Stads » » » 1876 ................. 5 43 700 — - 3 400 40 300
» » ■ » » » 1913............. ,. 5 121 672 50 384 3 216 168 840
» » » » » 1916 ................. 5 3 625 000 — — 3 625 000
» » » » » 1917 ................. 5 — 4 270 000 — 4 270 000
Âbo » » » » 1885 ................. 4% 14 500 — ■ 500 14 000
■ » » » » » 1902 ................. 5 698 000 50 000 10 500 737 500
» » » » » 1916 ................. 5 949 000 4 000 — 953 000
Tab. 5. (Forts.) 14 Tabl. 5. (Suite.)
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Björneborgs Stads 1. af âr 1891................. 4 2 000 200 1800
» » » "» » 1916................. 5 200 000 — 1 630: 54 198 369:46
Raumo » » » » 1896 ................. 4 32 000 — 32 000
» » » » » 1916 ................. 5 200 000 — 936:32 199 063:68
Tammerfors » » » . » 1887 ................. 4% 2 500 — — 2 500
» » » » » 1895 ................. 4 33 500 500 33 000
» » » » » 1915 ................. 5 2 110 700 13 000 21000 2102 700
■ Viborgs » » » » 1887 . . ............. 4% 1000 — 500 500
» » » » » 1915 ................. 5 1182 000 42 000 15 000 1 209 000
Kotka » » » » 1900 ....... ......... 5 60 000 — — ' 60 000
» » » » » 1915 ................. 5 1157 000 25 000 — 1182 000
» » » » » 1916 ................. 5 — 600 000 — 600 000
Vasa » » » » 1885 ....... ......... 4% 9 000 — — 9 000
» » » » » 1893 ................. 4% 106 500 — 2 000 104 500
» » » » » 1915 ................. 5 399500 28 000 1000 426 500
» » » • » » 1916................. 5 400 000 — 5000 395 000
m 260 900 18 900 242 000
Tammerfors Liime- och Jernmanufaktur Ablg
]. af âr 1899 5 % 44 000 — 10 000 34 000
Lovisa—Vesijärvi järnvägs Ablg. 1. at âr 1900 5 35 000 50 000 — 85 000
H. Borgström J:or Tobaksfabriks Ablg.l. afar 1903 5 30 000 — 5 000 25 000
Kymmene Ablg. 1. af âr 1904 ......................... 6 80 000 — 80 000 —
» » » » 1906 .......................... 5y2 200 000 — — . 200 000
» » > » » 1915 ......................... 6 500 000 — 15 000 485000
Maskin och Brobyggnads Aktiebolag 1. af âr 1912 m 291 000 — . 11000 280 000
Spârvâgs och Omnibus Ablg. i Helsingfors
1. af âr 1900. 4% 7 000 — — 7 000
Spârvâgs och Omnibus Ablg. i Helsingfors 1.
■ af âr 1901 . .. 5 100 000 — 15 000 85 000











Aktiebolaget Städernas i Finlands Hypoteks- 
kassas 1. af är 1896 .. .............................. 4 3 000 3 000
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypoteks- 
kassas 1. af är 1916 ..................................... m 891 000 671 800 1 562 800
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypoteks- 
kassas 1. af är 1917 ..................................... 4% 765 800 765 800
Fastighetsbankens i Finland A./B. 1. af är 1912 5 376000 50 000 ■ ■— ■ 426 000
Fastighetsbankens i Finland A/B. 1. af är 1916 5 2165 000 338 000 — 2 503 000
Fastighetsbankens i Finland A/B. 1. af är 1917 .. . 4% — 1 671250 — • 1 671 250
A. Ahlström O/Y. 1. v. 1916............................ 5y2 2 250 000 — 60 000 2 190 000
» » » » 1917............................ 5 — 1620 000 — 1620 000
Karhula O/Y. 1. v. 1916.................... . 85 000 68 500 — 770 000
» » » » 1917.................. -....'......... m 1 370 500 ■ — 16 000 1 354 500
Läskelä Bruks A. B. 1. af är 1916 ................. 5 — 25 SOO — 25 800
Centrallänekassans för Finland Stads- och 
Landskommuner Ablg. 1. är 1915............. 5 495 000 104 500 599500
Kansallis-Osake-Pankin Hypoteekkiosaston obl. 
v. 1917 ......................................................... 5 838 000 8 392 800 1000 9 229 800
Lahden kaupungin 1. v. 1916.................. .. 5 "  55 000 477 000 — 532 000
d  » » » 1917 ............................ 5 — 10 000 — 10 000
Helsingfors stads svensk-finska församlings 1. 
af är 1891............................' . ...................... 4% 2 500 _ •__ 2 500
Helsingfors stads svensk-finska församlings 1. 
af är 1918............................................... .. . 5 33 000 _ 33 000
Hämeenlinnan kaupungin 1. v. 1916 . : .......... 5 — ■ 926 000 — 926 000
Kuopion kaupungin 1. v. 1916......... .............. 5 450 000 — 4 952:70 445 047:30
Föreningsbankens i Finland 1. äf är 1916 . . . . . 4% — 1 442 000 — 1 442 000
Juantehtaan 1. v. 1916 ................................... 5% — 1 000 000 — 1 000 000
Landsfastighetsbankens Ablg. 1. af är 1917. .'. . 4% — 300 000 — 300 000
16Tab. 5. (Forts, och slut.) Tabl. 5. (Suite et fin.)
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Landsfastighetsbankens 1. af âr 1917 . . . . . 5 200 000 200000
Landtmannabankens Ablg. 1. abar 1917......... W — 633 859: 38 — 633 859:38
S:n Osuuskassojen Keskuslainarahaston 1. v. 1917 5 — 150 000 — 150 000
. A. B. Kaukas Fabriks 1. af âr 1904................. 5 — 505 000 — 505 000
» » » » » » » 1916 ...............■ 5 — 25 000 — 25 000
17
Tab. 6. Allmân ôîversigt ôfver insâttningar grupperade efter insatsernas
storlek âr 1917.
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st. st. st. st. st. ■ st. st. st. st.
S t ä d e r  (Villes)■
Nvlands lä n ............................................... 5 91G 11 410j 8 381 12 406 14 075 22156 3 563 3 070 80 977
Äbo och Björneborgs Iän .................... ' 3 730 4 7491 3146 5 066 5 443 5 603 5 018 4 729 37 484
Tavastehus län.................................. 841 1 806i 1 4 1 4 2153 2 417 2 512 1 775 2182 1 5 1 0 0
Viborgs »  ..................................................................... 1 8 2 9 2 290l 1596 2 363 2 814 2 942 2 533 2 445 18 812
S:t Mjchels »  .................................. 423 567 427 866 993 1071 995 812 6 1 5 4
Kuopio » ..................................................................... .203 757 979 1350 1350 1157 952 1125 7 873
Vasa »  ..................................................................... 878 2 223 1 782 2 691 2 945 4121 1540 1343 17 523
UleSborgs »  ..................................................................... 398 1186 848 1177 1359 1409 1175 1 655 9 207
H e la  1 and et 14 218 24 988 18 573] 28 «72| 31 396 40 971 17 551 17 361 193 130
L  n n  d s b y g d  (Campagnes).
Nvlands Iän ............................................................................. 847 1916 958 1 3 3 0 1505 1841 ' 1696 2 372 12 465
Äbo och Björneborgs lä n .................................. 2 509 4 737 2 918 4 587 5 307 6 365 5 582 8 852 40 857
Tavastehus län ..................................................................... 673 1 827 1 1 3 0 1706 2 008 2 512 2 666 3149 15 671
Viborgs »  ..................................................................... 258 620 358 . 720 980 1 243 1879 2 281 8 339
S:t Michels »  .............................................................. f . 378 794 577 970 1201 15.47 1 8 8 9 1845 9 201
Kuopio »  .................................. 573 942 731 1026 1297 1846 2 026 2 711 1 1 152
Vasa »  ...................................................................... 2 047 3 958 2 396 3 841 4 962 6 393 6 208 7 744 37 549
Ule&borgs »  ..................................................................... 1111 1 4 4 8 914 1587 2165 2 439 2 500 3 220 15 384
H ela  la n d et 8 396 16 242 9 982 15 767 19 425 24186 24 446 32174 150 618
S tä d cr och la n d sb y g d tillsa m  m  a n  s (Villes et campagnes réunies). '
Nylands Iän .............................................................................. 6 763 13 326 9 339 13 736 15 580 23 997 5 259 5 442 93 442
Äbo och Björneborgs lä n .................................. 6 239 9486 6 064 9 653 10-750 11 968 10 600 13 581 78 341
Tavastehus Iän ................................. .................................... 1514 3 633 2 544 3 859 4 425 5 024 4 441 5 331 30 771
Viborgs »  .................................. 2 087 2 910 1954 3 083 7 594 4185 4 412 4 7 2 6 27151
S:t Michels » .................................. 801 1361 1 0 0 4 1836 2194 2 618 2 884 2 657 1 5 355
Kuopio »  .......................................................i . .  . . 776 1699 1710 2 376 2 647 3 003 2 978 3 836 19 025
Vasa »  ..................................................................... 2 925 6181 4 1 7 8 6 532 7 907 10 514 7 748 9 087 55 072
Uleâborgs »  ..................................................................... 1 5 0 9 2 634 1762 2 764 3 524 3 848 3 675 4 875 24 591
H e la  la n d et 22 614 41230 28 555 43 839 54621 65157 41997 49 535 343 748]
Sparbanksstatistik âr 1917. 3
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Tab. 7. Allmân ôfversigt ôfver antalet nya insâttare, grup-
Tabl. 7. Aperçu, général des nouveaux déposants: répartition
1
L a n .
Gouvernements.
2 | 3 | 4
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st. St St st. St. St.
S t si d e r.
1 Nylands lân................. 233 190 298 205 130 327 227 250 363 248 638 259 279 150 243 106 45 126
2 Âbo och B:borgs lân . ; 117 70 103 245 116 240 193 120 219 74 94 50 77 40 68 53 48 44
3 Tavastehus lâ n .................. 52 32 103 293 117 125 121 56 114 37 30 25 95 20 57 103 30 46
4 Viborgs » ............. 115 152 113 488 167 156 -128 89 213 116 80 94 157 35 178 44 17 18
5 S:t Michels » ............. 28 19 20 205 88 147 42 29 44 18 10 11 25 16 28 68 24 28
6 Kuopio » ............. 36 43 33 274 71 85 57 22 30 21 29 6 47 13 9 124 36 • 22
7 Vasa » ............. 63 43 67 287 125 268 102 64 119 50 64 31 76 34 98 93 37 80
g Uleâborgs » ............. 40 31 42 264 106 97 73 40 88 49 25 36 49 20 45 34 13 26
9 H e ia  la n d et 084 580 770 2 261 920 1445 943 670 1190 613 970 512 ' 805 328 726 625 250 390
L a n d s b y g d .
10 N}lands lân................. 32 23 37 579 276 391 76 39 67 20 10 19 38 19 41 225 111 213
n Âbo och B:borgs lân . . 114 67 107 2145 825 1569 329 122 212 42 26 33 63 37 33 959 428 925
12 Tavastehus lân............. 72 47 59 872 386 627 95 40 90 20 18 6 24 11 23 467 177 296
13 Viborgs » ............. 22 17 25 1224 349 358 56 22 31 19 4 17 20 4 9 100 29 22
14 S:t Michels » ............. 33 24 35 917 233 295 79 21 48 17 , 4 • 4 24 9 1 289 63 86
15 Kuopio » ............. 55 28 40 1315 353 426 59 19 45 13 2 3 16 13 18 412 88 109
16 Vasa » ............. 63 32 61 2 898 1025 1 504 198 60 166 39 17 15 55 19 52 811 361 248
17 Uleâborgs » ............. 51 34 37 1529 630 742 78 43 38 11 6 10 21 21 18 332 139 146
18 H e ia  la n d et 442 272 401 11 479 4 077 5 912 970 366 697 181 87 107 261 133 195 3 595 1396 2 045
S t a d e r o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 Nylands lân................. 265 213 335 784 406 718 303 289 430 268 648 278 317 169 284 331 156 339
20 Âbo ocli B:borgs lân . . 231 137 210 2 390 941 1 809 522 242 431 116 120 83 140 77 101 1012 476 ■969
21 Tavastehus lân............ 124 79 162 1165 503 752 216 96 204 57 48 31 119 31 80 570 207 342
22 Viborgs » ............. 137 169 138 1 712 516 514 184 111 244 135 84 111 177 39 187 144 46 40
23 S:t Michels » ............. 61 43 55 1122 321 442 121 50 92 35 14 ,15 49 25 29 357 87 114
24 Kuopio » ............. 91 71 73 1589 424 511 116 41 75 34 31 9 63 26 27 536 124 131
25 Vasa »■ ............. 126 75 128 3185 1150 1 7.72 300 124 285 89 81 46 131 53 156 904 398 328
26 Uleâborgs » ............. 91 ■65 79 1793 736 839 151 83 126 60 31 46 70 41 63 366 152 172
27 H e ia  lan d et 1126 852 1180 13 740 4 997 7 357 1913 1036 1 887 794 1057 619 1066 461 921 4 220 1646 2-435
19
perade efter kon och aider samt stand eller yrke âr 1917.
d’ après le sexe, l’âge et la profession en 1917.
: 20 | 21 | 22 
Arbetare




23 | 24 j 25
■ Ofriga arbetare. 
Autres ouvriers.















34 ( 36 | 36
Summa personliga 
insàttare.
Total des déposants 
privés.
87
g» sS. p0Q& »Ce >"j
Oa
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tu ^ H 1  w fctl | ( ^ W tel ^ “ & a
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05 ço P Ce £ ce h p» P Je Je £ ©S h- Ce Je h Je Je Je h «3
st. st. st. St. st. st.
(Villes.)
861 299 632 704 328 841 17 541 32 100 28 85 189 118 3 065 2 788 3 239 201 1
172 100 124 253 97 254 21 162 36 14 7 74 208 1422 1293 1062 2 560 147 2
138 93 50 243 78 137 12 78 — 21 9 42 169 133 1157 512 790 134 3
135 37 83 242 148 270 16 125 5 35 12 24 110 49 1500 972 1179 126 4
15 6 14 '87 42 23 10 48 1 ■ 8 6 6 27 19 512 315 335 25 5
15 6 3 139 39 37 12 79 — 7 4 39 92 151 771 434 376 59 6
42 110 26 120 55 85 7 94 1 23 10 83 106 32 946 742 807 74 7
35 6 10 95 37 68 3 52 1 18 4 24 69 12 684 403 425 68 8
1418 657 942 1883 824 1 715 98 1179 76 226 80 377 970 1 9 36 9 928 7 428 9 711 834 9
(  Campagnes.) .
27 14 26 163 77 139 56 84 111 7 . 8 36 58 35 1259 719 1079 114 10
118 31 77 482 189 302 203 367 45 13 9 278 292 133 4 746 2 393 3 436 349 11
54 23 32 201 83 152 68 126 46 . 8 4 67 73 99 1948 988 1430 188 12
27 9 9 86 34 13 14 59 3 4 5 28 -31 15 1600 563 502 133 13
4 8 2 120 '44 70 49 104 14 2 2 76 70 37 1610 582 592 119 14
10 1 196 80 37 54 141 17 7 3 57 59 27 2194 786 723 142 15
28 8 6 331 211 96 • 67 165 7 20 13 168 163 26 4 678 2 074 2181 413 16
'  6 3 " "  6 172 80 33 51 169 10 5 1 83 56 37 2 339 1182 1077 151 17
274 96 159 1751 798 842 5621 1 215 253 66 45 793 802 409 20 374 9 287 11 020 1 609 18
'Villes et cam,pagnes réunies.)
888 313 658 867 405 980 73 625 ■143 107 36 121 247 153 4 324 3 507 4 318 315 19
290 131 201 735 286 556 224 529 81 27 16 352 500 1555 6 039 3 455 5 996 496 20
192 116 82 444 161 289 80 204 46 29 13 109 242 232 3105 1700 2 220 322 21
162 46 92 328 182 283 30 184 8 39 17 52 141 64 3100 1535 1681 259 22
19 14 16 207 86 93 59 152 15 10 8 82 97 56 2122 897 927 144 23
25 6 4 335 119 74 66 220 17 14 7 96 151 178 2 965 1220 1099 201 24
70 118 32 451 266 181 74 259 8 43 23 251 269 58 5 624 2 816 2 988 487 25
41 9 1 6 267 117 101 .54 221 11 23 5 107 125 49 3 023 1585 1502 219 26
1687 753 1101 3 634 1622 2 557 660 2 394 329 292 125 1170 1772 2 345 30 302 16 715 20 731 2 443 27
2 0
Tab. 8. Allmän öfversigt öfver nya läntagare
Tabl. 8. Aperçu général des nouveaux emprunteurs
1 » 1 3 4 1 ■ 5 6 1 7 8 1 9 10 11 12 13
Tjänsfcomän och 

















Torpare och / 
jordbrnks- 
arbetare.







artisants et chefs 
d’entreprise.
Commis. Employés des services publics
Métayers et 
ouvriers agricoles.
« Gouvernements. ments privés.
%  >> 
1 ^
Kapital. . S f r
S 5-









cy gs Montant. «y p Montant. » Montant. p Montant. SL Montant. ¿r & Montant.Ä ' «á • <K>
* st. Smf. St. 9mf. st. Smf. st. S m f st. 9mf. ßt.
S t ä  d e r .
Nylands Iän (
22 443 500.— 70 1464 800.— 34 . 706 500 — 6 146 000.— 28 225 200.— — —
.................................. i 84 1 418 800 — 8 291 370.— 17 179 200 — 46 1113 150.— 26 117 850.— — —
36 996 500 — 269 7 262 875.— 68 1 500 350 — 5 247 000 — 49 1 154 400 — 1 1500.—
Abo och Bibores I ä n ................. <r
1 044 200.— 29 238 100.— 14 300.—88 1 812 925 — 24 926 100.— 28 901 950.— 19 12
i 22 646 900 — 95 1951 300.— 53 1 246 987.50 6 179 000 — 16 164 600 — — —
Tavastehus l a n ..........................u 52 139 775 — 600.—64 656 200 — 28 479 225.— 17 286 500.— 29 367 150.— 1
Viborgs
12 412 500 — 107 1 557 435.53 41 1008 000 — 2 21000 — 8 52 500.— — —
* ............................ { 99 605 290 — 171 805 635.— 82 462 250 — 46 231278.39 82 199 7 00 .- 17 25 804.—1
S:t Michels
10 163 350— 30 339 500.— 13 201 000 — 4 46 000 — 3 57 000 — — —
* ............................ Í 36 138 600 — 8 46100.— 20 125 540.— 5 15 500.— 14 20 000.— 6 11 550 —
Kuopio i 4 100 000 — 46
946 900.— 10 582 000.— 1 15 000 — 3 30 800- — —
‘  ............................1 37 145 300 — 46 280 200 — 20 93 500.— 26 81 800 — 13 23 350 — 41 44 650 —
! Vasa . ; .........: .............. i
28 645 300 — 72 999 250.— 38 577 000.— 6 118 500.— 22 160 590 — — —
\ 109 627 572.36 33 165350.— . 33 626 650 — 31 730 600 — 55 209 570.— 6 12 850.—
TJleäborgs ............................f
16 357 622.— 76 587 550.— 33 545 800 — 26 ' 296 692.50 -16 208 615.32 7 9 300 —




150 3765 672 — 765 15109610.53 290 6367637.50 56 1069192.50 145 2053705.32 8 10 800 —
568 5553887.36 383 3138510.— 241 3034 390.— 1 235 3 668 728.39 288 970 045 — 120 159404.—
2 1
grupperade efter stand eller yrke âr 1917.
groupés selon leur état ou profession en 1917.




A u tr e s  
ou v r iers  et 










A u tr e s






S ocié tés  d ’a f fa i ­
r e s , d e c o n ­





och andra dy- 
lika samfund.
C o m m u n es ,. p a ­
ro isses  e t au tres  
p a re illes  




S o c ié té s  et 
fo n d s .
26 27'
Summa.
T o ta l.
28 | 29
Inalles. 














M o n ta n t.
§  |
I E  <& ■
Kapital.







M o n ta n t.
%  § & S5
S
Kapital.







M o n ta n t .
>  
S aS et- O- &
P "
Kapital.









M o n ta n t .
St. 9 n if. st. fjm f. st. $ n if. st. 9 m f st. ffm f. st.. S n if. St. 3SÿC st. 9 m f
( V i l l e s ) .
34 98 800.— — — 6 65 650.— 51 5 048 411.40 1 10 000 — '7 59 000.- 259 8 267861.40
51 70 500 — 51 133 350.— 41 338 000.— 7 684 000 — 3 255 000— ■ — — 334 4 601220.— > .593 12 869081.40
19 78 000.— — — 4 . 34 200.— 35 1 570 590.— — __ 3 110 000.— 489 12 955415.—
63 129 300 — 36 119 250.— 23 130 200 — 7 96 500.— 4 119 000.— 6 20 100.— 339 5 551 925.— j 828 18 507340.—
19 45 700 — — — 3 17 650.— 5 122 000 — 1 12 000.— 5 79 000.— 225 4 465137.50 1
170 63 165 — 41 114 800.— 10 30 700.— 8 258 000.— 2 160 000.— 4 36 000.— 426 2 592115.— j  651 7 057 252.50
12 69 000.— — — 4 43 500 — 12 608 000.— — — 8 235 000.— 206 4 006 935.53
122 176 537 — 77 218 900.— 28 83 032.— 9 464 800.— 4 375 000.— 22 268 000.— 759 3 916 226.39 7 965 7 923161.92
3 6 300 — — — 1 2 000.— 3 30 000 — — — — 67 845150.— ■j
3 1900 — 31 76 424.01 5 2 900— 1 25 000 — - 10 500.— — — 129 474014.01 ¡> 196 1 319164.01
— _ — — _ —  * 3 119 500.— — — 4 29 000 — 71 1 823 200.— 1
18 14 950.— 24 80 950.— 16 23 600 — 1 20 000 — 11 685 000.— 2 • 18 500.— 255 1 611 800.— /  326 3 335000.—
8 18 400.— ■ — — 3 104 500 — 3 97 000 — 1 20 000.— .2 25 000.— 183 2 765 540.— 1, M
20 26 400.— 49 125 067.— 21 96 700.— 5 586 200 — 3 ' 39 000.— 2 13 000.— 367 3 258 959.36 /  550 b U^4 499.36
33 93 300.— — — 5 50 000.— 14 571 000.— 2 10 000.— 5 98 000.— 233 2 827879.82 1
40 38 900 — 37 63 150.— 23 19 500.— 12 918 000.—. 8 161 500.— 1 4 000.— 348 2 013 980.— ;  581 4 841859.82
128 409500.— — — . 26 317500.— 126 8166 501.40 5 52 000.— 34 635 000.— 1 733 37 957119:25 1
487 521652.— 346 931 891.01 167 724 632.-7- 50 3 052500 — 35 1805 000.— 37 359 600.— 2957 23920 239.76 7 4 690 61 877359.01
Tab. 8. (Forts.) 2 2 Tahi. 8. (Suite.)
1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 1.1 12 13
L ä n .
G ou vern em en ts.
Tjänstemän och 
idkare af fiia  
yrken.
F o n c t io n a ir e s  : 
■professions  











C om m ersan ts, 
a rtisa n ts  et chefs  










E m p lo y é s  des  
se rv is e s  pu b lics  
ou  d ’ é ia b lisse* 




M éta y er s  et 


















M o n ta n t.
%  >  © p
g &©* ÖS•'s M ‘
Kapital.





















M o n ta n t .
st. 9 v if. st. st. S n if. st. Sm f. st. Sm f. St. 9 m f
L a n d s b y g d .
I 7 200 000 — 57 947 425.— 7 92 000 — 2 19 000.— 5 39 000.— 25 74 800.—
Nyiands Iän ................................ ^
65 263 365.— 332 3 948 945.65 . 110 510 315 — 24 134 475 — 44! 105 600.— 109 217 050.—
Âbo och Brborgs lan ...............<|
28 482 500.— 470 9 131 383.12 64 634 950.— 3 12 500.— 10 87 450 — 33 229 350.—
168 1 242 689.50 1514 12 754 470.42 333 1 432 970 — 93 438 600.— 59 204 130 — 990 1 443 801.—
19 296 000.— 104 1 903 300 — 21 135 100 — 8 33 700 — 12 85 750 — 17 - 93 900.—
Tavastehus làn ............................1
137 645 880 — 494 3 161170 — 145 969 350:— 38 203 100.— 87 199 160.— 221 312 670.—
( 7 132 200.— 219 1 504 105 — 3 43 000 — 2 38 000 — 2 17 000 — __ __
Viborgs » ............................?
106 283 250 — 1827 3 744 445 — 88 418 670 — 41 177 900 — 36 80130.— 189 136 430.—
5 35 500.— 57 ' 969 812.48 2 35 000 — 2 2 550 — 1 9 000 — ' __ _
S:t Michels » ............................|
52-! 211943.— 416 2 202 129 — 69 332 516.— 53 474 550 — 23 38 200.— 143 76 135. "
Kuopio » ............................1
13 202 252.75 100 997 800 — 9 112 500 — 1 30 000.— — — — —
138 481 255.78 •1 018 3 242 463.85 82 429 670 — 18 137 600 — 32 40 650 — 727 339 600 —
Vasa » ............................1
20 186 600.— 420 3 520 334.28 31 331 000 — 3 47 000.— 12 230 500 — 19 82 650 —
37oj 1 209 680 — 3 592 9 601 398.93 355 1 701 405.— 66 397 550.— 89 225 545.— 1 702 1 257 884.56
Uleâborgs » ............................| 8
.145
35 200.—* 241 1 264 764.60 12 102 300 — 4 45 400 — 2 9 200 — 25 43 235.—
495.425.83 3 113 4 944 391.36 102 446 450 — 44 147 250.— 58 50 055.— 217Ö 1 087 410.73
<
Heia landet 1
107 1 570252.75 1663 20238924.48 149 1 485 850 — 25 228150 — 44 477900 — 119 523935.—
1181 4833489.11 12306 43599 414.21 1284 6 241 346 — 377 2111 025.— 428 943 470 — 6 251 4 870981.29
Tab. 8. (Forts.) ■ Tahi. 8. (Suite).23





A u tre s  











A u tre s






S o ciétés  d ’a f fa i ­
res, d e c o n ­





ocli' and.ua dy- 
lika samfimd.
C o m m u n es , p a ­
ro isses  e t au tres  
■ p a re ille s  








T o ta l .
2 8 1 29
Inalles. 









M o n ta n t.








M o n ta n t.
© £T
S S-Çÿ* p -i i— •
Kapital.





M o n ta n t .
S t
S 5-O" P 
Ä •
Kapital.









M o n ta n t .
St. S m f st. S S f. st. 3 m f st. 9 n f st. S m f . st. S m f St. S m f st. S m f
' C a m p a g n e s )
4 18 500.— 1 500.— 2 10 600 — 5 87 500.— 4 211 500.— 1 6 700.— 120 ' 1 707 525.— )
9 769 209.51
127 146 443 — 43 90 900.— 44 81 993.— 19 321 000.— 88 2 153 760.16 10 87 837.70 1 ois! 8 061684.51
/  i 135
515 143 000 — 1 32 000.— 14 65 700.— n 436 000.— 8 66 000 — 7 97 000.— 704; 11 417 833.12 1
37164848.90415 570 816.— 154 405 756.— 171 453 265.— 58 1 092 800.— 253 4 953 087.86 58 754 630.— 4 266 25 747 015.78 f  4 970
21 50 400 — — — 2 5 600.— 10 154 000.— 1 2 500.— n 191 000.— 226 2.951 250.— 1
262 253 585.— 101 222 335.— 53 79 665 — 32 516 000.— 107 3 142 774.50 40 352 600.— 1717 10 058 309.50 j  1 943
uuy ooy.ou
_ _ _ _ _ _ 1 20 000.— _ _. 7 73 400.— 241 1 827 705.— i
> 2 907 10133 690.—
157 116 110.— 47 80 500.— 59 158 500.— 18 150 400.— 70 2 746 350.— 28 213 300.— 2 666 8 305 985.—
— —■ — 3 4 500.— — 7 278 000.— '1 2 300 — 78 1 336 662.48 1
7 770 713.56
34 35 350 — 35 99 550.— 32 81 800.— 7 42 100.— 87 2 487 753.08 19 352 025.— 970 6 434 051.08
— — ■— — 2 6 600 — 1 5 000 — — — 1 19 500.— 127, 1373 652.75 1
88 40 925 — 59 121 040.— 46 85 048 — 20 437 590.— .104 3 288 267.50 30 155 250.— 2 362 8 799 360.13
i l 24 200 — — 3 18 400.— 6 157 000.— 1 40 000.— — — 526 4 637 684.28 t
364 259 157.07 125 228 905.— 168 344 030.— 79 1 403 404.28 261 4 936 674.39 66 746 640.— 7 237 22312 334.23 )
2 5 000.— _ _ _ _ 3 142 500.— _ 13 000 — 3 52 000.T- 300 1 712 599.60 \— 13442046.28
307 178 365.— 69-  116 510.— 174 120 711 — 53 875 650.— 191 2 265 382.76 84, 1001 845.— 6 510 11 729446.68 1 6 810
93 241100 — 2 32500.— 26 111 400.— 37 1 002000 — 21 611000.— 31 441900.— 2322| 26964912.^3))
1754 1 600751.07 633 1 365 516.— 747 1405012.— 286 4 839004.281161 25974050.25' 335 3 664127.70 26 743| 101448186.91
uoa
)
Tab. 8. (Forts, och slut). 24 Tabl. 8. (Suite et fiD.)
1 2 . .3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13
L ä n .
Gouvernements.
Tjänstemän och 








































o -  p•S N--Ä • Montant.
Cf P
3 “ Montant.'
iÖ* p  
2 •""* Montant. ?  H
Montant. O* Ps  ■- Montant.




"29 643 500.— 127 2 412 225 —
l 149 1 682165 — 340 4 240 315.65
Âbo och B:borgs län . ............. (
64 1 479 000.— 739 16 394 258.12
1
i 256 3 055 614.50 1 538 13 680 570.42
Tavastehus l ä n ............. ii 41 942 900.— 199 3 854 '600 —.............<
i 201 1302 080.— 522 3 640 395.—
Viborgs . . .•___ ) 19 544 700.— 326 3 061 540.53.............\
\ 205 888 540.— 1998 4 550 080 —
S:t Michels
î; 15 108 850 — 87 1 309 312.48
. y 88 350 543 — 424 2 248 229'.—
Kuopio » ...............
î
............. ; 17 302 252.75 146 1 944 700.—
- { 175 626 555.78 1064 3 522 663.85
Vasa » . . . . . . .
(




479 1 837 252.36 3 625 9 766 748.93
Uleâborgs s> . .  '........... 24 392 822.— 317 1 852 314.60s
\ 196 644 625.83 3178 5 088 921.36
t 257 5 335 924.75 2433 35 348 535.01
llela lan detj
1749 10 387376.47 12 689;46 737 924.21
S t ä d e r  o c h l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
41 798 500 — 8 165 000.— 33 264 200.— 25 74 800.—
127 689 515 — 70 1 247 625 — 70 223 450 — 109 217 050.—
132 2 135 300 — 8 259 500.— 59 1 241 850.— 34 230 850.—
361 2 334 920.— . 112 1 482 800 — 88 442 230.— 1002 1 458 101.—
74 1 382 087.50 14 212 700 — 28 250 350.— 17 93 900.—
162 1 255 850 — 67 570 250.— 139 338 935.— 222 313 270.—
44 1 051 000 — 4 59 000 — 10 69 500 — — —
170 880 920.— 87 409 178.39 118 279 830 — 206 162 234.—
15 236 000.— 6 48 550 — ■: 4 66 000.— — —
89 458 056.— . 58 490 050.— 37 58 200.— 149 87 685 —
19 694 500 — 2 45 000.— 3 30 800 — — —
102 523 170 — 44 219 400.— 45 64 000 — 768 384 250.—
69 908 000.— 9 165 500.— 34 391 090 — 19 82 650.—
388 2 328 055 — 97 1128150.— 144 435 115 — 1708 1 270 734.56
45 648 100 — 30 342 092.50 18 217 815.32 32 52 535 —
126 805 250 — 77 232 300 — 75 71 755 — 2 207 1 137 060.73
439 7 853 487.50 81 1 297 342.50 189 2 531605.32 127 534735 —
525 9 275 736.— 612 5 779 753.39 716 1 913 515.— 6 371 5 030385.29
lab. 8. (Forts, och slut). 25 Tahi. 8. (Suite et fin).



























2 2 | 2 3 -
Kommunei, 
forsainîingar 
och andra dy- 
lika samfund.
Communes, pa­



































































Smf' st. 9mfi st. 9ntf. st. Smf st. 9mf. st. Smf
38 117 300 — 1 500 — 8 76 250,— 56I 5 135 911.40 5 221 500.— 8I 65 700 — 379 9 975 386.40 1
}• 1728
>
22 63829091178 216 943.— 94 224 250 — 85 419 993 — 26 1 005 000 — 91 2 408 760.16 10 87 837.70 1349 12 662904.51
74 221 000 — 1 32 000.— 18 99 900 — 46 2 006 590.— 8 66 000.— 10| 207 000 — 1193 24 373248.12
478 700116.— 190 525 006.— 194 583 465.— 65 1189 300.— 257 5 072 087.86 64' 774 730.— 4 605 31 298940.78 ( 5798)
55 672188.90
40 96 100 — — — 5 23 250.— 15j 276 000.— 2 Ü  500 — 16 270 000 — 451 7 416387.50 \
432 . 316 750.— 142 337-155.— 63 110 365 — 40] 774 000.— 109 3 302 774.50 44 388 600.— 2143 12 650424.50 ; 2594 J
20 066812.—
12 69 000 — ■ — — 4 43 500.— 13! 628 000.— — — 15 308 400 — 447 5 834640.53 \
}  3 872 18 056 851.92279 292 647.— 124 299 400.— 87 241 532.— 27 615 200 — 74 3 121 350.— 50 481 300 — 3 425 12 222211.39
3 6 300.— — — 4 6 500.— 3 30 000.— -7 278 000 — 1 2 300.— 145 2181 812.48
; 1244 
)
9089 877.5737 37 250 — 66 175 974.01 37 84 700 — 8 67 100.— 87 2 498 253.08 19 352 025 — 1099 6908065.09
— — — — 2 6 500.-— 4 124 500 — — — 5 48 500 — 198 3196 852.75 )
13 508012.88106 55 875 — 83 201 990.— 62 108 648.— 21 457 590.— 115 3 973 267.50 32 173 750.— 2 617 10 311150.13 1 2 815
19 42 600.— — ■ — 6 122 900.— 9 254 000 — 2 60 000.— 2 25 000 — 709 7 403224.68 \
}  8 313
t
32 974517.87384 285 557.07 174 353 972.— 189 440 730.— 84 1 989 664.28 264 4 975 674.39 68 759 640.— 7604 25 571 293.59
35 98 300 — — — 5 50 000 — 17 713 500.— 2 23 000 — 8 150 000.— 533 4 540479.42 \
347 217 265.— 106 179 660.— 197 140 211.— 65 1 793 650.— 199 2 426 882.76 85 1 005 845.— 6 858 13 743426.68 ; 7391 )
18283906.10
221 650600 — 2 32500.— 52 428900.— 163 9168 501.40 26 663000.— 65 1076 900.— 4S|55 
29 700
64922031.48 1
2241 2122403.07 979 2 297407.01 914 2129644.— 336 7 891 504.28 1196 27779050.25 372 4 023727.70 125368426.67 Î33 755 )
190 290458.15
Sparbanksstatistik dr 1917. 4
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Tab. 9. Allmàn ôfversigt ôfver lân, utgifna af sparbankerna under âr 1917 àt den 
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
T abl. 9 . A p erça  g é n é r a l  d e s  p r ê t s  a c c o r d é s  en  1917 p a r  le s  c a is s e s  d ’ é p a r g n e  
à  la  p o p u la t io n  n e  p o s s é d a n t  p a s  d e  b ie n s - fo n d s ,  p o u r  l ’ a cq u is it io n  d e  
p r o p r ié t é s  r u r a le s  e t  d ’h a b ita tio n s .
1
L ä n .
Gouvernements.
2 | 3
För anskaffande af 
egeu jord.
Pour l'acquisition de 'pro­
priétés rurales. .
4 | 5
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st. \ st. &»£ st. Vntf
S t ä d e r .  — (  Villes.)
. Nylands län................. i 2 0 0 0 . - 23 54 200.— 24 56 206.—
Abo och B:borgs län . . n 66 0 0 0 . - 66 209 7 0 0 . - 77 275 700.—
Tavastehus län............. - - 34 208 8 0 0 . - 34 208 800.—
Viborgs » ............. 4 11 0 0 0 .- 10. 2 1 6 0 0 . - \  14 32 600 —
5 7 8 0 0 . - 5 7 800.—
Kuopio » ............. 8 2 5 ,1 0 0 .- 8 25 100.
Vasa » . •.......... 27 69 4 0 0 .- - - 27 69 400.—
Uleiborgs » ............. - 31 69 9 0 0 .- 55 222 9 0 0 .- 86 292 800. -
Heia landet 74 218 300.- 201 750 100.- 275 968 400 —
L a n d s b y g d .  —  ( Campagnes.)
Nylands län................. 108 531 750.— 115 . 218 900.- 223 750 650.—
Äbo och B:borgs län . . 558 3 775 575.- 476 935 658.- 1034 4 711233.—
Tavastehus län............. 174 1064 400.- 209 462 650.- 383 1 527 050 .-
Viborgs » ............. 52. 134 600.- 35 41 250.— 87 175 850.—
S:t Michels » ............. 42 331100.— 36 72 650.— 78 403 750.—
Kuopio » ............. 24 162 500.- 40 47 200.— 64 209 700.—
Vasa » ............. 292 794 150.— 179 315 911.- 471 1110 061.-
Uleäborgs » ............. 234 729 705.— 191 220440.— 425 950145.-
Heia landet 1 484 7 523 780.— 1281 2 314 659.- 2 765 9 838 439.—
S t ä d e r  o c h  la n d s ' b y g d  t i l l s a i n m a n s .  - - ( Villes et campagnes.^réunies ).
Nylands län................. 109 . ' 533 750.— 138 273100.— 247 806 8 5 0 . -
Abo och Biborgs län . . 569 3 841 575 — 542 1 145 358.— 1111 4 986 933.—
Tavastehus län............. 174 1064 400.— 243 671 450.— 417 1 735 8 5 0 . -
Viborgs » ............. 56 145 600 .- 45 62 850.— 101 208450.—
S:t Michels » ............. 42 331100.— - 41 80450.- 83 411 550.—
Kuopio >>............. 24 162 500.- 48 72 300.— 72 234 800.—
Vasa » ............. 319 863 550.— 179 315 911.— 498 1 1 79  461 —
Uleäborgs » ............. 265 799 605.— 246 443 340.— 511 1 242 945.—
H eia landet 1558 7 742 080.— 1482 3 064 759.— 3 040 10 806 8 3 9 . -
27
Tab. 10. Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insâttarnes tillgodohafvanden ( 
och sparbankernas egna fonder den 31 december âren 1895— 1917.
Tabl. 10. A p e r ç u  c o m p a r a t i f  d u  n o m b r e  d e s  l iv r e ts , d u  m o n ta n t  d e s  d é p ô t s  e t  d es  
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Sparbankernas egna fonder 
och dessas fôrhâllande tiU 
insattames tillgodo­
hafvanden.
Propres- capitaux des caisses: 







Livrets sur 1 000 
habitants.
st. suif. Smf. 9mf. 0/0 st.
' 1895 26 585 13 420 452 505 2 142 623 16.0 100
1896 28 965 14 858161 513 2 227 720 15.0 107
1897 31 338 16 637 451 531 2 306 351 13.9 113
1898 33 484 17 935 859 536 2 422 817 13.5 118
1899 34 988 18 842 897 ' 538 2 542 865 13.5 121
1900 36 655 20 290 238 554 2 709 550 13.4 123
1901 38 497 21 225 798 551 2 903 123 13.7 127
1902 40 115 23 033 768 574 3 060 218 13.3 129
1903 42 604 25 786 368 605 3171131 12.3 134
1904 44 892 28 218 973 629 '3 317 700 11.8 138
1905 47 135 30 786 545 653 3 508 892 11.4 141
Nylands........................ 1906 50 890 35 230 256 692 3 692 944 10.1 ' 148
1907 55 589 39 390 763 709 3 928 373 10.0 159
1908 58 845 41444 045 704 4 203 0.97 10.1 ' 164
1909 62131 43 774 720 ^ 704 4 546 838 10.4 169
1910 65 284 46 256 529 709 4 917 723 10.6 174
1911 68 850 49 538 642 719 5 413 274 ■ 10.9 179
1912 72 341 35 005 121 733 5 894 361 11.1 ,-184
1913 77 323 58 302 945 754 6 229 094 10.7 192
1914 80 346 59 213 518 . 737 6 555 968 11.1 197
1915 83 965 66 552 015 792 6 980 549 10.5 203
1916 89 950 77100 705 857 7 316 436 9.4 233
1917 98109 97 100 982 990 7 705 141 7.9 ?
x) Uppgifter ôfver folkmângdens storlek i Finlande làn vid 1917 ârs-utgâng hafva ànnu 
ej kunnat erhâllas.
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Sparbankemas egna fonder 









st. Sriif. Smf. Vihf. 0//o st.
1895 29 097 ■ 18196158 625 ' 2 288 230 12.6 69
1896 31403 19 346 614 616 2 433222 12.6 74
1897 ' 34 454 21 589 894 627 2 558183 11.9 79
1898 37 889 24 353 815 643 2 703 600 11.1 87
1899 41 202 26 623 790 646 2 872 183 10.8 93
1900 43 785 28 609 217 653 3 279 033 11.5 98
1901 46 029 30 054 743 653 3 591394 12.0 102
1902 47 693 31 982 161 671 3 941 476 12.3 104
1903 51 380 36 062 380 702 4 284 456 11.9 . 111
1904 55 608 . 40 836 192 735 4 668 580 11.1 118
« 1905 ■ 59 893 46 625161 778 5 121 522 11.0 126
Âbo ooh Bîborgs .. ■ 1906 66 57.8 ■55 810 193 838 5 607 610 10.0 139
1907 72 651 63 067 613 868 6 143 797 9.7 150
1908 . .76 600 67 341 480 879 6 676 646 9.9 157
1909 79 364 70 500 951 888 7 366130 10.1 160
1910 82 652 74 357 034 899 8 120132f, 10.9 165
1911 86 820 80 590 051 928 8 867 354 11.0 172
1912 ■ 91269 86 567 722 948 9 620 733 11.1 180
1913 96 381 91 908 708 954 10 463 893 11.1 189
1914 101 211 95 799 919 947 11 266 321 11.8 197
1915. 107 612 107 622 380 1000 12 031 197' 11.2 208
1916 116 624 132 028 174 1132 12 737 715 9.6 244
- 1917 126 989 169 564 586 1335 13 612 876 8.0 7















Sparbankernas egna fonder 








st. 3mf. & ¥ ,, 0 //o st.
1895 9 098 3 895 095 42 8 548 063 14.1 33
1896 9 988 4 383 625 439 589 246 13.4 36
1897 11 035 5 080 991 460 617 770 12.2 38
1 8 98 ' 12 590 5 782 340 459 669 769 11.6 43
1899 13 388 6 3 4 9 2 8 8 474 726 959 11.6 45
1900 14 344 6 999 736 488 784 761 11.2 48
1901 15  32 8 7 4 5 1 3 2 5 486 848 838 11.4 50
1902 16  613 . 8 3 1 8 1 7 6 501 905 191 10.9 54
'1 9 0 3 18  426 10 260 838 557 966 557 9.4 .5 9
1904 20 723 12 656 959 611 1 0 4 6  079 8.3 65
1905 22 245 14 706 599 ' 661 1 115 351 7.6 69
T a v a s te h u s .................. 1906 24 635 17 8 3 9 3 5 6 724 1 220 260 6.7 76
1907 26 250 19  386 881 739- 1 35 4  938 6.9 ' 80
1908 27 343 ,  20 419 342 747 1 520 732 ' 7.4 82
1909 27 936 2 1 3 1 6  605 763 , 1 686 510 7.9 '  83
1910 29  238 22 351 041 ^ 764 1 813 216 8.1 86
1911 31 267 2 5 1 1 7  411 803 2 001 614 7.9 90
1912 33  239 29  0 1 4 1 5 9 873 2 223 872 7.7 95
1913 35  054 30  7 2 8 1 3 2 877 . 2 462 125 8.0 99
1914 35  668 . 31 7 6 7 1 3 5 891 2 680 304 8.4 100
1915 3 8  362 38  263 952 997 2 900 193 7.3 107
1916 4 1 9 7 0 4 9  713 807 1 1 8 5 ■ 3 214 430 6.5 128
1917 46  219 65 525 385 1 4 1 8 3 580 380 5.5- ?
Tab. 10. (Forts.) 30 Tahi. 10. (Suite.)
1 ' 
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Sparbankeraas egna fonder 









V st. S m f 5m f. Sm f.
0 //o st.
1895 8 681 4 269 999 .492 835 680 19.6 - 22
1896 9 333 4 575 365 490 878 031 19.2 24
1897 10 217 5 068 731 496 913 528 18.0 26
1898 11168 5 567 927 499 955 276 17.2 28
1899 11 702 5 865 031 508 974 559 16.6 28
' 1900 12 272 6 188 894 504 1 018 430 16.5 ‘ 29
1901 12 640 6 435 522 509 1 057 892 16.4- 29
1902 13143 6 664 706 507 1114 524 16.7 30
1903 14 521 7 941 216 547 1 156 3Ö8 14.6 32
1904 15 402 8 884 287 577 1 217 065 13.7 34
1905 15 827 9 963 311 630 1 277 404 12.8 34
Viborgs.................. • 1906 17 992 12 356 587 687 1 324 504 10.7 38
1907 19 861 13 809 639 695 1 444 346 10.5 41
1908 21127 14 736 071 ■ 697 1 544 482 10.5 43
1909 21 583 15 368 848 712 v 1 683 419 10.9 43
1910 ’ 22 603 16 327 271 ■ 722 1 828138 11.2 43
1911 23 893 17 966 620 751 1976183 10.9 (45
1912 26 132 21 046 383 805 2 134 266 10.1 49
1913 27 879 23 417 583 840 2 288 207 9.8 >* 51
1914 28 695 23 825 689 830 2 437 718 10.2 52
1915 29 762 26 642 770 895 2 594 778 9.8 53
1916 33114 36 223 874 1094 2 766 421 7.7 66
» 1917 37 233 48 979 479 1315 2 983 685 6.1 1














Sparbankemas egna fonder 







Sfcr- Smf. 3i«f 9mf 0 //o st.
1895 3  218 1 229 518 382 145 923 • 11.9 17
1896 3  657 1 482 550 405 1 6 1 1 1 6 10.9 20
1897 4 298 1 809 377 421 175 027 9.7 23
1898 5 406 2 374 325 439 1 9 0 1 7 0 8.0 29
1899 J 6 609 2 887 284 437 220 737 7.7 35
19 00 . 7 363 3 133 151 426 248 730 7.9 39
1901 7 769 3 247 686 418 279 215 8.6 41
1902 8 1 4 0 3 563 405 438 30 5  615 8.6 43
1903 9 049 4 307 772 476 33 8  298 ■ 7.9 48
1904 10  068 5 429 660 540 374 615 6.9 53
1905 1 1 0 4 2 6 3 8 8 1 1 0 579 425 104 6.7 57
S :t M ichels . ■.............. 1906 12 853 7 976 837 621 485 017 6.1 66
1907 14  354 9 209 718 642 557 481 .6 .1 74
1908 15 285 10 147 216 664 63 8  689 6.3 78
1909 15  5 7 2 ' 10 085 713 647 725 974 7.2 79
1910 ■ 16 242 . 1Ö 596 077 652 809 993 ' 7.7 82
1911 16 664 11 157 284 669 904 603 8.1 84
1912 17 450 12 226 637 701 . ' 1 01 9  544 8.3 87
1913 18  313 13 094 420 715 1 144 880 8.7 91
1914 18  824 13 936 573 740 1 255 010 9.0 93
1915 20  056 15 894 894 792 1 357 219 8.6 99
1916 22 061 21 700 553 984 1 465 205 6.8 123
1917 2 4  793 30  616 964 1 235 1 583 535 5.2 ?
Tab. 10. (Forts.) 32 Tahi. 10. (Suite).
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Sparbankemas egna fonder 







- st. 3mf. 3mf 9mf. % st.
1895 . 2 835 665 234 235 1 3 9 0 8 9 .20.9 9
, 1896 3 1 9 2 803 058 252 161 522 18 .9 11
1897 • 3  682 1 053 307 286 163 283 15 .5 12
1898 4 1 3 6 1 2 4 3  245 301 178 583 ‘ 14.4 13
1899 4  594 1 3 8 1  732 301 198 792 14 .4 14
1900 4  923 1 417 674 288 217 427 15.3 16
1901 5 278 1 473 350 279 236 484 16.1 17
1902 5 557 1 616 687 291 256 147 15 .8 18
1903 . 6 388 2 1 1 0 1 7 4 330 278 562 13.2 20
1904 7 318 2 739 832 374 306 470 11.2 23
1905 8 1 5 6 3  434 248 421 34 8  287 10.1 26
K u o p io .......................... 1906 9 547 . 4  619 561 ' 484 387 354 '  8.4 '  29
1907 10 456 5 211 551 498 43 8  033 8.4 32
1908 10 737 5 346 706 498 47 9  634 ' 9.0 33
1909 10 770 5 3 7 1 6 0 8 498 537 698 lO.o 33
1910 1 1 1 1 3 . 5 644 347 508 590 989 10 .4 33
1911 12 Oil 6 546 336 545 652 861 • 9.9 36
1912 13 095 7 708 179 589 . 724 339 9.4 39
1913 13 932 8 383 280 602 812 556 9.7 41
- • 1914 14  325 9 014 711 629 896 564 9.9 41
1915 15 437 10 833 517 702 972 778 9.0 44
1916 18  558 1 9 1 0 6  468 1 0 3 0 1 05 6  982 5.5 66
1917 22 900 31 772 449 1 3 8 7 1 1 5 0  766 3 .6 ?'
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Sparbankemas egna fonder 







st. Smf Smf. % st. '
1895 7 40 0 3  49 8  265 473 46 9  677 13.4 17
1896 8 534 4  051 702 474 5 1 1 1 1 9 12.0 19
1897 9 9 4 8 4 919 621 495 5 5 9 3 0 5 11 .4 22
1898 11 324 5 8 6 0 ,51 3 . 51 8 600 689 10.3 25
1899 11 752 6 085 30 8 518 662 283 10 .9 26
1900 12 306 6 43 9  310 523 ‘ 728 362 11.3 27
1901 .1 3 1 7 3 7 012 405 ■ 532 805 498 11.5 28
1902 14 965 8 1 7 7  837 546 90 3  363 11 .0 32  ■
1903 18  779 11 263 994 600 1 004 050 8.9 40
1904 22 440 14 457 533 644 . 1 1 2 7  041 7.8 47
1905 2 5 1 1 1 17 541 811 699 1 2 7 9  752 7.3 ' 52
V a sa .................................■ 1906 30 .439 23  235 945 763 . 1 4 4 9  303 6.2 62
1907 3 4  715 28  172 993 812 1 658 481 5.9 70
1908 37 388 3 1 1 4 4  611 833 1 88 4  468 6 .0 75
1909 38  666 32  096 758 83 0 2 173 299 .6.8 77
1910 40  712 33  943 982 833 2 470 922 7.3 79
1911 43  975 38  33 9  882 871 2 789 777 7.3 85
1912 4 8  334 45 829 474 948 3  165 217 6.9 92
1913 5 1 0 7 4 4 9  452 811 968 3  57 5  826 7.2 97
1914 5 3 1 5 7 53  531 568 1 0 0 7 4  017 419 7.5 99
1915 57 011 61 955 097 1 0 8 7 4 4 5 8  335 7.2 106
1916 6 1 8 0 3 77 3 9 4 1 0 0 1 2 5 2 4  8 5 5 1 7 6 6.3 128
1917 69 307 105 60 8  063 1 524 5 2 1 0 1 0 9 4.9 ?
I
Sparbanksstalistik âr 1917.
34Tab. 10. (Forts.) Tahi. 10. (Suite).
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S p a rb a n k e rn a s  e g n a  fo n d e r  
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st. 9 m f 3 m f. 9 m f. 0 // o st.
1895 5 900 2 296 296 389 404 994 17.6 23
1896 6 577 , 2 642 783 402 439 339 ■ 16 .6 25
1897 7 1 9 5 3  062 935 426 470 269 15.4 27
1898 8 257 3  667 650 . 444 511 522 12 .9 30
1899 8 891 4 1 3 2  140 468 542 846 13.1 32
1900 9 433 4 53 8  743 481 574 643 12.7 34
1901 1 0 1 9 5 5 022 707 493 630 569 . 1 2 .6 36
1902 1 1 1 8 4 5 654 739 506 684 849 1 2 .1 39
1903 12 244 6 739 752 550 742 879 1 1 .0 42
1904 13  619 . 8 1 7 7  587 600 813 083 9.9 46
1905 14 800 9 588 824 649 906 691 9.5 49
Uleâborgs ............. 1 9 0 6 , 17  291 12 206 273 706 990 984 8.1 57
1907 19 641 14 457 00 8 736 1 1 1 1  0 3 0 7.7 64
1908 . 2 1 3 8 4 16 145 804 755 1 231 317 7.6 68
1909 22 335 17 155 684 768 1 374 155 8.0 -  70
1910 23 759 18  8 5 9 3 6 3 793 1 511 486 8.0 72
1911 25 458 21 683 542
T“4
CO 1 6 7 0 1 6 3 7.7 76
- 1912 27 046 24  0 4 4 1 6 9 889 1 873 090 7.8 79
1913 28  650 26 232 292 916 2 055 040 7 .8  . 81
1914 29 436 2 8 1 6 7  345 957 1 248 711 7.9 83
1915 30  959 32  008 459 1 0 3 4 . 2 433 668 7.6 87
1916 3 3  595 4 0 1 9 0  779 1 1 9 6 2 643 921 6.6 103
1917 37  221 54 523 969 1 4 6 5 2 895 224 5.3 ?
Tab. 10. (Forts.) 35 Tall. 10. (Suite).
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Sparbankemas egna fonder 







st. 80$ 3mf Smf ° /'0 st.
1895 92 814 47 471 017 512 6 9 7 4 1 8 1 14.7 37
1896 101 649 5 2 1 4 3  848 513 7 391 315 14.2 40
1897 1 1 2 1 6 7 59 222 307 527 7 763 716 13.1 43
1898 12 4  254 66 785 674 537 '8  232 426 12 .3 47
1899 133 126 7 2 1 6 7  470 542 8 7 4 1 2 2 4 12.1 50
1900 141 081 77 616 963 . 550 9 560 936 12 .3 53
1901 148 909 81 923 536 550 10 353 013 12 .6 55
1902 157 410 89 0 1 1 4 7 9 565 1 1 1 7 1  383 "  12 .6 57
1903 173 391 104 472 49 4 603 11 942 301 11 .4 62
1904 190 070 121 401 023 639 12  870 633 10 .6 67  .
1905 204 209 139 034 609 681 13 983 003 10.1 71
1906» 230 225 169 275 008 736 1 5 1 5 7  976 9.0 78
(Tout le pays)
1907 253 517 192 7 0 6 1 6 6 760 16 636 479 8.6 85
1908 26 8  709 206 725 275 769 1 8 1 7 9  064 8 .8  ' 89
1909 278 357 215 670 887 774 20 094 023 9.3 91
1910 291 603 228 335 644 783 22 062 599 9.7 93
1911 308 938 2 5 0 9 3 9  768 812 24  2 7 5 8 2 9 9.6 98
1912 328 906 2 7 9 4 4 1  844 85 0 26  655 412 9 .6 10 3
1913 348 606 3 0 1 5 2 0 1 7 1 865 29  0 3 1 6 2 0 9.6 108
1914' 361 662 315 25 6  462 872 3 1 3 5 8  018 9.9 11 0
1915 3 8 3 1 6 4 3 5 9  773 086 939 33 728 719 9 .4  • 116
. 1916 417 675 453 458 4 6 0 1 086 36 056 287 8.0 139
1917 462 771 60 3  691 877 1 3 0 5 38 721 714 6.4 ?
Tab. 10. (Forts.) 86 Tahi. 10. (Suite).
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Sparbankernas egna fonder 








st. _ 3mf. . 0// 0 st.
1895 68  670 37 319 735 544 5 857 641 15 .8 252
1896 74 394 40  029 242 • 538 6 156 821 15.4 265
1897 81 058 44  402 691 548 " 6 416 632 14 .5 27 6
1898 87 803 48  655 783 554 6 728 731 ' 13 .8 289
1899 91 987 51 616 583 ■ 561 7 044 861 13.7 291
1900 95 682 54  625 721 570 7 683 407 14.1 282
1901 99  723 56 985 369 571 8 230 783 14.4 286
• 1902 103 302 61 31 5  443 594 8  763 749 14.3 /2 8 7
1903 109 610 69  708 424 636 9 213 465 13.2 296
1904 115 781 77 680 054 671 9 762 568 12.6 302
1905 121 413 87 460 318 72 0 - 10 442 700 11.9 307
oLâJtîl Hit.
1906 1 3 2 1 7 9 1 0 3 1 6 7  736 782 1 1 1 2 5  359 10 .8 322
1907 142 272 112 890 006 ' 793 12 013 330 10 .6 335
1908 148 763 118 673 603 . 797 . . 12 814 228 10 .8 340
1909 1 5 4 6 4 3 1 2 4 1 7 3  745 803 13  897 670 11 .2 343
1910 162 237 131 072 635 808 . 15 049 388 11 .5 352
1911 172 071 ' 143 514 205 834 16 383 464 11.4 366
1912 182 463' 156 612 508 858 , 17 764 870 11.3 377
1913 192 389 165 907 344 862 18 9 8 1 1 7 8 11.4 387
1914 196 356 166 9 6 5 1 3 0 ,850 20 163 051 12.1 389
1915 203 231 1 8 4  805 599 909 21 379 766 11.6 397
1916 215 451 213 781 446 992 22 524 092 1 0 .5 443
1917 230 860 256 3 2 9  932 1 1 1 0 2 3  868 572 9.3 ?
Tab. 10. (Forts, och slut). 37 Tabl. 10. (Suite et fin.)
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Sparbankernas egna fonder 








St. 9mf. 9mf. 9mf. 0/10 ? st.
1895 2 4 1 4 4 1 0 1 5 1  282 420 1 1 1 6  540 11.0 n
1896 27  255 . 1 2 1 1 4  606 444 1 234 494 10.2 12
1897 3 1 1 0 9 ' 1 4  819 616 476 1 3 4 7  084 9.1 13
1898 3 6  451 18  129 891 497 1 50 3  695 8.3 16
1899 4 1 1 3 9 20 550 887 - 500 1 696 36 3 8.3 17
1900 45  399 22 991 242 506 1 877 529 8.2 19
1901 4 9 1 8 6 24  9 3 8 1 6 7 507 2 122 230 8.5 21
1902 5 4 1 0 8 27 696 036 512 2 407 634 8.7 22.
19 0 3 63  781 34  764 070 545 2 728 836 7.9 26
1904 74  289 43  720 969 589 .3 1 0 8  065 7.1 32
L an d sb ygd en . 
.  (C a m p a g n e s )
1905 82 796 51 574 291 623 3 540 303 6.9 33
1906 98 046 66 107 272 675 4 032 617 6.1 39
1907 111 245 79 8 1 6 1 6 0 717 4 623 149 5.8 44
1908 119 946 88  051 672 734 5 36 4  835 6.1 47
1909 123 714 91 497 142 739 ■ 6 1 9 6  353 6.7 47
1910 129 366 97 263 009 752 ' 7 013 211 .7,2 49
1911 136 86.7 107 4 2 5 5 6 3 784 7 892 365 7.3 51
1912 146 44 3 122 829 336 839 8 890 542 7.2 54
1913 156 217 135 612 827 868 10 050 442 7.4 57
1914 165 306 148 291 332 897 1 1 1 9 4  967 7.6 59
1915 179 933 174 967 486 972 12 348 953 7.1 65
1916 202 224 239 677 014 1 1 8 5 13 532 195 5.6 83
1917 231 911 347 361 945 1 4 9 8 14 853 143 4.3 ?
38
Tab. 11. F ô r t e c k n i n g  ôfver Finlands sparbanker vid 1917
Tabl. 11. L is te  d e s  c a is s e s  d ’ é p a r g n e  d e  F in la n d e
0 r t. 
L ieu





née de la fondation.
















S tä d er.
1 Helsingfors Helsingfors Sparbank ................................... .................. 1825 8/4 1826 e. *) 3 297.51
2 Borg!, Sparbanken i Borgä . ....................................................... 1842 23/121842 e. 1 4 1 6 .—
.3 Lovisa Sparbanken i Lovisa.................................................. .. ' 1850 V t 1851 e. 984 .—
4 Ekenäs Sparbanken i Ekenäs stad ............................................ 1859 Vs 1859 e. 904.32
5 Bangö Sparbanken i H an gö .......................................................... 1880 28/4 1881 e. 3  60 0 .—
6 Helsingfors Suomalainen Säästöpankki Helsingissä.................. 1901 26/, 1901 e. °) 11 00 0 .—
7 » Työväen Säästöpankki Helsingissä ......................... 1908 16/ i  1909 e. *) 1 0 0 0 .—
L a n d sb y q d .
ê
8 Tenala Tenala Sparbank...................... .................................... . . 1847 27/s  1847 e. 3 50 0 .—
9 Helsinge Helsinge sockens Sparbank........................................... 1866 1866 ■ j- —
10 Inga Inga kommuns Sparbank................................................ 1866 1866 e. . 4 0 0 .—
11 Lojo Lohjan Säästöpankki ........................................................ 1870 l /4 1870 e. 4 5 6 .—
12 ■ Mäntsälä Mäntsälän Säästöpankki ................................................ 1871 V u  1872 e. 3 0 0 .—
13 Bromarv Bromarf Sparbank ............................................................... 1872 w /i2  1872 ek. 927.7 5
14 Nurmijärvi Nurmijärven Säästöpankki.................... ....................... 1872 V u 1873 k. 1 80 0 .—
15 Kyrkslätt Kyrkslätt Sparban k.......................................................... 1874 V u  1874 e. 1 8 6 4 .7 0
16 Iittis Iitin pitäjän Säästöpankki ........................................... 1874 n / t  1875 ek. . 1 5 2 5 .—
17 Nummis Nummen Säästöpankki................... ............................ 1872 37 t 1875 k. 1 4 0 0 .—
18 Esbo Esbo sockens Sparbank . ' . ...................................... 1874 M/» 1875 ek. 1129.01
19 Tusby Tusby Sparbank .............................................................. 1875 V u  1875 k. 1 000.—
20 Sjundeä Sjundeä sockens Sparbank ......................... f................ 1875 Vs 1876 ek. 50 0 .—
21 Vichtis Vihdin Säästöpankki........................................................... 1875 V u 1876 ek. 1 6 5 9 .7 1
22 Orimattila Orimattilan Säästöpankki ............................................. 1876 V u  1876 ek. 3  00 0 .—
23 Karislojo Karjalohjan Säästöpankki.............................................. 1880 V) 1880 ek. 4 5 0 .—
24 Pusula Pusulan Säästöpankki........................................................ 1880 Vi 1881 k. *) 600.—
‘) Bokstàfvernas betydelse: e. =  enskilda personer, k. =  kommun aller forsamling, î. =  fôrening 
eller sallskap. ek. =  enskilda med kommuns bidrag, j. =  jordagare. — 2) 2 885:32 Rub. B:co assign. ■— 
3) Aterbares samt godtgôres med ràntaallt i den ordning, som Nâdiga Eôrordningens, angâende spar­
banker, af den 19 juni 1895 17 § nârmare fôreskrifver.— 4) Aterburen.
Signification des lettres : e. =  particuliers, k. =  commune ou paroisse, f. =  société, ek. =  particu­
liers, avec secours communaux, j. =  propriétaires fonciers.
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Mânatligen i > » 1.—
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» i man 
» »
» i veck. 
» i mân 
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»  »  V
Mânatligen 1 » 
» 1 » 
» 1 > 
Halfmân.vis. 1 » 
» 1 > 
Mânatligen 1 » 
» 1 » 
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Dagligen 1 » 
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Mânatligen 1 » 
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» 1 » » 1
»  1  »  »  1
» 2 » » 1
» 1 » » —
» 2 > » 1
» 1 » » 1
» 1 » >> —
> 1 » » 1
» 2 » > 1
» 2 » » —
» 1 >> >> —
» 1 » » —
>> 2 » » 1
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Fôrkortningarnas betydelse: g. och gr. =  gang och gânger, d. =  dag, v. =  vecka. m. och mr. = 
mânad och mânader, â =  'âr.
Signification des abréviations: hvarje helgfri dag =  chaque jour, 1 g . i veckan =  fois par semaine, 
1 g . i mânaden =  fois par mois, dagligen =  pour chaque jour, halfmânadsvis =  bimensuellement, mânat­
ligen =  mensuellement. 1 g. om âret =  une fois par an, dagligen =  jour, mânatligen =  mois
Förteckning (Forts.) 40 Liste (Suite).













1 Sibbo Sibbo sockens Sparbank ................................... 1895 Vb 1895 k. 2 000.—
2 Jaala- Jaalan kunnan Säästöpankki............................ 1896 Vjo 1898 k. 1 000.—
3. Snappertuna Snappertuna Sparbank....................................... 1896 x7s 1899 e. 1 000.—
4 Lappträsk Lappträsk sockens Sparbank ............................ 1900 7s 1901 k. 5 000.—
5 Karis Karis Sparbank..................................................- 1901 15 U 1903 k. 1 000.—
6 Borgnäs Pornaisten kunnan Säästöpankki .................... 1902 7 i2 1903 k. 1000.—
7 Artsjö - Artjärven kunnan Säästöpankki....................... 1902 15/i 1904 k. 3 000.—
8 Degerby Degerby Sparbank ... .; ..................................... 1902 16/b 1904 k. 1 000.—
9 Pyhäjärvi Pyhäjärven (U. L.) Säästöpankki.................... 1902 7 121904 k. 1 000.—
10 Bliniä Elimäen Säästöpankki ...................................... 1904 10/o 1905 k. 2 065.02
11 Sammatti Sammatin Säästöpankki.................................... 1904 7 , 1905 . k. 1 300.—
12 Kyrkstad Kyrkstad Sparbank i Lojo ............ ................ 1905 WA 1905 e. 1 000.—
13 Askola Askolan Säästöpankki ....................................... 1906 27io 1907 k. 1 500.—
u Strömfors Strömfors Sparbank............................................ 1906 «Vi 1908 k. 3 000.—
15 Liljendal Liljendal kommuns Sparbank............................ 1908 u /9 1909 k. 2 000.-
16 Anjala Anjalan kunnan Säästöpankki ......................... 1909 “ /, 1910 k. 1 000 .-
17 Mörskom Mörskom kommuns Sparbank........................... 1910 13 A 1912 k. 1000.—
18 Hyvinge Hyvinkään Säästöpankki................................... 1912 x7i 1913 e. 2) 1900.—
19 Pukkila Pukkilan kunnan Säästöpankki........................ 1912 7» 1913 k. 7 1 000.—
20
Abo och B:borgs Iäti.
Städer.
Abo Sparbanken i Abo............................................ 1822- 7  1823 e. •) 4 205.72
21 Raunio Rauman Säästöpankki.................................... ..' 1855 7 6 1855 e. 1440.—
22 Nystad Sparbanken i Nystad ........................................ 1861 37 6 1862 e. 1 000.—
23 Bjöxneborg Björneborgs Sparbank.............................. ......... 1873 7 , 1874 e. 200.—
24 Nädendal Naantalin Säästöpankki..................................... 1901 “ A 1902 k. 2 000.—
25 Abo Turun Suomalainen Säästöpankki.................... 1904 7io 1904 e. ■) 15 800.—
26 Björneborg Porin Suomalainen Säästöpankki...................... 1909 7 , 1909 e. *) 5 600.—
27 Abo Työväen Säästöpankki Tuiussa.......................... 1913 7i 1914 e. 2) 2 000.—
28
Lanctebygi.
Saltvik Sparbanken för Äland....................................... 1854 31 A. 1856 e. 520.80
29 Oripää Loimaan ja Pöytyän Säästöpankki........... . 1865 16A 1866 e. 666.20
1) För insättningar frân insättningsdagen och för uttag. till föreg. m an ads utgâng. —  a) Se sid 
banksförordningen af den 19 juni 1895 § 17 närmare bestämmer. —  *) 3 680 Rbl. B:co assign.
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1897 1904 2 » » » l » » l .— 10 000 1 » 6 » i » > 1 ! 15 2
1899 — 1 » » Mänatligen l > > l.— 5 000 1 » 3 » i > > 1 15 3
1901 1908, 1910 & 12 1 » i veck. Dagligen l » > l.— , 50 000 1 » 9 » 2 » » 1 10 4
1901 — 1 » . » . *) » l » » l .— 8 000 •1 » 3 » 2 » > 1 15 5
1902 1914 2 » i man Mänatligen 2 » » l .— 20 000 1 » 3 » 1 » *> 1 10 6
1902 1915 2 » » Dagligen 1 » » l.— •25 000 1 > 3 » 2 » » 1 10 7
1902 — 1 » » Mänatligen 1 » > l.— 5 000 1 » 3 » 1 » > 1 15 8
1904 1914 2 » » » 2 » » l.— 25 000 1 » 3 » 2 )> » 1 15 9
1904 1907 2 » » » 1 » > l.— 15 000 1 > 3 > 2 » » 1 15 10
1904 1914 2 » » » 2 » > l.— 25 000 1 » 6 » 1 » » 1 15 11
1905 — ' 2 » » Halfmän. vis 1 » » l .— 10 000 15 d. 6 » 1 » » — 10 12
1907 — 2 » » » 2 > » l .— 5 000 1 m. 4 » 2 » > 1 10 13
1907 — 1 » » Mänatligen 1 »• » l .— 10 000 1 » 6 » 2 ». » 1 10 14
1909' 1913 2 » » Dagligen 2 » » l .— 30 000 1 » 4 > 1 » > 1 10 15
1910 1912 1 » » Mänatligen 2 » » l.— 10 000 1 » 6 » 2 > > 2 15 16
1910 1913 . 1 » » » 1 > » l.— 20 000 1 » 4 » 1 > » 1 10. 17
1912 — 1 » i veck. Halfmän. vis 2 » » l.— 20 000 15 d. 6 » 2 > » — ' 10 18
1912 1 » i man Dagligen 2 » » l.— .5 000 1 m. 4 > 2 > > 1 10 19
1897 1905,1909, 1911 & 12
Hvar helgfri 
dag » 2 » » l.— 15 000 8 d. 6 » 1 > 12 20
1897 1917 4 g- i veck. ». 2 > > l.— 75 00015 > 12 » 2 » » iy2 20 21
1896 1912 2 » » Halfmän. vis 2 » » l .— 100 000 7 > 6 » 1 > > — 13 22
1898 1904 & 1909 Hvar helgfri dag Dagligen 2 » » l .— 15 000 8 > 6 » 1 » » — 15 23
1901 1908 & 1912 2 g. i man Mänatligen 1 > » l.— 25 000 1 m. 6 » 2 » » i 15 24
1904 1911 Hvar helgfri dag 1) Dagligen 2 » > l.— .50 OOOjlö d. 6 » 2 » » — 15 25
1909 1915 3 g. i veck. Halfmän. vis 2 » > l.— 20 00015 » 6 » 2 > > — 15 26
1913 — 3 » » Dagligen 2 » » l.— 25 000 15 » 6 > 2 » » — 15 27
1897 1907,10,12, 15 & 16 2 g i veck. » 2 > » l.—
i
20 000 1 m. 6 » 1 » » W2 15 28
1897 1900, 1906, 11 & 17 2 » i man » 2 » » l.— 50 000j 1 » 6 » 1 » » 1 10 29
34, not. 3. — 3) Häraf Fmk. 300: — sâsom lan, hvilket skall äterbetalas i den ordning, som nädiga Spar- 
SpcCrbanksstatistik nr 1917. 6














1 Bjerno Perniön Säästöpankki....................................................... 1868 3%  1869 k.
9ntf
2 000.—
2 Tavastkyrö Hämeenkyrön Säästöpankki ........................................ 1869 7io 1871 e. 1 877.56
3 Pemar Paimion pitäjän Säästöpankki .................... 1870 2/9 1872 e. ?
4 Salo köping Salon Säästöpankki............................................................ 1874 27s 1874 j- 4 000.—
5 Siikais Siikaisten Säästöpankki............ ’ .................................... ■1874 1874 k. ?
6 .Lappi Lapin kunnan Säästöpankki ........................................ 1874 10/io 1874 k. 1 000.—
7 Kumo Kokemäen Säästöpankki................................................ 1875 7* 1875 j- ' . 3 322.10
8 .Vehmo Vehmaan Säästöpankki .................................................. 1874 13/3 1875 k. 460.36
- 9 Kiukais Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästöpankki . .  . 1874 7s 1875 k. 744.36
10 Finby Finby Sparbank.................................................................... 1875 27/6 1875 k. 280.33
11 S:t Martens Marttilan Säästöpankki .................................................. 1874 7e 1875 k. 2 640.93'
12 Töfsala Taivassalon kunnan Säästöpankki............................ 1875 1/1 1876 k. 700.—,
13 Kankaanpää Kankaanpään Säästöpankki.......................................... 1876 3A 1876 k. 4 358.53
14 Piikkis Piikkiön Säästöpankki ..................................................... 1874 6/3 1876 ek. 564.93'
15 Ikalis köping Ikaalisten Säästöpankki.................................................. 1875 7e 1876 k. '724.20
16 Tyrvis Tyrvään Säästöpankki..................................................... 1874 23/12 1876 ek. 1175.—’
17 Hvittis Huittisten Säästöpankki ................................................ 1876 u /4 1877 ek. 3 712.39:
18 Kimito Kimito Sparbank............................................... 1877 27/, 1878 k. 1 500.—:
19 Vestanijärd Vestanijärd Sparbank........................................ 1878 7 n 1878 k. O o
20 Vampnla Vampulan kunnan Säästöpankki...................... 1884 7 5 1885 k. 700.—:
21 Parkano Parkanon kunnan Säästöpankki........................ 1885 23A 1887 ek. 807.7 0
22 Kiikala Kiikalan kunnan Säästöpankki ................................. 1887 27a 1888 j. ■ 1 923.91 !
23 Kjuhl Köyliön Säästöpankki ......................... '............ 1888 2A 1889 k. 1000.—
24 Kisko Kiskon Säästöpankki ................................. 1889 3%  1889 k. 1000.— 1
25 Luvia Luvian Säästöpankki ....................................................... 1890 30/n  1890 k. 1 000.—
26 Euraaminne Eurajoen kunnan Säästöpankki................................. 1892 7 j 1893 k. 500.—,
27 Virmo Mynämäen Säästöpankki................................................ 1894 7 2 1894 k. 3 000.—
28 Lundo Liedon Nuorisoseuran Säästöpankki....................... 1895 7 9 1895 f. 1 000.—
29 Letala Laitilan pitäjän Säästöp a n k k i................................. 1895 27 x 1896 k. 1 000.—
30 Nykvrko Uudenkirkon Säästöpankki............................ ............... 1896 3/n  1896 k. 3 000.—;
31 Gustafs Kustavin Säästöpankki.................................................... 1897 7 3 1897 f. 1 000.—
32 Masku Maskun ynnä muiden kuntain Säästöpankki . . 1897 2/5 1898 k. 4 000.—
33 Loimijoki Loimaan Säästöpankki..................................................... 1896 7 u  1898 f. 300.-;
34 Hinnerjoki Hinnerjoen kunnan Säästöpankki............................ 1898 37 i 1899 k. 1 000.—!
35 Lokalaks Lokalahden kappelin Säästöpankki......................... 1898 1899 k. 1 ooo.—:
l ) Âterburen.
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1 8 9 7 1904, 06 ,0 9 , 11, 13 &  16 2 g i veck. Dagligen o g. orn ^ aret 1. — 100 0 0 0 i m . 3 m . 2 gÆ 1 10 1
1 8 9 7 1 9 1 0 2 » » ■» i » >> 1. — 20 0 0 0 i » 3 »> 1 » » 1 1 5 2
1 8 9 8 1909 &  1916 1 » » Halfmân. vis 2 >> » 1.— 25000 i >> 3 >> 2 » » 1 10 3
1897 1901, 1908 &  1917 2 )> » Dagligen 2 » » 1. — 100 0 0 0 i >> 6 >> 2 » » 1 10 4
1899 1915 &  17 2 » i mân » 2 » » 1.— 25 000 i >> 6 » 2 » » — 15 5
1897 1914 &  17 1 » i veck. » 1 »> » 1.— 25 000 i » 6 >> i >> » 1 10 6
1898 1907, 1912, 14 &  16 2 » )> » 2 » » 1.— 100 000 i » 6 » 2 » » 1 10 7
1897. 191-2 2 » i mân » 2 > » 1.— 20 000 i » 3 » 2 > » 1 15 8
1897 1908 2 » » Mânatligen 1 » » 1.— 12 000 i » 6 »> i » » 1 10 9
1898 1913 2 » » Dagligen 2 » -> 1.— 10 000 i » 3 » 2 »> » 1 10- 10
1897 1902. 1907, 08 & 14 1 » i veck. » ■ 2 > »> 1.— 40 000 i » 6 > 2 > » 1 10 11
1897 1907, 1910, 13 & 17 1 » » » 2 » » 1.— 50 000 i » 3 > 2 > > 1 10 12
1898 1916 1 » » Mânatligen 1 » » 1.— 5 000 i » 3 » 1 » > m 10 13
1897 — 1 » i mân » 1 > » 1.— 5 000 i » 6 » 1 » » i 15 1-4
1897 1906 &  1911 2 )> i veck. Dagligen 1 » > 1.— 20 000 i » 3 » 1 » » 2 10 15
1898 1906.1910, 14 & 16 1 » » » 2 » > 1.— 15 000 i » 6 ♦ 2 *> > 1 15 16
1897 1907 & 1915 1 » » » 2 » » 1.— 100 000 i » 6 > 2 » > 1 % 10 17
1897 1907 &  17 1 )> » » 1 » >> 1.— 50 000 i » 3 » 2 ‘> >> 1 10 18
1897 1909 2 » i man Mânatligen 1 >> » 1.— 10 000 i » 3 » 2 »> » 1 15 19
1897 1906 &  1914 2 >> Dagligen 1 » » 1.— 10 000 i » 6 »  |2 » >> 1 10 20
1897 1905. 1907 &: 12 1 »] veck. Halfmân. vis 1 >> >> 1.— 15 000 i >> 6 » 2 >> >> 1 15 21
1897 — 2 » i mân Mânatligen 1 » >> 1.— 5 000 i » 3 » -2 '> » 1 20 22
1897 1901 ' i. » » » 1 » > 1.— 10 000 i > 6 » 2 » » 1 10 23
1897 1904, 1907, 09 & 16 2 » » Dagligen 2 » » 1.— 50 000 i > 4 i 1 & 2* lOmâret 1 10 24
1897 1905 & 1915 2 » » Halfmân. vis 2 » » 1.— 15 000 i » 6 » K ° e ï 1 10 25
1897 1909 & 1913 2 )> ■ » Dagligen 1 » »> 1.— 20 000 i » 6 » i » » 1 15 26
1897 1907 1 » i veck. Mânatligen 1 > » 1.— 10 000 i •» 6 » i > » 1 10 27
1899 1910 & 1912 1 )> » Dagligen 2 » » 1.— 20 0 0 0 i >> 6 >> i » » 1 10 28
1897 1900 &  1915 1 » )) Mânatligen 1 >> >> 1.— 15000 i » 6 >> i » » — 10 2 9
1897 1911 2 )) i mân Halfmân. vis 1 >> » 1.— 20 000 i , » 3 >> i >> » 1 15 3 0
1897 1912, 1915 &  17 2 » » » 2 » » 1.— 50 000 i » 6 >> 2 >> » 1 15 31
1898 1912 &  1915 3 » » Mânatligen 1 » » 1.— 30 000 i » 6 » 1 » » — 15 32
1898 1905 &  1915 2 » i veck. Dagligen 2 » >> 1 .— 20 000 i » 6 >> 2 >> >> 1 10 33
1898 1915 &  1916 2 » i mân » 2 » >> 1 .— 25 000 i >> 6 » 2 >> >> 1 10 3 4
1898 190 8 , 1914 &  17 2 » » » 1 » » 1 .— 25 000 i >> 3 » 2 * >> 1 15 35
Förteckning (Forts.) ’ 44 Liste (Suite).
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1 Karkku Karkun Säästöpankki........... ............................. 1898 5/s 1899 k. 1 200.—
2 Pungalaitio Punkalaitumen kunnan Säästöpankki............... 1899 1E/ 7 1899 k. 1000
3 Künit,0 Rymättvlän Säästöpankki................................. 1899 Vh 1899 k. 1000.—
4 Bonkiiaks Honkilahden Säästöpankki ............................... 1900 1900 k. 2 000.-
5 Pyhäranta Pyhämaan mantereen kunnan Säästöpankki .. 1900 27A> 1901 k. 1 000.-
6 Pyhämaa Pyhämaan Luodon Säästöpankki...................... 1897 26/5 1901 k. 500.-
7 Salo köping Salon kauppalan Säästöpankki......................... 1901 eU 1901 k. >) 3 000.-
8 Hvittisbofjärd Ahlaisten Säästöpankki ..................................... 1901 26/9 1901 k. *) 1 500.—
9 K au vatsa Kauvatsan kunnan Säästöpankki .................... 1901 Vh 1901 k. 1 200.-
10 Brunkkala, Prunkkalan Säästöpankki ..................... . . . . . . 1901 16/ia 1901 k. 1400.—
11 Päin ark Pomarkun kunnan Säästöpankki............... : . .  . 1902 7Vu 1902 k. 2 000.—
] 2 Kiikka Kiikan Säästöpankki ........................................ 1900 7 i 1903 k. 1 000.—
13 Houtskär Houtskär Sparbank............................................ 1902 Vj 1903 k. ■)1000.-
14 Mouhijärvi Mouhijärven Säästöpankki................................. 1901 10/i 1903 k: 1 000.—
15 Säkylä. Säkylän kunnan Säästöpankki......................... 1903 7a 1903 k. 1 000.—
16 Suomusjärvi Suomusjärven kunnan Säästöpankki . . . . . . . . . 1902 25/r 1903 k: 5 000.-
17 Korpo Korpo kommuns Sparbank............................... 1902 V1 1 1903 k. 1000.-
18 Merimasku Merimaskun kunnan Säästöpankki.".......... . 1901 7s 1904 k. . 1000 .-
19 Lavia Lavian Säästöpankki ................................. . . . . 1901- Vs 1905 k. 2 000.-
20 1904 25/n  1905 k. 1000.—
21 Sagu Sauvon ja Karunan Säästöpankki.................... 1904 Vs 1906 k. 1 500.-
22 Nagu Nagu kommuns Sparbank................................. 1904 7 i 1907 k. ^lÖOO.—
23 Kiikois Kiikoisten kunnan Säästöpankki...................... 1906 31/io 1907 k. 1 200.—
24 Pargas Pargas Sparbank ...............: .............................. 1907 31/a 1908 k . 1 500.—1
25 Honkajoki Honkajoen kunnan Säästöpankki .................... 1907 u / ?  1908 k . 1000.—
26 Norrmark Normarkun Säästöpankki.................................. 1908 18/3 1909 k . ■ 2 000.—
27 Jämijärvi Jämijärven Säästöpankki................................... 1909 V i  1910 k . 2 000.-
28 Raunio socken Rauman maaseurakunnan Säästöpankki......... 1908 8/i 1910 k . «)1000.-;
29 Sastmola Merikarvian Säästöpankki ................................. 1909 1910 k . 1 000.—'
30 Karvia Karvian kunnan Säästöpankki........................... 1911 27/r 1912 k . 1800.—
31 Dragsfjärd Dragsfjärds Sparbank......................................... 1911 V2 1912 ek. 1500.-
32 Karin ais Karmaisten Säästöpankki ................................. 1911 1912 k . 3 000.-.
33 Harjavalta Harjavallan Säästöpankki......................... . . . . 1912 16/io 1912 k . 1 025.30,
34 Kiukais Kiukaisten Säästöpankki................................... 1913 V s  1914 k . 4 000.—:
7 Se sid. 38, not 3. — 2) Aterbäres i den ordning, som i Nâdiga Förordningen ang. sparbanker
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1898 1905, 1911 & 1915 1 g i veck .
i
! D agligen 0 &• ora“  àret 1 .— 30 000 1 m . 4 m . 2
g. om 
àret 1 10 i
1899 1907, 1911 & 1916 1 » » » 2 » » 1 .— 60 000 15 d. 6 » 2 » » 1 15 -2
1899 1904. 1907, 12 & 17 2 » i m an » 1 » >> 1 .— 25 000 1 m . 6 » 2 >> » 1 10 3
1900 1917 1 » » 2 .»> »I 1 .— 20 000 1 » 6 » 2 >> » 1 10 4
1900 1904 & 1914 2 » Halfinân. vis 1 »> »,' 1 .— 40 000 1 » 6 . » 1 » » — 10 5
1900 1914 & 1915 i •» » _ Dagligen 1 » » 1 .— 30 000 1 » 6 » 1 >> » — 10 6
1901 1912, 1916 & 17 2 » i veck. 1 » 2 » »! 1.— 40 000 1 » 6 » 2 » » 1 10 7
1901 1908 & 1913 1 » » i Half rann, vis 1 » » 1 .— 50 000 1 » 6 » il » » 2 10 8
1901 1906 & 1913 1 » » : » 2 >> » 1.— 15 000 1 » 6 >> 2 » » 1 15 . 9
1901 1910 & 17 2 » i man » 2 > » 1.— 15 000 1 » 6 » 2 » >> 1 15 101
1902 1910 & 1915 2 » » Dagligen 2 >> » 1 .— 20 000 1 » 3 » 2 » » ■ 1 15 111
1901 1910, 1914, 1916 & 17 i i veck. 2 » »i i . - 25 000 1 » 3 » 2 >> » 1 10 12
1902 1916 i » i man Mänatligen 1 » » 1 . - 10 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 131
1902 1910 & 1911 i » i veck. Halfinân. vis 2 » » 1.— . 15 000 1 » 6 » 2 >> » 1 15 14;
1904 1907 & 17 2 i man Mänatligen 1 >> » 1.— 25 000 2 » 6 » 2 >> » 1 15 15
1903 1909 & 1912 2 >) » Halfmán. vis 2 » 1.— 40 000 1 » 6 » 2 » >> 1 15 16
1903 1905 &1913 1 » » Mänatligen 1 » » 1.— 15 000 4 » 4 » 1 >> >> 1 — 17
1903 1916 2 » » Half man. vis 1 » » 1.— 15 0Ó0 1 » 6 » 1 » » 1 10 18
1904 1916 2 » » Dagligen 2 » » 1 .— 20 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 19
1905 1910 & 1913 2 » Halfmán. vis 2 » » 1.— 2Ó 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 20
1905 1915 2 » » Dagligen 2 » >> 1.— 20 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 21
19 0 5 1916 2 » Mänatligen 1 » » 1 .— 15 000 3 » 3 » 2 >> >> 1 10 22
1907 ' ---- 2 » » » 1 » >> 1.— ' 10 000 1 » 6 » 2 ». » 1 15 23
1907 1911 & 1912:1 » i- veck. Dagligen 2 » » 1 — 15 000 1 » 4 » 1 » » 1 10 24
1908 1915 ¡2 i man » 2 >> » 1.— 25 000 1 » 4 >> 2 » » 1 10 25
1908 1916 i » j veck. Mänatligen 1 » ») 1 .— 25 000 1 » 6 » 1 » » 1 10 26
1909 1913 2. » i man » 2 » » 1 .— 10 000 1 » 4. >> 1 >> » 1 10 27
1908 1914 i » i veck. Dagligen 1 » » 1 .— 25 0.00 1 >> 6 » 2 >> >> 1 10 28
1909 1913 & 1916|2 » i man Halfmán. vis 2 » » 1 — 2 5 0 0 0 1 » 6 » 2 >> » 1 10 29
1911 1913 2 » » Mänatligen 2 » » 1 .— 10 000 1 » 6 » 2 »> » 1 15 30
1911 1914 ' 2 » » . » 2 » » 1 .— 12 0Ö0 1 » 4 » 2 » » 1 10 31
1911 1916 2 » » Halfmán. vis 2 » » 1 .— 25 000 1 » 6 >> 2 » » 1 15 4 32
1912 1914 2 » » » 2 » >> 1 .— 20 000 1 » 4 » 2 >> >> 1 10 33
1914 2 » » )> 2 » » 1 .— 20 000 1 » 6 >> 2 >> » 1 10 34
af den 19 ¡uni 1895 17 § bestämmes.
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1 Fura Euran Säästöpankki.......................................... 1913 7» 1914 k. 4 000.—
2 Karjala Karjalan kunnan Säästöpankki........................ 1913 7i 1915 k. 1100.—
3 Kulia Kullaan kunnan Säästöpankki.......................... 1915 “ A 1916 k. 1 000.—
4 Pöytis Pöytyän Säästöpankki.............................'........ 1915 "/lO ^ lö k. 3) 1000.—
5 Suodenniemi Suodenniemen Säästöpankki............................. 1916 27i21916 k. 2 033.12
6 Kuusjoki Kuusjoen Säästöpankki ....................... ’ ........... 1916 k. 5 000.—
7 ' Keikyä Keikyän Säästöpankki....................................... 1917 7,21917 e. 1 000.—
Tavastelius Iän.
Städer. ■
8 Tavastehus Hämeenlinnan kaupungin Säästöpankki . . . 1846 13/e 1846 e. 892.—
9 Tammerfors Tampereen Säästöpankki................................... 1855 18/, 1857 e. 983.80
10 Lahti Hollolan kunnan Säästöpankki ......................... 1897 7r 1898 k. 12 000.—
11 Tavastehus Suomal. Säästöpankki Hämeenlinnassa............. 1910 3%  1910 6. ■) 2 600.—
12 Lahti Lahden Säästöpankki .. . ; ...........................’ .. . 1910 7,2 1911 e. 2 000.—
13 » Lahden Työväen Säästöpankki ........................ 1911 12/s 1911 e. ■ ) 1 065.—
14 Tammerfors Hämeen Työväen Säästöpankki........... ............ 1914 3%  1914 e. - ■ ) 1 000.-
L cm d sbygd .
'
15 Urdíala Urjalan Säästöpankki........................................ 1864 6/2 1864 e. 620.—
18 Janakkala Janakkalan Säästöpankki ................................. 1865 28/„ 1865 k. 100.08
17 Jämsä Jämsän kunnan Säästöpankki .................. . '. . . 1867 1868 k. 303.—
18 Ruovesi Ruoveden kunnan Säästöpankki ...................... 1874 7« 1875 k. 968.56
19 L.empälä Lempäälän Säästöpankki................................... ? 7 , 1875 k. 397.90
20 Hausjärvi Hausjärven Säästöpankki.............-.................... 1875 7 , 1876 k. 1 846.86
21 Toijala Akaan-Kylmäkosken kuntain Säästöpankki. . . . 1875 7 , 1877 k. =)1 220.81
22 Lampis Lammin Säästöpankki....................................... 1877 7« 1877 k. 3 702.74
23 Loppis Lopen pitäjän- Säästöpankki............................. 1878 7 1 1879 k. 479.12
24 Kuru Kurun kunnan Säästöpankki............................ 1878 1880 k. ?
25 Somero Someron Säästöpankki....................................... 1880 26/,o 1880 k. 1100.—
26 Korpilaks Korpilahden Säästöpankki ............................... 1880 CN1COCO k. 900.—
27 Rengo Rengon Säästöpankki .. ............... .'................... 1881 7e 1882 k. 2 546.15
28 Forssa Tammelan Säästöpankki ................................... 1882 27 3 1883 k. 2 600.—
29 Nastola Nastolan Säästöpankki....................................... 1881 7 , 1883 k. 1 942.10
30 Hauho Hauhon Säästöpankki ....................................... 1884 7 , 1885 k. 3 798.68
31 Pälkäne Pälkäneen pitäjän Säästöpankki ...................... 1887 7,o 1888 k. 1 528.05
32 Vesifaks Vesilahden kunnan Säästöpankki ......... .......... 1897 1898 k.- 3 000.—
33 Kärkölä Kärkölän kunnan Säästöpankki........................ 1897 00 00 CO CO k. 6  000 —
') Se sid. 38 not 3. — 2) Àterburen. — 3) Fmk. 500:— sâsom gâfva ooh Fmk. 500 aterbäres utan 
stammer. — *) Under utredning.
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1913 — 2 g. i man Dagligen 9 g- om * ärefc .1.— 15 000 i m. 6 n. o g- om " äret l 10 1
1914 — 1 » » Mänatligen i > » 1.— 10 000 l » 6 > l » » l 15 2
1915 — 1 » » Halfmân. vis 2 » » 1.— 20 000 i > 4 » 2 » » l 10 3
1916 1917 2 » > Dagligen 2 » » 1.— 30 000 i » 6 » 2 > » l 10 4
1916 — 1 » » Mänatligen 2 » > 1 .— 5 000 i » 3 » 2 » » l 15 5
1917 — 1 » » Dagligen 2 » » 1.— 25 000 i » 4 » 2 » » l 10 6
1917 — 1 » i veck. » 2 » » 1 .— •25 000 i >> 6 » 2 » » l 10 7
■
1897 1902, 05, 07 & 1913
H var helgfri 
dag Dagligen 1 » » 1 .— 50 000 i >> 6  ' »> 2 >> >> 12 8
1897 1908, 1913 & 1916 » » 2 » » 1 .— 25 000 8 d . 6 >> 1 » » — 12 9
1897 1905 & 1908 2 g. i veck. Halfmân, vis 2 » » 1.— 5 000 1 m. 3 >> 2 » >> — . 15 10
1910 —
H var h e lg fr i 
dag Dagligen 2 >> >> 1.— 30 000 15 d . 6 » 2 >> » — 10 11
1910 — 2 g. i veck. Halfmân. vis 2 » » 1 .— 15 000 1 m. 6 » 2 >> » — 15 12
1911 4 - )> 2 » » 1 .— 10 000 15 d. 6 » 2 >> » — 15 13
1914 3 » » » 2 >> >> 1 .—
-
25  000 15 » 6 » 2 » » __ 10 14
1898 1903, 1904 & 17 1 g. i veck. Halfmân. vis 1 >> » 1.— 50 000 i m. 6 >> 1 » » l 10 15
1897 1916 & 17 1 » i man Mänatligen 1 » >> 1.— 60 000 i » 3 » 1 » » i y 2 15 16
1897 1900, 1909 & 1914 1 » i veck. Halfmân. vis 2 » » 1.— 50 000 i » 6 » 2 » >> i 15 17
1897 1907. 1915 & 1916 1 » » Dagligen 2 » » 1 .— 25 000 i » 6 » 2 » » 1 10 18
1897 1906 & 1916 1 » » » 2 » >> 1 .— 50 000 i » 6 » 2 » >> i 15 19
1897 — 2 » i man Mänatligen 1 >> >> 1 .— 5 000 i » 3 » 1 » » i 15 20
1897 1905 1 » i veck. » 1 » » 1 . - 10 000 i »> 6 » 1 » » — 10 21
1898 1908.1915, &' 17 1 » » Dagligen 2 » » i ; - 60 000 1 » 4 » 2 » » i 10 22
1897 1904, 07, 13, 14 & 16 1 » » » 2 » » ! - 50 000 i >> 6 » 1 » » 1 15 23
1897 — 2 » i man Mänatligen 1 >> >> 1 .— 10 000 i » 3 » 1 » » i 10 24
1897 1907 1 » i veck. » 1 » >> L - 30  000 i » 3 » 2 >> •» 15 25
1898 1901, 1914 & 1915 1 » » Dagligen 2 » » 1 .— '5 0  000 i >> 6 » 2 » » i 10 26
1897 . 1915 2 » i man » 2 » » 1 .— 25 000 i » 3 >> 2 » » W 2 10 27
1898 1907 1 » i veck. Halfmân. vis 1 » » 1 .— 20 000 i » 6 >> 1 » » — 10 28
1897' 1905, 1914 & 17 1 » » Dagligen 2 » » 1 .— 30 000 i » 3 >> 2 » >>■ i k i y 2 15 29
1897 1907 1 » i man Mänatligen 1 » » 1 .— 50 000 i » 3 >> 1 » >> l 15 30
1897 1905 & 1912 2 » » » 1 » » 1 .— 25 000 i » 12 » 1 >> » 2 10 31
1897 1906, 1913 & 1915 2 » » Dagligen 1 >> » 1 .— 20 000 i » 6 » 1 » >> 1 15 32
.1898 — 2 » » Mänatligen 1 >> » 1— 5 000 i >> • 3 » 1 » » — 15 33
ränta i den ordning som Nädiga Förordningen ang. tsparbanker af den 19 juni 1895 17 § närmare be-
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2 Asikkala Asikkalan kunnan Säästöpankki ...................... 1901 7n 1901 k. 2 000.—
3 Kangasala Kangasalan Säästöpankki ................................. 1901 ° /n 1901 k. 1.000.—
i Kuhmois Kuhmoisten kunnan Säästöpankki .................. 1901 7) 1902 k. 1100.—
5 Tuulos Tuuloksen kunnan Säästöpankki...................... 1901 27 i 1902 k. 1 000.—
6 Padasjoki Padasjoen kunnan Säästöpankki ...................... 1901 27e 1902 k. 2 000.—
7 Orivesi Orihveden Säästöpankki ................................... 1897 1902 k. 5 000.—
8 Luopiois Luopioisten kunnan Säästöpankki.................... 1901 2A 1903 k. 5 000.—
9 Sakalaks Sahalahden pitäjän Säästöpankki.................... 1901 7nl903 k. 1000.—
10 Humppila Humppilan kunnan Säästöpankki.............. .. . 1903 28 ln 1903 k. 1860.—
11 Sommamäs Someroniemen Säästöpankki....................■........ 1903 37i 1904 k. 1 000.—
12 Sääksmäki Sääksmäen Säästöpankki................................... 1903 6/2 1904 k. 1 500.—
13 Vänä Vanajan kunnan Säästöpankki....................... . 1904 37 , 1904 k. 1000.—
14 Längelnjäki Längelmäen Säästöpankki................................. 1904 18 A i  1905 k. 1 300.—
15 Kuhmalaks Kuhmalahden Säästöpankki ............................. 1904 3A 1906 k; 1000.—
16 . Kuorevesi Kuoreveden Säästöpankki ................................. 1907 25/i 1908 k. 1 000.—
17 Jokkis Jokioisten Säästöpankki.................................... 1905 37 i 1908 k. 2 500.—
18 Messuby Messukylän Säästöpankki.................................. 1907 2 In 1908 k. 1 960.—
19 Ypäjä Ypäjän kunnan Säästöpankki............................ 1908 16/i 1909 k. 1000.—
20 Tyrvä-ndö Tyrvännön kunnan Säästöpankki.................... 1908 2SA 1910 k. 1 400.—
21 Eräjärvi Eräjärven kunnan Säästöpankki ...................... 1910 UA 1910 k. 1 000.—
22 Birkkala Pirkkalan Säästöpankki.................................... 1909 24A 1911 k. 1000.—
23 Vilppula Vilppulan Säästöpankki.................................... 1912 3A 1914 k. 2 000.—
24 Ylöjärvi Ylöjärven Säästöpankki .................................... 1914 V4 1916 k. 1000.—




Viborg Viborgs Sparbank ............................................ .. 1845 3Vi 1846 e. 3 784.—
27 Fredrikshamn Fredrikshamns Sparbank ................................. 1849 7 2 1852 e. 1 320.—
28 Villman Strand ■ Lappeenrannan Säästöpankki............................ 1 1874 13A 1875 e. 580.—
29 Sordavala Sortavalan kaupungin Säästöpankki................. 1875 Vis 1875 e. 1 354.—
30 Kotka Sparbanken i Kotka.......................................... 1882 27„ 1882 e. 1 800.—
31 Viborg Viipurin Suomalainen Säästöpankki................. 1 1902 uAo 1902 e. *) 13 100.—
32 Kexholm Käkisalmen Säästöpankki .. . ........................... 1906 37 9 1907 k. 2 000.—
33 Kotka Kyminlaakson Tvöväen Säästöpankki............. 1909 10/ 7 1909 e. ') 1 000.—
x) Se sid. 38, not 3.
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1898 1901 1 g- man Mänatligen 1 sâ°eï 1.... 10 000 1 m. 3 m. ‘l S; onv A &ret 1 15 1
.1901 1909 2 » i veck. Dagligen 2 > » 1.— 20 000 1 » 6 » 2 p », — 10 2
1901 1903, 1910 & 1915 2 » i man » 2 » » 1— 20 000 1 •> 6 » •2 » ». — 10 : 3
1901 1905 & 1914 1 » i veck. » 2 > »> 1.— 30 000 1 » 6 *> [2 > »: — 10 4
1901 1902. 1908 09 & 14 2 » i man » . ';2 > » 1.— 35 000 1 > 6 *> 2 »> »! 1 15 5
1901 1905 1 » i veck. Halfmän. visl »> » 1.— 20 000 1 » 6 » •1 » »1 — 15 . 6
1902 1907 & 1914’1 » » Dagligen 1 > > 1.— 30 000 1 » 6 » ,2 » »1 1 10 1 7
1902 1911 & 1913 2 » 'i man Halfmän. vis'2 > > 1 . - 30 000 1 » 6 » 2 > »; 1 15 8
1902 — 2 » » Mänatligen ¡1 > > 1.— 5 000 1 » 3 » 4 » »' 2 25 9
1903 1912 & 191312 » » Halfmän. vis'2 > » 1.— 10 000 1 » 3 » ■2 »> » 1 15 10
1903 1908 1 » » Mänatligen 1 > > 1.— 15 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 H
1904 1911 & 1912 1 » i* veck. » 1 » » 1.— 25 000 1 > 6 » 1 > » — 15 12
1904 1911 1 » i man » 4 » » 1.— 15 000 1 > 3 » 4 » >>; 1 15 13
1904 1910 2 )> » » 1 > > 1.— 20 000 1 ■ » 3- > i1 »> » — 10 14
1905 1910 & 1916 2 }) » Dagligen 2 > » 1.— 25 000 1 » 6 » I2 » » 2 10 15
1907 1915 1 » > » 2 > » 1 - 25 000 1 » 6 » '2 » »' 1 15 16
1906 — 1 » » Mänatligen |l » > 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » »‘ 1 15 17
1908 — 2 » » » 1 » > 1. - 5 000 8 d. 3 » — — 15 IS
1908 — 1 >) » » ¡1 i> » 1.— .10 000 1 m. 6 > 1 » » iy2 15 19
1909 — 1 » » » 4 » > 1.— -  5 000 1 » 3 > 4 » »> 1 10 20
1910 1915 .2 » , » Dagligen 2 > » 1 . - 25 000 1 *> 3 > 1 > >>; 2 20 21
1910 1915 Io » » Mänatligen ¡2 > » 1.— 10 000 1 » 3 > .2 > »! 1 15 22
1913 — ' ,1 )> i veck. Dagligen ¡2 » > 1.— 10 00015 d. 8 » 2 » »1 1 15 23
1915 ' — 2 » i man Mänatligen |2 > » 1.— 10 000 1 m. 3 > 2 > *1 1 . 15 24
*1916 — i1 >) ' » Dagligen ¡2 > » 1.— 5 000 1 »> 4 » 2 ♦ »1 1 10 25
1 QQ0  , 1902,1908 .flv a r je  helg fri 
l ö 9 ö  : & 12 I dag








iT i w î ,#j3 g- ‘"vo^k.
; 1908& 17 2 » »
' 1912, 1916 IHvarje helgfri 
& 17. , dag
1907&17 l  g- i veck. 

















25 000, 8 d. 
20 000j 7 » 
5 OOo! 8 » 
lOOOOo! 1 m. 
12 OOOj 1 » 
500 000115 d. 
25 OOO] 1 m. 
10 00015 d.
» |1 > »
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1 Viborg Viipurin Tvöväen Säästöpankki........................ 1910 7 5 1910 e. ») 1-355.—
2 Villin anstrand Etelä-Saimaan työläisten Säästöpankki........... 1912 7s 1912 e. 0 1000.—
3 Viborg Viipurin pitäjän Säästöpankki......................... 1914 2/i 1915 f. *) 3 500.—
4 Vilimanstrand Lappeen Säästöpankki............. ........................ 1913 19/ 2 1916 k. 3 974.14
5 Kotka Kotkan Suomalainen Säästöpankki ................. 1916 17/4 1916 e. >)2 500.—
Landsbygd.
6 Vederlaks Virolahden Säästöpankki2) ............................... 1876 15/9 1876 k. 12 470.03
7 Säkkijärvi Säkkijärven kunnan Säästöpankki.................... 1895 ls/2 1899 k. . 4141.—
8 Parikkala Parikkalan Säästöpankki . .. '............................. 1899 7 n  1899 k. 1 770.—
9 Jääskis Jääsken Säästöpankki........................................ 1898 18/x 1900 k. 1000.—
10 Jaakimvaara Jaakkiman Säästöpankki........................ .......... 1899 \ 7 1900 k. 5 000.—
11 Pyhäjärvi Pyhäjärven kunnan Säästöpankki.................... 1900 n /i 1902 k. 2 000.—
12 Hiitola Hiitolan Säästöpankki....................................... 1901 22/2 1902 k. 1000.—
13 Korpiselkä Korpiselän kunnan Säästöpankki...................... 1901 Va 1902 k. -) 1 000.—
14 Soanlaks Soanlahden kunnan Säästöpankki.................... 1901 16/i21902 . k. 1 000.—
IS Luumäki Luumäen Säästöpankki .................................... 1901 3/i 1903 k. 5 000.—
16 S:t Andreai Antrean kunnan Säästöpankki......................... 1901 31/i 1903 k. 2 080.—
17 Sakkola Sakkolan kunnan Säästöpankki........................ 1902 7a 1903 k. 2 000.—
18 Räisälä, Räisälän Säästöpankki...................................... 1901 7a 1904 k. *) 5 000.—
19 Vekkelaks Vehkalahden kunnan Säästöpankki.................. 1903 “ /s 1904 k. 4000.—
20 Björkö Koiviston Säästöpankki .................................... 1902 2/ä 1904 k. 2 500.—
21 Muhia Muolan Säästöpankki ........................................ 1903 1905| k. 2 000.—
22 Sippola Sippolan Säästöpankki...................................... 1904 Vt 1905 k. 1000.—
23 Rautu» Raudun kunnan Säästöpankki......................... 1906 15/n  1905' k. 1000.^
24 Kirvus Kirvun Säästöpankki ........................................ 1905 1906; k. 1 000.-
25 Metsäpirtti Metsäpirtin kunnan Säästöpankki.................... 1905 14/i 1907 k. ' 2 000.—
26 Kivinebb Kivennavan Säästöpankki................................. 1906 14/io 1907 k. 10 000.—
27 Miehikkälä Miehikkälän Säästöpankki................................. 1906 27 i 1908 k. 15 000.—
28 Kouvola Valkealan kunnan Säästöpankki ...................... 1906 27 j 1908 k. 3 000.—
29 Ruskeala Ruskealan kunnan Säästöpankki...................... 1907 Vi 1909! k. 2 000.—
30 Johannes Johanneksen kunnan Säästöpankki.................. 1908 7 j 1909 k. >) 1 000.—
31 Kronoborg Kurkijoen kunnan Säästöpankki...................... 1908 27 U 1909 k. 5 000.—
32 Savitaipale Savitaipaleen Säästöpankki............................... 1909 7 i 1910; k. 1 500.—
33 Kymmene Kymin kunnan Säästöpankki............................ 1908 27i 1910 k. 2 000.—
34 Suomenniemi Suomenniemen Säästöpankki ............................ 1909 UU 1910. k. 1 000.—
35 Ruokolaks Ruokolahden Säästöpankki............................... 1909 28/! 1911 k. 1 000.—
7 Se sid. 38, not 3. 2) Ursprungliga namnet: Virolahden ja Miehikkälän Säästöpankki. Ar
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1910 1914 5 erÖ i veck. Dägügen O g- OJil“ äret L - 20 000 15 d. 6 m. 9 ë: ora “ âret __ 15 1
1912 1 » » » 2 > » 1.— 10 000 15 » 6 » 2 > » — 15 2
1914 — 3 » » Hallman, vis 2 » > 1.— 25 000 1 m. 6 » 2 » » — 10 3
1914 — 1 » » » 1 » > 1 - 5 000 1 » 4 » 1 » » 1 10 4
1916 — Hvarje helg fri dag Dagligen 2 » » 1.— 30 000 15 d. 6 » 2 > > — 10 5
1897 1907 & 1912 2 g- i veck. Halfman. vis 2 » » 1 - 20 000 1 m. 6 1 » » • 2 10 6
1898 — 1 » » Dagligen 2 » » 1.— 5 000 3 » 3 » 2 > » 2 15 »
■1899 — 1 )> » Mänatligen 1 » » 1.— 5000 1 3 »> 2 » > 1 15 8
1899 1911, 1914 & 1916 1 » » Hallman, vis 2 » > i - 25 000 1 . » 3 > 2 » > iy2 10 9
1899 — 2 » i man » 1 > > 1 . - 5 000 1 » 3 > 1 > > 2 15 10
1901 1903 & 17 2 » » Mänatligen 1 » » 1 . - 5 000 1 » 3 > 1 » » 2 15 11
1901 1912 1 » » » 1 » » 1.— 20 000 1 •> o » 1 » > 1 15 12
1901 1903 2 » Dagligen 1 > > 1.— 10 000 14 d. 6 > 2 » > 1 15 13
1901 . 1911 2 » » Mänatligen 1 » > 1.— 75 000 1 m. 3' » 2 » » 1 10 14
1902 — 1 » » » 1 » *> 1.— 5 000 1 > 6 . » 1 » » 2 10 15
1902 - 1 » i veck. » 1 » > 1.— 5 000 1 » 3 » 2 > » iy 2 15 16
1902 1911 1 » i man » 1 » » 1.— 15 000 1 > 3 » 1 » » 15 17
1902 1909 2 » » » 1 » » 1.— 5 000 1 >>. 6 ■> 1 > » — 10 18
1904 1908,1913 & 17 1 ». i veck. » 2 > > 1.— 50 000 1 » 6 » 2 *> *> 2 10 19
1902 1911 1 » » 1 » > 1.— 25 000 1 >>' 3 > 2 » » 1 15 20
1905 - 1 » i man » 1 » > 1.— 5 000 1 > 3 > 1 » > 1 15 21
1905 1910 & 1915 3 » » Dagligen . 2 » » 1.— 50 000 1 > 6 > ‘ 2 » » — 15 22
1905 1 » » Mänatligen 1 > » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 23
1905 — 1 » » )> 1 » > 1.— 5 000 1 > 3 . > 1 > » 1 15 24
1906 1912 1 » »> » 1 > » 1.— 40 000 1 » 6 > 2 » » m 15 25
1907 1916 2 » » » 2 » > 1 — 40 000 3 » 3 » 1 > » 2 15 26
1907 1913 & 17 1 » i veck. Dagligen 2 » » 1.— 20 000 1 > 6 » 2 » > 1 10 27
1907 1909,1912, 14 & 17 j 2 » i man » 2 » > 1.— 30 000 1 » 3 » 2 » > iy2 10 28
1908 1914 & 1917 1 » » Mänatligen 1 » » 1.— 10 000 1 > 3 » 1 » » iy2 15. 29
1908 — . 1 » » Halfman. vis 1 > > 1.— 5 000 1 > 4 » 2 » i 1 10 30
1909 — 2 » » Mänatligen 1 » > 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 31
1909 1913 2 » » » 1 »> > 1.— " 8 000 1 » 4 » 1 » » 2 15 32
1909 1915 1 » i veck. » 1 » » 1.— 20 000 1 > 4 » 1. » » 1 ' 10 33
1909 1917 2 » i man Halfman. vis 1 » » . 1 . - 5 000 1 » 6 » 1 » » 2 10 34
1909 - - 2 » » Mänatligen 1 > » 1 - 5 000 1 > 3 ;> 1 » » ■ iy2 10 35
1908 bar Miehikkälä skiljt si g och grundat egen sparbank.
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1 Impila ks Impilahden kunnan Säästöpankki.................... 1911 7s 1912 k., 2 000.—
i  2 Valkjärvi Valkjärven kunnan Säästöpankki .................... ; 1910 27s 1913 k. 10 000.—
! 3 Klemis Lemin Säästöpankki.......................................... 1912 M/z 1914 k. 2 000.—
: 4 Ra ut järvi Rautjärven kunnan Säästöpankki.................... 1908 37 5 1914 k. 1 500.—
5 Kaukola Kaukolan kunnan Säästöpankki....................... 1914 7iol914 k. 1 000.-
; 6 Suojärvi Suojärven Säästöpankki.................................... 1914 Vs 1915 k. 1 000.—
' 7 Nykyrka Uudenkirkon Vpl. kunnan Säästöpankki......... 1913 7» 1915 k. 1 000 .-
8 Uguniemi Uukuniemen kunnan Säästöpankki.................. 1915 27n  1916 k. 8 500.-
9 Taipalsaari Taipalsaaren Säästöpankki ............................... 1913 7e 1917 k. 2 571.—
1 S:t Michels Iän.
Städer.
10 S:t Michel Mikkelin Säästöpankki....................................... 1847 %  1847 e. 1375.84
11 Nyslott Savonlinnan Säästöpankki................................. 1856 16 hi 1856 e. 872.04
12 Heinola Sparbanken i Heinola stad ............................... ; 1883 7 9 1883 e. *) 2 250.—
13 Nyslott Säämingin Kunnan Yhteinen Säästöpankki... . 1900 27x 1913 k. 16 285.09
Limdsbygd.
il4 Kangasniemi Kangasniemen Säästöpankki............................. 1 1859 1859 e. V
¡15 Jorois Joroisten Säästöpankki...................................... , 1873 2/x 1874 e. 600.—
16 Rantasalmi Rantasalmen pitäjän Säästöpankki.................. 1874 7s 1875 k. _ 1 231.82
,17 Pieksämäki Pieksämäen pitäjän Säästöpankki.................... 1874 7xi 1879 e. 280.—
'18 Hirvensalmi Hirvensalmen pitäjän Säästöpankki................. ! 1874 1875 k. 2 431.25
!l9 Heinävesi Heinäveden kunnan Säästöpankki.................... 1876 so/g 1876 k. 300.—
;2o Mäntyharju Mäntyharjun pitäjän Säästöpankki................ -. , 1879 Vxx 1879 k. ' 2 100.—
¡21 Sysinä Sysmän kunnan Säästöpankki ......................... i 1879 7s 1880 k. 2 081.85
¡22 Kerimäki Kerimäen kunnan Säästöpankki....................... 1885 3/6 1887 k. 3 000.—
123 Gustaf Adolfs Hartolan kunnan Säästöpankki......................• 1893 3%  1894 k. 2 400.—
■24 Joutsa Jousan Säästöpankki.......................................... 1895 7 , 1895 k. 2 000.—
25 Leivonmäki Säästöpankki »Sampo» ....................................... , 1897 27» 1898 k. 1 000.—
126 Kristina Ristiinan pitäjän Säästöpankki ........................ 9 25/2 1899 k. 3 000.—
¡27 Jokkas Juvan Säästöpankki.......................................... 1898 7xi 1899 k. 5 000 .-
28 Luhango . Luhangan Säästöpankki . : ................................. 1898 7« ¿900 k. 2 000.—
29 Heinola socken Heinolan kunnan Säästöpankki........................ 1900 10/x 1901 k. 3 000.—
30 Anttola Anttolan Säästöpankki....................................... 1901 2Vio 1901 k. 1000.—
31 Puumala Puumalan Säästöpankki..................................... 1900 7xo 1903 k. 1 000.-
32 Virtasalmi Virtasalmen Säästöpankki................................. i 1903 12/xx 1904 k. 1 000.—
*) (renom teckning af aktier, hvilka af sparbanken sedermera inlösts.
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1912 1914 1 » i veck . M änatligen li g . oraäret 1 .— 5o1)00 1 m. 3 m. 2
g. om 
äret 1 ' 10 l
1912 — 2 » i man »•. i i >> » 1.— 20 000 1 >> ! 6 » 1 » » 2 10 2
1913 — 2 » » » i1 » >> 1 .— 8 000, 1 » i 4 » 1 >> » 2 15 3
1909 ■ — 1 » » » 2 » >> 1 .— 5 000 1 » » 2 » » 1 % 16 4
1914 1916 1 » » » 1 >> >> 1 .— 50 000 1 » 3 » 2 » >> 1 15 5
1914 — 1 » » » 1 >>- » 1.— 5 000, 1 » i 4 >> 2 >> » '. 1 10 6
' 1914 — 2 » » D a g egen 2 » >> 1 .— 25 000 1 » j 3 >> 2 » » 2 10 7
1916 —  ■ 1 » » M änatligen 2 >> » 1 .— 20 000 1 >>
i 6 » 2 » » 1 15 8
1917 — 2 » » » 1 >> » 1 .— 25 000 t 1 » i- 4 » 1 » » 2 15 9
j 1896 1902 & 1910 H varje he lg fri dag ü a g iig e n 2 >> » 1 .— 15 000 8 d. 6 » 2 » » 15 xo
: 1897 1906 & 1908 2 g i veck . H a lfm än . v i s 'l » >> 1 .— 10 0 0 0 1 5 » 3 » 2 >> » — 15 ' 11
1897 •1899 & 1912 3 » ■ » Dagligeri 2 » >> 1 .— 25 000 ' 2 m . 6 » 2 » » 15 12
1912 — 2 » i m an H alfm än . v is jl
!




2 >> >) i y 2 15 13
1897 1904, 1913 & 1916 1
erö i veck . M änatligen 2 » » 1.— 25 000 1 » 6' » 2 » » i 15 14
.1897 — » » » ' i » » 1.— 5 000 1 > 6 » 1 >* » i . 15 15
1898 — 2 i m an i » » 1.— 5 0001 1 » 3 . » 1 » » i 15 16
1897 — i » i veck . i » > 1.— 5 000| 1 » 6 » 1 » » — 10 17
1897 1905. 1913.' & 1916 i » » H alfm än . v is 2 » » 2.— 25 000 1 » 3 » 2 » » i 15 18
1897 — i » » M änatligen 1 » » 1.— 5 000: 1 » 6 » 2 » » i 10 19
1897 1903, 04,11 & 13 i » » ¡H alfm an . vis 1 > » 1.— 15 000 1 » 3 » 1 » » i . .15 20
1898 1914 i » » 2 »> »> 1.— 50 000 1 » 3 » 2 » » — , 10 21
1897 1906 & 1910 i » i m an M änatligen 1 > > 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » i 15 22
1897 2 » ■ » H alfm än . vis 2 » > 1.— 25 000 1 > 6 » 2 » » — 10 23
1897 — 2 » » M änatligen 1 » » 1.— 25 000 1 » 6 >> 2 » » — 15 24
1898 — 2 » » » 1 >> >> 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » »1 — 15 25
1899 1907 &  1911 i » i veck . H a lfm än . vis 2 >> » 1.— 8 000 1 ■ » 3 » 1 » » i 10 26
1899 1906 & 1914 i » »' M änatligen i »  » 1.— 15 000 1 » 3 » 2 » » — 15 27
1899 2 » i m an » i 1» » 1.— 10 000 1 - > 6 » 2 » » i 15 28
1900 ------ ■ 2 )> » » i » >> 1.— 25 000 1 » 3 » 2 » » i 15 29
1901 1907 1 I) i veck. » i ■> » 1.— 10 000 1 » 3 » 1 » >> — 15 30
1902 — 1 » » » i » »! 1.— 5 000 1 » 3 » ‘ 1 » » iy2 10 31
1904 — 1 » i man » i » »! 1 .— 5 000 1 » 6 » 1 » » i 10 32
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1 Sulkava Sulkavan kunnan Säästöpankki.................’.. . .- 1901 4/3 1905 k. 2 000.—
2 Haukivuori Haukivuoren pitäjän Säästöpankki...............•. . 1905 7 „ 1906 k. 1 200.—
3 Kangaslampi Kangaslammin kunnan Säästöpankki............... 1905 17/ „  1906 k. 05 000.—
4 Enonkoski Enonkosken kunnan Säästöpankki'.................. 1907 . 3/io 1908 k. 1000.—
5 Savonranta Savonrannan Säästöpankki............................... 1908 V2 1909 k. 500.—
Kuopio Iän.
Stiider.
6 Joensuu Joensuun kaupungin Säästöpankki .................. 1852 Vu 1852 k. ?
■ T Kuopio Kuopion kaupungin Säästöpankki .'.................. 1875 6/s 1876 k. 5 000.—
8 Idensalmi Iisalmen Säästöpankki ....................................... 1880 u/7 1883 e. 2 640.33
9 Kuopio Savon Työväen Säästöpankki............................ 1912 2%  1913 e. 1 300.—
10 » Kuopion Maalaiskunnan Säästöpankki............. 1915 16/ 7 1916 k. 10 000.—
Ijcmdsbygd.
11 Nurmes köping Nurmeksen Säästöpankki................................... 1859 1859 e. 266.67
12 Pielisjärvi Pielisjärven Säästöpankki ................................. 1859 1859 e. 266.67
13 Tohmajärvi Tohmajärven Säästöpankki.................. ............. 1875 26/? 1876 k. 1153.93
14 Kiuruvesi Kiuruveden pitäjän Säästöpankki.................... 1877 7 4 .1877 ek. 489.21
15 Leppävirta. Leppävirran Säästöpankki ......... ..................... 1877 15/i21877 k. 1000.—
16 Li b eli fcs Liperin Säästöpankki .................................. .. . 1885 16A 1886 k. 3 000.—
17 Nilsiä Nilsiän kunnan Säästöpankki............................ 1877 10 U 1888 k. 3 413.02
18 Lapinlaks Lapinlahden kunnan Säästöpankki.................. 1890 26/4 1891 k. 4 754.90
19 Epo Enon kunnan Säästöpankki ............................. 1891 Vu 1891 k. 500.—
20 Rautalampi Rautalammin kunnan Säästöpankki................. 1891
OOrH k. . 2 615.87
21 Kides Kiteen kunnan Säästöpankki........................ . . 1891 2/i 1894 k. 3 800.—
22 Maaninga 'Maaningan kunnan Säästöpankki .................... • 1893 2A 1894 k. 6 170.62
23 Karttula Karttulan kunnan Säästöpankki ...................... 1897 6/n 1897 k. 1 200.—
24 Hankasalmi Hankasalmen kunnan Säästöpankki................. 1897 n /2 1899 k. 1 500.—
25 Kuusjärvi Kuusjärven Säästöpankki ................................. 1898 15/2 1899 k. 1 000.—
26 Bräkylä Rääkkylän kunnan Säästöpankki ..................... 1899 5/8 1899 k. 2 000.—
27 Polvijärvi Polvijärven Säästöpankki................................... 1898 2/j 1900 k. 3 000.—
28 liontiolaks Kontiolahden kunnan Säästöpankki................. 1900 7e 1901 k. 1 000.—
29 Suonenjoki Suonenjoen kunnan Säästöpankki.................... 1900 27/ 7 1 901 k. 1967.50
30 Uomants Ilomantsin kunnan Säästöpankki.................... .... 1901 2/i 1903 k. 1 000.—
l) Fmk. 4 600 aterbäras och godtgöras med 3 %  räntä allt i den ordning, som Nâdiga Förordnin- 
tillsammans ut-göra 100,000 mark. — s) 1 à 2 gânger om âret beroende pâ prineipalernas beslut-
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1903 1912 9 g. i man Mânatligen i eÆ 1.— 50 000 î ni; 6 n. 1 10 1
1906 ■ — 1 » » » . i » > 2..— 5 000 î » 3 » i » » 1 15 2
1906 1911 1 »' » » 2 > •>> 1.— 5 000 î > 3 > 2 » » 1 15 3
1908 — 2 » • » » 1 > > 1.— 5 000 î > 4’ > 2 » > 1 10 i
1908 i » » >) 1 » 1.— 5 000 î » 4 » 2 > > 1 15 5
1898 1909 & 1916 3 » i veck. Dagligen 2 » > 1.— ' 10 000 7 a. 6 > 1 » » 15 6
. 1898 1904 3 » )> H a lf man. vis 1 » > 1.— 10 000 7 •» 4 » 9 » > — *) — 7
1897 1908 & 1915 H varje lie lg fri dag » 2 » > 1.— 100 000 1 m. 6 » 2 > » — 15 8
1912 — 2 g. i veck. > 1 » > 1.— 10 000 1 > 4 » 2 » » 1 15 9
1916 ---- ’ 1 » » » 1 >> » 1.— 25 000 7 d. 6 » 2 » » 10 10
1897 1911, 1916 & 17 2 » » » l 3) > » 1.— 30 000 2 » 6 » i 3) » » 1 15 u !
1898 1907, 1908 11 & 17 Hvarje helg fri dag 4) Manatlig. 2») >> > 1 .— 20 000 3 » 4 » 2 » » 1 15 12ii
1897 — 2 g. i man • )) 1. » >> 1 .— 5 000 1 » 3 > 1 » » 1 15 13,
1897 1917 1 » i veck. Dagligen 1 >> » 1.— 100 000 1 » 6 >> 2 » » 1 10 “ i
1897 1910 1 » •)> Hallman, vis 1 » >> 1.— 5 000 1 >> 3 » 2 » » 1 10 15j
1898 1912 2 » i man Dagligen 2 >> »> 1 .— 10 000 1 » 6 » 2 >> >> 1 15 16
1897 — i » i veck. Mânatligen 1 » » 1.— 5 000 1 >> 6 » 2 » » 1 10 17
1897 1911, 1915 & 17 i » » Dagligen 2 > )> 1.— 5 000 1 >> 3 » 2 » >> 1 10 18
1898 ■ 1915 i )> »> » 2 » > — .25 20 000 1 » 6 » 2 >> » 1 10 19;
1897 1910, 1912 & 17 i )) » » 2 > > î.— 30 000 1 > 6 > 2 » » 1 15 aoj
1898 1909 i » » Mânatligen 1 » » î.— 15 000 1 » 3 » 2 » » 2 15 2l\
1899 1914 2 » i man » 1 > > î.— 10 000 1 '> 6 > 1 » '> — 15 |22j
1897 1907, 1911 & 17 i » i veck. Halfinàn. vis 2 > > î.— 30 000 1 » 6 » 2 > » i  &iy2 15 23j
1897 1912 2 » i man » 2 > > î.— 10 000 1 » 3 *> 2 > »> r 15 2,4 j
1898 — 1 » » Mânatligen 1 » > î.— 5 000 1 » 3 > 2 > » i 15 25
1899 — 1 » » » 1 > > î.— 5 000 1 > 3 > 2 •> > i 15 26
1899 1 » » » ' 1 > » î.— 5 000 1 » 3 » 2 » » — 15 27.
1901 1907, 1911 & 1916 1 » i veck. Dagligen 2 «> > î.— 20 000 1 > 3 > 2 > » i 15 28
1901 1911, 1913 & 1916 1 » » . )> 2 » » î .— 8 000 1 > 3 > 2 » » i 15 29
1902 1914 2 » i man » 2 » » î.— 15 000 1 » 3 i> 1 » » i 15 30
gens ang. sparbanker af den. 19 juni 1895 17 § närmare föreskrifver. — 2) När grund- och reservfonden 
— *) Räntan kan räknas mânatligen eller dagligen beroende pä principalernas beslut.
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X •Juga Juuan kunnan Säästöpankki............................. 1903 4/e  1904 k. 1 00 0 .—
2 Kaavi Kaavin Säästöpankki ......................................... 1901 7 i  1905 k. 3 554.19
3 Pielavesi Pielaveden kunnan Säästöpankki .................... 1900 7 «  1905 k. 4  30 0 .—
4 Vesanto Vesannon kunnan Säästöpankki........................ 1907 27A  1909 k. 2 496.44
5 Taipale Taipaleen Säästöpankki .................................... 1909 2V 2 1911 e. *) 2 00 0 .—
6 Keitele - Keiteleen kunnan Säästöpankki........................ 1910 “ A  1911 k. 2 00 0 .—
7 Muuruvesi Muuruveden kunnan Säästöpankki . ................ 1912 27 3 1913 k. 5  00 0 .—
8 Rautavaara ’ Rautavaaran kunnan Säästöpankki ................. 1911 7 s  1913 k. 1 50 0 .—
9 Kesälahti Kesälahden Säästöpankki........................ ........... 1916 31/ i  1917 k. 5 0 0 0 .—
Vasa Iän.
Stiider.
10 Jyväskylä Jyväskylän Säästöpankki................................... 1841 7 i  1842 e. 102.28
11 Nikolaistad Vasa Sparbank .................................................. 1846 7 i  1847 e. 2 522.54
12 Kristinestad Sparbanken i Kristinestad ............................... 1852 14/8 1852 e: 2 17 2 .—
13 Jakobstad Sparbanken i Jakobstad ................................................. 1855 12 A 1856 e. 1 2 6 8 .—
14 Nykarleby Nykarleby Sparbank ........................................... 1874 24 /10 1874 e. 1 0 7 3 .—
15 Gamlakarleby Sparbanken i Gamlakarleby stad ............................ 1877 7A  1877 e. 1 675.20
16 Nikolaistad Mustasaari Sparbank.......................................... 1904 16/e  1906 k. ') 2  00 0 .—
17 » Vaasan Suomalainen Säästöpankki .................. 1907 16/io  1907 e. >) 8 60 0 .—
18 Gamlakarleby Keski-Pohjanmaan Säästöpankki...................... 1913 4/io  1913 e. ‘) 3  3 0 0 .—
L a n d sb ygd .
19 Alavo Alavuuden Säästöpankki................................... 1866 1/1 1867 e. 308.80
20 Lillkyro Vähänkyrön Säästöpankki................................. 1866 . 1868 e. 30 5 .—
21 Saarijärvi Saarijärven Säästöpankki.................................. 1866 V j  1871 k. 36.—
22 Ilmola Ilmajoen kunnan Säästöpankki........................ 1873 3/3 1873 f. ’) 1 0 0 0 .—
23* G:ka,rleby sooken Gamlakarleby landskommuns Sparbank........... 1874 2A  1875 k. 605 .54
24 Kauhava Kauhavan Säästöpankki..................................... 1876 7 n  1876 k. 2 2 7 2 .—
25 Uurais Uuraisten kunnan Säästöpankki........................ 1876 1877 k. 10 0 .—
26 Virdois Virtain kunnan Säästöpankki. .. ....................... 1886 27/ 9 1887 k. 1 0 0 0 .—
27 Konginkangas Konginkankaan Säästöpankki............................ 1890 7 i * 1890 k. 511.33
28 Viitasaari Viitasaaren kunnan Säästöpankki...................... 1890 “ A  1891 k. f  5 0 0 .—
29 Terijärvi Terijärvi Sparbank ............................................ 1891 7ii 1891 k. —
30 Pihtipudas Pihtiputaan Säästöpankki................................. 1891 2A 1892 k. 3 973.75
l ) Se sid. 38 not 3. — s) Âterburen.
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1904 — 1 g- i veck. Mänatligen 1*
j .  o m  
& ret 1.— 5 000 l m. 3  m. I s
. o m  
a r e t 1 15 • 1
1904 1912 2 » i man Dagligen 2 » » 1.— 50 000 l » 6 » 2 > » 1 15 2
1904 1910 & 1913 2 » i veck. » 2 > » 1.— 15 000 l » 6 » 2 > » 1 15 3
1908 — 2 » i man Mänatligen 1 » » 1.— 15 000 l » 4 > 2 » » 1 10 4
1910 — 1 » » ■» 2 » » 1.— 10 000 l » 6 >>*2 » > 1 15 5
1910 1911 2 » » » 2 > » 1.— 15 000 l » 3 » 2 » » 1 15 6
1912 — 2 » » Halfmân. vis 2 > » 1.— 10 000 l » 4 » 2 » » 1 10 7
1913 — H v a r je  h e lg f r i .  * d a g Mänatligen 1 > » 1.— 5 000 l » 6 » 2 » » 1 10 8
1916 i  g - i man Dagligen 2 >> » 1.— 15 000 l » 4 >> 2 » » 1 10 9
1897 1901, 1908 &  1914 H v a r je  h e l g f r idao- Dagligen 2 »  >> 1.— 50 000 15 d. 12 » 2 >> » 10 10
1897 1908. 1912 &  1914 » » 2 »  » 1.— 25 000 7 » 3 » 1 >> >> .— . 12 1 1
1898 1905, 1913 &  1915 » » 1 >> » 1.— 25 000 1 m. 3 >> 1 >> >) — 15 1 2
1897 1913 2 g i veck. » . 1 »  » 1.— 5 000 7 d. 3 >> 1 » >> ' iy2 20 - 1 3
1897 1 91 1  & 1916 1 » » » 2 » » 1.— 20 000 1 V. 6 » 2 > » 2 15 1 4
1898 1908 & 1912 2 » » Halfmân. vis 1 » » 1.— 25 000 1 m. 3 > 1 » > — 15 15
1904 1911 1 » » » 1 » » 1.— 15 000 1 > 3 > 1 » » 1 10 16
1907 1911 & 1914 H v a r je  h e l g f r i  d a g Dagligen 2 » > 1.— 100 000 15 d. 6 » 2 » > — 15, 17
1913' __ i  g i veck. » 2 » » *1.— 30 000 15 » 6 » 2 » » _ 15 18%
1897 1908, 1910, 13, 16 &  17 2 » » » ' 2 » » 1.— ' 50 000 1 m • 3 > 2 » » 10 19
1897 1916 2 » i man Halfmân. vis 1 > > 1.— 25 000 1 » 6 » 1 » » % 15 2 0
1897 1912 2 » i veck. * n 2 > » 1.— 50 000 1 » 6 » 2 » » — 12 21
1898 — 1 » )> Mänatligen 1 > » 5.— 50 000 1 » 3 » 1 » > — 20 2 2
1897 1908. 1913  &  1915 1 » '> Dagligen 2 » » l .— 20 000 1 » 3 » 1 > » 1 15 23
1897 1907 &  1915 1 » » Mänatligen 1 » > l .— 50 000 1 » 4 > 2 » » . 1 10 2 4
1897 1917 2 » i man » 1 » » l .— 15 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 25
1898 1 9 0 8 ,1 0 .  12 & 16 .1 » i veck. Dagligen 2 >• > l .— 60 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 2 6
1898 1915 2 » i man Halfmân. vis 2 > > l .— 25 000 3 » 6 > 2 > » 1 15 27
1897 1913 & 1915 i  » i veck. Dagligen 2 > » l .— 50 000 1 » 6 » 2 » > iy2 10 2 8
1897 1908 & 1916 2 » » Halfmân. vis 2 » » l .— 50 000 1 » 3 » 2 > » i - i y 2 10 29
1897 1905 2 >1 i man » i » > l .— 15 000 1 » ‘ 6 » 2 > » i 15 30
Sparbanksstatistik är 1917. 8
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1 Karstula Karstulan Säästöpankki ..................................... 1892 7 „  1892 k. 2 1 0 5 .2 0
2 Storkyro Isonkyrön Säästöpankki...................................: 1894 2/ i  1895 e. 0  3 0 7 5 .—
3 Laukas Laukaan kunnan Säästöpankki........................ ? 6/ 4 1895 k. 4  00 0 .—
4 Kivijärvi Kivijärven kunnan Säästöpankki .................... 1897 21/ 5 1898 k. 1 900 .—
5 Iieuru "Keuruun kunnan Säästöpankki........................ 1898 10/ 7 1899 k. 1 000 .—
6 Ylihärmä Ylihännän kunnan Säästöpankki...................... 1899 V s  1900 k. 1 30 0 .—
7 Lappo Lapuan Säästöpankki........................................ 1901 10 is 1901 k. 4  0 0 0 .—
8 Kuortane Kuortaneen kunnan Säästöpankki..................... 1901 27 e  1901 k. 2 0 0 0 .—
9 Pörtom Pörtom Sparbank ............................................ . 1901 14/io  1901 k. ‘) 1 0 0 0 . -
10 Kauhajoki Kauhajoen Säästöpankki . .. .............................. 1901 7 i  1902 k. 3  0 0 0 .—
11 Lappajärvi Lappajärven kunnan Säästöpankki................ .. 1901 2/x 1902 k. 1 0 0 0 .—
12 Multia Multian kunnan Säästöpankki .......................... 1901 4/ !  1902 k. 1 80 0 .—
13 Kortesjärvi Kortesjärven kunnan Säästöpankki . ............... 1901 1/ 2 1902 k. 1 0 8 0 .—
U Kurikka Kurikan Säästöpankki . ..................................... 1901 U U  1902 k. 5 0 0 0 .—
15 Evijärvi Evijärven Säästöpankki.................................... 1901 ' 2/ 6 1902 k. 1 0 0 0 .—
16 Vindala Vintalan kunnan Säästöpankki ....... ................ 1901 V ,  1902 k. 3  0 0 0 .—
17 Soini Soinin Säästöpankki.......................................... 1899 • 7 t 1902 k. ' 1 0Ô0.—
18 Etsori Ähtärin kunnan Säästöpankki......................... 1895 7 7  1902 k. 1 0 0 0 .—
19 Alahärmä Alahärmän kunnan Säästöpankki.................... 1902 7 s  1902 k. 1 0 0 0 .—
20 Jyväskylä socken Jyväskylän kunnan Säästöpankki.................... 1901 7 s  1902 k. •3 0 0 0 .—
21 Närpes Närpes Sparbank............................................... 1901 3/ 9 1902 k. 3 0 0 0 .—
22 Bötom Karijoen kunnan Säästöpankki........................ 1902 V u  1902 k. *) 1 -000.—
23 Nedervetil Nedervetil kommuns Sparbank.......................... 1902 7 x  1903 k. 1 50 0 .—
24 Korsnäs - Korsnäs Sparbank.............................................. 1900 37 i 1903 * k. 1 0 0 0 .—
25 Sideby - Sideby Sparbank...................................  * 1901 V3 1903 k. 2 65 0 .—
26 Seinäjoki Seinäjoen Säästöpankki .................................* 1902 * 47a 1903 k. ' *) 2 500 .—
27 Solf. Solf Sparbank..................................................... 1902 14/3 1903 k. ■ !) 4 0 0 0 .—
28 Peräseinäjoki Peräseinäjoen Säästöpankki............................... 1902 11 /4 1903 k. 1 0 0 0 .—
29 Malaks Malaks Sparbank................................................ 1902 4/5 1903 k. °) 1 0 0 0 .—
30 Äänekoski Äänekosken Säästöpankki ............. .................... 1903 27s 1903 e. 1 1 2 8 .—
31 Jalasjärvi Jalasjärven kunnan Säästöpankki.................... 19 0 2 7 h 1903 k. 2 50 0 .—
32 Alajärvi Alajärven Säästöpankki.................................... 1903 7 i 1904 k. 6 OffO.—
33 Stora Isojoen kunnan Säästöpankki......................... . 1903 2A  1904 k. °) 1 0 0 0 .—
34 Yetil Vetelin Säästöpankki . . . . .* . ......... .................... 1901 7 3  1904 k. 2 500 .—
7 Genom tecbning af aktier, hvilka af sparbanken inlösts. — 2) Se sid. 38 not 3. — 3) Ä insätt- 
1900 âterburna. — 5) Om den uppsagda summan är större iin 1 0Ö0 mk. blifver uppsägningstiden en
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1897 1915 i g i veck. Dagligen
1 g. om 
-*■ &ret 1.— 40 000 i m. 6 m. l g
. om 
Lret 1 15 1
1897 1905, 1909 & 13 i » » » 2 » » 1.— 50 000 i » 6 » 2 » » — 10 2
1897 1901 & 1907 i » » » 1 » » 1.— 20 000 i » 6 > 2 » » — 10 3
1897 1910 i » » Mánatligen 1 » » 1.— 15 000 i > 3 » 2 » . » 1 20 4
1898 1908 2 » i man » 1 » » 1.— 20 000 i » 3 » 2 » » 1 10 5
1900 1908, 1910 & 14 2 » »
Dagligen & 
mánatligen 2 '» » 1.— 10 000 i » 3 » 2 » » 1 15 6
1901 1912 & 17 1 » i veck. Dagligen 2 » » 1.— 50 000 i » 3 > 2 » » 1 10 7
,1901 1906, 11. 12 14 & 16 1
*» » » 2 » » 1.— 50 000 i » 6 » 2 » » 1 10 8
1901 1906,1909 & 17 1 » » » 2 > » 1.— 20 000 i » 3 » 1 » » 1 10 9
1901 1909, 1912 & 1915 2 » i man Mánatligen 1 » » 1.— 20 000 i » 6 » 2 » » 1 15 10
1901 1909, 1912 & 17 1 » i veck. Halfmân. vis 2 » » 1.— '50 000 i » 3 » 2 » » 1 10 11
1901 1912 & 17 2 » i man Dagligen 1 » » 1.— 10 000 i » 6 » 2 » » 1 10 12
1901 — 2 » » Mánatligen 1 » » 1.— 5 000 i >> 3 » 1 » » 1 10 13
1902 1906, 1912 16 & 17 i » i veck. Dagligen 2 » » 1.— 100 000 i > 6 » 2 > » 1 10 14
1902 1909 & 1913 3 » i man » 1 » » 1.— 20 000 i » 3 >>‘ 1 » » 1 15 15
'1902 1912 1916 & 17 2 » » » 2 » » 1.— 30 000 i » 6 » 2 ’> » 1 15 16
1902 1912 & 17 2 » » » 2 » » 1.— 30 000 i » 6 >) 2 » » — 10 17
1897 1907. 1910 & 17 i » i veck. Halfmân. vis 2 » » 1.— 50 000 i > 6 > 2 > » 1 10 18
1902 1910 & 17 3 » i man Dagligen 1 » » 1.— 50 000 i » 6 »> 2 > » 1 15 19
1902 1912 & 1913 1 » i veck. » 2 > » 1.— 60 000 i » .6 » 2 » » — 10 •20
1902 1906, 08, 09 10. 13 & 16 2 » » '» 1&2 » 1.— 100 000 i » 3 >>' 2 » » 1 10 21
1902 1906, 1912 & 1916 2 » i man 3) » 2 » » 1.— 25 000 i » 3 > 2 » » 1% 10 22
1902 — . 2 » » Mánatligen 1 » » 1 .— 3 000 i » 3 » 1 » »' 2 15 23
1901 1907, 1912 & 1916 2 » » Halfmân. vis 2 > > 1.— 25 000 i » 6 > 1 » » — 15 24
1902 1913 1 » i veck. Mánatligen 1 > > 1.— 5 000 i » 3 » 1 » » 1 % 15 25
1902 1903, 1907 11, 14 & 17 3 » i man Dagligen 2 » » 1 .— 50 000 i > 6 » 2 » » 1 15 26
1902 1911 & 17 2 » » Mánatligen 1 » » 1 .— 20 000 i »> 3 » 1 > » 1 10 27
1903 — 1 » i veck. » 2. > •» 1.— 50 000 i » 6 » 2 » » 1 10 28
1903 1908, 1909, 15 & 16 2 » i man Halfmân. vis 2 » » 1.— 40 000 i > 6 » 1 » » 1 10 29
1903 1904, 1912 & 17 2 » i veck. 2 » » 1.— 50 000 i » 12 » 2 & 4 »> 1 15 30
1903 1904, 1910 1916 & 17 i » » Dagligen 1 » > 1 .— 100 000 i > 2 5) > 2 » » 1 10 31
1903 1906, 1913 & 17 2 » i man » 1 » » 1.— 50 000 i » 3 » 2 > » 1 15 32
1903 1907. 1911 & 13 1 > i veck.. » 2 » » 1.— 20 000 i » 4 » 2 > » 1 10 33
1903 1908, 1910 & 1915 1 »
f
» Halfmân. vis 2 » » 1.— 50 000 i » 3' » 2 » > 1 15 34
ningar berätnas ränta fran insättningsdagen och & uttagningar tili slutet af förega'ende manad. — 4) Fmk. 
manad längre för hvarje 500 mark. - ,  .
Förteckning (Forts.) 60 Liste (Suite).







1 Sumiais Sumiaisten kunnan Säästöpankki ............................ 1901 25/6 1 904 k. 1 500 .—
2 Ylistaro Ylistaron kunnan Säästöpankki................................. 1904 7 ,  1904 k. 1 000.—
3 Nurmo ■ Nurmon Säästöpankki..................................................... 1904 2/ i  1905 . k. 1 50 0 .—
4 Öfvermark Sparbanken i Öfvermark................................................ 1904 2/S 1905 k. 1 3 5 0 .—
5 Töysä Töysän kunnan Säästöpankki. \................................. 1905 21/io  1905 k. 1000.—
6 Kelviä Kälviän kunnan Säästöpankki .................................... 1906 1908 k. 2 000.—
7 Jurva Säästöpankki jurvalaisten T u rv a .............................. 1907 2%  1908 k. ■ 3 0 0 0 .—
8 Toholampi Toholammin kunnan Säästöpankki......................... 1908 )—4
 
CO 0 OO k. 3) 2 000.—
9 Laihela Laihian kunnan Säästöpankki ................................... 1904 V i  1909 k. 1000.—
10 Kannus Kannuksen kunnan Säästöpankki............................ 1908 2/! 1909 k. 5 521.19
11 Kaustby Kaustisen Säästöpankki................................................... 1908 2/ i  1909 k. 1 000.—
12 Lehtimäki Lehtimäen Säästöpankki................................................ 1908 2A  1 9 0 9 k. ■ 1000.—
13 Östermark Teuvan Säästöpankki ........................................................ 1908 V 2 1909 k. 1000.—
14 Halso Halsuan Säästöpankki....................................’ ................ 1909 10/ 6 1909 •k. 3 0 0 0 .—
15 Petäjävesi Petäjäveden kunnan Säästöpankki ......................... 1909 3%  1910 k. 1 275.45
16 Perho Perhon pitäjän Säästöpankki...................................... 1910 7/ j  1911 k. 1 50 0 .—
17 Yttermark Yttermark Sparbank.......................................................... 1912 7 »  1912 e. 1 0 6 0 .—
18 Pylkönmäki Pylkönmäen Säästöpankki.............................................. 1913 27 s 1913 k. *) 1000.—
19 Himango Himangan kunnan Säästöpankki.............................. 1913 7 j 1914 k. '6 000.—
2.0 Lestijärvi Lestijärven kunnan Säästöpankki.............................. 1914 1/\ 1915 k. 1 50 0 .—
21 Pihlajavesi , Pihlajaveden kunnan Säästöpankki......................... 1914 13/ 7 1915 k. *) 1 50 0 .—
22 Kinnula Kinnulan kunnan Säästöpankki................................. 1$15 u / 2 1916 k. 1 9 0 0 .—
23 Lappijärd Lappfjärd Sparbank ........................................................... 1915 la/7 1916 k . 4)2 000.—
24 Toivakka Toivakan kunnan Säästöpankki.......... ...................... 1916 30/ 6 1917 k. . 1000.—
Uleäborgs Iän.
Städer. f-
25 Uleäborg Uleäborgs Stads Sparbank.......... : .............................. 1844 V u  1845 e. 5 647 .52
26 ' Brahestad Brahestads Sparbank........................................................ 1849 3V 5 1851 e- . 444.—
27 Kajana Paldamo sockens Sparbank ; ......................................... 1861 Vs 1861 e. 806.^—
28 Uleäborg »Sampo, Oulun kaupungin ja maalaiskunnan
Säästöpankki» .................................................................. 1891 28/ 1 0 1891 e. 4  0 0 0 .—
29 Torneä Tornion Säästöpankki........................................................ 1900*. V» 1901 k. 4 0 0 0 .—
30 Kemi Kemin kaupungin Säästöpankki................................. 1906 4/a 1907 k. 3 1 6 5 .4 9
*) Om den uppsagda summan är större än 1 000 mk. blifver uppsägningstiden en mänad längre. 
s) Fmk. 800 ätorbetalas sä snart sparbankens tillgängar det tilläta. — 4) Se sid. 38, not 3.
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Ar Ar Srnf Swf °/o %
1902 1916 2 g i man Halfman. vis 2
om
äret 1.— ' 40 000 i m. 3 m. 2
g. om äret 1 15 1
1904 1908, 1911, 15 & 16 2 » i veck. Dagligen 2 f> » 1.— 75 000 i » 6‘) » 2 » > 1 15 2
1904 — 2 » i man Mânatligen 2 » » 1.— 15 000 i .» 6 » 2 > » 1 io 3
1905 1907. 1908, ■ 11 & 12 1 » i veck. 2)Ha]fm;\n.vis 2 » » 1.— 50 000 i » 6 >> 1 » >> 1 10 4
1905 1914 2 » i man Mänatligen 1 » '■ » 1.— 20 000 i » 6 0 » 2 » » 1 15 5
1907 . 1912 i » i veck. Dagligen 2 » >> 1  — 40 000 15 d. 2 » 2 » » 1 10 6
1907 1910 2 » i niä n Halfman. vis 2 » >> 1.— 20 000 1 m. 4 >> 2 » » 1 15 7
1908 1913 2 » » Dagligen 2 » .» 1.— 25 000 1 » 4 » 1 10 8
1908 1909 2 » » Mänatligen 2 » » 1.— 15 000 1 » 3 » 1 >> » 1 15 - 9
1908 1916 i » i veck. Halfman. vis 2 » » 1.— 10 000 1 » 4 >> 1 » >> 1 15 10
1908 1913, 1915 & 1917 2 » i man Dagligen 1 ■>> » 1.— • 50 000 1 >> 6 » 1 >> >> 1 15 11
1908 1917 i )> » Mänatligen 1 » » 1.— 25 000 1 » 3 >> 2 >> >> — 10 12
1908 1909, 1912 & 1914 2 » » Dagligen 1 » » 1.— 40 000 1 » 6 » 2 » » 1 % 15 13
1909 — 1 )> » Mänatligen 2 » >> 1.— 5 000 1 >> 3 • » 1 » » 1 15 14
1910 — i » i veck. » 1 >> » 1.— 5000 1 »> 6 >> 2 » » 1 10 15
1910 — i » i man » 2 » » 1.— 5 000 1 >> 3 » 2 » » 1 15 16
1912 — i » i veck. Dagligen - 2 » » 1 — 15000 1 >> 3 » 2 >> >> 1 10 17
1913 — i » » Mänatligen 1 » » 1.— 10 000 1 »> 6 »> 1 >> » 1 10 18
1913 2 » i man » 2 » >> .1.— 10 000 1 » 4 » 1 » > 1 15 19
1914 _ _ i » » ' » 1 » » 1.— 10 000 1 » 4 » 1 » > • 1 10 20
1914 — i » » Dagligen 1 » > 1.— 10 000 15 d. 8 » 2 » » 1 15 21
1915 — 2 » » Mänatligen 1 » » 1.— 5000 1 m. 3 » 2 » » 1 20 22
1916 — 2 » i veck. Dagligen 2 » » 1.— 10 000 7 d. 4 > 2 » > 1 15 23
1917 — 2 » i man Halfmän. vis 2 » > 1 — 20 000 1 m. 6 » 1 > > 10 24
1897 1902 & 1914 Hvarje helgfri dag » 2 > » 1.— 35 000 1 V. 6 » 1 > » 15 25
1897 1908 & 1909 i g i veck. Mänatligen 1 » > 1.— 10 000 8 d. 3 » 1 > > — 10 26
1898 1910 3 •» Halfman. vis 1 » » 1.— 15000 7 > 3 > 1 > i> — 10 27
1897 1903 & 1915 3 » » Mänatligen 1 » > 1.— 30 000 1 V. 6 » 1 t> » __ 15 28
1901 1912 1 » » Halfman. vis 1 > » 1 — 8 000 1 m. 6 1 f> » — 15 29
1906 ' — 1 )> » Mänatligen 1 » » 1.— 5000 1 » 6 » 1 » » 1 10 30
för hvarje 500 m k. —  2) För insättningar, större än 1 000 mk. räknas räntan frän insättningsdagen. —
Förteclming (Forts.) 62 Liste (Suite).
»














L a n d s b y g d .
1 Limingo Limingan Säästöpankki ..................................... 1866 7 i 1867 k. 1641.09
2 Frantsila, Rantsilan pitäjän Säästöpankki........................ 1875 10/n  1875 k. —
3 Öfvertorneä Ylitornion Säästöpankki ................................... 1875 7 i  1876 k. 540.—
4 Pyhäjärvi Pyhäjärven kunnan Säästöpankki'..................... 1876 7 s  1876 k. ? ‘
5 Kemi Kemin kunnan Säästöpankki............................ 1877 7 i  1878 k. 3 382.70
6 Rovaniemi Rovaniemen Säästöpankki................................. 1880 8, io 1881 i- 1 060.09
7 I-Iaiikipudas Haukiputaan Säästöpankki............. .................. 1882 7 i  1883 k. ?
8 Nivala Nivalan kunnan Säästöpankki........................: 1885 17/3 1886 k. • 5 000.—
9 Kalajoki Kalajoen kunnan Säästöpankki........................ 1886 7/8 1887 i- 6 000.—
10 Muhos Muhoksen Säästöpankki..................................... 1887 25/4 1886 k. 655.—
11 Tyrnävä Tyrnävän kunnan Säästöpankki........................ 1888 u /2 1889 k. 2 528.36
12 Ijo Iin kunnan Säästöpankki................................... 1881 21A 1890 k. 2 471.84
13 Paavola Paavolan Säästöpankki.......■.............................. 1890 Ve 1890 k. 635.—
14 Haapajärvi Haapajärven kunnan Säästöpankki..................... 1886 15/io 1890 k. 1 993.52
15 Haapavesi Haapaveden Säästöpankki .. . ! .......................... 1890 31/io 1891 k. 3 886.—
16 Sotkamo Sotkamon Säästöpankki..................................... 1891 3/ii 1891 k. 4 500.—
17 Tervola Tervolan kunnan Säästöpankki........... ............. 1891 7 In 189.1 k. 2 000.—
18 Öfverkiiminge Ylikiimingin kunnan Säästöpankki.................. 1891 14/j 21891 k. 852.12
19 Kestilä ' Kestilän kunnan Säästöpankki.......................... 1892 7u  1892 k. 2 000.—
20 Kuusamo Kuusamon kunnan Säästöpankki...................... 1894 21/i 1895 k. 3 500.—
21 Kittilä Kittilän kunnan Säästöpankki.......................... 1896 . 9/5 1896 k. 454.36
22 Ylivieska Ylivieskan Säästöpankki................................... 1897 Va 1898 k. 4 000.—
23 Pulkkila Pulkkilan Säästöpankki..................................... 1898 17/,„ 1898 k. 4 772.40
24 Vihanti Vihannin kunnan Säästöpankki . .. ................... 1901 w/s 1901 k. 7 500.—
25 Pudasjärvi Pudasjärven Säästöpankki................ ................ 1900 27s 190Î k. 8 100.—
26 Oulais Oulaisten kunnan Säästöpankki........................ 1901 2U 1902 j- ■ 5 000.—
27 ■ Nedertorneä Alatornion kunnan Säästöpankki...................... 1901 7a 1902 k. 4 000.—
28 Iiiiminge Kiimingin kunnan Säästöpankki ...................... 1901 3/3 1902 k. 1 000.—
29 Säiäisniemi Säräisniemen kunnan Säästöpankki.. . . '........... 1898 37 t 1902 k. 1 000.—
30 Lumijoki Lumijoen kunnan Säästöpankki........................ 1901 7s 1902 k. . 6 000.—
31 Utajärvi Utajärven kunnan Säästöpankki .. ................... 1901 “ A 1902 k. 1 000.—
32 Siikajoki Siikajoen kunnan. Säästöpankki...................... .. 1902 2i/1 1903 k. 4 500.—
33 Turtola Turtolan kunnan Säästöpankki ........................ 1902 7 . 1903 k. 3 500.—
34 Sievi Sievin kunnan Säästöpankki............................. 1902 “ A 1904 k. 10 000.—
35 Sodankylä Sodankylän kunnan Säästöpankki..................... 1901 27e 1904 '. k. 3 259.35
7  För insättningar dagligen ooh för uttagningar till utgângen af fôregâende mânad. — a) 1 eller
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Är Är 9 m f 9 m f. % '%
1897 1910 & 1912 1 g- i veck. Dagligen 9 g- om ¿ aret 1.— 8 000 i m. 6 m. 1 omx  aret 1 ' 10 1
1898 1915 2 » i man » 2 .» » 1.— ' 20 000 i » 3 » 2 » » 1 15 2
1898 — 1 » i veck. Mànatligen 1 » » 1.— 4 000 i » 3 » 1 > > 1 15 3
1897 1903 & 1914 1 » » *) Dagligen 1 » » 1.— 25 000 2 » 6 » 1 ■> » 1 15 4
1897 ' __ 2 » i man » 1 » » 1.— 5000 1 » 3 » 1 >■ » 1 15 5
1898 1906 & 1913 3 » i veck. » 2 » > 1.— 30 000 6 » 6 » 1 > » 1 15 6
1897 1904, 1906 &.1915 i  » » » 1 »> » 1.— 30 000 1 > 6 » 2 » » m v 2 15 7
; 1898 1910 & 1912 2 » i man Halfmàn. vis 1 » » 1.— 20 000 1 » 6 > 1 » » i 10 8
; 1897 1901 & 1914 Í  » i veck. Dagligen- 1 » > 1.— 50 000 1 » 3 > 1 » » i 15 9
1897 , 1914 2 » i man Mànatligen 1 »> » 1.— 10 000 1 > 6 •> 1 > » i 25 10
1897 1904 & 1914 2 » » Dagligen 2 ». » 1.— 30 000 1 » 6 » 1 » » i 15 11
, 1898 1905 & 1913 1 » i veck. Halfmàn. vis 2 » » 1.— - 25 000 1 » 6 » 2 » » — 15 12
1898 — 2 » i man Mànatligen 1 » » 1.— 4 000 1 > 3 » 1 » » i 10 13
1897 1911 2 » » » 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » 2 15 14
1897 — 2 » » » 1 » » 1.— 5 000 1 >>' 3 > 1 » > 1 10 15
1897 1907 & 1911 1  .» i veck. Halfmàn. vis P) » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » 2 15 16
1897 — 2 » i man Mànatligen 1 » > 1.— 5 000 1 » 3 i> 1 » » — 15 17
1898 — 2 » » .- » 1 » >> 1.— 5 000 1 » 3 >> 1 >> » m 10 18
1897 1911 2 » » Halfmàn. vis 1 » » 1.— 10 000 1 r 6 » 1 » >> i y 2 15 19
1898 1905 1 » i veck. Mànatligen 1 » » 1.— 10 000 1 >> 3 » 1 » >> i  . . 15 20
1898 — 1 » i man »• 1 » >> 1.— 5 000 1 » 3 >> 1 >> >> 2 15 21
. 1897 1912 1 » i veck. Dagligen 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 >> 1 >> » 1 15 22
1898 —  . 2 » i man Mànatligen r » » 1.— 5 000 1 >> 3 >> _ 2 » >> 1 15 23
; 1901 — 2 » » » i  » » 1.— 10 000 1 >> 3 » 1 » » 1 % 15 24
1901 1915 1 » i .veck. » i  » » 1 .— 50 000 1 » 3 » 1 » »> 1 15 25
190t 1909 &  1913 1 » » Halfmàn. vis i  » » 1 .— 10 000 1 >> 6 >> 1 >> >> 1 15 26
1901 1913 1 » » » 2 » » 1.— 10000 1 » 3 » 2 » > 1 10 27
1901 1908 1 » i man Mànatligen 1 » » 1.—F' 15 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 28
1899 — 2 » » ' * » 1 » » 1.— 10 000 1 >> 6 » 1 » » iy 2 15 29
1902 1913 2 » » Dagligen 1. » >> 1.— 10 000 1 » 3 >> 1 » > i 15 30
1901 — 2 » » Mànatligen 1 » » 1.— 10 000 1 >> 6 » 1 >> >> i ■ 12 31
1901 1904, 1911 & 1914 2 » » Dagligen 1 » » 1.— 10 000 1 >> 3 » 1 »> » i 15 32
1902 1914 1 » i veck. Mànatligen 1 » » 1.— 15 000 1 > 3 >> 1 > > i .15 33
1902 —  ■ 2 » i man » ' 1 » >) 1.— 5 000 1 » 3 »> 1 » » i 15 34
1901 1913 & 1915 1 » » » 1 » » 1.— 10 000 1 » • 6 » 1 »> » i 15 ■■ 3 5
2 ganger om äret beroende pä principalernas beslut.
64 Liste (Suite et fin).Förteckning (Forts, och sltit)










1 Puolango Puolangan kunnan Säästöpankki.............................. 1902 w / i i  1904 k. 2 00 0 .—
2 Kuolajärvi Kuolajärven kunnan Säästöpankki ........................... 1904 27/6 1905 k. 1 50 0 .—
3 Kemiträsk Kemijärven Säästöpankki ............... '............................. 1904 • 7 , 1905 . k. 4 20 0 .—
i Kärsämäki Kärsämäen kunnan Säästöpankki............................ 1905 4/ u  1905 k. 9 0 0 0 .—
5 Alavieska Alavieskan kunnan Säästöpankki ............................ 1905 20/ x2 1905 k. 4 863.96
6 Risti järvi Ristijärven kunnan Säästöpankki............................ 1905 7 i  1906 k. 2 0 0 0 .—
7 Rautio Raution kunnan Säästöpankki................................... 1906 7 e  1906 k. 1 500 .—
8 Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan Säästöpankki....................... 1907 7/i2 1907 k. 3 00 0 .—
9 Taivalkoski -Taivalkosken Säästöpankki........................................... 1907 16/5 1908 k. 3 0 0 0 .—
10 Pyhäjoki Pyhäjoen kunnan Säästöpankki................................. 1908 7 o  1908 ' j- 5 0 0 0 .—
11 Kuhmoniemi Kuhmoniemen Säästöpankki........................... ............. 1908 18/ i  .1909 k. 5 30 0 .—
12 Kolari Kolarin'kunnan Säästöpankki.................................... 1906 7 i  1909 k. 1 00 0 .—
13 Reisjärvi Reisjärven kunnan Säästöpankki.............................. 1904 15A  1909 k. 10 4 0 0 .—
U Uleäsalo Oulunsalon Säästöpankki................................................ 1909 nh 1910 k. 3 814.23
15 Temmes Temmeksen Säästöpankki .............................................. 1909 2%  1910 k. 4 200 .—
16 Merijärvi Merijarven kunnan Säästöpankki.............................. 1912 7 , 1912 k. 1 000 .—
17 Salo Sälöisten kunnan Säästöpankki................................. 1901 31/s 1912 k. 7 60 0 .—
18 Pyhäntä Pyhännän kunnan Säästöpankki............................... 1912 17 /5 1913 k. 3 00 0 .—
19 Piippola Piippolan Säästöpankki ................................................... 1913 u /s  1913 k. 6 0 9 5 .—
20 Revonlaks Revonlahden kunnan Säästöpankki.......................... 1912 1913 k. 7 267 .—
21 Pattijoki Pattijoen kunnan Säästöpankki................................. 1912 27n  1913 k. 3 0 0 0 .—
22 Karunki Karungin kunnan Säästöpankki............................... . 1913 7 i  1914 k. ■) 4 00 0 .—
23 Kempele Kempeleen Säästöpankki................................................ 1913 7i 1914 k. 13 0 0 0 .—
l) Se sid. 34 not 3.
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Ä r Ä r 9mf 0//o 0/ - /o
1904 1911 & 1915 2 g i veck. Mânatligén 9  g . om   ^ âret 1.— 5 000 i m. 3 m. o g : om * âret i 15 1
1 9 0 5 ' — 2 » » » î  >> » 1 .— 5 000 i >> 3 >> î » » i â i y 2 15 2
1905 1908 & 1914 1 » i veck. Dagligen 2 »  » 1 .— 20 000 i » 6 >> 2 >> >> î 15 3
1905 1913 2 » i in an )) 1 » » 1 .— 15 000 i » 6 » 1 » » 2 15 4
1905 — 1 » i veck. Mânatligén 1 » » 1.— 10 000 i » 3 » 1 » > 1 15 5
1905 — 2 » i man » 1 » » 1 .— 5 000 i » 6 » 2 » » 1 15 6
1906 1912 1 » i veck. » 1 » » 1 .— 25 000 i » 3 » 1 > » 1 15 7
1907 — 1 » i man » 1 » » 1 .— 5 000 i » 6 » 2 >: » 1 15 8
1908 — 2 » » 1 » > 1 .— .5 000 i » 3 » 1 » >> 1 15 9
1908 1914 2 » » . ’ Dagligen 1 » » 1 .— 20 000 i >> 4 » 1 » >> 1 10 10
1908 . — 1 » » Mânatligén 1 » » 1 .— 5 000 i >> 4 >> 1 » >> 1 10 11
1908 .1 9 1 3 1 »■ » Halfmân. vis 1 » » 1 .— 10 000 i » 3 >> 1 » » 1 15 - 12
1904 1910 & 1912 2 » » Mânatligén 1 >> » 1 .— 50 000 i >> 3 » 1 » » 1 15 13
1909 — 1 » » » 1 » >> 1 .— 4  000 i » 3 » 1 »  » 1 10 14
1910 1911 2 » » » 1 >> » 1 .— 5 000 i >> 3 » 1 » » 1 10 15
1912 — 2 » » )> 1 » » 1 .— 5 000 i » 4 » 1 » » 1 10 16
1912 — 2 » » » 2 ■ » >> 1 .— 5 000 i >> 4 » 2 » » 1 10 17
1912 — 2 » » Halfmân. vis 2 >> >> 1 .— ' 5 000 i » 3 » 2 » » 1 10 18
1913 — 1 » » » 2 » » 1 .— 7 000 i » 6 » 2 » » 1 15 19
1913 — 2 » » Mânatligén 1 » » 1 .— 10 000 i » 3 » 1 » » 1 15 20
1913 ■ — 2 » » » 1 » > 1 .— 10 000 i » 3 » 1 > » iy2 . 15 21
1913 — 1 » » ». 1 > > 1 .— 8 000 i > 6 » 1 » » i 10 22
1913 2 » » » 1 » » 1 - 5 000 i » 3 > 1 » » i 10 23
Sparbanksstatistik är 1917. 9
66
Tab. 12. Insättarnes tillgodohafvanden och
Tabl. 12. Montant des dépôts et nombre des
.1 2 \ 3 j 4 ■ | • ■ ' 5 I 6 
Insättarnes tiUgodohafvanden. — A v o ir  d es  d ép osa n ts .
Sparbankens ort. 
C a isse  d 'épargn e de. Vid Arets
Under Arefc —  D a n s  V a n n ée
ingäng.
A u  l i e r  ja n v ie r . insatt.
v ersem en ts .
godtskrifna
räntor.
in té r ê ts .
uttnget.
rem b ou rse­
m en ts.
utgäng.
A u  31  déc.
S m f 9 m f S m f S m f sap-
1
Nylands Iän.
S t ä d e r  (Villes). 
Helsingfors »Helsingfors Sb.»....... 81 428 465.80 7 780 682.— 1 322 903.21 5 998 731.65 34 533 319.36
2 Borgâ............................................ 11123 911.08 3 849 917.81 485 603.50 1 792 427.69 13 667.004.70
3 Lovisa........................................... 4 229 298.82 1 411 894.98 185 020.36 657 946.17 5 168 267.99
4 Ekenäs.......................................... 1 476 469.41 423 231,2* 63 539.39 260 392.42 1 702 847.62
5 Hangö................................. .. 1133 299.31 430 047.02 65 625.61 212 583.32 1 416 388.62
6 Helsingin »Suomalainen Säästö-' 
pankki Helsingissä».................. 8 561 915.70 5 978 358.44 414 362.10 3 229 390.63 11 725 245.61
7 Helsingfors »Työväen Säästöpankki 
Helsingissä»............................... 1884 373.07 2 464081.32 96 467.99 1 310 901.84 3134 020.54
8 7 Städerna 59 837 733.19 22 338 212.81 2 633 522.16 13 462 373.72 71 347 094.44
9
L a n d s b y g d  ( Campagne) . 
Tenäla........................................... 191 441.74 64 949.64 9 663.13 11 330.68 254 723.83
10 Heisin ge ....................................... 53 886.33 6 279.43 2 827.04 1 650.82 61 341.98
11 Inga ............................................... 139 012.87 35 331.95 6 454.25 8 254.42 172 544.65
12 L ojo .............................................. 823 854.52 685 039.93 45 344.12 292 026.73 - 1262 211.84
13 Mäntsälä....................................... 929190.56 489 864.42 42 323.31 166 568.61 1 294 809.68
14 Bromarf........................................ 178 726.38 53 291.09 9 741.16 18 813.86 222 944.77
15 Nurmijärvi................................... 849 430.— 561431.37 41 094.91 161805.84 1290150.44
16 Kyrkslätt .................................... 662147.82 48 752.72 26 562.01 37 646.48 699 816.07
17 Iittis .............................................. 806 471.74 661 906.53 40 854.61 211180.10 1298 052.78
18 Nummis. . .  .•................................. 870 964.62 507 478.83 39 424.47 197 708.39 1 220 159.53
19 Esbo.............................................. 326 254.70 518129.09 • 21964.57 39 045.55 827 302.81
20 Tusby ............. ; ........................... 390 036.90 119 754.30 19104.88 '64 583.94 464 312.14
21 Sjundea................ ....................... 187 760.03 198 465.40 11 376.29 44 948.15 352 653.57
22 Vichtis.......................................... 1 795 941.82 1 363 141.57 94 596.17 505 255.97 2 748 423.59
23 Orimattila........................... '......... 798 946.56 . 259 565.— 41 545.66 63 232.74 . 1036 824.48
24 Ivarislojo....................................... 590 912.85 295 592.46 26 514.72 130 354.93 . 782 665.10
25 Transport 9 594 979.44 5 868 973.73 479 391.30 1954 407.21 13 988 937.26
67
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Antal motbôckor. 
N o m b re  des  livrets .
12 1 3  | 1 4  | 15
Tillgodohafvandet â en motbok 
vid  ârets utgâng.
M o n ta n t  d es  d ép ô ts  p a r  livret a u  31 déc.
16  | 17
Antal under 
• âret gjorda 
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p o u r  les  s o c i ­
é tés  e t  les  
fon d s.
0/
. '0 % st. st. st. ' st. 9mf. Sthfc 3mf. st. st.
9.9 4 34 300 4  569 1 9 2 4 36 945 934.72 24 517.66 78 786.09 47 051 24  982 1
. 22.9 4 10 656 1 0 8 3 315 11 424 1.196.34 25 233.35 22 812.52 6 498 4 528 2
22.2 4 4119 416 240 4 295 1 203.32 4 2 1 0 6 .0 7 2 9 1 9 6 .1 4 2 372 1 4 5 6 3
15 .3 4 2 424 305 121 2 608 652.93 11 074.95 5 934.70 2 247 1 0 9 8 4
25.0 5 1326 181 75 1432 989.09 31 757.20 21 690.03 ' 896 593 5
37 .0 4 14463 1 6 0 8 480 15 591 752.05 10 401 .— 10 38 0 .— .14601 9.076 6
66.3 4 3 969 1 1 3 1 222 4 878 642.48 12 438.41 15 0 0 0 .— 7 312 3 766 7
19.2 . •--- 71 257 9 293 3 377 77173 924.51 42106.07 78 786.09 80 977 45 499 8
33.1 5 ,4 539 47 16 570 446.88 5 031.68 18 300.18 301 74 9
13.8 5 171 8 5 174 352.53 3 150 .— 205.48 95 10 10
24.1 4 % . 4 . 320 25 6 339 508.98 7 101.61 5 872.13 7.8 30 11
53,2 m 894 148 48 994 1 269.83 ■ 21 383.50 33  767.13 6 ?0 316 12
39.1 4 743 217 56 904 1 432.31 48  468.83 57 768.91 613 218 13
24.7 5 . 332 44 17 359 621.01 1 5 1 9 5 .2 7 1 5 0 6 4 .3 2 177 59 14
51.9 4 805 143 37 911 1 416.19 10 000 .— 22 643.08 680 ' 136 15
5.7 4 633 34 37 630 1 1 1 0 .8 2 20 452.16 18 690.87 200 136 16
61.0 4 649 114 31 732 1 773.29 25 986.42 36 086.52 428 182 17
40.1 ' 4 1274 130 * 62 1342 909.21 28 0 0 0 .— 22 0 0 0 .— 814 297 18
' 153 .6 4 % 301 .7 4 9 366 2 260.38 10  00 0 .— 10 0 0 0 .— 193 63 19
19.0 5 ,4 340 62 24 378 1 228.34 10 806.59 23 976.06 195 110 20
87.8 ■4% . 269 55 17 307 1 148.70 2 5 0 0 0 .— 2 521.15 158 47 21
53.0 ' 4 % ,  4 1426 221 84 1563 1 758.43 50 0 0 0 .— 2 3 0 2 2 .— 1 0 8 0 396 22
29.8 5 ,4 . 749 86 26 809 1 281.61 33  673.07 ■12 858.83 229 96 23
'32 .5 4 555 103 25 633 1 236.4:4; 24  804.74 1 3 1 4 2 .0 1 448 185 24
— 10 000 1 5 1 1 500 l l O l l j  — — 6 359 2 355 25
Tab. 12. (Forts.) Tabl. 12. (Suite).
_ 1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 : ± ' 1 5' 











1 Transport 9 594 979 .44 5 8 6 8 9 7 3 .7 3 479 391.30 1 954 407.21 13 ,988  937.26
2 Pusula....................................... 757 234.52 371 102.65 36  083.21 131 390.81 1 0 3 3  029.57
3 Sibbo............................................ 578 285.31 201 934.78 25 622.92 4 0  279.94 765 563.07
4 Jaala....... ................................... 288 075.86 195 497.86 14  716.41 60  334.51 437 955.62
5 Snappertuna........... '.................... 130 311. 22 86 248.83 7 855.96 23 942.53 200 47 3 .48
6 Lappträsk.................................... 950 10 5 .04 452 958 .73 49  466.30 .1 4 8  358.16 1 3 0 4 1 7 1 .9 1
7 Karis............................................ 653 442 .72 4 0 4  655.77 37 645.08 153 614.19 9 4 2 1 2 9 .3 8
8 Borgnäs........................................ 442 004 .23 143 4 8 3 . i l 19  704.59 61 362.56 543 829 .67
9 Artsjö .......................................... 769 585.38 486 115.36 38  277.30 8 9  020.63 1 20 4  957.41
10 Degerby........... ' ..........................’ 57 325.20 21 690.48 2 431.58 8 617.52 7 2  829 .74
11 Pyhäjärvi .................................... 549 541.16 63 5  713.86 42  220.65 123 938.54 1 1 0 3  537 .13
12 Elimä............................................ 382 210.59 244 380.06 18 098.76 61 993.96 582 695.45
13 Sammatti...................................... 362 567.54 307 589.93 17 424.82 162 432.76 5 2 5 1 4 9 .5 3
14 Kyrkstad...................................... 133 495.02 1 2 5 1 8 6 .0 7 . 8 1 0 1 .1 3 57 933.67 208 848 .55
15 Askola.......................................... ■ 310 324.34 208 554.10 15 021.15 27 438.13 506 461 .46
16 Strömfors .................................. .. 166 005.59 162 401.94 11 189.68 10 986.56 328 610.65
17 Liljeadal....................................... 307 435.31 3 0 5 1 2 2 .5 0 19  459.69 101 397.21 530 620.29
18 Anjala ........................................... 201 561.83 215 4 2 3 . l l 13 650.87 21 490.71 4 0 9 1 4 5 .1 0
19 Mörskom....................................... 291 406.77 186 945.91 15 941.79 58  350.80 43 5  943.67
20 Hyvinge ....................................... 208 414.87 33 4  916.32 17 703.81 114 048.49 446 986.51
21 Pukkila........................................ 128 659.39 74  268.76 6 1 7 5 .1 0 27 091.18 182 012.07
22 36 L an d sb ygd en 17 262 971.33 1 1 0 3 3 1 6 4 .1 6 8 9 6 1 8 2 .1 0 3 438 430.07 25 .753  887.52
23 4 3  . Jiylands Iän | 7 7 1 0 0  704.52 33 371 376.97 3 529 704.26 16  900 803.79 9 7 1 0 0  981.96
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Antal motböcker.
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Tillgodohafvandet â en m otbok , 
vid ârets utgâng.
16  | 17




























/  0 s t st. st. st. S m f. st. st.
__  . 10 000 1 5 1 1 500 1 1 0 1 1 ___ — — 6 359 2 355 1
36.4 4 - 781 140 47 824 1 253.67 11 266.63 .1 8 1 2 8 .3 2 407 151 2
32.4 4 986 105 47 ,  1 0 4 4 733.29 15 493.74 36  822.44 605 164 3
52 .0 4 433 82 39 476 920.07 10 0 0 0 .— 5 374.12 280 101 é
53.8 5 299 22 7 314 638.45 5 2 1 0 1 .2 4 11 620.20 95 23 5
37.3 4 % ,  4 950 141 33 1058 1 232.67 24  241.59 8 212.63 419 156 6
' 44.2 6.4% 599 84 26 657 1 4 3 3 .9 8 29 583.31 15 372.84 452 149 7
23.0 4 444 ■ 52 • 23 473 1 1 4 9 .7 4 12 373.12 1 1 3 0 8 .4 6 209 93 8
56.6 4 604 101 22 683 1 764.21 4 1 1 4 2 .7 3 12  948.35 456 123 9
27.0 4 119 12 6 125 582.63 6 319.48 7 212.81 38 21 10
100.8 5 ' 490 141 47 584 1 889.61 35 0 0 0 .— 20 924 .— 427 153 11
52.5 4 511 145 16 640 910.46 13 916.28 . 1 6 1 0 1 .9 5 373 90 12
44.8 4 362 83 23 422 1 244.43 25 00 0 .— 14 306.33 347 105 13
56.4 5 263 53 11 305 684.75 10  3 8 6 . i l 3  682.69 229 96 1 4
,6 3 .2 4 327 57 10 374 1 354.17 12 88 0 .— 9 6 2 0 .— 246 55 1 5
98.0 0 230 56 5 281 1 169.42 13 980.08 3 01 6 .39 185 36 16
72.6 5 ,4 336 62 7 391 1 357.08 19 488.49 5 174.95 384 95 17
103.0 4% 195 99 4 290 1 410.84 1 1 1 2 1 .1 3 1 7 1 2 0 .1 3 184 19 18
49.6 4 % 263 60 17 306 '1 4 2 4 .6 5 20 134.59 20 797.61 209 89 19
114.5 5 379 112 15 476 939.05 24 27 6 .— 6 06 6 .— 387 80 20
41.5 4 172 53 23 202 901.05 5 244.14 7 887.25 174 41 21
49.2 — 18 693 3171 928 20 936 1 230.12 52101.24 5.7 768.91 12 465 4195 22
25.9 — 89 950 12 464 4 305 98 109 989.72 52 101.24 78 786.09 98 442 49 694 23
Tab. 12. (Forts.) 70 Tahi. 12. (Suite).
1 2 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o
6
i a f  v a n d e n .
6









Sm f. 9 m f 3m f. S m f
1
Äbo och Björneborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
Äbo »Sparbanken i Äbo»............. 43 929 685.78 10 292 967.16 1823 844.69 8 469 033.44 47 577 464.19
2 Raumo.......................................... 1 900 416.15 641 733.26 79 679.33 448133.32 2 173 695.42
3 Nystad.......................................... 1 973 334.36 420 576.40 79-784.55 418 810.95 2 054 884.36
4 Björneborg »Biborgs Sparbank» . . 3168 800.03 1 830377.92 149 590.43 1 381 605.34 3 767 163.04
5 Nädendal. .................................... ' 557 090.91 381 083.96 29168.08 133 709.53 833 633.42
6 Äbo »Turun Suomalainen Säästö­
pankki»................................. 8 088 601.44 4 746 652.06 375 042.82 2 968 605.57 10 241 690.75
7 Björneborg »Porin Suomalainen 
Säästöpankki»........................... 376193.88 113 802.37 17 662.43 61181.01 446 477.67
8 Äbo »Työväen Säästöpankki Tu­
russa» ......................................... 197 857.75 499 450.78 15139.53 208 416.17 504 031.89
g 8 Städerna 60 191 980.30 18 926 643.91 2 569 911.86 14 089 495.33 67 599 040.74
.10
L a n d s b y g d  ( G a m p a g n e ) .  
Saltvik.......................................... 1 785 940.13 789 870.63 81 454.07 316 054.29 2 341210.54
11 Oripää........................................... 3 578 364.17 1 564 903.76 192 874.42 407 069.39 4 929 072.96
12 Bjerno ................................. ......... 3 374 210.54 2 820 473.18 182 532.60 1 452 823.23 4924 393.09
13 Tavastkvrö.................................. 1 413 728.97 1 075 092.51 72 514.48 364 908.66 2 196 427.30
14 Pemar........................................... 1 462 843.01 1 170 766.94 79 055.18 694 219.10 2 018 446.03
15 Salo köping »Salon Säästö­
pankki» ............................... .. 5 627 526.14 2 970 682.49 292 360.41 1 420156.81 7 470 412.23
16 Siikais........................................... 302 367.73 197 566.28 16 211.35 130 098.18 386 047.18
17 Lappi............................................ 1905918.36 812 418.36 89 760.44 392 398.21 2 415 698.95
18 Kumo ........................................... 2 304 732.88 1 724 622.10 117 484.36 882 017.62 3 264 821.72
19 Vehmo........................................... 814358.94 688 058.40 53 418.90 203 756.41 1 352 079.83
20 Transport 22 569 990.87 13 814 454.65 1 177 666.21 6 263 501.90 31 298 609.83
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Antal motböcker.
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0 //o 0 //o st. st. st. st. 3mf. Smf. ümf st. st. .■
8.3 4 38 987 3 047 1476 40 558 1 173.05 32 022.30 22 039.61 22 781 20 842 1
14.4 4 1749 160 228 1681 1 293.09 27 672.72 64 537.69 1017 1103 2
4.1 4 2 328 189 . 119 2 398 856.91 13 025.12 36 471.55 931 1214 3
18.9 4%, 4 4 684 ,502 210 4 976 757,07 ■ 58 087.20 26 070.oi 4 646 3 459 4
49.8 4y2 788 52 17 823 1 012.92 21 429.93 42106.21 392 162 5
26.6 4 9 627 852 221 10 258 998.41 20 483.81 34 985.51 6 402 5 628 6
' 18.7 4y2,4 453 34 26 461 . 968.49 15 564.32 52 822.27 291 230 7
154.7 4%, 4 427 226 25 628 802.60 25 316.67 21 255.35 1024 517 8
12.3 — 59 043 5 062 2 322 61 783 1 094.13 58.087.20 64 537.69 37484 33155 9
31.1 4 ■ 1850 242 74 2 018 .1160.16 26 685.23 7 042.08 • 1 075 . 515 10'
37.7 4, 7, 4)4 1785 245 111 1919 2 568.56 50 000.— ' 35 772.74 957 431 11
45.9 4%, 4% 2 935 403 130 3 208 1 535.03 80 481.34 58 979.97 1812 815 12
55.4 4 1253 338 117 1474 1 490.li 20 475.63 59 788.18 1102 425 13.
38.0 4y2 582 185 23 744 2 712.96 25 499.— 20101.23 531 399 14:
32.7 4y2,4y4 2 815 544 236 3123 2 392.06 63 367.65 iû4 580.90 2106 1 073 15 i
27.7 5,4 434 39 30 443 871.44 16 000.— ■ 12 061.60 130 83 16
26.7 4y2/4 1029 150 83 1096 2 204.10 25 000.— 25 000.— 708 514 17
41.6 4y2,4 1339 208 103 1444 2 260.96 68 397.75 51 080.04 1188 7.38 18
' 66.0 5 733 163 45 851 1 588.81 57 768.14 30 000.— 595 181 19:
— - 14 755 2 517 952 16 320 — — — 10 204 5174 20 !
Tah. 12. (Forts.) 72 Tabl. 12. (Suite).
1
Sparbankens ort.
2 3 4 | 5 











1 Transport 22 569 990.87 13 814 454.65 1 177 666.21 6 263 501.90 31 298 609.83
2 Kiukais »Euran ja Kiukaisten yh-
teinen Säästöpankki»................. 127 570.10 .. . _ 1 888.64 129 458.74 —
3 Finby............................................ 338 679.42 100 555.63 18111.52 40 905.73 416 440.84
4 S:t Martens... : ............................ . 2106 649.68 1 236 401.91 96 509.37 599 495.60 2 840 065.36
5 Töfsala......................................... 1149 127.58 665 768.68 53 535.76 248199.66 1 620 232.36
6 Kankaanpää................................. 977 050.24 637 434.32 50 462.37 265 872.67 1 399 »74.26
7 Piikkis.................■......................... 206 911.36 • 84 399. is 10 026.il 43 816.89 . 257 519.76
8 Ikalis köping............................. . 2 200 248.93 914 571.58 100 816.04 421 285.88 2 794 350.67
9 Tyrvis....... i ................................. 2 704 593.06 685 758.09 113 798.87 455 522.59 3 048 627.43
10 -Hvittis.......................................... 2 374 803.27 1 200 484.06 116 565.57 388 962.09 3 302 890.81
11 Kimito ........................................... - 1 516 980.47 560 054.54 73 901.59 268 344.93 1882.591.67
12 Vestanfjärd................................... 432 278.76 203 270.22 20 940.12 63 782.51 592 706.59
13 Vampula....................................... 455 236.83 146 422.18 23 178.88 43 560.55 581 277.34
14 Parkano........................................ 809 819.28 390 677.92 42 916.83 1-79 903.25 1 063 510.78
15 Kiikala.......................................... 691 691.83 378 348.92 36 921.12 162 583.04 944 378.83
1 6 K julo............................................ 484 786.52 111199.17 23191.05 52 085.79 567 090.95
17 Kisko............................................ '  994 501.94 '  665 460.22 57 253.92 346 197.20 1371018.88
1 8 Luvia......... .................................. 508 631.30 273 850.57 26 450.78 127173.61 681 759.04
19 Eura&minne ................................. 848 023.62 . 396 305.65 44 589.93 169 407.24 1119 511.96
20 Virmo ........... : ............................. 2 414 459.40 2 277 694.70 149 680.25 969 675.7 7 3 872 158.58
21 .Lundo ........................................... 1 911 201.92 1 232 819.72 107 421.13 588 784.29 2 662 658.48
22 Letala ............... r ; ........................■' 1 460 784.75 626-349.70 73 650.68 300 874.48 1 859 910.65
23 Nykyrko....................................... 1 015 862.01 582 501.42 55 472.84 288 938.61 1 364 897.66
24 Gustafs.......................................... 677 705.80 366 168.47 33 466.26 173 604.29 903 736.24
25 Masku........................................... 1 813151.40 1 377142.81 100 747.56 373 893:27 2 917 148.50
26 Loimijoki ..................................... 1 478 326.69 1505 603.68 84 526.66 639 722.05 2 428 734.98
27 Hinnerjoki ........................ '. ........ 570 118.28 217196.50 24 363.21 108 005.27 703 672.72
28 Lokalaks....................................... 567 984.74 277 612.04 29194.50 78128.11 796 663.17
29 Karkku ............................... ......... 750 770.34 504134.96 40 457.46 176 869.19 1118 493.57
30 Transport • 54157 940.39 31 432 641.49 2 787 705.23 13 968 555.20 74 409 731.91
Tab. 12. (Forts.) 73 Tabl. 12. (Suite).
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Antal motböcker.
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0 /Io ° / „ st. st. st. st. 9 m f . S m f S m f . st. st.
— — 14 755 2 517 952 16 320 — — — 10 204 5174 1
—
m 148 — 148 — — _. __ 154 2
23.0 5 •384 49 8 425 979.86 ' 23 079.59 33 240.52 195 52 3
34. S 4 1398 245 71 1 572 1 806.66 28 303,69 84 307.84 793 375 4
41.0 4 1425 225 40 1610 1006.35 57 038.30 42 740.33 955 331 5
43.2 4%, 4 606 132 74 664 2107.04 30 397.82 49 715.52 512 274 6
24.5 4& 218 38 1 255 1009.88 8 962.26 9 855.10 111 . 62 7
27.0 , 4 1305 239 108 1436 1 945.92 20 000.— 109 615.— 918 591 8
12.7 4 1825 242 132 1935 1 575.52 29 973.51 64 261.22 1175 774 9
39.1 4y2,4 1353 291 93 1551 2129.52 45 261.25 34 711.53 1 287 467 10
24.1 5,4 1849 140 53 1936 972.41 42 002.88 98 851.84 659 486 11
37.1 5,1 601 94 22 673 880.69 10 309.29 11 358.87 418 105 12
27.7 4% 515 75 ' 34 556 1 045.46 24155.52 10 915.33 241 84 1?
31,3 5,-4 702 145 5 '842 1263.07 30 009.65 41 423.56 486 241 14
36.5 4y2 553 72 37 588 1 606.08 21125.48 45 388,73 337 155 15
17.0 iy2 644 73 29 688 824.26 10 312.90 6 317.46 257 126 16
37.9 ■4y2 775 114 54 835 1 641.93 46 165.22 64 595.45 353 146 17
34.0 4y2 636 73 ' 29 680 1 002.58 15 648.10 10 516.42 318 195 18
32.0 4% 538 74 16 596 1 878.37 30 957.13 26 656.43 255 138 19
60.4 5 2118 361 89 2 390 1620.15 25 265.51 60 000.— 1419 547 20
39.3 4% 1009 20Ö 42 1 1 6 7 2 281.45 25 873.98 51 559.99 529 196 21
27.3 4y2 1456 257 115 1598 1163.89 22 761.42 68197.55 730 302 22
34.4 5 969 163 28 1104 1 236.30 24 024.47 32 234.83 655 315 23
33.4 4%,4V* 697 92 15 774 1167.61 43 027.14 14 994.07 386 201 24
60.9 4% 1 734 397 65 2 066 1411.98 32 641.64 6 864.68 974 318 25
£4.3 4 , 8 ,  4:^2, 4 838 275 62 1051 2 310.88 25 000.— 43000.- 792 383 26
23.4 4 408 58 35 431 1 632.65 25 401.53 7 044.26 243 134 27
40.3 4%, 4 498 48 24 522 1 526.1-7 47 988.70 8 418.21 206 149 28
49.0 4% 510 114 43 581 1925.12 35 233.66 36 894.67 513 224 29
— | 40 467 6 803 2 424 44 846 - - — | 125 921 ■ 12 699 30
Sparbanksstatistik är 1917. 10
Tab. 12. (Forts.) 74 Tahi. 12. (Suite).
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 - |  5 
I n s ä t t a r n e s  t i l  1 g o d o h a f v a n d e n.
■ e
Vid àrets ■ 
ingâng.
Under äret -





Smf 9mf ÿmf. Smf.
1 Transport 5 4 1 5 7  940 .39 31 432 641.49 2 787 705.23 13  968 555.20 74 409 731.91
2 Pungaiaitio................................... 1 471 946.65 1 667,191.22 90 899.51 796 643.49 2 433 393.89
3 Rimito.......................................... 964 754.18 510 748.71 49 735.30 251 967.45 1 2 7 3 2 7 0 .7 4
4 Honkilaks.................................... 417 896.06 218 963.20 24 060.28 95 165.65 565 753.89
5 Pyhäranta.................................... 689 414.56 . 337 315.79 , 30 084.08 115 513.32 941 301.11
6 Pyhämaa....................................... 303 357.19 1 3 9 0 6 4 .5 8 16 045.71 ' 27 740.54 430 726.94
7 Salo köping »Salon kauppalan
Säästöpankki»......................... .. 1 4 5 1 4 9 6 .3 2 1 233 142.37 80 936.91 585 964.92 2 17 9  610.68
S Hvittisbofjärd ............................. 306 268.33 182 375.81 16 536.96 8 7 1 4 7 .6 1 418 033.49
9 Kauvatsa...................................... 429 914.53 , 135 610.22 21 339.85 5 4 0 9 4 .2 1 532 770.39
10 Brunkkala.................................... 299 035 .59 247 692.89 16 028.68 116 448.44 446 308.72
11 Pam ark ........................................ 461 978.80 319 393.15 22 554.64 151 408.02 652 518.57
12 Riikka..........................: ............... 953 382.53 289 745.40 . 44  097.75 2 1 0 1 4 5 .3 4 1 077 080.40
13 Houtskär....................................... 142 826.48 66 674.26 6 464.16 22 458.96 193 505.94
1 4 Mouhijärvi........... ....................... 526 471.11 . 353 876.15 28 699.97 128 825.60 780 221.63
15 Säkylä................................... . .. . 657 429 .99 340 987.06 32 934.60 111 6 7 4 .— 919 677.65
16 Suomusjärvi . . . . . ' .................. .. 812 478 .46 362 418.41 40  696.32 228 242.49 987 350.70
1 7 Korpo .......................................... 211 604.36 100 530.49 95 50 .23 28 775.91 292 909.17
1 8 Merimasku................................... 231 845.52 142 009.54 11 748.79 46  851.11 338 752.74
19 Lavia............................................ 396 979.62 342 457.28 21 767.37 '  117 320.63 643 883 .64
20 Suoniemi....................................... 393 954.81 272 850.51 21 256.45 75  947 .49 6 1 2 1 1 4 .2 8
21 Sagu.'............................................ 487 840.84 418 693.19 26 664.89 99  601.18 833 597.74
22 Nagu . .......................................... 7 8 1 2 1 .3 6 30 781.42 3 460.77 9 203.23 103 160.32
23 Kiikois.......................................... 2 6 4 1 1 9 .4 3 210 407.95 14 647.34 71 971.59 41 7  203.13
2 4 Pargas ........................................... 725 486.42 477 419.33 41 271.48 102 052.64 1 1 4 2 1 2 4 .5 9
25 Honkajoki.................................... 418 320.56 541 020:13 23 177.62 1 7 8 1 8 5 .6 8 80 4  332 .63
26 Norrmark .................................... 868 063.28 332 890.63 2 1 1 2 9 .9 9 164 035.64 558 048.26
27 Jämijärvi .................................... 2 3 2 1 4 6 .5 2 14 3  414.73 12 641.71 30  874.06 357 328.90
28 Raumo sooken............ ................ 501 477 .54 620 923.79 32 513.34 255 717.51 899 197.16
29 Sastmola....................................... 319 610.44 284 537.42 18  216.62 ' 132 995.59 489 368.89
30 Transport 68 6 7 6 1 6 1 .8 7 41 755 777.18 3 566 866.55 1 8  265 527.50 95 733 278.10
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% ■ % sfc. st. st. st. 9 m f S m f . st. st.
___ ___ 40 467 6 803 2 424 44 846 — — ___ 25 921 12 699 1
65.3 m % 1161 295 94 1362 1 786.63 60 524.16 81 027 .48 1 0 1 9 390 2
32.0 m % 859 109 17 951 1 3 3 8 .8 7 27 673.33 19  798.86 685 178 3
35.4 5 538 90 40 588 962.16 15 006.89 10 408.52 362 163 4
36.5 4 734 138 22 850 1 1 0 7 .4 1 19  970.40 27 631.41 497 153 5
42.0 4 % 452 54 10 496 868.40 1 7  857.82 22 425.15 413 79 6
50.2 4 % . 653 145 37 761 2 864.14 41 375.12 12 097.09 487 521 . 7
36.5 M % 338 96 17 417 1 002.47 26 520.21 3  369.63 278 132 8
23.9 4y2 476 57 19 514 1 0 3 6 .5 2 16  794.52 17 272.35 255 126 9
49.2 4 % 161 54 • 14 201 2 220.44 17 953 .— 8 96 7 .— 151 75 10
.41.2 4 • 486 137 41 582 1 1 2 1 .1 6 16 043.74 1 8 1 9 5 .9 1 488 257 11
13 .0 4 % ,  4 '  905 70 31 944 1 140.97 2 5 1 3 3 .9 1 7 422.52 545 299 12
35.5 4 386 45 4 427 •453.17 6 1 2 7 .3 4 2 736.33 189 87 13
48.2 4y2 393 102 26 469 1 663.58 26 616.64 37 723.26 323 132 14
39.9 4y2 568 81 44 605 1 520.12 25 827.77 13 507.71 397 ■ 138 15
21.5 '4 % 503 101 '3 0 574 1 720.12 26 790.59 21 777.79 328 172 16
' 38.4 4 327 42 14 355 825.10 10 062.91 5 462.37 210 100 17
46.1 m 304 45 6 343 987.61 14  784.25 1 768.59 214 51 18
62.2 5 ,4 371 99 23 447 1 440.45 19 40 0 .— 20 51 5 .— 366 115 19
55.4 M 380 74 21 433 1 413.66 ■ 22 554.06 16  091.19 426 126 20
70.9 ■4%. 4 622 .  142 11 753 1 1 0 7 .0 3 22 453.15 14  827.81 579 83 21
32.1 4 225 36 4 257 401.40 5  667.89 1 099.32 114 25 22
58.0 4/4 382 • 128 36 474 880.18 10  0 1 1 .— 1 0 1 2 1 .— 392 103 23
57.4 4 % 1042 207 31 1218 937.70 12 388.80 20 865.71 849 268 24
92.3 4 443 130 26 547 1 470.44 4 0 1 8 8 .— 9 30 5 .— 477 271 25
51.6 5 372 63 23 412 1 354.48 20 629.87 36 60 0 .— 432 223 26
53.9 4% 240 82 15 307 1 1 6 3 .9 3 26 377.06 9  891.70 262 69 27
79.3 5 ,4 % 418 128 26 515 1 7 4 6 .0 2 25 332.50 4 2  456.70 452 215 28
53.1 5 ,4 % 245 76 17 304 1 609.76 23  293.78 13 099 .90 239 113 29
—  ' — 54 446 9 629 3 1 2 3 60 952 — — — 37 250 17  36 3 30
76 TM. 12. (Suite).Tab. 12. (Forts.)
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5 










Snf Sîif Smf Smf . $ïnf
1 Transport . 68 676161.87 41 755 777.18 3 566 866.55 18 265 527.50 95 733 278.10
2 Karvia............................................ 282 300.02 321 357.30 16 051.24 96 255.42 523 453.14
3 Dragsfjärd ................................... 334 285.61 202 643.39 16 242.74 45 435.64 507 686.10
4 Karinais ....................................... 778 736.84 837 081.81 46 276.16 283519.19 1 378 575.62
5 Harjavalta................................... 288 826.03 507 024.64 20 856.63 212 964.02 • 603 743.28
6 Kiukais •. ..................................... 701 669.10 351 375.86 35 846.66 82 079.03 1006 812.59
7 Eura.............................................. 514 374.44 438 311.97 29 768.92 x 130 029.43 852 425.90
8 Karjala .•....................................... 160 718.48 126 649.20 10 287.10 14 812.15 282 842.63
9 Kulia .... .............................. .. 33 373.45 148 097.73 4213.79 20 588.42 165 096.55
10 Pöytis ........................................... 57 319.64 474 056.79 13 043.66 75 406.25 469 013.84
11 Suodenniemi............................... '. 8 478.50 183 219.71 4 310.34 5 714.84 190 293.71
12 Kuusjoki....................................... — 231 940.— 1 252.24 10977.15 222 215.09
13 Keikyä.......................................... — - .30 055.— 56.59 2.82 30 108.77
14 78 Landsbygdcn 71 836193.98 45 607 590.58 3 765 072.62 19 243 311.86 101 965 545.32
15 8 6  ' Abo o. Björneborgs Iän 132 028174.28 64 534 234.49 6 334 984.48 33 332 807.19 169 564 586.06
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° / o % ■ st. st. st. st. 3mp 9üif. 3mf st. st.
- _ ____ 54  446 9 629 3 1 2 3 60 952 — — — 37 250 17 363 1
85.4 4i/2 407 146 43 510 1 026.38 19 078.48 10 611.96 323 128 2
51.9 4 410 134 17 527 963.35 21 931.60 13 797.49 430 123 3
77.0 415 131 35 511 2 697.80 30 922.52 7 655.84 483 147 4
109.0 4 % ,  4 . 277 61 11 327 1 846.30 25 541.16 15  853.94 304 114 5
43.5 4 % ,  4 680 151 19 812 1 239.91 19  913.92 26 778.44 522 146 6
65.7 4 % ,  4 585 143 29 ' 699 1 219.49 15 00 0 .— 6 1 6 3 .7 9 462 182 7
■ 76.0 5 231 78 4 305 927.35 13  636.57 6 515.94 313 -, 40 8
394.7 ■ 4 % 34 63 11 86 1 919.72 19 30 0 .— 8 50 0 .— 141 30 9
718.2 4,7 , 4 83 157 4 236 1 987.34 27 695.56 9 220.72 330 48 10
2 1 4 4 .6 5, m 13 117 2 128 1 486.66 10 208.19 .1 1 4 4 6 .4 1 163 5 1 1
— 4 V . — 86 1 85 2 614.29 24 00 0 .— 10 0 0 0 .— 105 3 1 2
— 4 — 28 — 28 1 0 7 5 .2 8 5 00 0 .— — 31 — 1 3
41.9 — 57 581 10 924 3 299 65 206 1 5 6 3 .7 4 80 481 .34 109 615 .— 40 857 18 329 1 4
28 .4 — 116 624 15  986 5 621 12 6  989 1 335.27 80 481.34 109 615 .— 78 341 51 484 15
Tab. 12. (Forts.) 78 Tahi. 12. (Suite).
1
Sparbankens ort.
2 3 1 4 1 5 










3ntf Smf Smf 9nif 9nif.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (Vittes).
1 Tavastehus »Hdinnan kaupungin
Säästöpankki»........................... 7 047 259.06 1644068.45 293 011.98 1192 034.48 7 792 305.01
2 Tammerfors »Tampereen Säästö-
pankki» ..................................... 11398 372.86 5 024 431.45 498 268.80 3 280182.51 13 640 890.60
3 Lahti »Hollolan kunnan Säästö-
pankki» ..................................... 1567 597.62 796 464(97 73 723.23 240 752.52 2 197 033.30
4 Tavastehus »Suomal. Säästöpankki
Hämeenlinnassa» ...................... 2 028 498.02 1 087 226.52 91 089.78 » 531 330.26 2 675 484.06
5 Lahti »Lahden Säästöpankki» . . . . 439 044.44 567 095.03 29 664.93 168 288.75 867 515.65
6 Lahti »Työväen Säästöpankki Lah-
dessa» ........................................ 5167.96 — 168.69 2196.75 3.139.90
- 1 Tammerfors »Hämeen Työv. Sääs-
töpankki»................................... 142 801.10 512103.02 12 339.77 - 205162.24 462 081.65
8 7 , Städerna 22 628 741.06 9 631 389.44 998 267.18 5 619 947.51 27 638 450.17
L a n d s b y g d  (Campagm).
’
9 Urdiala ......................................... 2 011076.80 642 321.67 96 974.82 410 408.28 2 339 965.01
10 , Janakkala..................................... • 335 034.50 123 959.46 15 828.67 56 427.53 4Î8 395.10
11 Jämsä........v ........... ...................... 1530 856.98 635 937.03 70026.53 218 326.74 2 018 493.80
12 Ruovesi............................... ......... 759 799.71 411 542.15 . 42 148.58 129 641.53 1083 848.91
13 Lempälä . .. .■................................ 719 042.07 . 623 778.77 36 479.29 350 460.68 1 028 839.45
14 Hausjärvi..................................... 795 850.89 449 134.24 49 528.04 108 302.34 1186 210.83
15 Toijala........................................... 581 973.79 551183.92 33 393.86 199 478.15 967 073.42
16 Lampis ......................................... 1 298 550.71 847 858.09 64 035.10 268 555.30 1 941 888.60
17 Loppis....................................... i  . - 2 397 827.13 1503 854.60 118 687.42 563174.57 3 457194.58
18 Kuru ............................................ 230 724.22 122.315.61 10 990.72 25 817.10 338 213.45
19 . Somero . .1....................................... 1712 083.28 655 358.30 75128.35 264 264.38 2 178 305.55
20 Korpilaks ............................. . . . . 527 260.35 362 523.72 25 332.27 127 025.76 788 090.58
21 Rengo .................... ".................... 608 871.44 268 737.05 28 184.52 62 214.51 843 578.50
22 Forssa........................................... 1104 071.28 215 818.88 44 581.59 156395.49 1208 076.26
23 Nastola ......................................... 407 976.81 264023.51 22 472.85 44 680.69 649 792.48
24 Transport 15 020 999.96 7 678 347.— 733 792.61 2 985173.05 20 447 966.52
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0//o % St. st. st. <» st. >
S rh f Sm f. st. ■st.
10.6 4 5 241 489 423 5 307 1 468.30 31 546.— 24 906.— . 2 796 2 384 1
19.7 4 9 901 1452 1065 10 288 1 325.90 26 463.30 29 504.71 8 645 7 778 2
40.1 ' 4 1135 181 73 1243 1 767.32 27 850.29 5 682.89 775 689 3
31.9 4 1562 234 99 1697 1 576.00 30 000.— l i  500.— 1158 864 4
97.6 4 y 2 487 136 40 583 1 488.02 30 000.— 11690.20 581 303 5
—39.2 5 103 — 2 101 31.07 147.62 413.36 — 20 6
223.6 5, 4—2 323 301 57 567 814.95 19 935.77 39 881.— 1145 522 7
22.1 — 18 752 2 793 1759 19 786 1 396.82 31 546.— 39 881.— 15100 12 460 8
16.1 5,4 1681 342 135 1888 1.239.38 . 40 795.48 65 384.98 1 280 408 9
24.9 5,4 648 88 16 720 581.10 10 500 — 15 474.90 305 47 10
31.9 4 ' 1273 213 85 1401 1 440.75 35 000.— 43 000.— 590 267 i i
42.6 4% 1060 . 276 71 1265 856.80 17 610.09 45 566.65 775 299 12
43.1 4 616 94 19 691 1488.91 40 891.93 38 675.32 453 278 13
49.0 6 643 96 29 710 1 670.71 26123.81 43 931.15 391 130 14
66.2 5 485 102 29 558 1 733.10 24 034.13 10 144.98 443 175 15
49.5 % 4 761 176 84 853 2 276.53 41 567.68 ■10 462.91 488 265 16
44.2 4 1313 223 63 1473 2 347.04 58 624.16 79 729.85 929 428 17
46.6 4 441 58 7 492 687.42 9 688.48 3 648.58 220 70 18
' 27.2 4 1142 202 65 1279 1 703.13 '30 000.— 20 251.81 804 251 19
49.5 4 419 124 20 523 1 506.86 22 317.38 26 875.25 347 139 20
38.6 4 376 53 16 413 2 042,56 37 833.81 38 178.48 172 '49 21
9.1 4 913 125 48 990 1 220.28 ~ 26 488.07 20 760.— 429 192 22
59.3 4 % , 4 . 485 80 17 548 1 185.75 12 991.25 51164.43 314 68 23
— — 12 256 ' 2 252 704 13 804 — ■ — — 7 940 3 066 24
Tab. 12. (Forts.) 80 Tdbl. 12. (Suite).
1
Sparbankens ort.
2 s r  4 i .o 







in satt. godtskrifnaräntor. uttaget. .
9mf. Smf. Smf. Sntf 9nif.
1 Transport 1 5 020 999.96 7678 347.— 733 792.61 2 985 173.05 20 447 966.52
2 Hauho.......................................... 689012.95 646 819.51 37195.01 216 851.32 1 156176.15
3 Pälkäne..................................... 604 260.15 267 015.09 29 010.62 99 363.36 800 922.50
4 Yesilaks........................................ 491 459.66 255 759.06 22 329.47 114 335.80 655 212.39
5 Kärkölä........................................ ■ ■ 223 988.69 176 815.96 12198.25 34 438.78 378 514.12
6 Koskis.................. : ...................... ■274 881.64 119156.47 12 695.04 29 614.11 377 119.64
7 Asikkala....................................... 1215 717.14 696 387.54 58 956.62 246 065.08 1 724 996.22
8 Kangasala .. . '. ............................. 446 650.83 280 808.48 24 225.15 88 444.66 663 239.80
9 Kuhmois...................... . '. ............. 1616 929.24 1039 797.39 81 050.48 403 275.12 2 334 501.99
10 Tuulos........................................... 313 895.88 151675.15 16104.05 67 048.97 414 626.11
11 Padasjoki ..................................... 672 997.91 356 648.92 30 966.79 .173 764.62 886 849.—
12 Orivesi.......................................... 663 829.61 409 792.05 35 584.43 180 241.41 -928 964.68
13 Luopiois ............................. .’ . . . . 1149 008.09 695 540.93 53 000.32 331 073.07 1 566 476.27
14 Sahalaks.....................................". 182 203.13 176 465.82 9 090.11 31 549.81 336 209.25
15 Humppila..................................... 173 312.64 39 277.30 7 423.86 10 906.27 209 107.53
16 Sommarnäs................................... 278 233.71 116 451.51 15 471.99 29 493.79 380 663.42
17 Sääksmäki...............................:. . 508 919.77 227 629.02 28 382.07 77 909.84 687 021.02
18 Vana ............................................ 204 480.43 47 352.76 ■ 9 747.25 ’ 6 309.26 255 271.18
19 Längelmäki................................... 501587.57 290 739.85 25 372.48 101 244.93 716 454.97
20 Kuhmalaks . .. .............-................ 332 932.74 151 392.89 14 637.46 53 315.52 445 647.57
21 Kuorevesi..................................... 281 384.90 156 766.24 13 608.68 85129.22 366 630.60
22 Jokkis............................. ............. 118185.10 97 424.93 .. 7 643.02 11 035:82 212 217.23
23 Messuby ....................................... 60 251.49 52 357.89 4 471.80 5 638.88 l i i  442.30
24 Ypäjä .. ......................................... . 175 448.42 131 047.73 10184.79 9 725.40 306 955.54
25 Tyrvändö ..................................... 31 596.47 29 314.— 1 674.28 4 971.28 57 613.47
26 Eräjärvi ................................... : . 285 614.60 217 113.90 14144.17 64 705.85 452 166.82
27 Birkkala....................................... 100 011.51 54 941.11 5 378.36 14 456.09 145 874.89
28 Vilppula ....................................... ■ 415 879.81 459 693.83 25 401.19 210 207.08. 690 767.75
29 Ylöjärvi................ ........................ 45 667.52 . 47 768.13 2 803.54 10 747.84 85 491.35
30 Teisko .......................................... 5 774.69 87 266.77 1 927.78 3135.— 91 834.24
31 4 4  L andsb ygd en 27 085 066.25 15157 567.23 1 344 472.27 5 700 171.23 37 886 ■934.52
32 51 T a v a steh u s Iän 49 713 807.31 24 788 956.67 2 342 739.45 11 320 118.74 65 525 384.69
Tab. 12. (Forts.) 81 Tahi. 12. (Suite).
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% % s t st. st. st. S n if. 9 m f 9 m f st. st.
___ _ ■ ----- . 12 256 2 252 704 13 804 ____ ____ — 7 940 - 3 066 1
67. S 5,4 . 492 149 41 600 1 926.96 36 042.77 39 437.47 291 131 2
32.5 m 586 69 40 615 1 302.31 21 625.38 17 826.08 244 130 3
33.3 . 4 846 74 23 397 1 650.41 20 0 0 0 .— 17 858.08 261 1 2 1 4
69.0 4%, 4 284 37 1 0 311 1 217.08 18 051.30 23 075.14 243 65 5
37.2 4 335 64 36 363 1 038.89 12 037.37 10 748.80 218 105 6
41.9 4 963 183 62 1084 1 591.32 20 743.— 14 695.29 593 262 7
48.5 4% 422 98 29 491 1 350.79 16169.86 . 5 330.79 334 152 8
44.4 4 1301 183 54 1430 1 632.52 30 000.— 22 961.27 657 459 9
32.1 5,4 308 62 .  31 339 1 223.08 23 659.98 12 421.61 187 76 10
31,8 4 449 115 34 530 1 673.30 21 847.— 3 907.29 353 2 1 1 11
39.9 4%. 4 608 140 47 701 1 325.19 15 082.02 9 652.36 .470 ■ 214 12
36.3 4. 824 104 23 905 1 730.91 54 455.47 16 052.03 309 165 13
84.5 4 242 74 18 298 1128.22 13 365.34 12 063.33 229 71 14
20.7 4 254 25 . 1 1 268 780.25 8 743.27 2129.48 1 2 1 46 15
36.8 5,4% 307 58 14 351 1 084.51 18 047.99 19 491.24 196 41 16
35.0 5 476 80 31 525 1 308.61 13 766.75 6 304.84 404 ■ 149 17
24.8 5,4% 173 "31 4 200 1 276.35 20 411.45 33152.34 92 27 18
42.8 .4 470 1 0 1 2 2 549 1 30.5.02 17 249.22 19 891.72 360 129 19
33.9
eol 364 50 14 400 1114.12 ' 12150.50 5 860.67 .235 56 20
30.3 4 295 ■ 52 14 333 1100.99 21111.34 9 310.09 204 69 21
79.8 5,4% . 176 39 8 ■ ' 207 1 025.20 10 415.87 16 842.81 173 31 22
85.0 5 115 2 2 4 133 837.99 10 266.59 12 840.26 86 2 1 23
75.0 4% 191 49 ■ 1 1 229 1 340.41 22 246.41 14 398.21 197 2 0 24
82.3 4% 62 19 — 81 711.27 8 001.82 2 085.50 76 1 1 25
58.3 4 -3 % 254 56 8 302 1-497.23 25 000.— 13 000.— 274 63 26
45.9 4% 184 54 5 233 626.06 6195.27 - 4 837.05 150 27 27
66.1 5,4 400 2 1 1 35 576 1 199,24 10 785.42 8 460.26 552 223 28
87.2 4% 64 .40 • 5 99 863.54 5 300.— 3 000.— 119 1 1 29
1 490.5 4% 17 63 1 79 1 162.46 7 076.32 1416.06 103 17 30
39.9 —» 23 218 4 554 1339 26 433 1-433.32 58 624.16 79 729.85 15 671 - 6172 31
• .31.8 — 41 970 7 347 3 098 46 219 1 417.71 58 624.16 79 729.85 30 771 18 632 32
Sparbanlcsstatistik âr 1917. n 1 1
Tab. 12. (Forts.) 82 Tahi. 12. . (Suite).
1
Sparbankens ort.
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$mf. . 3mf 9ntf. 3mf Smf.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  ('Villes), *
1 Viborg »Viborgs Sparbank».......... 10 462 264.81 3 362 066.81 452 717.85 2 914 382.18 11 362 667.29
2 Fredrikshamn............................... 840 040.02 66 303.— 38113.96 63 735.23 880 721.75
3 Villmanstrand »Villmanstrands
Sparbank»................................. 1 246 720.58 403 340.84 62 765.18 367 013.68 1 345 812.92
4 Sordavala ..................................... 2 075124.72 913 973.53 102 557.56 572 061.09 2 519 594.72
5 Kotka »Sparbanken i Kotka» . . . . 256 051.13 40187.51 13 459.68 21168.76 288 529.56
6 Viborg »Viipurin Suomalainen
Säästöpankki».......... ................ 4 706 664.59 3112 338.22 231138.22 1906 862.84 6143 278.19
7 Kexholm....................................... 126 439.28 160 929.46 9 619.01 21 141.84 275 845.91
8 Kotka »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki».......... ................ 121 698.41 329 714.44 9 753.59 200 145.92 261 020.52
9 Viborg »Viipurin Työväen Säästö-
pankki» .................................... 280 026.62 403 802.— 16 469.86 243 920.45 456 378.03
10 Villmanstrand»Etelä-SaimaanTyö- -
Iäisten Säästöpankki»............... 20 855.43 45 347.84 2 100.21 16117.23 . 52186.25
11 Viborg »Viipurin pitäjän Säästö-
pankki» ..................................... 505 763.24 1 051 693.80 41 370.67 276 613.85 1 322 213.86
12 Villmanstrand »Lappeen Säästö-
pankki» ..................................... 185 901.62 292 038.— 14 698.11 83 739.94 408 897.79
13 Kotka »Kotkan Suomalainen Sääs-
töpankki» ................................. .272 053.81 1014 449.67 32 494.23 458 798.06 860 199.65
u 13 S täd ern a 21 099 604.26 11196 185.12 1 027 258.13 7 145 701.07 26 177 346.44
Tab. 12. (Forts.) 83 Tahi. 12. (Suite).
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% % St, st. st. st. Smf Smf. Smf st. st.
. 8.6 4 % ,  4 9 485 1 3 1 8 947 9 856 1 Î5 2 .8 7 25 980.68 2 5 1 1 5 .8 9 7 459 •7 079 1
4.8 4 % 629 45 33 641 1 373.98 15 849.96 11 602.21 284 213 2
8.0 4 % 1 4 6 0 266 198 1 5 2 8 880.61 25 385.26 22 332.24 970 918 3
21.4 4 % 2 047 368 143 2  272 1 1 0 8 .9 8 33  075.39 58 325.25 1 7 1 0 1 2 7 2 4
12.7 5 412 12 25 399 723.13 8 058.82 6 182.85 150 130 5
30.5 4 y 2 . 4 % , 4 5 1 3 9 724 348 5 515 1 113.92 7 8 1 3 5 .0 2 350 0 0 0 .— 4  739 3 402 6
• 118.2 5 295 164 13 446 618.48 25 593.75 21 544.07 413 63 7
114.5 5 429 107 23 513 508.81 ■ 9 007.66 43  962.95 942 456 8
63 .0 5 734 204 68 870 524.57 15  793.73 47  668.91 895 64 4 9
150.2 5 66 21 6 81 644.27 7 208.56 3 994.73 37 26 10
161.4 5 ,4 202 165 17 350 3 777.75 25 0 0 0 .— 1 6 0 9 8 .9 7 415 269 11
120. Ö 5  ' 154 127 14 267 1 531.45 5 00 0 .— 4 904.17 252 86 12
216.2 5 175 256 3 428 2 009.81 26 097.56 73 547.58 546 297 13
24.1 , — 21 227 3 777 1 8 3 8 2 3 1 6 6 1 1 2 9 .9 8 7 8 1 3 5 .0 2 350 0 0 0 .— 1 8 8 1 2 14  855 14




2 3 1 4 1 5 










9mf. Smf. Smf. Smf Smf.
L a n d s b y  g d (Campagne).
\ Vederlaks ......... .-........................ 1 521100.72 449 540.57 64 218.12 305142.71 1 729 722.70
2 Säkkijärvi..................................... 933 968.85 221 292.36 40 570.— 86 215.81 1109 615.40
3 Parikkala.................................... .* 617 719.68 335 804.04 35 391.49 138 212.92 850 702.29
4 Jääski s .......................................... 870 472.08 489 882.16 50 087.81 ■ 197 012.83 1 213 429.22
5 Jaakimvaara ............................... 378 947.17 339 084.— 24 814.20 69 361.23 678 484.14
6 Pyhä järvi ..................................... " 533 002.73 368 350.8.3 34174.57 121 952.53 813 575.60
7 Hiitola................. ............ ............. 357 935.56 324 757.07 23 032.41 59 886.42 645 838.62
8 Korpiselkä ................................... 293 006.51 304 890.89 . 21 263.28 134 403.24 484 757.44
9 Soanlaks....................................... 266 455.38 85128.17 14 262.48 35 514.11 330 331.92
10 Luumäki....................................... 153 416.36 30159.53 8 236.14 15 749.94 176 062.09
11 S:t Andrea.................. ................ . 821867.62 251 651.98 40 753.10 137 638.11 976 634.59
12 Sakkola......................................... 223 478.40 111 104.48 13 027.44 28 392.97 319 217.35
13 Räisälä.......................................... 408 922.35 359 785.35 27 772.90 98 264.80 698 215.80
14 Vekkelaks.................... '................ 1348 754.27 740 620.43 69 407.30 272 493.90 1 886 288.10
15 Björkö ........................................... 224 751.39 43 511.28 8 775.63 43 516.15 233 522.15
16 Mohla............................................ 95 666.45 ■ 239128.25 9 227.75 19145.— 324 877.45
17 Sippola .................... .................... 1 401 871.12 1112106.65 74 789.17 237 589.21 2 351177.73
18 Rautus.......................................... 79 490.98 115 463.82 7 400.61 9 995.02 192 360.39
19 Kirvus........................................... 315159.— 360 904.64 20 282.98 134 555.93 561 790.69
20 Metsäpirtti...................... . 244 583.88 96 546.88 15191.il . 13 677.99 342.643.88
21 Kivinebb....................................... 115 350.23 130 438.52 6 990.50 80 282.08 172 497.17
22 Miehikkälä............................. \ . . 586 394.99 310 946.87 28 012.64 134 544.72 790 809.78
23 Kouvola ■........... ........................... 941121.98 546 082.50 50 575.77 191 486.44 1 346 293.81
24 Ruskeala....................................... 141072.53 186 000.09 8 923.55 . 78 690.92 257 305.25
25 Johannes................................... ... 114 297.31 211 773.— 10 139,82 38 398.12 297 812.01
26 Transport 12 988 813.54 7 764 954.36 707 320.77 2 682123.10 18 778 965.57
85 Tahi. 12. (Suite).Tab. 12. (Forts.)
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Antal motböcker.
12 13 | 1 4  (  15
Tillgodohafvandet à en motbok vid àrets utgàng.
16 | 17














' % 0 //  0 st. st. st. st. S m f 9 m f S m f . st. st.
13.7 4" 1021 88 57 1052 1 644.22 15 904.67 48 384.89 512 396 1
18. S 4 941 83 40 984 1 127.66 21 719.42 33 268.18 291 127 2
37.7 5 488 100 30 558 1 524.55 18 841.73 65 682.02 348 167 3
39.4 4 % 682 233 31 884 1 372.66 29 787.89 10 374.45 655 178 4
77.7 5 % ,  5 159 71 9 221 3 047.44 18 802.63 161 506.24 131 45 5
52.6 5 457 87 18 526 1 546.72 19 152.49 23 524.20 294 198 6
80.4 5 . 511 106 16 601 1 074.60 12 469.70 ■ 18 408.04 290 92 7
65.4 5 258 81 25 314 1 543.81 . 10 083.54 4 704.20 225 91 . 8
24.0 5 137 46 8 175 1 887.60 50 017.43 . 73 861.44 162 57 9
14.8 5 229 • 22 14 237 742.87 4 646.26 6 738.13 53 27 10.
18.8 5.4% 711 48 38 721 1 354.55 33 378.91 27 495.57 154 118 11
42.8 5 139 21 9 151 2114.02 13 495.57 50 245.61 89 42 12
70.7 5 *384 74 22 436 1 601.41 15 721.66 25 535.44 392 151 13
39.9 4 % , 4 830 158 26 962 1 960.80 30 531.51 ' 31890.84 583 105 14
3.9 4 267 22 3 286 816.51 14 235.53 15 728.91 74 86 15
239.6 . 5 96 65 . 3 158 2 056.18 18 227.41 4160.48 92 18 16
67.7 ■4%, 4 783 199 50 932 2 522.72 39 882.81 39 734.60 794 324 17
142.0 5 67 26 5 88 2 185.90 • 30 000.— 11 689.67 ' 52 13 13
78.3 5 189 105 27 267 2104.08 25 000.— 18 000.— 173 76 19
40.1 5 200 9 7 202 1 696.25 36 000.— 27 000.— ' 34 26 20
49.5 5 , . 181 58 15 224 770.07 11 214.44 5 745.14 147 ,58 21
34.9 4 % , 4 459 64 27 496 1 594.37 20 955.15 32 057.82 284 140 22
43.1 4 % , 4 582 116 38 660 2 039.83 20 561.69 20 791.40 272 117 23
82.4 5,4% 156 43 4 195 1 319.51 17 002.60 9 211.85 95 49 24
160.6 5 102 - 60 12 150 1 985.41 9 028.56 32 937.24 93 29 25
-  | -  110 029 1985, 534 11480 - — ~  1 6 289 2 730 26
Tab. 12. (Forts.) 86 Tabl. 12. (Suite).
1
Sparbankens ort.
2 . S 1 4 1 5 










9 m f Sm f. Sm f. 9m f.
1 T ra n sp ort 12 988 813.54 7 764 954.36 707 320.77 2 682123.10 18 778 965.54
2 K r o n o b o rg  ............................................... 348 965.78 432 409.35 23 236.85 90 589.24 714 022.77
3 S a v i t a ip a le ............................................... 197 445.34 55 213.38 8 256.76 25 005.75 235 909.73
4 K y m m e n e ......................■......................... 359 036.88 322 171.19 24161.73 73 795.26 631 574.54
5 S u o m e n n ie m i.......................................... 83 224.01 109 560.62 5 084.36 22 651.55 175 217.44
6 R u o k o la k s ................. .. ............................. 203 216.60 198 345.41 12 959.16 23 067.58 391.453.59
■7 I m p i l a k s ...............................................; . 108 001.50 . 139 800.42 '7 960.74 . 24 602.62 231160.04
8 V a lk jä r v i .................................................... 139 979.72 184 708.10 10 136.30 28.275.06 306 549.06
9 K le m is ......................................................... 98 678.76 185 671.13 7 608.79 10 720.24 281238.44
10 R a u t  jä r v i ................................................. 27 056.— -35 886.— 2 201.75 6 252.60 58 891.15
11 K a u k o la  .......................................... .. 265 002.75 237 298.09 17 188.35 49 474.77 470 014.45
12 Suo jä r v i .................................................... 70 763.67 46 300.— 4 028.75 20188.68 100 903.74
13 N v k y r k a .................................................... 224 631.83 109 705.74 11 870.44 63 315.35 282 892.66
14 U g u n ie m i................................................... 9 453.71 88 803.— 2 380.66 16 366.33 84 271.04
15 Taipalsaari............................. .. — 58 562 — 506.81 ■ — 59 068.81
10 39 Landsbygden 15 124 270.09 9 969 388.79 844 902.25 3136 428.13 22 802 133.—
17 52 Viborgs Iän 36 223 874.35 21165 573.91 1 872 160.38 10 2*82129.20 48 979 479.44





9 1 10 | 11 
Antal «motböcker.
12 13 | 14 | ' 15
Tillgödohafvandet â en motbok yid ârets utgâng.
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o / /o % st. st. st. st. 3 ü if. 3 m f 9m f. st. st.
__ __ 10 029 1 985 •534 11480 __ __ __ 6 289 2 730 1
' 104.6 5,4% 207 98 — 305 2 341.05 16 298.23 76 682.54 251 64 2
19.5 4 408 58 2 464 508.42 8 276.69 3 576,30 313 70 3
75.9 5 117 55 9 163 3 874.69 24 748.88 22 767.81 158 54 4
110.5 4 237 68 6 299 586.01 7 188,31 6 581.92 228 56 5
92.6 : 4% 192 72 8 256 1 529.11 •15 387.47 27 801.76 213 57 6
114.0 5 169 49 18 200 .1155.80 5 158.34 14 706.95 98 50 7
119.0 5 111 52 11 152 2 016.77 10 000.— 7 437.— 106 36 8
185.0 5, 4 115 107 3 219 .1 284.19 9 771.78 6 600.80 193 21 9
117.7 5 ^ 53 28 1 80 736.14 5 000.— 1 531.— 68 6 10
77.4 5 106 64 15 155 3 032.34 29 000.52 42 722.02 174 53 11
42.6 5 52 20 4 68 1483.87 6 095.— 7 697,92 38 18 12
25.9 4% 73 25 7 91 3108.70 16 699.— • 20 000.— 40 22 13
791.5 5,4% 18 71 — 89 946.86 4182.57 8 092.63 116 3 14
— 4 — 46 46 1 284.08 10 000.— 5 000.— 54 — 15
50.7 — 11 887 2 798 618 14 067 1 620.96 50 017.43 161 506.24 8 339 3 240 16
35.2 — 33114 6 575 2 456 37 233 1 315.48 78135.02 350 000.— 27151 18 095 17
v





2 3 | 4 | 5 












S t ä d e r  (Villes).
1 S:t Michel..................................... 4 791 303.— 2 640 301.09 224 029.96 1354 983.80 6 300 650.25
2 Nyslott »Savonlinnan Säästö-
pankki» ........... ......................... 998 368.53 655 259.83 61091.37 241 741.86 1 472 977.87
3 Heinola......... ............................... 470 511.61 131 396.13 21 334.22 65 644.65 557 597.31
4 Nyslott' »Säämingin Kunnan Yli- -
teinen Säästöpankki» ............... 153 008.39 79 756.98 8 917.76 20 346.10 221 337.03
5 4 Städerna 6 413 191.53 3 506 714.03 315 373.31 1682 716.41 8 552 562.46
L a n d s b y g d  (Campagne).
6 Kangasniemi................................. 904 013.08 393 392.18 41 350.22 137158.71 1 201 596.77
7 Jorois............................................ 570 903.58 415 040. s 6 32 366.25 156 429.50 861 881.19
8 Rantasalmi................................... 521 339.91 549 425.27 35 538.94 111 907.48 994 396.64
9 Pieksämäki................................... 1 596 581.42 947 396.66 99 432.56 308 380.28 2 335 030.36
10 Hirvensalmi ................................. 751 554.78 327 154.73 33 218.10 137 229.S1 974 697.80
11 Heinävesi ..................................... 422 954.68 529 456.87 32 219.53 128 785.7 7 855 845.31
12 Mäntyharju................................... 1 306 656.08 . 521 805.59 70 335.74 240 603.45 1 658 193.96
13 Sysmä.......................................... 2 513115.56 1 936 003.53 117152.87 1099.677.82 3 466 494.14
14 K e r i m ä k i .......................... 553 28Î.15 569 360.47 37 099.94 ' 106 030.32 1 053 711.24
15 Gustaf Adolfs»............................... 915 404.78 489 431.95 42 722.91 175 577.31 1 271 982.33
16 Joutsa.......................................... 1 579 940.66 584 560.51 68 503,78 300 398.75 1 932.606.20
17 Leivonmäki................................... 99 796.61 19 820.69 4 454.53 3 829.99 120 241.84
18 Kristina........................................ 383 027.23 276 971.34 20 280.18 89 586.75 590 692 —
19 Jokkas........................................ . 823 709.90 731 303.96 43 259.08 244 560.99 1 353 711.95
20 Luhango....... •......... .................... 366 234.07 111 967.70 16 434.04 44 501.12 450134.69
21 Heinola socken ............................ 433 313.96 425 740.65 21 362.44 135 192.74 745 224.31
22 Anttola....... ................................ 292449.61 143 005.13 13 929.98 69 667.14 379 717.58
23 Puumala.........................., ........... - 296 447.60 107 020.65 13 957.80 53 578.10 363 847.95
24 Virtasalmi..................................... 133 631.70 . -22 520.59 7 094.45 17 432.03 145 814.71
25 Sulkava........................................ 227 213.30 . 107 037.79 13 282.18 27 714.95 319 818.32
26 Haukivuori. .. .............................. 111 234.56 47182.02 5 047.99 9 616.11 153 848.46
27 Kangaslampi ............................ 250 846.41 139 425.17 . 12 731.88 52 996.95 350 006.51
28 Enonkoski................................. ... 132036.62 236 895.— 11 940.25 41 713.67 339' 158.20
29 Savonranta ................................... 101 674.68 56 477.29 4 789.54 17192.09 145 749.42
30 24 Landsbygden 15 287 361.93 9 688 396.60 798 405.18 3 709 761.83 22 064 401.88
31 28 S:t Michels Iän 21 700 553.46 13195110.63 1113 778.49 5 392 478.24 30 616 964.34
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% 0//o st. sfc. st. st. S m p S m p S m f st. st.
31.5 4 5 889 832 321 6 400 984.47 15 286.— 29 007.— 4 643 3 834 1
47.5 5 1180 266 68 1328 1109.17 10 476.86 25 841.02 1079 665 2
18.5 W » * 581 54 30 605 921.65 24 531.44 17 699.47 354 231 3
44.7 5 122 35 6 151 1465.80 20 030.02 15 532.12 78 21 4
83.4 — 7 722 .1187 425 8 484 1008.08 24 531.44 29 007.— 6154 4 751 5
,32.9 4 944 146 52 1038 1157.60 25 475.— 12 673.18 371 151 6
51.0 5 724 116 43 797 1081.40 25 394.18 20 297.71 357 159 7
• 90.7 5 740 211 52 899 1 106.il 13 000.— 37 506.27 666 174 8
46.3 5 704 206 57 853 2 737.43 81 870.23 34 694.48 542 372 9
29.7 4 708 130 43 790 1 233.80 21 316.76 12 614.78 414 204 10
102.3 5 324 147 38 433 1 976.54 35176.- 30 606.7 o 399 106 11
26.9 5,4 971 238 71 1138 1 457.11 15 271.— 16 238.— 383 222 12
37.9 5, 3,6—1 2 285 365 183 2 467 1 405.14 50 000.— 50 000.— 1578 732 13
' 90.4 5 436 145 17 564 1868.28 20000.— 26 197.— 428 81 14
39.0 4 954 151 68 1037 1 226.60 28 550.24 28 406.94 533 261 15
22.3 4 1088. 210 61 1237 1562.33 29 732.62 40157.36 927 318 16
20.5 4 127 ' 20 5 142 846.77 12 709.— 10 962.— 37 24 17
54.2 5,4 519 103 16 606 974.73 12 059.89 22 437.32 339 143 18
64.3 4 y 2 , 4 924 202 53 1073 1261.61 15000.— 15 800.— 473 186 19
22.9 4 484 . 86 14 556 809.60 ' 11 879.04 5 825.80 284 91 20
71.9 4 371 45 21 395 1 886.64 27 081.54 56 677.10 180 123 21
29.8 4Y2 360 64 36 388 978.65 31 054.91 4 201.55 188 134 22
22.7 4)4 491 52 17 526 691.72 7 036.37 5 642.li 227 169 23
9.1 5 172 25 17 180 810.08 11 552.60 6 650— 68 64 24
40.8 5 267 66 21 312 1025.05 12 300.— 21 036.92 226 71 25
38.3 4 138 28 9 157 979.92 4 824.90 6 255.83 63 18 26
39.5 ' 4)4,4 350 56 21 385 909.10 11 404.05 5 408.57 274 107 27
156.8 5 102 45 6 141 2 405.37 29 506.72 - 1857.06 135 41 28
43.3 4 • 16l| 46 12 195 747.43 6 505.45 2 468.81 109 • -47 29
44.3| — 14 339 2 903| 933 16 309 1 352.89 81870.23 56 677.10] 9 201 3 998 30
41. l| -  122 06l| 4 090| 1358| 24 793 1234.90] 81 870.23 56 677.10] 15 855 8 749|3l
Sparbanksstatistik âr 1917. 12




I n 8 ä 11 a r n
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9mf Srhf 9mf Smf
- Kuopio iän.
St . äder  (Villes).
1 Joensuu.............. ................. . 459 543.11 189 461.17 23 645;— 107 545.27 565104.01
2 Kuopio »Kuopion kaupungin
Säästöpankki».......'................ 4 016 373.16 1 938 679.89 207 120.64 864144.— 5 298 029.69
3 Idensalmi ..................................... 2132 092.48 1 762 766.31 119 368.42 467 801.35 3 546 425.86
4 Kuopio »Savon Työv. Säästö-
pankki» ..................................... 67134.58 113 551.17 4157.10 61 237.68 123 605.17
5 Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan
Säästöpankki»....................... 551077.89 501 826.54 29 034.62 430 884.43 651 054.62
6 5 Städerna 7 226 221.22 4 506 285.08 383 325.78 1 931 612.73 10 184 219.35
L a n d s b y g d  ( Campagne),
7 Nurmes köping............................ 916 665.42 924 792.12 63 660.09 232118.91 1 672 998.72
8 Pielisjärvi.................. t ............. ; 569 444.32 678 094.64 38 906.19 132 358.66 1154 086.49
9 Tohmajärvi.................................. 50 078.18 20 350.61 2 795.42 7 788.56 65 435.65
10 Kiuruvesi ..................................... 944 398.53 923 224.82 59 697.26 383 998.60 1 543 322.01
11 Leppävirta................................... 1 372 337.71 1 087 474.64 89 087.90 268 845.33 2 280 054.92
12 Libelits .................. ...................... 172 749.12 319 086.92 14 908.75 49 307.59 457 437.20
13 Nilsiä............................... .. 609101.85 290 132.48 35 928.84 78 552.42 856 610.75
14 Lapinlaks ..................................... 391 016.16 651 548.86 ' 29 260.98 160 975.98 910 850.02
15 Eno .............................................. 153 108.56 < 141511.19 10 678.53 37 361.20 267 937.08
16 Rautalampi.............. .................... 815 223.95 98Ö 620.65 48 104.22 418 760.15 1425 188.67
17 Kides............................................ 433 874.48 343 696.74 28 568.86 58 891.97 747248.11
18 Maaninga ..................................... 146 354.84 492 875.63 17 741.7 7 49 613.99 607 358.25
19 Karttula...................................... 660 882.65 468 434.38 33068.43 149 935.09 1012 450.37
Î0 Hankasalmi................................... 652 430.35 532 486.66 32 978.20 183 633.65 1 034.261.56
21 Kuusjärvi ..................................... 106 640.58 163 777.30 9 512.79 27 647.66 252 283.01
22 Bräkylä........................................ 236 759.02 .98 250.32 13 965.65 23 666.68 325 308.31
23 Polvijärvi ................................... 304 692.99 385 049.29 21196.22 102 705.68 608 232.82
24 Kontiolaks ................................... 441172.07 627 520.12 33 994.88 174 696.76 927 990.31
25 Suonenjoki................................... 527 499.56 386 828.96 26 300.18 178 334.11 762 294.59
26 Ilomants....................................... 191052.23 121 727.18 11 934.06 39 021.86 285 691.61
27 Juga................................. ............. 317 512.48 282 248.64 20 360.27 75 953.81 544167.58
28 Transport 10 012 995.05 9 919 732.15 642 649.49 2 834168.661 17 741 208.03
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% % st. st. st. st. 3mf 3ihf_ Smfi st. st.
23.0 4 % 509 120 55 574 984.50 7 225.45 392.33 457 262 1
. 31. S 4 % 4  994 871 ' 307 5 558 v  953.22 10  428.26 10  427.50 • 4  981 3 309 2
66.3 4 % . 4 1 9 3 3 469 144 2 258 1 5 7 0 .6 0 49  307.82 106 318.84 2 003 959 3
84.1 -4y2 174 84 19 239 517.17 3 657.89 1 0 1 7 8 .1 3 306 202 4
18.1 4 % 62 . 96 11 147 4  428.94 26  068 .— 67 525 .— ■ 126 11 5
40.9 — 7 672 1 6 4 0 536 8 776 1 1 6 0 .4 6 49  307.82 10 6  318.84 • 7 873 4  743 6
: 82.5 5, 4 % , 4 732 277 26 983 1 701.93 30  305.13 35 222.10 990 271 7
102.7 5 .4 % 639 184 20 803 1 437.22 20 00 0 .— 60-312.14 404 282 8
30.7 • 5 . 144 ' 20 6 158 414.15 2 225.58 2 150.30 45 26 9
63.4 5 677 223 56 844 1 828.58 56 596.15 10 547.20 828 358 10
66.1 5 • 1 315 344 67 1 5 9 2 1 432.20 ' 10  515.72 46  854.27 1 1 5 9 399 11
164.8 5 238 127 7 358 1 277.75 16 304.97 19  226.96 206 42 12
40.6 5 642 200 27 815 1 0 5 1 .0 5 29 397.16 25 228.25 791 170 13
132.9 5 ,4 342 203 31 514 1 772.08 17 852.54 33  663.76 650 . 200 14
74.9 5 203 65 15 253 1 059.04 11 921.52 23  684.05 127 72 15
74.8 4 433 184 37 580 2 457.22 21 622.92 32  948.37 537 236 16
72.2 5 452 115 16 551 1 356.16 35 226.— 1 0 1 7 8 .— 336 120 17
315.0 5 214 125 9 330 1 840.4 S ■ 52 30 0 .— 15 682.52 • 308 48 18
53.2 4 % .  4 559 114 32 641 1 579:48 3 1 4 6 7 .6 4 42  003 .67 285 127 19
58.6 4 603 184 21 766 1 350.21 20  620.72 10  992.71 689 142 20
136.6 5 151 60 13 198 1 274.16 21 266.08 3  864.31 106 . 31 21
37.4 5 . 294 56 11 339 959.61 21 709.62 9  707.07 176 71 22
99.6 5 . 307 103 25 385 1 579.82 ■17 336.45 7 250 .— 324 72 23
110.3 5 334 118 24 428 2 1 6 8 .2 0 85.878.81 44  400.08 ■ • 459 177 24
44.5 4 348 77 • 33 392 ■ 1 944.62 21 891.21 13 805.08 338 162 25
49.5 5 ,4 % 182 53 17 218 1 310.50 ^  14  749.65 9 533.72 141 54 26
71.4 5 408 161 45 . 524 1 038.48 5 1 3 1 .0 5 5 185.91 441 139 27
— — 9 217 2 993 538 11 672 — — — 9 340 3 1 9 9 28




2 3 | 4 | 5 










3mf. Smf % ; Smf
1 Transport 10  012 995.05 9 919 732.15 642 649.49 2 8 3 4 1 6 8 .6 6 17 741 208.03
2 Kaavi................ ........................... 323 064.36 483 805.59 24 432.57 98  613.31 732 689.21
3 Pielavesi............................. ......... 1 0 6 1 9 2 5 .2 6 1 090 813.85 7 5 1 5 6 .3 7 293 715.76 1 9 3 4 1 7 9 .7 2
4 Vesanto......... - ............................. 16 4  307.11 1 6 1 4 9 8 .4 5 9 413.81 47  622.75 287 596.62
5 Taipale.............. ! .......................... 77 538.75 1 2 1 3 1 9 .— 6 159.54 10 235.76 19 4  781.53
6 Keitele....................................... 9 5 1 6 7 .5 5 222 982.92 9  399.16 48  900.61 278 649.02
7 Muuruvesi..................................... 1 2 0 1 7 8 .1 7 56 215.10 6 796.42 9 847.89 173 341.80
8 Rautavaara . .......... ...................... 2 5 0 7 0 .2 3 23 944.21 1 476.81 7 072.27 43 418.98
9 Kesälaks ....................................... — 223 686.06 3  428.45 24  750.25 202 364.26
10 29  L a n d s b y g d c n 1 1 8 8 0  246.48 12  303 997.33 778 912.62 3 374 927.26 ,21 588 229.17
11 8 4  K u o p i o  Iä n 1 9 1 0 6  467.70 16  810 282.41 1 1 6 2  238.40 5 306 539.99 3 1 7 7 2  448.52
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% % st. , C ,st. st. st. 3m f. Sm f. st. st.
_____ _____ 9 217 2 993 538 11 672 — — _____ 9 340 3199 1
126.8 5,4i/2 242 168 17 393 .1 864.35 27 208.90 17 813.62 425 102 2
82.1 5 935 349 26 1258 1 537.50 16 780.85 61 319.— 737 200 3
75.0 m ,  4 114 48 . 6 156 1 843.56 14 940.57 24 940.38 92 33 4
151.2 5 114 49 3 160 1 217.38 11 329.46 7 800.43 136 33 5
192.8 5 64 77 5 136 2 048.89 14 856.73 13 573.13 103 25 6
44.2 4% 132 46 7 171 1013.69 9 286.01 4 235.35 107 15 7
73:2 5 68 22 — 90 482.42 4 315.74 2107.74 66 13 8
— 4 — 93 5 88 2 299.59 14000.— 11 772.42 146 17 9
81.7 — • 10 886 3 845 607 14124 1 528.48 85 878.81 61 319.— 11152 3 637 10
66.3 — 18 558 5 485 1143 22 900 1 387.44 85 878.81 106 318.84 19 025 8 380 1 1
Tab. 12. (Forts.) 94 Tahi. 12. (Suite).
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | » 








9mf. f- æhf 3rhf.
Vasa Iän.
Stä. der  (Villes).
1 Jyväskylä.................................... 6 201 554.66 3 437 916.54 293 910.46 1640 457.49 8 292 924.17
2 Nikolaistad »Vasa Sparbank» . . . . 7 718 775.99 1 974 848.55 343 844.7 7 1618 332.46 8 419136.85
3 Kristinestad........... •...................... 956 013.66 375 395.57 44 956.46 230 950.48 1145 415.21
4 Jakobstad .................................... 1 919' 079.68 282 515.48 78 873.85 197124.71 2 083 344.30
5 Nykarleby.................................... 692 633.34 146 425.44 28 778.39 115124.94 752 712.23
6 Gamlakarleby »Sparbanken i
Gämlakarleby stad» ................. 696 094.92 203 190.52 32 279.66 78 583.97 852 981.13
7 Nikolaistad »Mustasaari Sparbank» 484 815:58 249 606.06 22 208.33 93 611.96 663 018.01
8 Nikolaistad »Vaasan Suomalainen
Säästöpankki»........................... 1 076 489.83 1 202 611.84 57 387.67 637 905.57 1 698 583.77
9 Gamlakarleby »Keski-Pohjanmaan
Säästöpankki»........................... 46 580.17 82 205.47 3 656.18 32 970.83 99 470.99
10 9 Städerna 19 792 037.83 7 954 715:47 905 895.77 4 645 062.41 24 007 586.66
L a n d s b y g d  (Gampagne).
11 Alavo ............................................ 2623 201.64 1 313 544.26 120 985.92 633 218.31 3 424 513.51
12 Lillkyro............... ......................... 894191.20 240 444.7 7 38 081.22 128 870.81 1043 846.38
13 Saarijärvi...................................... 1893 482.35 818 437.11 .84 235.12 477 440.67 2 318 713.91
14 Ilmola . . ...................................... 2 468 469.36 1 867 277.42 136136.80 718 239.05 3 753 644.53
15 Gamlakarleby socken.................. 659 997.44 297 088.99 30 075.54 112 829.85 874 332.12
16 Kauhava....................................... 1500 899.54 983 275.51 69 742.99 367 924.06 2 185 993.98
17 Uurais.......................................... 141 409.40 77 642.98 8 434.59 37 500.42 189 986.55
18 Virdois............. . .. .•..................... 849 089.66 858167.73 48185.70 535554.48 1 219 588.61
19 Konginkangas............................... 247 363.12 150 929.72 12133.85 46 340.40 364 086.29
20 Viitasaari .................................... 1 468 040.94 570 218.02 62146.28 410176.30 1-690 228.94
21 Terijärvi....................................... 1060 990.99 304 926.32 45 095.02 215 499.09 1195 513.24
22 Pihtipudas .................... .............. 447 397.53 330 964.61 22122.63 105 280.97 695 203.80
23 Karstula ....................................... 1 018 709.90 313 842.22 42 584.46 223 790.90 1151 345.68
24 Storkyro ....................................... 2 094 316.80 1 385 047.56 99 351.— 556 036.41 3 022 678.95
25 Transport 17 367 559.87 9 511807.22 819 311.12 4 569 001.72 23129 676.49
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0//o ° / o st. st. St. st. Smf st. st.
33.7 4 4 659 879 393 5 1 4 5 1 611.84 51 824.01 46  290.57 4  380 3 1 0 7 1
9.1 4 % ,  4 6 510 780 360 6 930 1 214..88 25 475.12 26 579.04 7 402 4 581 2
19.8 4 % ,  4 1 0 0 7 155 120 1 0 4 2 1 099 .24 19 009.90 7 1 0 5 .6 6 ‘ 906 700 3
8.6 . 4 2 814 171 101 2 884 722.37 10  00 0 .— 30 000 .— 1 3 9 2 , 1 0 8 3 4
8.7 4 829 ■ 69 49 849 886.58 18 540.87 19  588.17 - 442 411 5
22.5 4 % 946 85 53 978 872.17 16 415.02 27 874.35 562 508 6
-3 6 .8 4 491 111 .1 9 . 583 1 137.25 17 475.17 17 786.61 580 179 7
B7.8 4 % ,  4 1 2 5 3 299 ' 129 1 4 2 3 1 193 .66 48  871.14 53 656.24 . 1 7 3 5 1 1 1 8 8
113.5 5) 4)4 145 20 19 146 681.30 20 676.26 10  027.31 124 .94 9
21 .3 — 18 654 2 569 1 2 4 3 19  980 1 2 0 1 .5 8 5 1 8 2 4 .0 1 53 656.24 17 523 11 781 10
30 .6 4 1 707 294 121 1 8 8 0 1 8 2 1 .5 5 4 1 1 3 6 .6 6 78 311.62 - 1 3 2 0 741 11
16.7 4 582 69 38 613 1 702.85 15  949.77 36  7 2 1 . i l 273 176 12
22 .5 4 1 5 8 7 212 85 1 714 1 352:80 5 0 0 0 0 .— 100 00 0 .— 576 484 13
52.1 ■ 5 ,4 1 5 4 3 ' 292 150 1 6 8 5 2 227.68 5 8 1 2 5 .1 1 74  819.98 1 3 5 0 700 14
32 .4 4  ' 603 59 13 649 .1 347.19 16 611.53 46  235.65 205 143 15
' 45 .6 4 1 2 1 0 345 101 1 4 5 4 1 503.43 31 974.58 2 3 1 3 7 .7 4 1 4 8 9 571 16
34.4 5 286 51 16 321 591.85 7 811.87 7 352.50 151 41 17
43 .6 4 % 713 167 .3 4 846 1 441.59 56 202.34 , 23 319.66 561 384 18
47 .2 ■4V4 129 43 9 163 2 233.65 25 0 0 0 .— 60 0 0 0 . - 103 73 19
15.1 4 616 102 53 665 2 541 .70 69  492.31 43  529.98 341 285 20
12.7 4 % ,  4 657 85 33 709 1 686.19 23 243.39 58 400.83 .497 48 4 21
55.3 4 423 62 31 454 1 531.28 17 462.03 37 975.22 181 9 7 22
13.0 4 741 76 . 72 745 1 545.43 35  408.92 40  619.62 266 416 23
44.3 4 1 1 5 2 . 227 ' 91 1 288 2  346 .80 48  372.07 28 654.28 1 2 2 4 605 24
— -  1 11  949 2 084 847 1 3 1 8 6
___  j '■
— 8 537 5 200 2 5
Tab. 12. (Forts.) 96 Tahi. 12. (Suite.)
1
Sparbankens ort.
'2 . 3 | 4 | 5 










9mf 9Hif- 3mf 9ihf. Siïtf
1 Transport 17 367 559.87 9 511.807.22 819 311.12 4 569.001.72 23129 676.49
2 Laukas.......................................... 662188.56 414628.85 35125.97 95 549.52 1 016 393.86
3 Kivijärvi....... : ...................... 559148.15 307 820.38 28 084.73 118 438.18 776 615.08
4 Keuru .........................•.............. .. 540 463.99 218108.14 27 005.18 ' 72 574.44 713 002.87
5 Ylihärmä....................................... 689 862.72 630 000.69 35 646.23 234 544.40 1120 965.24
6 Lappo .......................................... 1 898 658.08 1820.162.16 104 686.14 662 183.49 3 161 322.89
7 Kuortane...................................... 1482 869.06 769117.72 70 322.91 347 252.74 1 975 056.95
_ 8 Piirtoni ........................................ 987 824.61 410 427.15 45 227.57 140 963.17 1 302 516.16
9 Kauhajoki.................................... 1118 316.12 935 965.98 69 267.36 381 495.02 1 742 054.44
10 Lappajärvi ................................... 885 959.47 350 019.55 45 548.77 196 850.01 1 084 677.78
11 Multia.......................................... 286 544.71 182195.71 14 266.44 50 662.78 432 344.08
12 Kortesjärvi................................... 514179.48 269 153.62 24 294.85 128 531.83 679 096.12
13 Kurikka...................................... .. 1 674 881.14 1059 615.il 91 564.68 403 902.48 2 422 158 45
n Evijärvi........................................ 750 733.39 631 258.01 42 451.32 256 322.65 968120.07
15 Vindala........................................ 513 719.33 213 864.6'4 26 285.86 96 300.51 657 569.32
16 Soini .............................................. 312 412.79 170 261.06 15 852.01 88 241.72 410 284.14
17 Etseri........................... ................ 1050 439.88 561 955.86 50 561.03 214 065.80 1 448 890.97
18 Alahärmä .................................... 1 206 591.98 1 027 806.20 60 734.28 420 513.16 1 874 619.30
19 Jyväskylä socken........................ 501 949.38 350 049.96 25 416.63 154813.43 722 602.54
20 Närpes.................. ' ...................... 1657 702.36 852 021.33 84 276.52 240 626.19 2 353 374.02
21 Bötom .......................................... 577 720.55 366 863.01 33 815.99 146 537.22 831862.33
22 Nedervetil.................................... 251 478.75 • 72 544.07 11 366.09 43162.72 292 226.19
23 Korsnäs........................................ 1 200 812.19 470 207.63 53 791.66 151 614,90 1573196,58
21 Sideby ........................................... 202 721.59 173 282.45 13 002.69 75 786.52 313 220.21
25 Seinäjoki....................................... 750 601.31 404 912.82 42 969.93 158 638.92 1 039 845.14
26 Soli........... '................................... 450 429.63 198 599.98 23111.30 46 722.19 ' 625 418.72
27 Peräseinäjoki............................... 828 573.84 406 044.50 41 927.17 227 481.55 1 049 063.96
28 Malaks.......................................... 774 077.38 416 717.30 40 278.21 107 400.11 1123 672.78
29 Äänekoski..................................... 606 940.37 343 257.67 31195.31 162 137.63 819 355.72
30 Jalasjärvi .................................... 1 608 543.32 1 082 804.89 90 697.05 372172.46 2 409 872.80
31 Alajärvi..................................... 634 327.06 426 795.07 39 788.08 205 464.22 895 445.99
32 Stora ............................................ 853 322.31 424 015.95 41 327.46 207 431.11 1111 234.61
33 Transport 43 401 553.37 25 272 284.68 2179 200.54 10 777 282.79 60 075 755.80
t.
Tab. 12. (Forts.) 97 Tall. 12. (Suite).
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% % st. st. st. st. Smf 9mf st. st.
_____ — 11 949 2 084 847 13186 — _____ __ 8 537 5 200 1
53.5 4 % , 4 454 116 22 548 1 854.73 33  535.78 54  346.85 323 103 2
38.9 4 385 70 20 435 1 785.32 1 4  514.50 1 0  621.59 210 158 3
31.9 4% . 4 837 64 27 374 1 906.42 31 779.55 33  810.05 203 131 4
62.5 4 587 133 67 653 1 716.64 15  437.7 8 12  517.71 630 237 5
66.5 4 % , 4 1284 392 132 1544 2 047.49 .  .4 9 1 6 5 .9 0 56  413.91 . 1 5 4 9 800 6
33.2 4 1 281 196 72 1355 -1 457.60 28 506.08 41 831.20 855 586 7
31.9 4 % , 4 850 122 4 4 928 1 403.57 19 972.27 11 724.42 761 315 8
55.8 5 732 233 55 910 1 914.34 44  474.40 3 0  847.84 790 312 9
22.4 5 ,4 ‘ 918 167 74 1011 1 0 7 2 .8 7 24 701.01 2 1 1 1 9 .4 8 729 482 10
50.9 4 405 80 17 468 923.81 9 346.41 15  420.84 273 116 11
32.1 5 ,4 502 ' 109 39 572 1 1 8 7 .2 3 13 25 0 .— 8 738.— 243 • 159 12
44.7 5 ,4 987 236 98 1125 2 153.02 58 882.93 22 222.92 948 286 13
28.9 5 647 168 71 744 1 301.24 27 41 9 .— 10 39 8 .— 442 513 14
28.0 5 ,4 555 116 36 635 ■1035.54 15 323.03 22 955.92 481 294 15
31.3 4 % 304 54 18 340 1 206.71 11 660 .06 5  3 7 0 :u 192 103 16
37.9 4 1055 169 72 1152 1 257.71 3 0 1 2 0 .1 7 15  628.77 784 452 17
55.4 4 793 236 93 936 2 002.80 50 559.46 16 663.04 941 475 18
44.0 4 319 70 37 352 2 052.84 • 32 101.25 39  770.53 .2 4 0 189 19
42.0 4 % , 4 1409 . 299 47 1661 1 416.84 25 735 .— '5 3  0 9 1 .— 1 3 6 9 485 20
44.0 5 368 103 48 423 1 966.57 26 090.72 10  679.57 392 259 21
16.2 4 % , 4 334 35 30 339 862.02 8 1 8 0 .5 0 6 618.79 192 124 22
31.0 4 896 163 41 1018 1 545.38 13 459.97 7 622.50 631 301 23
54.5 5 204 66 10 260 1 204.70 14  528.31 4  500 .— 218 163 24
38.5 5 734 179 34 879 1 18.2.98 21 23 6 .— 31 098 .— 751 2.22 25
38.8 4 % 379 78 26 431 1 4 5 1 .0 9 14  787.70 7 378.11 417 101 26
26.6 5 ,4 713 121 51 783 1 339.80 85 870.19 15  296.01 499 294 27
45.2 4 % , 4 746 169 34 881 1 275.45 13 075.74 13 034.39 752 235 28
35.0 4 % , 4 508 81 60 529 1 548.87 5 0 1 2 1 .9 2 15 439.68 297 228 29
49.8 5 ,4 1090 268 93 1265 .1  905.04 94 519.92 21 720.86 1 1 0 2 520 30
41.2 5 538 107 44 601 -1  489.92 26 088.54 4 9  254.90 • 411 350 31
30.2 4 % , 4 950 166 65 1051 1 057.31 20 734.58 1 4  795.51 673 478 32
— - 33163 6 650 2 424 37 389 — ■ — — 2 6  835 14  671 33
SparbanJisstatistik dr 1917. 13
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1 Transport 43 401 553.37 25 272 284.68 2 179 200.54 10 777 282.79 60 075 755.80
2 Vetil........................ ..................... 622 733.69 372 606.55 35 975.65 201 588.66 829 727.23
3 Sumiais.................. .......... '.......... 77 787.12 9 980.— 3 748.99 2 968.41 88 547.70
4 Ylistaro........................................ 2033 366.12 1 940 073.42 97 223.05 789 478.39 3 281184.20
5 Nurmo.......................................... 781 551.26 753 918.61 46 974.27 142 446.27 1 439 997.87
6 Öfvermark ................................... 951 986.27 617 996.16 44 887.60 220 580.69 1 394 289.34
7 Töysä............................................ 590 392.32 294 424.93 28 382.71 76 383.77 836 816.19
8 Kelvia........................................... 753 039.61 679 329.85 41131.89 222 699.18 - 1 252 802.17
9 Jurva............................................ 1 012 799.29 608 929.15 57 421.7 7 264086.87 1415 063.34
10 Toholampi..................................... 692 530.97 487 161.08 39 895.54 204 664.38 1 014 923.21
n Laihela......................... - . ............. 2198 758.50 1 446176.23 101 948.30 735 077.88 3 011 805.15
1 2 Kannus . . . .  ................................. 815 047.68 667 659.95 44 658.12 _ 298 346.07 1 229 019.68
1 3 Kaustby ....................................... 573 655.85 334348.69 30 430.11 132 385.77 ■ 806 048.88
14 Lehtimäki....... ............................ 213107.17 79 426.06 10 068.12 44 691.71 257 909.64
15 Östermark ................................... . 1 373114.33 1184 358.82 87 275.34 377179.68 2 267568.81
16 ITalso............................................ 130 243.41 i03 977.60 7131.52 66 117.90 175 234.63
17 Petäjävesi..................................... 143 796.60 111 724.18 6 027.52 73 979.74 187 568.56
18 Perho : ........................ .................. 71379.26 72 347.11 4 833.74 25 031.98 123 528.13
19 Yttermark ..................................... 428 261.91 231 057.23 19 320.66 111 711.17 566 928.63
20 Pylkönmäki ...................... ........... 83 001.28 90 034.— 4 330.88 45124.71 132 241.45
21 Himango....... ' .......................... 389134,76 • 324 414.86 20 790.01 134 889.95 599 449.68
22 Lestijärvi .. . : ............................. 52 222.97 47 708.66 3 004.98 23 363.39 79 573.22
128100.70 159143.84 8 649.25 44426.86 251 466.93
24 Kinnula .. . ! ................................. .40 669.62 76 590.— 2 747.19 30 496.23 89 510.58
25 Lappi jä rd ..................................... 43 827.88 119.086.43 3 950.13 26185.02 140 679.42
26 Toivakka ....................................... ' — 52 703.92 .401.83 269.97 52 835.78
27 70 L a n d sb y g d en 57 602 061.94 36137 462.01 2 932 409.71 15 071 457.44 81 600 476.22
28 79 V a s a  Iän 77394 099.77 44 092177.48 3 838 305.48 19 716 519.85 105 608 062.88
99 Tahi. 12. (Suite).Tab. 12. (Forts.)
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0//o ■ % st. st. st. st. 3 m f 3 m f st. st.
— -__ 33163 6  650 2 424 37 389 ’ ---- __ __ 26 835 14  671 1
33.2 5 433 119 74 478 1 735.83 17 168.23 20  943.43 485 361 2
■ 13 .8 4 % 175 4 8 171 517.81 ,6  705.84 1 0 1 0 0 .— 8 13 3
61.4 5 ,3 1585 274 46 1 813 1 809.80 40 283.18 41 362.30 . 1 4 9 0 826 4
84.2 5 ,4 ,1 528 ,170 39 659 2 185.12 28 440.58 10  6 4 3 . l l 638 167 5
• 46.5 414,4 664 153 33 784 1 778.43 30 204.24 19  276.12 834 478 6
41. r 4 597 97 42 652 1 283.46 20  515.95 17 216.04 434 90 7
66.4 4%, 4 494 195 33 656 1 909.76 21 497.12 33  727.35 583 422 8
39.7 - 5 647 154 55 746 1 896.87 20 00 0 .— 20 00 0 .— 689 349 9
46,6 5 389 120 34 475 2 1 3 6 .6 8 25 247.39 16  079.82 508 .2 1 3 10
37.0 4 . 889 195 , 95 989 3 045.30 51 844.57 52  857.01 1 1 3 0 630 11
BO. 8 4 % 635 112 24 723 1 699.88 25 267.19 2 1 1 7 7 .5 0 466 435 12
40.5 4 % 513 102 34 581 1 387.34 19  812.66 13  636.17 312 181 13
21.0 -5 ,4 346 64 13 397 - 649.64 10 385.73 5  529.'97 305 114 14
65.1 0 623 180 66 737 3 076.7 5 7 5 1 1 8 .7 5 4 0  466.50 • 767 367 15
34.5 5 87 37 22 102 1 7 1 7 .9 8 22 987.08 ■ 2 265.15 . 185 70 16
30.1 4 119 36 13 142 - 1 3 2 0 .9 0 16 13 3 .— 6 892.71 80 29 17
73.1 5 125 50 11 164 753.22 5 254.89 4 1 1 8 .0 4 163 47 18
32.4 4 342 95 30 407 1 392.94 16 272.51 7 078.09 , 386 162 19
59,3 4 . 86 33 7 112 1 1 8 0 .7 2 7 604.75 19  210.47 53 46 20
54.0 4 % 372 147 34 485 1,235.98 10 035.63 . 10 427.64 404 211 21
52.4 5 100 31 11 120 663.10 7 624.97 4  873.67 118 58 22
96.3 4 %. 4 . 153 102 14 241 1 043.43 10 0 0 0 .— 3 652.56 245 34 23
120.1 4 % ' 43 44 4 83 1 078.43 5 0 0 0 .— — 87 49 24
221.0 4%, 4 41 98 2 137 1 026.85 9 471.98 1 655.52 232 48 25
— - 4 — 84 — 84 628.99 8  594.21 1 000 .— 112 1 26
41.7 — 4 3 1 4 9 9 346 3168 49  327 1 654.27 9 4  519.92 100 000.— 37 549 20 072 27
36.5 - 61 803 11 915 4 4 1 1 ] 69 307| 1 523.77 94  519.92 100 000.— 55 072 31853 28
_V
Tab. 12. (Forts.) 100 Tahi. 12. (Suite.)
1
Sparbankens ort.
2 3 ' | 4 | 6 










Smf 5mf . . 3t»f . Smf.
Uleäborgs Iän. -
S t ä d e r  (Villes)
i Uleäborg »Uleäborgs Stads Spar-
bank»...................................... .. 8 660 792.54 3 591 351.79 401 887.55 2 492 413.49 10 161 618.39
2 Brahestad ..................................... 732 020.14 329 795.77 36 842.02 164 022.48 934 685.45
3 Rajana.......................................... 1 838 007.26 1 834 002.21 108 560.98 602 522.94 3178 047.51
4 Uleäborg »Sampo Oulun kaupun-
gin ja maalaiskunnan Säästö-
pankki» .................................... 4 770 793.80 2 866 786.80 217 916.43 2 072 611.56 5 782 885.47
5 Torneä.......................................... 311165.67 100 567.58 15 224.81 38 269.88 388 688.18
6 Kemi ............................................ 279157.41 115004.08 15 440.97 31 845.79 377 756.67
7 6 Städerna 16 591 936.82 8 837 508.23 795 872.76 5 401 686.14 20 823 631.67
. L a n d s b y g d  (Canvpagm). -
8 Limingo................ ' ...................... 821 545.25 650 633.02 52 722.94 216 672.62 1 308 228.59
9 Frantsila....................................... 420 114.49 336 263.34 26 884.97 124 511.62 658 751.18;
10 Öfvertorneä ................................. 646 061.29 136 628.— 34 752.66 68 289.46 749152.49
11 Pyhäjärvi .................................... 296 781.30 426 480.52 24 051.27 56111.26 692 001.83
12 K em i............................................ 392 365.94 62 615.86 20 342.98 25 618.76 449 706.02
13 Rovaniemi ........................... :. .. 1 449 063.17 512 510.83 73 777.60 335 746.52 1 699 605.08
14 Haukipudas ................................. 640 688.96 233 893.04 36 498.14 99 413.40 811 666.74
15 Nivala . ......................................... .751997.26 495 730.12 46 470.68 172 753.87 1121 444.19
16 Kalajoki.................... .................. 1 564 753.14 1 223 231.20 84'240.21 602 910.09 2 269 314.46
17 Muhos.......................................... 547 930.98 84118.77 27 925.23 65 971.31 594 003.67
18 Tyrnävä ....... ............................... 410 378.46 260 474.96 25 562.28 67 359.74 629 055.96
19 Ijo ............................................... 750 691.57 414 887.54 43 488.72 138 380.42 1 070 687.41
20 Paavola........................................ 410 828.41 233807.54 21 457.53 92 860.74 573 232.74
21 Haapajärvi........................... . 479 383.24 316 424.78 28 060.14 99 622.24 724245.92
22 Haapavesi.................................... 565 465.59 458 141.26 36 491.71 153 646.23 906 452.33
23 Sotkamo...................................... 755 320.67 650 405.39 51 255.58 191 864.51 1 265117.13
24 Tervola . .................................... 293114.57 ■ 58 291.98 15 049.81 28 487.46 337 968.90
26 Transport 11196 484.29 6 554 538.15 649 832.45 2 540 220.25 15 860 634.64
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°/o °/„ st. st. st. s t . SSf 3rhf ffTnf . st. st.
17.3 4%, 4 5 084 ■ 617 584 5117 1 985. So 25 958.55 116.976.07 4 614 5106 1
27.7 4% 1096 208 77 1227 761.72 10 249.37 9949.10 .470 358 2
' 72.9 4%. 4% 1584 376 77 1883 1 687.75 81 564.36 15 047.11 1652 877 3
21.2 414.4 2 628 291 . 216 2 703 2 139.43 41 002.- 78 419.— 1 793 2149 4
24.9 414 420 45 16 449 865.67 10 389.61 15487.48 355 61 5
35.3 5 312 43 22 333 1134.40 5 000.- 30 097.75 323 82 6
25.5 — 11124 1580 992 11 712 1 778.97 81 564.36 116 976.07 9 207 8 633 7
59.2 5 .688 149 61 776 1 685.86 25 406.92 23 306.42 356 180 S
56.8 5 348 113 25 436 1 510.90 13 748:57 19 205.11 342 150 9
16.0 5 578 55 31 602 1 244.44 18 998.92 12105.07 227 72 10
133.2 5.414 218 81 19 280 2 471.43 35 536.56 20106.88 209 17 11
14.6 5 388 51 16 423 1 063.13 7 137.97 16122.34 142 59 12
17.3 5,4 1214 214 133 1295 1 312.43 30037-38 33 414.74 684 612 13
26.7 5 433 52 29 456 1 779.97 30 039.08 18 943.10 180 213 14
49.1 5 572 165 66 671 1 671.30 38 355.42 28 628.94 552 270 15
45.0 5,4 1147 248 107 1288 1 761.90 25 438.65 33 534.69 1113 744 16
8.4 5 343 37 25 355 1 673.25 22 379.40 27 231.50 91 106 17
53.3 5 • 445 65 39 471 1 335.57 20 581.— 12 600.— 246 90 18
42.6 5 669 114 72 711 1 505.88 34 295.08 18 516.52 436 291 19
39.5 414 415 67 56 426 1 345.61 10 238.57 8184.65 199 - 186 20
51.1 5, 4)4 532 136 22 646 1121.12 ■ 15 000.— 19 000.— 428 175 21
60.3 5 563 161 50 674 1344.8S 23-767.29 43 456.82 478 258 22
67.5 . 5 595 189 34 750 1 686.82 17 994.53 36 855.55 595 352 23
15.3 '5 200 19 3 216 1 564.66 10 000.— 10 203.— 57 56 24
. — — ■ 9 348 1 916 • 788 10 476 — ' — — 6 335 3 831 25
ï
Tab. 12. (Forts.) 102 Tabl. 12. (Suite.)
1
Sparbankens ort.
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S m f. 9 m f. S ih f 9 n if. '3m fi
1 Transport 11196484.29 6 554 538.15 649 832.45 2 540 220.25 15 860 634.64
2 Ofverkiinringe ............................. 296 695.22 91 362.73 14 440.79 38 364.81 364133.93
3 Kestilä.......................................... 33« 840.88 316 882.21 20 274.16 109 911.58 558 085.67
4 Kuusamo...................................... 664 776.70 174 427.60 28 267.39 98 637.18 768 834.51
5 Kittilä.......................................... 228 856.03 56 977.68 15 002.30 41 327.93 319 508.08
6 Ylivieska.................. : .................. 529 038.93 780131.71 37 514.50 287 659.26 1 059 025.88
7 Pulkkila....... ........... .................... 177 220.89 114 717.37 10 765.87 51125.54 251 578.59
8 Vihanti ........... ............................. 217 832.14 77 195.05 11 072.22 34 095.05 272 004.36
9 Pudasjärvi ............................. ... 438 565.79 206 794.41 24 201.47 105 892.08 563 669.59
10 Oulais .......................................... 1171 292.54 566 058.44 66 994.59 368 817.68 1 435 527.89
11 Nedertorneä ................................. 673 635.76 435 722.14 40 805.20 131 204.46 1 018 958.64
12 Kiim inge.................................... 172 222.12 69 852.41 8 970.18 33 475.ll 217 569.60
13 Säräisniemi........... ....................... 142 764.33 120 872'. 7 9 7 766.53 32 684.49 238 719.16
14 Lumijoki...................................... ’ 525 774.03 391 057.17 29 691.91 187 028.74 759 494.37
lo Utajärvi ....................................... 217 101.29 123 739.53 12 583.70 35 626.53 317 797.99
16 Siikajoki....................................... 163 217.77 146 831.82 10 317.19 42 650.69 277 716.09
17 Turtola .................................. 349 502.21 68 927.04 19039.17 15 749.71 421 718.71
18 Sievi.............................................. 407 427.77 436 597.81 26 208.12 137 349.72 732 883.98
19 Sodankylä.................................... 231 387.38 139 406.52 13 306.44 24 798.35 359 301.99
20 Puolango....................................... 189 082.32 124 330.39 9135.26 45 807.98 276 739:99
21 Kuolajärvi ................................... 267 011.97 42 678.56 13 662.82 26 100.20 297 253.15
22 Kemiträsk ................................... 1 010 857.54 305 195.40 44 357.85 178 045.84 1182 364.95
23 Kärsämäki ................................... 167 663.18 196 892.74 12 412.82 44 377.79 332 590.95
24 Alavieska ..................................... 506 803.24 369 321.61 30 553.39 136 164.80 770 513.44
25 Ristijärvi....... s............................. 269 926.19 110 864.01 13 924.20 27 431.52 367 282.88
26 Rautio.......................................... 340 086.87 328 643.55 18 877.65 180146.72 507 461.35
27 Hyrynsalmi.................................. 88 010.50 66 304.95 4 939.83 11 285.24 147 970.04
28 Taivalkoski................................... 95 088.39 89 960.70 5 531.75 23 597.76 166 983.08
29 Pyhäjoki....................................... 506 946.69 ■ 340 940.91 25 562.56 156 823.42 716 626.74
30 Kuhmoniemi ............................... 436 295.67 299 433.98 21 264.88 168 041.73 588 952.80
31 Kolari .........................., ............... 57 473.94 57 821.33 3 930.65 3 667.18 115 558.74
32 Reisjärvi....................................... 141136.15 250 405.77 11 283.27 101 949.80 300 875.39
33 Transport 22 271 018.72 13 454 886.48 1262 491.11 5 420 059.14 31 568 337.17
Tab. 12. ' (Forts.) 103 Tabl. 12.' (Suite).
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Tillgodohafvandet à en motbok vid Arets utgàng.
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% % " st. st. st. st. 3mf. 3mf. Smfi st. /  st.
__ _ 9 348 1916 788 10 476 _ __ __ 6 335 3 831 1
22.7 4 % 551 53 ' 22 582 625,65 6 650.06 10 008.09 222 117 2
68.7 ■ 5 436 97 30 503 1109.51 10 475.— 10 415.63 307 152 3
' 15.7 4 . 780 99 51 828 928,54 • 11974.80 12 665.- 298 271 4
10.6 5 228 46 23 251 1 272.94 4 453.75 4 893.43 46 60 5
100.1 5 508 181 33 656 1 614.52 13170.42 24656.12 542 472 6
42.0 5 161 46 16 191 1317.16 6 443.31 8 841.69 91 55 7
24.9 5 255 38 22 271 1 003.70 12570.— 3 053.56 113 61 8
. 28.5 5 541 99 . 51 589 956.99 17 212.11 47 298.27 294 176 9
22.6 5 889 188 82 995 1 442.74 21 956.— 13 224.— 701 612 10
51.3 5 637 92 20 709 1 437.17 34 587.87 11 856.70 356 106 11
26.3 5 292 ' 60 24 328 663.32 4 448.45 8 376.12 154 103 12
67.2 5 220 31 19 232 , 1 028.96 12 000.— 14 000.— 128 69 13
44.5 5,4% 542 61 27 576 1 318.56 10 399.06 5 619.27 291 181 14
46.4 5 326 50 28 348 913.20 10 806.74 12 628.16 127 75 15
70.2 5 177 58 14 221 1 256.63 11 770.90 7 039.60 173 81 16
20.7 5 320 36 13 343 1 229.49 16 285.92 2 902.08 93 28 17
80.0 5 284 96 46 334 2194.26 28 815.28 11 432.57 249 191 18
55.2 5,4 365 69 13 421 '853.44 9 024.81 13 308.27 138 44 19
46.4 4 344 60 26 378 732.11 6 274.35 4 205.06 178 124 20
11.3 5 195 12 9 198 1 501.28 10 475.— 4 632.40 47 69 21
17.0 4 717 93 41 769 1 537.53 ' 18 853.79 4 207 03 293 350 22
98.4 5 205 75 24 256 1 299.18 14 472.30 • 15 318.34 230 73 23
52.0 5 512 139 21 630 1 223.03 24 580.69 39-696.74 699 427 24
36.1 ■ 4% 311 59 22 348 1 055.40 15176.41 23 822.39 185 104 25
49.2 5,4 237 70 26 281 1 805.91 16 400.— 5 000.— 400 265 26
68.1 5,4 129 37 10 156 948.52 10 159.99 1 792.51 78 58 27
75.6 4y2,4 183 65 1 . 247 676.04 10 632.83 4143.31 125 41 28
41.4 4 579 92 32 639 1 121.48 28 840.89 11715.20 400 265 29
35.0 4% 385 99 36 448 1 314.62 10 220.90 8 516.93 241 183 30
101.1 5 147 55 2 200 577.79 7 784.24 " 10 443.73 131 12 31
113.2 5 179 78 18 239 1 258:88 25160.97 11 336,28 208 116 32
■ — — 20 983 4 250 1590 23 643 — — ■ — 13 873 8 772 33
Tab. 12. (Forts, och slut). 104 Tabl. ’ 12. (Suite et fin.)
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Sparbaukcns ort.
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\ 9mf Smf Siitf .Smf 9mf
1 Transport 22 271 018.72 13 454 886.48 ' 1262 491.il 5 420 059.14 31 568 337.17
2 □e:\salo ................................... . . 95771.07 42 441.50 5 376.95 24 568.90 119 020.62
3 Temmes................ ....................... 125 833.15 83 578.20 7 301.18 21 306.94 194 905.59s.
4 Merijärvi....................................... 173 809.26 119 529.90 9 745.58 54.763.78 248 320.96
5 Salo.............................................. 117 990.59 115 941.55 6 849.80 48 833.18 191 948.76
6 Pyhantä i ..................................... 92881.92 106 087.87 6161.73 26 535.94 178 595.58
7 Piippola........................................ 66 952.89 98 366.18 5 460.35 20 912.88 149 866.54
s Revonlaks..................................... 87 437.10 148464.98 7 561.23 35 717.51 207 745.80
9 Pattijoki....................................... 201417.14 184 669.37 .12 491.98 42 065.79 356 512.70
10 Karunki........................................ 229 706.27 74 403.60 10 938.95 23 010.42 292 038.40
11 Kempele ...............>...................... 136 523.63 84 445.— 7 650.63 35 573.80 193 045.46
12 58 Landsbygden 23 598 841.74 14 512 814.63 1 342 029.49 5 753 348.28 33 700 337.58
13 64 Ule&borgs Iän 40190 778.56 23 350 322.86 2137 902.25 11155034.42 54 523.969.25
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för  föreningar 
och fonder.
% % st. st. st. st. Smf STnf 9mf st. st.
__ __ 20 983 4 250 1590 23 643 __ __ __ 13 873 8 772
24.3 5 180 51 • 7 224 531.34 4 268. S J 1 236.91 126 60
55.5 ' 5 205 •51 14 242 805.10 9182.09 6 003.2 S 174 41
42.9 5 ,4 209 68 17 '  260 955. os 7 190.— 10 091.30 261 126
62.7 5 85 32 11 106 1 810.83 13188.50 20 403.48 103 38
92.3 ' 4 1 / 2 115 46 25 136 1 313.^0 15 938.49 3151.90 88 43
123.8 5 . 83 37 9 111 1 350.14 6 693. S S 6 203.31 78 33
137.6 5 71 47 15 103 2 016.94 25 212.— 3 659.72 122 53
77.0 5 199 79 7 271 1 315.54 10 475.— 5 130.52 258 120
27.1 47* 239 66 8 297 983.29 ' 10 871.02 3 679.45 222 37
41.4 5 102 22 8 116 1 664.18 6 421.91 11118.31 ■.¿79 45
42.8 — 22 471 4 749 1711 25 509 1 321.12 38 355.42 47 298.27 15 384 9 368
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Tab. 13. Sparbankernas
Tabl. 13. Placement des fonds
1
Sparbankens ort. 
C a iss e  d 'ép a rg n e  de.
2 1 » * 1 5 1 6 1 7 1 
L à n e 1 ä k n i n g. —  C om p te  des  p r ê ts .
8 9
Vid Arets ingAng. 
A u  l : e r  ja n v .
Under âret 
D a n s  V a n n ée
Vid Arets ut-gAng. 
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st. Sm f. st. S în f Sm f. • S iïf st. 3 m f
Nylands Iän.
S t ä d e r (Villes). «
1 Helsingfors »Helsingfors
Sparbank»..................... 814 15 474 226.58 96 2 435 250.— 5 975 344.83 128 000.— 699 11934131.75
■ 2 Borgâ............................... 1081 9 384142.82 134 3 677 600.— 2 387 259.11 66 082.46 1044 10 674483.71
3 Lovisa.............................. 653 3 407 201.71 94 ' 1 080 050.— 1 061125.— — 591 3 426126.71
4 Ekenäs .......................... 185 1 225 390.— 28 . 395 800.— 250 065.— 1 765.— 180 1 371125.—
5 Hangö.............................. 252 1101 558.96 48 324 920.— 164 925.96 — 266 1 261 553.—
6 Helsingfors »Suomalainen
Säästöpankki Heisin-
gissä»........................ ; 585 7 129 610.— 149 3 989 461.40 2 029 487.— 121 827.— 603 9 089 584.40
7 Helsingfors »Työväen Sääs-
töp. Helsingissä».......... 66 1 289 880.— 44 966 000.— 62 040.— 20 580.— 94 2 193 840.—
8 7 Städerna 8 636 39 012 010.07 593 12 869 081.40 11 930 246.90 338 254.46 3 477 39 950 844.57
Landsbygd ( C a n v p a g r f e ) . --
9 Tenala............................. 72 163 288.10 9 88100.65 43 330.— — 62 208 058.75
10 Iielsinge .......................... 60 55 618.64 6 27 840.— 27 775.64 3 179.— 50 55 683.—
11 Inga................................. 98 99 333.— 13 69 948.— 51 846.— — 80 117 435.-
12 L o jo ................................. 310 856 219.— 55 665 350.— 426 550.— 2 5 0 0 - 275 1 095 019.—
13 Mäntsälä........... .............. 436 818 287.21 49 445 050. — 190 891.71 — 361 1 072 445.50
14 Bromarf............................ 130 149 738.70 20 52 750.— 64 688.58 12 569.40 122 137 800.12
15 Nurmijärvi...................... 396 793 099.50 81 • 566197.70 291 478.50 — 339 1 067 818.70
16 Kyikslätt........................ 327 634 975.— 43 137 250.— 293 333.— 259 478 892.—
17 Iittis ................................ 345 808 063.40 82 736 125.— 380 638.— — 320 1163 550.40
18 Nummis....... : ................... 307 764 826.70 51 557 600.— 356 615.— — 262 965 811.70
19 Esbo................................. 188 292 382.— 37 457 800.— 123 872.— — 188 626 310.—
20 Tusby .............................. 282 370 420.20 46 130 350.— 152 625.— 1 945.— 235 348 145.20
21 Sjund,ea............................ 75 149 555.— 30 182 100.— 39 645.— — 80 292 010.—
22 Viclitis.............................. 363 1 559 014.41 63 1197 069.67 660721.01 16 818.— 333 2 095 362.47
23 Orimattila........................ 334 616 488.16 30 141 050.— 242 605.52 — 246 514 932.64
24 Karisi oj o .......................... 203 464 295.81 17 214 700.— 160 649.62 ' 3 812.15 159 518 346.19
25 Transport 3 926! 8 595 604.83 632 5 669 281.02 3 507 265.18 40 823.55 3 371 10 757 620.67
107
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Accroissement des fonds prêtés 
dans Vannée.
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12 1 13 1 14 
Lànekapitalet A en skuldsedel 
vid Arets utgâng.
Montant des reconnaissances au 31 déc.
15 | 16 
Obligationsrâkning. 
Compte des obligations.
17 | 18 
Peposit. rakn. i ensk. banker. 
Compte des dépôts dans les 
banques privées.



















0 /lo , 0//o Smf. Shif- Smf. Smf. Sihf. Snif. Sntf
— 22.9 6 — 5 17 073 60 0  000 .— 4 0 0 — 6 128 45 0— 3 309 66 8— 3 300 000— 200 00 0— 1
13.8 5 /4 — 4 10 225 250 00 0 .— 126.28 1 101 750— 115 000— 650 0 0 0 — 45 0  00 0— 2
0.6 6, 5- '  5 797 150 0 0 0 .— 100— 942 760— 11 0 0 0 — 324 273.04 16 087.51 3
11.9 5 • 7 617 50 00 0 .— ' • 50— — '• — 213 745.29 184 574.27 4
14.5 G 4 743 48  0 0 0 .— 70— - 59  667— — — 5
27.5 5 % — 5 15 074 500 0 0 0 — 50— 54 4  00 0— . 8 00 0— 64 754.25 4  754.25 6
70.1 6 - 5 1 4 23 339 400 00 0— 8 0 — 100 00 0— 2 000— 196 868.44 138 934.22 7
2.4 — 11 490 600 00 0— 50— 8 87 6  62 7— 3 44 5  668— 4 739 641.02 994 350.25 8
27 .4 6 ,o y 2 3  356 35  0 0 0 :— 5 0 — 41 394.74 27 430.01 9
0.1 6 1 1 1 4 1 5 0 0 0 — 50— — — 9 768.67 4  61 4— 10
18.2 5 % , 5 1 4 6 8 19 00 0— 5 0 — — — 3 4  483.83 12 509.13 11
27.9 5 y 2 - 3  982 100 0 0 0 — 6 5 — 3 4  04 0— 50 0— 31 922.17 1 922.17 12
31.1 5y2 ,5 2 971 100 0 0 0 — 5 0 — 20 000— — 267 818.67 180 602.24 13
— 8.0 6 1 1 3 0 8 10 0— 20— — — '8 1  398.45 11 224.25 14
34.6 5 3 1 5 0 50 00 0— 8 0 — 2 0 0 0 — — 227 812.93 73 987.92 15 ;
— 24.6 5 1 8 4 9 25 00 0— 75— 23 859 .38 20 0— 200 822.56 50  369.92 16
44.0 5 3 636 7 4 0 0 0 — 3 0 .— 25 00 0— — 155 884.97 37  519.20 17
26.3 ■ 5 3 686 64  0 0 0 — 75— 140 80 0— 1 0 0 0 — 71 702.03 83  019 .64 18
114.2 5% ,  5 3 331 13 0  0 0 0 — .75— — — 3 8 0 1 1 5 .0 5 204 529.22 19
— 6.0 6 , 5 1 4 8 1 20 000— 5 0 — 3 0  775— — .1 1 4  392.54 46  078.27 20 ;
95.2 5 % , 5 3 650 4 5  0 0 0 .— 10 0— ’  — — 100 385.88 76 80 0— 21 :
34. 4 6% ,  5 6 292 201 653.36 3 0 — 1 6 3 1 3 5 — 16 85 0— 65 0 0 0 — 20 000— 22
— 16.5 6 ,5 2 093 25 00 0— 50— — — ' 405 729.16 35 00 0— 23
11.6 5 ' 3  260 55  0 0 0 — 20— — — 104 379.38 25 2 0 4 4 1 24
—  | ~ -  | -  | -  1 43 9  609.38 18 550— ( 2 293 011 .03 89 0  810.38 25
Tab. 13. (Forts.) 108 Tabl. 13. (Suite.)
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st. 9mf -St. 3üif S n ifi 9mf. st. 9mf.
1 Transport 3 926 8 595 604.83 632 5 669 281.02 3 507 265.1 8 40 823.55 3 371 10 757 620.67
2 Pusula................................ 378 742 021.— .52 439 570 .- 350 425.— — 278 831166.—
3 Sibbo....... '....................... 337 418 932.09 45 226 500.— 156 414.54 — 304 489 017.55
4 Jaala................................ .102 142 372 — ' 19 132 368.— 101 537.— 69.0— 73 173 203.—
5 Snappertuna..................... B3 93 766.50 6 93 550.— 38 700.— — 49 148 616.50
. 6 Lappträsk........................ 446 771177.31 37 146 340 .- 209 999.09 — 364 707 518.22
7 Karis................................ 227 631 643.91 51 353 300.— 178 396.01 • 5 580.— 228 806 547.90
_ 8 Borgnäs............................ 226 358 461.15 18 65 963.— 82 527.15 1 000.88 182 341 897.—
9 Artsjö ......... .................... 229 363 446.02 24 185 050.— 162 372.73 — • 168 386123.29
10 Degerby........................... 42 ' 42 805.— 4 4 100 .- 11 785.— 1 2 .- 37 35120.—
xi Pyhäjärvi........................ 258 440 958.40 44 716125.— 318 405.90 — 207 838 677.50
12 Elimä............................... 162 201 375.— 21- 183 200.— 85 095.— — 119 299 480.—
13 Sammatti........................ 145 330 062.— 24 188 515 .- 88 142.50 97.50 132 430 434.50
14 Kyrkstad.................... 100 129 242.— 16 52 600.— 40 488.73 — 91 141 353.27
15 Askola.............................. 153 273 564.90 29 208 090.— 124 679.90 — 133 356 975.—
16 Strömfors........................ - 72 137 586.57 9 144 650.— 19 585.33 3184.— 64 262 651.24
17 Liljendal .......................... 130 200 703.75 18 312 050.— 121 623.20 1156.— 100 391130.55
18 Anjala.............................. 142 149 757.— 18 109 250.— 25 524.— 6 050.— •126 233 483.—
19 Mörskom...................... •. . 95 155488.36 7 44 607.49 82 032.91 — 71 118 062.94
20 Hyvinge .......................... . 82 177 678.50 48 432 050 — 211141.50 — 106 398 587.—
21 Pukkila............................ 65 87 575.— 13 62 050.— 29 860.— — 59 119 765.—
22 36 Landsbygden 7 370 14 444 221.29 1135 9 769 209.51 5 946 000.67 58 593.93 6 262 18 267 430.13
23 43 Nylands Iän 11 006 53 456 231.36 1728 22 638 290.91 17 876 247.57 396 848.39 9 739 58 218 274.70
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Ldnekapitalet & en skuldsedel 
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0/• / 0 Smf. 5% : Smf. Snf. Smf. Smf: . Sif.
— — — — — 439 609.38 18 550.— 2 293 011.03 890 810.38 1
12.0 5 2 990 80 000 .— 5 0 .— 5 1 1 2 5 .— _ _ 97 085.68 971.87 2
16.7 5 1 6 0 9 ■50 000 .— 50.— — — 1 46 111 .70 15 819.40 3
21.6 5 2 373 55 000 .— 24.— — — 188 360.49 61 249.46 4
58.5 6, 5i/2 ■3 033 50 000.— 1
OOi-H 218.25 — 8 i  492.47 34 386 .— 5
- 8 . 3 5 1.944 5 5 0 0 0 .— 50.— 10 000 .— — 502 910.03 . 79 182.03 6
27.7 6, 5 % — 5 3 537 100 000 .— 3 5 .— — — 9 1 3 3 8 .— 1 929.93 7
— 4.6 51/4.5 1 8 7 9 22 000 .— 12.65 70 600 .— — 56 684.12 6 163.96 8
6.2 5 2 297 ■ 75 000.— 5 0 .— 10 000 .— — 394 048.36 10 918.67 9
— 18.0 5 949 7 700 .— 4 0 .— — ■ — ' 24 932.48 1 700.— 1 0
90.2 6 4 052 130 000 .— 50.— — —  ■ 126115 .55 473.96 11
•48.7 5 2 517 45 000 .— 1
OOT—( 24 371.87 — 180 094.01 43 000 .— 12
30.4 5 3 261 60 000.— 50.— 10 075 .— — 90 091.17 52 209.85 13
9.4 6 ' 1 5 5 3 •19 000 .— 15.— 9 700.— — 36 587.27 5 19 8 .29 14
30.5 5 2 684 47 500.— 5 0 .— — — 126183 .10 • 24 700 .— 15
90.9 6, 5i/2 4 104 50 000 .— ■ ' 70 .— 12 000.— — 117 309:35 101 001 .— 16
94.9 6 ,5 3 911 100 000.— 3 0 .— lO'OOO.— — 174 719.04 163 6 9 0 . - 17
55.9 6,51/S 1 8 5 3 ■ 50 000.— 30.— ■ 30 944.45 —  ’ 120 789.27 31 092.37 18
— 24.1 5 1/ 1 6 6 3 24 004.49 88.03 — — 4 539.59 539.59 19
124.3 6 3 760 ■ • 75 000 .— 162 .— — — 105 399.58 95 900 .— 20
36.7 5 2 030 20 000 .— O © 40 025.— — 24 286.86 30 251.49 21
26.5 — 2 917 201 653.36 12.65 718 668:95 18 550.— 4 982 089.15 1 6 5 1 1 8 8 .2 5 22
8.9 — 5 978 600 000 .— 12.65 9 595 295.95 3 464 218.— 9 721 730.17 2 645 538.50 23
110 ' Tahi. 13. (Suite.)Tab. 13. (Forts.)
1
Sparbankens ori.
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st. st. 3rnf. Smf 9mf st. " 9mf.
Äbo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Äbo »Sparbanken i Äbo» . 1 927 43 148 668.63 . 352 11 529 275.— 8 856 048.63 — 1 994 45 821 895..—
2 Raumo ............................ 375 1 961355.05 116 1 021190.— 595 078.— _  t 384 2 387 467.05
3 Nystad.............................. 263 ■ 1 583 501.15 32 556 300.— 393 1-24.54 28-719.88 245 1 746 676.61
4 Björneborg »Björneborgs f
Sparbank»..................... 344 2.893171.40 . 49 1 439 600.— 1 163 640.86 — ' 326 3169130.54
5 Nädendal ...................... . 181 510 900.50 30 575 500.— 366 578.— 5 060.— 171 719 822.50
6 Äbo »Turun Suomalainen
Säästöpankki» ............... 592 7177 030.— 169 2 995 675.— 2 206 940.— 23 160.— 633 7 965 765.—
7 Björneborg »Porin Suoma-
lainen Säästöpankki» .. . 105 286 073.45 19 91 850.— 43 619.03 8 092.48 108 334 304.42
8 Äbo »Työväen Säästö-
pankki Turussa».......... 76 174 930.- 61 297 950.— 31 962.50 15 930.— 125 440 917.50
9 8 ‘  Stadeina 3 863 57 735 630.18 828 18 507 340.— 13 656 891.56 80 962.36 3 986 62 585 978.62
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
10 Saltvik .......................... .. 423 1 364 668.60 59 635 940.— 432 887.35 — 359 1 567 721.25
11 Oripää.............................. 886 3 359 508.80 135 1 566 000.— 996 297.80 — 828 3 929 211.—
12 Bjernä.............................. 502 2 970 004.30 58 1 415 030.— 918 559.30 — 415 3 466 475.—
13 Tavastkyrö...................... 562 1 089 083.01 88 423 965.— 391 961.51 — 476 1121 086.50
14 Pemar .................... .. 383 1 344 970.50 96 755 250.— 343 046.25 — 392 1 757 174.25
15 Salo köping »Salon Säästö-
pankki»........................ 949 5052 039.75 . -  167 2 298 235.— 1383 083.25 56 194.25 924 5 967 191.50
16 Siikais . ......... .................. ‘ 107 244182.79 ■ 23 121 000.— 95130.69 — 98 270 052.1.0
17 Lappi...................... ......... 826 1 601242.41 104 596 100.— 631 625.81 — 671 1 565 716.60
18 Kumo ............................•. 878 1 570100.— 133 817 185.— 734 077.50 — 720 1 653 207.50
19 Velimo .. : ........................ 247 829 309.35 70 704 923.95 371 124.35 — 247 1163108.95
20 Transportj 5 763 19 425109.51 933 9 333 628.95 6 297 793.81 56 194.25 5130 22 460 944.65
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Lânekapitalet â en skuldsedel 
vid diets utgdng.










da o ch ntlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0// 0 ‘ 0 //  0 ■ Siitf. Stiif Smf 3mf. 3mf. . 9mf.
Smf.
6.2 5 22 98 0 1 08 0  00 0 .— 3 0 .— ■ 1 6 9 3  75 0 .— 232 4 0 0 .— 6 454 666.1J 6  229 217.41 X
21.7 5 y 2 , 5 6 217 75 00 0 .— 100.— . — — 1 2 2 1 3 5 .6 4 239 135.64 2
10.3 5 7 1 2 9 199 500 .— 125.— - 5 00 0 .— 293 194.34 523 194.34 3
9.5 5 % , 5 9  721 189 80 0 .— 30.54 72 100 .— 2 200 .— 1 7 6 8118 .77 1 674 988.93 4
. 40 .9 5 % 4 209 100 0 0 0 .— 30 .— — — 115 947.18 52 500 .— 5
11.0 6 • 12 584 230 000 .— 50 .— ■ 100 0 0 0 .— 51.000'.— 801 713.80 211 713.80 6
16.8 6, 5 % 3 095 25 00 0 .— 1 0 0 . - -T- 39  308.20 11 570 .— 7
.152.1 . 5 % , 5 3 527 85 0 0 0 .— 120.— 5 1 2 6 .6 7 — 191 216.50 184 500 .— 8
8.4 ---- ' 15 701 1 080 0 0 0 .— 3 0 .— 1 870 976.67 290 6 0 0 .— 9 786 300.58 9 1 2 6  820.12 9
14.9 5 . 4  367 80 0 0 0 .— 2 5 .— 2 1 1 0 0 0 . - 192 705.97 78 259.39 10
17.0 5,3 4  745 150 00 0 .— 25 .— — — 1 0 1 6  679.26 228 859.78 11
16.7 5 % , 5 8 353 140 0 0 0 .— 50 .— 199 225.— —  ' 929 881.96 86 977.14 12
2.9 5 .2 355 100 000 .— 50 .— 148 87 5 .— — 706 964.80 103 033.42 13
30 .6 5 y 2 4  483 100 0 0 0 .— 150.— 50 00 0 .— 1 0 0 0 .— 106 704.64 — 14
18.1 5 % , 5 6 458 120 0 0 0 .— 50 .— 177 250 .— 6 50 0 .— 796 661.83 5 2 1 8 4 .9 8 15
10.6 6 ,5 2 756 18 00 0 .— 1 7 .5 0 10 275.— — 1 1 5 3 9 7 .1 8 8 0  744.23 16
— 2.2 , 5y4 ,5 2 333 49  0 0 0 .— 1 0 .— 50 375 .— — 577 396.71 8 042.80 17
5.3 5 % , 5 2 296 2 4 1 0 0 0 .— 25 .— 173 000 .— — 888 7 6 0 . i l 142 670.07 18
40.3 6 ,5 % 4  709 125 0 0 0 .— 7 0 . - — — 177 425.72 6 00 0 .— 19
— — . - — — 1 020 000 .— 7 500 .— 5 508 578.18 786 771.81 20
»
Tab. 13. (Forts.) 112 Tabl. 13. (Suite).
1
Sparbankens ort.
2 3 * 5 1 6 
L ä n e r ä k n i n g .
? 1 8 1 9


















st. ' 3mf.' st. 9mf. Svtf. 3mf. st. Smf.
1 Transport 5 763 19 425109.51 933 9 333 628.9s 6 297 793.81- '56194.25 5130 22 460 944.65
2 Kiukais »Euran ja Kiu-
kaisten yht. Säästöp.» . • 72 104 655.— — — ■ 104 655.— — — —
3 Finby............................... 183 316 085.72 28 77 850.— 62 331.— 414.— 174 331 604.72
4 S:t Martens ..................... 877 1 882 261.44 138 988 045.— 629 734.55 — 784 2 240 571.89
5 Töfsala •........................... 341 1 025 612.76 48 588 440.47 360 791.48 — 304 1 253 261.75
6 Kankaanpää..................... 528 651106.81 76 248 970.— 171 281.16 — 463 728 795.65
7 Piikkis................ : ........... 112 183 435.— 10 35 600.- 34 785.— 91 184 250.—
8 Ikalis köping.................. 1697 1 296 411.75 239 615 191.— 604 335.58 — 1468 1 307 267.17
9 Tyrvis .............................. 1191 2 190 118.56 144 639 780.— 585 716.58 — 1047 2 244181.98
10 Hvittis............................. 1040 1 959 165.— 147 686 560.— 544 060.— 45 870.— 940 2101 665.—
n Kimito............................. 625 1 320 236.05 84 641 285.— 491 362.75 15 975.— 535 1470158.30
12 Vestanfjärd...................... 191 417 484.— 21 130 220.— 123 943.— 1 926.— 151 423 761.—
13 Vampula........ ................. ■ 287 446 245.— 51 296 600.— 197 135.— — 238 545 710.-
14 Parkano........................... 982 544'501.26 100 232 590.— 272 969.62 — 911 504131.64
15 Kiikala............................ 528 732 059.— 73 409 061.— 229 465.50 9 420.— 487 911 654.50
16 K] ula ............................... 338 382 276.50 25 140 235.— 133 863.— 133 863.— 243 388 648.50
17 Kisko............................... 352 949 319.— 39 535 675.— 212 551.— 9 151.— 315 1 272 443.—
18 Luvia............................... 264 468 225.06 80 324 500.— 189 844.69 — 264 602 880.37
19 Euraäminne..................... 339 701 465.50 66 698 060.— 540 880.50 2 100.— 308 * .  858 645.—
20 Virmo ............................. 705 2 239 826.66 167 2 397 752.— 1 175 518.66 — 628 3 462 060.—
21 Lundo .................... ... 524 1 670 137.15 125 1 384 385.— 712 453.15 — 499 2 342 069.—
22 Letala ........................... 614 1 234 029.50 76 506 946.— 445 399.— —  - 556 1 295 576.50
23 Nykyrko.......................... 444 938 020.33 90 923 572.36 511 383.07 — 421 1 350 209.62
24 Gustafs . .. ....................... 161 557 825.90 20 198 600.— 157 944.17 — 141 598 481.73
25 Masku............................. 652 1 712 368.— 125 1 447 430.— 744 435.— — 602 2 415 363.—
26 Loimijoki........... ............. 483 1 406 471.40 153 1 269 250.— 550 437.— 5 300.— 519 2 125 284.40
27 Hinnerjoki ...................... 199 344 819.— 37 213 325.— • 148 37 4 .- — 172 409 770.—
28 Lokalaks.......................... 254 552 847.89 39 171 544.45 143-229.22 11126.— 244 581 163.12
29 Karkku............................ 283 568 863.80 38 300 050.— 209 686.38 — 236 659 227.42
30 Transport 20 029 46 220 982.55 3172 25 435146.23 16 586 348.87 291 339.25 17 871 55 069 779.91
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Lànekapitalet â en skuldsedel 
vid Arets utgAng.










Sälda och utlottade 
obligationer.
Insatt. XJttaget.
%  ■ °/o 3mf 3mf Srhf. 9mf Smf.
— — — — — 1 020 000 .— 7 50 0 .— 5 508 578.18 786 771.81 1
„ 6 % — — _ • -- __ 2 985,84 15 000 .— 2
4.9 ? 1 9 0 6 14  00 0 .— 50 .— ■ — — 65 449.01 5 774.54 3
19.0 5 2 858 4 0  00 0 .— '  1 2 .— 40 30 0 .— 500.— 312 212.19 111 426.67 4
22.2 5 4 1 2 3 57 200.— 50 .— ■ 9 1 6 8 1 .4 1 5 0 0 0 .— 145 099.22 86 883.52 5
11.9 6, 6 % , 5 1 5 7 4 45  000 .— 25 .— — — 366 117.05 46  334.88 6
0.4 5 % -, 2 025 1 4  000 .— 50 .— —  ■ — 42 413.41 7
0.8 5 891 45  00 0 .— 25 .— — — 657 251.12 102 251.12 8
2.5 5 2 1 4 3 55 00 0 .— 10 .— 29 95 0 .— — 395 647.62 70  466.82 9
7.3 6 % ,  6 2 236 100 0 0 0 .— 10 .— 10 07 5 .— 2 00 0 .— 848 442.48 86  897.46 10
11.4 6 ,5 2-748 55  0 0 0 .— 25 .— 51 487.23 — 578 971.56 430 912.23 11
1.5 5 % ,  5 2 806 4 0  0 0 0 .— 30 .— — — 147 025.80 24  036.46 12
22.3 5.2 2 293 85 0 0 0 .— 30 .— — — 54  278.81 3 3  296.21 13
— 7.4 6 553 . 25 0 0 0 .— 50 .— 20 00 0 .— — 392 488.55 85  298.37 14
24.5 Sy2 1 8 7 2 ■ 50 00 0 .— 10 .— 2 0 1 5 0 .— — 31 918.18 31 632.70 15
1.7 5 y 2 1 5 9 9 42 00 0 .— 10 .— 10 00 0 .— 1 00 0 .— 92 413.16 30 255.70 16
34.0 6% 4  040 80 0 0 0 .— 10 .— — — 366 861.47 299 96 8 .— 17
28.8 - 5 % ,  5 2 284 50 000 .— 10 .— — ■ — 52 332.27 2 0 1 9 0 . - - 18
22.4 5 % ,  5 ‘ 2 788 93 00 0 .— 5 0 .— — — 96 206. 76 1 878.90 19
54.6 6 5 513 125 00 0 .— 3 0 .— 10 00 0 .— — 273 329.57 77 685.14 20
40.2 m 4  694 100 0 0 0 .— 3 2 .— 25 00 0 .— — 43  336.26 2 051.38 21
5.0 Wz 2 330 55  00 0 .— 10 0 .— 40 00 0 .— — 3 2 8 1 6 6 .5 4 - 2 939.49 22
43 .9 5y2 3 207 10 00 0 .— 5 0 .— — — 63  315.49 — 23
7.3 5 % ,  5 . 4  245 40 0 0 0 .— 4 0 .— — J 2 00 0 .— 1 8 1 1 8 4 .3 4 176.32 24
41.1 6% 4 012 • 86 0 0 0 .— 50 .— — — 730 628.02 429 3 0 0 .— 25
51.1 5 y 2 ,5 ; 4  095 145 0 0 0 .— 20 .— 16 00 0 .— — 1 0 2 1  732.57 810 40 0 .— 26
18.8 5 2 382 24  00 0 .— 2 5 . - 5 00 0 .— . . _ 112 814.76 13 133.07 27
5.1 5 % ,  5 2 382 35  233.43 20 .— 8 4  387.50 . ' — 62 910.96 — 2 8
15 .9 5 % 2 793 50 0 0 0 .— ■ 1 0 .— 111 700 .— — . 139 944.94 2 279.88 29
-  1 -  . — — — 1 5 8 5  731.14 18 0 0 0 .— 1 3 1 1 4  056.13 3  607 240.67 30
Spärbanksstatistik dr 1917. 15
Tab. 13. (Forts.) 114 Tahi. 13. (Suite.)
1 1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 
L â n e r ä k n i n g.
1 1 8 1 9















St- st. 3Tnf.. $m f. st. 9 m f
Transport 20 029 46 220 982.55 3172 25 435146.23 16 586 348.87 291 339.25 17 871 55 069 779.91
1 Pungalaitio...................... 824 1 283 912.10 134 1 169043.— 738 319.57 53 987.— 726 1 714 635.53
2 Rimito.............................. 234 838 540.- . 35 445 340.— 394 513.— — 205 889 367.—
3 Honkilaks........................ 347 367 346.— 45 227 800.— 181035.— — 30T 414111.—
4 Pyhäranta........................ 292 513 485.71 42 326 444.50 234 916.20 — 231 605 014.01
5 Pyhämaa.......................... 133 257 668.26 26 85 200.— 93 904.26 — 111 248 964.—
6 Salo köping »Salon kaup-
7 palan Säästöpankki» . . 216 1 345 552.5C 73 1 083 000.— 586 594.7 5 40128.75 221 1 841 957.75
8 Hvittisbofjärd ............... 156 177 925.— 36 88 975.— 86 300.— — 145 180 600.—
9 Kauvatsa ........................ 362 386 565.72 33 75 805.— 181653.98 244.— 285 280 716.74
10 Brunkkala........................ .78 167 374.— 25 178 724.— 71 887.50 — 75 274 210.50
11 P;imark............................ 364 231 361.68 43 169 332.— . 77 310.08 125.- 332 323 383.60
12 Kiikka........................... . 600 645 348.— 58 160 600.— 223 434.- — 444 582 514.—
13 Houtskär.......................... ■83 120182.63 17 105 200.— 73 016.60 400.— 73 152 366.03
14 Mouhijärvi ...................... 496 463 072.55 60 416 365.— 268 430.59 — 437 611 006.96
15 Säkvlä.................' ........... 390 544174.74 44 273 040.— 231 530.11 170.— 326 585 684.63
16 Suomusjärvi . . . . . ’........... 328 780134.93 39 529 300.— 385 202.73 2 014.— 266 924 232.20
17 Korpo ............................. 84 91105.— 11 98 700.— 84 230.— — 55 105 575.—
18 Merim asioi ...................... 78 143 319.— 10 45 300.— 39 528.— 168.— 68 149 091.-
19 Lavia............. ■................. 288 356 004.— 71 185 750.— 87 334.— — 289 454 420.—
20 ■ Suoniemi.......................... 114 291 679.— 11 90 500.— 109 422.— 20 717.— 95 272 757 .-
21 Sagn ................. .............. 150 466107.50 24 312 050.- 48 270.— 2 097.50 . 150 729' 887.50
22 Nagu........................... 43 75 460.— 7 68 500.- 44 480.- — 27 99 480.—
23 Kiikois............................. 301 235 754.— 74 263 200.— 107 569.— - 35.— - 293 391 385.—
24 Pargas............................. 256 609 773.— 34 419 200.— 183 272.— — 232 845 701.—
25 Honkajoki.................. :. . 634 371 629.65 146 322 890.67 158 961.13 10 761.— 612 535 559.19
26 iNforrmark........................ 50 176 421.25 14 145150:— 50 535.— 1 415.- ; 48 271 036.25
27 Jämijärvi........................ 332 . 204199.— • 53 117 527.50 79 420.— —  ■ 300 “242 306.50
28 Raumo socken................ ' 254 416 380.— 127 520 770.— 169 820.— 1 120 .- 317 767 330.—
29 Sastmola.......................... 142 297 517.63 48 334 680.— 170 665.94 161 461 531.69
30 Transport 27 658 58 078 975.40 4 512 33-693 532.90 21 747 904.31 424 721.50 24 6991 70 024 603.99
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I medeltä!. Största. Minsta.
Köpta obligationer..
Scllda och utlottade 
• obligationer.
Insatt. TJttaget.
°/o ' - °/o 9 m f . 9 m f 3 m f 3 m f. 3 m f S m f. 3 m f
__ — — ' _ __ 1 585 731.14 18 000.— 13114 056.13 3 607 240.67 1
33.5 6,5% 2 362 183 978.— 5.— 15 000.— ' — 610 769.57 90 961.27 2
6.1 5y2 4 338 85 000.— 80 — — — 423 849.03 . 163 850.— 3
12.7 6 ‘  1376 10 000.— 25.— — ’ — 152 184.48 667.86 4
17.8 5 2 619 34 700.— 17.— — ' — 128 908.37 — 5
—3.1 6/4 2 243 26.000.— 50.— — — 145 836.35 7 447.37 6
36.9 5y2 8 335 100 000.— 68.7 5 173 937.50 __ 282178.66 237 293.74 7
1.5 6, 5i/2 1246 20 000.— 15.— 66112.50 500.— 60 789.67 24 916.67 8
—27.4 6%. 6 985 20 000.— 10.— 10 000.— — 209 594.48 1 053.70 9
63.8 6% 3 656 35 000.— 80.— — — 99 294.47 62 400.— 10
39.7 5 , 974 20 000.— 13.— . io  075.— — 186 486.36 104 335.20 11
—9.7 5%, 5 1312 40 000.— 25.— 10 000.— — 256 813.56 59 Ó02.9J 12
26. S 5 2 087 20 000.— 50.— — — 9 521.63 — 13
31.9 5y2 1398 50 0 00.- 12.50 — — 73 777.20 3129.11 14
7.6 5 % , 5 1797 36 000! — 37.62 15 000.— — 228 581.32 15 351.96 15
18.5 5% 3474 80 000.— .30.— 5 037.50 — 31 686.52 577.16 16
16.9 5 1920 30 000.— 25.— 15 000.— — 95 025.29 29 000.— 17
4.0 5y2 2193 10 000.— 21.— — 1 000.— 116130.63 28 083.— 18
27.6 6,5 1 572 42 915.— 5 0 .- — — 138 621.54 114.10 19
—6.5 6y2.6y4 2 871 40 000.— 10.— 131 875.— — 138 965.29 59 578.— 20
56.6 5%, 5 4 866 80 000.— 85 — — 71 089.89 9 000.— 21
31.8 .  5 3 684 26 000.— 100.— — — 32 486.76 32 601.83 22
66.0 5y2 1336 20 000.— 25.— — — 61 151.35 41 121.97 23
38.7 &y2 3 645 110 000.— 100.— — — 371 122.07 195 405.— 24
44.1 5 875 20 000.— 12.— 9 800.— — 231 809.80 '45 728.83 25
53.6 6,5% 5 647 75 590.— 5 0 .- 5 000.— r> . -- — 26
18.7 5% 808 20 000.— 20.— 19 875.— — 94 797.03 43 055.78 27
84.3 6,5% 2 421 23 000.— 5 0 .- — — 120171.63 65 362.29 28
55.1 6, 5%, 5 2 814 . 75 000.— 50.— 9 700.— — 50 416.41 34 589.85 29
— — — — — 2 082 143.64 19 500.— 17 536115.49 4 961 868.27 30
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st. st. Smfi ffmf ■ 9ntf st. Smf
1 Transport 27 658 58 078 975.40 4 512 33 693 532.90 21 747 904.31 424 721.50 24 699 70 024 603.99
2 Karvia.............................. 508 ' 243 771.25 75 - 252 680.— 154 725.75 950.45 472 341 725.50
3 Dragsfjärd........................ 100 277 125.45 . 19 . 216145.— 102 079.— 5 579.25 98 391191.45
4 Karin ais .......................... 255 675 210.— 79 802 976.— 196170.— 50.— 286 1 282 016.—
5 Harjavalta ...................... 91 210 680.— 25 289 750.— _ 117 645.— — 82 382 785.—
6 Kiukais............................ 142 590 520.— 37 381.400.— 224 315.— — 137 747 605.—
• 7 E u ra ................................ 174 432 824.— 55 418 620.— 174 565.50 — 185 676 878.50
8 Karjala............................ 58 114 450.— 19 135-900.— 34 430.— — 64 215 920.—
9 Kulia................................ 26 24 050.— 44 176 275.— 35 000.— — 56 165 325.—
10 Pöytis ...............•............. 14 58 000.— 55 385 500.— 7 800.— — 65 435 700.—
n Suodenniemi.................... — — 24 193 570.— 3 900.— — 22 189 670.—
12 Kuusjoki.......................... — — . ■ 25 217 100 — 7 000.— — 24 210 100.—
13 Keikyä ............................ — — . 1 1400.— - — — ■ 1 1400.—
14 78 Landsbygdenj 29 026 60 705 606.10 4 970 37164 848.90 22 805 534.56 431 301.20 26191 75 064 920.44
15 86 ÄbO o. B:borgs Iän 32 889| 118 441 236.28 5 798 55 672188.90 36 462 526.12 512 263.56 30177 137 650 899.06
I
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0 /10 ■ %  . Sritf Smf. Smf. Smf. 3i)f Snf Smf. .
_ __ __ __ __ 2 0 8 2 1 4 3 .6 4 19 500 .— 17 536 115.49 4  961 868.27 1
40.2 5 % 724 50 000.— 1 0 . - — — 140 864.32 9 1 3 3 .7 9 2
41.2 5 3 992 50 000 .— 10 0 .— — —  ■ 137 704.45 96 000 .— 3
89.7 5 y 2 4 483 145 000.— 5 0 .— ' — — 170 600.87 205 007.25 4
81.7 3 % - 5 % 4 668 84  000 .— 25 .— . — — 242 448.22 111 700 .— 5
26.6 ^Vi) 5 4 '/2 5 457 ■ 60 000 .— 5 0 .— — ' — 146 222.77 5.75 6
66.4 5 % ,  5 3 659 200 000 .— 5 0 .— —  • 232 615.52 1 3 1 0 9 5 .7 6 7
. 88.7 6 3 374 53 000 .— 20 .— — — 66 031.53 40  500 .— s
587.4 &y2 2 952 32  600.— 200.— — — 7 512.11 13 815.20 9
651.2 5 % , 5 6 703 80 0 0 0 . - 1 5 0 .— ■ — — 91.052.81 62 3 0 0 .— 10
— 6 .5 % 8 621 86 000 .— '4 0 0 .— — — 5 2 1 7 0 .9 4 5 2 1 7 0 .9 4 11
— 5 8 754 30  00 0 .— 50 0 .— — — 1 8 0 0 4 .3 3 — 12
— 5 1 4 0 0 1 400 .— 1 4 0 0 .— — — 21 629.93• 3.99 13
23.7 ' — 2 866 241 000 .— 5 .— 2 082 143.64 19 50 0 .— 18 857 973.29 5 683 600.95 14
16.2 — 4 5 6 1 1 080 000.— 5 . - 1 3 9 5 3 1 2 0 .3 1 310 1 0 0 . - 28  644 273.97 14  810 421.07 15r
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st. Smf st. 9rhf Smf. 3mf . st. Srhf.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Tavastehus »Hämeenlinnan
kaup. Säästöpankki» . . 408 6 289 898.11 65 1148 000.— 1 475 524.93 7 150.— 380 5 962 373.18
.2 Tammerfors »Tampereen
Säästöpankki»............. 688 9 706 960.40 241 3 972 987.50 1 921 380.— 6 500.— 811 11 758 567.90
3 Lahti. »Hollolan kunnan *
Säästöpankki» ............. 326 1289165.— 44 326 250.— 325 795.— — 301 1 289 620.—
4 Tavastehus »Suomal. Sääs-
töp. ILlinnassa»........... 183 1 500 690.— 49 744 400.— 413 500.— — 193 1831 590.—
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki»........................ 119 421 534.30 44 467 000.— 76 940.— — 138 811 594.30
6 Lahti »Työväen Säästö;
pankki Lahdessa»........ 3 3 248.38 — — 380.11 — 3 2 868.27
7 Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöp.» . . . . 88 138135!— 208 398 615.— 100 455.— — 183 436 295.—
8 7 Städeina 1815 19 349 631.19 651 7 057 252.50 4 313 975.04 13 650.— 2 009 22092 908.65
Landsbygd ( Campagne.
9 Urdiala . . ...........*........... 1013 1 527173.67 133 598 970.— 563 899.— — 833 1 562 244.67
1 0 Janakkala........................ 185 310 985.— 24 135100.— 92 318.— — 152 353 767.—
11 Jämsä .............................. 554 1 333 768.89 63 875 100.— 555 842.97 — 456 1 653 025.92
12 Ruovesi............................ 632 655 587.— 91 291401.— 233 344.20 — ■ 483 713 643.80
1 3 Lempälä . . . . ' . ................. 298 617 624.02 80 555097.— 222 341.15 . — 292 950 379.87
1 4 Hausjärvi........... ............. 463 788 585.30 79 533 950 — 219 414.30 950.— 409 1103121.—
15 Toijala .. ........................ .. 278 546142.— 85 553 200.— 218,480.— — 285 880 862.—
1 6 Lampis ............................ 503 1186 3 1 4 - 58 432 225.— 412 066..— — 397 1 206 473.—
17 Loppis.............................. 645 1 848180.11 86 883100.— 550 458.86 — 551 2180 821.25
1 8 Kuru................................ 92 147 728.10 11 196 310.— 58 498.10 — , 68 .285 540.—
19 Somero ............................ 728 1393 485.- 103 619 700.— 426 440,— — 666 1 586 745.—
20 Korpilaks........................ 330 438 369.- 47 454 810.— 254 330.— — 277 638 849 .-
21 Rengo ..-.......................... 219 549 699.22 30 182 514.— 114 744.— 30.— 196 617 469.22
22 Forssa.............................. . 548 883 855.— 67 253 060.— 247 655.— — 482 889 260 .-
23 Nastola . . ....................... 280 376145.— 26 245 025.— 209 936.— 250.— 218 411 234.—
24 Transport 6 768 12 603 641.31 983 6 809 562.— 4 379 767.58 1 230.— 5765 15 033 435.73
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I medeltal. Stdrsta. Minsta.
K
öptu obligationer.
Sftlda och utlottade 
obligationer.
In sait. Uttaget.
0 / '/o % 9nif Sihf 9mf 3mf Smf Smf 9mf.
— 5.3 6 & - 4 % 15 690 ■446 2 4 4 .i s 15 0 .— 1 1 0 5  000 .— 7 0 0 0 .— 163 362.79 1 7 1 6 5 .7 5 1
21.1 51 4— 5 14 499 250 0 0 0 . - - 3 0 0 . - — 2 772 .— 2 34 9  935.52 1 849 935.52 2
O.o 5V 2 4  284 80  00 0 .— 100.— 510 210 .— — 1 344 .— — 3
22.0 o y 2, 5 9 490 75 000 .— 200.— 100 750 .— — 307 488.06 170 935,08 4
92.5 5>/2 •5 881 50 000 — ' 5.0.— 10 250 .— — 16 246 .30 246.30 5
— 11.7 •6 956 1 784.15 196.37 — - - 831.41 900 .— G
215.8 6, 5 ‘/2 -  6'/. 2 384 50 00 0 .— 50 .— . — ' — 61.85 — 7
14.2 — 10 997 446 244.18 50 — 1 726 210 .— 9 772.— 2 839 269.93 2 0 3 9 1 8 2 .6 5 . 8
2.3 6 ,5 1 8 7 5 '63  00 0 .— 3 5 .— 34 0  375.48 36 040.52 9
13.8 6, 5 . 2 327 . 30 000 .— 50.— 30 00 0 .— — ■ 2.57 — 1 0
23.9 ■ 5 3 625 500 000 — 5 0 .— 7 1 0 4 1 .6 6 — 3 7 9 1 4 2 .1 1 230 6 0 0 . - 1 1
8.9 5^^, 5.3 , 5 1 4 7 8 100 0 0 0 .— 2 5 .— 35 925 .— — 205 211.38 3 335.55 12
53.9 ' 5 3 255 60  00 0 .— 50. ~ . — _ 32 105.01 23 265.30 13
39.9 6 2 697 50  000 — 2 5 .— 18 0 0 0 .— — 32  947.41 - — ' 14
61.3 6 3 091 150 00 0 .— 25 .— 4 900 .— _ 26 551.51 15
1.0 5 i/2 , 5 3 039 45  00 0 .— 30 .— 40 922.23 — 518 368.12 36 948.48 16
■ 17.9 5 3 958 157 000 .— 30 .— 379 606.94 — 710 761.62 2 9 3 1 8 1 .5 3 17
93.3 5 4 1 9 9 100 000 .— 50.— — — 73  542.36 1 0 5 1 2 8 .3 0 18
13.9 5 2 383 5 0 0 0 0 .— 25.— 90 200 .— — 147 513.78 . 1 0 1 9 5 . i l 19
45.8 5 . 2 306 100 00 0 .— 50.— — 71 624.21 ■ 26 586.75 20
12.3 5 3 1 5 0 60  000 .— 25.— 9 1 3 8 7 .5 1 ■ — 23 197.80 ■ 21
0.6 5 1 / 2 , 5 1 8 4 5 30 000 .— 50 .— 79 550 .— 2 50 0 .— 107 534.16 117 267.08 22
9.3 ■ 5  y2 1 8 8 6 50 000 .— 50 .— ■ 5 0 0 0 .— — 219 250.37 . 8 8  527.49 23
— — — — . -  1 846 533.34 2 50 0 .— 2 888 127.89 9 7 1 0 7 6 . i l• 24
Tab. 13. (Forts.) 120 Tahi. 13. (Suite.)
1
Sparbankens ort.
2 3 * .5  | 6 
L ä n e r  ä k n i n g .
? 1 3 1 0
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st. Smf. st. 9nif. Smf. st. Smf.
1 Transport 6 768 12 603 641.31 983 6 809 562.— 4 379 767.58 1 230.— 5 765 15 033 435.73
2 Haulio.......................... 290 438 974.48 53 669 050.— 266.373.17 4 894.50 222 841 651.31
3 Pälkäne.......................... 339 532 492.50 40 170 550.— 84 561.70 — 304 618 480.80
4 Vesilaks............................ 333 338184.50 41 181 670. - 113 330.— . 10 620.50 299 406 474.50
Ô Kärkölä............................ 98 -202 005.— 13 158 500.— 57 740.— — 84 302 765.—
6 Koskis............................ 104 204 900.— 8 51100.— 70 775.— — 80 185 225.—
7 Asikkala .......................... 425 988 013.45 37 280 659.— . 334125.— 210.— 315 934 538.45
8 Kangasala................. . .. . 248 399 644.95 72 360 800.— 215 293.98 39 481.85 243 545150.97
9 Kuhmois.......................... ' 507 1 339 437.03 74 810 125.— 413 001.70 — 428 1 736 560.33
10 Tuulos.............................. 218 288 445.— 32 160 200.— 95 518.19 — 175 353126.81
11 Padasjoki........................ 257 566 469.77 34 151 637.50 111 042.— — 210 607 065.27
12 Orivesi......... .................... 450 537 591.— 91 307 980.— 225 152.— — 455 620 419.—
13 Luopiois .......................... 357 771 562.77 50 962 515.— 382 947.35 20 287.65 310 1 351110.42
14 Sahalaks .......................... 114 79 068.36 15 132 000.— 76 965.— — 73 134123.36
15 Humppila........................ 187 139 420.13 11 30 750.— 27 388.45 151 142 781.68
16 Sommarnäs...................... ' 148 245 593.33 22 118 050.— 102 920.— — 115 260 723.33
17 Sääksmäki........................ 369 469 008.70 . 70 253 040.— 195 777.70 — 330 526 27L—
18 V ana................................ . 100 189 060.— 18 83 850.— 75 495.— — 87 197 415.—
19 Längelmäki...................... 198 361 064.— 22 84 225.— 141 394.95 — 163 303 894.05
20 .Kuhmalaks...................... 129 155 030.— 14 94 750.— 68 695.- — 87 181085.—
21 Kuorevesi........................ 125 144 221.— 14 96 505.— 37 068.— 300.— 116 203 658.—
22 Jokkis .............................. 130 108 035.45 14 94 450.— 39 416.97 — 114 163 068.48
23 Messuby ........................ 86 58 580.— 29 69 300.— 23 595.— — 91 104 285.—
24 Ypäjä............................... 157 160 323. - 22 166 050.— ' 31 054.— 550.— 146 295 319.—
25 Tyrvändö ........................ 19 25 750.— 3 25 000 .- 14 586.50 36.50 13 36163.50
26 Eräjärvi............................ 114 165 982.53 15 124100.— 78 907.53 2 320.— 92 211175.—
27 Birkkala .......................... 88 69 045.— 39 68 400.— 23 990.— — 113 113 455.—
28 Vilppula .......................... 170 388 550.— 84 376 500.— 247785.— — 185 517 265.—
29 Ylöjärvi.................. : . . .  . 19 39 200.— 14 35 600.— 5 750.— — 29 69 050.—
30 Teisko .............................. 1 5000.— 9 82 650.— 6 000.— — 9 81 650.—
31 44 Landsbygden 12 548 22 014 243.26 1943 13 009 559.50 7 946 416.77 79 931.— 10 804 27 077 385.99
32 51 Tavastehus l&n 14 363 41 363 874.45 2 594 20 066 812.— 12 260 391.81 93 581.— 12 813 49170-294.64
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Länekapitalet à en sknldsedel 
vid ärets utgdng.




1 «  
i ensk. banker.
I  medeltal. fStörsta.
*






■ Sälda och utlottade 
obligationer.
insn.tt. Titta get.
O ff 0 Of f 0 $mf. %-■ 9Tnf 9mf Smf Smf
__ __ — — — 846 533.34 2 500 .— 2 8 8 8 1 2 7 .8 9 971 076.11 1
91.7 6 ,5 3 791 1 0 0  0 0 0 .— 3 0 .— 2 0 1 8 0 .— — 266 502.66 227 572.61 2
16.1 5 2 034 3 5  0 0 0 .— 25.— 1 0 0 7 5 .— N — 123 240.17 10 269.36 3
.20.2 5 1 3 5 9 58 000 .— 20 .— 4 3  935.— — 63 277.45 42  285.95 4
49.8 6 % 3 604 75 000 .— 50 .— • 15 00 0 .— — 67 656.44 1 0 1 1 5 .— 5
— 9.6 5 2 315 16 0 0 0 . - 100 .— 5 0 0 0 0 .— — 95 731.05 50  618.54 6
— 5.4 5 % ,  5 . 2 967 55  1 5 0 . - 4 5 .— . 3 0 0 0 0 .— — 50 9  244.39 55 920.01 7
36.4 ■ b% 2 243 40  00 0 .— 20 .— 15 300 .— — 516.61 5  424.51 8
29.7 5 4  057 50 00 0 .— 20 .— 11 104.58 — 219 801.38 14  443.16 9
I 22.4 6, 5 % — 5 2 018 35  440 .— 2 5 .— 10 250:— —  . 10  610.02 332.86 1 0
! 7.2 5 % , 5 2 891 4 0  00 0 .— 20 .— 140 725 .— 1 0 0 0 .— 47 409.90 — 11
: 15.4 5 % . 5 1 3 6 4 30 00 0 .— 1
Ö
3 0  776.50 — 278 353.36 116 220.03 12
i 75.1 5 4 3 5 8 120 0 0 0 .— 10 .— . — — 39 9  615.60 519 816.46 13
69.6 5  . 1 837 30  00 0 .— 50 .— 9 8 0 0 . - — 1 2 2 8 7 1 .7 7 42  503.57 14
2.4 5 946 . 14 00 0 .— 20 .— — . ■ — 4 0  243.90 5 002.50 15
6.2 5i/2 , 5 2 267 30  00 0 .— 5 0 .— — — 10 9  648.25 19 824.26 16
12.2 6 1 595 56 00 0 .— 25 .— — — 108 074.39 6 401.82 1 7
4.4 5 % , 5 2 269 25 0 0 0 .— 5 0 .— 5 037.50 — 9 5  268.33 55 875.90 18
— 15.8 51/2,5 1 8 6 4 33  50 0 .— 50 .— 2 0 0 0 0 . : - — 239 618.87 367.67 19
16.8 5 2 081 30  000 .— 3 0 .— 70 525 .— — 57 754.63 21 375.42 2 0
41.2 5 1 756 30  0 0 0 .— 25 .— 105 957.39 60  000 .— 2 1
50.9 6, 5 )4 1 430 20  0 0 0 .— 5.95 — — 72 992.57 33 706.85 2 2
78.0 6 1 1 4 6 12 0 0 0 .— 5 0 .— — — •11192.20 7 7 0 0 .— 23
84.2 5,3 2 023 4 5  50 0 .— 1 0 .— — —  ■ 3 388.16 — 24
40.0 5 1 /2 2 782 20  000 .— 2 5 .— — —  ■ 7 894.16 10 500 .— 25
27.2 ■ 5i/2 , 5 2 295 29 00 0 .— 10 .— — — 168 507.85 37  615.23 26
6473 51/2 1 0 0 4 6 0 0 0 .— • 4 0 .— 9 700 .— — 28 292.59 - 34  840 .— 27
33.1 6 ,5 2 796 65 0 0 0 .— 3 0 .— 10 0 7 5 ,— 167 253.53 39  015 .— 28
76.1 51/2 2 381 8  0 0 0 .— 2 0 0 . - - 5  990 .— — 26 886.17 2 8 1 5 5 .— 29
1 533.0 6 - 4 % 9 072 5 0 0 0 0 .— 50 0 .— — — 22 614.56 , 18 082.05 30
23.0 — 2 506 500 00 0 .— 5.9ö| 1 355 006.92 3  500 .— 6 358 546 .24 2 445 059.87 31
18.9 -  | 3 838 500 0 0 0 .— 5.95| 3 081 216.92] 13  27 2 .— 1 9 1 9 7  816 .17 4 4 8 4  242.52 32
Sparbanksstatistik âr 1917. 16
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sirets ingäng. Under äret Vid ârets ntgang.
Sparbankens ort.
A


















»  SS- 
cp *»• CB S ^  CP
0Q p"
- e»- »j->
st. Srnf st. 9rnf. S tiif st. 9mf.
V iborgs Iän. ‘
S t ä d e r  (V i l l e s ) .
1 V ib o rg  »V ib org s  S p a rb .»  . . 721 , 9 555 338.— 103 1 3 5 3  078.39 2 381 703.39 — 669 8 526 7 1 3 .-
179 794 5 9 « ,— 21 212 5 5 0 . - 208 635 .— 2 485 .— 157 798 5 0 5 .-
3 V illn ianstrand  »V illm an -
stiän d  S p a rb a n k » '............. 347 1 1 1 6  766.02 68 350 938 .— 387 4 7 9 .7 1 — 319 1 080 224.31
4 S o r d a v a la ................................ 852 2 696 455 .— ' 194 823 990 .— 674 325.98 107 0 1 1 .- 858 2 246 119 .02
5 K o tk a  »S p arb . i K o tk a »  . . 42 2 4 8 1 5 0 .— 8 37 30 0 .— 22 950. - ~ 43 262 50 0 .—
G V ib o rg  »V iip u rin  Suom a-
la inen  S ä ä s tö p .» ............... 433 3 952 028.17 196 2 586 255.53 ■ 1 737 693.23 - 523 4 800 590.47
7 K e x h o l i n ................................... 133 110 935.50 63 221 4 0 0 .— 61 389.50 — 166 270 946. -
S K o tk a  »K y m in laa k son
T y övä en  Säästöpan kki». 70 92 765.— 23 202 6 2 5 .— 13 433.43 —  . 77 281 956.57
9 V ib org  »V iip u rin  T yövä en
Säästöpan k k i» .................. 223 291 636.50 41 245 100. - 89  216.— 39 6 3 6 . - 256 447 520.50
10 V illin  an stran d »E tel ä-Sai-
m aan T y ö lä is te n  Sp .» . . 56 18 675.25 ■37 4 4  2 2 5 .— 1 Ï1 4 2 .4 0 — 77 51 757.85
11 V ib org  »V iip urin  p itä jän
S äästöp an k k i» .................. 116 460 5 6 0 . - 93 724 5 5 0 . - - 74 10 0 .— — 190 1 1 1 1  0 1 0 .—
12 V illm anstrand  »L appeen
Säästöpan k k i» .................. 61 115 308.20 ' .46 30 4  250 .— 70 906.01 — 85 348 652 .19
13 K o tk a  »K o tk a n  S uom alai-
nen S äästöp an k k i» . . .  . 42 256 545.— 72 816 90 0 .— 61 00 0 .— — 109 1 012 445. -
14 13 S tä d e r n a 3 275 19 109 752.64 965 7 9 2 3 1 6 1 .9 2 5 793 974.65 149 1 3 2 .— 3 529 21 238 939.91
Tab. 13. (Forts.) 123 Tahi. 13. (Suite.)
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Lânekapitalet à en sknldsedel 
vid ärets utgäng.
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Sàlda och utlottade 
obligationer.
In satt. Uttaget. .
S o %  ‘ S n :f
■
S ïn f. 9 m f 3 v if $m £. 9m f. 9m f.
— 10.S ö y 2 , 5 12 745 300 000.— 1
öoCV1 1 964 631.38 36 606.38 266 008.06 176008.OO i
' 0.5 6,-5 5 086 60 000.— 200.— 25187.50 — 2 260.44 — 2
—3.3 6 3 386 48 000.— 144.— 50 375— 2 500— 226 634. - 51 634— ?y
7.1 6, sy2 2 618 74 000.— 2 0 .- 100 750.— 5 000.— 241 380.30 85 234.11 4
5.8 6 .'6105 30 000.— 300.— — — 21 893.34 — r>
21.5 6, 5(4, 5 9179 •300 000.— 30.— 255 000— 995— 141 512.97 10193.li G
144.2 6 1 632 60 000.— 30.— 4 055.— — 7 194.10 6 000.— 7
203. i) 6 3 662 170 000.— 50.— 2 000— — 89.46 8
63.5 6
_
1748 50 000.— 30.— — ■ — 14.96 — 9
177.1 6 ' 672 10 000.— 20.— ■500— — 20 322.88 19 783.75 10
141.2 5 % , 5 5 847 96 350.— 10.— 45 612.50 — 10 158.33 — 11
202.4 6 4102 65 000.— 75— — — 141108.91 112 400— 12
294.6 6 9 288 200 000.— 300— 51 375— — 33 413.86 — 13
’ 11.1 — 6 018 300 000.— 10. 2 499486.38 45101.38 1111 991.61 461 253.03 14
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st. $mf. st. SrhjC. 9mf st. *  ..
Landsbygd (Campagne}.
! 1
Vederlaks........................ 564 1 277 012.88 63 385 600.— 410 904.43 4 964.88 467 1 251 708.45
! 2 Säkkijärvi............. .......... 501 784 216.68 23 748100.— 235 428.77 — 383 1 296 887.91
3 Parikkala ........................ 1085 526 417.60 148 344 520 — 174 632.60 — 1011 696 305.—
J 4 Jääskis ............................ 1568 695 654.69 176 312 325.— 328 542.69 — 1 226 679 437.—
! 5 Jaakimvaara.................... 298 385 426.14 99 363 7Ö0.— 99 720.37 — 322 649 405.77
! B
Pvhäjärvi........................ 587 438 686.50 101 395 550.— 164 500.50 47 800.— 589 669 736.-
il 7 Hiitola............................. 497 328 943.75 137 364 910.- 103 629.93 . — 523 590 223.82
8 Korpiselkä . .  : ................. 214 264 913.22 34 240 300.— 111 069.22 — 171 394144.—
Ü -Soanlaks............................ 283 207 269.32 86 165 440.— 62 417.87 — 300 310 291.45
10 Luumäki.......................... 253 138 471.87 31 77 620.— 50 068.87 — 227 166 023.—
11 S:t A n d re a * ............................. 971 788 911.55 85 270 300.— 201 472.84 — 888 857 738.71
: 12 Sakkola..................................... ■ 222 190 654.— 34 90 100.— 79 344.— — 224 201 410.—
13 Räisälä . . ; ............................. 621 365 756.50 137 325 500.- 87 979.25 ■ — 700 603 277.25
14 Vekkeiaks................................ 587 1 281 842.- 82 557 775.— ' 424 970.— 597 1 414 647.—
. 15 Björkö ....................................... 257 162 717.50 33 89 980.- 47 768.91 — 236 204 928.59
16 Mohla.................................. '.. . 159 84 064.80 60 227 630.— 27 431.10 27 431.10 195 284 263.70
: 17 Sippola............................ 697 1145 036.04 83 659 950.— 471426.25 — 547 1 333 559.79
- IS 322
OCCCI>««S ' 83 133 850.— 45 027.29 __ 353 163 520.59
: i9 Kirvus............................. 425 310 097.— 148 349175.— 124 573.— — 425 534 699.—
20 Metsäpirtti...................... 506 226 490.— 59 155 800.— 56 660.— — 506 325 630.—
21 Kivinebb.......................... 254 103 517.50 39 . 81 290.— 20 989.— — 268 ' 163 818.50
22 Miehikkälä ...................... 397 556 431.— 64 322 800.— 232 104;— — 337 647 127.—
¡23 Kouvola ......... ................ 260 693 698.52 32 528 900.- 273636.41 ■ — 216 948 962.11
24 Ruskeala : . . . . ; ............... 238 115179.40 79 ' 158 475.— 40 728.50 — 242 232 925.90
25 Johaimes.......................... 164 125 978.64 18 85 200.- 24115.63 — 159 187 063.01
26 Transport 11 930 11 272 084.98 1934 7 434 790.— 3 899141.43 80 195.98 11112 14 807 733.55
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I medeltal. Största. Mirist-a.
K
öpta obligationer.
Sälda och utlottade 
obligationer. -
Insatt. Uttaget.
° /o °/o 9 n tfi S ü )f 9 m f S m f. 9 m f S m f
—2.0 2 680 50 000.- 30.— 171150.— 89 393.87 4 552.32 1
65.1 5 % 3 386 540 000.- . 35.— — — 127 678.15 6 496.86 2
32.3 6 689 20 000.— 20.— — — 22 761.81 5828.20 3
—2.3 6 554 30 000.- 1 0 .- 50 687.50 — 260 359.24 7 644.21 4
68.5 6 2 017 25000.- 40.— — — 31 535.39 — 5
52.7 6 1137 50 000.- 10.— 25 000.— — 124 958.43 74445.— 6
79.4 6 1129 25000.— 15.— — — - 27 313.71 1 116.60 r
48.8 6 2 305 50 000.- 20.— ' — ■ — 137 059.62 60 000.— s i
49.7 6 1034 65000.— 12.— — — 710.89 '13.13 9
19.9 6 731 10 000.— 50.— ■ — — 593.13 — 10
8.7 6 966 30 000.— 20.— 40 000.— — 31 000.98 ■ 86.— 11
5.6 6 899 9 000.— 40.— — 74 674.32 2 000.— 12
64.9 6 862 50 000.- 10.— • — — 85 950.59 44000.— 13
10.4 6,5 • 2 370 80 000.— - .50.— — 103 426.53 1 213.20 14
25.9 5 868 22 500.— 20.— — — 27 944.91 71 064.il 15
238.2 ' 6 1458 25 000.— 20.— — — 37 066.97 13 000.— l i i
16.5 5y2)5 2 438 100 000.- ' - 5.— 578433.47 — 370 330.08 172 240.28 17
118.9 6 463 10 000.— 23.— — — 10 219.44 — 18
72.4 6 1 258 20 000.— 30.— — - . — 21 345.52 - - 19
43.8 6 644 20 000 — 2 5 .- — — 10 854.25 19 000.— 20
58.3 6 611 20 000.— . 50.— — — 77 019.03 82 250.— 21
16.3 6,6% 1920 57 000.— 50.— 50 462.50 — 93158.09 1 951.35 22
36.8 - 6, 5% 4 393 85 000.— 75.— 151 312.50 — 78 027.24 120 264.31 '23
102.2 6 963 20 000.— 10.— —  ■ — 60193.53 56 800.— 24
48.5 6 1176 30 000.— 15.— 98 605.— — 70134.08 69 223.38 25
- r —  ■ —  . — 1165 650.97 — 1 973 709.80 813188.95 2G
Tab. 13. (Forts.) 126 Tahi. 13. (Suite.)
, 1
Sparbankens ort.
2 3 * r, 1 e
L A n e r ä k n i n g.
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st. S m f st. S rhf. 3m f. st. Sm f.
1 Transport 11930 11 272 084.98 1 934 7 434 790.— 3 899141.43 80195.98 11112 14 807 733.55
2 Kronoborg ...................... 508 '  347 135.08 152 411 090.- 129 295.75 — 581 628 929.33
3 Savitaipale ...................... 283 143250.50 25 67 700.— 48 593.60 — 262 162 356.90
4 Kymmene.................. .. 170 299 990.— 38 760 815.— 154 605.— — 176 906 200.—
ô Suomenniemi.................. 82 57 495.25 • 17 90 500.— 11 794.— 3 099.- 89 136 201.25
6 Ruokolaks....... ................ 433 129 512.83 317 271 930.— 119 661.90 —  • 393 281 780.93
7 Impilaks ....................\. . 199 91 787.75 78 127 100.— 21 987.— 247 196 900.75
S Valkjärvi............................ ... . 247 133 281.— 69 221 235.— 83 345.— — 274 271171.—
9 Klemis.............................. 99 73 030.— 27 ' 107100.— 50 550.— —  ' 101 129 580.—
i o Haut jä rv i........................ 133 25 626.— 40 24 700.— 6 551.— — 150 43 775.—
i i Kaukola .......................... 297 210 368.— 75 .314 630.- . ,129162.— 129162.— ' 319 395 836.—
12 Suojärvi' ....... ................. 112 59 590.— 31 51 600.— 19 950.— — 127 91 240 —
13 Nykyrka.......................... 177 201 438.— 48 107 300.— .• 36 268.— —  • 203 272 470.—
14 Uuguniemi ....................... 9 9 550.— . 49 90 100.— . 17 950.— — 49 81 700.—
15 Taipalsaari...................... — — 7 53100.— 6 600.— — 5 46 500.—
10 39 Landsbygden 14 679 13 054139.39 2 907 10 133 690.— 4 735 454.68 212 456.98 14 088 18 452 374.71
17 62 Viborgs länj 17 954 32 163 892.03 3 872 18 056 851.92 10 529 429.33 361 588.98 17 617 39 691 314.62
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% 0//  0 9m f. 9 m f 9 rh f. S m f. S m f. S îif ÿ fh f
_ _ _ __ __ 1165 650.97 ___ 1 973 709.80 813188.95 1
81.2 6 1 082 50 000.— 25.— — — 2 038,97 — 2
13.3 6 620 . 22 000.— 3 0 .- — — 59 036.21 24 399.58 3
202.1 6 5149 400 OOO.— 50.— — — 69 328.83 85 380.70 4
136.9 6% .  5 1530 32 900.— 32.50 ■ — — 66 080.89 50 088.50 5
117.6 6 717 . 30 000.— 25.— — — 72 284.01 12 000.— 6
114.6 6 797 15 000.— 17.75 — — ■ 65 513.03 36 223.47 7
.103.5 6 990 . 35 000.— 20. - — — 20 386.57 5 826.98 S
77.4 6, 51/2 .1283 50 000.— 30 — 10 000.— — 119 096.12 138.20 9
70.8 6 292 3 000.— 40.— — — 13 878.87 — 10
88.2 6 1 241 45 000.— 20.— — —  . .101686.07 50 000.— 11
53.1 6 .
00E> 5 800.— 50.— — — 15 497.41 . 7 000.— 12
35.2 ' 6 1 342 27 000.— 9 0 .- — — 15 676.58 22 606.51 13
755.5 6,5% 1667 26 000.- 100.— — — 53 810.82 62 526.67 14
5 9 300 35 000.— 1 000. - — — 9110.16 ' 2 000.— 15
41.3 — 1310 540 000.— 5 . - 1175 650.97 — 2 657 134.34 1161378.56 16
23.4 —  • 2 253 540 000.— 5.— 3 675137.35 45101.38 3 769125.95 1622 631.59 17
128 Tahi. 13. (Suite.)Tab. 13.' (Forts.)
1 2 3 4 5 1 6 
LAneräkning.
? • 1 » 1 9
Sparbankens ort.
Vili drets ingiVng. Under dret Vid àret8 utgàng.
Antal skuldsecllar.
Kapital.
utgifna Idn. inbetalta làn Antal sknldsedlar.
Kapital.





st. Smf. st. Sntf 3mf Sntf - st. 3mf
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 S:t Michel........................ 639 3 320 728.— 98 754 410.— 650 451.— 21 786.— 613 3 424 687.—
2 Nyslott »Savonlinnan
Säästöpankki» ............. 202 862 283‘85 45 304 404.01 106 858.88 9 874.67 218 1 059 828.98
3 Heinola............................ 150 419 155.— 33 184 750.— 102 740.— 130.— 136 501165.—
4 Nyslott »Säämingin Kun-
nan Yht. Sp.»............... 124 140 867.— 20 75 600.— . 20 455.— — 131 196 012.—
5 4 Städerna 1115 4 743 033.85 196 1 319164.01 880 504.88 31 790.67 1098 5181 692.98
Landsbygd (Campagne).
6 Kangasniemi .................. . 398 681 515.95 42 392 495.— 226 662.— — 304 847 348.95
7 Jorois............................... 435 529 603.73 44 402 960.— 179 017.7 7 — 362 753 545.96
8 Rantasalmi....................... 474 427 594.76 59 554 060.— 215 389.76 — 439 766 265.—
9 Pieksämäki...................... 712 1 402 488.32 151 1 155 599.76 605 927.81 — 673 1 952160.27
10 Hirvensalmi..................... 364 479 505.08 44 227 912.48 210 056.65 — 280 497 360.91
xi Heinävesi........................ 792 345 862.42 82 527 500.— 162 783.64 . .741 710 578.78
12 Mäntyharju ..................... 610 874 814.92 31 344 450.— 423 319.— 4 275.- 473 795 945.92
13 Svsmä.............................. 701 1 697 077.42 70 872 760.— 470 297.87 • 56 790.— 607 2 099 539.55
14 Kerimäki ........................ 640 534 084.— 80 593 594.— 248 918.— —- 535 878 760.—
15 Gustaf Ädolis ................. 386 • 818 800.41 33 368 100.— 251 008.84 7 026.— 310 935 891.57
16 Joutsa.............................. 566 1 075 744.88 29 235 310.— 229 434.16 1 900.50 434 1 081 620.72
17 Leivonmäki ................... . 151 69 044.65 10 14150.— 14135.85 — 127 69 058.80
18 Kristina............................ 226 298 080.06 12 219 100.— 35 826.91 17 750.— 196 481 353.15
19 Jokkas .............................. 925 587 569.— 73 579 225.— 293 533.— — 809 873 261.—
20 Luhango .......................... 205 201 860.— 12 12 600.— 38 581.38 — 168 175 878.62
21 Heinola socken ............... 207 359 653.18 20 454152.32 174 687.34 908.— 166 639118.16
22 Anttola............................ 192 163 047.— 36 . 235 850.— 65 854.— — 191 333 043.—
2 3 Puumala.......................... 293 265175.— 55 131 200.— 91 027.50 268 305 347.50
2 4 „Virtasalmi......................... 296 130 480.29 35 45 719.— 36184.84 — 247 140 014.45
2 5 Sulkava............................ 651 203 297.50 42 71190.— 44 699.50 — 598 .'229 788.-
2 6 Haukivuori...................... 106 99 563.— 5 31 200.— 21 397.— - - 75 109 366.—
27 Kangaslampi .................. 276 161 510.05 27 95 861.— 58 738.10 — 250 198 632.95
2 8 Enonkoski........................ 233 108 315.50 40 152 300.— 19 523.49 — 265 241092.01
29 Savonranta ...................... 242 64 558.50 16 53 425.— 32 325.70 — 204 85 657.80
30 24 L andsb ygd en 10 081 11579 245.62 1048 7 770 713.56 4149 330.11 .88 649.50 8 722 15 200 629.07
31 2 8  S :t  M ich els län | 11196 16 322 279.47 1244 9 089 877.57 5 029 834.99 120 440.17 9 820 20 382 322.05
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' Sälda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0//o 0//o Sihf. 5%: SStf. Smf. Smf
3.1 5 5 587 90 000.- 50.— 705 840.— 3 000.- 959 200.81 189 931.74 1
22.9 6 4 862 30 000.— 70.— _ 171 208.81 6 208.81 2
19.fi 6,5)4 3 685 30 000.— 50.— — — • 151 241,15 141 000.— 8
39.1 6 1496 20 000 .- 15.— 9896.50 — 48 464.77 49 543.52 4
9.2 — 4 719 90 000.- 15.— 715 736.50 3 000.— 1330 115.54 386 684.07 5
24.3 5 2 787 50 000.— 50.— 91 775.— • 1 500.— 8 424.96 6
42.3 6 2 082 150 000.— 15.— ' — — 191 871.99 171 072.— 7
79.2 6 1745 200 000.— 15.— , — —  * 221 255.85 93 094.43 8
39.2 6 2 901 90 385.89 28.75 100 750.— 1 000.— 537.169.31 447 707.19 9
3.7 5 1776 50 000.— 20.— 30 000.- — 194 232.13 20 580.05 10
105.5 6 959 50 000.— 7.— — — 299161.23 192 000.54 l i
—9.0 6, 5)4 1683 135 000.— 20.— 50 000.— ' 410 421.86 15126.21 12
23.8 6,5 3 459 100 000. - 5.— 71 265.— 1 000.— 1 534 880.67 1094 873.44 13
64.6 6 1643 100 000.— 1 0 ,- 30 000.— — 200131.88 20 283.26 14
14.3 5 •3 019 80 000.— 3.10 117 185.— 128 746.46 98.204,89 15
0.6 5,4 2 492 .50 000.— 1 2 - 300 750 — — 380 643.93 . 319150.70 16
O.o 5 544 8 000.— 23.— 5 037.50 — 17 469.14 6 662.50 17
61.5 6,5 2 456 57 000.— 10.— 8 000.— — 80 790.04 . 49 327.56 18
48.6 5% 1079 100 000.— 10.— 77 620.— 2 000.— 191 098.33 3 2 .- 19
—12.9 5 1047 19 000.— 10.— 20 000.— — 102 160.11 10 616.73 20
'  77.7 5 ' 3 850 200 000.— 36.— — 1 000.— 262 243.13 221 842.07 21
104.3 6 1744 20 000.,- 15.— 10 075.— — 27 299.79 118 000.— 22
15.1 6 1139 20 000.— 50.— - - 46 125.96 19 482.39 23
7.3 6 567 10 000.— 25.— —  . — 5 490.7 6 500.— 24
13.0 6 384 13 500.- 4 , - — — 31 401.86 10 000.— 25
9.8 5 1458 20 000.— 50.— — — 43 014.28 10 302.40 20
23.0 6%. 5 795 24 000.— 10.— — — 82 967.63 23 061.12 27
122.6 6 910 ■ 15 000.— 20.— — — 35 477.98 ■ — 2S
32.7 5 . 420 10 000.— 3.— — — 31 592.59 7 500.— 29
31.3 — 1743 200 000.— 3.— 912 457.50 6 500.— 5 064 071.87 2 949419.48 30
24.9 — 2 076 200 000.— 3.— ‘ 1628194.— 9 500.— 6 394187.41 3 336103.55 31
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st. S m f st. Sm f. st. S ih f
K uopio Iän.
•
S t ä d e r _
1 Joensuu ............................. . .78 39« 783.34 16 194 900.— . 76 250.— — 75 509 433.3.4
2 . Kuopio »Kuopion kaup.
Säästöpankki» ............. 602 3 466 860.— 104 1 297 450.— 650 605. - — 610 4 113 705.—
3 Idensalmi ........................ 1 111 1 395 649.— 170 1164 150.— 4 7 2 1 3 4 .5 0 — 1013 2 087 664.50
4 Kuopio »Savon Työväen
Säästöpankki» -,........... 33 52 650.— 24 66 200.— 7 000.— — 48 l l l  850.—
5 Kuopio »Kuopion Maalais-
kunnan Säästöpankki» . 19 403 100.— . 12 612 300.— 422 250.— — 22 593150.—
G 5 S tä d e r n a 1843 5 709 042.34 326 3 335 000.— 1 628 239.50 — 1 768 7 415 802.84
Land sbygd ( C a m pagne ) .
7 Nurmes köping ............... •669 712 911.33 103 614 250.— 215131.49 — 638 1 112 029.84
8 Pielisjärvi.......................... 502 428 727.53 124 541 318.78 224 095.87 — 454 745 950.44
9 Tohmajärvi...................... 155 32 099.08 20 9 500.— - 12 546.49 — 125 29 052.59
10 Kiuruvesi........................ 1075 846 351.10 379 958 705.— . 321 962.10 — 1065 1 283 094.—
11 .Leppävirta................ : . . 2 308 1 068 925.10 136 473 280.- 370 267.70 — 1 765 1171 937.40
12 Libelits............................ 442 165 571.— 43 236 153.— 50 286.— — 355 351 438.—
13 Nilsiä................................ 925 586 536.82 140 406 104.— 244 826.48 — 761 747 814.34
14 Lapinlaks........................ 533 358 068.75 109 551 900.- 124.662.93 120 000.— 532 785 305.82
15 Eno ................................. 457 104 088.04 36 83 936.60 105 459.74 —  . 265 82 564.90
10 Rautalampi ..................... 912 766 507.15 116 946 516.50 438 086.95 — 692 1274 936.70
17 Kides................................ 935 359 249.30 105 323 796.— 180 889.55 60 500.— 905 502 155.75
18 Maaninga ........................ 358 154 602.25 68 503 400.— 105 895.38 — 364 552 106.87
19 Karttula.......................... 880 460 613.18 99 522 330. - 150 708.10 — 831 832 235.08
20 Hankasalmi ..................... 669 454 463.— 106 400 250.— 73 348.75 — 619 781 364.25
21 Kuusjärvi........................ 156 104 426.62 41 166 781.— . 40  947.87 147 230 259.75
22 Bräkylä............................ 529 182 764.50 38 55 900.— : 59 596.12 — 448 179 068.38
23 Polvijärvi........................ 405 281 965.83 61 376 300.— 234 372.33 — 355 423 893.50
24 Kontiolaks . . . . . . . . . . . . . 236 373 253.30 75 521 050.— . 210 885.38 — 227, 683 417.92
25 Suonenioki ...................... 440 481 915.85 46 233 970.— 165 530.85 — 344 550 355.—
26 Homants.......................... 305 143 085.81 27 64 862.— . 60 480.81 . — 246 147 467.—
27 Juga.................................. 628 210 920.-27 97 277 595.— 72 976.14 — 548 415 539.13
28 Transport 13 519 8 275045.81 1969 8 067 897. s 8 3 462 957.03S 180 500.— 11686 12 881 986.66
131 Tahi. 13. (Suite.)Tab. 13. (Forts.)
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12 1 13 1 14 
' Lânekapitalet ó en skuldsedel 
vid ârets ut,gang.






1 medeltnl. Största. M insta.
Köpta obligationer.




°/0 0/0 S m f. S m f S m f S m f. S S if. . S m f S m f.
30.4 6 6 792 50 000— 100— — — 70 573.73 24 380.37 1
18.7 6, 5,4 6 744 . 140 000— 100— 250 625— 34 000— 329 317.41 106 676.46 2
49.6 5'/-2* 5—4’/2 . 2 061 .250 000— 10— 200 875— — 1 052 658.02 605.543.27 3
112.4 5% 2 330 20 000— 100— 2 015— ■ — 33 392.58 33 100— 4
47.1 6, 5% 26 961 135 000— 500— — — 44 804.56 92 000— 5
29.9• •
_ _ 4194 250 000— 1 0 - 453 515— 34 000— 1 530 746.30 861 700.10 6
56.0 6, 51/2-5 1743 70 000— 10.— 295000— 114 855.81 32 389.50 Î
74.0 6, 5% 1 643 120 000— 20— 81 450— — 789 077.07 608 594.8*4 8
—9.5 6 232 2 000— 23.63 8 206.75 — - 17 865.7 8 181.11 9
51.6 6 1 205 80 000— 7.— — ~ 143 429.80 15 991.07 10
9.6 5 664 127 000— ■ 20.— 55 000.- — 702 957.44 718.94 11
112.3 6 990 75 000— 20— — 103 446.17 — 12
27.5 ' 6 983 47 000— 23.50 5 037.50 * 106 542.39 43 000.— 13
119.3 6, 5 1476 '65 000— 10— 50 94Ó.— — 74193.07 29 731.62 14
—20.7 6 312 5000— 14.65 — — .188 642.06 44 686.76 15
66.3 5 1842 164 000— 3— 15 112.50 — 103 708.53 28181.45 16
39.8 6. 555 27 0 0 0 .- 45.— 45 775— — 128151.25 449.91 17
257.1 6, 51/0 1517 50 000— 5.— — 38 939.85 — IS
80.7 6%, & ■ 1001 100 000— 8— 20 000.— — 57 539.89 87 211.11 19
71.9 5 1262 35 000— 10— — — • 103 785.33 30 006.53 20
120.5 6 1.566 92 000— 10— — - — 25 259.04 10 o o o — 21
—2.0 • 6 ' 400 15.000— 5.— 5 000— —  * 99 098.54 15000— 22
50.3 6 1194 60 000— 5.— 10 075— — 268 506.34 108 575.— 23
83.1 6, 5i/2 3 011 100 000— 20— — ■ _ _ 402 658.83 222 230.05 24
14.2 5 1600 50.000— 12— 4 900— — 180 007.05 28 002.50 25
3.0 6, 51/2 599 15 000— 25— 50 760— — 58 581.03 '4 084.99 2.6
97.0 6 758 45 000— 4— — — 43 023.34 12 228.21 27
-  1 — — — — 647 246.75 — 3 750 268.70 1 321 264.52 28
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st. 3mf st. S tu f. SAf 3mf. st. 9mf
1 Transport, 13 519 8 277 045.81 1  969 8 067 897.88 3  462 957.03 180 5 0 0 . - 1 1 6 8 6 1 2  881 986.66
2 Kaavi.................... ........... 295 240 550.77 67 39 5  0 3 0 .— 68 067.81 — ‘ 273 567 512.96
3 Pielavesi ...................... 659 8 6 7 1 0 1 .3 2 125 952 4 6 0 .— 31 4  699.16 —  ' 591 1 5 0 4  862 .16
4 Vesanto . . .■................ .. 406 141 508.82 83 1 4 1 1 7 5 .— 51 46 9 .— — ‘ 430 231 214 .82
5 Taipale........... .......... .. 199 53 792.50 34 13 4  80 0 .— 17 620.20 — 119 170 972.30
6 Keitele.............................. 127 80 443.26 90 221 48 0 .— 50 07 5 .— ■ — 178 2 5 1 8 4 8 .2 6
7 Muuruvesi................................. 239 1 0 0 1 6 0 .2 7 39 46  0 5 0 .— 25 768.50 ■ — 239 120 441.77
8 Rautavaara ............................ 53 22 315.— 40 2 1 1 2 0 . - 13  83 5 .— — 81 29  600 .—
9 Kesiilaks ................................ — — 42 193 0 0 0 .— 6 600. - - 6 6 0 0 . - 41 1 8 6 1 0 0 . -
10 2 9  L a n d s b y g d e n 15 497 9 782 917.75 2 4 8 9 1 0 1 7 3  012 .88 4  011 091.70 1 8 7 1 0 0 .— 13 638 15  94 4  838 .93
11 3 4  K u o p i o  Iä n 17 340 15 491 960.09 2 815 13 508 012.88 5 639 331.20 1 8 7 1 0 0 .— 15 406 23  360 641.77







12 1 13 1 14 
Lânekapitalet il en skuldsedel 
vid àrets utgâng.






i> utlânta kapitalets 
kning under diet.
I  medeltal. Störs ta. Minsta.
K
öpta obligationer.
Sälda och utlottade 
obligationer.
lnsatt. Uttaget.
0 //o ° / o -Sm f . 3m f. 9m f. 3m f Smf. 9 m f'
— __. — — 647 246(75 _ 3 750 268.70 1 321 264.52 1
136.0 6 ,  5 % ‘ 2 079 50  00 0 .— 1 1 . - ■ —  . 145 883.20 40  378.57 2
73.6 6 , 5 i / 2 2 B46 150 0 0 0 .— 3 0 .— 10 1 9 1 6 .6 7 — 293 891.83 1 4 3 1 5 0 .2 1 3
63.4 6 % , 5 ‘ 538 4 4  50 0 .— 5.— — — 82 019.95 40  677.11 4
217.8 6 1 4 3 7 ' 100 0 0 0 .— 12 .— ' ; — — 66 771.99 68  6 5 4 .5S 5
213.3 t 6 1 4 1 5 15 0 0 0 .— 5 0 .— — — 20 676.96 — 6
20.2 5 1 4 504 18 50 0 .— 1 4 . - 1 960 .— — 44.069.17 18 055.39 7
32.6 6 365 3 00 0 .— 50 .— 1 200.— — 6 739.47 — 8
— B 4  546 27 0 0 0 . - 10 0 .— —  - — , 12 100.59 — 9
63.0 — 1 1 6 9 164 00 0 .— 3.— 752 323.42: - — 4 4 2 2  421.86 1 6 3 2 1 8 0 .3 8 10
50.8|. — 1 516 250 000 .— 3 . - 1 1 205 838.42 34 000 .— 5 95 3 1 6 8 .1 6 2 49 3  880.48 1 1
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Vid ârets ingäng. Under diet. Vid Arets ntgáng.












st. Smf. St. 9ñif 3mg. st. Smf
X
Vasa Iän.
S t a l e r  (Villes)-.' 
Jyväskylä........................ 1 781 5 292 609.99 239 2 587 367.— 1463 970.73 . 3 500.— 1 568 6 416 006.26
2 Nikolaistad »Vasa Spar- 
bank»........ .................... 534 7104 349.16 100 1972 100.— 2 202 499.16 3675.— 499 6 873 950.—
3 Kristinestarl..................... 153 873 240.— 39 304 350.— 212 010.— — 163 965 580.
4 Jakobstad........................ 248 1621530.— 32 299 200.— 305 281.42 1 500.— 237 1 615 448.58
5 Nykarlebv ........................ 217 490107.02 . 8 45 607.36 156 903.69 — 179 378 810.69
6 Gamlakarloby »Sparb. i 
Gamlakarleby stad» .. . 171
\
722 500.— 17 109 500.— 84 375.— 164 747 625.—
7 Nikolaistad »Mustasaari 
Sparbank».................... 203 457 161.10 68 248 450.— 156 103.— 229 549 508.10
8 Nikolaistad »Vaasan Suo­
ma!. Säästöpankki» . .... 103 771 300.24 28 388 425.— 194 814.16 6 214.85 103 964 911.08
9 Gamlakarlebj’ »Keski-Poh- 
janmaa-rt Sp.» ............. 47 48 838.97 19 69 500.- 23 918.97 _ - 55 94 420.—
10 9 - S tä d ern a 3 457 17 381 636.48 550 6 024 499.36 4 799 876.13 14 889.85 3197 18 606 259.71
11
Landsbygd ( Carnpagne). 
Alavo................................ 1 225 2 351 307.76 129 1 463 750. — 1 295 167.03 974 2 519 890.73
12 Lillkvro...................... .. 387 613 716.58 48 292 373.— 283 325.32 X -- 301 622 764.26
13 Saarijärvi........................ 1 276 1 253 850.83 134 324 285.— 324 862.25 — 1121 1 253 273.58
u Jlmola.............................. 1 824 . 2 327 437.— 426 1 495 611.— 953 806.— — 1731 2 869 242.—
15 Gamlakarleby socken . . . . 257 559 434.56 45 278 700.— ■ 142 087.48 — 222 696 «47.08
16 Kauhava.......................... 1017 1 399 237.11 182 606 424.06 634 585.25 — 848 1 371 075.92
17 Uurais.............................. 328 124 802.38 26 75 410.— 49 566.15 — 262 150 646.23
18 Virdois............................. 719 776 674.74 164 . 487 040.— 321 721.53 44 728! 50 705 941 993.21
19 Konginkangas ................. 209 197 324.60 . 35 97 420.- 58 104.60 '2 579.00 196 236 640.—
20 Viitasaari ........................ 932 985 743.29 125 365 054.— 308 895.29 — 786 1041 902.—
21 Terijärvi.......................... 475 873 235.90 84 225 445.35 417 542.22 — 407 681139.03
22 Pihtipudas ...................... 654 380 942.25 82 266 980.— 130 706.82 — 582 517 215.43
23 Karstula .......................... 792 695 904.56 78 190 254.12 ' 184 521.55 — 711 701 637.13
24 Storkvro .......................... 749 1 602 051.90 129 1011035.- 846 529.25 — 597 1 766 557.65
25 Transport 10 844 14141 663.46 1687 7 179 781.53 5 951 420.74 47 308.10 9 443 15 370 024.25
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. U Ma get.
•
0//o 0//o Sm f. Sm f. Sm f. S m f S m f ■
21.2
'
5 4 092 250000.— 30.— 914 000.-- 1 000.- 222 269.99 9 269.99 1
— 3.2 G, 6 13 775 170 000.— 500.- 645 500.— 166 500— 592 000— 455.500.— 2
10.6 ' 5% 5 924 60 000.— 300.— 50 000.— — 212173.94 135 700— 3
-0 .4 5 6 816 83 000.— 200.— 75 562.50 - — 355 978.80 200 889.20 4
—22.7 &y2 2116 15000'.— 25.— 9 900.— — ■ 270 555.98 ' 85 760.02 5
i 3.5 6, 6% 4 559 * 45 000.- 100.— — — 165 215.63 18 874— 6
20.2 5 2 400 45 000.— 75.— — — 159 492.84 ”53 000.— 7
1
25.1 6, 5%—5 . 9 368 '97 000.— 65.— 236 375.— 2 000— 441 200.24 251 320.67 8
93.3 6 1 717 12 000. - 2 5 .- ' 980.- ■ — 5171.23 3 256.95 9
7.1 — 5 820 250 000.— 2 5 .- 1 932 317.50 169 500.— 2 424 058.65 1213 570.83 10
7.2 5 ' 2 587 152 000.— 3 0 .- 641 518.S9 6 338.05 11
1.5 ■B%,5 2 069 50 375.— 18.— 20 000.— ' — 191 093.63 ■ 50 000— 12
—0.0 5 1118 foo 000.— 100.— 100 000.— — 576 278.30 170 844.99 13
23.3 6,5 1 658 86 500.— 15.— 101 375.— — 647 269.46 60 594.48 u
24.4 5y2,6 3135 30 000.— 75.— — 183 182.16 103141.53 15
—2.0 5 1 617 49 900.— . 25.— ■ 30 22 5 .— — 761 189.63 52 428.50 16
20.7 6 575 20 0 0 0 .— 2 0 . - — — 51 792.24 27 792.24 17
21.3 5y2 1 336 40  0 0 0 . - 2 0 .— 82 205.— 2 00 0— 284 086.S4 108 473.11 18
19.9 sy* 1 207 20 00 0 .— 25.— 19 8 7 5 .— 1 0 0 0 — 132133 .27 50 639.60 19
5.7 5 1 326 75 0 0 0 .— 2 0 . - — — 1 7 1 1 6 4 . l l — 20
—22.0 5 % , 5 1 674 50  0 0 0 .— 15 .— — ■ 4 1 9196 .87 132 096.25 21
35.8 5 889 50 0 0 0 .— 25 .— — — ' 130 803.82 ■ — 22
0.8 5 987 30  00 0 .— 33.33 20 00 0 .— — 177 791.25 41 006.86 23
10.3 5 2 959 100 00 0 .— 20 .— 50 000 — — 69 1 1 2 1 .0 5 — 24
— , — ' — — — 423 680 .— 3 0 0 0 — 5 058 621.52 803 355.61 25
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st. ■ 3mf st. Smf 9mf. 9mf st. 3mf
1 Transport 10 844 14  141 668.46 1 6 8 7 7 179 781.53 5 951 420.74 47  308.10 9  443 15  370 024.25
2 Laukas ............................ 426 561 43 7 .— 47 215 555 .— 210 01 7 .— — 331 566 97 5 .—
3 Kivijärvi.......................... 361 379 764.89 50 295 227.08 167 29 3 .— — 338 507 698.97
4 Keuru .............................. 617 455 289.50 66 232 137.26 . 1 5 2 1 4 8 .— — 544 535 278.76
5 Ylihärmä ........................ 634 518 546.09 140 3 5 0 1 3 8 .5 0 365 813.50 _ 486 502 871.09
6 Lappo .............................. 1 6 9 9 1 794 401.36 282 9 6 3 1 9 9 .— 809 208.67 — 1 3 6 6 1 948 391.69
7 Kuortane ........................ 831 1 1 7 4  540.32 106 4 2 2 1 6 0 .7 2 401 444.17 — 690 1 195 256.87
8 Pörtom ............................ 452 917 754.41 43 134 923 .— 412 052.51 1 0 3 2 .— 329 640 624.90
9 Kauhajoki........................ 850 1 0 5 1 0 2 3 .5 0 255 801 860 .— 472 838 .90 — 824 1 380 044.60
10 Lappajärvi......... ............. 875 7 5 8 1 9 1 .1 0 214 365 46 0 .— 272 056*85 796 851 594.25
II Multia...................... : .. . 327 157 672.06 39 162 281.64 8 6 1 5 7 .5 6 ... 275 233 796.14
12 Kortes järvi...................... 658 453 578.25 93 147 40 0 .— 142 166.07 — 578 458 812.18
13 Kurikka .......................... 1 2 5 4 1 4 2 8  971.90 236 7 4 8 8 8 0 .— 578 789.90 — 1 1 4 6 1 599 0 6 2 .—
14 E vi järvi........................... 887 612 605.95 364 488 873.15 30 4  433 .55 36 53 0 .— 966 797 045.55
15 Vindala............................ 731 371 755.68 115 1 2 0 1 9 7 .2 5 119 402 .46 — 666 372 550.47
16 Soini ................................ 371 255 901.78 • 80 75 32 0 .— 86 028.63 — . 354 2 4 5 1 9 3 .1 5
17 Etseri......................... 855 701 852.46 52 250 0 9 5 .— 198 592.55 14  352.94 681 753 354.91
18 Alahärmä........................ 791 981 647.63 141 682 995.31 5 2 5 6 3 0 .3 6 — ' 632 1 1 3 9  012 .58
19 •Jyväskylä sooken........... 323 393 620 .— 41 293 315 .— 133 500 .— 4 5 0 .— 248 553 4 3 5 .—
20 Närpes............................. 555 1 4 9 7  613.08 67 440 313.4S 41 0  699.96 12 0 0 0 .— 476 1 527 226.60
21 B otoin.............................. 492 588 489 .30 108 394 850 .— 264 876.79 — 453 718 462.51
22 Nedervetil...................... .. 144 220 238.22 14 47 02 5 .— 66 958.81 — ' . 125 200 304.41
23 Korsnäs............................ 261 978 81 4 .— 52 252 268 .— 231 4 4 8 .— 1 4 0 0 .— 246 999 63 4 .—
24 Sideby............................. 335 200 214.21 148 172 523.07 115 293 .24 68 0 .— 377 257 444 .04
25 Seinäjoki.......................... 603 708 075.33 ,11 0 391 775 .— 258 493 .74 65  0 0 0 .— 554 841 356,59
26 Solf ........... ...................... 185 3 3 6 0 7 0 .— 21 132 575 .— 77 49 3 .— — 137 3 9 1 1 5 2 .—
27 Peräseinäjoki................... 818 72 6 1 5 1 .4 1 ■ 177 372 337 .— 226 255.25 — 800 872 233.16
28 Malaks.............................. 272 661 738 .— 38 2 8 9 1 6 3 .— 222 0 5 0 .— — 215 728 85 1 .—
29 Äänekoski........................ 364 521 802.33 56 326 000 .— 128 292.08 14  500 .— 322 719 510.25
30 Jalasjärvi . ................... 1 4 9 5 1 2 1 8  712.— 224 788 570 .— 575 920.50 187 3 2 0 .— 1 3 7 1 1 4 3 1  361.50*
31 Alajärvi............................ 1 0 1 0 598 352.45 225 349 505.— 252 439.70 3 5 0 — , ~ 9 5 9 695 417.75
32 Stora ............................... 693 747 314.25 148 534 292.76 450 671.01 — 655 830 9 3 6 . -
33 Transport] 31013 3 6 1 1 3  801.92 5 43 9118 420 996.75 14  669 886.50 38 0  923.04 27 383 39 86 4  912.17
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i ensk. banker.
I  medeltal. Största. ßlinsta.
K
öpta öbligationer.
Sâlda oeh utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
°/o 7 o 9mfi 9mf STnf 9mf. 3mf 9mf 9mp
! — — — __ 423 68 0 .— 3 00 0 .— 5 058 621.52 803 355.61 1
1.0 6 % , 5 1 713 , 45  000.— 1 5 .— 61 206.94 — 333 428.94 7 214.47 2
33.6 5 1 502 60 00 0 .— 2 5 .— 62 70 5 .— — 252 459.10 196 855.93 3
17.5 B % ,6 984 4 0  0 0 0 .— 5 .— 10 0 0 0 .— — 107 049.50 2 1 4 1 2 .1 7 I
. — 3.0 5 1 035 4 0 0 0 0 .— 5 .— — —  ' 493 436.24 42  467.31 5
8.6 5 % , & . 1 4 2 6 58 700 .— 5 .— 99 37 5 .— ---- ' 1 1 4 4 8 2 7 .6 0 1 5 1 4 4 6 .9 5 6
1.9 5 1 7 3 2 100 000 .— 2 5 .— 1 9 1 1 0 0 .— 1 00 0 .— 295 784.64 86  359.10 7
— 30.2 By*. 5 1 9 4 7 5 0 0 0 0 .— • 1 6 .— 244 745 .— — 115 592.39 2 2  637.32 8
31.3 6 1 6 7 5 80 00 0 .— 1 0 .— 3 0  00 0 .— — . 520 024.99 242 396.63 9
12.3 6 ,5 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 .— ; 25 .— 2 5 0 0 0 .— — 199 663.38 105 00 1 .— 10
48.2 5 . 850 65  00 0 .— 25 .— — — 169 835.21 99  031.64 11
1.2 6 ,5 794 30  00 0 .— 75 .— — —  . 1 7 5 6 5 7 .9 4 10 757.06 12
11.9 6 ,5 1 3 9 5 . 5 0 0 0 0 .— 1 0 .— 97 0 0 0 .— — .  ' 507 563.74 4 3 1 5 1 7 5 13
30.1 6 825 32 000 .— 10 .— — — 125 596 .— 90 250.18 14
0.2 6 ,5 559 10 400 .— 2 5 .— — — 1 7 6 1 4 5 .1 3 32 402.67 15
— 4.2 51/2 693 48 00 0 .— 1 5 .— 1 5 1 1 2 .5 0 — 86 048.04 12 663.92 16
7.3 5 1 1 0 6 49  500.— — .66 — — .36 8  551.25 27 967.20 17
16.0 5 1 8 0 2 130 000 .— 15.63 — — 610 753.77 83  779.25 18
40.6 5 2 232 4 0  00 0 .— 20 .— 50 000 .— 4  925 .— 4 0  732.14 4 0  491.07 19
2.0 5 /2 , 5 3  208 110 0 0 0 .— 25 .— 1 7 4 0 0 0 .— 1 00 0 .— 584 327.56 171 621.44 20
22.1 6 1 5 8 6 § 5  000 .— 20 .— — — 180 749.28 4 9  059.48 21
— 9.1 B% 1 6 0 2 15  00 0 .— 3 5 .— — — 89 748.77 28 764.76 22
2.1 5 4 064 61 000 .— 5 0 .— 133 8 5 0 .— — 292 347.83 62  080.26 23
'28 .5 6 683 22 00 0 .— 2 5 .— — — 140 045.46 99 500 .— 24
' 18.8 6, 5 1 5 1 9 50 0 0 0 .— 6.70 5 0 0 0 .— — 312 688.26 1 6 1 6 5 0 .— 25
16.1 5 /2 , 5 2 855 50  000 .— 4 5 .— — — 189 835.37 30  750.96 26
20.1 6 ,5 1 0 9 0 5 0 0 0 0 .— 7.— — — 166 289.64 62  694.43 27
10.1 5 /2 , 5 3  390 50  0 0 0 .— 50 .— 229 40 0 .— ■ -- 112 470.64 33 651.15 28
3.7.9 5 % , 5 2 234 60  000 .— 5 .— 20 000 .— —  ' 109 614.11 21 969.98 29
17.4 6 ,5 1 0 4 4 96 00 0 .— ■ 10 .— 49 37 5 .— 2 37 5 .— 687 948.14 150 648.23 30
.1 6 .2 6 725 4 0 0 0 0 .— 9. 6 0  00 0 .— — 140 483.21 49  978.85 31
11.2 5 y 2, 5 1 269 42  30 0 .— 14.50 — — 45 5  289.29 291 362.47 32
— ' — <• — . — -  1 1 981 549.44 12 30 0 .— 1 14 243 609.10 3 333 376.24 33
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st. 5m f s t 3m f SSÿC 9m f. st. Sm f
1 Transport, 3 1 0 1 3 3 6 1 1 3  801.92 5 439 18 4 2 0 9 9 6 .7 5 14 669 886.50 38 0  923.01 27 383 39 86 4  912.17
2 Vefcil ............................................ 899 572 239.11 265 366 166.87 238 637.07 — 852 699 768.91
3 Sum iais....................................... 144 70 568.25 10 20 881.25 10 37 7 .— 60 .— 135 81 072.50
1 Ylistaro....................................... 1 3 8 4 1 578 005.85 297 1 6 4 8  042.10 784 234.71 78  900.25 1 210 2 441 813.24
5 Nurm o......................................... 496 548 363.98 63 491 3 1 0 . - 40 4  994.35 — ■ 381 634 679.63
6 Öfvermark ............................... 304 896 587.50 32 217 9 7 0 . - 288 627.50 — 221 825 930 .—
7 T öysä........................................... 402 484 631.07 47 128 760.— 1 3 3 1 9 6 .3 0 — . 358 480 194.71
8 Kelviä............. .............................. 332 ■ 694 017.75 64 431 5 3 1 . - 250 027.3d — 292 875 521.41
9 Ju r v a ............................................ ' 847 897 266.53 168 480 9 9 1 . - 350 499.19 — 829 1 027 758.34
10 Toholampi ............................... 620 643 406.34 99 547 318.25 305 528.8<i 416.80 557 . 8 8 5 1 9 5 .7 5
11 Laihela ....................................... 896 1 815 226.10 170 1 051 749.— 696 765.25 — 811 2 170 209.85
12 K an n u s......................... ............. 718 752 810.39 147 519 540 .— 396 354.89 — 649 875 995.50
13 Kaustby ................................................ 341 45 2  085.37 90 237 43 0 .— 135 863.91 340 553 651.46
U Lehtim äki................................. 247 139 937.83 57 103 300 .— 28 597.25 — 262 21 4  640.58
15 Östermark ............................... 1 0 9 8 1 358 879.58 230 1 244 430 .— 941 741.6.1 — 1 055 1 661 567.97
16 Halso s : .................................................... 323 144 638.52 101 94  042.78 49 608 .— — 349 189 073.30
17 Petäjävesi................................. 111 132 760.50 10 79 200 .— 115 796.68 — 75 96 163.82
18 --Perho............................................ 306 97 894.28 112 70 825 .— 34 949 .— — . 365 133 770.28
19 Yttermark ...................... 186 327 906.35 51 75  115.— 89 0 0 4 .— — 187 314 017.35
20 Pylkönmäki f ......................... 150 54 640 .— 38 6 8  635 .— 12 5 5 0 .— — 167 110 725.—
21 Him ango.................................... 251 3 4 6 1 9 8 .8 0 80 276 5 4 0 . - 1 9 2 % 6 .8 S — 242 430 661.92
22 Lestijärvi ............................................. 139 52 706 .— 50 5 0 1 2 2 .— 23 139 .— — 146 79 689 —
23 Pihlajavesi ......................................... 95 10 4  923.30 44 135 217.51 38 390.45 3 84 0 .— 114 201 750.36
■u K innula ................................................... ' 68 36 335 .— 47 58 45 5 .— 14  93 0 .— — 108 79 86 0 .—
25 Lappi jä r d ............................................. 22 50 850 — 42 ' 92 00 0 .— 25 0 1 5 .— — 49 117 83 5 .—
26 Toivakka.......................... '................. — —  ' 10 39 450.— — — 10 39  45 0 .—
27 70 Landsbygdcnj 41 392 48 366 680.32 7 763 2 6  950 018.51 20 230 790.78 464 140.09 3 7 1 4 7 55 085 908.05
28 79 . V asa Iän
9
»
CO 65 748 316.80 8 313 32 974 517.87 25 030 666.91 479 029.94 40 344 73 6 9 2 1 6 7 .7 6
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0 / 10 s% ? Smf 9mf. 3mf Smf 9nifi Smf.
— -r- ■ — .— 1 981 549.44 , 12 300 .— 14 243 609.10 3 333 376.24 1
22.3 6 821 50 00 0 .— 50 .— 10 2 5 0 . - ' — 63 386.16 6 526.99 2
14.9 5 y 2 601 5 000 .— 1 5 .— — — 10 244.47 6 1 3 1 .2 5 3
54.7 6 , 4 2 018 190 623.10 1 0 . - 51 37 5 .— : ’ — 636 890.71 261 019.80 4
15.7 6, 5 1 6 6 6 100 000 .— 2 0 .— — — 643 800.63 77 43 7 .— 5
— 7.9 6 , 5 3 737 80 00 0 .— 25 .— 177 19 2 .— — 404 273.51 95 246,60 6
— 0.9 5 1 3 4 1 40 000 .— 30 .— — ' —  ■ 219 870708 — 7
26.2 5 % , 5 2 998 70 000 .— 35 .— 9 80 0 .— — 424 732.35 166 325.14 8
14.5 6 1 240 45 00 0 .— 1 0 . - — — 3 0 4 1 3 6 .5 5 55  491.30 9
37.6 6 ,5  y2 1 5 8 9 ' 1 9 7 1 7 5 . - . 24 .— — • — 86 085.53 5 000 .— 10
19.6 5 2 676 123 000 .— 20 .— — — 420 355.37 47 50 0 .— 11
16.4 5 % . 5 1 3 5 0 35 00 0 .— 3 0 .— — — 440 428.80 132 560.12 12
22.5 &y2 1 6 2 8 50 00 0 .— 50 .— — — 221 641.99 7 0 1 9 4 .3 0 13
53 .4 - 6 , 5 819 28 000 .— 20 .— — — 42 140.30 23 491.71 14
22.3 6 1 5 7 5 107 250 .— 1 0 .— — — 7 4 7 1 7 3 .7 8 145 90 0 .— 15
3(17 6 542 10 500.— 18 .— — _ 3 701.92 — 16
— 27.6 5 . • 1 282 40 000 .— 60 .— — — 56 813.69 397.26 17
36.6 " 6 367, 6 000 .— 4 5 .— — — 33 793.14 31 922.15 18
— 4.2 5 .1 6 7 9 25 563.25 30 .— — — 251 990.42 35  770.36 19
102.6 5 663 15 00 0 .— 25 .— — — 19 487.31 8 0 0 0 .— 20
24.4 6% 1 7 8 0 65 OOO.— 40 .— 51 00 0 .— — 69 609.37 50 012 .50 21
61.2 6 546 10 000 .— 25 .— — — ■9 097.28 9  371.84 22
'92.3 5 y 2, 5 1 770 26 500 .— 5.— — — 44 604.84 2 0 7 0 0 .— 23
119.7 5 y 2 739 15 00 0 .— 4 0 .— . — ■ . — — — 24
131.7 5 2 405 15 000 .— 50 .— 20 000 .— — 52 185.54 ,52  0 0 0 .— 25
— 5 ' 3 945 20 000 .— 10 0 .— ' — — 9 00 0 .— — 26
13.9 — 1 4 8 3 1 9 7 1 7 5  — — ,66| 2 3 0 1 1 6 6 .4 4 12 30 0 .— 1 9 4 5 9  052.84 4 63 4  374.56 27j
12.1 — 1 8 2 7 250 000 .— — .66| 4  233 483.94| 181 8 0 0 .- j 21 8 8 3 1 1 1 .4 9 5 847 945.39 28
Tab. 13. (Forts.) 140 Tahi. 13. (Suite.)
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st. 3mf st. S nf • 9mfi Smf st. Smf
1
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (V illes ). 
Uleäborg »Uleaborgs Stads 
Sparbank»..................... 808 7 204 629.15 106 1 695 350.— 917 519.85 10 907.— 828 7 982 459.30
2 Brahestad...................... .. 372 764178.94 51 168 600.— 128 436.96 — 357 804 341.98
3 Kaj aha .................................. 1118 1 548 934.75 220 1 462 709.82 500 801.25 — 1119 2 510 843.32
4 Uleäborg »Sampo Oulun 
kaupungin ja maalaisk. 
Säästöpankki» ............. 861 3 570135.— 139 1 182 700.— 840 635.— 820 3 912 200.—
5 Torneä.............................. 127 278 503.— 34 198 900.— 131 206.— — . 113 346197.—
6 Kem i...................... ......... 168 226 752.— 31 133 600.— 62 860.— — - 156 297 492.—
7 6 Städerna 3 454 13 593132.84 581 4 841 859.82 2 581 459.06 10 907.— 3 393 15 853 533.60
8
Landsbygd ( Campagne) 
Limingo........................... 733 739 258.09 167 616 848.— 269 586.51 25 356.— 684 1 086 519.58
9 Frantsila .......................... 666 405 021.23 120 235 705.— 131 271.81 — 629 509 454.42
10 Öfvertorneä.................... 542 504 733.45 35 248 370.— 227 659.— — 509 525 444.45
n Pyhäjärvi...................... . 852 296 261.87 341 358 751.19 77 177.27 ‘ — 1 C05 . 577 835.79
12 Kem i........... .................... 409 406 797.50 53 141 800.— 83 811.25 364 464 786.25
13 Rovaniemi ......... -............ 877 1176  818.71 129 314 455.— 167 009.53 260.— 845 1 324 264.18
U Haukipudas.................... 1157 658 527.79 246 286 304.— 228 393.27 — 1113 716 438.52
15 Nivala............................. 1255 664185.64 372 557 805.— 340 773.52 1 .— 1 263 881217.12
16 Kalajoki .......................... 1289 1 353 330.68 246 1 039 969.— 735 015.59 — 1098 1 658 284.09
17 Muhos ............................. 604 421 448.54 78 175 185 — 100 220.69 — 577 496 412.85
18 Tyrnävä .......................... 456 350 618.93 55 ‘ 310 010.— . 169 774.96 — 401 490 853.97
19 I j o ............... .................... 1121 723135.— 236 405 875.— 240 454.— — 1058 888 556.—
20 Paavola............................ 478 339 308.40 100 318 449.61 ■ 135 096.41 — 453 522 661.57
21 Haapajärvi...................... 1027 439 971.92 214 312 315.83 198 813.90 65 680.— 1021 553 473.85
22 Haapavesi........................ 874 552 251.59 259 479 580.10 228 022.17 1 200.— 911 803 809.52
23 Sotkamo .......................... 1025 603 999.22 182 435 876.— 221 408.85 — 991 818 466.37
21 Tervola............................ 288 283 744.93 51 55 850.— 74 330.32 — 279 265 264.61
25 ' Transport) 13 653 9 919 413.49 2 884 6 293148.73 3 628 819.08 92496.— 13 201 12 583 743.14
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Lânekapitalet à en skuldsedel 
vid ârets utgâng.
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Obligationsr akn in g .
17
^Deposit, räkn.
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Sâlda och utlottade ' 
obligationer.
In satt. Uttaget.
0 //  0 %  ' 9mf Sntf. Smf. Smf. Smf $nif. 3%if
1 0 . 8 6 , 5 1 4 — 5 9 641 2 0 0  0 0 0 .— 2 0 0 .— 902 250 .— 238 144.— 6 03 7 .50 1
5.3 6 - 2 253 2 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— 10 07 5 .— 180 271.54 46  978.56 2
6 2 0 6,5l/2) 5Vé—5 2 244 2 2 0  0 0 0 .— 2 0 .— 162 020.50 5 00 0 .— 62 473.85 1 1 9 1 3 .— 3
9.6 6 , 5 % 4  771 ' 1 2 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— 204 00 0 .— 1 00 0 .— 966 824.34 468 388.22 4
24.3 6 3 064 2 0  0 0 0 .— 6 0 .— — —  ■ 57 044.12 4 8 1 9 1 .9 7 5
31.2 6 1 9 0 7 40  0 0 0 .— ! 6 0 .— — — 20 460.87 5 006 .95 6
16.6 — 4  672 220 00 0 .— 2 0 .— 1 278 345.50 2 4 4 1 4 4 .— 1 2 9 3 1 1 2 .2 2 580 478 .70 7
47 .0 6 1 5 8 8 100 00 0 .— 5 .— 253 524.93 118 70 0 .— _8
25.8 6 810 35  0 0 0 .— ■ 2 0 .— 10 00 0 .— — 123 261.22 5. — 9
4.1 6 1 032 3 0 0 0 0 .— 6.15 24  250 .— — 31 265.55 3 50 0 .— 10
95.0 6, 5 i/2 , 5 575 60 00 0 .— ' 15 .— — — 169 480.40 76 200 .— 11
14.3 6 1 277 20 000 .— 3 5 .— — — 1 905.03 2 0 0 0 .— 12
12.5 6,51/2 1 567 50 000 .— 2 0 .— 1 5 1 1 2 .5 0 — 300 572.88 211 520 .— 13
■8.8 6 644 23 980 .— 1 2 .— — — 67 332.45 10  0 0 0 .— 1 4 !
32.7 6 , 5 1 /2 698 26 500 .— 2 0 .— — — 163 756.00 — .31 15
82 .5 6 ,5 1 5 1 0 80 0 0 0 .— 1.47 75 562.50 — 633 910.08 - 322 053.42 16
17.8 6 860 50 000 — 3 5 .— — — 22 927.36 — 17
40.0 6 1 2 2 4 100 0 0 0 .— 2 0 .— 25 500..— —  ’ 52 194.99 348.81 18
22 .0 6 840 . 60 0 0 0 .— 1 0 . - 10  07 5 .— 1 000 .— 177 180.07 65 0 6 5 .— 19
54 .0 5 % 1 1 5 4 52 80 0 .— 5 0 .— ' —  «
14 545.42 24 388.09 20
25.8 6, 5 i/2 542 39  90 0 .— 5 .— — 72 248.08 29 997.31 2 1
45 .6 6 882 30 .000 .— 1 0 .— — — 153 575.68 6 3 1 2 4 .8 1 22
35 .5 6 ,5 i /2 . 826 100 00 0 .— 1 5 .— 3 0  00 0 .— — 4 360.97 — 23 i
— 6.5 6 951 30  00 0 .— 3 7 .— — — 35  000 .64 — 24-
-  1 — -  i - -  1 190 500 .— 1 1 0 0 0 .— 2 283 042.65 926 902.75 25
Tai. 13. (Forts.) 142 Tahi. 13. (Suite.)
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St. 3m f. st. 9mf. SnyC. st. 3mf
1 Transport 13 653 9 919 413.49 2 884 6 293148.73 3 628 819.08 92 496.— 13 201 12 583 743.14
2 Öfverkiiminge ................. 700 ' 282185.51 133 154 500.— 91 440.95 — 698 . 345 244.56
3 Kestilä.............................. 735 318 369.08 161 399 430.— 222 816.89 27 000.— 676 494 982.19
4 ' Kuusamo ........................ 897 472 719.86 .87 154 713.— 113 847.33 — 857 513 585.53
5 Kittilä............................. 272 251196.96 63 82 170.— 38 385.54 — 288 294 981.42
6 Ylivieska.......................... 590 508 904.— 290 690 895.— 214 468.10 — 725 985 330.90
7 Pulkkila .......................... 258 184 734.07 40! 137 250.— 75 523.83 — 240 246 460.24
& Vihanti............................ 319 203 742.38 67 93 830.— 45 306.42 — 314 252 265.96
9 Pudasjärvi . .................... 842 '432 432.83 190 178 890.— 148 245.31 — 860 463 077.52
10 Oulais .............................. 1 551 1 006 204.01 233 442 215.— 389164.61 — 1394 1 059 254.40
11 Nedertorneä..................... 668 581 672.60 112 413 100.— 165 396.62 __ 597 829 375.98
12 Kiiminge.......................... 265 146 9 08.- 57 74 320..— 42 710.— — 278 178 518.—
13 Säräisniemi...................... 508 155 922.38 97 ‘  85 689.49 48 220.73 — 480 193 391.14
14 Lumijoki........... .............. 410 411 120.64 69 395 130.— 180 724.45 — 370 625 526.19
15 Utajärvi .......................... 568 206 857.06 144 114 765.— 67 981.85 — 610 253 640.21
16 Siikajoki.......................... 420 156 828.— 100 96 270.— 50 997.50 — ' 445 202 100.50
17 Turtola............................ 350 275 773.58 • 79 125 095.40 109 059.26 — 360 291 809.72
18 Sievi.................... ■............ 744 408120.97 165 442 495.— 203 512.99 — 677 647 102.98
19 Sodankylä........................ 309 199 875.93 32 110 991.48 90 218.19 — 278 220 649.22
20 Puolango .. ....................... 694 155 624.90 95 57120.— 44 684.15 — '680 168 060.75
21 Kuolajärvi ...................... 366 238 811.32 77 72 600.— 30 794.7 2 — 412 280 816.60
22 Kemiträsk............. 736 628 117.97 116 224 753.— 253 274.19 — 766 599 596.78
23 Kärsäniäki ...................... 549 178 640.23 161 159 065.— 49 648.12 16 094.12 597 288 057.11
24 Alavieska ........................ 626 412 618.27 122 -260"ll2.— 186 973.66 — 542 485 756.61
25 Risti järvi ......................... 615 234 037.47 73 93 945.— 65 971.43 65 971.43 574 262 011.04
26 Rautio............................. 434 317 743.14 79 232 047.— 127 480.99 — 396 422 309.15
27 Hyrynsalmi .................... 623 59£11.90 118 70 852.68 44 907.58 — 641 85 657.—
28 Taivalkoski...................... 142 52 257.04 26 133 875.— 30 735.80 125.52 147 155 396.24
29 Pyhäjoki.......................... 405 334 951.30 96 203 550.— 109350.61 4 654.50 413 429 150.69
30 Kuhmoniemi .................. 467 306 977.— 92 182 450.— 191 721.86 — 441 297 705.14
31 Kolari ................ : ........... • 159 54 429.62 75 85 075.— 26 506.— — 203 112 998.62
32 Reisjärvi.......................... 416 151165.50 177 213 940.— 61173.12 — 487 303 932.38
33 Transport] 30 291 19 248 067.01 6 310 12 474 282.78 7 150 061.88 206 341.57 29 647 24 572 287.91
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Sâlda och utlottade 
ohligationer.
Insatt. TJttaget.
° /o ° /o Smf Smf Smf. Smf Smf Smf Smf.
__ __ __ __ _ _ 190 500.— 1 000.— 2 283 042.65 926 902.75
22.3 ö y 2 495 23 000.— 20.— — — 13158.97 —
55.5 6 732 '40 000.— 5.— — — 39 318.43 10 031.01
8.6 5 599 28 000.— 15.— — . — 111 037.92 18 223.45
17.4 6 1024 12 000.— 30.— — — 11 618.03 —
93.6 6 1359 50 000.— 25.— — — 83 751.12 12 697.30
33.4 6 1027 30 000.— 12.35 — ' — 10 410.84 —
23.8 6 ' 803 20 000.— 20.— — ' — 10 631.71 —
7.1 6 538 16 000.— 30.— 10 000.— — 161 315.53 72 785.62
5.3 6 760 30 000.— 5.— . 40 275.— — 327 756.25 144696.18
42.6 6 1389 . 94 000.— 20.— 5 050.70 — 22 477.75 2 298.19
21.5 6 642 20 000.— 10.— — — 5 385.62 — -
24.0 6 403 15 000.— 4.— — . — 41106.41 10 642.7 2
52.2 6, 5i/2- 5 1 691 100 000.— 29.— • — — 113 563.10 115 200.—
22.6 6 416 15 000.— 25.— — — 19 431.57 ■ —
28.9 6 454 10 000.— 1 0 .- — 55 960.li 16 000.—
5.8 6 811 13 345.— 32.— 15 000.— — 57 762.81 10 852.80
58.6 6 956 50 000.— 32.18 — — 8 500.— —
10.4 5,4 794 20 000.— ■ 60.— — — 124 210.01 10 000.—
8.0 5 247 16 000.— • 5.— — , — 88 614.68 25 020.69
17.5 6 681 17 000.— 20.— — — 521.26
—4.5 5 783 60 000.— 17.— 64 900.— — 169 055.08 13 679.93
61.3 6 483 30 000.^ 10.— — — 37 909.19 15125.—
17.7 6 896 30 000.— 20.— — — 208 376.08 12 000.—
12.0 6, 5%, 5 456 25 000.— 6.63 — — 88 203.20 12 881.29
32.9 6,5 1066 40 000.— 10.— — — 123 292.83 61 065.84
43.5 6,5 134 12 000.— . . 3.— — - — 60142.46 21155.87
197.4 6, 5% 1057 35 000.— 20.— — — 338.20 1000.—
28.1 5' 1039 40 000.— 35.— 50 979.75 — • 116 791.13 52 500.—
—3.0 6 675 35 000— 20.— 130150.— — 23 065.96 —
107.6 6 557 15 400.— 25.40 — — 61.57 61.82
101.1 6 624 21 000.— 5.50 — — 1 617.81 —  ’


































144 Tail. 13. (Suite et fin).Tab. 13. (Forts, och slut).
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st. Smf. st. 9mf 3mf. 9mf. st. $mf
1 Transport 30 291 19 248 067.01 6 310 12 474 282.78 7150 061.88 206 341.57 29 647 24 572 287.91
2 Uleäsalo .......................... 156 84 645.30 69 53 960.— 31 579.60 ' 582.— 202 107 025.70
3 Temmes............................ 267 97 764.46 40 43 890.— 35 227.33 19 748.— 253 106 427.13
4 Merijärvi.......................... 256 128 658.09 45 44155.— 51 754.60 10.— 225 121 058.49
5 Salo .. .............................. 208 112 660.51 53 90 274.— 53 806.35 — ■ 228 149128.16
6 Pyhäntä .......................... 236 91 733.10 45 . 69 744.50 35 497.20 — 245 125 980.40
7 Piippola............................ 135 77 415.— 39 66150.— 12 209.— 6 919.— 161 131 356.—
8 Revonlaks........................ 84 79 312.— 43 166 190.— 46 250.— 367.— 92 199 252.—
9 Pattijoki................ ......... 187 176 27g.— 66 209 650.— • 55 074.65 1 567.50 216 330 847.35
10 Karunki ........... . . ......... 250 158 791.41 * 46 139 900.— 89 831.53 — 231 208 859.88
11 Kempele.......................... 102 139 740.50 54 83 850.— 41174.75 7 200.— 136 182 415.75
12 58 Landsbygden 32172 20 395 059.38 6 810 13 442 046.28 7 602 466.89 242 735.07 31 636 26 234 638.77
13 64 Uleäborgs Iän 35 626 33 988 192.22 7 391 18 283 906.10 10 183 925.95 253 642.07 35 029 42 088 172.37
Tab. 13. (Forts, oclr slut). 145 Tabl. 13. (Suite et fin).
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I  medeltal. Största. Minsta.
K
 opta obligationer.
Sâlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0// 0 0 /^  / 0 3mf Sihf 9mf. 9mf. Sihf
__ _ __ ;_ _ 506 855.45 1 000.— 4 418 428.28 1564 720.46 1
26.4 6 - 530 16 000.— 6.— 2 015.— — 204.95 — 2
8.9 6 421 8 000.— 10.— *• ■ — 48 983.98 9194.28 3
—6.9 6 538 8 000.— 25.— 6 227.14 — 102 625.3 7 25161.34 4
32.4 ' 6 664 15 000.— 12.40 — — 63 696.77 29 200.— 5
37.3 5% ■ 514 10 000.— 21.— — — 45133.12 221.36 6
69.7 6 816 31 500.^ 10.— 9 750.— — 26 456.19 29 001.90 1
. 161.2 6 2166 50 000.— 30.— — — ■ 81792.66 79 501.59 8
87.7 6, 5% 1532 50 000.— 26.05 12 215.— — 53 639.45 63 951.15 9
31.5 % * % 904 50 Ö00.— 10.— — — ' 91 362.58 79 583.— 10
30.5 6 1341 20 000.— 60.— — — 164.67 142.80 11
28.6 — 829 100 000.— 1.47 537 062.59 1000.— 4 932 488.02 1880 677.88 12
23.8 — 1202 220 000.— 1.47 1 815 408.09 245144.— 6 225 600.24 2 461156.58 13
Sparbanksstatistik .âr 1917. 19
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Tab. 14. Sparbankernas egna fonder
Tabl. 14. Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
Sparbankens ort.





F o n d s  p ro p res  
au l:'e r  ja n v ier.
3 . 1  4 | - 5  
I n konister u n d e y «A r e b. 
R ece ttes  d a n s V a n n ée .
G j 
V t g i f t e r 
D ép en ses
K ii n t o r






I n té r ê ts  i n ­
s cr its  a u x  
d éposan ts.
A lAn 
D es  p rê ts .
A ôfriga 
placeringar.
D e s  a u tres  
p la cem en ts .
Snif. m#. 9mf. . 9mf.
Nylands Iän. *
S t ü d e r  (Villes).
1 Helsingfors »Helsingfors Sb.»....... 3 423 935.53 699 696.86 1 080 381.39 106 472.48 1 322 903.21
2 Borgà.................. : ....................... 1442 884.63 501 216.92 142499.53 7 760.77 485 603.50
3 Lovisa........................................... 533 993.59 179869.58 56 553. os 8 835.02 185 020.36
4 Ekenäs........................................... 136 273.44 65143.70 15 000.82 14 292.22 63 539.39
5 Han g ö ........................................... 95193.81 - 73 246.33 6 781.23 35.64 65 625.61
6 Helsingfors »Suomalainen Säästö- \
pankki Helsingissä».................. 286 324.68 436 496.- 96 459; 8 6 2 669.20 414 362.10
7 Helsingfors »Työväen Säästöpankki
Helsingissä»............................... 94 523.11 86915.00 50 226.7 S 1 372.7 7 96 467.99
8 7 S tädein a 6 013 128.79 2 042 584.45 1 447 902.69 141 438.10 2 633 522.16
; L a n d s b y g d ( Campagne).
9 Tonala........................................... • 25 094.78 10 553.70 1 425.31 ' 151.60 9 663.13
10 Helsinge ................................. '.. . 18419.85 3 621.66 308.54 — ' 2 827.04
11 Inga.............................................. 20 413.90 6 155.82 1938.99 26.40 6 454.25
12 Bo j o ....... ' ..................................... 60 504.20 48 929.30 4 604.87 — 45 344.12
13 Mäntsälä....................................... 74 554.26 47 642.4.2 10 049.69 106.45 42 323.31
14 Bromarf......................................... 27 874,60 8 705.03 1-469.45 440.24 9 741.16
15 Nurmijärvi................................... .70 253.24 45 197.66 7169.17 — 41 094.91
16 Kvrkslätt ..................................... 76 232.71 31 568.13 .5  499.10 32.50 26 562.01
17 Jittis...................................■.......... 105 031.10 48 703.10 5 972.7 6 46.19 40 854.61
18 Niunmis......................................... 61256.74 44 892.32 7 604.78 144.11 39 424.47
19 Esbo.................. ?.......................... 33870.89 23 353.90 2 21T.98 331.- 21964.57
20 Tusbv ........................................... 47 270.89 21375.07 3 595.32 826.65 19104.SS
21 Sjundea...............1....................... 8199.89 12 736.80 1134.63 — 11 376.29
22 Vichtis....... •.................................. 90 913.58 98 103.62 22 208.40 2 231.88 94 696.17
23 Orimattila..................................... 215277.46 - 35936.36 18 229.16 — . 41 545.66
24 Karislojo....................................... 34 389.85 26 485.38 7 703.27 — 26 514.72
2 5 '  Transport 969 557.94) 513 960.27 101125.42 4 337.02 479 391.30
147
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7 8 9 10 11 12 13









. rande an* 
damâl.
E g n a  f o n d e r :  
Fonds propres.





Vid Arets utgâng. 


















! S m f
1
9rh(. S rilf. Sriif. Srîif.
138 597.15 71168.31 189 916.11 163 965.65 70 000.— 3 517 901.18 2.7 1
38 690.05 14 020.56 • 10154.— 103009.11 22 0 0 0 .— 1 523 893.74 5.6 2
21633.33 5 673.37 1 245.— 31 685.62 21 025.— 544 654.21 2.0 3
5 544.— 6 720.08 7 404.10 11 229.17 — 147 502.61 8.2 4
5 040.— 2 778.02 272.34 6 347.23 — 101 541.04 6.7 5
25 568.50 11 486.96 22 063.7 6 62143.74 — 348 468.42 21.7 6
9 763:05 4 147.98 5 273.83 22 861.76 — 117 384.87 24.2 7
244 836.08 115 995.28 236329.44 401 242.28 113 025.— 6 301 346.07 4.8 8
975.— 283.90 3.61 1204.97
•
26 299.75 4.8 9
567.— 32.— 140.68 363.48 — 18 783.33 '2 .0 10
695.— 162.65 — 809.31 — 21 223.21 4.0 11
3 723.90 694.75 1 329.86 2 441.54 — 62.945.74 - 4.0 12
2 431.39 1144.17 900.28 10 999.11 — 85 553.37 14.8 13
974.— 1 585.18 ' ' — —1 685.62 — 26188.98 —6.1 14
1712.50 381.50 108.— 9 069.92 — 79 323.16 12.9 15
3 450.— 989.— 6.67 6 092.05 — 82 324.76 8.0 16
2127.— 2 067.15 1111.11 8 562.18 500.— 113 093.28 8.0 17
3 915.— 1 632.12 1 665.15 6 004.47 — 67 261.21 9.8 18
1100.— 139.85 76.86 2 615.00 ■ — 36 486.49 . 7.7 19
1 444.— 1 233.25 342.ll 3 672.77 — 50 943.66 7.8 20
410.— 201.95 — 1883.19 — 10 083.08 -23.0 21
8 650.— 733.22 13 033.68 5 530.83 — 96 444.41 ■ 6.1 22
1 771.— 481.83 — 10 367.03 — 225 644.49 4.9 23
1 660.— . 527.65 2 084.65 3 401.63 — 37 791.48 9.9 21
35 605.79 • 12 290.47 20 802.69 71 332.46 500.— 1 040 390.40 — 25







3 1 4 1 5 
Inkomster  under âret.
6
Ut g i f t e i
11 £
A lânt .







S n f. — Smf. Smf. Smf. Smf.
1 „ Transport 969 557.94 513 960.27 101125.42 4 337.02 479 391.30
2 Pusula.......................................... 68 640.13 40 479.64 4 446.20 77.15 36 083.21
3 Sibbo ........................... ■......... .. 32 888.94 23 242.74 8 237.66 — 25 622.92
4 Jaala ............................................ 6 844.59 9 761.24 6 340.43 19 .- 14 716.41
5 Snappertuna................................. 5 914.38 8 793.70 269.60 — 7 855.96
6 Lappträsk ..................................... 66 384.06 39 343.61 10 848.52 10 706.28 49 466.30
7 Karis ............................................ 16 627.96 40 343.22 3 338.—1 72.50 37 645.08
8 Borgnäs........................................ 14 371.91 18 484.48 6 207.61 175.98 . 19 704.59
9 Artsjö .......................................... ' 29 516.06 17 203.41 23 953.80 46.78 38 277.30
10 Degerby................................. .... . 3 676.98 2 051.93 963.31 —.15 2 431.58
11 Pyhäjärvi ..................................... 16 296.90 35 740.87 5 836.12 5.— 42 220.65
12 Elimä . ........................................... 16 920.03 9 699.02 9 788.87 116.63 18 098.7 6
13 Sammatti...................................... 13 465.32 20 053.59 1 597.68 96.75 17 424.8 2
14 Kyrkstad...................................... 5286.04 8 685.56 934.03 533.02 8101.13
15 Askola ........................................... 10 708.45 16 482.87 1 684.62 268.40 15 021.15
16 Strömfors ..................................... 6 276.75 10 339.04 2 436.85 93.6 s 11189.68
17 Liljendal....................................... . 8 802.37 15 961.63 5 413.07 11.56 19 459.69
18 Anjala.......................................... 1 027.40 11092.06 4403.77 — 13 650.87
19 Mörskom....................................... 5 486.56 8 123.39 10 543.83 16.36 15 941.79
20 Hyvin ge ....................................... 2 695.09 20 368.52 936.35 125.— 17 703(81
21 Pukkila........................................ 1919.62 4 622.45 2 943.47 1.— 6175.10
22 36 - Landsbygden 1 303 307.48 874 833.24 212 249.21 16 702.26 896 182.10
23 48 Nylands Iän 7 316 436.27 2 917 417.69 1660151.90 158140.36 3 529 704.26
*
Tab. 14. (Forts.) 149 Tahi. 14. (Suite.)
1 7 3 3 10 11 12 13
u n d e r  ¿1 r e t. E g n a  f o n d e r :
Anslag för










Vid Arcts utgAng. Ükniugen 
för Aret.
Smf 9vif % : ffüif Smf STnf. %  .
3 5  605.79 1-2 290.47 20 802.69 71 332.46 500 .— 1 0 4 0  390.40 __ 1
3  428.— 584.53 1 8 5 3 .2 8 3 053 .92 — 71 694.05 4.4 2
2 31 6 .— 519.S5 1 1 2 2 .0 6 1 8 9 9 .5 7 3 4  788.51 5.S 3
720 .— 305.50 5 . - 373 .76 — 7 218.35 5.6 4
250.— 31.50 — 925.84 — 6 840 .22 15.7 5
4  512.46 221.14 1 2 4 5 .2 5 5 453 .26 —  - 7 1 8 3 7 .3 2 8.2 6
2 785.— 1 089.60 83.61 2 1 5 0 .4 3 — 18 778.39 12 .9 7
1 485.— 147.20 746.90 2 784.38 1 7 1 5 6 .2 9 19 .4 8
1 895.— 455.69 — 5 7 6 . - — 30 09 2 .06 1.9 9
7 5.— 216.50 — 292.31 —  ■ 3 969 .29 8.0 10
1 918.— 159.50 — —  2 716.16 — 13 580.74 — 16.6 11
1 1 7 6 .— 80.20 — 249.56 — 17 169.59 .1.5 12
1 279.— 769.28 95.22 2 1 7 9 .7 0 — 15 645.02 16.2 13
459 .— ■ 587.81 '247.23 757.44 — 6 043 .48 14 .3 14
1 0 4 6 .— 498.93 5.35 1 864 .46 — 12 572.91 17.4 15
560.92 98 .68 36 .— 98 4 .29 — 7 261 .04 15.7 16
495.50 138.46 42.46 . 1 2 5 0 .1 6 •— . 10 052 .53 14 .2 17
15.— 67.60 25.— 1 737.36 — 2 764.76 169.1 18
510 .— ' 162.70 31.84 2 037 .25 — 7 523.81 37.1 19
802 .— 88.50 104.50 2  731.06 — 5 426 .15 101.4 20
229 .— 36.20 56.34 1 070 .28 — 2 989 .90 55.-s 21
61 562.67 18 549.89 26  502.72 100 987 .33 500 .— 1 4 0 3  794.81 7.7 22
306 398.75 13 4  545.17 262 832.16 502 229.61 113 525 .— 7 705.140.88 5.3 23








3 1 4 , |  5 
I n k o m s t c r under ¿tiet.
‘ (Î
U t g i f t e i







Smf STnf. suif. Smf.
Äbo och Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (VillesJ.
1 Ä.bo »Sparbanken i Äbo»............. 7 332 592.38 2 230 060.97 328 764.27 24 994.24 1823 844.69
2 Raunio.......................................... 429 898.39 113 899.38 8 599.36 16 767.74 79 679.33
3 Nystad.......................................... 304 588.73 88107.91 20195.07 — 79 784.55
4 Björneborg »Btborgs Sparbank» . . 232 002.16 15T383.0G 35 866.58 288.2 s 149 590.43
5 M  d en d a i...................................... 26 982.19 31 601.07 3 019.43 — 29168.08
6 Äbo »Turun Suomalainen Säästö-
pankki» ................................... 290 266.14 407 652.19 33 784.14 23 820.30 375 042.82
7 Björneborg »Porin Suomalainen
Säästöpankki»........................... 8 001.17 18 526.62 3 305.69 - -  • 17 662.43
8 Äbo »Työväen Säästöpankki Tu-
russa>>....... . .. . ......................... 1 301.89 15 440.7 3 2174.84 271.87 15139.53
9 8 Städ crn a 8 625 633.05 3 056 671.93 435 709.38 66142.43 2 569 911.86
■ L a n d s b y g d  (Ca.mpagne).
10 Saltvik.......................................... 100 672.09 74 890.85 20 907.03 — 81 454.07
11 Oripää........................................... 295 988.78 201 027.83 23 336.92 470.3S 192 874.42
12 Bjernä........................ .................. 347 268.56 171 938.14 49 929.71 4 575.'69 182 532.60
13 Tavastkyrö................................... 112 817.94 • 57 537.29 28 239.05 1 960.34 72 514.48
14 Pemar . ................................... .. 27 000.82 86 881.92 8 374.51 3 232.70 79 055.18
15 Salo köping »Salon Säästöpankki» ' 462 915.25 296155.49 58 247.47 6 505.— 292 360.41
16 Siika.is........................................... 21 734.28 15 272.54 4 207.49 154.7S 16 211.35
17 Lappi ............................................. 162 065.22 79 967.99 25 226.7 6 209.22 89 760.44
18 Kumo .............................. ............. 124 582.63 82 018.46 50 748.41 2 000.— 117 484.36
19 Vehmo.................. <...................... 61850.20 61 445.23 1 856.97 ,331.11 53 418.90
20 , Transport] 1 716 895.77 1 127 135.74 271 074.32 19 439.22 1 177 666.21
Tab. 14. (Forts.) 151 Tahi. 14. (Suite.)
7 - 8 9 10 11 12 13
u n d e r  à r e t. E g n a  f o n d e r :
. Anslag för












Vid ârets utgâng. Ôkningen 
för âret.
Smf Smf Sntf Snf 9mf. 9nf. %
105 432.34 29 279.03 169 139.98 4 5 6 1 2 3 .4 4 1 4 4 0 0 0 .— 7 644 715.82 4.3 1
7 97 1 .5 « 6 043.31 1 1 6 4 6 .2 2 33 926.12 — 463 824.51 7.9 2
8 130 .— 2 1 1 8 .1 9 6 488.19 11 782.05 5 0 0 0 .— 311 370.78 2.2 3
14 785 .— 6 461.51 728.04 15  972 .94 — 247 975 .10 6.9 . 4
1 59 5 .— 569.20 125.— • 3 1 6 3 .2 2 — 30 145.41 . 11.8 5
21 420 .— •17 921.05 12 906.17 37 966.59 '  — 328 232 .73 13.1 6
1 36 6 !— 1 0 2 1 .6 5 144.94 1 637.29 — 9 638.46 20.5 7
1 0 2 5 .— 1 474.85 88.17 159.89 — 1 4 6 1 .7 8 12.3 8
161 724 .84 64 888.79 201 266.71 560 731.54 149 00 0 .— 9 037 364.59 - 4.8 9
9 902.8 0 2 559.60 1 881.41 102 553.50 1.9 10
5 30 0 .— 1 6 0 5 .2 0 — 25 055.51 — 3 2 1 0 4 4 .2 9 8.5 .11
6 771.12 2 916.65 5 897.67 28 325.50 1 9 7 9 .— 373 615.06 7.6 12
3 79 0 .— 1 9 9 1 .6 1 3 078.31 6 362.28 —  . 1 1 9 1 8 0 .2 2 5.6 13
2 775 .— 3 1 8 2 .1 0 2 860.74 10 616.11 — . 37 616.93 39.3 i-i
12 237.48 8 295.41 6 216.27 41 798.39 — 50 4  713 .64 9.0 15
1 511 .— 908.93 — 1 0 0 3 .5 3 — 22 737.81 4.6 16
3 483.86 1 503.85 403.63 10 252.19 — 172 317(41 6:3 17
, 3 607 .— 2 839.64 1 377.7 8 9 458.09 — 134 040.72 7.6 18
1 68 4 .— 446.43 — .9? 8 083.01 — 69 933.21 13.1 19
51 062.26 26 249.42 19 835.37 - 142 836.02 1 979 .— 1 857 752.79 — 20
Tab. 14. (Forts.) 152 Tahi. 14. - (Suite.)
1 2 3 1 4 1 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  â r e t .
: . e 1












, 3mf. 3mf. Smf 3ntf.
1 Transport 1 716 895.77 1 127 135.74 2 7 1 0 7 4 .3 2 19 439.22 1 177 666.21
2Kiukais »Euran ja Kiukaisten yh­
teinen Säästöpankki». .. .■......... 66 551.34 1 4 5 0 .5 9 2 985.84 25.— 1 888.64
3 Finby............................................ 44 233.43 19 945 .60 1 6 1 9 .7 6 — 1 8 1 1 1 .5 2
4 S:t Martens................................... 135 983.30 105 058 .99 16 498 .44 266.82 96 509.37
5 Töfsala.......................................... 119 815.81 59 233.74 1 0 1 2 5 .5 4 98.60 53 535 .76
6Kankaanpää .................................. 69 633.89 37 526 .76 20 666.88 ,18.90 50 462.37
7 Piikkis........................................... 13 952.79 1 0 1 5 0 .5 7 1 977.60 , 2 .20 10 0 2 6 . l l
8 Ikalis köping............. .................. 1 3 9 1 1 5 .9 3 65  217.09 . 47 759.-73 857.35 100 816 .04
9 T.yrvis ........................................... 214 828 .— 110 451.91 3 0 1 6 5 .6 1 24  799.54 113 798.87
10 Hvittis........................................... 86 502.45 106 927.68 29 290.55 2 339.47 116 565.57
l i Kimito........................................... 136 949.30 76 3 8 2 . l l 14  226.44 — . 73  901.59
12Vestanfjärd................................... 26  350.02 21 347 .46 3 530.55 227.25 20 940 .12
13 Vampula ....................................... 34 795.26 26 676.90 1 212.55 520.78 2 3 1 7 8 .8 8
14 Parkano ......................................... 53  667 .34 33  915.94 1 6 1 9 1 .1 2 9 498.27 42  916 .83
15 Kiikala.................................... .. 76 582.80 45 651 .35 3 178.29 — 36  921.12
16 K julo............................... '........... 40  347.42 2 2 1 0 5 .5 5 6 810 .74 1.17 2 3 1 9 1 .0 5
17 Kisko............................................ 68 747.85 61 510.45 6 0 3 0 .6 3 1 8 7 2 .9 8 57 253.92
18 Luvia............................................ 23  031.24 29 313 .54 2 276.19 6 3 .8S 26 450 .78
19 Euraäminne ................................. 38 957.62 4 5  387.19 6 373.99 2 044.77 4 4  589.93
20Virmo .......................................... 72 427.69 176 905.87 7 706.36 297.15 149 680.25
21Lundo ...................... r ................... 23 539.64 118 554.47 4  876.95 7 6 . l l 107 421 .13
22Letala........................................... 93 331.94 72  620.70 12 239.55 50 0 .— 73 650.68
23 Nykyrko....................................... 33  055.77 6 1 8 2 5 .2 8 3 614 .49 502 .— 55 47 2 .84
24 G-ustafs................................. . ' . . . . 27 942.30 2 9 1 7 8 .7 5 6 894.27 84 .20 .33 466 .26
25 Masku ..................................... .. 59 594.88 1 1 6 1 3 5 .5 6 6 328.02 17.99 100 747.56
26 Loimijoki ........................■........... 7 221.27 86 0 9 4 3 0 11 212.57 478.80 84  52 6 .66
27 llinnerjoki . . . . '............................ 30 059.74 19 089 .44 9  491.43 75.32 2 4  363.21
28 Lokalaks................. ...................... 28 653.67 3 1 3 0 5 .0 7 4  070.48 33 .95 2 9 1 9 4 .5 0
29 Karkku ......................................... 26  691.87 3 4  236.07 1 1 4 8 8 .7 6 5.70 40  457 .46
30 Transport 3 509 460.33 2 751 334.67 56 9  917.65 6 4 1 4 7 .4 2 2 787 705 .23
Tab. 14. (Forts.) 153 Tabl. 14. (Suite.)
1 3 8 9 10 11 12 13
u n d e r ii r e t. E g n a  f o n d e r :










Vid ârets utgäng. ö  kningen 
för äret.
S ih f. S h if S n if. $m£ Sm f. 0/Io
51 062.26 . 26 249.42 19 835.37 142 836.02 1 979.— 1 857 752.79 — I
1162.50 182.30 — .1227.99 __ 67 779.33 1.8 2
1 195 .- 239.80 — 2 019.04 350.— 45 902.47 3.8 3
5 675.64 2 095.35 1 028.25 16 515.64 — - 152 498.94 12.1 4
2 834.— 1 290.17 —.80 11 797.15 3 000.— 128 612.96 7.3 5
1 477.— 426.— 339.15 5 508.02 — 75141.91 7.9 6
312.— 89.70 1 702.56 — 15 655.35 12.2 7
3 898.— 2 426.87 1182.84 5 510.42 — 144 626.35 4.0 8
3 800.— 4 536.7 é 18 313.27 24 968.16 — 239 796.16 11.6 9
3 352.— 2 938.86 881.36 14 819.91 — 101 322.36 17.1 10
4 615.— 2 507.85 — 9 584.11 — 146 533.41 7.0 11
1465 .- 692.80 20.— 1987.34 — 28 337.36 7.5 12
1100.— 549.60 110.il 3 471.54 — 38 266.80 10.0 *13
2 810.— 842.90 9 718.95 3 316.65 — 56 983.99 '6.2 14
1840.— 941.43 480.93 8 646.16 — 85 228.96 11.3 15
1179.— 704.27 30.43 3 812.71 — 44160.13 9.4 16
3 203.60 1422.74 232.79 7 301.01 — 76 048.86 10.6 17
905.50 269.35 — 4027.98 — 27 059.22 17.4 18
1214.50 226.35 —  ■ 7 775.17 — 46 732.79 20.0 19
4 786.75 1 647.05 105.— 28 690.33 — 101118.02 39.6 20
2 090.— 2 834.37 — 11162.03 — 34 701.67 47.4 21
2 025.— 1 111.64 — 8 572.93 — 101 904.87 9. ar
231 855 — 1 030.85 3 556.86 4 026.22 — 37 081.99 12.2
1 396.50 627.28 184.18 483.— — 28 425.30 1.8 24
4 201.— 933.93 931.72 15 667.36 — 75262.24 26.3 25
2 981.83 2 013.41 120.— 8143.77 — 15 365.04 112.8 26
1099/37 573.05 162.01 2 458.55 — 32 518.29 8.2 27
2 207.— 763.62 54.24 3190:14 _ 31843.81 11.1 28
1110.— 514.50 — 3 648.57 — 30 340.44 13.7 29
116 853.45 60 682.22 57 288.36 362 870.48 5 329.— 3 867 001.81 — 30
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3 1 - 4  
I n k o m s t e r  u n d e
5
r à r e t.
6
U t g i f te r









3 m f 9rn f. 9 m f
1 Transport 8 509 460.33 2 751.334.67 569 917.65 64147.42 2 787 705.23
2 Pungalaitio................................... 49 348.31 86 945,19 16 570.27 2 956.80 90 899.51
3 Rimito .............................. ....... 38 573.57 47371.08 9 448.20 1 003.05 ■ 49 735.30
4 Honkilaks ..................................... 28923.42 25 853.20 2 413.98 24 060.28
5 Pjdiäranta...................................... 30 970.60 29 277.U 5 661.87 34.54 30 084.08
6 Pyhämaa....................................... 13 074.57 12 881.49 4 729.06 4.— 16 045.7 i
7 Salo köping »Salon kauppalan
Säästöpankki»........................... 45 643.39 85 678.79 12181.73 20.24 80 936.91
8 Hvittisbofjärd ............................. . 10 975.99 10 658.12 8141.39 35.89 16 536.96
9 Kauvatsa...................................... 34 427.97 20 286.57 5197.7 3 3.75 21 339.85
10 Brunkkala..................................... 6 479.94 13 121.44 4 600.01 459.50 16 028.08
11 Pämark........................................ 12 056.28 13 361.53 11 725.65 457.48 ' 22 554-64
12 Kiikka.......................................... 43 972.69 31 407.84 18 299.56 897.18 44 097.75
13 Houtskär....................................... 5 775.79 7 079.89 1 032.33 49.11 6 464.16
14 Mouhijärvi . .■.................... ■?........ 12 452.35 ; 29 641.96 . 3 848. i  5 5.7 5 28 699.97
15 Säkylä . ; . . ; ................................. 34877.92 30 790.94 7 860.49 4 285.67 32 934.60
16 Suomusjärvi................ ................ 37 613.4? 47 042.30 2 789.90 . 22.02 40 696.32
17 Korpo .......................................... ' 4 647.83 5 383.23 5 316.54 — 9 550.23
18 Merimasku ................................... 10 020.33 7 686.42 5 208.7 8 2.25 . 11 748.7 9
19 Lavia............................................ 15 001.12 22140.39 3 507.44 15.62 21 767.37
20 Suoniemi....................................... 16 680.16 16 467.il 8179.79 840.65 21 256.45
21 Sagu . .. .'......... , ................. ' ....... 10 836.85 30 934.95 1 539.95 5.15 26 664.89
23, Nagu ....................................'. .. . 4 472.07 4 092.64 365.52 8.29 3 460.7 7
23 Kiikois.......................................... 10 598.73 15 541.08 1146.35 60.97 14 647.34
24 Pargas.......................................... 13102.75 39 328.50 7 443.61 65.44 41 271.48
25 Honkajoki..................................... 9 734.23 ■ 23 414.70 4 343.92 1 027.31 23 177.62
2 6 Norrmark ..................................... 9 821.94 11 287.42 13 783.— — 21129.99
27 Jämijärvi .......?............................ 6 342.7 8 11491.05 3185.-16 6. — 12 641.71
28 Raumo socken.............................. 5 347.34 35 327.51 3 693.24 517.50 32 513.34
29 Sastmola....................................... ' 4 399.83 20 071.62 1 684.03 173.86 18 216.62
30 Transport 4 035 629.51 3 485 898.77 743 815.60 77 105.44 3 566 866.55
Tab. 14. (Forts.) 155 Tahi 14. (Suite.)
\ . 1 ■ 1 . « ' » 10 11 12 13
u n d e r  â r e t . E g n a  f o n d e r :
Anslag för










Vid ârets utgäng. Ökningen 
för âret.
S»f Smf Smf Smf.. Srhf. Smf. °/o
116 853.45 60  682.22 57 288.36 362 870.48 5  3 2 9 . - 3 867.001.81 __ , 1
4  464.75 4  299.18 2 226.67 4  582.15 — ■ 53 930.46 9.3 2
1 855 .— 898.10 , 345.96 4  987.97 — 43 561.54 12.9 3
979 .— 495.52 165 .— 2 567.38 ’ 31 490.80 8.9 4
1 39 4 .— 785.76 69.62 2 640.09 — 33 610.69 8.5 5
390.50 88.85 87.06 1 0 0 2 .4 3 — 14  077 .— 7.7 6
4  3 1 2 .— 304. S5 157.75 1 2 1 6 9 .2 5 __ 57 812.64 26.7 7
758 .— 405.25 76.39 1 058 .80 — 12 031 .79 9.7 8
962.50 593.10 361.04 : 2 231.56 — 36 659.53 6.5 9
572.50 114.79 9.70 1 4 5 5 .2 8 — 7 935.22 22.5 10
1 491 .— 750.57 93.22 655 .23 — 12 711.51 5.4 11
1 88 6 .— 485.66 176.30 3 958.87 — 47 931.56 9.0 12
59 5 .— 424.65 — 677.52 — 6 453.31 11.7 13
1 32 0 .— 817.09 80.10 2 57 9 .— — 15  031.35 20.7 14
1 1 1 6 .3 0 '5  049.54 255.25 3 581.41 — 38 459.33 10.3 15
2 922.30 621.80 1 5 1 7 .5 2 4 096 .28 — 41 709.71 10.9 16
70 5 .— 98.55 — 345.99 — 4 993.82 7.4 17
675 .— 116.45 18.50 338.71 — 10 359.04 3.4 18
92 0 .— 457.87 29.14 • 2 .489 .07 — 17  490.19 16.6 19
417 .— 944.94 2  2 0 0 . - 669.16 — 17 349.32 4.0 20
1 787.60 135.75 15.83 3 875.98 — 14  712.83 35.-S 21
41 6 .— 70.73 1.S3 517.12 — 4 989 .19 11.5 22
' 805 .— 228.80 60.33 1 006 .93 — 11 605.66 9.5 23
2 079.83 382.73 182.74 2 920.77 — 16 023.52 ■ 22.3 24
990 .— 913.20 460.58 3 244 .53 — 12  978.76 33.3 25
885.96 146.30 203.10 2 705.07 —  ’ .12  527.01 27.6 26
41 2 .— 171.— 13 5 .— 1 322.50 — 7 665.28 20.9 27
2 1 1 1 .8 0 791.90 4 7 .— 4 074.21 — 9 421.55 76.2 28
701 .— 339.60 744.84 1 927 .45 — 6 327.28 43 .8 29
154 778.49 ,81 614 .75 67 008.83 436 551.19 5 32 9 .— 4 466 851.70 — 30







S | 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  &r e t .
6 I
T J t g i f t e r









S%7 Sihf. 3m f Sm f. Sriif.
1 Transport 4 035 629.51 3 48 5  898.7 7 743 815.60 77  105.44 3  566 866 .55
2 K arv ia .......................................................... 4 050 64 16 375.23 2 714.32 8.20 16  051.24
3 Dragsfjärd ................................................ 4 1 1 3 .4 2 17 322.37 2 803.45 — 16 242.74
4 Karinais ...................................................... 9 977 77 50 028.67 5 362.18 23.50 46  276 .16
5 H a rja v a lta ................................................ 3 1 5 8 .5 7 16  066.63 6 244.76 1 0 3 2 .8 8 20  856.63
6 K iu k a is ......................... ............................. 26  639.53 3 4  736.13 7 872.77 183.70 35 8 4 6 .6ü
7 E u r a .................................................. ............ 22  746.73 3 0  073.67 4  866.22 2.79 29 768.92
8 Karjala ....................................................... 1 328.30 10 954.67 1  232.53 36 .95 10 287.10
9 K u lia ............................................................. 1 006.68 6 067.27 208.41 1.07 4  213.79
10 Pöytis .............................. ............................ 1 018.62 14  974.26 452.81 15 .50 1 3 0 4 3 .6 6
n Suodenniemi............................................. 2 412 .33 3 831.57 570.94 421 .52 4 310.34
12 K uusjoki..................................................... — 1 430.93 4.33 5 0 0 0 . - 1 252.24
13 K eik vä .......................................................... — — 79.93 1 0 6 0 . - 56 .59
14 78 Landsbygden 4 1 1 2  082.10 3 687 760.07 776 228.25 8 4  891.55 3 765 072 .62
15 86 Ä b o  o. Björneborgs Iän 1 2  737 715.15 6 744 4 3 2 . - 1 211 937.63 1 5 1 0 3 3 .9 8 6 334 984 .48
Tab. 14 (Forts.) 157 Tabl. 14. (Suite.)
1 7










12 1 13 
Eg na  fonder:




Vid ârets utg&ng. Ökningen för ;\ret.Aflöningar. Ofriga.
Sm f Smf. Sm f. Smf. Smf. 0/0
154 778.49 81 614.7 5 67 008.83 -436 551.19 5.329.— 4 466 851.70 __ 1
100.— 430.40 1030.78 1 485.33 — 5 535.97 36.7 2
667.— 325.85 ' 1 6 .- 2 874.23 — 6 987.65 69.9 3
1452.50 327.95 840.65 6 517.09 — 16 494.86 65.3 4
697.- 106.55 179.13 1 504.96 — 4 663.53 47.7 5
810'.- 129.— 56.75 5 950.19 — 32 589.72 22.3 6
1 072.- 495.80 — 3 605.96 — 26 352.69 15.9 7
348.- 163.80 57.03 1 368.12 — 2 696.42 103.0 8
120.- 37.63 1077.58 827.75 — 1 834.43 82.3 9
416.— 368.85 3 - 1 611.06 — 2 629.68 • 158.3 10
162.20 — 351.49 — 2 763.82 14.5 11
— ■ 72.05 — 5110.97 ' ■ — 5110.97 — 12
— 83.34 — 1 000.- —  . 1000.— — 13
160 460.99 84 318.17 70 269.75 468 758.34 5 329.— 4 575.511.44 11.3 14
322185.83 149 206.96 271 536.46 1 029 489.88 154 329.- 13 612 876.03 6.9 15
Tab. 14. (Forts.) 158 Tahi. 14. (Suite.)
1 2 •8 1 4
I  n k o m s t e r u n d e
5
r à r e t.
6 1 
li t g i f  t e r
- Sparbankens ort. Egna fonder vid ärets









Sti/f 9nifi 9nif. 9mfi
1
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .  
Tavastehus »Minnan kaupungin 
Säästöpankki»........................... 852 206.52 321965.15 70 416.80 4 180.-
»
293 011.98
2 Tammerfors »Tainpereen' Säästö­
pankki» ..................................... 733 846.43 571 500 97 58 772.69 57 741.45 498 268.80
3 Lahti »Hollolan kunnan Säästö­
pankki» ..................................... 28 683.34 73 536.57 16 358.34 5 591.68 73 723.23
4 Tavastehus »SuomaL Säästöpankki 
Hämeenlinnassa» ...................... 29 774.47 87 864.23 16 092.66 19 598.65 91 089.7 8
5 Lahti »Lahden Säästöpankki». . . . 9 276.02 33 981.7 6 1 537.33 220.90 29 664.93
6 Lahti »Työväen Säästöpankki Lah­
dessa» .................. : ................... 2 307.32 184 07 31.41 131.51 168.69
7 Tammerfors »Hämeen Työv. Sää? 
töpankki»............................... 1 587.08 15 399.ll 108.69 59.27 12 339.77
8 7 Städerna 1 657 681.18 1104 431.86 163 317.92 87 523.46 998 267.18
9
L a n d s b  y.g 3 ( Carnpagne). 
Urdiala ........................................ 131 704.95 84 702.12 27 440.52 434.— 96 974.82
10 Janakkala..................................... 17 802.72 18 509.32 550.07 — 15 828.67
11 Jämsä ........................................... 156 329.47 69 305.76 " 17 080.73 ■ 200.— 70 026.53
12 Ruovesi........................................ 63 728.66 35 898.80 12 726.39 1 609.7 7 42148.58
13 Lempälä ....................................... 34 330.47 42 999.44 2 280.57 846.50 36 479.29
*T4 Hausjärvi ..................................... 86 861.38 57 003.95 3 482.20 33.05 49 528.04
15 Toijala........................................... 32 131.48 38 669.35 1728.29 — 33 393.86
16 Jjampis .................. : ................... ' 85 584.20 59 460.51 14 398.54 — 64 035.10
17 Loppis........................................... 111046.08 98 346.87 48 417.78 70.10 118 687.42
18 Kuru ............................................ 26 273.62 10 480.97 3 822.57 2.— 10 990.72
19 Somero.......................................... 106 091.35 77181.01 14 727.52 — 75128.35
2.0 Korpilaks ..................................... 26 849.80 26 172.— 4 377.43 6.65 25 332.27
21 Rengo . ......................................... 29 239.35 29 757.25 5 553.80 63.60 28 184.52
22 Forssa.......................................... 102 647.66 49 508.33 11053.57 184.18 44 581.59
23 Nastola ........................................ 31192.14 21 889.60 5 515.17 452.95 22 472.85
24 Transport 1041 813.33 719 885.28 173 155.15 3 902.80 733 792.61
Tab. 14. (Forts.) 159 Tahi. 14.. (Suite.)
7 '3 9 10 1 1 12 13
under  â r e t. Eg na fonder:
Anslag for











S iiif S m f 9 n tf. 01/o
19172.12 10 971.28 __ 73 406.57 . 5 824.— 919 789.09 7.9 1
33 909.96 35 396.09 6 412.15 114028.11 — 847 874.54 15.5 2
6 300.— 3 431.02 1 731.05 10 301.29 — 38 984.63 35.9 3
4 375.— 4 448.41 1 256.— 22 386.35 — 52160.82 75.2 4
1 000.— 953.48 192.92 3928.66 — 13 204.68 42.3 5
— 266.80 53.27 —141.77 — 2165.55 -6 .2 6
1092.- 1168.71 — 966.59 — 2 553.67 60.9 7
65 849.08 56 635.79 9 645.39 224 875.80 5 824.— 1 876 732.98 13.2 8
5 450.— 2 982.30 1 303.71 5 865.81 137 570.76 4.5 9
, 1145.— 168.50 887.06 1030.16 — 18 832.88 5.8 10
3 960.— 964.- 840.52 10 795.44 — 167 124.91 6.9 11
2  36.9.— 1 715.09 565.94 3 436.35 ' 475.— 66 690.01 4.6 12
1 787.— 714.79 392.07 6 753.36 — 41 083.83 19.7 13
3 236.40 1 335.28 — 6 419.48 93 280.86 7.4 14
2 369.— 871.98 338.47 3 424.33 — ’ 35 555.81 10.7 15
3 559.33 1 384.23 1 775.41 3104.98 — 88 689.18 3.6 16
6 626.75 1 964.53 2 772.44 16 783.61 — 127 829.69 15.1 17
1 215.— 436.34 — ■ 1 663.48 — 27 937.10 6.3 18
3 797.— 1 609.66 158.7 2 11 214.80 ' — . 117 306.15 10.6 19
1 459.50 247.S6 242.72 3 273.73 — 30 123.53 12.2 20
2 435.— 415.90 3 947.ll 392.12 — 29 631.47 1.3 21
2  665.— 2 645.20 9 096.22 1 758.07 —  . 104 405.73 1.5 22
1 783.— 785.55 — 2 816.32 — 34 008.46 9.0 23
43 856.98 18 241.21 22 320.39 78 732.04 475.— 1 120 070.37 — 24
Tab. 14. (Forts.) 160 Tahi. 14. (Suite.)
1 2 3 | 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  â r e t .
« 1 











- 9nif. Sîitf. Snyf. Sütfi Smf.
1 Transport 1 041 813.33 719 885.28 1 7 3 1 5 5 .1 5 3  902.80 733 792.61
2 Hauho........................................... • 2 8 1 0 9 .5 9 30  867.47 10  647.68 844.73 37  195.01
3 Pälkäne ......................................... 46  708.20 3 0  791.85 4  547.67 50 .— 29 010.62
4 Vesilaks......... : ................ ............. 20 043.13 18 598.91 7 721.25 — 22 329.47
5 Kärkölä......................................... 18  371.85 1 3 1 7 8 .4 7 1 4 7 2 .8 2 — 1 2 1 9 8 .2 5
6 Koskis........................................... 14  240.28 9  160.58 4  628.05 — 12 695.64
7 Asikkala....................................... 5 3 1 7 8 .9 0 50  755.70 2 2 1 3 6 .0 2 58  956.62
8 Kangasala..................................... 12 077.02 26 850 .46 2 226.01 3 5 . - 24  225.15
9 Kuhmois .................................... 8 6  059.48 82  970.95 1 1 5 8 2 .9 0 2 0 4 6 . - 81 050.48
10 Tuulos................................i ........ 16 932.80 17 426.08 1 214.57 ‘ 12 .— 1 6 1 0 4 .0 5
11 Padasjoki ..................................... 46  865.47 - 3 0 3 7 1 .6 8 10 851.23 4 1 8 9 .9 0 30  966.7 9
12 Orivesi........................................... 21 947.76 31 732.83 9 807.52 — 35  584.43
13 Luopiois ....................................... 46  749.88 52  050.55 12 968.93 . 2 0 . - 53 000.32
14 Sahalaks . . .................................... 4 798.36 6 844.47 4  240.02 202.26 9 0 9 0 . i l
15 Humppila. ..................................... 8 073.60 6 824.53 2 218.90 4.26 7 423.86
16 Sommamäs................................... 9 186.92 13  733.82 3 658.25 5.30 15 471.99
17 Sääksmäki..................................... 12 252.79 30  490.07 2 586.03 111.47 28 382.07
18 Yönä ............................................ 10 637.62 1 1 3 8 6 .4 5 1 859. i s — 9 747.25
19 Längelmäki. : ................................ 17 696.17 17 031.43 12  594.16 4.50 25  372.48
20 Kuhmalaks................................... 8 556.29 8  079.60 10 424.82 — 14 637.46
21 Kuorevesi .................. 5 1 8 7 .5 3 9 304.97 5 957.39 29.05 13 608.68
22 Jokkis........................................... 4 654.66 6 618.7 0 1 986.95 7.51 7 643.02
23 Messuby .-..................................... 1 4 6 1 .9 2 4  978.63 192.20 99.60 4 471.80
24 Ypäjä............................................ 3 387.58 1 2 1 6 5 .6 2 388.16 10 184.79
25 Tyrvändö .................. ................. 1 7 8 1 .9 9 1 4 1 3 .8 0 337.16 82.7 7 1 674.28
26 Eräjärvi ................. .......... .......... 2 832.51 10  388.85 6 792.62 98.82 1 4 1 4 4 .1 7
27 Birkkala..................................... .. 931.58 5  243.09 792.59 56.93 5.378.36
28 Vilppula ....................................... 4 1 0 0 .7 2 22  760.99 5 756.99 73.40 25 401.19
29 Ylöjärvi ......................................... 1 0 1 4 .6 0 ' 2 738.90 578.37 23.75 2 803.54
30 Teisko........................................... 7 096 .43 1 778 .34 573.40 46.52 : 1 9 2 7 .7  8
31 44 L an d sb ygd en 1 556 748.96 1 286 423.07 33 3  896 .99 11 946.57 1 3 4 4  472.27
32 51  T a v a steh u s  Iän 3 214 430.14 2 390 854 .93 497 214.91 99 470.03 2 342 739.45
Tab. 14. (Forts.) 161 Tail. 14. (Suite.)
1 7 1 « 9 10 11 12 13












Vid ârets utgàng. ökningen 
för âret.
gmfi Srnf. 3 ihf 9m f 9mf. Smf. 0//o
4 3  856.98 18 241.21 22 320.39 78 732 .04 , 47 5 .— 1 1 2 0  070.37 __ 1
2 048.— 1 1 8 2 .9 1 180 .— 1 753.93 : — 29 863.52 6.2 2
1 450.— 287.87 5.02 4 636.01 — 5 1 3 4 4 .2 1 9.9 3
2 02 8 .— 355.49 — 1 607 .20 — 21 650.33 8.0 4
1 035.25 173.83 300.25 943.71 ' — 19 315.56 5.1 5
683 .— 129.— — 280.99 — 14 521.27 2.0 6
2 757.50 1 622 .36 1 3 4 9 .5 4 8 205 .70 —  ■ 61 384.60 • 15.3 7
1 4 0 0 . - - 604.31 42 0 .— 2 462.01 — 14 539.03 20.4 8
4  6 3 5 . - 1 9 6 6 .7  7 153.23 8 794.37 — 9 4  853.85 10.2 9
673 .— 230.99 42 .60 1 602.01 — 18 534.81 9.5 10
2 519.— . 1 5 7 4 .8 8 4 1 8 6 .6 2 6 1 6 5 .5 2 — 53 030.99 13.2 11
1 514.02 1 255.76 776.50 2 409 .64 — 2 4  357.40 11.0 12
1 656.— -912.07 — 9 471.09 — 56 220.97 20.3 13
5 0 9 . - 103.58 79.20 1 5 0 4 .8 6 — 6 303.22 31.3 14
472.50 136.95 •2.7 2 1 011.66 9 085.26 12.5 15
'785.— 45.05 173.72 921.61 — 10 108 .53 10.0 16
1 833 .— 483.29 64.36 2 424 .85 — 1 4  677.64 19.8 17
654 ,— 283.50 95.28 2 .465 .60 — 1 3 1 0 3 .2 2 23.2 18
1 33 6 .— 332.15 77.67 2 .511 .79 — 20 207.96 14.2 19
834 .— - 483 .10 528 .— ' 2 021.86 — 10 578.15 23.6 20
523.25 185.45 59 .06 914 .97 — 6 1 0 2 .5 0 17.6 21
466.65 75 .95 31 .26 396.28 — 5 050 .94 8.5 22
260.— 206.11 — 332.52 — 1 794.44 22.8 23
462 .— 47.85 37 .12 1 822.02 — 5 209.60 53.8 24
100.— 90.05 — — 30.60 — 1 751.39 — 1.7 25
591 .— 509.32 30 .90 2 .0 04 .9 0 — 4 837.41 70.8 26
200 .— 132.45 — 381.80 — 1 3 1 3 .3 8 41 .0 27
1 102.50 708.55 4 0 .— 1 339.14 — 5 439.86 32 .6 28
236.— ■ 19.05 — 282.43 — 1 297 .03 27.9 29
35.— 43 2 .55 — 2.93 — 7 099.36 0.O 30
76 655.65 32  812 .43 30 95 3 .44 147 372 .84 4 7 5 .— 1 793 646 .80 9 .4 31
142 504.73 89  44 8 .2 2 4 «  59 8 .8 3 372 24 8 .64 6 29 9 .— 3 580 379.78 11 .4 32
Sparbanksstatistik âr 1917. 21
Tab. 14. (Forts.) 162 Tahi. 14. (Suite.)
1 2 3 1 * '1 5 
Inkomster  under dret.
6 '1 












9mf, 9mf. 9mf. 3mf
1
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Viborg »Viborgs'Sparbank».......... 1 519 660.70 480169.85 144114.7 8 1 099.50 ■ 452 717.85
2 Fredrikshamn............................... 126 952.53 43 990.28 5 946.48 1.60 38113.96
3 Villmanstrand »Villmanstrands 
Sparbank»........... ...................... 209 589.34 66 787.27 12 943.68 90.50 62 765.18
i Sordavala ................ .................... 134 843.21 123 693.01 10 931.36 — 102 557.56
5 Kotka »Sparbanken i Kotka» . . . . 35 284.56 15692.42 968.40 - - -13 459.68
6 Viborg »Viipurin Suomalainen 
Säästöpankki»........................... 107 911.42 243 376.25 41 029.06 3 850.53 231 138.22
7 Kexholm....................................... 3 990.96 11712.14 507.09 270.05 9 619.01
8 Kotka »Kyminlaakson Työväen 
Säästöpankki»: .......................... 3 242.32 8 276.58 4 575.04 _ 9 753.59
9 Viborg »Viipurin Työväen Säästö­
pankki» ..................................... '*5 839.92 . 23 016.26 524.96 827.ll 16 469.86
10 Villmanstrand »Etelä-Saimaan Työ­
läisten Säästöpankki»............... 840.40 .2 280.75 220.26 611.94 2 100.21
11 Viborg »Viipurin pitäjän Säästö­
pankki» ..................................... 3 465.04 46 941.41 2 449.64 _ 41.370.67
12 Villmanstrand »Lappeen Säästö­
pankki» ............................... . 4 640.34 . 14 698.06 1 721.85 ____ 14 698.11
1 3 Kotka »Kotkan Suomalainen Sääs­
töpankki» ............................' ... 4 828.57 34136.03 1996.26 39.72 32 494.23
1 4 13 Städerna 2161 089.31 1114 770.31 227 928.86 6 790.95 1 027 258.13
Tab. 14. (Forts.) 163 Tail. 14. (Suite.)
1 7 ! ' 8 9 ^  10 '1 1 12 13
u n d e r .  â r e  t. E g n a f o n d e r :










Vid ârets utgâng. ôkningen 
för ârct.
m f 3mf. 9ntf. 0/0
50 793.56 8 8 9 6 .3 5 14 897.56 98 079.81 . 38  0 0 0 . - 1 579 740.51 4.0 < 1
5 025 .— 1 2 4 0 .1 3 — 5 559.27 16 00 0 .— 116 511.80 - 8 . 2 2
6 77 5 .— 2 120.69 112.19 8 04 8 .3 9 __ 217 637.73 3.8 3
8 186.49 3 353 .05 1 506.64 19 02 0 .63 — 153 863 .84 14.1 4
2 43 4 .— 317.8  5 — 44 9 .29 ■ — 35 733.85 1.3 5
16 808.84 5 717.07 7 662.55 26 929.16 __ 134 840.58 25.0 6
461.99 30 4 .46 636.89 1 4 6 6 .9 3 — 5 457 .89 36 .8 7
530 .— 73.41 1 4 4 2 .3 5 1 052 .27 — 4 294.59 32 .4 8
2 369 .— 1 4 2 9 .1 3 1 362 .50 2 737 .84 8 577.76 46 .9 9
270 .— 229.60 57.61
/
45 5 .5 3
■
1 295.93 • 54.2 10
1 50 0 .— 290.90 — 6 22 9 .48 — 9 694.52 179.8 11
600 .— , 47 .30 158.40 91 6 .10 — . 5 556 .44 19.7 12
1 02 5 .— ,  2 091.79 2 643.16 — 2 08 2 .17 . — . 2 746.40 — 43.1 13
96  778.88 26  110.73 30 479.85 168 86 2 .5 3 54  00 0 .— 2 275 951 .84 -5.3 14







3 | 4 
Inkomster  under
5
& r e t.
6 1 
TJtgifter




räntor.ä l;tn. fi öfriga placeringar.
Siitf 9mf. 9mf. 9rnf Siiif.
L a n d s b y g d  ( Campagne).
1■Vederlaks ....................... . '. ......... 97 150.89 67 052.62 11562.82 297.- 64 218.12
2 Säkkijärvi............................. -. .. . 56 616.62 46 812.53 8 668.15 1 501.09 ' 40 570.—
3 Parikkala...................................... 16 975.99 38 636.27 2 989.81 20.75 35 391.49
4 Jääskis .'........................................ 23 956.76 45 189.47 11129.01 38.25 50 087i 81
5 Jäakimvaara ............................... 45 037.21 28 845.46 1 588.32 1 755.90 24 814.20
6 Pyhäjärvi ..................................... 23 887.86 33 897.45 5 975.91 640.95 34174.57
7 Hiitola........................................... ' 12 257.49 26 421.90 1197.11 1 509.— 23 032.41
8 Korpiselkä...................................... 9 798.92 19 426.77 2 169.99 66.15 21 263.28
9 Soanlaks....................................... 1858.97 15118.30 710.65 31.09 14 262.48
10 Luumäki....................................... 13175.80 9 585.14 593.13 — 8 236.14
11 S:t Andresa................................... 32 901.88 48 979.53 861.23 99.65 40 753.10
12 Sakkola ......................................... 7 661.89 12 918.68 1 975.65 56.20 13 027.44
13 Räisälä..................... .................... 11 707.28 28 601.61 3 020.22 586.40 27 772.90
u Vekkelaks.................................... 50 477.06 74 567.57 5 582.97 764.35 69407.30
15 Björkö .......................................... . 7 999.16 10118.56 ■ 1 215.60 : 128.75 8 775.63
16 Mohla................................... .. 3 951.83 9 349.94 1 066.97 18.50 9 227.75
17 Sippola ........................................ 44172.42 60 400.61 33184.16 1364.63 74 789.17
18 Rautus..................... .................... 3 483.58 8 328.95 618.42 247.80 7 400.61
19 Kirvus...................... .................... 5 690.03 24 147.60 845.52 87.03 20 282.98
20 Metsäpirtti . . ; ............................. 10 661.35 17 462.09 855.50 18.66 15191.il
21 Kivinebb....................................... 14 288.31 7 703.57 541.10 312.62 6.990.50
22 Miehikkälä................................... 37 511.05 34130.38 2 937.55 • 28 012.64
23 Kouvola ....................................... 9170.23 44 830.23 12 771.37 3109.10 50 575.7 7
24 Ruskeala .'..................................... 2 919.77 10 226.95 989.81 27.41 8 923.55
25 Johannes....................................... : 1664.88 9 804.32 2 501.80 23.75 ■ 10139.82
26 Transport 544 887.23 732 556.50 115 552.77 12 705.03 707 320.77
165Tab. 14. (Forts.) Tabl. 14. (Suite.)
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' rande an- 
~damAl.
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E g n a  f o n d e r :








3mf Smf. Smf 9mf 3mf Wnf ’ 0 /7 0
4  308 .— 1 977.81 8 408.51 10 5  559.40 ’ 8.7 1
3  428.30 1 566.49 — 1 1 4 1 6 .9 8 — 68 033.60 20.2 2
1 436 .— 762.45 — 4  056 .89 " — 2 1 0 3 2 .8 8 23.9 3
2 928.— 1 289.26 — 2 051.66 —  ' 26 008 .42 8.6 4
2 000 .— 587.75 — 4  787.73 — 49 82 4 .94 10.6 5
1 485 .— 1 3 5 5 .2 7 17.50 8 481.97 — 27 369 .83 14.6 6
1 348 .— 228.20 1 600.60 2 918.80 — 1 5 1 7 6 .2 9 23.8 7
752.— 140.20 1 4 7 . - — 689.63 — 9 06 9 .29 — 6.6 • 8
702.50 273.55 150.29 471 .22 — 2 330.19 , 25 .4 9
735 .— . 57.85 — 1 1 4 9 .2 8 — 1 4  325.08 8.7 10
3 31 8 .— 543.06 1 4 8 4 .9 8 3 8 4 1 .2 7 . — 36 743.15 11.7 11
600 .— 94 .15 — 1 228 .94 — 8 89 0 .83 16.0 12
1 324 .— 652.95 202 .46 2 255 .92 — 13 963 .20 19.3 13
3 116.— 2 276.65 — 6 1 1 4 .9 4 — 56 592 .— 12.1 14
1 48 4 .— 133.05 ' 481.85 588.38 , 8 587 .54 7.4 15
471.60 249.33 21 .50 465 .23 — 4  417 .06 11.8 16
4  408.65 2 901.64 — ‘ 12 849 .94 — 57 022 .36 29.1 17
616.55 168.02 98.39 911.60 — 4 395.18 .2 6 .2 18
1 785.— ’ 168.50 172 .— 2 671.67 — 8 361.70 46 .9 19
2 040 .— 941.49 — 16 3 .65 — 1 0 8 2 5 .— 1.5 20
1 1 1 8 .— 402.24 62 .75 — 16 .20 — 14 272.11 - 0 . 1 21
2 059.48 814 .76 897.55 5 283.50 42  794 .55 14.1 22
1 716.75 1 3 4 7 .1 0 1 553.25 5 517-83 — 1 4  688.06 60 .2 23
375.— 401.30 138.99 1 4 0 5 .3 3 — 4 325.10 48.2 24
1o 265.60 1 1 6 7 .3 5 317.10 - — i  981.98 19.1 25
43  995.83 19 598.73 8 1 9 6 .4 6 81  702.51 . — 626 589 .74 ■ — 26







3 . 1 4
I n k o m s t e r  u n d e
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9m f. $m f. 9m f. 9 m f Sm f.
1 Transport 544 887.23 . 732 556.50 115 552.77 12 705.03 707 320.77
2 Kronoborg . ............................. 19 313.69 29 781.08 538.97 723.69 23 236.85
3 Savitaipale................. : ................ 4 691.96 8 925.32 2 559.96 3.75 8 256.76
4 Kymmene . .................................... 3 930.58 30 786.03 1177,18 — 24161.73
5 Suomenniemi . ................................ 1 290.57 ' 4117.61 2 004.89 7.10 5 084.36
G Ruokolaks............... ! ................................ 699.02 13 336.71 2 284.01 359.- 12 959.16
7 Impilaks............................................ .. 2 555.28 7 579.87 1 298.'0i 83.82 7 960.74
8Valkjärvi.................................................... 10 415.71 11 043.32 869.33 133.25 10 136.30
9 Klernis......................................................... 2 273.01 6 269.88 2 846.12 — 7 608.79
10 Rautjärvi ................................................. . 1  589.90 2 104.3S 378. S 7 12.70 2 201.75
11 Kaukola .................................................... 2 728.90 17 955.83 1 705.63 .. 112.- 17188.38
12 Suo järvi ....... : ............................. 1320.70 4 435.10 497.ll 358.83 4 028.75
13 Nykvrka....................................... 1169.14 14 689.85 723.41 15.51 11 870.41
U Uguniemi...................................... . 8 466.38 2 100.95 . 767.32 — 2 380.66
15 Taipalsaari................................... — 605.38 110.16 2 571. - 506.81
16 39 Landsbygden 605 332.07 886 288.14 133 314.40 17 085.68 844902.25
17 52 Viborgs Iän 2 766 421.38 2 001 058.46 361 243.26 23 876.63 1872160.38
Tab. 14. (Forts.) 167 Tàbl. 14. (Suite.)
1 7 8 9 10 11 12 13
l i n d e r  à r e t . E g n a  f o n d e r :
Anslag för










Vid ârets utgang. ökningen 
för äret.
9m f. S n tf 9mfi 9mf s%? 0/Io
43  995 .83 19 598.73 8 1 9 6 .4 6 81  702.51 __ 626 589 .74 __ 1
1 988 .— 1 094 .09 67.72 4  657.08 — 23 970.77 24.1 2
457:60 90 .45 156.93 2 527.39 — • 7 219 .35 53.9 3
764 .— 330.70 3 00 3 .98 3 703.10 7 633 .68 94.2 4
41 0 .— 172.57 — 462.67 1 753 .24 36 .0 5
1 69 6 .— 562.30 — 762.29 ■ — 1 461.31 109.0 6
100l>T“l 66 .40 292 .44 464.15 — 3 01 9 .43 18.2 7
1 03 0 .— 346.70 — 532.90 — 10 948.61 5.1 .8
4 7 8 . - 45 .50 51.30 932.41 — - 3 205 .42 41.0 9
188 .— 99.16 1.34 5 .70 — . 1 5 9 5 .6 0 0.4 10
577 .— 696.80 63 .05 . 1 2 4 8 .2 3 — 3 97 7 .13 45.8 11
196 .— 72.47 48.91 945.21 *—  ■ 2 265.91 71.6 12
1 263.40 140.64 150.27 2 004 .05 — 3 1 7 3 .1 9 171.5 13
274 .— 244.80 — — 31.19 8 435 .19 — 0.4 14
— ' 295.35 — 2 484 .68 — 2 484 .68 — 15
53 495.7.3 2 3 8 5 6 .6 6 12  03 2 .40 10 2  401.18 — 707 733.25 16.9 16
150 274.61 49  967 .39 42  512.25 2 7 1 2 6 3 .7 1 54 000 .— 2 98 3 .68 5 .09 ■ 7.9 17
Tab. 14. (Forts.) 168 Tahi. 14. (Suite.)
1 2 3 . ! 4 1 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  â r e t .
6











Sm f Sm f 9ntf. Sm f S n f
1
S:t Michels iän.
S t ä d e r ( V il le s ) .
S :t Michel............................. . 316 428 .24 1 7 1 4 8 4 .8 0 102 445.20 20 .— 22 4  029 .96
2 Nyslott »Savonlinnan Säästö­
pankki» ..................................... 68 085.67 59 942 .60 6 717.S9 295.17 6 1 0 9 1 .3 7
3 Heinola......... ............................... 61 474 .— 25 189.7 0 4 4 1 0 .6 0 11.50 . 2 1 3 3 4 .2 2
4 Nyslott »Säämingin Kunnan Yh­
teinen Säästöpankki» ............... 20 044,69 9 816.27 1 5 1 9 .7 7 _ 8 917.7 6
5 4  S tä d e r n a 466 032.60 266 433.37 115 093 .46 326.67 315 373.31
6
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ). 
Kangasniemi.. . ........................... 64  320.14 4 0 3 5 4 .6 0 13 903.53 125.73 41 350 .22
7 Jorois............................................ 32 935 .04 36  860.95 2 708.24 959.44 32  366 .25
R Rantasalmi................................... 34  522.87 3 6 0 8 2 .1 1 5  213.91 3 9 .— 3 5  538 .94
9 Pieksämäki . . ............................... 78 896.90 1 0 3 1 1 2 .7 7 13 663.29 2.85 99 432 .56
10 Hirvensalmi...................... . 7 5 4 4 1 9 4 24 634.12 17 006.81 24 099.90 33 218.10
11 Heinävesi ..................................... 18 941.96 32 047.02 5 519.99 16.40 32 219.53
12 Mäntyharju................................... 57 584.49 48  785.52 26 941 .86 495.56 70 335.74
13 Sysmä .,............................... !. .. . 202 503.22 101 292.91 50 638.03 595.45 117 052.87
14 Kerimäki....................................... 51 298.86 38 465 .30 5  473 .93 4 525.15 37 099.94
15 Gustaf Adolfs............................... 76 812.54 42 491.46 14  652.7 7 284.13 .4 2  722.91
16 Joutsa.....................: ................... 118 562.53 5 2 1 8 4 .7 4 30  760.56 26 039.98 68 503.7 8
17 Leivonmäki................................... 11 740.26 3  451.52 2 1 9 7 .4 9 33.85 4  454.53
18 Kristina......................................... 21 858.26 19 217.97 4  082.7  0 — 20 280.18
19 Jokkas........................................... 25  380.51 38  299.20 12 637.60 30  045.17 43  259.08
20 Luhango ..................  i ................. 2 4  774.77 9 694.91 9  627.97 28.47 16 43 4 .04
21 Heinola socken ............................ 3 4 1 0 4 .1 4 21 617.20 4  386 .70 33.23 ' 2 1 3 6 2 .4 4
22 Anttola ......................................... 19  052.21 16 508.59 2 562 .24 483.93 13  929.98
23 Puumala....................................... 14  523.07 17 277.69 1 267.7 6 — 13 957.80
21 Virtasalmi................ : .................. 7 199.20 8 338.28 290.7 6 10.77 7 094. 45
25 Sulkava......................................... 9 293.43 13 735.34 1 4 6 7 .2  9 28.12 13  282.18
26 Haukivuori............. ...................... 3 1 7 7 .7 5 5 07 4 .20 1 0 1 4 .2 8 10.37 5 047.99
27 Kangaslampi ................................ 10 048.29 9 223.63 5 1 9 7 .6 3 2.70 12 731.88
28 Enonkoski............................... 2 774.32 1 1 4 3 5 .8 7 1 477 .98 39 .98 11 940.25
29 Savonranta ................................... 3 418.26 3 943.58 2 015 .04 — 4 789.54
30 24 Landsbygden 999171 .96 ] 7 3 4 1 2 9 .3 8 23 4  708.42 87  900.18 798 405 .18
31 28 S :t  Michels Iän .14 65  204.56 1 000 562.75 349 801.88: 88  226 .85 1 1 1 3  778 .49
Tab. 14. (Forts.) 169 Tahi. 14. (Suite.)
7
u n d e r  â r e t.









12 1 13 
E g n a  f o n d e r :
0  m k o s 
• Aflöningar.






Vid árets utgâng. Ö knin gen 
för  âret.
9m f Sñ if 3mg. S m f. 9mf. V
l i  091. 72 6 627.58 * 3 33 5 .— 28 86 5 .74 — 345 293.98 . 9.1 1
3 665 .— 576.46 147.08 1 4 7 5 .7 5 — 69 561.42 2.2 2
1 598.70 231.45 1 0 0 . - 6 347.43 — 67 821.43 10.3 3
1.
00 44 .95 43 .15 1 4 8 9 .1 8 . — 21 533.87 7.4 4
17 196.42 7 48 0 .44 3 625.23 3 8 1 7 8 .1 0 — 504 210.70 8.2 5
2 657.— 2 200.62 8 1 7 5 .9 2 72 496 .06 12.7 6
1 5 3 4 .— 2 543.48 — 4 0 8 4 .9 0 — 37 01 9 .9 4 12.4 7
1 305 .— 1 9 1 4 .1 5 — 2 576.93 - — 37 099 .80 7.5 8
3 902 .15 1 3 7 5 .0 3 7 .50 1 2  061.67 — 90 958.57 15.3 9
1 407 .— 21 291.27 1 894.91 7 929.55 — 83 378.49 10.5 10
1 718.— 192.22 97.27 3 356.39 — 22 298.35 17.7 11
1 829.16 1 8 3 6 .2 2 1 4 6 7 .5 0 754.02 — 58 338.51 1.3 12
8 803.92 10 394 .36 7 772.35 8 502 .89 —  . 2 1 1 0 0 6 .1 1 4.2 13
1 775.— 5 363.40 317.96 3  908.08 — 55 20 6 .9 4 7.6 14
4 076.90 1 9 2 8 .6 4 4  388.88 4  311.03 — 8 1 1 2 3 .5 7 5.6 15
' 5  513.02 2 9  450.01 1 931.91 3  586.56 — 122 149 .09 . 3 .0 16
3 5 9 .— 51.36 95.89 722.09 — 12 462 .35 6.2 17
910 .— 198.08 196.74 1 715.73 — 2 3  573.99 8.0 18
1 645 .— 30 .876 .83 2 042.95 3 1 5 8 .1 1 28  538.62 12 .4 19
968 .— 260.70 93 .76 1 594 .85 — 2 6  369.62 6.4 20
1 42 0 .— 297.59 957.11 1 999 .99 — 3 6 1 0 4 .1 3 6.0 21
1 0 1 6 .— 261.30 94.07 . 4  253.41 — 23 305.62 22.3 22
1 22 6 .— 165.40 — 3 1 9 6 .2 5 — 17 719.32 22 .0 23
504 .— 244.55 50.62 746.19 — 7 945.39 Í 0 .4 -24
590 .80 39 .60 — 1 318.17 — 10 611.60 14 .2 25
41 7 .— 807.27 • — — 173.41 — 3 004 .34 — 5.4 26
• 660 .— 198.11 — ; 833.97 — 10 882.26 8.3 27
250 .— — 48.25 715.33 — 3 489.65 25.8 28
3 4 1 .— 4.75 — 82 3 .33 — 4  241.59 24.1 29
4 4  828 .25 1 1 1 8 9 4 .9 3 2 1 4 5 7 .6 7 8 0 1 5 1 .9 5 — 1 0 7 9  323.91 8.0 30
62 024.67 119 375.37 25  082 .90 . 118 330.05 — 1 583 534.61 8.1 31
Sparbanksstatistik ár 1917. 22







3 1 4 ' 
Inkomster  u n d e
1 » 
r à r e t.
6 1 
Utgi f  ta r







Smf. . SSf Smf 5%:
Kuopio Iän. >
S t ä d e r  (Villes).
1 Joensuu ........................................ 55 865.53 29 290.57 1 636.48 19.— 23 645.—
2 Kuopio »Kuopion kaupungin
Säästöpankki»................... 296 955.58 212 895.86 36 557.87 16 451.61 207 120.64
3 Idensalmi .................................... 129 245.54 • 88 954.89 41 651.10 144.35 119 368.42
4 Kuopio »Savon Tvöv. Säästö-
pankki» ..................................... 1 732.61 3 670.50 648.41 13 646.47 ■ -4157.10
5 Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan
Säästöpankki».......■................... 8 151.16 30 822.20 3 227.07 105.96 29 034.62
ti 5 Städcrna 491950.42 365 634.02 83 740.93 30 367.39 383 325.78
■--L an d sb y gd (Campagne).
7 18 844.66 51168.55 22 962.—
8 Pielisjärvi.................................... 15 253.25 32 216.21 10 341.74 —.97 38 906.19
9 Tohmajärvi.................................. 10 486.76 1853.34 1147.97 245.13 2 795.42
10 39 635.97 65 910.89 4432.-29 . 910.— 59 697.26
11 Leppävirta................................... 151 338.17 67 515.04 30 550.39 1 033.74 89 087.90
12 Libelits ........................................ 30131.08 14 661.17 2 446.17 37.89 14 908.7 5
13 Nilsiä......... -.................... ‘ ........... 40 709.86 40 530.38 3 400.76 — 35 928.84
14 Lapinlaks ..................................... 19171.55 29 791.14 4001.62. 402.50 29 260.98
15 Eno ............................: ................ 3 485,74 7 223.41 3 324.47 245.19 10 678.53
16 Rautalampi.................................. 45 754,38 51465.95 5 835.02 8 305.48 48 104.22
17 Kides........... ................................ 24 671.53 26 833.20 4 556.59 120.65 28 568.86
■18Maaninga .................................... 14 992.65 19 729.— 912.57 90.— 17 741.77
19 Karttula....................................... 21149.87 30 223.61 8171.45 1 5 .- 33 068.43
20 Hankasalmi................................... 16 996.94 31 649.57 6132.16 275.— 32 978.20
21 Kuusjärvi..................................... 2 892.72 10 852.7 0 259.04 194.99 9 512.7»
22 Bräkylä....................................... 10 759.50 11075.95 1 524.27 40.— 13 965.65
23 Polvijärvi .. ................................. 11 909.- 21 924.32 4 352.99 400.— 21196.22
24 Kontiolaks '.............. . . . '............ . 12 535.57 30 948.12 6 217.71 26.38 33 994.88
25 Suonenjoki................................... 15111.91 ‘27 049.65 4 052.91 316.10 26 300.18
26 Homants....................................... 4 879.11 ' 8 300.74 4 347.06 7.50 l i  934.06
27 Juga.............................................. 4131.13 19 817.97 3 023.34 19.60 20 360.27
28 Transport| 514 841.35| 600 740.9.11 131 992.52) 1 2  6 8 6 .1 2 ) 642 649.49
171Tab. 14. (Forts.) Tahi. 14. (Suite.)
1 7 8 ' 9 10 11 12 18
u n d e r  Ar e  t. E g_n a f o n d e r :










Vid ârets utgàng. Ôkningen 
för âret.
Sm f Smf. Smf- S iif Smf. Snif. 0 //o
1 904 .— 636.71 — 4 780.34 — 60 645 .87 - 8 .6 1
8 291.31 7 844.57 9 702.35 32 946 .47 — 329 902 .05 11.1 2
7 437 .— 1-469.22 80 0 .— 1 675 .70 — 130 921 .24 1.3 3
480. - 693.7 5 327.88 12 306 .65 — 1 4  03 9 .26 710.5 4
1 691.— 749.7 6 159.10 2 520.75 — 10 671.91 30 .9 5
18  803.31 11 394.01 1 «  989 .33 54 229.91 — 5 4 6 1 8 0 .3 3 11.0 6
1 9 1 6 .— 5 575.11 2 567.20 41 2 .09 1 9  25 6 .7 5 2 .2 7
1 954.82 342.46 1 254.61 100 .84 — 15 354 .09 0.7 8
285.— 160.68 23.49 — 18 .15 — 10 468.61 — 0.2 9
4  458.50 1 4 5 6 .0 7 3  539.26 2 1 0 2 .0 9 ■ — 41 738.06 ■5 A 10
5 168.— 1 753.21 772 .— 2 318.06 153 656 .23 1.5 11
7 6 6 . - 309.59 — 1 1 6 0 .8 9 31 291.97 3.9 12
1 45 2 .— 689.75 16.87 5 843.68 — 46 55 3 .54 14.3 13
1 47 8 .— 861.40 298.25 2 296 .63 — 2 1 4 6 8 .1 8 . 12 .0 14
950.25 326.20 62 .25 — 1 2 2 4 .1 6 ■ 2 261 .58 — 35.1 15
1 9 1 3 . - 10 081.16 • 374.47 5 1 3 3 .6 0 — 50 88 7 .98 11.2 16
1 575 .— 1 1 7 7 .4 9 201.39 — 12.30 — 24 659.23 — 0.1 17
1 3 4 4 . - 5 32 .85 64.64 1 0 4 8 .3 1 — 16 040 .96 7.0 18
1 874 .— 554.92 — 2 912.71 — 24 062 .58 13.8 19
2 155.60 746.17 52 .80 2 1 2 3 .9 6 1 9 1 2 0 .9 0 12.5 20
805.;— 184.85 2.38 801.71 — 3 69 4 .43 27.7 21
741.65 245.75 — 2 312 .83 — 8 446 .67 — 21.5 22
1 008.50 136.50 1 8 0 1 .8 0 2 534.29 —  . 14  443 .29 21.3 23
1 545.25 589.90 183.50 878 .68 — 13 414 .25 7.0 24
2 03 5 .— 761.54 48.96 ' 2 27 2 .98 — 17 384 .89 15 .0 25
200 .— 169.99 — 351.25 —  _ • 5 230 .36 7.2 26
1 561.50 429.38 " — 509.76 — 4  640 .89 12 .3 27
35187.07 27 085.03 11 263.87 29 234.09 — 5 4 4 0 7 5 .4 4 - - 28
Tab. 14. (Forts.) 172 Tahi. 14. (Suite.)
c 1 2 3 1 4 ; 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  à r e t.
6




B. ¿ i n t o  r
ingäng.
A lAn.


















2 Kaavi............................................. 7 804..57 22 406.41 4 866.46 89.36 24 432.57
3 Pielavesi...................... - .............. 25 131.51 65 010.38 15 241. s 6 295.80 75156.37
4 Vesanto...............: ............. .. 0 180.67 8 625.49 2 377.08 311.10 9 413.81
5 Taipale.......................................... 2 230.79 4438.27 1 707.86 — 6159.54
6 Keitele........................................... 2 393.04 10 477.32 676.96 8.— 9 399.16
7Muuruvesi........................... .. 5 851.76 6 593.79 1 447.91 6.74 6 796.42
8Rautavaara................................... 617.82 1389.61 188.30 18.— 1476.81
9 Kesälaks............................. .. . — 4117.70 260.59 5 006.—■ ■3 428.45
10 29 Landsbygdenj 565 031.511 723 800.08! 158 759.54 18 421.12] 778 912.62
11 8 4  K u o p io  län | 1 056 981.93] 1089.434.10 242 500.47 48 788.51] 1162 238.40
Tab. 14. (Forts.) 173 Tahi. 14. (Suite.)
1 7 
i n d e r  il r e t.







• rande än- 
damäl.
12 | 13' 
E g n a f o n d e r :




Vid ärets utgäng. Öloiingen 
för äret.
AflÖningar. Öfrign.
3mf. Sm f Sm f Smf. Sm f Smf. 0/0
3 5 1 8 7 .0 7 27 085.03 11 263.87 29  234 .09 __ 5 4 4 0 7 5 .4 4 — 1
1 1 9 5 .— 61.26 90 .16 1 5 8 3 .2 4 — 9 387.81 20.3 2
2 015.50 1 0 3 2 .4 5 525.01 18.1*8.91 — 26  950.42 7.2 3
859.70 — 1 5 0 .— 890.16 — 7 05 0 .8 3 14.4 4
254 .— 160.20 3 .— — 43 0 .61 — 1 800 .18 — 19.3 5
565.— ' 44 .30 134 .— 1 019.82 — 3 412 .86 42 .6 6
33 2 .— 189.26 264.21 466.55 — 6 318.31 8.0 7
60.— 14 .— 8.32 36 .7  8 — 65 4 .60 6.0 8
673 .— 159.80 188.15 4 9 3 4 .8 9 — 4 934 .89 — „9
4 1 1 4 1 .2 7 28  746.30 12 626.72 39 553.83 —  ■ 6 0 4  585 .34 7.0 10
60 944.58 40 140.31 23 616 .05 93  783.74 ■ — 1 1 5 0  765.67 8.9 11
174 Tahi. 14. (Suite.)Tab. 14. (Forts.)
1 2 3 . 1  4 1 5 
I n k o -m s t e r under d r e t. •
6 1 












Snif. 9mf 3mf. 9mf
1
Vasa Iän.
l S t ä d e r  (Villes). 
Jyväskylä..................................... 473 002.88 286 304.40 75 095.24 1 852.77 293 910.46
2Nikolaistad »Vasa Sparbank» . . . . 789 323.76 360 331.80 50 221.79 4 878.20 343 844.7 7
3 87 316.77 51-686.75 6 109.21 3 051.30 44 956.46
4 Jakobstad ..................................... 354 311.32 82 594.85 22 750.82 11 772.81 78 873.85
5 Nykarleby............ ........................ 74 969.10 23 878.03 13 232.20 216.01 28 778.39
6 Gamlakarleby »Sparbanken i 
Gamlakarleby stad» ................. 133 590.17 42 624.7 7 3 948.72 _ 32 279.66
7Nikolaistad »Mustasaari Sparbänk» 6 931.06 25 238.02 1 957.34 406.— 22 208.33
8Nikolaistad »Vaasan Suomalainen 
Säästöpankki»........................... 39 094.87 45161.35 21 449.50 3 993.40 57 387.67
9Gamlakarleby »Keski-Pohjanmaan 
Säästöpankki».......■................... 3 558.92 4 350.84 148.69 66.55 3 656.18
10 9 Städerna 1 962.098.85 922170.81 194 913.51 20 237.04 905 895.77
11
L a n d s b y - g d  ( Campagne). 
AI avo ...................................... .. 242 084.94 117 411.93 30 422.— 154.20 120 985.92
12 Lillkyro............................... ......... 45 246.79 30 341.31 15125.67 182.93 38 081.22
13 Saarijärvi...................................... 223 269.50 61 028.— 36 046.83 4 863.29 84 235.12
14 Ilmola........................................ . 1 8 6  414.04 142 976.52 22 453.23 1 406.05 136136.80
15 Gamlakarleby socken.................. 43 750.46 32 610.66 6 328. SS 692.7 5 30 075.54
16 Kauhava....................................... 132 747.71 72 707.32 11 888.60 785.- 69 742.99
17 Uurais....................................... 12 676.21 7131.64 2 019.04 84.10 8 434.59
18 Virdois. .. ............................... .. . 37 701.97 44 225.60 12 700.24 153.79 48 185.70
19 Konginkangas............................... 16 258.61 10 276.42 3 638.1] 176.82 12133.85
20 Viitasaari ..................................... 140 381.54 50 982.87 21 463.26 518.— 62 146.2 S
21 Terijärvi....................................... 60 811.40 35 973.61 17 274.51 47.35 45 095.02
22 Pihtipudas .................................... 27 989.62 20 808.05 5 803.82 177.10 22 122.63
23 Karstula....................................... 66 373.43 33 492.56 17 088.70 533.60 42 584.46
21 Storkyro...................................... 122 739.06 83 876.26 32 261.18 1091.85 99 351.—
2 5 Transport 1 358 445.28 743'842.7,5 234 514.07 10 866.83 819 311.12
Tab. 14. (Forts.) 175 Tail. 14. (Suite.)
8 9 10 11 12 13
u n d e r  â r e t. E g n a f o n d e r :
O m k o s t n ' a c l e r . Afskrifningar 













Smf 3mf 9nyf. Smf. Smf Sthf 0 // 0
! 16 225 .— 15 33 2 .20 14  00 0 .— 23 784.75 49 6  787.63 5.0 1
! 26 550 .— 13 646 .34 8 693.6S 22 697 .— ~ 812 020.76 2.9 2
 ^ 4  000 .— 2 669 .25 5 726.90 3 49 4 .65 — 90-811.42 4.0 3
7 179.— 14 833 .62 635.42 15  596 .59 — 369 907.91 4 .4 4
2 548.— 758.64 — 5 241.21 — 80 210.31 7.0 5
3  0 0 0 .— 1 4 2 7 .9 0 1 6 7 0 .2 5 8 1 9 5 .6 8 — 141 785.85 6 .1 6
2 190 .— ■ 1 3 8 1 .6 0 32 .98 1 788.45 — 8 719.51 -2 5 .8 7
2 54 0 .— 2 868 .55 2 1 7 7 .7 5 5 630 .28 — 44  725.15 14 .4 8
31 8 .— 184.31 155.39 252 .20 —  - 3 811.12 7.1 9
64  550.— 5 3 1 0 2 .4 1 33 092.37 86  680.81 — 2 048 779.66 ■4.4 10
5  750.50 1 578.53 1 750.30 17  922.88 260 007 .82 7.4 11
1 316.50 190.7 8 491.03 5 570.38 —  ’ 50 817.17 12.3 12
3  064 .— 7 613.64 ■ ~ — 7 025 .36 — 230 294.86 3.1 13
5 30 0 .— 5 1 5 2 .4 5 2 251.57 17 994 .98 — 204 409.02 9.7 1 4
1 770 .— 821.08 ■ 77.75 6 887 .92 — 50 638.38 15.7 15
3  641 .— 3 871 .94 — 8 1 2 4 .9 9 — 140 872 .70 6 .1 16
546 .— 363.65 — — 109.46 — 12  566.75 — 0.9 17
2 708 .— 1 288.94 329,79 . ■ 4 567.20 — 42  269.17 12.1 18
693 .— 511.75 — 752.75 — 17 011.36 4.6 19
2 4 6 0 .— 1 466 .75 4 5 5 0 . - 3 341.10 — 142 722.64 1 .7 20
2 57 4 .— 726.21 3 048.55 1 8 5 1 .6 9 — 62 663.09 3.0 21
1 6 6 7 .— 747.20 — 2 25 2 .14 — 30 241.76 8.0 22
2 3 7 2 .— 1 3 5 8 .9 0 — 4  799.50 — 7 1 1 7 2 .9 3 7.2 23
3  887 .— 4 423 .03 1 05 0 .— 8 518.26 — 131 257.32 6.9 2 4
37  74 9 .— 3 0 1 1 4 .8 5 13 548.99 89  499 .69 1 4 4 6  944.97 — 25







3 I 4 ! 6 
Inkomster  under äret.
G
Ut gi f t e i








1 Transport 1 858 445.28 743 842.75 234 514.07 10 866.83 819 311.12
2 Laukas.......................................... 86 811.07 30 729.52 9 614.06 10.40 35125.97
3 Kivijärvi....................................... 19 735.11 21 670.37 10 771.60 8.99 28 084.73
4 Keuru .......................................... 13 763.40 25 094.32 6 075.90 210.49 27 005.18
5 Ylihärmä................................... 32 745.24 28 956.75 14135.38 455.60 35 646.23
6 Lappo ........................................ 104 553.80 97 047.67 27 950.77 1 676.75 104 686.14
7 Kuortane.............. ........................ 81 651.82 58114.20 26 533.90 94.50 70 322.91
8 Pörtom ........................................ 42 300.- 42 674.76 9 493.41 7.5 5 45.227.57
9 Kauhajoki..................................... 45 204.98 73 700.15 7 391.09 151.40 69 267.36
10 Lappajärvi . .. ■............................. 35 450.82 44 274.49 7 768.92 292.— 45 548.77
11 Multia .'...................................... 14 408.73 -7 064.80 8 897.46 116.45 14 266.44
12 Kortesjärvi........... .................. .. 23105.16 22 609.07 5 909.91 103.43 24 294.85
13 Kurikka....................................... j 76 689.54 84 454.— 17 198.96 8.26 91 564.68
14 Evijärvi......................................... 28123.25 41 491.58 6 284.90 87.55 42 451.32
15 Vindala........................................ 25 511.20 19 828.2 s 9 629.16 11.70 26 285. S 6
16 Soini.............. ............................... 10 246.03 13144.ll 4 887.30 58.81 15 852.01
17 Etseri............................................. 30 681.68 34 017.93 22 656.34 17.83 50 561.03
18 Alahärmä ..................................... 48 920.01 57 234.94 15 810.83 104.11 60 734.28
19 Jyväskylä socken........................ 19 098.25 24 677.41 4 638.7 5 75.— 25 416.63
20 Närpes.......................................... 46 924.26 80 563.27 20 860.26 190.60 84 276.52
21 Bötom.......................................... 27 716.06 37 935.94 2 666.83 112.45 33 815.99
22 Nedervetil................................. . . 12 293.56 10 979.72 3108.97 3.75 11366.09
23 Korsnäs....... .............................. .. 52 960.09 53 078.80 ' 12 229.24 955.50 53 791.66
24 Sideby............. .'........................... 13 017.39 12 835.99 • 2 045.46 16 .- 13002.69
25 Seinäjoki....................................... 27 469.03 ' 44 606.37 5 277.26 — 42 969.93
26 Solf.................... ........................... 18 583.77 19 319.04 6 586.91 37.34 23111.30
27 Peräseinäjoki ................................ 37 77-8.08 43 674.67 7 039.64 101.40 41 927.17
28 Malaks........................................... 26 320.65 38 014.90 7 766.28 513.27 40 278.21
29 Äänekoski..................................... 32 047.19 31 461.45 7 027.70 476.12 31195.31
30 Jalasjärvi ..................................... 68 914.55 67.768.93 33 039.10 — 90 697.05
31 Alajärvi........................................ 41 793.72 37 998.61 7 003.76 3.— 39 788.08
32 Stora ............................................ 33 287.36 41 510.41 8165.47 150.15 41327.46
33 Transport 2 486 549.08 1 990.375.20 572 979.59 16 917.23 2 179 200.54
Tab. 14. (Förts.) 177 Tahi. 14. (Suite.)
1 1 s . 9 10 1 1 12 13
u n d e r  & r e t. ■tr E g a a  f o n d e r :
Anslag för











Vid àrets utgâng. ökningen 
för âret.
grnf. Snif Smf 0//o
37 749 .— 3 0 1 1 4 .8 5 13  548.99 89  499 .69 — 1 4 4 6  944.97 _ 1
1 671 .45 9 5 7 . 9 0 34 .84 2 5 6 3 .8 2 — 39 374.89 7.0 2
2  256.50 817.31 1 1 0 0 .7 7 19 1 .65 — 19 92 6 .76 1.0 3
1 1 3 5 .— 886.27 8  365.21 — 6 010 .95 — 7 752.45 — 43.7 4
2 6 4 0 .— 1 074.38 200.— 3 987.12 — 36 732.36 12.2 5
4  067 — 3 157.-94 619.22 1 4 1 4 4 .8 9 — 118 698.69 13 .5 6
3 9 5 6 .— 1 590.01 . 3 1 0 1 .2 5 5 772.43 — 87 424 .25 7.1 7
2 0 8 5 .— 970.89 42 .26 3 85 0 .— — 4 6 1 5 0 .— . 9.1 s
3 07 2 .— 2 218.80 o o Ï 6  58 4 ,48 — 51 789,46 14 .5 9
3 975 .— 1 698.04 742.40 371.20 — 35 822 .02 1.0 10
58 8 .— 306.68 — 917.59 — 15 326.32 6.3 11
■ 1810 .— 244.68 170.22 2102.66 — 25  207.82 9.1 12
5 692 .40 1 939.75 — 2 464 .39 — 79 153.93 3.2 13
3 1 9 3 .— 704.18 156.41 1  359.12 — 29 482.37 •4.8 14
2 009.50 380.12 50.78 742 .88 —  ■ 26 254 .08 • 2.9 15
9 5 0 . - 240.46 38.11 1 00 9 .64 — 11 255.67 9.8 16
2 624 .94 1 114.29 38.93 2 352.91 — 33 03 4 .59 7.7 17
2 968.40 1 8 7 2 .7 5 85.23 7 489 ,22 — 56 409 .23 15.3 ia.
2 3 7 0 .— 922.61 312.60 369.32 — ' 19  465.57 1.9 19
4 9 7 2 .5 0 2 044.60 183.36 1 0 1 3 7 .1 5 — 57 061.41 21 .6 20
80 1 .— 248.20 . 1.25 5 848.78 — 33 584 .84 21.1 21
70 0 .— 262.80 18.— 1 745.55 — 14 039.11 14.2 22
■ 1 9 9 5 .— 724.7  7 1 3 9 2 .7 0 8  359.41 — 61 319.50 15.8 23
5 6 0 .— 128.52 54.20 1 1 5 2 .0 4 — 1 4 1 6 9 .4 3 8.8 24
1 9 0 3 . - 328 .02 546.37 4 1 3 6 .3 1 — 3 1 6 0 5 .3 4 15.1 25
1 24 0 .— 224.05 19.80 1 34 8 .14 — 19  931.91 7.3 26
2 99 2 .— 1 448; 03 5 0 .— 4 398.51 — 4 2 1 7 6 .5 9 ■ 11.6 27
1 3 6 0 .— 1 749.36 17.85 2 88 9 .03 — 29 209.68 11.0 28
1 5 8 6 .— 837.58 504.48 4  841 .90 — 36 889.09 15.1 2 9
.4 742.,— 1 254.77 801.94 3 312 .27 — 72 226.82 4.8 30
1 819.35 863 .59 — 3 03 4 .3 5 — 4 4  828.Ö7 7.2 31
1 57 7 .— 605.62 58 7 .— 5 728.95 — 39  016.31 17.2 32
1 1 1 0 6 1 .0 4 61 431.82 32  884.17 19 6  694 .45 — 2 682 243 .53 — 33
Sparbanksstatistik dr 1917. 23
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9mf. 9mf. 3mf ■SHif 3ihf.
1 Transport 2 486.549.08 1990 375.20 572 979.59 16 917.23 2179 200.54
2 Vetil.............................................. 30 200.- 38 072.51 3 459.10 58.95 35 975.65
3 Sumiais ........................................ 4 566.59 4 167.20 244.17 5.79 3 748.99
4 Ylistaro........................................ 85 217.90 92 712.30 27 712.10 1022.21 97 223.05
5Nurmo . .'...................................... 26 811.92 31 297.85 18 676.59 120 77 46 974.27
6 Öfvermark......... ......................... 28 558.62 44 373.89 9473.03 9.— 44 887.60
7 Töysä............................................ 30 768.76 23 232.20 9 933.74 132.50 28 382.71
8 Kelvia.......................................... j 16 243.43 42 373.37 10 022.7 2 140.89 43131.89
9 Jurva....... .'....................... : ........ 24172.60 56 021 .- 8 386.21 345.25 57 421.77
10 Toholampi..................................... 12 002.82 40 433.li 3 584.83 40.50 39 895.54
11 Laihela.......................................... 34 238.83 101 514.95 19 347.55 , 318.55 101 948.30
12 Kannus ........................................ 22 955.75 42 847.60 8 879. is 286.80 44 658.12
13 Kaustby ....................................... 11 383.42 26 976.76 7 374.91 893.54 30 430.ll
M Lehtimäki.................................... 3 836.- 8 040.50 3 549.81 7.— 10 068.12
15 Östermark ................................... 41 892.59 86 564.73 13184.46 5 0 .- 87 275.34
16 Halso............................................ 5 850.76 9 373.36 201.92 7131.52
n Petäjävesi.................. ' . ............... 2 851.50 5 712.33 999.47 1.10 6 027.5^
18 Perho............................................ 3157.10 7 067.31 393.11 71.90 4 833.74
19 Yttermark .. . ............................... 2 966.66 16 090.02 5 648.25 — ' 19 320.66
20 Pylkönmäki ................................. 1 700.30 3,835.13 1201.50 4 330.88
21 Himango....................................... 9 959.09 * 20 706.66 • 4 043.77 7.70 . 20 790.01
22 Lestijärvi .................................... 1 926.73 3 683.61 97.2 S 89.23 3 004.98
23 Pihlajavesi ........................ '......... 1 533.65 8 450.45 1 593.05 28.92 8 649.25
21 Kinnula................ ........................ 1 901.60 3132.60 20.75 2 747.19
25 Lappfjärd ................................. . . 1831.76 3 882.31 685.51 288.97 3 950.13
26 Toivakka...................................... —  ' 429.88 — . 1 001.20 401.83
27 70 L a n d sb y g d en 2 893 077.46) 2 711367.19 731 672.36 21858.75 2 932 409.71
28 78 V a sa  Iän 4 855176,31 3 633 538.— 926 585.87 48 095.79 3 838 305.48
Tab. 14. (Forts.; 179 Tahi. 14. (Suite).
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12 ■ 1 13 
E g n a  f o n d e r :
0  m  k o s  
Aflöningnr.
t n a d e r .  
Öfriga.
Afskrifningar 
. samt räntor 
A diverse 
skulder.
Vid Arets utgAng. ökn  Ingen 
för Arot.
Snif Smf . Smf Smf * Smf 0//o
111 061.04 6 1 4 3 1 .8 2 32 884.17 196 694.45 __
\
2 68 2 .24 3 .53 __ 1
1 790.— 638.20 336.71 2 8 5 0 .— — 33 0 5 0 .— 9.4 2
138 .— 28. S 2 ' ■ 32 .35 469.30 — 5 035 .89 10.3 3
■ 8  672 .— 4 877.64 3 1 0 2 .8 0 7 571.12 — 92 789.02 8.9 4
1 53 6 .— 679.61 296.7 7 608 .56 — 27 420 .48 2,3 5
2 266 .— „  1 354. iS 209.19 5 1 3 8 ,9 5 — 33 097.57 18.0 6
1 398 .— 465.15 18.97 3 033 .61 — 33 802.37 9.9 7
1 23 3 .— 325.30 137.51 7 709 .28 — 23 952.71 47.5 s
2 600 .— 1 086.84 — 3 643.88 — 27 81 6 .48 15.1 9
926 .— 282.30 124.31 2 83 0 .59 — 14 833.41 23.0 10
2 574.05 1 3 2 2 .8 5 159.95 1 5 1 7 5 .3 0 — 49 41 4 .13 44.3 l i
3 37 7 .— . 1 2 8 6 . 2 0 .— 2 692.26 — 25 648.01 11.7 12
80 4 .— 1 0 6 8 .5 4 83 .90 2 858 .69 — 14 242.11 2 5 .] 13
3 9 7 .— 184.92 340.27 607.03 — 4  44 3 .03 15. S 14
2 456.50 471 .10 — , 9 596 .25 — 5 1 4 8 8 .8 4 22.9 15
76 4 .— 184.06 1 113.06 382 .64 — 6 233 .40 6.5 16
216.50 156.65 ’ — 312 .23 — 3 163 .73 10.9 17
424. SO •65.85 1 269.64 938 .35 — 4 095 .45 29.7 IS
.83 5 .— 406.13 26.40 1 1 5 0 .0 8 4 1 1 6 .7 4 38. s 19
100 .— 52.15 .70.55 48 3 .05 — 2 1 8 3 .3 5 28.4 20
907.75 515. iS — 2 545 .19 — 1 2  594 .28 25 .6 21
156 .— 374.4 3 167.31 167 .43 — •2 09 4 .16 8.7 22
. 445 .— 158.73 37.87 • 781.57 — . 2 315.22 51 .0 23
223 .— 27.67 — 155 .49 —  ■ 2 057 .09 8.2 24
550 .— 206.70 270.55 — 12 0 .56 — 1 711.20 — 6.6 25
. — 52 .35 — 97 6 .90 — 976.90 . — 26
145 851.24 77 703.43 40 682 :28 268 251 .64 - 3 1 6 1 3 2 9 .1 0 9.6 27
210 401.24 130 80 5 .84 73 774.65 3 5 4 9 3 2 :4 5 — 5 210 108 .76 7.3 2S
180 Tahi. 14. (Suite.)Tab. 14. (Forts.)
'  1 2 3 1 4 1 S 
I n k o m s t  e r u n d e r  A r e t.
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A öfriga ! 
placeringar.
Diverse. godtskrifna j 
räntor.
Snf- ' Smf. 3mf. Smf. Smf.
1
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r ( Villes) 
Uleäborg Uleäborgs Stads Spar- 
bank» .................................... .’ . 676 361.19 427 048.67 92 837.01 15  218.14 401 887.55
2 Bralrestad................................... 163 171.64 47 553.03 4  550.20 4 8 . - 36  842.02
3 Kaj ana.......................................... 115 762.93 109 070 .45 16 450.03 897.52 108 560.98
4 Uleäborg »Sampo Oulun kaupun­
gin ja maalaiskunnan Säästö­
pankki» ..................................... 142 885.02
.
212 904.91 62 789.11 217 916.43
5 Torneä.......................................... 35 419.41 18 449.92 1 8 0 0 .1 7 — 15 224.81
6 K em i........................................... 12  877.12 15 717.35 2 1 9 0 .5 8 — 15 440.97
7 6 S tä d e r n a 1 1 4 6  477.31 830 744.33 180 617.10 1 6 1 6 3 .6 6 795 872 .76
8
L a n d s b y g d  (Campagne). 
Limingo . .TT . 7 ............................ . .  . 8 4 1 8 8 .2 9 53  694.97 6 594.62 362.52 52 722.94
9 Frantsila....................................... 26  767.98 27 195.87 3 511.22 11.54 26 884.97
10 Öfvertorneä ................................. 30 532.68 32 697.57 7 106.93 67 .— 34 752 .66
11 Pyhäjärvi .........................•........... 18 364 .08 . 24 329.97 4 527.90 1 089.74 24  851.27
12 K em i........................' ................... 61 946 .45 26 435.7 7 916.08 3.20 20 342.9S
13 Rovaniemi ................................... 90 224.36 69 990.88 19 652.88 371 .50 73 777.60
14 Haukipudas ................................. 69 05 9 .74 42  247.44 2 368.87 . 67 .45 . 36 498.14
15 Nivala...................' . ..................... 56 43 8 .52 v 49  259.46 3 709,68 570 .07 46 4 7 0 .68
16 Kalajoki....................................... 129 600.37 - 79 737.37 19 189.98 830 .63 8 4  240.21
17 Muhos.......................................... 23 910.62 27 738.35 2 252.36 12 1 .— 27 925.23
18 Tyrnävä ....................................... 26  034 .25 26 878.05 2 975.35 24 .10 25  562.28
19 Tio ................................................ 43  45 7 .94 48  460.51 4 358.21 43 .90 4 3  48 8 .72
20 Paavola........................................ 32 133.01 22 070.31 3 214.89 40 .40 21 457.53
21 Haapajärvi................................... 32 224.19 30 488.44 2 248.08 29.90 28 060.14
22 Haapavesi.................................... 30 859.24 40  231.10 3.125.53 142.53 36 491.71
23 Sotkamo....... ............................... 42  617.91 41 381.28 7 040.07 1 293.85 51 255.58
24 Tervola ......................................... 17 873.18 16 384.82 1 1 0 0 .0 4 — 15 0 4 9 .s i
25 Transport 81 6  232.81 659 222.16 93 893.29 5 069 .33 1 649 832.45
Tab. 14. (Forts.) 181 Tabl. 14. .(Suite.)
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12 1 13 
E g n a  f o n d e r :





¿d iverse  
skulder.
Vid ârets utgâng. Ökningen 
för Äret.
Siiif. 9mfc 3mf. 3mf 9mf. °iIo
23  B70.—
■
13 261.12 17 665 .60 78 719.49 755 080.68 11.6 1
3 4 0 8 .— 680.23 — 1 1 2 2 0 .9 8 3  618 .— ‘ 170 774.62 4.7 2
4 0 4 5 . - 3  4 0 1 .se 799.66 9 6 1 0 .5 0 — 125 373.43 8.3 3
15  764.— 7 451.30 4  594.44 29  967.85 172 852.87 21.0 4
80 0 .— 205.10 6.24 4  013 .94 —  ' 39 433.35 11.3 5
600.— 203.15 5 0 .— 1 613.51 — 1 4 4 9 0 .6 3 12.5 6
4 8 1 8 7 .— 25 203.06 2 3 1 1 6  — 1 3 5 1 4 6 .2 7 3 618 .— 1 2 7 8  005.58 11.5 7
2 803.— 1 1 7 3 .1 7 3 9 5 3 . - 5 0 . - 88 091 .29 4.6 8
999.— 668.01 — 2 1 6 6 .6 5 — 28D 34.63 8.0 9
1 390 .— 15 .— — 3 713.84 — 34 246 .52 12.2 10
1 608 .— 627.07 633.50 2 227.77 —  ' 20 591.85 12.x 11
1110.— 325.70 — 5 576.37 — 67 522.82 9.0 12
5 1 5 0 .— 2 619.49 679.50 7 788.67 — 98 013 .03 8.6 13
2 595.— ■ 1 246.72 — 4 343.90 73 403 .64 6.3 14
1 752.— 787.34 210.— 4 319.19 1 5 5 . - 60 602.71 7.3 15
4  414 .— 3 765.74 — 7 338.03 — 136 938.40 5.7 16
1 1 3 5 .— 482.93 — 568.55 — 2 4  479.17 2.4 17
1 366.50 568.25 1 058 .26 1  322.21 — 27 356.46 5.1 18
2 917.— 1 076.56 73 .10 5 307.24 • — 48 765.18 12.2 19
1 280.— 639.01 80.53 1 8 6 8 .5 3 — 34 001 .54 5.8 20
1 677.50 1 0 2 2 .8 7 — 2 005.91 — 34 230.10 6.2 21
1 988.— 1 732.75 200.70 3 0 8 6 .^ — 33 94 5 .24 10. o 22
2 196 .— 2 341.29 234.26 —6 311,93 — 36 305.98 — 14.8 23
980.— 238.— — 1 217.65 — 19 090 .83 7.0 24
35  361.— 19 329.90 3 1 6 9 .8 5 50 491 .58 20 5 .— 1 866 519.39 — 25

















A r e t. 
Diverse.
6 ! 






Srhf Smf- 9m f ffn if. Smfc
1 Transport - 816,232.81 - 659 222.16 93 893.29 5 069.33
!
649 832.45]
2 Öfverkiiminge ........................................ 14  813.18 16 708.91 1 083.75 79.80 14 440.7  91
3 K estilä........................................................... 2 1 4 8 3 .3 0 23 383.43 1 258.65 — 20 274 .10
4 Kuusam o..................................................... 30 289.95 24 023.25 9 686.20 1 700.20 28 267.39
5 K itt i lä ........................................................... 28 798.71 16 821.75 1 6 1 8 .7  8 144.96 15 002 .30
6Ylivieska...................................................... 30 120.08 43 380 .70 1 7 1 6 .0 1 505.40 37 514.50!
7 Pulkkila........................................................ 19 704.53 12 821.08 398.96 20.98 10 765.S 71
8Vihanti ........................................................ 17 328.89 12 783.27 718.71 1 3 9 . - 1 1 0 7 2 .2 2 ]
9 Pudasjärvi . ' .............................................. 34 695.79 25 921.83 3 674.58 377.74 24  20 1 .47j
10 Oulais ........................................................... 60 705.45 6 4 1 5 1 .9 3 11 289.06 3 3 7 . - 66 994 .59
11 Nedertorneä................................................. 21 793.04 4 4  508.01 1 466,7 2 ■704.64 40  805.20
12 Kiiminge . ................................................... 6 766.58 9 866.32 857.70 11. - - 8 970.18
13 Säräisniemi.................... ............................ 20 133.20 10 l l l .G G 563.69 386.21 7 766.53
14 Lum ijoki...................................................... 35 224.56 28 907.7 8 5  361.77 — 2 9 6 9 1 .9 1
15 Utajärvi ...................................................... 8 305.29 14 366 .16 723.93 527.49 12 583.70
16 S iik a jo k i...................................................... 12  974.47 1 1 1 7 0 .2 1 960.11 31.90 10 317.19
17 Turtola ........................................................ 12 394.24 17 642.92 3 690.66 16.4 0 19 039.17
18 Sievi.............................................................. 27 995.60 31 076.71 6 5 0 . - 378.40 26  208.12
19 Sodankylä ................................................. i l  160.26 11 620.33 3 781.20 309.09 13 306.44
20 Puolango...................................................... 7 1 2 7 .6 6 8 638.41 2 598.39 201.99 9 1 3 5 .2 6
21 Kuolajärvi ............................................... 1 4  055.59 16 099 .28 521.26 28.16 13 662 .82
22 Kemiträsk .................. .............................. 29 919.12 32  929.39 17 552,04 136.95 4 4  357.85
23 K ä isä m ä M ................................................. 1 9 1 1 3 .8 7 1 4 1 9 3 .2 0 961.93 51.05 12 412.82
24 Alavieska ................................................... 3 1 3 6 8 .7 5 27 627.55 6 695.83 214.65 30  553.39
25 R istijärvi..................................................... 1 4 2 9 7 .5 4 14  851.32 1 887.90 251.26 13 924.20
1 3 1 4 8 .1 1 18  901.30 3 237.50 75.53 18 877.65
27 Hyrynsalm i................................................ 3 782.07 4  746.55 1 142.46 283.65 4 939.83
28 4  800.52 5 746.96 1 3 4 6 .1 3 2.20 5 531.75
29 P vh äjo ld ............................ .. 1 6  212.33 •20 302 .65 • 9 180.3S 148.41 25  562.56
30 Kuhmoni emi ........................................... 1 4  626.81 15 920.19 9 850.21 . . 2.75 21 264. S 8
31 Kolari ................................................ 2 1 9 6 .6 4 4  514 .85 61.57 32 .50 3 930.65
32 R eisjärvi...................................................... 17  043.12 . 1 4 0 3 0 .6 8 292.93 13 .60 1 1 2 8 3 .2 7
33 Transport 1 4 1 8  612.06 1 276 990 .80 198 728.36 1 2 1 8 2 .2 4 1 2 6 2  4 9 1 . l l
183 Tahi. 14. (Suite.)Tah. 14. (Forts.)
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. 3mf Sntf. Sihf. Sritf 3mf %  .
35 361.—- 19 329.90 3169.85 50 491.58 205.- 866 519.39 — 1
763.70 415.45 850. S 7 1401.65 — 16 214.83 9.5 2
1 342.— 382.67 523.S6 2119.39 — 23 602.69 9.7 3
1 525.65 1 910.84 — 3 705.77 — 33 995.72 12.2 4
865.— 387.52 — 2 330.67 — 31129.38 8.1 5
2 920.— 1 164.67 — 4 002.94 — 34123.02 13.3 6
635.— 66.05 —  ■ 1 774.10 — 21 478.63 9.o 7
1 077.— 312.85 —.97 1177.94 — 18 506.83 6.8 S
1 687.— 1 043.7 0 - 148.- 2.893.98 — 37 589.77 8.3 9
2 600.50 . 999.98 27.48 5155.44 — 65 860.89 8.5 10
1 754.46 ' 455.54 126.97 3 537.20 — 25 330.24 16.2 11
. 965.— 213.15 — 588.69 — 7 353.27 8.7 12
787.— ,482.— 255.56 1 770.47 — 21 903.67 - - 8.8 13
1 243 .— 190.60 — 3 1 4 4 .0 4 38 368.60 9.0 14
754 .— 846.51 5.45 1 427.92 —  • 9 733.21 17.2 15
921 .— 129.30 — 794.73 — 13 769.20 6.1 16
575 .— 75.05 162.50 1 504.26 — 13 898 .50 12.1 17
1 756 .— 787.80 6 .— 3 347.19 — 31 342 .79 12.0 IS
940 .— 734.15 —  ' 730.09 — 11 89 0 .35 6.5 19
062.25 710.17 — 10 31 .1 1 — ■ 8 1 5 8 .7 7 14.5 20
1 094.40 213.45 —- 1 878.03 — 15 733.62 11.9 21
2 4 6 8 .— 762.34 147.64 2 882.55 — 32 801.67 9.6 22
1 08 1 .— 307.6 8 132.93 1 271.81 — 20 385 .68 6.7 23
1 05 9 .— 1 1 0 7 .8 0 12 .50 1 805 .34 — 33 17 4 .09 5.8 24
1 258.40 631.59 — 1 1 7 8 :2 9 — 15 47 3 .83 8.2 25
950 .— 593.18 — 1 793.50 — 14 941.61 : 13.6 26
445.20 252.65 189.S1 345.17 — 4 1 2 7 .2 4 9.1 27
186 .— 120.73 — 1 258.81 — 6 05 7 .3 3 26.2 28
937.50 83.27 54.42 2 993.69 — 19 20 6 .02 18.5 29
1 763.40 90.35 527.91 2 1 2 6 .6 1 — ■16 753.42 14.5 30
264 .— 41.37 —  25 372.65 — 2 56 9 .29 17.0 31
1 30 0 .— 159.33 109.71 1 4 8 4 .9 0 —  ' 18 528 .02 8.5 32
7 1 8 4 1 .4 6 35  001.64 6  452 .63 1 1 2 1 1 4 .5 1 205 .— 1 530 521.57 \ — 33
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Sinf 9mf. 9mf. 9mf
1 Transport 1 4 1 8  612.06 1 2 7 6  990 .80 198 728.30 12 182.24 1 2 6 2  491.11
2 Uleäsalo .....................7 ............... 6 «2 0 .5 9 5 773.04 ' 436 .89 17.08 5 376 .95
3 Temmes.........................................' 7 020.06 ' 6 789.30 1 4 7 7 .7 0 1 8 6 5 .8 2 7 301.18
4 Merijärvi....................................... 2 940.68 . 7 445.83 3 432.92 6.49 9  745.58
5 Salo.............................................. 10 831.41 8 156.00 709:27 — 6 849 .80
6 Pyliäntä. . ...................................... . 8 970.49 5  711.23 1 1 3 5 .0 2 76.70 6 1 6 1 .7 3
7 Piippola .. . . ................................. 6 693.18 6 378.05 713.63 — 5 460 .35
8 Revonlaks..................................... 8 538.63 7 020.73 1 792.66 8.30 7 561.23
9 Pattijoki....................................... 7 270.83 13 783.94 1 1 5 8 .1 4 5.70 12 491.98
10 Karuiiki......................................... 4 261.33 9 793.06 3 210.83 110.10 10 938.95
11 Kempele....................................... 16  284.50 9 838.53 97.01 — 7 650.63
12 58  Landsbygden 1 4 9 7  443.76 1 357 681.77 212 892 .43 1 4  272 .43 1 3 4 2  029 .49
13 64  Uleäborgs Iän 2  643 921.07 2 1 8 8  42 6 .10 393 509.53 30 43 6 .09 2 1 3 7  902 .25
Tab. 14. (Forts ocli slut). 185 Tabl. 14. (Suite et fin).
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32 1 13 
E g n a  f o n d e r :




Vid Arets utgAng. ö  kn in gen 
för àTct.
. Afloningar. Öiriga.
9mf ffâÿ.: 9Tnf.. s%? Smf. 3mf 0 //o
.
7 1 8 4 1 .4 6 35  001.64 ' 6 452.68 1 1 2 1 1 4 .5 1 205 .— 1 530.521.57 — 1
40 3 .— 49.20 48.97 349 .49 — 6 370.08 5 . 8 2
50 9 .— 2 1 1 9 .5 7 3 4 : 4 9 168 .58 — 7 1 8 8 .6 4 2 . 4 3
457.50 54 .19 29.87 598;10 — 3 538.78 2 0 . 3 4
350 .— 55.45 386.43 1 223.65 — 1 2  055 .06 1 1 . 3 5
422 .50 172.14 36.65 129 .93 — 9 1 0 0 .4 2 1 . 4 6
262.50 104.06 638.08 627.29 — 7 320.47 9 . 4 7
39 8 .— 195.76 105.50 561.20 — 9 099 .83 6.6 8
802.50 197.05 112.39 1 343.86 —  ■ 8  614 .69 18.5 9
610.50 166.96 53 .23 1 3 4 4 .3 5 — 5 605 .68 31.6 10
550 .— 216.70 — 1 518.21 — 17 802.71 9.3 11
76 606.96 38 332.72 7 898 .29 119 979.17 205 .— 1 617 21 7 .93 8.0 12




Tab. 15. Sparbankernas ställning
Tabl. 15. S itu a tio n  d e s  c a is -
A .  Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbankens ort. 
C a isse  d ’ép a rgn e de.
> 2
Kassa. 
E n  ca isse .
3 4 | 5 | 6 
L â n m o t: — P r ê t s  s u r :
7
Kontant. 
C o m p ta n t ..
Löpande
räkning.
C om p te
cou ra n t.'
Inteckning:*.




p r iv ée .




o. a. dylika 
samfund.
G ara n tie  de 
com m u n es , 
p a ro isses  etc.
Lös pant. 
G ages.i städer.




a  la  ca m ­
pagn e.
9m f 9ihf. Snif. fm f. Snif. Vmf.
N ylands Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 Helsingfors »Helsingfors
Sparbank».................... 1 1 9 1 4 7 .6 6 1 9 4 5  0 0 0 .— 5 971 031.75 260 8 0 0 .— 1 672 2 5 0 .— — 4 030 05 0 .—
2 Borgâ.............. ' ............... 77 919.44 4 5 0 0 0 0 .— 5 1 9 6  565.55 1 762 0 0 0 . - 1 2 8 2  030.18 53 3  987.98 1 8 9 9  9 0 0 . -
3 Lovisa ............................ 108 051.08 315 60 0 .— 2 035 206.71 159 00 0 .— 649 8 2 0 .- — 5 8 2 1 0 0 . -
4 Ekenäs ............................ 1 377 .90 25 500 .— 1 262 6 4 0 .— 18 4 0 0 .— 85 085.— 4 0 0 0 .— 1 0 0 0 . -
5 Ilangö............................. 33 343.15 51 223.81 1 1 1 7  12 0 .— — 144 4 3 3 . - — —
6 Helsingfors »Suomalainen
Säästöpankki Heisin-
gissä»............................ 37 079.97 775 0 0 0 .— 8 1 2 7  311.40 295 520. 375 4 1 5 . - — 291 3 3 8 . -
7 Helsingfors »Työväen Saas-
töp. Helsingissä»......... 30  996.57 41 736.21 1 978 62 0 .— 144 6 7 0 .- 7 4 5 0 . - — 63  1 0 0 .-
8 7 S tä d e rn a 407 916.67 3 604 060.02 254i88 495.41 2 640 390. 4 2X6 483.18 537 987.98 6 867 4 8 8 .-
Landsbygd (Campagne).
9 Tenala............................. 21 707.31 1 1 5 1 .0 2 11 0 0 0 . - 17 30 0 .— 99 338.7 5 80 42 0 .— —
10 Heisin gè .......................... 427 .96 10 801.04 — 1 6 3 0 0 .— 3 9 3 8 3 .— — —
11 Inga................................. 14  023.66 — . — 29  6 7 0 .— 86 265.— 1 5 0 0 .— —
12 Lojo . .  . ? .................................. 52  080 :76 54  202.64 — 168 000. - 559 8 6 9 . - 367 1 5 0 .— —
13 Mäntsälä.............................. 1 6 1 1 5 .8 9 38.32 — 338 250 .— 5 7 9 1 9 5 .5 0 1 5 5 0 0 0 .— —
14 Bromarv.................................... 1 0 0 7 .2 5 — 2 500 .— 2 6 1 9 7 .4 7 94  002.65 1 4 1 0 0 . - 1 0 0 0 . -
15 Nurmijärvi : ........................... 16  374.98 — — 2 8 0 8 5 3 . - 590 965.70 196 00 0 .— —
16 Kyrkslätt . . : ........................ '7 5  586.14 — — 191 3 1 5 . - 256 5 7 7 . - 31 000 .— —
17 Iittis .......................................... 3 2  835.07 550 .— . — 203 98 5 .— 849 565.40 1 1 0 0 0 0 .— — ■
18 Nummis.-......................... 4 2  608.95 13 455.36 — 39 8  9 0 0 .— 529 911.7 0 37 0 0 0 .— —
1 9 Esbo................................. 17 528.87 — — 34 0  89 0 .— 285 420 .— — —
20 Tusby ............................. . 19 553 .06 512.61 — 149 98 5 .— 183 3 6 0 . - 14  800.20 —
21 Sjundea............................ 11 273.70 —
w
20 9  06 7 .— 67 943 .— 15 0 0 0 . - —
22 Vicbtis............................. 85 771.96 100 769.09 — 4 8 0 1 3 8 .1 0 981 485.92 624 738.45 9 0 0 0 . -
2 3 Orimattila........................ 1 4  347.47 — — 98 5 7 0 .— 383 832.64 32  530 .— —
24 Karislojo......................... 6 2 1 1 2 .8 6 — 1 1 8 1 7 . - 172 9 1 3 .— 254 616.19 79 0 0 0 .— —
25 Transport 4 8 3 3 5 5 .8 9 181 480.08 25 3 1 7 . - - 3 1 2 2  333,57 5 841 731.45 1 758 238.65 10 00 0 .—
den 31 december âr 1917.
ses d’épargne au 31 déc. 1917.
A. Actif des caisses d’épargne.
8 | 9 
Lànen i fôrhàll. till 
samtliga tillgângar. 
P r o p o r t io n  des  p rê ts  








A ttesta tion s  





A u tre s  t itres .
13
Fastigheter.




In té rê ts  de 
p r ê ts  n o n  





A u tre s  ressou r­








P rê ts  h y ­




P r ê ts  à  




f 0 Sîiif. $7nf. 9nif. Smf. 9 n if 9mf,
16.3 4 A 16 999 852.— 6 100 000.— 50 000.— 420 000.— 270 256.40 335 436.72 38173 824.53 1
45.7 8.4 2 068 850.— ' 1000 000.— 429 358.68 417 000.— . 61235.23 53148.17 15 231 995.23 2
38.3 11.4 1181 760.— 443 675.92 10000.— 120 000.— 61 607.61 60 971.87 5 717 794.09 3
69.2 4.6 59 250.— 289188.39 . 7 000.— 85 000.— 10 403.38 3142.95 1 851987.62 4
73. s 9.5 149 667 .- — 10 000.— — 10095.3! 4 058.13 1 519 940.43 ‘ 5
69.7 3.1 1 517 182.5S 150 000.— 40 000.— 420 000.— 24 412.45 31 548.01 12 084 807.41 6
65.2 0.2 282 540.— 57 934.22 38 630.— 599 838.15 — 8 547.37 3 254 062.52 7
36.4 5.4 22 259101.58 8 040 798.53 584 988.68 2 061838.15 428 010.41 496 853.22 77 834 411.83 S
10.1 35.3 40 331.56 510.— 5 246.95 4049.39 449.07 281504.05 9
20.3 49.2 — 11154.67 — — 2 058.64 _ 80 125.31 10
15.3 44.5 — 60 766.37 1 000 .- — 542.83 — 193 767.86 11
12.7 42.2 51 000.— 62 000.— 6 000.- — 4 620.23 1 500.— 1 326 422.63 12
24.5 42.0 30 000.— 249 844.28 6 000.— — 4 290.82 1 628.24 1 380 363.05 13-
11.5 37.7 — 91174.20 24)00.— 13 418.19 • 3 016.13 722.48 249 138.37 14
20.5 43.2 4 000.— 264143.12 2 500.— — 13 676.50 960.- 1 369 473.60 15
24.4 32.7 28 859.38 192 995.40 1 000.— — 5127.91 1 006.55 783 467.38 16
14.4 • 60.1 25 000.— 173 876.48 9 000.— — 7 424.63 945.— 1 413 181.58 17
31.0 41.1 207 000.— 32176.86 10 000.— — 10 739.57 6 644.91 1 288 437.35 18
39.4 33.0 15737.50 199 498.33 2 000.— — ' 3 398.94 — 864 473.64 19
29.1 35.6 30 775.- 97 871.26 8125.— 6 915.28 2 957.87 842.- 515 697.28 20
57.5 18.7 5132.99 •45 429.13 2 100.— — 6 827.31 521.24 363 294.37 21
16.8 34.5 363 950.— 127 000.— 31 400.— • 22 000.— 14496:98 4117.50 2 844 868.— 22
7.9 - 30.4 2 500.— 725 788.40 1 000.— — 6 073.09 — 1 264 641.60 23
22.5 31.0 49000.— 166 683.14 12 400.— 4 476.81 5 748.46 3013.95 821 781.41 24
— — 812 954.87 2 540 733.50 95 035.— 52 057.23 95 049.30 22 350.94 15 040 637.48 25
188
Tab. 15. Sparbankernas ställning
Tabl. 15. Situation des cais-
B. Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 2
3 îi s ä 11 a r n
3 | 4 
es t i 11 g o cl o li a f v n n d e n.
D ép o s it io n s .
5 j 6 ‘
Egna f o il cl e i 




C a isse  d 'ép a rg n e de.
.
Enskildas.




D e  socié tés  ou  




C a p ita l socia l.
!
Beservfond. 
F o n d s  de r é ­
s e rre .
'
Summa, 
j T ota l.
3
Nylands Iän.
S t ä d e r . (  Villes). 
Helsingfors »Helsingfors
Smf. $ntf. 3m f.
■
Sparbank».................... 33 670183.88 863135.48 34 533 319.36 1 000 000.— 2 517 901.1 S 3 517 901.18
2 Borgä............................... 12 880 974.42 786 030.28 13 667 «04.70 1 416.— 1 522 477.74 1 523 893.74
a Lovisa.............................. 4 965 332.10 202 935.89 5168 267.99 228 608.65 316 045.50 544 654.21




Helsi ngf ors »Sn on ai ai nen 
Säästöpankki Heisin-




11 135 891.2.6 589 354,36 11 725 245.61 100 000.- 248 468.42 348 468.42
töp. Helsingissä».......... 1 862 877.59 1 271 142.95 3134 020.54 30 175.— 87 209.87 117 384.87
S 7 Städernai 67 393 565.35
Landsbj'gd (Campagne).
3 953 529.09 71 347 094.44 1 445199.05
-
4 856 146.42 6 301 346.07
9 Tenala............................. 146 885.85 107 837.98 254 723.83 5 00 0 .- 21 299.75 26 299.75
10 Heisi nge ......................... 60 219.67 1122.31 61 341.98 1 000.— 17 783.33 18 783.33
» Ingâ....... ' .......................... 163 998.8 7 8 545.7 8 172 544.65 3 000.- 18 223.21 21 223.21
12 l o j o ................................. 1 066 517.74 195 694,10 1 262 211.84! . 4 609.70 58 336.04 62 945.74
13 Mäntsälä........................... 1092 462.57 202 347.li 1294 809.68 1000.— 84 553.37 85 553.37
11 Bromarf........................... 165 244.88 57 699.89 222 944.77 927.75 25 261.23 26188.98
15 Nurmijärvi...................... 1210122.06 80 028.38 1 290150.44i 2 000.-- 77 323.16 79 323.16
16 Kyrkslätt........................ .569 750.35 130 065.72 699 816.07: — 82 324.76 82 324.76
17 Iittis ............................... 1 148 676.30 149 376.42 1 298 052.78 15 112.- 97 981.28 " 113 093.28
IS Nummis . ......................... 1191 881.06 28 278.47 1220159.53 4000 .- 63 261.21 67 261.21
19 Esbo .. ............................ 723 251.94 104050.87 827 302.81 ' 2 000 .- 34 486.49 36 486.49
20 Tusby ............................. 322 427.7 6 141 884.38 464 312.14| 10 000.— 40 943.66 50 943.66
21 Sjundeä............................ . 340 974.19 11679.38 352 653.57 1 0 0 0 . - 9 083.08 1« 083.08
22 Vicbtis............................. 2 569 911.52 178 512.07 2 748 423.59 5 000.— 91 444.41 96 444.41
23 Orimattila........................ 901059.45 135 765.03 1 036 824.48 10 000.— 215 644.49 225 644.49
Karislojo....... ................. 694 201.07 88 464.03 782 665.10 3 549.71 34 241.7 7 37 791.48
25 Transport' 12 367 585.34 1 621351.92 13 988 937.26 6 8 1 9 9 .1 6 972 191.24 1 040 390.40
189
den 31 december 1917.
ses d’épargne au 31 déc. 1917.
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 • ! 10i
11 1 ...12 13 ' 14










P r o p o r t io n  de  




P r o p o r t io n  des 
fo n d s  p ro p res  
a u x  d ép o s itio n s .
sàrskildt fôr- 
valtade medel.
A u tr e s  dettes  
e n  co m p te  et 
fo n d s  sp éc ia u x .
Su ni ma 
skulder.





O bliga tions et 




T itr es  d ’h y ­
p o th èq u e.
Summa.
T ota l.
o / /o 9 * f 9mf. ■ 5nif. 0// 0
10.2 122 603.99 38173 824.53 23 099 852.— 23 099 852.— 66.9 1
11.2 41096.79 15 231 995.23 1700 000.— — 1 700 000.— 12.4 2
10.5 4871.89 5 717 794.09 . 637 975.10 — 637 975.10 12.3 H
8.7 1 637.39 1 851987.62 200 000.— — 200 0 00 .— 11.8 4
7.2 2 010.77 1 519 940.43 120 000.— 36 000.- 156 000.— 11.0 ô
3.0 11093.38 12 084 807.41 1667 182.58 — 1 667182.58 14.2 G
3.7 2 657. U 3 254062.52 337 540.— — 337 540.- 10.8 7
8.8 185 971.32 77 834411.83 27 762 549.68 36 000.— 27 798 549.68 38.9 8
10.3 • ' 480.47 281 504.05 25.000.— 12 799.35 37 799.35 14.8 i)
30.6 — 80125.31 6 000.- — 6 000.— 9.8 10
12.3 - - 193 767.86 15000.— 5 000.— 20 000.— 11.6 n
5.0 1 265.05 1326 422.63 113000.— 13 000.— 126 000.- 10. o 12
6.6 — 1 380 363.05 279 844.28 — 279 844.28 21.6 13
11.7 4.62 249138.37 91174.20 — 91174.20 40.9 14
6.1 — 1369 473.60 104 000.— 50 000 .- 154 000.— 11.9 la
11.8 ' 1 326.55 783 467.38 68 000. - — 68 000.— 9.7 16
8.8 2 035.52 1 413181.58 198 876.48 — 198 876.48 15.3 17
5.5 1 016.61 1 288 437.35 207 000.— — 207 000.— 17.0 1S
4 .4 684.34 864 473.64 100 600.12 — 100 600.12 12.2 19'
11.0 . 441.48 515 697.28 42 000.— 16 000 .- 58 000.— 12.5 20j
2.9 557.72 363 294.37 50 562.12 45 000.— 95 562.12 . 27.1 21É
3.5 ■ 2 844 868.- 490 175.— 241000.— 731175.- 26.6 22
21.8 2 172.63 1 264 641.60 152 500.- 152 500.- 14.7 23
4.8 : 1324.83 - 821781.41 215 494.25 — 215 494.25 27.5 24
“  ! . . 11 309.8*2) 15 040 637.48 2 159 226.45 382 799.35 2 542 025.80 —  :¿o\





















o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
3 îiif. Sm f. S n tf S tiifi Sm f. S m f
1 Transport 483 355.89 181480.08 25 317.- 3122 333.57 5 841731.45 1758 238.65 10 000.—
2 Pusula.............................. 43 765.88 94.95 — 104 400.- 644266.— 82 500.— —  •
3 Sibbo................................ 51.659.01 — — ' 13 750.— 345 617.55 129 650.— —
- 4 Jaala................................ 17 994.62 — 1 000.- 150 703.- 21 500.— —
5 Snappertuna..................... 179.17 — — 105 000.- 43 616.50 — —
.6 Lappträsk........................ '  1912.89 ■ — 58 000.— 86 500.- 559 018.22 — 4 000.-
7 Karis ................... ......... . . 28 021.45 — 38 000.— 244 737.— 357 810.90 166 000.- —
8 Borgniis........................ . . 11 131.45 62.44 — 115 850.— 226 047.— — —
9 Artsjö .............................. 21 950.42 — — 179 607.55 171315.74 35 300.— —
10 Degerbv........................... 3 299.29 — — 11 700.— 21 920.— 1 500.— —
11 Pyhäjärvi........................ 83 073.09 24 500,— — 123 000.— 618 727.50 96 950.— —,
12 Elimä............................... 103.49 — __ 12 000.— 212 480.— ' 75 000.— —
13 Sammatti........................ 32 603.82 1 160.09 12 000.— 72 700.— 325 984.50 19 750 —
a Kvrkstad.......................... 22 415.87 725.90 — 11 850.— 124 923.27 — 4 580.-
15 Askola.................... .. 16 236.- — 19 000.- 247 475 .- 90 500.- —
16 Strömfors........................ 6 354.52 5 000.— 24 700.— 123 451.24 109 500.— — ■
17 Liljendal .......................... 4 745.44 5 000.- - - 76 000.- 315130.55 — —
18 Anjala............................. 641.39 22 547.82 . 2 900.— 185 983.- 44 600.- —
19 Mörskoni.......................... 10 502.-48 ' 299 642.64 — 22 500.- 55 698.54 39 864.40 _ —
20 Hvvinge .......................... 8 545.13 301.25 — 122 000.— 200 087.- 76 500.— —
21 Pukkila...................... .. 2145.39 — — 6 000.— 64165.— 49 600.- —
22 36 Landsbygden 850 636.69 535 515.17 138 317.— 4 477 428.12)10 836151.96 2 796 953.05 18 580.—
23 43 Nylands län|l 258 553.36 4139 575.19 25 826 812.41 7 117 818.12jl5 «52 635.14] 3 334 941.03 6 886 068.—
Tab. 15 a. (Forts.) 191 Tabl. 15 a. (Suite.)
8 9 ■ 10 11 12 ' ' 13 14 15 10
LAnen i förhällande 




















0//o 0//o 3 n if. 9 n if S ih f 3m f. 9 ïïif S iitf. . . 9 m f
__ __ 812 954.87 2 540 733.50 95035.— 52057.23 95 049.30 22 350.94 .15 040 637.48 1
9.5 58.3 90 500.— 119054.44 10000.— ' — . 5 270.28 4 872.07 1104 723.62 2
1.7 43.0 10000.— 237 692.86 14300.- — 139— 810.60 803 619.02 3
0.2 33.8 — . 252 861.70 400.— — 1318.71 90— 445 868.03 4
50.5 21.0 — 55.799.24 218.25 — 3036.15 — 207 849.31 5
10.5 40.6 30 000.— 612 008.— — ■ — 13163.59 13 749.27 1378 351.97 6
29.4 37.1 —  . 122 560.62 1 020.— — 2147.20 1588.69 961885.86 7
20.6 40.3 101500.— 95662.12 5000.— — 3392.76 2 863.38 561509.15 8
14.5 13:8 11 848.61 790 744.66 21 212.— — 5 098.11 11.46 1 236 988.55 9
15.2 28.4 --- • 37 962.48 — — 543.83 — 76 925.60 10
11.0 55.4 --  . 161 293.74 — — 8 264.79 1316.53 1117125.65 11
2.0 35.4 24371.87 274406.04 525— — - 1727.95 153— 600 767.35 12
15.6 60.2 10075.— 57 429.li 6 322.70 • _ 3 061.50 213.18 541299.90 13
5.5 58.1 10 691.67 37 705.74 500— — 1010.82 771.67 215174.94 14
. 3.7 47; 6 — 121121.28 14 944.38 . — 3 749.18 6 247.10 519 272.94 15
8.8 36.7- 14 000.— 47100.60 1000— — 5150.14 492.30 336 748.80 16
14.0 58.2 10 000.— 116 705.09 8090.90 ■ — 4865.40 633.74 541171.12 17
0.7 45.1 36194.45 113 306.30 2 796— — 1731.97 1889.50 412 590.43 18
5.1 12.6 — 14 600— —  . — 372.79 286.63 443 467.48 19
27.0 44.2 — ■35 451.64 1 200— — 8 231.80 614.52 452 931.34 20
3.2 34.6 56 560— 4 986.4 s — — — 1 711.19 185168.06 21
17.0 39.9 1 218 696.47 5 849185.64 182 564.23 52 057.23 167 325.27 60 665.77 27184 076.60 22
31.4 14.3 23 477 798.05 13 889 984.17 767 552.91 2113 895.38 595 835.68 557 518.99|l05 018 488.43 23
Tab. 15 b. (Forts.) 192 Tdbl. 15 b. (Suite).
1
Spartan kens ort.
2 '| 3 •) 4 
Insät tarnes  t i l l godohaf vanden.
5 | 6 7 
E g n a f onde r.
Enskildas. Föreningais och fonders. Summa.
'
Grundfond. Iteservfond. Summa.
, 3rnf. mhf 5%: . 3mf. Smf.
1 Transport 12 367 585.34 1621351.92 13 988 937.26 68199.16 972191.24 1 040 390.40
2 Pusula.......................... 953930.17 79099.40 1 033 029.57 •2 000.— 69 694.05 71694.05
3 Sibbo................................ 584415.67 181147.50 765 563.07 2 000.— 32 788.51 34 788.51
4 Jaala................................ 398 034.19 39 921.43 437 955.62 1000.— 6218.35 7 218.35
5 Snappertuna.................. . 158 426.06 42 047.42 ,200 473.48 1 000.— 5 840.22 6 840.22
6 Lappträsk........................ 1246 785.98 57 385.93 1304171.91 5 000 .- 66 837.32 71837.32
7 Karis................................ 888 966170 53162.68 942129.38 1000.— 17 778.39 18 778.39
8 Borgnäs............................ 453 464.10 90 365.57 543 829.67 1000.— 16156.29 17156.29
9 Artsjö .............................. 1110 994.80 93 962.61 1204 957.41 ■ 3 0 0 0 .- 27 092.06 30 092.06
io Degerby ............................ 58 879.36 13 950.38 72 829.74 1 000.- 2 969.29 3 969.29
11 P3rhäjärvi........................ 1043 604.31 59 932.82 1103 537.13 1 000.- 12 588.74 13 580.74
12 Elimä.............. ................ 522134.90 . 60 560.55 582 695.45 3 000.- 14169.59 17 169.59
13 Sammatti......................... 475684.58 49464.95 525149.53 1 300.- 14345.02 15 645.02
14 Kyrkstad.......................... 196 960.22 11888.33 208 848.55 2 000.- 4043.48 6 043.48
15 Askola............................. 420 771.63 85 689.83 506 461.46 1 500.— 11072.91 12 572.91
16 Strömfors........................ 313 588.57 15 022.08 328 610.65 3000.- 4 261.04 7 261.04
17 Liljendal.............■............ 501866.82 28 753.47 530 620.29 2 310.— 7 742.53 10 052.53
18 Anjala............................. 376 086.31 33058.79 409 145.10 1 000.— 1 764.76 2 764.76
19 Mörskom.......................... 357 885.42 78058.25 435 943.67 1000.- 6 523.81 7 523.81
20 Hyvinge .................... .. 436 221.97 10 764.54 446 986.51 1 900.— 3 526.15 5 426.15
21 Pukkila, . .......................... 162 849.28 19162.79 182012.07 1000.— 1989.90 2 989.90
22 36 Landsbygden 23 029136.28 2 724 751.24 25 753 887.52 104 209.16 1 299 585.65 1403 794.81
23 43 Nylands Iän 90 422 701.63 6 678 280.33 97100 981.96 1 549 408.81 6155 732.07 7 705140.88
Tab. 15 b. (Forts.) 193 Tahi. 15 b. (Suite.)
S
m












n 1 12 i 13 









j och bankers 





ô/10 Sîiif Stiif Sîiif 9mf 0//o
— 11 309.82 15 040 637.48 2159 226.45 382 799.35 2 542 025.80 __ 1
6.9- — 1104 723.62 178500.— — 178 500.— 17.3 2
4.5 • 3 267.44 803 619.02 • 67 000.— 13000.— 80 000.— 10.4 3
1.7 694.00 445 868.03 252 861.70 — 252 861.70 57.8 4
3.4 535.61 207 849.31 55 764.66 55000.— 110 764.66 55.3 5
5.5 2 342.74 1 378 351.97 140 000.— 36000.- 176 000.— 13.5 6
. 2.0 978.09 961885.86 52 560.62 52 000.— 104 560.62 11.1 7
3.2 523.19 , 561509.15 50000.— 20 000.— 70 000.— 12.9 8
2.5 1 939.08 1 236 988.55 75 000.— 75 000.— 150 000.— 12.4 9
5.5 126.57 76 925.60 12 023.24 11 700.— 23 723.24 32.6 10
1;2 7.78 1117125.65 161 293.74 123000.— 284 293.74 25.7 11
3.0 902.31 600 767.35 274406.04 11000.- 285406.04 49.0 12
3.0 505.35 541299.90 67 504.11 ' 84 700 — 152 204.11 29.0 13
3.0 282.91 *  215174.94 48 396.— 2 000 .- 50 396.— 24.1 14
2.5 238.57 519 272.94 121121.— 19 000.— 140121.— 27.7 15
2.3 877.ll 336 748.80 61100.60 29 700.— 90 800.60 27.6 16
1.9 498.30 541171.12 126 000.— — 126 000.— 23.7 17
0.7 680.57 412 590.43 146 511.48 2 900.— 149 411.48 3Ç.5 18
1.8 — 443 467.48 14 600.- 22 500.— 37100.— 8.5 19
1.2 518.68 452 931.34 35000.— 20000.- 55000.— 12.3 20
1.6 166.09 185168.06 . 20986.48 6000.— 26 986.48 14.8 21
5.4 26 394.27 27184 076.60 . 4119 856.12 966 299.35 5 086155.47 19.8 22
■ 7.9 212 365.59 105018 488.43 31 882 405.80' 1002 299.35 32 884 705.15 33.9 23
Sparbanksstatistik âr 1917. 25
















o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
S m f S m f S m f. S m f. S m f. S k f S m f.
Äbo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Abo »Sparbanken i Äbo» . 144 691.77 296 000.— 31751 255.- 0731 055.— 3061 285.— 145 600.— 4132 700.—
Raumo ...................... .. . 1240.59 68 200 .- 1901 397.05 53 500.— 432 570.— — —
Nystad.............................. 4 711.34 ■28 500.— 708 870.— 508055.- 295 751.61 — 234 OOO.—
Björneborg »Björneborgs
Sparbank»..................... 11 779.56 171 000.— 1 077 800.— 263 500.— 309 330.54 — 1 518 500.—
Nädendal ...................... .. 10 229.47 210.— 224 700.— 322 050.— 154 822.50 18 250.— - —
Abo »Turun Suomalainen
Säästöpankki» . ; ........... 74 355.51 805 000.— 5193 575.- 1712 800.— 842 590.— ' — 216 800.—
Björneborg »Porin Suoma-
lainen Säästöpankki» .. . 6 391.97 ■ 4 987.18 161 605.— 59 600.— 95 699.42 — 17 400.—
Äbo »Työväen Säästö- ■ .
pankki Turussa»....... . 4 099.49 29100.- 144 700.— 146 700 .- LÄS 517.50 — —
8 Städcrna 257 499.70 1402 997.18 41163 902.05 9 797 260.— 5 341 566.57 163 850.— 6119 400.—
Landsbygd (GampagneJ\
Saltvik .......................... .. 27 980.49 114 364.99 301 400.— 296 974.— 836 397.25 132 950.-
Oripää ............................ 136 506.84 — — 1101 600.— 2 611 611.— 216 000.— __
Bjernä........................... .. 39 837.58 48 973.71 10 000.— 1 464 300.— 1 833 910.— 158 265.—
Tavastkyrö...................... 79 696.69 ' — — 569 311.— 429 025.50 111 000.— 11 750.-
Pemar .............................. 3 701.69 49 653.85 1333 600.— 423 574.25 — ' —
Salo köping »Salon Säästö-
pankki»........................ 1 901.97 187103.82 365000.- 3 774180.— 1 702 161.50 125 850.— —
Siikais............................. 18 846.24 — — 107 440.— 162 612.10 — —
Lappi................................ 38 833.41 — 411 000.— 296159.40 798 303.20 60 254 — —
Kumo ............................. 5 536.39 55174.51 — 783 100.- 702 907.50 167 200.— —
Vehmo........................... : 39 473.31 — — ■ 409 200.- 612 908.95 141 000.— ' —
Transport 392 314.61 455 270.88 1087 400.— 10135 864.40 10113 411.25 1112 519.- 11 750.-
Tab. 15 a. (Forts.) 195 Tahi. 15 a. (Suite.)
8 9 10 11 1 2  . 13 14 15 . 16
LAnen i fôrhàllande 






















° /„ % Sütf Smf. 3nif. Smf. ÿrnf
'69.4 5 . 5 4  34 6  611 .— 3 201.950.90 25  00 0  — 5 0 0  0 0 0 . - 1 0 8 1 .9 6 7 .9 2 63 811.12 55  48 1  727.71 1
72.4 I 6 . 0 28  816.67 115 0 0 0 . - 81 4 0 0 . - — . 12 515.39 6 019.04 2 700 65 8 .74 2
51 .4 12 .5 122 239 . 2  s 390 00 0 .— 56 8 2 0 . - —  ' 17 110.46 2 211.50 2 368 26 9 .19 3
33 .4 7.7 38 2  377.64 2 5 4 1 2 9 .8 4 2 000 ’ — — 2 3 3 5 2 .7 7 5 0 0 0 . - 4  018 770.35 4
6 3 .2 - 17.9 . —  ■ 130 938.10 3  0 0 0 .— —  ■ ' 357.44 2 6 .— 86 4  583.51 5
65.3 8.0 229 000 ;— 9 9 0 .0 0 0 ; - 3 4  0 0 0 . - 4 0 8  0 0 0 . - 5 3 3 4 0 .3 2 20 386.72 10 579 84 7 .55 6
48.3 20 .9 1 0 0 0 0 .— 95 069 ; 7 5 5 0 0 ; - —  ' 4  908.66 2 018.63 4 5 8 1 8 0 .6 1 7
57 .6 29 .5 6  293; 3 4 2 1 6 5 5 .4 3 5 4 0 .— — ' 1 6 8 1 .4 0 1 66 6 .— 505 953 .16 8
66.2 6.9 5 1 2 5  337 .93 5 1 9 8  744.02 203 26 0 ;— 908 6 0 0 .— .11 95  234.36 100 939.01 76 9 7 7 .99 0 .82 9
24. s 34 .2 291 7 5 0 .— 3 8 0 1 8 9 .6 3 3 1 7 2 9 .3 8 28 09 2 .55 4 072.42 2 44 5  900.71 10
21.0 49 .7 19  75 0 .— 1 0 8 6  690.38 6 1 0 0 . - — 7 4 1 4 9 .2 4 2 597.60 5 255 00 5 .06 21
27.8 34.-6 . 34 5  25 5 .— 1 3 1 6  941.94 4 5  5 0 0 .— 17 2 0 0 .— 16 352 .24 . 6 708.32 5 303 24 3 .79 12
24.5 18.5 148 8 7 5 .— 900 328.69 19 0 5 0 ;— 26 720.83 16-723 .09 6 741.32 2 319 222 .12 13
64 .8 20.5 1 2 6 0 0 0 .— 108 931.42 2 0 0 0 .— — • 8 254.97 2 760.77 2 058 47 6 .95 1 4
51.9 21.3 579 446 .30 1 0 9 7  191.20 16 4 0 0 .— 85 5 0 0 .— 33 969.00 1 4 0 2 3 .3 3 7 982 727.72 1 5
26.3 39.7 10 2 7 5 .— 99 526.51 1 0 0 0 .— — 7 437.50 2 041.65 4 0 9 1 7 9 . - 1 6
2 7 .3 " 30 .9 50 3 7 5 .— 866 96 0 ;9o 40 60 0 .— 4 20 0 .— 17 081.12 6 5 0 0 . - 2 590 26 7 ,03 1 7
23.1 20.6 175 0 0 0 .— 1 4 8 5 1 7 2 .2 7 11 0 0 2 .— 4 818.48 6 524.21 5 5 1 9 . - 3 401 954 .36 1 S
28.7 43.1 8 0 0 0 .— 193 059.14 2 0 0 0 .— — 16 555.25 1 2 7 7 .7 3 1 4 2 3  474 .38 19
— 1 754 726 .30 7 53 4  992.08 ' 175 3 8 1 .3s| 138 439.31 225 139.7 7! 52 242.14 3 3 1 8 9  45 1 .12 2 U
Tab. 15 b. (Forts.) Tahi. 15 b. (Suite.)196
1 2 ; 3 
Insättarnes  t i 11 g o d o
4
h a f y a n (1 e n.
5 j 6 | 7 
K g n a, fonder.  -
Sparbankens ort.
Enskildas. Förenipgars och. fonders.
■
Summa. Grundfond. Beservfond. Summa.
5%: Sm f ifm f. 9m f.
Äbo o. Björneborgs Iän.
■ S t ä d e r  ( Villes) .
1 Äbo »Sparbanken i Äbo» . 45 871 022.32 •
2 Kaura o ...................................... 1636 247.09 1706 441.87 47 577 464.19 — 7 644 715.82 7 644 715.82
3 Nystad......................................... 1 680100.77 537 448.33 2 173 695.42 100 000.- 363 824.51 463824.51
é Björneborg »Björneborgs 374 783.59 2 054 884,36 40 474.13 270 896.35 311 370.78
Sparbank»............................ 3 357 707.18 409 455.86 3 767 163.04 100 000.- 147 975.10 247 975.10
5 Nädendal ................................. 608 390.81 225 242.6] 833 633.42 2 000.- 28145.11 30145.41
6 Äbo »Turun Suomalainen
Säästöpankki» .................... 9 847 039.66 394 651.09 10 241 690.75 15 800.— 312 432.73 328 232.73
7 Björneborg »Porin .Suoma-
lainen Säästöpankki» . .  . 361 710.79 84 766.88 446 477.67 5 600.- 4 038.16 9 638.46
8 Äbo »Työväen Säästö-
pankki Turussa»............. 330172.52 173 859.37 504 031.89 2 000.— —538.22 1461.78
9 8 Städerna 63 692 391.14 3 996 649.60 67 599 040.74 265 874.43 8 771 499.16 9 037 364.59
Landsbygd (C a m p a g n e ) . -  ' •
10 Saltvik ...................................... 2 297 705,37 43 505.17 2 341210.54 5000.— 97 553.50 102 553.56
11 O rip ää........................................ 4 626 210.05 302 862.91 4 929 072.96 60000.- 261044,29 321044.29
12 B je rn ä ............... •....................... 4 576 673.47 347 719.62 4 924 393.09 • 2 000.— 371615.06 373 615.06
13 Tavastkyrö.............................. 2 037 225.12 159 202.18 2196 427.30 10 000.— 109180.22 119180.22
14 P e m a r........................................ 1854 922.88 163 523.15 2 018 446.03 2 000 .- 35 616.93 37 616.93
15 Salo köping »Salon Säästö-
pankki»................................. 7131 735.41 338 676.82 7 470 112.23 50 000 .- 454 713.61 504 713.64
16 S iik a is ........................................ 353 396.57 ■ 32 650.61 386 047.18 4 000.- 18 737.81 22 737.81
17 L ap p i........................................... 2 341 289.58 74 409.3 7 2 415 698.95 20 390.- 151 927.il 172 317.41
18 Kaino ........................................ 3 034 756.93 230 064.79 3 264 821.72 14 380.15 119 660.27 134 040.72
19 Vehnin........................................ 1219 547.37 132 532.46 1 352 079.83 7 912.10 62 020.81 69 933.21
20 Transport! 29 473 462.75 1 825 147.08 31 298 609.83 175 682.85 1 682 069.94 1 857 752.79
Tab. 15 b. (Forts.) 197 Tahi. 15 b. (Suite.
8 9 10 11 1-2 ■ 13 14

























16.1 25 9  547.70 55 481 727.71 7 546 0 0 0 .— 7 546 00 0 .^ - 15.9 1
21.3 ■ 6 3 1 3 8 .8 1 2 700 658.74 143 816.67 90 0 0 0 . - 233 816.67 10.8 2
15.2’ 2 014.05 2 368 269U 9 207 239.28 41 00 0 .— 248 239.28 12.1 3
6.5„ 3 6 3 2 .2 1 4 018 770.35 399 8 8 8 .— 76 0 0 0 . - 4 7 4 8 8 8 .— 12.6 é
3 .6  „ '804 .68 8 6 4 5 8 3 .5 1 130 9 3 7 .— 110 0 0 0 . - 240 9 3 7 . - ■ 28 .9 5
3.2 9 924.07 10 579 847 .55 586 0 0 0 . - 48 2  0 0 0 .— 1 0 6 8  00 0 .— 10.4 6
2.2 2 0 6 4 .4 S 4 5 8 1 8 0 .6 1 1 0 5 0 6 9 .7 5 15 0 0 0 .— 120 069 .75 26.8 7
.0 .3 459.49 505 953.16 26 0 0 0 .— 40 0 0 0 .— 66 0 0 0 .- 13.1 S
13 .4 341 585.49 76 977 990.82 9 1 4 4  950.70 853 0 0 0 .— 9 997 950.70 14 .8 9
4.4 2 1 3 6 .6 7 2 445 900.71 669 925.63 90 5 0 0 . - 760 425.63 32 .5 10
6.5 4  887.81 5 255 005.06 1 0 8 9 .5 5 0 .7 7 — 1 0 8 9  550.77 22.1 11
7.0 5 235.64 5 303 243.79 1 6 6 0  392 .12 — 1 6 6 0  392.12 33.7 12
5.4 . 3 614.60 2 319 222.12 30 0  00 0  — —; 390 000 .— 13.7 13
1.9 2 413.99 2 058 476 .95 233 0 0 0 .— 42 0 0 0 . - ' 2 7 5  0 0 0 .— 13.6 11
6.8 7 601.85 7 982 727.72 910 446 .30 _ 910 446.30 12.2 15
- 5.9 394.01 409 179 .— 1 0 9 6 7 1 .7 7 30  0 0 0 .— 139 671.77 36 .2 16
7.1 2 250.67 2 590 267.03 917 335 .90 — 917 335.90 38 .0 17
- 4.1 3  091 .92 3 401 954.36 1 6 5 8  557.27 — 1 658 557.27 •50.8 18
■ 5.2. 1 4 6 1 .3 4 1 423 474.38 146 935.08 11 50 0 .— 158 435.08 11.7 19
"" . 3 3  08 8 .50 3 3 1 8 9  451.12 7 69 5  814.84 174 00 0 .— 7 869 814 .84 — 20
»
Tab. 15 a. (Forts.) 198 Tahi. 15 a. (Suite).
1 ! 2 ¡ 8  4  I 5 I G . I 7















i städer. pA. lands- bygden.
-
fünf 9mf Snf. Sfaf. Smf Stif.
1 Transport 392 314.61 455 270.88 1087 400. - 10135 864.40 10113 411.25 1112 519.— 11750.-
2 Kiukais »Euran ja Kin-
kaisten yht. Säiistöp.» . 1914.14) — - - - - -■ _ —
8 Finbv . ............................ 1 888.791 — 85 000.- 52 800.— 130 204.72 53 600.— 10000.-
i R:t Martens ..................... 167 699.74 - . 916 842.91 1123 728.98 200 000.— —
5 Töfsala ............................ 27 185.19 96 510.57 . — 428 5,00.- 694 561.7 5 130 200.— —
6 Kankaanpiiii..................... 62154.79 402.13 — 322 407.60 374 388.05 32 000.— ....
7 Piikkis............................. 16 495.26 - — 61 700.- 115 850 .- 6 700.— —
8 Ikalis köping................... 56 006.1 s! 29 717.53 — 168 050.— 1081 217.17 54 000.— 4000.-
9 Tyrvis .............................. 25 505.84 23 897.41 6 000.- 583 811.91 1399 370.07 255 000.— —
10 Hvittis.............................. 14143.89 41233.50 1062 850.— 876985.- 161 830.—
11 Kimito............................. 19 739.36; — 15 000.— 644 299.— 610 259.30 200600.—
12 Vestanijärd...................... 34 893.29 26 000.— 169050.- 192141.— 36 570.— —
13 Vampula.......................... 12 506.78 7 500.- — 152 600 — 270310.— 122800.— —
14 Parkano........................... 639.97 13 056.74 84 000 .- 401 951.64 18 180.— —
15 Kiikala........................... 23 334 40 — 229 050.— 658 604.50 24 000.— —
10 Kjulä................................ 15 641.73 -• 91 200.- 297 448.50 —
17 Kisko................................ 312.96 ___ — 620 500.— 520 943. — 131 000.—
1S Luvin................................ 26 592.79 — — 228320.- 359 260.37 15 300.— _
19 Euraäminne.................... 6194.01 78 000.- 4 300. - 115 700.— 645 535.— 93110.— —
20 Vimio ............................. 34344.60 — — 1 511 830.— 1 846 230.— 104 000.— —
21 Lundo .. .......................... 137.782.32 ' 5 509.54 1120 000.— 1055069.— 167 000.— —
22 Letala ............................. 26126.00 — 54 000.— 396 000.— 724 576.50 121000.— —
23 Nykyrko.......................... 5350.90 61.50 — 259 000.— 880 372.42 210 837.20 —
24 Gustafs............................ 3184.28 36 064.69 24 986.85 293300.— 280 194.88 — —
25 Masku ........... ! ................ 58 533.08 — — 829 400.— 1512 313.— 73 650 .- —
26 Loimijoki ........................ 5 396.79 194 500.— 1 830 784.40 100 000.— _
27 Hinnerjoki ...................... 9 312.78 — 35 000.- 45000.— 307 408.— 22 362.— —
28 Lokalaks.......................... 56 052.89 483.47 30 500.— 257 523.45 248 641.17 44 498.50 —
29 Karkku...................... .. 52 058.10 40000.— - 248 785.— 324442.42 86 000.— —
3 ° Transport 1 293 308.36 827 707.96 1 368186.85|21 222 884.27]28 876 202.09 3 576 756.70 25750.-«
JTab. 15 a. (Forts.) 199 Tahi. 15 a. (Suite).
8 9 10 11 12 13 14 15 1 6
Lânen i forhâllande 
























% 0//  0 9üif. 5% : Svtf. 3mf ~3ñif ÿtttf. Sñf
- — 1 7 5 4  726.30 7 53 4  992 .08 175 381.38 138 439.31 225 139.7 7 52 242 .14 33 189 .4 5 1 .1 2 1
__ __ __ 65 821 .19 — _ _ 4 4 .— __ ■ 67 779.33 2
29. S 28.1 — 98 818 .63 4 1 2 0 .— 20 591.93 6 012 .64 777.15 462 813.86 3
30 .6 37.5 85 0 0 0 .— 447 964 .65 3 4  611.50 — 16 4 0 4 .86 3 1 1 1 .4 3 2 995 364.07 4
24.5 39.7 134 75 0 .— 205 331.07 15 3 7 0 .— 2 222 .— 11 620 .03 4  046 .30 i  750 296.91 5
21.fi 25.4 — 663 003.51 2 50 0 .— — 17 383 .08 1 5 2 6 .7 1 1 475 765.87 6
22.6 42 .3 ■ — 59 761 .64 1 3 1 6 4 .2 1 — — — 273 671.11 1
5.7 . 36.8 — 1 46 3  0 0 0 .— 31 6 0 0 . - 23 887.88 22 997.7 8 4  500.48 2 938 977.02 8
18.0 42.5 ' 54  5 9 0 . - 8 6 8 1 0 2 .2 1 25 7 5 0 . - 16 0 0 0 . - 25 581 .76 7 722.13 3 2 9 1 3 3 1 .3 3 9
31.2 25.7 26 7 5 0 .— 1 172 222 .43 20 5 6 0 . - 23 50 0 .— 3 665 .19 3  432 .50 3 4 0 7 1 7 2 .5 1 10
32.5 30 .0 1 0 1 4 8 7 .2 3 41 3  271.80 10 6 0 0 . - 5 1 9 9 .1 4 1 0 0 0 3 .5 0 416 .65 2 030 875.98 11
31.4 30 .9  ' — 156 239 .96 5 1 8 . - 4 3 0 0 . - 95 6 .16 9 0 0 . - 621 568.41 12
24.6 43 .6 7 0 0 0 .— 36 897.7 4 2 60 0 .— 6 095.04 1 3 2 2 .4 0 1 0 6 7 .8 4 6 2 «  699.80 13
7.5 35 .8 22 0 0 0 . - 565 457.27 4 0 0 0 . - — 13 788.01 987.05 1 1 2 4  060.68 U
22.2 63 .9 36  0 0 0 .— 33 766 .18 6 0 0 0 .— ; — . 1 5  598 .78 . 4  229.30 1 0 3 0  583.16 15
14..9 48.7 18 0 0 0 .— 175 269.59 4 0 0 0 .— — 8 7 1 5 .— 976.26 6 1 1 2 5 1 .0 8 16
42.9 36 .0 5 00 0 .— 148 275.89 4 0 0 0 . - 7 585.72 5 446 .65 4  004.07 1 4 4 7  068.29 17
32.2 50.6 — 73 757 .52 1 5 5 2 .— — 4 7 3 5 9 4 — 709 520.62 18
10.3 55.4 25 0 0 0 .— 181 436.7  6 2 0 0 0 . - 10 0 0 0 .— 6 07 0 .38 93 .75 1 1 6 7  439.90 19
38.0 46.4 10 0 0 0 .— 3 6 4  935 .46 8  00 0 .— 3 5 1 8 1 .4 5 65 344.61 8 8 0 .— 3 980 746.12 20
. 41 .5 39.1 ' 29 0 0 0 .— 14 4  458 .53 8 0 0 0 .— — 3 3 1 6 1 .7  6 3 2 0 .— 2 700 301.15 23
22.8 36 .9 40  0 0 0 .— 5 1 7 0 9 4 .2 4 50  0 0 0 .— — 3 4 1 5 6 .2 2 2 0 0 0 .— 1 964 953.86 22
17.3 59.0 ■ — 117 027 .68 6 0 0 0 .— — 14 067.7 6 2 76 7 .— 1 4 9 5  484.46 23
34.1 30.0 70 9 0 0 .— 202 813 .04 1 4 0 0 0 . - — 5 0 7 4 .3 3 2 469 .19 9 3 2 9 8 7 .2 6 24
27.7 50.4 — 441 691 .34 56  50 0 .— — 2 4 1 8 3 .2 0 1 1 5 9 .3 1 2 997 429 .93 25
7.9 74. S 19 96 0 .— 277 225 .89 2 0 0 0 .— — 15 08 8 .30 3  365 .14 2 448 320.52 26
10.9 41.7 38 0 0 0 . - 2 6 5 1 9 8 .3 4 7 0 0 0 .— — 4 255.53 3  280.94 736 817 .59 27
34.7 30.0 89 287.50 89  230 .70 . 7 1 0 4 .— —  ■ 3 205.65 2 750.99 829 278 .32 28
21.6 28.2 1 1 9 0 7 5 ;— 259 913)09 15 30 0 .— — 65 8.02 3 717 .50 1 1 4 9  949.13 29
— — 2 686 526.03 17 04 2  978 .43 532 231.09 293 002.47 593 683.31 112 743 .83 78 451 959 .39 3 0
J
Tab. 15 b. (Forts.) 200 Tabl. 15 b. (Saite.)
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4  - 




6 j 7 
j g n a f o n d e r.
Enskiklas. Föreningars och fonciers. Summa. Grunclfond. Keservfond. Summa.
Sntfi. • % : 9mf. 9mf
1 Transport 29 473 462.75 1825147.08 31 298 609.83 175 682.S5 1 682 069(94 1 857 752.79
2 Iiiukais »Euran ja Kiu-
kaisten' yht. Säästöp.» . — — — 2 000.- 65 779.33 67 779.37
3 Finby............................... 324126.13 92 314.71 416 440.84 280.33 45 622.14 45 902.46
4 S:t Martens .................... 2 503 701.68 336 363.68 2 840 065.36 — 152 498.94 152 498.94
5 Töfsala ............................ 1416 091.65 204140.71 1 620 232.36 2 000.- 126 612.96 128 612.96
6 Kankaanpää.................... 1 198 269.23 200 805.03 1399 074.26 ' 10 000.— 65141.91 • 75141.96
7 Piikkis............................. 206 817.95 50 701.81 257 519.76 1 200.— 14455.35 15 655.35
8 Ikalis köping.................. 2 525 441.12 268 909.55 2 794 350.67 .10 000.— 134 626.35 144 626.31
9 Tyrvis ............................. 2 828 563.16 220 064.27 3 048 627.43 12 000.— 227 796.16 289 796.1g
10 Hvittis............................. 3 024 467.09 278 423.72 3 302 890.81 6 000.— 95 322.36 101 822.35
11 Kimito.......................... 1689 345.51 193 246.16 1 882 591.67 1 500.— 145 033.41 146 533.41
; i2 Vestanfjärd......... ............ 547 903.46 44 803.13 '  592 706.59 1000.— 27 337.36 28 337.36
13 Vampula .......................... 555 513.74 25 763.60 581277.34 5 000.- 33 266.80 38 266.80
n Parkano........................... 964 964.54 98 546.24 1 063 510.78 1800.— 55 183.99 56 983.99
15 Kiikala ............................ 819 088.29 125 290.54 944 378.83 5 000.— 80 228.96 85 228.96
16 Kjulft............................... 526 444.09 40 646.86 567 090.95 3000.- 41160.13 44 160.13
17 Kisko............................... 1 166 799.67 204 219.21 1 371 018.88 1 000.— 75 048.86 76 048.86
I S Luvia................................ 628 267.53 53 491.51 681 759.04 1 500.— 25 559.22 27 059.22
19 Euraäminne.................... 1000 254.36 119 257.60 1119 511.96 1000.- 45 732.79 46 732.79
20 Virnio ........................ .... 3 635 675.58 236 483.— 3 872158.58 4 500.— 96 618.02 101118.02
21 Lundo ............................. 2 522 415.22 140 243.26 2 662 658.48 1000.— 33 701.67 34 701.67
22 Letala....... ; ................... 1 749 910.65 110 000.— 1 859 910.65 1000.— 100 904.87 101 904.87
23 Nykyrko.......................... 1 177 470.05 187 427.61 1364 897.66 -3 000.— 34081.99 " 37 081.99
24 Gustafs............................ 833 627.21 70 109.03 903 736.24 1 0 0 0 . — 27 425.30 28 425.30
2 5 Masku ............................. 2 784 241.22 132 907.28 2 917 148.50 4000.— 71 262.24 75 262.24
26 Loimijoki ........................ 2 366 324.01 62 410.97 2 428 734.98 300.— 15 065.04 15 365.04
2 7 Hinnerjoki ...................... 663 464.92 40 207.80 703 672.72 1  0 0 0 . — 31 518.29 32 518.29
2 8 Lokalaks...................... 747 083.82 49 579.35 796 663.17 1 0 0 0 . — 30 843.81 31 843.81
29 Karkku............................ 967 324.83 151168.74 1 118 493.57 1 200.— 29140.44 30 340.44
30 Transport] 68 847 059.46 5 562 672.45 74 409 731.91 257 963.18 .3 009038.63 3 867 001.81
Tab. 15 b. (Forts.) 201 Tahi. 15 b. (Suite.)
8












11 | .1 3   ^ | 13 













0//o S B f 9 m f 3 m f. 3 m f 0//o
— 33 088.50 33189 451.12 7 695 814.84 174000.— 7 869 814.84 — 1
— __ 67 779.33 __ __ __ __ 2
11.0 470.55 462 813.86 98 818.63 — ' 98 818.63 23:7 3
5.4 2 799.77 2 995 364.07 532964.65 — 532 964.65 18.7 . 4
7.9 1451.59 1 750 296.91 297 129.80 — 297129.80 18.3 5
5.4 1 549.70 1 475 765.87 . 197 108.50 85 000.— 282108.50 20.2 6
6.1 496.— 273 671.11 59 761.64 11 500.— 71261.64 27.7 ■ 7
5.2 — 2 938 977.02 1443 000.— — 1443 000.— 51.7 8
7.9 2 907.74 3 291 331.33 896 965.37 — 896 965.37 29.4 9
3.1 2 959.34 3 407172.51 1 195 436.32 109 000.— 1304 436.32 39.5 10
7.8 1 750.90 2 030 875.98 513 271.80 75 000.— 588 271.80 31.2 11
4.8 524.46 621 568.41 30 000.— 30 000.— 60 000.— 10.1 12
6.6 1155.66 620 699.80 43 897.74 19 000.— 62 897.74 10.8 13
5.4 3 565.91 1124 060.68 584460.87 40000.— 624 460.87 58.7 14
9.0 975.37 '1030 583.16 69 766.18 38 000.— 107 766.18 . 11..4 15
7.8 — 611251.08 49 000.— 10 000.— 59 000.— 10.4 16
5.5 ;-- .55 1 447 068.29 70 000.— 70 000.— 140 000.— 10.2 17
4.0 702.36 709 520.62 73 757.52 45 000.— 118 757.52 17.4 18
4.2, 1195.15 1167 439.90 '206 436.76 — 206 436.76 18.4 ; 19
2.6 . 7 469.52 3 980 746.12 374 935.46 — 374 935.46 9.7 20
1.3 2 941.— 2 700 301.15 171173.65 111000.— 282173.65 ■ 10.6 21
5.5 3138.34 1964 953.86 454013.27 — 454 013.27 24.4 22
2.7 93 504.81 1495 484.46 117 027.68 21 000.— 138 027.68 10.1 23
3.1 825.72 932 987.26 140 900.— — 140 900.— 15.6 24
2.6 5 019.19 . 2 997 429.93 441 691.34 — 441691.34 15.1 25
0.6 4 220.50 2 448 320.52 297185.89 134 500.— 431 685.89 17.7 26
4.6 626.58 736 817.59 233 000.— 28 000.— 261000.— 37.1 27
4.0 771.34 829.278.32 178 518.20 — 178 518.-20 22.4 28
2.6 1115.12 1149 949.13 67 375.— 67 000.— 134 375.— 12.0 29
- 175 225.67 78 451 959.39 16 533 411.11 1 068 000.— 17 601 411.11 30
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3 1 ' * 1 5 
li à n mot:







ke m mu- 
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pA lands- bygden.
3mf Smf % : 9mf Snifi ' 9mf $m£.
\
X Transport 1 293 306.36 827 707.96 1'368 186.85 21 222 884.27 28 876 202.09 3 576 756.70 25 750 .-
2 Pungaiaitio...................... 96 7()i..>o — — 411600.- 995 557.53 306 978.- 500.—
3 Rimito............................. 162.04 — 34 000.— 693 067.— 88 590.- 58 410.— 15 300.—
4 Honkilaks . '.................. 2123.48 — — 27 000.— 337111.— 50 000.- —
5 Pyhäranta........................ 101 423.13 — 39 000.— 56 085.- 484 006.01 25 923.— ' —
6 Pyhämaa.......................... 2 290. S 4 — 18 750.— 56 800.- 173 414.- — —
7 Salo köping »Salon kanp- -
palan Säästöpankki» .. 22.12 15 600.— 857 000.- 771 650.— 213 307.75 — - —
8 Hvittisbofjärd ............... 13 167.— — 900.- 54 223.— 51 927.— 63 550.— 10 000.—
9 Kauvatsa ............. ; ........ 3 400.26 4.16 — 44 975.— 211141.74 . 24 600.— —
10 Brnnkkala....................... 13113.23 — — 37 700.— 203 386.50 33 124.-
11 Pämark............................ 30 435.82 —- — 37 685.— 248 698.60 37 000.— —
12 Kiikka............................. 543.19 — — 64 800.— 517 714.— — —
13 Houtskär.......................... 2163.96 — 54 300 .- 64 766.03 31 800.- 1 500.—
14 Mouhijärvi ...................... 48172.29 — — 28 700. - ■ 427 306.96 155 000.- —
15 Säkylä............................. 5 686.93 — — 235 080.— 335 604.63 15 000.- —
16 Suomusjärvi.................... 1 044.28 — — 495 100.— 417132.20 12 000.— —
17 Korpo ............................. 8 310.40 ■ — 35 000.— 70 575.- — —
18 Merimasku ...................... 13 594.7 7 • — 53 700.— 84 391.— 11 000.— —
19 Lavia............................... 44 327.20 — — 156 050.— . 225 455.— 72 915.- —
20 Suoniemi......................... 36 052.61 15 617.88 — 151 500.— 82 342.— 38 915.— —
21 Sagu ............................... 28 679.18 — — ■ 434 600.— 149 737.50 145 550.— —
22 N agu............................... 3 090.12 — — 18 000.— 52 480.- 29 000.— —
23 Kiikois............................. 48.80 — 64 300 — 311 085.— 16 000.— —
24 Pargas ............................................... 722.05 — — 428 485.— 203 716.- 213 500.— —
25 Honkajoki........................................ 3 906.53 4 640.26 9 800.— 226 724.67 258 804.52 40 230.— —
26 Norrmark....................................... 58.35 26 800.— 3 000.— 13300.— 58 146.25 181 090.— 15 500.-
2 7 Jämijärvi....................................... 24 243.71 — 30 909.- 144 520.— 66 877.50 —
28 Raumo socken ........................... 13 852.91 — 258 950.— 137 700.— 295 680.— 75000.— —
29 Sastmola . .  .................................... " 6 238.61 — — 71 221.69 147110.— 243 200.— —
30 TransportJ 1 796 941.67 890 370.26 2 589 586.Sö|26 113139.63 35 729 908.3 1  ]5 523 419.20 68 550.—
Tab. 15 a. (Forts.) .203 Tahi. 15 a. (Suite.)
8 9 10 11 12 13 14 15 16



















°/o 0/t o 3 m f S m f. 3 m f 9 m f
— ' — 2 686 526.03 17 042 978.43 532 231.09 .293002.47 593 683.31 112 743.83 78 451 959.39 1
16.5 40.0 39 700.— 601 531.70 14 000— 17 438.69 3 862.44 • 2 596.53 2 490 526.39 2
. 55.2 6.7 4 850— 411133.83 7 997.25 — 3485.71 1079.64 1 318 075.47 3
4.5 ■ 56.3 3000— 171 256.88 2 000— — 4 412.97 1540.50 598 444.83 4
9.7 49.5 — 254 933.33 5 000— — 9 272.28 769.16 976 411.91 5
. 16.9 38.9 . — 186 787.08 1 000— — 6 459.39 102.40 445603.71 6
72.7 9.5 203 937.50 160 094.02 1020— — 12 807.02 4 216.67 2 239 655.08 7
12.8 12.1 156 739.45 45 873— 26 863.— — 3 566.50 4 079.86 ' 430 888.81 8
7.9 37.0 20 000— 261 056.95 ■ 2 000— — ■ 1,815.79 999.41 569 993.31 9
8.3 ■ 44.7 4 935.38 157 827.01 1 540— . — 2 577.84 472.ll 454 676.07 10
5,7 37.3 19 979.45 278 312.11 10 599.57 — 1701.96 1425.81 665 838.32 11
5.8. 45.9 10 000— 513 695.12 13 340— — - 4 827.57 1161.95 1126 081.83 12
27.2 32.4 — 20 262.19 25167.07 — — — 199 959.25 13
3.6 '53.7 — 129 489.79 4 740— — 1093.36 1 522.03 796 024.43 u
24.5 35.0 15 000.— 326180.47 - 6 404.87 — 20 030.74 793.25 959 780.89 15
47.9 40.4 26 845.42 66 856.80 7 600.- — 4 786.79 1 279.25 1 032 644.74 16
11.7 23.6 21129.79 155 745.70 5178.28 — 2 323.62 116.12 298 378.91 17
15.4 24.1 19 000— 164 708.77 2 300— . — 202.84 540.— 349 437.38 18
23.6 34.0 — 153 911.92 3 000.— — 6 539.16 262.28 662 460.56 19
24.0 13.1 160 000— 134 529.65 4000— — 3 044.49 4 057.81 630 059.44 20
51.2 17.6 — 77 016.99 11866.94 — 158.33 1401.17 849 010.11 21
16.6 48.5 — 3 725.38 1199— — 825.7 5 — 108 320.25 22
14.9 72.3 — ' 36 359.27 100— — 1960.12 283.59 430136.78 23
37.0 17.6 — 298 760.55 4 320— — 6 328.68 3 473.64 1159 295.92 24
28.7 31.4 10 000— 238113,20 24 351.77 7 650— 73.01 1183— 825 476.96 25
2.9 10.2 18 000—- 7 011.81 242 000— — 46.20 6 677.36 571 629.97 26
8.5 39.6 19.800— 74 865,60 500— — 2 972.79 655— 365 343.60 27
43.6 32.5 — 121 751.46 5 000— — 1.476.62 609.28 910 020.27 28
13.7 . 28.2 9 700— 38 495.63 2 000— 1 758.68 1751.78 521476.39 29
-■ 3 449143.02 22 133 254.64 967 318.84 318 091.16 702 093.96 155 793.43 100437610.97 30
Tab. 15 b. (Forts.) 204 Tabl. 15 b. (Suite.)
1
Sparbankens ort.
2 . 1  3 
Insät tarnes  t i l l godo
4
hafvanden.
5 1 G f 7 
Egoa fonder.
Enskildas. Eöreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
9mf. 9mf. Smf 9mf ÏÏiÎif.
i 1 Transport 68 847 059.46 5 562 672.45 74 409 731.91, 257 963.18 3 609 038.63 3 867 001.81
2 Pungalaitio...................... 2196 995.35 236 398.54 2 433 393.8J 1 000.— 52 930.46 53 930.46
3 Rim ito.. . . . .................... 1198 355.56 74 915.18 1273 270.74 1000.— 42 561.54 43 561.54
4 Honkilaks........................ 535 627.49 30126.40 565 753.89 2 000.— 29 490.80 31490.80
5 Pyhäranta........................ 884 069.56 57 231.55 941 301.11 1 000.— 32 610.69 33 610.69
6 Pyhämaa......................... 391 987.61 38 739.33 430 726.94 500.— 13 577.— 14 077.—
7 Salo köping »Salon kaup-
palan Säästöpankki» .. 2 088 657.82 90 952.86 2179 610.68 3000.— 54812.64 -  57 812.64
8■ Hvittisbofjärd .............. 387 687.31 30 346.18 418 033.49 1 500.^ 10 531.79 12 031.79
9 Kauvatsa ........................ 479 000.52 53 769.87 532 770.39 1 200.— 35 459.53 36 659.53
10 Brunkkala............ ; ........ 417 211.18 29097.54 446 308.72 1 400.— 6 535.22 7 935.22
11 Pämark............................ 602 287.67 50 230.90 652 518.57 2 000.— 10 711.51 12 711.51
12 Riikka............................ . 1018.456.02 58 624.38 1077 080.40 1000.— 46 931.56 47 931.56
13 Houtskär.......................... 182 829.04 10 676.90 193 505.94 1000.— 5 453.31 6 453.31
14 Mouhijärvi .................. . . 684 971.63 95 250.— 780 221.63 1000.— 14031.35 15 031.35
15 Säkylä........................... : 872 343.39 47 334.26 919 677.65 1 000.— 37 459.33 38 459.33
16 Suomusjärvi.................... 899 963.39 87 387.31 987 350.70 5 000.— 36 709.71 41 709.71
17 Korpo ............................. 279104.13 13 805.04 292 909.17 1 000.— 3 993.82 4 993.82
18 Merimasku ...................... 335 949.76 2 802.98 338 752.74 1 000.— 9 359.04 10 359.04
19 Lavia............................... 594 496.97 49 386.67 643 883.64 2 000.— 15 490.19 - 17 490.19
20 Suoniemi.......................... 513139.57 98 974.71 612114.28 1 000.— 16 349.32 17 349.32
21 Sagu ............................... 768 641.29 64 956.45 833 597.74 1 500.— 13 212.83 14 712.83
22 Nagu............................... 94117.71 9 042.61 103160.32 1 500.— 3 489.19 4 989.19
23 Kiikois ............................. 377 943.57 39 259.56 417 203.13 11 200.— 10 405.66 11 605.66
24 Pargas............................. 994 486.58 147 638.01 1142124.59 1 500.— 14 523.52 16 023.52
25 Honkajoki........................ 737126.10 ■ 67 206.53 804 332.63 1000.— 11978.76 12 978.76
26 Norrmark........................ 471605.88 86‘442.38 558 048.26 . 2 000.— 10 527.01 12 527.01
27 Jämijärvi........................ 319 519.07 37 809.83 357 328.90 -2'000.— 5 665.28 7 665.28
28 Raumo socken................ 818119.55 81077.61 899197.16 1 000.— 8 421.55 9 421.55
29 Sastmola .......................... 417 707.03 71 661.86 489 368.89 1000.— 5327.28 6 327.28
30 Transport] 88 409 460.21 7 323 817.89 95 733 278.10 299 263.18 4167 588.52 4 466 851.70
205 Tabl. 15 b. (Suite.)Tab. 15 b. (Forts.)
(S' •
8 9 10 11 | 12 13 14






Egiia fonder i 
fôrhàllande till 
insàttarnes till-, 












° /o Smf ■ 5% : mnf 0 //  0
— 175 225.67 78 451959.39 16 533.411.11 1068.000 — 17 691411.11 — 1
2.2 3 202.04 2 490 526.39 191 500.— 58 500.— 250 090.— 10.3 2
3 .4 1 243.19 1 318 075.47 80 401.43 67 000.— 147 401.43 11.6 3
5.6 1200.14 598 444.83 172 985.45 27 000.— 199 985:45 35.3 4
3.6 1500.11 976 411.91 254 933.33 24 000.— 278 933.33 29.6 5
3.3 799.77 445 603.71 186165.14 — 186165.14 43.2 6
2.7 2 231.76 2 239 655.08 364 031.52 __ 364 031.52 16.7 7
2.9 823.53 430 888.81 156 739.45 — 156 739.45 37. s 8
6.9 563.39 569 993.31 54000.— — 54 000.— 10.1 9
1.8 432.13 454 676.07 . -162 727.01 162 727.01 36.5 10
1.9 608.24 665 838.32 86 793.66 — 86 793.66 13.3 11
4.5 1069.87 1126 081.83 523 695.12 — - 523 695.12 48.7 12
3.3 — 199 959.25 20 262.19 54300.— 74 562.19 38.5 13
1.9 771.45 796 024.43 129 489.79 28 700. • 158189.79 20.3 14
4.2 1 643.91 959 780.89 341180.47 — 341180.47 37.1 15
4.2 3 584.33 1032 644.74 91800.— 91000.— 182 800.— 18.5 16
1.7 475.92 298 378.91 19 500.— 10 000.— 29 500.— 10.1 17
3.1 325.60 349 437.38 183 000.— 2 000.— 185 000.- 54.6 18
2.7 1086.73 662 460.56 153 910.— 16 000.— 169 910.— 26.4 19
2.8 595.84 630 059.44 294 529.65 30 000.— 324 529.65 53.0 20
1.8 699.54 849 010.11 75 500.— 33 500.— 109 000.— 13.1 21
4.8 170.74 108 320.25 3 725.38 18 000.— 21725.38 21.1 22
2.8 ' 1327.99 430 136.78 36 359.27 . 64 300.— 100 659.27 24.1 23
1.4 1147.81 1159 295.92 298 750.55 — 298 750.55 26.2 24
. 1.6 8165.57 825 476.96 248113.20 — 248113.20 30.8 25
2.2 1 054.70 571 629.97 25011.81 16 300.— 41 311.81 7.4 26
2.1 349.42 365 343.60 94 665.60 —  ' 94 665.60 26.5 27
1.0 1401.56 910 020.27 120 000.— 23 000.— 143 000.— 15.9 28
1.3 25780.22 • 521476.39 38 495.63 30 300.— 68 795.63 14.1 29
— 237481.17 100 437 610.97 20 941 676.7,6 1 661 900.— 22 603 576.76 — 30





s . 4 5











o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pA lands- bygden.
Smf 5Tmf Smf. 'Smf. Smf. Smf. Smf
1 Transport 1 796 941.67 890 370.26 2 589 586.85 26113 139.63 35 729 908.31 5 523 419.20 68 550.—
2 Karvia ........................ 21 261.85 13.21 — 34 420.— 195 805.60 111 500.— —
3 Dragsfjärd........................ 20 542.04 — ■ — 171 930.— 97 084.75 122 176.70 —
4 Karinais .......................... 583.72 — — ■ 654 200.— 565 616.— 62 200.— —
5 Harjavalta...................... 3 97K76 10 534.72 — 13 550.— 239 235.— 130 000.— —
6 ■ Kiukais.............. 15 498.97 — 35 000.— 180 000.— 388 205.— 144 400.— —
7 Eura ................................ 36 842.62 59.26 12182.50 86 640.— . 479 256.— 98 800.— —
- S Karjala............................ 7146.29 — — 94 700.— 83 720.— 37 500.— —
9 Kulia................................ 71.74 — — ■ 3 500.— 95725.— 66 100.— —
10 Pöytis .............................. 7 070.08 — — 165 500.— 213 700.— 56 500.— —
11 Suodenniemi.................... 93.16 — — — 127 000.— 62 670.— —
12 Kuusjoki.......................... 3 466.67 — — 135 000.— 60100.— 15 000.— —
13 Keikyä ............................ 7 469.65 — — — 1400.— — —
14 78 Landsbygden 1 920 962.22 900 977.45 2 636 769.35 27 652 579.63 38 276 755.56 6 430 265.90 68 550.—
15 86 A.bo o. Btborgs Iän 2178 461.92 2 303 974.63 43 800 671.40 37 449 839.63 43 618 322.13 6 594115.90 6187 950—
/
207 Tahi. 15 a. (Suite.)Tab. 15 a. (Forts.)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 ’
Lânen i förhällande 



















% 0/Jo S n if 3m f. 9 w f S m f S n if S m f Sm f.
__ 3 449 143.02 22133 254.64 967 318.84 318 091.16 702 093.96 155 793.43 100437610.97 1
6.5 36.9 — 163120.13 500.— 3391.72 385.60 530 398.01 2
33.3 18.8 — 102 434.20 510.— — 144.— ' 304.— 515125.69 3
46.9 40.5 35 000.— 67 124.55 4000.— — 4 095.20 3532.79 1 396 352.26 4
2.2 39.1 • 15 000.— 191 579.75 1 000.— — 4 775.58 1478.48 611.127.29 5
20.7 37.3 32 615.- 239 733.27 2 000.— 1422.08 1 424.95 1 040 299.27 6
11.2 ' 54.4 ~ 165 200.58 — — 1 282.29 — 880 263.25 7
33.1 . 2 9 :3 '  — 49 532.01 10 200.— — 2 756.03 497.71 286 052.04 8
2.1 57.3 — 1580.62 — — 88.65 — 167 066.01 9
35.1 45.3 — 28 752.81 — — ' 520.88 — 472 043.77 10
— . 65.7 — — — — 1 158.36 2 281.08 193 202.60 11
59.4 26.4 — 13 004.33 — — 617.29 200.— 227 388.29 12
— 4.5 — 21 625.94 — — — 616.— 31111.59 13
28.4 ■ 35.9 3 531 758.02 23176 942.83 985 528.84 318 091.16 722 346.04 166 514.04 106788041.04 14
44.2 23.7 8 657 095.95 28 375 686.85 1188 788.84 1 226 091.16 1917 580.40 267 453.05 183766031.86 15
Tab. 15 b. (Forts.) 208 Tabl. 15 b. (Suite.)
1
Sparbankens ort.
2 1 3 ' 1 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 [ 6 1 7 
E g n a  f o n d e r .
Enskildas.
Föreningars 
och fonders. Summa. Gnmdfond. Reservfond. Summa.
Smfc 3mf. Smf . 5%: . Smf.
X Transport 88 409.460.21 7 323 817.89 95 733 278.10 299 263.18 4167 588.52 4 466 851.70
2 Karvia............................. 485 742.32 37 710.82 523 453.14 1 800.— 3 735.97 ’ 5 535.97
, 3- Dragsfjärd....... ................ 460 521,68 47 164.42 507686.10 1 50(7.— 5 487.65 6 987.65
4 Karinais .......................... 1352 637.58 25938.04 1 378 575.62 3 000.— 13 494.86 16 494.86
5 Harjavalta ...................... 528 273.50 75 469.7 8 603 743.28 3 025.30 1638.23 4 663.53
6 Kiukais............................ 893 391.58 113 421.01 1 006 812.59 4000.— 28 589.72 32 589.72
7 Eura ............................... 812 071.05 40 354.85 852 425.90 4000.— 22 352.69 26 852.69
8 Karjala............................ 263 927.63 18 915.— 282 842.63 1100.— 1596.42 2 696.42
9 Kulia............................... 150822.06 14 274.49 165 096.55 1000.— 834.43 1834.43
10 Pöytis ............................. 426 923.62 42 090.22 469^013.84 1000.— 1 629.68 2 629.68
11 Suodenniemi.................... 172 001.13 18 292.28 190 293.71 2 033.12 730.70 2 763.82
12 Kuusjoki .................. 203 067.93 19147.16 222 215.09 5 000.— 110.97 5110.97
13 Keikyä ............................ 30'108.7 7 — 30 108.77 1000.— — 1 000.—
14 78 Landsbygden 94188 949.36 7 776 595.96 101965 545.32 327 721.60 4 247 789.84 4 575 511.44
15 86 Äbo o. B:borgs Iän 157881 340.50 11683 245.56 169564 586.06 593 596.03 13 019 280.— 13 612 876.03
Tab. 15 b. (Forts.) 209 Tabl. 15 h. (Suité.)
■ 8












t l | 12 ' |  13













0 /h Smf. 9nifi 9mf 0/Io
—  - 237 481.17 100 437 610.97 20 941 676.76 1 6 6 1  90 0 .— 22 603 576.76 __ 1
i . i 1 4 0 8 .9 0 530 398.01 1 6 3 1 2 0 .1 3 3 4 4 2 0 .— 197 540.13 . 37.7 2
1.4 451 .94 5 1 5 1 2 5 .6 9 102 434.20 — 10 2  434 .20 20.1 3
1.2 1 2 8 1 .7 8 1 396 352.26 102 123.— 68 0 0 0 .— 1 7 0 1 2 3 .— 12.3 4
0.8 2 720.48 6 1 1 1 2 7 .2 9 206 579.75 13 550 .— 2 2 0 1 2 9 .7 5 36 .5 5
3.2 896.96 1 040 299.27 271 733.27 — 271 733.27 26.9 6
3.1 1 4 8 4 .6 6 88 0  263 .25 165 200.58 19 35 0 .— 18 4  550.58 21.6 7
0.9 512:99 286 052 .04 48  536.48 — 48 536.48 17.2 8
1.1 135.03 167 066 .01 - 1 5 8 0 .6 2 — 1 580.62 0.9 9
0 .6 400.25 47 2  043 .77 28 752.81 8 0 0 0 0 .— 108 752.81 23.2 10
1.4 145.07 19 3  202 .60 — — — — 11
2.3 62 .23 227 388 .29 13 0 0 0 .— 48 0 0 0 .— 61 000:— 27.5 12
3.3 . 2.82 3 1 1 1 1 .5 9 21 550 .— — 21 5 5 0 . - 71.6 13
4 .5  ” 246 984.28 1 0 6  788 041 .04 22 066 287.60 1 925 22 0 .— 23 991 507.60 23.6 14
8.0 588 569.77 18 3  766 031.86 31 2 1 1 2 3 8 .3 0 2 778 22 0 .— 33 989 458.30 20 .0 15
27Sparbanksstatigtik är 1917.






L á n m o t:










o*, a. dylika 
sämfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
Sñif. Smf Smf Smf. Sntf Smf. Smf.
Tavastehus Iän.
St ä d e r ■ (ViUes).
1 Tavastehus »Hämeenlinnan
kaup. Säästöpankki»... . 46154.08 425 557.63 3169 600.- 688 000:— 922 729.— 612 244.18 569 800.—
2 Tammerfors »Tampereen -
' Säästöpankki» ............. 84 088.90 193197.85 9 332 387.50 517 000.— 1 360 580.40 4 800.— 543 800.—
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» ............. * 2103.98 73 700.— 165 059.— 850300.— 194 261.— . — 80 000.—
4 Tavastehus »Suomal. Sääs-
töp. Hämeenlinnassa».. -. 33 892.43 69 000.— 754 500.— 254 500.— 746 790.— ' — 75 800.—
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki»........................ 6 298.16 4 436.38 649 168.80 34 000.— 121425.50 — 7 000.—
6 Lahti »Työväen Säästö-
pankki Lahdessa»....... 457.35 2 868.27
7 Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöp.» . .. . J7 970.54 16000.— 242 940.— — 189 505.— — ■ 3 850.-
8 7 Städerna 180 965.44 781891.86 14 313 655.30 2 343 800.— 3 538159.17 617 044.18 1280250.—
Landsbygd ( Campagne). >
9 Urdiala............................ 28 221.27 — — 464 000.— 1048 244.67 50 000.— —
10 Janakkala........................ ■36 908.71 — - - 99 315.— 237 752.— 16 700 .- —
l i Jämsä . .■.......................... 9 536.42 923.45 6000.— . 310 750.— 788 275.92 548 000.— —
12 Ruovesi.................. ......... 575.27 20400.— — 125 600.— 411043.80 177 000.— —
13 Lempälä .......................... 33 648.63 3 642.20 291 500.— 210 450.— 364 457.87 83 972.— —
14 Hausjärvi........................ 22 003.72 18 076.— — 564 200.— 444 921.— 94 000.— —
Toijala............................. 51 937.76 30.15 — 348100.— • 298 762.— 234 000.— —
16 Lampis ............................ 12.02 127 300.— 15 000.— 428 825.— 577 373.— 185 275.— —
17 Loppis............................. 21073.86 7-209.67 — 994000.- 770 821.25 416 000.— —
18 Kuru ................................ 16 063.96 — 38 500.— 71440.— 175 600.— —
19 Somero ........................... 69 304.30 17 786.24 — 362 575.— 1059 670.— 164 500.- —
20 Korpilaks ......................... 55 951.17 153.95 — 156 780.— 272 269.-- 209 800.— —
21 Rengo .............................. 56 736.93 30367.30 90 000.— 113 200.— 414 269.22 — —
22 Forssa.............................. 3 516.44 64 468.70 — 239100.— 561320.— 88 840.— - -
23 Nastola............... 1........... 51137.88 30 000.— 142 650.— 200 284.— 68 300.— —
24 Transport 456 628.34 320 357.66 402 500.— 4 598 045.— 7 520 903.73 2 511 987.— ' —
211Tab. 15 a. (Forts.) Tahi. 15 a. (Suite.)
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lânen i förhällande 





















% 0//  0 Smf Smf._ Smf. Smf. Snf. Smf Smf
44.3 10 .6 1 4 9 1  737.50 569 611,32 ,5  00 0 .— 133 995.58 77 663.81 1 . - 8 712 094.10 1
67.9 9.4 340 281.56 1 5 0 0  000 .— 1 5 0 0 0 .— 58 5  0 0 0 .— 15 666.15 ' 15 04 5 .— 14 506 847.36 2
45.4 8=7 58 4  91 0 .— 37 489.65 12 00 0 .— 165 00 0 .— 50 923.98 22 628. 42 2 238 376 .03 3
36.9 27.4 118 8 7 5 .— 441 738.47 20 00 0 .— 209 0 0 0 .— — 6 0 0 0 .— 2 730 095.90 4
77.5 13.8 25 5 2 5 .— 22 50 0 .— 2 06 0 .— — 7 071.73 2 087 .50 881 573.07 5
— • 45.9 434.75 — 650.52 1 8 4 3 .8 3 6 254.72 6
52 .2 4 0 .7 . — 1 674.81 — — 1 6 7 4 .3 4 . 1 3 9 7 .6 2 465 012.31 7
56 .4 12.0 2 5 6 1 3 2 9 .0 6 2 573 44 9 .— 54 06 0 .— 1 092 995 .58 153 650.53 . 49 003.37 29  540 253 .49 8
18.7 42 .3 3 0 0 0 .— 835 334.24 1 500 — 3 9  276.67 426 .19 9 745.24 2 479 748,28 9
22.7 54 .3 . 40  398.75 155.38 1 0 0 0 .— — 5 4 0 5 .— 381.40 438 01 6 .24 10
14.5 36 .0 14 4  00 0 .— 329 160.09 10 86 4 .— 27 2 3 2 .— 8 284.29 4  449.18 2 187 475 .35 11
10.9 35.7 55  811.12 3 4 1 2 1 4 .9 0 15 60 0 .— — 2 1 5 1 .6 0 3 065.26 1 1 5 2  461 .95 12
46 .9 34 .0 — 6 6 3 1 9 .6 9 2 25 0 .— . 6 257.24 7 226.01 1 3 6 7 .9 3 1 071 091.57 13
44 .0 34.7 20 0 0 0 .— 89 904.97 5 0 0 0 .— — 23 834.51 26.62 1 2 8 1 9 6 6 .8 2 14
34.7 29.8 4  90 0 .— 60 577.68 2 50 0 .— 3 252.75 201.63 1 00 4  261.97 15
21.8 28.4 5 3 1 7 7 .3 8 577 29 5 .— 19 30 0 .— 35 358 .65 10 071.04 3 278.95 2 032 26 6 .04 16
27.7 21.5 379 606 .94 936 718.04 13  64 8 .— — 40 954.31 8 253.51 3 58 8 '2 85 .5 8 17
10.5 '  19.5 — 58 197.19 5 364 .06 — 1 53 3 .— —  - 3 6 6 6 9 8 .2 1 18
15.8 46.1 9 0  2 0 0 .— 4 5 1 0 8 6 .9 5 33  535.58 20 0 0 0 .— 26 814.81 3  929.90 2  299 40 2 .78 19
18.9 32 .8 9 7 0 0 .— 1 0 6 1 8 8 .— 10 27 0 .— — 7 360 .46 611.28 829 08 3 .86 20
23.3 ,4 7 .4  ' _ 1 2 0  090 .69 3 3 8 0 0 .7 4 1 20 0 .— — 10 745.91 3 552.30 87 3  963 .09 21
18.2 42.7 143 0 0 0 .— 172 101.32 3  0 0 0 . - 20 0 0 0 .— 17 534.91 1 8 0 0 .— 1 31 4  681.37 -22
20 .8 ' 29 .3 16  9 4 4 .— 166 137.66 2 59 0 .— — 5 1 5 9 .8 6 1 249.24 68 4  45 2 .64 23
— 1 0 8 0  828.88 4  2 2 4 1 9 1 .8 5 127 621.64 1 4 8 1 2 4 .5 6 170 754.66 41 912.44 21 603 85 5 .75 24




I n s ä t t a r n
1 3 ! ■ *
e s  t i 11 g o d o h a f  v a  n d e n.
5 | 6





Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
Smf Smf 3mf Smf. Smf Smf
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (V i l l e  s ) .
1 Tavastehus »Hämeenlinnan
kaup. Säästöpankki». .. . 7 629 856.73 162 448.28 7 792 305.01 — 919 789.09 919 789.09
2 Tammerfors »Tampereen
Säästöpankki» ............. 12.949143.76 '691 746.84 13 640 890.60 300 000.— 547 874.54 847 874.54
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» ............. 2165 978.25 31 055 05 2197 033.30 12 000.- 26 984.63 38 984.63
4 Tavastehus »Suomal. Sääs-
töp. Hämeenlinnassa» . . 2 564 772.11 110 711.95 2 675 484.06 2 500.— 49 660.82 52160.82
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki»........................ 842 839.10 24 676.55 867 515.65 2 000.— 11 204.68 13 204.68
6 Lahti »Työväen Säästö-
pankki Lahdessa»....... 2 033.05 1106.85 3139.90 1 000.— 1165.55 2165.55
7 Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöp.» . . . . 250 663.50 211418.15 462 081.65 1 ooo.— 1553.67 2 553.67
8 7 Städerna 26 405 286.50 1233163.67 27 638 450.17 318 500.— 1 558 232.98 1876 732.98
Landsbygd ( Campagne).
9 Urdiala............................ 2128 813.59 211151.42 2 339 965.01 3000.— 134 570.7 6 137 570.76
10 Janakkala........................ 309 843.13 108 551.97 418 395.10 . 1000.— 17 832.88 18 832.88
11 Jämsä ............................. 1 860 698.80 157 795.— 2 018 493.80 - 6 000.— 161124.91 167124.91
12 Ruovesi............................ 926 859.29 156 989.62 1 083 848.91 2 000.- 64 690.01 66 690.01
13 Lempälä . . ' ................ . . 849 319,35 179 520.10 1 028 839.45 2 000.— 39 083.83 41 083.83
14 Hausjärvi.................. ' . .  . 1039 445.68 146 765.15 1186 210.83 10 000.— 83 280.86 93 280.86
15 Toijala............................. 869164.70 97 908.72 967 073.42 4 000.— 31 555.81 35 555.81
16 Lampis .................... . 1858128.87 83 759. 73 1941 888.60 13 795.04 . 74 894.14 88 689.18
17 Loppis............................. 3 228 941.78 228 252.80 3 457 194.58 13 000.— 114 829,69 127 829.69
18 Kuru............................... 320622.97 17 590.48 338 213.45 2 000.— 25 937.10 * 27 937.10
19 Somero ............................ 2 094 537.40 ■ 83 768.15 2 178 305.55 3 100.— 114 206.15 117 306.15
20 Körpilaks........................ 668 440.36 119 650.22 788 090.58 1 000.— 29123.53 30123.53
21 Rengo ...............'............. 755155.33 88 423.17 843 578.50 3000.— 26 631.47 29 631.47
22 Forssa............................. 1105 100.30 102 975.96 1 208 076.26 2 600.— 101 805..73 104 405.73
23 Nastola............................ 557 331.74 92 460.74 649 792.48 2 500.— 31508.46 34 008.46
24 Transport| 18 572 403.29 1875 563.23 20 447 966.52 68 995.04 1051075.33 1120 070.37
Tab. 15 b. (Forts.) 213 Tobt: 15 b. (Suite.)
8 9 10 . 12 13 14





















0 //o 3fhf. ■ 9mf 9mf. 3rhf ffnif 0/to
11.8 __ 8 712 094.10 444000.— 350 000.— 794 000.— 10.2 1
" 6.2 18 082.22 14 506 847.36 840 281.56 600 000.— 1440 281.56 10.6 2
1.8 2 358.10 2 238 376.03 619 9i0.— — 619 910.— 28.2 3
2.0 2 451.02 2 730 095.90 227 000.— 110 000.— 337 000.— 12.6 t 4
1.5 . 852.74 881 573.07 48 025.— 55 000.— 103 025.— 11.9 5
68.9 949.27 6 254.72 — — — — 6
0.5 376.99 465 012.31 1674.81 23 000.— 24 674.81 5.3 7
6.8 25 070.34 29 540 253.49 2180 891.37 1138000.— 3 318 891.37 12.0 8
5.9 .. 2 212.51 2 479 748.28 170 000.— 75 000.— 245000,— 10.5 9
4.5 788.26 438 016.24 40155.38 99 315.— 139 470.38 33.3 10
8.3 1 856.64 2187 475.35 473159.— . --- 473159.— 23.4 11
6.2 1 923.03 1152 461.95 ■ ■ 353 800.— 30 000.— 383 800.— 35.4 12
4.0 1168.29 1071 091.57 52 792.92 .60 000.— 112 792.92 10.9 13
8.0 2 475,13 1281 966.82 109 900.— l o o  o o o ; — 209 900.— 17.9 14
3.6 1 632.74 1004 261.97 65 477.68 30 000.— 95477.68 9.8. 15
4.6 1 688.26 2 032 266.04 . 194188.86 — 194188.86 10.0 16
3.7 3 261.31 3 588 285.58 410 021.— — 410 021.— 11.8 17
8.3 . 547.66 366 698.21 56 707.64 38 500.— 95 207.64 28.1 IS
5 .4 3791.08 2 299 402.78 220 000.— —  ' 220 000.— 10.1 19
3.8 10 869.7 5 829 083.86 115700.— — 115 700.— .14.7 20
3.5 . .753.12 873 963.09 150 000 — — 150 000.— 17.8 21
8.6 2 199.38 1 314 681.37 315000.— 235000.— 550 000.— 45.5 22
5.2 651.70 684452.64 32 900.— 34000.— 66 900.— 10.3 23
— 35 818.86 21 603 855.75 2 759 802.48 • ’ 701815.— 3 461617.48 24

















o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pA, lands­bygden.
5mf' Smf Smf Smf Smf. Smf sap
1 Transport 456 628.34 320 357.66 402 500.— 4 598 045.— 7 520 903.73 2 511 987.— ___
2 Hauho.............................. 48 934.34 ■ — — 373 900.— 371 666.90 96 084.41 —
3 Pälkäne............................ 22 353.31 — — 161 500.— 269 580. SO 175 400.— 12 000.-
á Vesilaks............................ 39155.18 — — 123 700.— 199 774.50 83 000.— —
5 Kärkölä............................ . 15 727.42 — — 26100.— 151 665.— 125 000.— —
6 Koskis.............................. 16 677.31 — — 79 500.— 105 725.— — —
7 Asikkala .......................... 83 644.46 — — 417 800.— 344263.45 172 475.— —
s Kangasala........................ 82 340.81 22.24 — 263 758.— 256 317.97 25 075.— —
9 Kuhniois.......................... 97 091.62 35 719.57 264 240.— 273 770.— 986 550.33 192 00 0 .- 20 000.—
10 Tuulos.............................. 39 785.78 — ■ 65 300 .- 198 186. SI 89 640.- —
11 Padasjoki......................... 1 254.50 — 82 500.— 174 516.25 202 717.— 147 332.02 —
12 Orivesi.............................. 25 568.75 — 149 665.— 415 954.— 54 800.— —
13 Luopiois .......................... 8 050.73 — ' 78000.— 487 506.32 785 604.10 — —
14 Sahalaks .......................... 10 809.30 — — 4000.— 127 623.36 2 500.— —
1 5 Humppila......................... 7 169.6 S — — 1 800.— 113 081.68 ' 27 900.— —
16 Somina,rnäs...................... 1865.52 — — 40 000.— 159 409.50 61 313. S3 —
17 Sääksmäki........................ 40 868.24 2 633.18 — 106 270.— 351 961.— 68 040.— —
IS V änä................................ 1 060.7 2 — 15 400.— 38 420.— 127 595.— 16 000.— —
19 Längelmäki...................... 17 206.07 — 35 000.— 68 000.— 200 894.05 ■ — —
20 Kuhmalaks ....................... - 504.54 — — 51 700.- 96 385.— 33 000.— —
21 Kuorevesi........................ 701.57 — — 22 175.— 160 483.— 21 000.- —
2 2 Jokkis .............................. 42.97 — — 15 000.— 107 068.48 40 000.— 1 000.—
23 Messuby ........................ 1 560.01 — — 32 700.- . 71 585.— — —
24 y p ä j ä . . ' .............‘ ................................ . 4 035.80 — — 12 800.— 199 769.— 82 750.— —
25 Tyrvändö ........................................ 20 793.47 — — 20 000.— 13163.50 3 000.— - -
26 Eräjärvi............................................. 600.84 — — 54 669.35 99135.65 57 370.- —
2 7 Birkkala ........................................... 1 565.34 — — 63 455.— 50000.— — —
2S Vilppula .......................................... 4 674.61 - — 94 000.— 358 265.— 65000.— —
29 Ylöjärvi ............................................. 7 953.58 — — 14 000.— 48 050.— 7 000.— —
30 Teisko ................................................. 23.20 — — ' — 10 650.— 71 000.— . —
31 44 Landsbygden 1058 648.01 358 732.65 877 640.— 7 834 049.92 14104 028.81 4 228 667.26 33 000.—
32 51 Tavastehus län|l 239 613.45 1140 624.51 15191295.30 10177 849.92 17 642187.98 4845 711.44 1 313 250.—
215 Tabl. 15 a. (Suite.)Tab. 15 a. (Forts.)
8 9 10 11 12 13 1 4 15 1 6
Lftnen i fÖrMlIande 






















% % Smf. 9rhf Säf ÿmf. Smf.
1080 828. S 8 4 224191.85 ■ 127 621.64 148124.56 170 754.65 41 912.44 21 603 855.75 1
31.5 31.4 25 000.— 255 763.97 10 455.95 — 3 020.85 1 213.25 1186 039.67 2
18.9 31.6 19 875.— 163 400.65 11 320.— — . 17 835.91 448.7 5 . 853 714.42 3
18.2 29.4 45010.— 165 257.73 19049.97 — 1571.75 1 454.10 677 973.23 4
6.6 38.1 15 000.- 64146.64 . 2 00 .— — 475.15 115.— 398 429.21 5
20.3 27.0 50 618.54 118 559.33 1 0 0 0 .— 12 583.30 6 414.93 1197.— 392275.41 6
23.4 19.3 6415Q.— 666 950.58 21 2 20 .— — 11932.47 ’ 5 531.45 1 787 967.41 7
38.8 37.8 44 300.— 2 778.30 1 0 0 0 . - — 744.54 21Î7.40 678 454.26 s
22.1 40.6 38 065.68 465 376.72 12 816.— • 5 820.— 34 854.58 5 245.91 2 431 550.41 9
15.1 45.7 15 701.25 17 502.68 600.— . 800.— 4 866.34 1 163.22 433 546.08 10
26.7 21.0 257 000.— 59 422.57 25 000.— — 7 438.61 6 280.83 963 461.78 11
15.7 43.6 50 000.— 251 216.63 4500.— — 719.il 1791.66 954 215.15 12
34.8 48.4 13 710.30 246 725.99 1 000.— — 3 501.65 1624099.09 13
1.2 37.2 29 975.— 144 761.24 19 575.11 ■ — 2 301.14 1420.33 342 965.48 U
0.9 51.8 10 0 00 .— 53 653.53 2 0 0 0 .— — 1766.53 1012.50 218 383.92 15
10.2 40.7 — 125 647.50 800.— — 2 499.13 — 391 535.48 16
lo.i 50.1 — 126 306.39 — —  . 6 435.54 590.92 703105.27 17
20.0 47.5 5 037.50 63 296.67 600.— — 597.75 607.7 2 268 615.36 18
14.0 27.2 40000.— 368 143.31 1000.— — 4 699.91 2 985.87 737 929.21 19
11.3 21.1 100 525.— 168 845.52 2 028.— — 825.03 2 777.76 456 590.85 20
5.9 43.0 — 166 782.81 200.— — 1231.15 520.7 6 373094.29 21
7.0 49.2 — 53033.34 — — 1059.77 276.10 217 480.66 22
28.8 63.1 — 5 700.1.5 1080.— ’• — 339.03 400.— 113 364.19 23
4.1 63.9 — 11 093.06 1 404.— — 277.90 334. os 312 463.84 21
33.6 22.1 — 940.66 1 0 0 0 . - — 550.— — 59 447.63 25
12.0 21.7 '--- 243 896.67 1020.— — 412.75 278.89 457 384.15 26
43.1 33.9 9 700.- 21137.68 630.— — 782.04 7 0 .- 147 340.06 27
13.5 51.4 10 075.— 145 952.34 8 210.S3 9 500.- 808.12 330.— .696 815.90 28
16.1 55.3 6 000 .- 3 866.69 — — — — 86 870.27 29
— 10.8 — 4 532.51 12 778.83 — — 98 984.54 30
22.0 35.6 1 930 572.15 8 408883.71 ■ 288110.33 170 827.86 288 716.33 80 075.94 39 667 952.97 31
36.6 25.5 4 491 901.21 10 982 332.71 342170.33 1 269 823.44 442 366.86 129 079.31 69 208 206.46 32
216 Tabl. 15 b. (Suite.)Tab. 15 b. (Forts.)
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
i n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d c r » .
) 5 | 6 | 7 
E g n a f o n d e r .
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
Sihf Sihf Shtf Sihf Siif ‘ Smf
1 Transport 18 572 403.29 1875 563.23 20 447 960.52 68'995.0-t 1 051 075.33 1120 070.37
2 Hauho............................. 1 037 626.96 118 549.19 1156176.15 5 000.— 24 863.52 29 863.52
3 Pälkäne ............................ 676 772.19 124150.31 800 922.50 2 500.— ■ 48 844.21 51 344.21
4 Vesilaks............................ 588 448.16 66 764.23 655212.39 4 700.— 16 950.33 21650.33
5 Kärkölä............................ 317 913.25 60 600.87 378 514.12 6000.— 13 315.56 19 315.56
6 Koslds............................. 337 582.41 39 537.23 377 119.64 1 600.— 12 921.27 14 521.27
7 Asikkala ......................... 1 683 929.41 41 066.81 1724 996.22 2 OÖO.— 59 384.60 61 384.60
8 Kangasala........................ 606 481.55 56 758.25 663 239.80 1 000.— 13 539.03 14 539.03
f) Kuhmois .......................... 2 251 985.16 82 516.S3 2 334 501.99 1.100.— 93 753.85 94 853.85
10 Tuulos............................. 365 061.83 49 564.2 S 414 626.11 1000.— 17 534.81 18 534.81
11 Padasjoki........................ 855 269.71 31 579.29 886 849.— 2 000.— 51030.99 53 030.99
12 Orivesi............................. 868 572.99 60 391.69 928 964.68 5 000.— 19 357.40 24 357.40
13 Luöpiois ......................... 1509 843.93 56 632.34 1 566 476.27 5000.— 51 220.97 56 220.97
U Sahalaks ......................... 284 790.47 51 418.78 336 209.25 1 000.— 5 303.22 6 303.22
15 Humppila........................ 192 220.40 16 887.13 209107.53 1 860.— 7 225.26 9 085.26
16 Sonnnarnäs .. .. : ............. 341 885.2 s 38 778.14 380 663.42 1 000.— 9108.53 10 108.53
17 Sääksmäki....................... 613 927.45 73 093.57 687 021.02 1 500.— 13 177.64 14677.64
IS V ana............................... 135 544.56 119 726.62 265 271.18 1 000.- 12103.22 13103.22
19 Längelmäki...................... 623 594.18 92 860.79 716 454.97 1 300.— 18 907.96 20 207.96
20 Kuhmalaks...................... 434133.72 11 513. S5 445 647.57 1 000.- 9 578.15 10 578.15
21 Kuorevesi........................ 326 908.36 39 722.24 366 630.60 1 000.— 5 102.50 6102.50
22 Jokkis ............................. 159 247.48 52 969.75 212 217.23 2 500.— 2 550.94 5 050.94
23 Messuby ........................ 89 485.07 21 957.23 111 442.30 1 960.— —165.56 1 794.44
24 Ypäjä............................... 281945.78 25 009.76 306 955.54 1 000.— 4 209.60 5 209.60
25 Tyrvändö ........................ 52 496.75 5116.72 57 613.47 1 400.— 351.39 1 751.39
26 Eräjärvi........................... 413 098.55 39 068.27 452166.82 1000.— 3 837.41 4 837.41
27 Birkkala ......................... 130 843.30 15 031.59 145 874.89 1000.— 313.38 1 313.38
28 629 522.93 61244.82 690 767.75 2 000.— 3 439.86 5 439 86
29 Ylöjärvi........................... 62 633.74 22 857.61 85 491.35 1000.— 297.03 1 297.03
30 Teisko ............... .............. 89 989.80 1 844.44 91834.24 7 000.— 99.36 7 099.36
31 44 Landsbygden 34 534158.66 3 352 775.86 37 886 934.52 134 415.04 1569 231.76 1 703 646.80
32 61 Tavastelius Iän 60 939 445.16 4 585 939.53 65 525 384.69 452 915.04 3127 464.74 3 580 379.78
217Tab, 15 b. (Forts.) Tahi. 15 b. (Suite.)
1 ' 8























0/¡0 Smf. 3mf. 9mf 3mf Smf. 0/• 0
-Ä 3 5 8 1 8 .8 6 21 603 85 5 .75 2 759 802.48 7 0 1 8 1 5 .— 3 4 6 1 6 1 7 .4 8 __ 1
2.6 — 1 1 8 6  039 .67 270 00 0 .— 3 7 3  90 0 .— 64 3  90 0 .— .55.7 2
6.4 1 4 4 7 .7 1 853 714.42 67 87 5 .— 13 0 0 0 .— 80 87 5 .— 10.1 3
3.3 1 110.51 677 97 3 .23 209 000.73 — 209 00 0 .73 31 .9 4
5.1 599 .53 398 429.21 ■79146.64 2 6 1Q0.— 1 0 5  246 .64 27.8 5
3.9 634 .50 392 275.41 6 1 0 0 0 .— — 6 1 0 0 0 .— 16.2 6
3 .6 1 58 6 .59 1 787 967.41 33 0  0 6 2 .— 60 00 0 .— 390 0 6 2 .— 22.6 7
2.2 675 .43 678 454 .26 47 078.30 26  8 0 0 .— 73 878 .30 11.1 8
4.1 2 1 9 4 .5 7 2 431 550.41 497 60 0 .— 40 00 0 .— 537 60 0 .— 23.0 9
4.5 38 5 .16 433 546 .08 32  725.52 14 4 0 0 .— 4 7 1 2 5 .5 2 11.1 10
6.0 23 581.79 963 461 .78 1 4 1 0 0 0 .— — 141 000 .— 15.9 11
2.6 893.07 954 215 .15 301 216.63 —  ■ 301 216 .63 32.1 12
3.6 1 4 0 1 .8 5 1 624 09 9 .09 260 436.29 — 260 43 6 .29 16.6 13
. 1.9 453 .01 342 965 .48 174 455.55 4 00 0 .— 17 8  455 .55 53.1 11
4.3 191.13 218 383 .92 27 00 0 .— 1 80 0  — 28 800 .— 13.8 15
2.7 763.53 391 535.48 125 647.50 — 1 2 5  647.50 33 .0 16
2.1 1 406.61 7 0 3 1 0 5 .2 7 1 2 5 3 1 0 .1 5 106 27 0 .— 231 580.15 33.7 17
5.1 240.96 268 615 .36 40  0 0 0 .— — 40 00 0 .— 15.7 18
2.8 1 2 6 6 .2 8 737 929.21 4 0 8 1 4 3 .3 1 1 0 3 0 0 0 .— 5 1 1 1 4 3 .3 1 71.3 19
2.4 365 .13 456 590 .85 100 0 0 0 .— — 100 00 0 .— 22.1 20
1.7 361.19 373 09 4 .29 166 782.81 2 2 1 7 5 .— 18 8  957.81 51.5 21
2.4 212.49 217 48 0 .66 5 3  033.34 1 5 0 0 0 .— 68 03 3 .34 32.1 22
1.6 127.45 113 364 .19 5 70 0 .— 32 70 0 .— 38 4 0 0 .— 34 .5 23
1.7 298.70 312 46 3 .8 4 11 093.06 12 8 0 0 .— 23 89 3 .06 7.8 21
3.0  _ 82.7 7 .59 44 7 .63 301.93 20 0 0 0 .— 20 301.93 35 .2 25
1.1 379 .92 457 38 4 .15 243 896.67 54  669.35 298 566 .02 66.0 26
0.9 151.79 147 340 .06 30  837.68 63 455 .— 94 292 .68 64 .6  " 27
0.8 608.29 696 815 .90 156 027.34 94  0 0 0 .— 250 02 7 .34 36 .2 28
1.5 81 .89 86 870 .27 9 866 .69 1 4 0 0 0 .— 23 866 .69 27.9 29
7.7 50 .94 98 984.541 4 532.51 — -  4  532.51 4.9 30
4.5 77 371 .65 39  667 952 .97 6 739 572 .13 1 799 88 4 .35 8 539 45 6 .48 22 .5 31
5 .5  1 10 2  441 .99 69  208 206.46] 8  920 46 3 .50 2 937 88 4 .35 1 1 8 5 8  347 .85 18 .1 32
Sparbanksstatistik àr 1917. 28























o. a. dylika 
samfnnd.
Lös pant.
Smf. 9mf. &mf. Smf. ffihf 9mf v
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Viborg »Viborgs Sparb.» . . 103182.29 400.— 4 632 500.— 1 569 650.— 1 290 063.— 81500.— 953 000.—
2 Fredrikshamn.................. 21 275.81 38 900.— 454650.— 16 100.— 167 755.— 160 000.— . —
3 Villmanstrand »Villman-
strands Sparbank»....... 4031.16 80 500.— 347142.56 119 926.80 610 434.95 — 2 720.-
• i Sordavala....... ................ 80 566.77 — 560825.— 604 696.— 1080 598.02 — —
5 Kotka »Sparb. i Kotka» . . 2-994. ko 23337.89 222 000.— ' — 40 500.— — —
6 Viborg »Viipurin Suonia-
lainen Säästöp.»............. 16168.91 308 509.78 2 115 225.— 1 212 700.— 1 202 485.47 75 000.— 195 180 —
7 Kexholm.......................... 14171.32 335.— 164010.- 21 090 — 85 846.— — —
8 Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöpankki». 2119.26 71393.75 200 972.50 11677.19 69 306.88 — — ■
9 Viborg »Viipurin Työväen
Säästöpankki» ............. 22 889.29 — . 1  200.— .234 600.50 209 190.— ‘ — 2 530.-
10 Villmanstrand »Etelä-Sai-
maan Työläisten Sp.» . . 9.22 — — 5 000.— 46 757.85 — —
11 Viborg »Viipurin pitäjän '
Säästöpankki» ........... . 5 280.29 114 728.50 — 528 150.— ■ 225 860.— 357 000.— ' —
12 Villmanstrand »Lappeen
Säästöpankki» ............. 5 743.61 — — 161 000.— 187 652.19 — ' —
13 Kotka »Kotkan Suomalai-
nen Säästöpankki» . . . . 4 382.02 59000.— 362 400.— 29 000.— 315 045.— 300 000.— 6 000.—
14 13 Städernaj 282 814.88 . 697104.62 9 060 925.06 4 513 590.49 5 531494.36 973 500.— 1159 430.—
■219 Tabl. 15 a. (Suite.)Tab. 15 a. (Forts.)
*
8 9 ' 10 11 12 13 14 15 l(î
Lânen i fôrliâllande 




















% % 9m f. &mfi. 9m f 9m f 9m f 9m f
47.7 9.9 3 4 2 8  10 0 .— 6 6 1 0 0 0 .— 20 0 0 0 .— 21 8  770.35 45  326.36 13  0 0 3  4 9 2 .— 1
47 .2 16.8 6 9  962 .50 61 351.21 5 0 4 0 .— — 2 011 .50 18 7 .50 997 233.55 2
29.9 39 .1 50  3 7 5 .— 3 1 8 0 0 0 .— 4 0 0 0 .— __ 2 6  769 .98 1 0 0 9 .7 4 1 5 6 4  91 0 .19 •3
43 .5 40 .4 100 0 0 0 .— 235 762.78 50Ô.— —  . 8 457 .26 4  776.05 2 6 7 6 1 8 1 .8 8 4
68 .3 12.5 — 36 099.98 — — — — 32 4  932.47 5
52 .9 19.2 762 441 .50 299 807.70 22 8 8 9 .— __ 5 7 1 8 3 .7 0 2 1 6 3 1 .7 4 6 289 222 .80 6
61 .3 28.4 7 0 5 0 .— 5 918.83 1000.— — 2 463.59 32 0 .— 30 2  20 4 .74 ,7
58 .2 19.0 7 4 7 0 .— 89.46 6 5 0 .— - 209.70 1 3 8 4 .2 0 365 27 2 .94 8
48.1 42 .6 10 0 0 0 . - 404.47 200 — ' — 8 000.24 1 404.26 490 418 .76 k 9
9.0 83 .9 5 0 0 .— 2 455.33 100.— — 532.64 384.50 55  739.54 10
39 .6 16.9 7 4 1 0 2 .5 0 1 0 1 5 8 .3 3 1 50 0 .— — 14 588.81 1 693.47 1 333 061 .90 11
38 .8 ■ 45.2 — 56 808.91 — — 2 522.38 1 4 6 0 .8 2 4 1 5 1 8 7 .9 1 12
33.7 27.1 5 1 3 7 5 .— 33 413.86 _ _ — 52.98 3 933.03 1 1 6 4  601 .89 13
46 .8 19 .1 4 5 6 1 3 7 6 .5 0 1 72 1 2 7 0 .8 6 55 87 9 .— 341 563.13 83  511.67 28  98 2  460 .57 14
220Tab. 15 b. /Forts.) Tahi. 15 b. (Suite.)
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | . 4  
I t t s ä t t a r n e s  t i 12 g o d o h a f  v a  n d en.
S | 6




Enskildas. Föreningars ooh fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
S ib f 9m f. Sm f ym f. . 9m f.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Viborg »Viborgs Sparb.» 10 800  246.10 562 421.19 11 362 667.29 30 0  0 0 0 .— 1 279 740.51 1 579 740.51
2 Fredrikshamn.................. 857 905.15 22 816.60 8 8 0  721.75 1 8 9 9 .— 114 61 2 .80 11 6  511.80
3 Villmanstrand »ViHman-
strands Sparbank» . . 1 2 8 6 1 4 6 .5 4 59 666.38 1 345 812.92 50  0 0 0 .— 167 637.73 217 637.73
4 Sordavala...................... 2 1 4 2  422 .72 377 17 2 .— 2 519 594.72 50  0 0 0 .— 103 863.84 153 863 .84
5 Kotka »Sparb. i Kotka» . . 2 8 1 2 3 5 .9 9 7 293.57 288 529.56 2 534 .56 3 3 1 9 9 .2 9 35 733.85
6 Viborg »Viipurin Suoma-
lainen Säästöp.»............ 5 08 0  891 .54 1 0 6 2  386 .65 6 1 4 3  278.19 20000. — 114 840.58 13 4  840.58
7 Kexholm ......................... 1 9 5 1 5 2 .5 1 80  693.40 275 845.91 2 0 0 0 .— 3 457 .89 5 457.89
8 Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöpankki». 189 034 .54 7 1 9 8 5 .9 8 2 6 1 0 2 0 .5 2 1 0 0 0 .— 3 294.59 4  294.59
9 Viborg »Viipurin Työväen
Säästöpankki» ............. 252 826 .28 203 551.75 456 378.03 * 2  2 4 0 .— 6 337.76 8 577.76
10 Villmanstrand »Etelä-Sai-
maan Työläisten Sp.» . . . 44  2 4 2 .— -• 7 944.25 5 2 1 8 6 .2 5 1000.— 295.93 1 2 9 5 .9 3
11 Viborg »Viipurin pitäjän
Säästöpankki» ............. 1 277 858.31 44  355.55 1 322 213.86 3  5 0 0 . - 6 1 9 4 .5 2 9 694 .52
12 Villmanstrand »Lappeen
Säästöpankki» ............. 38 6  567 .99 22 3 2 9 .SO 408 897 .79 3  974 .14 1 582.30 5 556 .44
13 Kotka »Kotkan Suomalai-
nen Säästöpankki» . . . . . 765 44 7 .94 9 4 7 5 1 .7 1 8 6 0 1 9 9 .6 5 2 5 0 0 .— 246.40 2 746.40
14 13 Städerna 23 559 977.6l| 2 61 7  368 .83  2 6 1 7 7  346.44| 440 647 .70 1 8 3 5  304 .14 2 275 951.84
Tab. 15 b. (Forts.) 221 Tabl. 15 b. (Suite.)
8 9 10 i * 13 14





















% 3m f 9m f Sm f. Sm fi ° /„
13 .9 . 6 1 0 8 4 .2 0 18 0 0 3 4 9 2 .— 1 7 0 0  0 0 0 .— 1 700 000 .— 15.0 1
13.2. — 997 23 3 .55 131 313.71 — 1 3 1 3 1 3 .7 1 14.9 2
16 .2 1 4 5 9 .5 4 1 5 6 4  910 .19 368 3 7 5 .— __ 3 6 8 3 7 5 .— 27.4 3
6.1 2 723.32 2 6 7 6 1 8 1 .8 8 129 5 0 0 . - 133 00 0 .— 2 6 2 5 0 0 .— 10.4 4
12 .4 669.06 324 932 .47 16  0 0 0 .— 4 2 0 0 0 .— 58 000 .— 20.1 5
2.2 11 104.03 6 289 222 .80 1 0 5 9  081 .82 __ 1 0 5 9  081 .82 17 .2 6
2.0 20  900.94 302 20 4 .74 12 9 5 0 .— 1 4 7 0 0 .— 27 650 .— 10.0 7
1.6 9 9  957.83 365 27 2 .94 7 4 7 0 .— 13 0 0 0 . - 20  47 0 .— 7.8 3
1.9 25  462.97 490 41 8 .7 6 10000.— 37 5 0 0 .— 47 500.-*- 10 .4 9
2.5 2 257.36 55 739 .54 2 95 5 .33 5 0 0 0 .— ' 7 955.33 15 .2 10
0.7 1 1 5 3 .5 2 1 3 3 3  061.90 8 4 1 0 2 .5 0 76  0 0 0 .— 1 6 0 1 0 2 .5 0 12.1 11
1.4 733.68 4 1 5 1 8 7 .9 1 4 5  0 0 0 .— — 4 5 0 0 0 .— 11.0 12
0.3 301 655.84 1 1 6 4 6 0 1 .8 9 8 4  78 8 .86 _ 8 4 7 8 8 .8 6 9.8 13
8.7 5 2 9 1 6 2 .2 9' 2 8 9 8 2 4 6 0 .5 7 3 651 537 .22 3 2 1 2 0 0 .— 3 9 7 2  737.22 15.1 14





3 1 * 1 • 5 1 
L â n mot:











o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- ’ bygden.
' % : 9mf. 9mf 9mf 3ibf. Smf
Landsbygd (Cam/pagne).
1 Vederlaks ......................... 43 789.78 99387.65 — 474 437.72 568 770.73 208 500.— —
2 Säkkijärvi........................ 94 701.86 — — 227 100,— 406 787.91 663 000.— — '
3 Parikkala............... ......... 84 043.08 — . — 83 460.- 612 845.— — —
4 Jääskis ............................ 54835.36 58 953.84 — 144 900.— 503 737.- 30800.—
5 Jaakimvaara.................... 18 839.93 3920.— — 459 203.45 190 202.32 — — ;
6 Pyhäjärvi........................ 13464.05 — — 303 565.— 302 171 — 64 000.— —
7 Hiitola............................. 20 968.90 — 226075.— 364148.82 — —
8 Korpisetta ...................... 692.71 — — 63 240.— 89116.— 241 788.— —
9 Soanlaks.................... . . . 1265.61 _ __ 29 983.40 208 833.05 69 355.— 2 120.—
10 Luumäki.......................... 4051.99 — — 45 180.— 120 843 .- —
11 S:t Andreai...................... 43320.11 — — ■ 329 910.— 487 828.71 40 000.— —
12 Sakkola............................ 45 522.50 — — 78 392.— 123018.— ' — —
13 Räisälä..........'................. 13 867.55 — — 161 251.— 371026.25 71 000.— —
14 Vekkelaks...............v  .. . ’  13 217.83 319 677.50 144 600.— 480 480.- 638 167.— 151 400.— —
15 Björkö............................. 7 383.05 15155.— ' — 68 500.— 136 428.59 . — —
16 Mohla............................... 8 373.58 — — 77 307.10 206 956.60 — —
17 Sippola............................ 7 069.25 996.85 55455.— 173 793.- 944 311.79 160 000.— —
18 Rautus ............................ 635.69 12 619.90 — 19 969.— 143 551.59 — —
19 Kirvus............................. 2 494.19 — — 93 400.— 438 799 — 2 500.— —
20 Metsäpirtti...................... 12152.34 — — 93 795.— 231835.— — —
21 Kivinebb.......................... 258.97 — — 12000.- 129 818.50 22 000.— —
22 Miehikkälä ...................... 5172.01 1 24426 250 575.— 219152.- 177 400 .- —
23 Kouvola .......................... 66.06 44 555.92 — 428 750.— 272 212.11 248 000.— —
24 Ruskeala.......................... 4162.05 — — 94850.— 48 075.90 90 000.- —
25 Johannes.......................... 4 995.36 — 121111.— 65 952.01 —■ —
26 Transport 505343.81 556 510.92 200055.— j 4541227.67 7 824 587.88| 2 239 743.— 2120.—
Tab. 15 a. (Forts.) 228 Tabl. 15 a. (Suite.)
8 1 » 10 11 12 13 1 4 15 Î 6
Lànen i fôrhàllande 





















% % 3mf % : Smf. mhf. Smf 9nf SXf
25 .8 31 .0 216 897 .69 167 263.17 10000.— 27 856 .20 11 645.91 8 407.97 1 836 956.82 X
13.5 24 .2 10000.— 2 5 3 1 7 7 .5 9 10 8 0 0 .— — 1 0 1 2 2 .7 9 3 0 1 0 . - 1 6 7 8  700.15 2
9.6 70.2 — '7 9  81 0 .53 5  98 0 .— — 5 219.25 2 144 .50 873 502.36 3
11.7 40 .6 55  862 .50 37 5  682 .04 11 94 4 .— — 1 0 1 8 .8 3 3  060 .50 1 2 4 0  794.07 4
63 .3 26 .2 — 48 280 .90 2 0 0 0 .— — 2 862 .28 52 .93 725 361.81 5
36.1 35 .9 30  0 0 0 .— 105 958 .66 10 5 0 0 .— 1000.— 8 867 .53 2 36 2 .50 8 4 1 8 8 8 .7 4 6
34 .1 54 .9 —  ' 4 8  92 0 .40 3 0 0 .— — 2 549 .44 704 .16 66 3  666 .72 ' 7
12.8 18.0 3 079 .88 90  643 .90 5 0 0 .— — 5 626.23 26 5 .— 4 9 4 9 5 1 .7 2 8
9 .0 62.7 — 18 598 .80 1000. - — 1 141.61 862 .74 3 3 3 1 6 0 .2 1 9
23.7 63.3 — 1 5 1 6 1 .4 8 5 0 0 .— — 5 075 .18 — 19 0  811.65 10
32.5 48 .0 40  0 0 0 .— 5 4  805.81 . 7 4 7 0 .— 7 765.88 3  778 .06 482.31 1 015 360 .88 11
23.8 37 .4 — 79 208 .80 — — 1 4 9 5 .6 4 1122.— 32 8  758.94 12
22.6 52 .0 5 0 0 0 . - 82  433 .75 2 00 0 .— 3 934.90 1 4 2 1 .8 7 1 0 2 6 .9 0 712 962.22 13
32 .1 32 .8 19 4 0 0 .— 165 783 .84 10 0 0 0 .— — 2 3 0 4 .4 0 100.— 1 9 4 5 1 3 0 .5 7 14
28 .3 56.3 ■ ---- 12 4 9 9 . i l 1 0 0 0 .— — 500.28 863 .15 242 329.18 15
23 .4 62 .8 — 3 5 3 7 9 .6 7 200. - — 1 3 4 8 .6 5 . 193.50 329 759.10 16
9.5 39 .2 7 0 3 1 8 0 .3 9 , 30 9  904.49 2 4 9 4 0 .— — 9 7 1 3 .— 2 0 8 9 0 .3 4 2 410 254.11 17
10.1 72.8 — 15 920 .36 — — 3  478.97 885.57 197 061 .08 18
16 .4 77 .0 — 30 899 .55 100.— — 1 959.65 — 5 7 0 1 5 2 .3 9 19
26 .4 65.4 ■ ---- 12 475 .74 5 0 0 .— — 2 219 .80 1 2 5 0 .— 35 4  227.88 20
6.4 69 .4 5  9 4 0 .— 13 033 .34 1 0 4 0 .— — 1 971 .40 1 047.07 1 8 7 1 0 9 .2 8 21
30 .0 26.3 5 0 0 0 0 .— 127 217.24 1 50 0 .— —  ■ 1 5 7 2 .1 2 677 .45 . 83 4  510.08 22
31 .5 - . 20.0 200 562 .50 1 5 1 3 9 5 .5 1 7 0 2 0 .— ' —  _ 5 1 4 2 .1 7 4  57 1 .26 1 362 275 .53 23
36 .2 , 18.3 — 22 028 .19 4 0 0 .— — 2 6 9 2 .— — 262 20 8 .14 24
40 .3 . 21 .9 9 9 0 0 0 . - 4  763.08 100.— — — 4  373 .54 300 294 .99 25
— ' ' ■ -  | 1 '438 922.96] 2 3 2 1 2 4 5 .9 5 ] 109 7 9 4 .— ] 4 0  556.98 93  727.06 58  353 .39 19  9 3 2 1 8 8 .6 2 26
Tab. 15 b. (Forts.) 224 Tabl. 15 b. (Suite.)
1 2 | 3 | 4 
i n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e b . .
5 | 6
E g n a  f o n d e i
7
Sparbankens ort.
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
Landsbygd (Campagne).
3mf . 9mf- Smf 9mf Smf. 3mf
1 Vederlaks......................... 1494309.62 235 413.08 1 729 722.70 30 000.— 75 559.40 105 559.40
2 Säkkijärvi........................ 1061 989.66 47 625.74 1109 615.40 4141.— 63 892.60 68 033.60
3 Parikkala ........................ 623 334.94 227 367.35 850 702.29 1 770.— 19 262.88 21032.88
4 Jääskis ............................ 1118 939.24 .94 489.98 1 213 429.22 1000.— 25 008.42 26 008.42
5 Jaakimvaara.................... 346 856.72 326 627.42 673 484.14 5000.— 44 824.94 49 824.94
6 Pvhäjärvi........... -■........... 699 800.95 113 774.65 813 575.60 2 000.— 25.369.83 27 369.83
7 Hiitola.............................. '488 823.82 .. 157 014.80 645 838.62 1000.— 14176.29 15176.29
8 Korpiselkä ...................... 473 860.37 10 897.07 484 757.44 1 000.— 8 069.29 9 069.29
9 Soanlaks............................ 245 319.12 85012.80 330 331.92 1000.— 1330.19 2 330.19
10 Luumäki.......................... 154 619.55 21442.54 176 062.09 5 000 .- 9325.08 14 325.08
11 S:t Andre»...................... 871304.42 105 330.17 976 634.59 2 080.— 34 663.15 36 743.15
12 Sakkola............................ 239 221.17 79 996.18 319 217.35 2 000.— 6 890.83 8 890.83
13 . Räisälä ...................... .. 611269.05 86 946.75 698 215.80 5000.— 8 963.20 13 963.20
14 Vekkelaks............. .......... 1776100.80 110187.30 1886 288.10 4000.— 52 592.— 56 592.—
15 Björkö .............................. 187 641.59 45 880.56 233 522.15 2 500.— 6 087.54 . 8 587.54
1« Mohla............................... 301116.02 23 761.43 324 877.45 2 000.— 2 417.06 4417.06
17 Sippola ............................ 2 089 541.66 261 636.07 2 351177.73 1 000.— 56 022.36 57 022.36
18 Rautus ............................ 148 047.33 44313.06 192 360.39 1 000.— 3 395.18 4 395.18
19 Kirvus.............................. ^486 579.67 75 211.02 561 790.69 1000.- 7 361.70 8 361.70
20 Metsäpirtti...................... 290 901.64 51 742.24 342 643.88 2 000.— 8 825.— 10 825.—
21 Kivinebb.......................... 156 807.20 15 689.97 172 497.17 10 000.— 4 272.11 14 272.11
22 Miehikkälä ................ ... . 695445.60 95 364.18 790 809.78 15 000.— 27 794.55 42 794.55
23 Kouvola .................... .. 1254 025.57 92 268.24 1 346 293.81 3 000.— 11 688.06 14 688.06
24 Ruskeala.................... .. 185 532.75 71772.50 257 305.25 2 000.— 2 325.10 4 325.10
25 Johannes .......................... 239 232.35 58 579.66 297 812.01 1000.— 981:98 1981.98
26 v Transport 16 240 620.81 2 538 344.76 18 778 965.57 105 491.— 521098.74 626 589.74
Tab.' 15 b. (Forts.) 225 Tabl. 15 b. (Suite.)
8












11 12 | 13 













0// 0 9 m fi 9 m f 9 m f. 0//o
6.1 1674.72 1 836 956.82 384160.86 384160.86 22.2 1
6.1 501051.15 1 678 700.15 263 177.59 — 263177.59 23.7 ■ 2
2.5 1 767.19 873 502.36 79 810.53 83 660.— 163 470.53 19.2 3
2.1 1 356.43 1 240 794.07 430 392.54 —  ' 430 392.54 35.5 4
7.4 2 052.73 725 361.81 47 825.23 36 500.— 84 325.23 12.5 5
3.4 943.31 841 888.74 135 958.66 40 600.— 176 558.66 21.7 6
2.3 2 651.81 663 666.72 46 203.50 18 000.— 64203.50 9.9 7
1.8 1124.99 494 951.72 91 664.16 63 240.— 154 904.16 31.9 S
0.7 498.10 333160.21 18 598.80 14 650.— 33 248.80 10.1 9
8.1 424.48 190 811.65 15161.48 45180.— 60 341.48 34.2 10
3.7 1983.14 1015 360.88 94 805.81 7 000.— 101805.81 10.4 ■ 11
2.8 650:76 328 758.94 79 208.80 16 200.— . 95 408.80 29.9 12
2.0 783.22 712 962.22 87 433.75 — ‘87 433.75 ■ 12.5 13
3.0 2 250.47 1 945130.57 179 000.— 80 000.— 259 000.— 13.8 14
3.7 219.49 242 329.18 12 499.11 68 500.— . 80 999.11 34.7 15
1.4 464.59 329 759.10 - 35 379.67 25 000.— 60 379.67 18.6 16
' 2.4 2 054.02 2 410 254.11 1003 721.04 — 1003 72L04 42.7 17
2.2 305.51 197 061.08 15 920.36 19 969.— 35 889.36 18.7 . 18
1.5 — 570152.39 30 899.55 93400.— 124299.55 22.1 19
3.2 759.— 354 227.88 12 475.— 25 000.— 37 475.- 10.9 20
8.3 340.— 187109.28 • 5 940.— - 12 000.— 17 940.— 10.4 21
5.4 / 905.75 834 510.08 80 000.— — 80 000.— 10.1 22
1.1 1 293.66 1362 275.53 350 038.01 — 350 038.01 26.0 23
1.7 577.79 262 208.14 22 028.19 10 000.— 32 028.19 12.4 24
0.7 501.— 300 294.99 30 388.08 — 30 388.08 ~ 10.2 25
— 526 633.31 19 932188.62 3 552 690.72 658 899.— 4211 589.72 26
' «
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o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
3mf. 9ihf. . Smf. Smf. Smf Smf. Smf.
1 Transport 505 343.81 556  510.92 200 055 .— 5 5 4 1  227.67 7 824 587.88 2 239 743 .— 2120.—
2 Kronöborg ...................... 901 2 8 .3 9 — — 114 502.— 512 927.33 1 500 .— —
3 Savitaipale...................... 2 08 8 .73 — — 26 9 2 6 . - 1 3 5 4 30 .9 0 — —
4 Kymmene........................ 9 074.45 — . 3 5 0 0 0 .— 50 2 0 0 . - 196 000 .— 625 0 00 .— —
5 Suomenniemi.................. 87.25 — — 16 500 .— 6 1 8 0 1 .2 5 57 900 .— —
6 Ruokolaks....... ................ 20 380.45 — _ 57 510 .— 224 270.93 — —
7 Impilaks.......................... 2 861.32 — — 63 215.— 1 1 8 6 85 .7 5 15 0 00 .— —
8 Valkjärvi.......................... 14 557.49 32.76 —  ■ 23 5 5 0 . - 247 621 .— — —
9 Klemis............................. 10 984.13 — — 10 700.— 51 8 80 .— 67 0 00 .— —
10 Raut jä rv i........................ 82.07 — — — . 43 775 .— — —
1 1 Kaukola .......................... 21 587.71 — — 66 650.— 2 0 1 1 8 6 .— 128 000 .— —
12 Suojärvi .......................... 74.95 — — — 76 240 .— 15 000 .— —
13 Nykyrka....... : ................ 2 802.12 117.82 — 2 3 1 3 0 .— 179 8 4 0 . - 69  500 .— —
U Uguniemi.......................... '7  631.07 — —  ■ 45 000.— 36 700 .— — —
1 5 Taipalsaari .................... 7 943.33 . — — — 7 500 — 39 0 00 .— —
16 39 L an d sb y gd en 695 627.27 556 661.50 235 055 .— 5 0 39 1 10 .6 7 9 918 446.04| 3 257 643 .— 2120. -
17 52  V ib orgs Iän 978 442.15. 1 2 5 3  766.12 9 295 980.06 9 552 701.16 15 449 9 4 0 .4 0 )4  2 3 1 1 4 3 .— 116 1  5 5 0 . -
Tab. 15 a. (Forts.) 227 Tabl. 15 a. (Suite.)
8 9 10 11 12 13 14 15 1G
Lânen i forhâllande 




















0//  0 % Smf Smf. 9ntf 3mf 3mf 9mf 9mf.
■ __  • __ 1 438 922.96 2 321 245.95 109 794 .— 40 556.98 93 727.06 58 353.39 1 9  932 1 89 .6 2 1
15.5 69.4 — 14 753.85 300 .— — 4 4 7 1 .5 8 338.60 738 921.75 2
11.1 55.6 995 .— 76 537.27 1 0 0 0 .- — 163.58 397.61 243 539.09 3
9.1 20.8 — 4 405.14 2 008.83 — 1 80 16 .20 711.50 940 416 .12 4
9.3 34.9 9 7 0 . - 38 882.28 700 .— — . 382.80 177 223.58 5
14.6 57.0 ' — 88 098.65 — — 2 433.70 868.68 393 562.41 6
26.9 50.5 — 3 2186 .77 1 5 0 0 .— —  ■ 879.25 462.27 234 790.36 7
7.4 77.9 9 234.44 20 386.57 1 250.60 — 774.50 600 .— 318 007.36 8
3.7 18.2 1 0 0 7 5 .— 133 091.23 204.— — 99.21 711.70 284 745.27 9
— 72.3 — 16 238.71 - 102 .— • — — 355.74 60 553.52 10
14.1 . 42.4 2 012.22 53 686.07 — — 281.10 590.45 4 73 9 9 3 .5 5 11
— 73.9 — 11135.52 —  ' — 422.25 307.06 1 0 3 1 7 9 .7 8 12
8.1 62.8 4  901.50 ' 5 496.72 — — , 315.55 276.14 286 379.85 13
48.5 39.6 — 1 284.15 ~ — 107.99 2 0 5 3 .5 0 92 776.71 14
. — 12.2 — 7 11 0 .16 — — — . — 61 553.49 15
21.7 40.7 1 4 6 7 1 1 1 .1 2 2 824 539.04 116 859.43 40 556,98 121 691.97 6 6 4 0 9 .4 4 24 341 831.46 16
35.3 29.0 6 0 2 8 4 8 7 .6 2 4 545 809.90 172 738.43 40 556.98 463 255.10 149 921.11 53 324 292.03 17
Tab. 15 b. (Forts.) 228 Tabl. 15 b. (Suite.)
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 4 
Insät tarnes  t i l l godohaf vanden.
5 ! 6 1 7 
Egna fonder.
Enskildas. ' Föreningars och fondera. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
&nf. Smf 8mf 9mf Smf. '
1 Transport 16 240 620.81 2 538 344.76 18 778 965.57 105 491.— 521098.74 626 589.74
2 Kronoborg ...................... 543 167.56 170 855.18 714022.74 5 000.— 18 970.77 23 979.77
3 Savitaipale ...................... 220 401.23 15 508.50 235 909.73 1 500.— 5 719.35 7 219.35
4 Kymmene........................ .479 279.54 152 295.— 631574.54 2 000.— 5 633.68 7 633.68
5 Suomenniemi .................. 159 232.53 15 984.91 175217.44 1000.— 753.24 1 753.24
6 Ruokolaks....................... • 356 722.76 34 730.83 391453.59 1000.— 461.31 1461.31
7 Impilaks . ..................... * 166 589.50 64 570.54 231160.04 2 000.-- 1019.43 3 019.43
8 Valkjärvi......................... 283 003.61 23 545.45 306 649.06 10 000.— 948.61 10 948.61
9 Klemis.................... 262 919.61 18 318.83 281 238.44 2 000.— 1205.42 3 205.42
10 Raut jä rv i........................ 53 856.63 5034.52 58 891.15 1500.— 95.60 1 595.60
11 Kaukola ......................... 379 031.20 90 983.25 470 014.45 1000.— 2 977.13 3 977.13
12 Suo järvi ......................... 78 916.60 21 987.14 100 903.74 . 1000.— 1 265.91 2 265.91
13 Nykyrka......................... 215 031.12 •67 861.54 282 892.66 1 000.— 2173.19 3173.19
14 Uguniemi......................... 67 506.90 16 764.14 84 271.04 8 500.— —64.81 8 435.19
1 5 Taipalsaari...................... 50 418.81 8 650.— 59 068.81 2 571.— —86.32 2 484.68
16 39 Landsbygden 19 556 698.41 3 245 434.59 22 802133.— 145 562.— 562171.25 707 733.25
17 52 Viborgs Iän 43116 676.02 5 862 803.42) 48 979 479.44 586209.70 2 397 475.39 2 983 685.09
Tab. 15 b. (Forts.) ‘229 Tahi. 15 b. (Suite.)
8 9 10 31 1 ' I 2 13 14





















. ° /o S m f S m f S m f S m f S m f 0/. 10
____ 526 633.31 19 932188.62 3 552 690.72 658 899.— 4 211 589.72 ___ . 1
3.4 928.24 738 921.75 14 753.85 42 172.50 56 926.35 8.0 2
3.1 410.01 243 539.09 77 532.27 26 926.— 104 458.27 44.3 3
1.0 301 207.90 940 416.12 4 405.14 85 200.— 89 605.14 14.2 4
1.0 252.90 177 223.58 39 852.28 16 500.— 56 352.28 32.2 5
0.4 647.51 393562.41 88 098.65 — *88 098.65 22.5 6
1.3 610.89 234 790.36 31 293.17 23 000.— 54 293.17 23.5 7
3.6 509.69 318 007.36 29 386.57 23 550.— 52 936.57 17.2 8
1.1 301.41 284 745.27 30 075.— 10 700.— 40 775.— 14.4 9
2.7 66.77 60 553.52 16 238.71 — 16 238.71 27.6 10
'0.8 ' 1.97 473 993.55 55 686.07 . ¿6 650.— 122 336.07 26.0 11
2.2 10.13 103179.78 11135.52 - , 11135.52 11.0 ■ 12
1.1 314.— 286 379.85 • 4 900.— 23130.— 28 030.— 9.8 13
10. o 70.48 92 776.71 1 280.— 5 000.— 6 280.- 7.4 14
4.2 — 61 553.49 7 000.— — 7 000.— 11.6 15
3.1 831965.21 24 341 831.46 3 964 327.95 981727.50 4 946 055.45 21.7 16
6.1 1 361127.50 53 324 292.03 7 615 865.17 1 302 927.50 8 918 792.67 18.2 17
Tab. J5 a. (Forts.) Tahi. 15 a. (Suite.)230
1


















o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pA. lands­bygden.
. SHif 9mf. 9mf. 3mf. Smf Smf. Smf.
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 S:t Michel........................ 72 343.30 193 000.— 1825100.— 865100.— 713 737.— ■ ■ — 20 750..—
2 Nyslott »Savonlinnan
Säästöpankki» ............. 20129.44 171300.— 774 717.17 29 110.— 256 001.81 — —
3 Heinola............................ . 1490.— 287 000.— 50 0 0 0 .- 154165.— — 10 000.—
4 Nyslott »Säämingin Kun-
n an Yht. Sp.»............... I 5 014.07 — 65 600.— 130 412.— — —
5 4 Städerna 98 970.81 364 300 - 2 886 817.17 1009 810.- 1 254 315.81 — 30 750.—
Landsbvgd (Campagne). -
*
6 Kangasniemi ................... 66 425.05 — 38 0 0 0 .- 93 000.— 716 348.95 — —
7 Jorois............................... 24 613.23 20 000.— — 123 650.— 375 265.96 254 630.— —
s Rantasalmi...................... 27 783.51 — — 116 300.— 349 965.— 300 000.— —
9 Pieksämäki.............................. 5 238.30 — . ---- 591106.06 1 152 183.73 208 870.48 —
10 Hirvensalmi..................... '34 215.13 187.05 — 137194.45 223 636.85 136 529.61 —
11 Heinävesi........................ 1 219.05 — — 239300.— • 471278.78 — —
12 Mäntvbarju ............................ 37194.25 — — 337 930.— 214015.92 244 000.— —
13 Sysmä........................................... 27 733. S4 — 631 261.61 701 711.99 396 265.95 357 300.— 13000.—
14 Kerimäki ........................ 1 712.81 — — 129 120.— 680 970.— 68 670.— —
15 Gustaf Adolfs ................. 20 689.37 19 277.14 ■ 167 077.— 250 304.76 142 576.81 375 933.— —
16 Joutsa.............................. 5 870.27 336.92 120000.— 469 453.7 2 392167.— 100000.— —
17 Leivonmäki ..................... 2 677.12 — — 24000.— ' 37 058.80 8000.— —
IS Kristina..................................... 21 225.20 335.51 — 189 990.— 181 363.15 110 000.— —
19 Jokkas ........................................ 15 099.64 — — 134 873.- 508 045.— 230 343.— —
20 Luhango ................................... 12 659.08 — 19000.— 32 650.- 124 228.62 — /
21 Heinola socken .................... 287.93 — 31800.— 117 500.— 238 335.34 251482.82 —
22 Anttola............................ 9 726.44 — 27 300.— 84 500.— 179543.— 41 700 .- —
23 Puumala.......................... 18 810.26 — — 46 000.— 257 847.50 — 1 600.—
24 Virtasalmi........................ 2 655.43 — — 23 400.— 116 614.45 — —
25 Sulkava..................................... 35 940.78 10 000.— — 27 350.— 202438.— . — —
26 Haukivuori.............................. 5 176.37 - — — 13 100.— 96 266.— — —
27 Kangaslampi ......................... 1 557.03 — — 7 275.— 155457.95 35 900.— —
28 Enonkoski................................ 51 408.06 — — 13 589.57 214 502.44 13 000.— —
29 Savonranta . . . . . . ....... .. 4 876.S0 — — 84196.80 1461.— — —
30 24 Landsbygden 434 794.95 50136.62| 1034 438.61 3987 495.35 7 427 836.20| 2 736 358.91 14 500.—
31 28 Sri, Michels Iän 533 771.76 414 436.62| 3 921255.78 4 997 305.35 8 682152.01 2 736 358.91 45 250.—
Täb: 15 a. (Forts.) 231 Tahi. 15 a. (Suite.)
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lânen i fôrhâllande 




















% °/„ 9mf. 3mf. Smf. Süif. 3mf Siïif. mhf.
40.4 10.7 1409 710.— 1394 556.11 112 960.— — 31411.45 14 097.50 6 652 765.36 1
52.1 16.6 __ 280 000.— 2 000.— — 10 278.19 725.69 1 544 262.30 2
53.9 24.6 9 953.75 99111.33 11 060.— — 2 973.34 187.50 625 940.92 3
27.0 53.6 9 896.50 28 854.89 ■ — — 2 737.91 713.42 243 228.79 4
42.9 13.8 1429 560.25 1802 522.33 126 020.- — ' 47 400.89 15 724.11 9 066197.37 5
10.3 56.2 201375.— 105177.45 31 735.78 19 269.57 3 901.70 1275233.50 6
13.8 41.7 — 55 404.58 5 000.— 19 325.34 21003.57 8.45 898 901.13 7
11.3 33.9 — 213 896.61 3 000.— 21 589.13 — 1 032 534.25 8
24.3 47.4 99 742.50 319 255.77 ■ 10 570.— — 39 790.7 2 1 585.— 2 428 342.56 9
12.9 21.0 30 000.,- 464362.68 22 290.87 — 14103.25 1 922.50 1064 442.39 10
27.3 53.7 — 159 935.99 2 000.— — 3 987.46 ■ 425.43 , 878146.71 11
19.7 12.4 104 000.— 710 265.20 20 000.— 32 871.69 14 767.48 5 000.— 1 720 044.54 12
36.2 ■ 10.8 414 765.— 982 354.99 111260.— 37 000.— 2 891.09 5 096.25 3 680 640.72 13
11.6 61.4' 30 000.— 190 648.62 1000.— — 6 796.75 — 1108 918.18 14
30.8 10.5 164 500.— 160 740.90 39 660.— — 4 721.96 8 771.44 1 354 252.38 15
28.6 19.5 325 000.— 577109.62 17 900.68 22175.58 15 206.65 12 949.76 2 058170.20 16
17.9 27.6 6 977.50 53 693.12 400.— ' — 1156.09 190.33 134152.96 17
30.9 29.5 11 000.— 89 723.41 6 000.— — 3 354.35 1 777.25 614 768.87 18
9.8 36.7 125 855.— 316 359.25 5 675.— 27 000.— . 17 234.98 2 945.— 1 383 429:87 19
10.8 26.0 39 875.— 244023.99 1 500.— — 1181.78 1829.45 476 947.92 20
18.6 29.6 23 500.— . 129 603.60 1 600.— — 7 870.10 1 311.62 803 291.41 21
27.7 44.5 23 483.24 31 745.35 — — 3 898.19 1819.99 403 716.21 22
12.0 67.5 — 50 000.— 6 500.— — ’ 1465.57 — 382123.33 23
14.6 75.8 — 8 696.71 — — 2 121.09 455.60 153 943.28 24
8.3 61.2- — 51081.75 5 0 0 - — 3 625.47 65.43 331001.43 25
8.3 61.3 606.67 38111.45 510.— 3195.82 151.20 157117.51 26
2.0 43.0 10 075.— 146 726.36 2 900.— — 1 079.70 . 250 — ’ 361221.04 27
4.0 62:5 — •. 45 622.07 — — 4 389.71 726.85 343 238.70 28
56.1 1.0 2 029.— 57 019.68 — — 598.7 7 — 150182.05 29
21.6 32.0 1612 783.91 5201559.15 290 002.33 138 372.61 215 299.25 51183.25 23194 761.14 30
27.6 26.9 3 042 344.16 7 004 081.48 416 022.33 138 372.61 262 700.14 66 907.36 32 260 958.51 31
Tab. 15 b. (Forts.) 232. Tabl. 15 b. (Suite.)
1
Sparban kcns ort.
- 1 3 1 4 
Insät tarnes  t i l l godohafvanden.
1 6 1 7 
E g n a fonder.
Enskildas. FÖreningars och fonders. Sum ma. Grundfond. Reservfond. Summa.
1 Smf Snif. 9mf mhf. 5mf.
S:t Michels Iän.
S t ä d e i  (Villes).
1 S:t Michel........................ 5 958 258.39 342 391.86 6 300 650.25 100 000.— 245 293.98 345 293.98
2 Nyslott »Savonlinnan
Säästöpankki» ............. 1305134.43 167 843.44 1 472 977.87 10 000.— 59 561.42 69 561.42
3 Heinola............................ 510 839.68 46 757.63 557 597.31 — 67 821.43 67 821.43
4Nyslott »Säämingin Kun-
nan Yht. Sp.»............... 179566.32 45 370.71 221 337.03 16 285.09 5 248.78 21 533.87
5 4 Städerna 7 950198.82 602 363.64 8 552 562.46 126 285.09 377 925.61 504 210.70
Landsbygd (Campagne).
6 Kangasniemi .................. 1103 045.15 98 551.62 1 201 596.77 2189.69 70 306.37 72 496.06
7 Jorois............................... 745 351.— 116 530.19 861881.19 5 000.— 32 019.94 37 019.94
8 Rantasalmi........... : ........ 887 597.32 106 799.32 994 396.64 6 000.— 31 099.80 37 099.80
9 Pieksämäki...................... 2 056 676.52 278353.84 2 335 030.36 6 560.— 84398.67 90 958.57
10 Hirvensalmi.................... 902 971.90 71 725.90 974697.80 1 500.— 81 878.49 83 378.49
n Heinävesi........................ 747 794.97 108 050.34 855 845-31 1 000.— 21 298.35 22 298.35
12 Mäntyharju .................... 1451 994.42 206199.54 1 658193.96 2 596.40 55 742.11 58 338.51
13 Svsmä............................. 3108167.12 358 327.02 3 466 494.14 50 000.— 161006.li 211006.11
14 Kerimäki ........................ 878 081.13 175 630.il 1053 711.24 3 000.— 52 206.94 55 206.94
15 Gustaf Adolfs ................. 1132 766.60 139 215.73 1 271 982.33 10 000.— 71123.57 81123.57
16 Joutsa............................. 1819 399.52 113 206.68 1 932 606.20 2 830.— 119 319.09 122149.09
17 Leivonmäki .................... 79 609.47 40 632.37 120 241.84 1000.— 11462.35 12 462.35
18 Kristina........................... 491141.04 99 550.96 590 692.— 3 000.— 20 573.99 23 573.99
29 Jokkas ............................. 1218529.25 135182.70 1353 711.95 5 000.— 23538.62 28 538.62
20 Luhango .......................... 405 799.59 44 335.10 450134.69 2 000.— 24369.62 26 369.62
21 Heinola socken .............. 437 535.27 307 689.04 745 224.31 3 000.— 33104.13 36104.13
22 Anttola-............................ 364 267.08 1? 450.50 379 717.58 1 000.— 22 305.62 23 305.62
23 Puumala......................... 336 086.55 27 761.40 363847.95 1 000.— 16719.32 17 719.32
24 Virtasalmi........................ 124950.02 20 864.69 145 814.71 1000.— 6 945.39 7 945.39
2 5 Sulkava ............................ 209195.15 110 623.17 319 818.32 2 000.— 8 611.60 10 611.60
26 Haukiini o r i...................... 129 933.17 23 915.29 153 848.46 1 200.— 1804.34 3004.34
27 Kangaslampi ................... 328 899.30 21107.21 350 006.51 5 000.— 5882.26 10 882.26
28 Enonkoski........................ 334 773.85 4384.35 339158.20 1 000.— 2 489.65 3 489.65
29 Savonranta....................■. 128 647.95 17 101.47 145 749.42 500 .- 3 741.59 4 241.59
30 24 Landsbygden 19 423 213.34| 2 641188.54 22 064401.88 117 376.09 961947.82 1079.323.91
31 28 S:t Micliels Iän 27 373 41216| 3 243552.18 30 616 964.34 243 661.18| 1339873.43 1583534.61
Tab: 15 b. (Forts.). 233 Tabl. 15' b. (Suite).
s












1 1 i 12 | 13 















5mf. Sihf. Smf. 9mf. Sntf 0//o
5.5 6 821.13 6 652 765.36 2 659 710.— ~ 2 659 710.— .42.2 1
4.S 1 723.01 1544262.30 80 000.— 79000.— 159 090.— 10.8 2
12.2 522.18 625 940.92 31 660.— 24 000.— 55 660.— 10. o 3
9.S 357.89 243 228.79 29 896.50 — 29 896.50 13.5 - ,4
5.9 9 424.21 9 066197.37 2 801266.50 103 000.— 2 904 266.50 '33.9 5
6.0 1 140.67 1275 233.50 198 000.— 198 000.— 16.5 o!
4.3 898 901.13 5 000.— 84000.— 89 000.— 10.3 7
3.7 1037.81 1 032 534.25 50 000.— 54000.— 104 000.— 10.5 8
3.9 2 353.63 2 428 342.56 418 998.27 129 300.— 548 298.27 23.5 9
8.6 6 366.10 1064 442.39 305 421.36 17 000.— 322 421.36 33.1 10
2.6 3.05 878146.71 159 935.99 85 000.— 244 935.99 28.6 11
3.5 3 512.07 1720 044.54 374 712.— — 374 712.— 22.6 12
6.1 3140.47 3 680 640.72 392 265.— — 392 265.— 11.3 13
5.2 — 1108 918.18 80 000.— — 80 000.— 7.6 14
6.4 1 146.48 1 354 252.38 164 500— 20 000.— 184 500.— 14.5 15
6.3 3 414.91 2 058170.20 901 224.25 30 000.— 931224.25 48.2 16
10.1 1448.77 134152.96 7 000 .- 6 500.— 13 500»— 11.2 17
4.0 502.88 614 768.87 100 723.41 71000.— 171 723.41 • 29.1 IS
2.'2 1179.30 1383 429.87 145 855.— —  ■ 145 855.— 10.8 19
5.9 443.61 476 947.92 283 898.99 51 650.— 335 548.99 74.5 20
4.S . 21 962.97 803 291.41 123500.— 17 000.— 140 500.— 18.9 21
6.1 •V 693.01 403 716.21 23 000.— 18 700.— 41 700.— 11.0 22
4.9 556.06 382123.33 25 000.— 23 000.— 43,000.— •13.1 23
5.5 183. iS 153 943.28 8 696.71 8 696.71 6.0 . 24
3.3 571.51 331001.43 51 081.75 51 081.75 16.0 25
2.0 264.71 157 117.51 38111.45 22 700.— 60 811.45 39.5 26
3.1 332.27 361 221.04 38 247.20 — 38 247.20 10.9 27
1.0 590.85 343 238.70 45 622.07 13 589.57 59 211.64 17.5 2S
2.9 191.04 150182.05 59 048. 68 — 59 048.68 . 40.5 29
4.9 51 035.35 23194 761.14 3 999 842.13 643 439.57 4 643 281.70 21.0 30
5.2 60 459.56 32 260 958.51 6 801108.63 746 439.57 7 547 548.20 24.6 31
«
Spnrbanksstatistik är 1917. ' 30
Tab. 15 a. (Forts.). 234 Tahi. IS a. (Suite).
Sparbankcns ort.
•2 » 1 * 1 « ! « I *
liassa. L u m o 6: •






Kontant. Löpande " riikning.
i.stäüer. pä lands- bygden.
ner, för* 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Life pant.
Smf % : Smf Smf. Smf
28  661.31 — 3 1 5 0 0 0 . - — 9 4 4 3 3 .3 4 100 0 0 0 . - —
2 0 2 0 .7 7 113 00 6 .16 3  435 6 5 0 . - — 666 80 5 .— •__• 11 250 .—
3 4 7 7 .0 9 235 990.62 4 4 7 1 5 0 . - 373 84 9 .— 825 965.50 1 5 5 0 0 0 .— 285 70 0 .—
175.49 1 _ 3 1 0 0 0 .— 21 200 .— 54 6 5 0 .— — 5 0 0 0 .—
33.79 391.31 — - 60 00 0 .— 147 6 0 0 .— 385 55 0 .— —
1 34 868.45 349 388.09 4 228 800 .— 45 5  0 4 9 .— 1 7 8 9 4 5 3 .8 4 640 550.— 301 950 .—
25 283.35 3.86 5 3 0 4 2 8 .4 1 581 601.43
7 424.59 — — 298 852.7 5 447 097.69 ■ — ■ —
2 006 .10 1 0 5 0 .— 1 3 0 3 .1 3 27 749.46 — —
2 3 0 2 6 .1 2 20  002 .40 5 6 6 5 0 .— 42 6  2 6 0 .— 7 5 5 1 8 4 .— 45 0 0 0 ,— —
• 47  532 .92 — — - 265 7 1 0 .— > 779 227.40 127 000 .— —
3 423.61 — — .4 2 3 5 8 .— 3 0 9 0 8 0 .— — —
1 3 6 .8S 3 3  243.22 — 181 905.85 565 908.49 —  . —
13 011.84 1 6 7 6 .5 5 — 1 4 6 7 5 0 .— 443 055 .82 195 50 0 .— —
1 1 2 3 .1 6 — — 2 5 0 0 .— 79 764 .90 30 0 .— _
10 577.02 401.18 — 293 56 2 .— 574 374 .70 407 00 0 .— —
61 937.75 2 973.85 — 103 2 3 6 .— . 2 7 3 3 1 9 .3 0 12 5  600.45 —
21 805.21 — 1 5 0 0 0 .— 1 7 1 0 5 0 .— 33 3  056; s 7 3 3 0 0 0 .— —
181.16 — — 130 6 0 0 . - 333 720. OS 367 9 1 5 .— -  ’
27  798.21 — — 269 0 0 0 .— 432 36 4 .25 8 0  0 0 0 .— —
2 023 .85 — — 63 534.75 7 4  72 5 .— * 9 2  0 0 0 .— —
. 17 303.6.9 — — 53 5 3 0 .— 108 738.38 16 8 0 0 . - —C
1 1 6 0 5 .1 9 — — 3 0 0 0 0 .— 237 49 3 .50 1 5 6 4 0 0 .— —
33.09 — 38 5 0 0 .— 309 917.92 335 0 0 0 .— —
3  367.74 • 8  50 0 .— — 207 1 2 5 . - 1 1 0 1 3 0 .— 2 3 3 1 0 0 .— —
5 1 2 6 .2 8 — — ■ 1 4 7 0 0 .— 132 767 .— _ _ —
23 369 .29 — — 5 Î  25 0 .— 251 539.13 112 750 .— —
308 097 .05 67 851.oe| 71 6 5 0 .— 3 3 2 2 155 .sg j 7 1 6 0 .8 1 5 .3 2 2 327 365.45 —
Kuopio Iän.





















































Tab. 15 a. (Forts.). 235 Tahi. 15 a. (Suite).
8 1 9 10 11 12 13 14 ♦ 5
16





















% % Smf. Snf. 3wf Smf. Smf Smf Smf.
50.3 15.1 9 909.23 69 865.29 — — 6 953.12 1 5 5 0 . - 626 372.29 1
60.9 11.8 597 500.— 356 724.28 30 900.— 385 825.— 26194.31 12 3862.88 5 638262.40 2
22.3 22.4 347 7 7 5 . - 8 8 1 675.1S 52 574.50 43523.64 18071.83 9 76.45 3 680 514.81 3
. 36.5 38.5 2 970.— 2 365.46 500.— 23000.— 1417.26 605.— 142 883.21 4
9.0 • 22.3 ' — 67 455.49 — — ' 300.— 1 684.95 663 015.54 5
43.6
«
16.6 958154.23 1 378 085.70 83 974.50 452 348.64 52 936.52 25 989.28 10 751048.25 6
31.3 34.3 382 000.— 164 542.65 8 000.— 1056.24 1009.80 1693  925.74 7
25.6 38.2 81 450 — 333 613.81 500.— — 172.63 32 9 .il 1169 440.58 s
1.7 36.5 9 225.05 32984.67 — — 920.17 . 805.97 76 044.55 9
30.4 47.6 — 19l'706.30 40 0 0 .— 29 841.43 34 091. Si 1 270.38 1 587 032.44 10
10.9 32.0 55000.— 1114 549.90 10 000.— 14 000.— ' 22 527.40 2 609.79 ' 2 438157.41 11
8.7 63.2 — 124 879.64 700.— — 8 700.91 52.— 489194.16 12
20.1 62.6 23 472.65 90 439.51 6 000.— — 977.17 2 045.71 904129.48 13
15.7 47.5 55 053.50 68 068.60 30 80 .— — 5 428.94 1-580.— 933 205.25 14
0.9 29.5 — 185 282.87 — 1034.25 508.27 270 513.45 15
19.9 38.9 30162.50 128 411.03 5 000.— 16 790.26 8057.95 3 095.09 1477 431.73 16
13.4 35.4 51 7 0 0 . - 143 970.63 5 200.— —  ■ 3 823.76 1 571.71 773 333.45 17
29.8 53.4 — 4 2 6 2 9 .ll 500.— 6 348.21 581.84 623 971.24 18
12.6 32.2 20 000.— 176 652.09 3 000.— — 4 078.81 1 236.46 1 037 383.60 19
25.5 41.0 22136.98 199 493.35 7 433.13 7 469.91 7 591.36 1003.65 1054  290.84 20
24.8 29.1 — 18 555.87 — 5 436.20 170.7 7 256 446.44 21
16.0 32.5 11 500.— 121473.14 2 500 — — 2 012.63 273.09 334130.93 22
4.8 38.1 10 100.69 164073.20 1083.50 12174.65 1160 .— 624 090.73 23
4.1 32.9 4 850.— 242 710.93 3 020.— 3 706.87 4 569.34 790.89 943 099.04 24
26.5 14.1 4 900.— 207 218.95 2 580.— — 2 984.80 490.29 780 396.78 25
5.0 45.6 55 950.— 78 643.57 200.— — 2 244.29 1602.63 291233.77 26
9.3 45.8 — 104 428.50 2 160.— — 3 863.73 — 549 360.65 27
— -  i . 817 501.37 3 934 328.3 z| 64 956.63| 71808 .4?j 138 095.25 22 187.45 18 306 812.26} 2S
Tab. 15 b. (Forts.). 23S Tahi. 15 b. (Suite).
1 «
Sparbankens ort.‘
2 | 3 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o
*
l a i v a  n d e n .
5 | 6 | 7 . 
E g n a  f o n d e r .
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfonds Reservfond. Summa.
9m fi 9 m f S m f S m f
Kuopio Iän.
S t  ä  d  e r  (V illes).
1 Joen su u  ..................................... 563617.15 1486.86 565104.01 16 000.— 44 645.87 60 645.87
2 K u o p io  »K u o p io n  kaup .
S äästöpank k i» .................. 4847 961.10 450 068.59 5 298 029.69 30 000.— 299 902.05 329 902.05
3 Id en salm i . . : ......................... 3 254 720.58 291 705.28 3 546425.86 ' 50 000.— -  80 921.24 130 921.24
4 K u o p io  »S avon  T yöv ä en
S äästöpankk i» .................. 65 535.78 58 069.39 123 605.17 1300 .— 12 739.26 14 039.26
5 K u o p io  »K u o p io n  M aalais-
kunnan S äästöpankk i» . 410 579.20 240 475.42 651054.62 10 000.— 671.91 10 671.91
6 5 S tä d e r n a 9142 413.81 1041805 .54 10184 219.35 107 300.— 438880.33 5461.80.33
L a n d sb y g d  ( C a m p a g n e ) .
7 N urm es k ö p in g  ................... 1531438.20 141 560 52 1 672 998.72 3 000.— 16 256.75 19 256.75
8 P ie l is jä r v i ............... ................. 1085 323.83 68 762.66 1154  086.49 1 300.— 14 054.09 15 354.09
9 T o h m a jä r v i ............................. 63 443.09 1992.56 65 435.65 4 000.— 6 468.61 10 468.61
10 K iu ru vesi ................................ 1461255.94 82 066.07 1 543 322.01 2 728.7 7 39 009.29 41 738.06
11 Leppävirta ...................... 1912 266.31 367 788.61 2 280 054.92 20 000.— 133656.23 153 656.23
12 361 561.05 95 876.15 457 437.20 6 000.— 25 291.97 31 291.97
13 N i ls iä .......................................... 690 250.88 166 359.87 856 610.75 4168.53 42 385.01 46 553.54
14 L a p in lak s  . .'........................... 834 027.89 76 822.13 910 850.02 5 484.33 15 983.85 21468.18
15 E n o  ............................................ ■ 217106.53 50 830.55 267 937.08 1 000.— 1261.58 2 261.58
16 R a u ta la m p i ........................... 1312 787.61 112 401.06 1425188.67 12 0 0 0 .-- 38 887.98 50 887.98
17 K i d e s .......................................... 665 010.60 82 237.51 747 248.11 4 000.— 20 659.23 24 659.23
18 M aaninga .............i ................ 538 700.70 68 657.55 607 358.25 7 000.— 9 040.96 16 040.96
19 K a rttu la  .................................. 896 724.37 115 726.— 1 012 450.37 1 200.— 22 862.58 24 062.58
20 H a n k asa lm i ........................... 960 061.56 74 200.— 1034 261.56 1 500.— 17 620.90 19 120.90
21 K u u s jä r v i ................................ 240 582.39 11700.62 252 283.01 1000 .— 2 694.13 3 694.43
22 B r ä k y lä ..................................... 277 759.05 47 549.26 325 308.31 2 000.— 6 446.67 8 446.67
23 P o l v i j ä r v i ................................ 577 401.52 30 831.30 608 232.82 3 000-— 11 443.29 14 443.29
24 I io n t io la k s  .............................. • 808 933.49 ■ 119 056.82 927 990.31 1 000.— 12 414.25 13 414.25
25 S u o n e n jo k i ............................. 695 461.34 66 833.25 762 294.59 5000 .— 12 384.89 17 384.89
26 I l o m a n t s ................................... 269 691.61 16 000.— 285 691.61 10 00 .— 4 230.36 5 230.36
27 J u g a ............................................ 514 723.19 29 444.39 544167.58 . 1000 .— 3 640.89 4 640.89
28 Transport] 15 914 511.15 1826 696.88 17 741 208.03 87 381.63 456 693.81 544 075.44
237 TabL 15 b. (Suite).Tab. 15 b. (Forts.).
8 9 10 1 1  ' 1 . ,1 2 1 ‘ 3 1 4
K a s s a r e s c r V.
Kassareser­



















° /o 3m f Sm f Sm f Sm f 9mf. %
10.7 622.41 626 3 7 2 .29 2 8 1 6 9 .5 9 3 0 0 0 0 .— 5 8 1 6 9 .5 9 10.3 1
6.2 10 330.66 • . 5  638 2 6 2 .40 597 50 0 .— __ 597 5 0 0 .— 11.3 2
3.7 3 1 6 7 .7 1 3 680 514 .81 544 0 0 0 .— — 54 4  0 0 0 .— 15.3 3
11.4 5 238.78 142 883 .21 5 335.46 5 0 0 0 .— 10 335.46 8.3 4
1.6 1 289.01 6 6 3 0 1 5 .5 4 6 4  4 8 0 .— 60 0 0 0 .— 1 2 4 4 8 0 .— 19.1 5
5.4 20 648.57 10 7 5 1 0 4 8 .2 5 . 1 239 485.05 95 0 0 0 .— 1 33 4  485 .05 13 .1 6
1.2 1 6 7 0 .2 7 1 6 9 3  9 2 5 .7 4 379 00 0 .— 37 9  0 0 0 .— 22.7 7
1.3 — 1 1 6 9  4 4 0 .58 1 1 5 4 0 8 .6 4 , — 11 5  40 8 .64 10.O 8
16.0 140.29 76 0 4 4 .55 42  204.48 1 3 0 3 .1 3 43  507.61 66.5 9
^ 7 1 9 7 2 .3 7 1 5 8 7  0 3 2 .4 4 191 706.30 — 191 706.30 12.4 10
6.4 4  446.26 2 4 3 8 1 5 7 .4 1 280 96 7 .— — 280 9 6 7 .— 12.3 11
6.8 464.99 4 8 9 1 9 4 .1 6 124 879.64 2 5 1 0 0 .— 149 979 .64 32.7 1 2
5.4 965.19 9 0 4 1 2 9 .4 8 113 912.16 181 905.85 29 5  818.01 34.5 13
2.4 887.05 933 2 0 5 .25 1 2 3 1 2 2 .1 0 — 1 2 3 1 2 2 .1 0 • 13.5 14
0.9 314.79 270 5 1 3 .45 185 282.87 2 500 .— 187 782.87 70.1 1 5
3 .6 1 3 5 5 .0 8 1 477 4 3 1 .73 158 573.53 — 158  573 .53 l l . i 16
3.3 1 4 2 6 .1 1 773 333 .45 57  30 6 .— ' 30  100 .— 87 4 0 6 .— 11.7. 17
2.6 . 572.03 623 9 7 1 .24 42  6 2 9 . i l 186 0 5 0 .— 22 8  679.11 37.7 I S
2.4 870.65 - 1 0 3 7  3 8 3 .60 • 196 652 .09 — 1 9 6  652 .09 19.4. 19
1.9 908.38 1 05 4  2 9 0 .84 2 2 1 4 9 3 .3 5 2 2 1 4 9 3 .3 5 21.4 20
1.5 46 9 .— .256  4 4 6 .44 18 555. S 7 14 048.18 32  60 4 .05 12.9 2 1
2.6 375.95 3 3 4 1 3 0 .9 3 27 801.30 18 50 0 .— 4 6  301.30 14.2 22
2.4 1 4 1 4 .6 2 ■ 624 090 .73 1 7 4 0 8 4 .— — 17 4  0 8 4 .— 28.6 23
\ 1.4 1 694.48 9 4 3 0 9 9 .0 4 247 560.93 — 247 560 .93 26.7 24
2.3 717.30 780 396 .78 2 1 2 1 1 8 .9 5 2 5 9 5 0 .— 23 8  068 .95 31 .2 25
1.8 311.80 2 9 1 2 3 3 .7 7 5 5 9 5 0 .— — 5 5 9 5 0 .— 19.6 26
0 .9 552.18 549 360 .65 104 428.50 5 1 2 5 0 .— 15 5  678 .50 28.6 27
21 528.79 1 8  3 0 6 8 1 2 .2 6 3 0 7 3  636.82 536  707.16 3 6 1 0  343 .98 — 28*
/





' 3 , 0















o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
• Smf. 9m£ $nt£ ga>f Snif. 3me
1 Transport 30 8  097.05 67 851.06 71 6 5 0 .— 3 3 2 2 1 5 5 . SO 7 1 6 0  815 .32 2 32 7  365.45 _
2 Kaavi............................... 1 9 2 8 .6 0 26.60 — 87 5 9 0 .— 36 9  297.96 110 62 5 .— — •
3 Pielavesi .. .'..................... 2 673.71 1 151.45 — 3 3 4  850 — 676 662.16 4 9 3 3 5 0 . - —
4 Vesanto............................ 6 058.37 — —- 36 0 0 0 .— 135 214.82 • 60 0 0 0 .— —
5 Taipale ............................ 1 887.57 — — 7 8 5 0 .— 163 122.30 —
6 Keitele.............................. 985.66 — — 9 0 0 0 .— 192 448 .26 50  4 0 0 .— —
7 Mnuruvesi........................ 4 979.25 72 .12 — ■ 34  5 0 0 .— 85 941.7 7 — —
8 Rautavaara ..................... 4 3 5 0 .9 4 — — — - 29 6 0 0 .— —  - —
9 Kesälahti ........................ 7 105.56 — _ 4 4 4 5 0 .— 56 3 5 0 .— 125 6 0 0 .— —
10 29 L an d sb ygd en 338 066.80 . 6 9 1 6 1 .2 3 7 1 6 5 0 .— 3 83 6  395.89 8 869 452.5S j 3 1 6 7  340.45 —
n 3 4  K u o p io  Iän 372 435 .25 418 489.32 4  300 4 5 0 .— 4 291 444 .89 10 65 8 .90 6 .43 3 807 890.45 301 95 0 .—
Tab. 15 a. (Forts.). 239 Tabl. 15 a. (Suite).
8 1 » 10 1 1 12 - 1 3 14 1 5 1 Ü
Lânen i förhällancle 



















% 7 „ Smf. Sm f Sm f Smf. Smf- Sm f Sm f
__i __ 817 501.37 3 9 3 4 3 2 8 .3 2 64  956.63 71 808.47 13 8  095.25 2 2 1 8 7 .4 5 18  306 812.26 1
11.8 49.7 14  5 9 0 .— 147 824 .73 ' 40 0 .— — 9 772.72 ■ 727.31 742 783.01 2
17.1 34.5 101 916.67 327 105.31 13 40 0 .— — 1 1 7 0 4  01 441.04 1 963 255.25 3
12.2 45.8 — 56 603,49 50 0 .— — 744.54 16.63 2 9 5 1 3 7 .8 5 4
4.0 82.8 2 l 'l5 2 .2 5 1 62 0 .— —  • 1 0 9 5 .4 7 161.44 196 889.03 5
3.2 68.2 — 22 809.89 . 5  4 0 0 .— — 772.04 53 6 .— .. 282 351.85 6
19 .2 47.8 7 04 2 .50 44175.7 .8 1 0 7 5 .3 7 — 1 3 0 7 .4 7 892.69 179 986 .95 7
67.0 .1 20 0 .— 7 791.09 821 .— — 165.97 218.10 4 4 1 4 7 .1 0 8
2.1 27.2 — 1 2 1 0 0 .5 9 —  . , — ■ — 1 6 9 3 .— 207 299 .15 9
■ 17 .6 39.9 942 25 0 .54 4  573 891 .45 8 8 1 7 3 .— 71 808.47 16 3  657.47 26  874.56 22 218 662.45 10
26.1 32.3 1 9 0 0  404 .77 5 951 977 .15 1 7 2 1 4 7 .5 0 5 2 4 1 5 7 .1 1 216 593 .99 52 863 .84 32 969 710.70 11
Tab. 15 b. (Forts.). 240 Tahi. 15 b. (Suite).
1
.Sparbankens ort.
2 i S | . 4 
I  n s ä 11 a r n e s t i 11 g o d o h a f v a n d e n.
5l | 6 ] 7 
E g n a f o n d e r .
Enskildas. Föreningars ocli fonders. Summa. Grund fond. Keservfond. • Summa.
Smf 9mf . Smf 3mf. Smf.
1 Transport 15914511.15 1826 696. S S 17 741 298.03 87 381.63 456 693.81 544 975.44
2 Kaavi.............. '........ \ .. . 652 482.78 80 206.43 732 689.21 3 554.19 5 833.62 9 387.81.
3 Pielavesi.......................... 1747 347.62 186 832.10 1934179.72 4 300.— 22 650.42 26 959.42
4 Vesanto............................ 190 035.05 97 561.57 287 596.62 2 496.44 4 554.39 7 950.83
5 Taipale' ............................ 185 601.33 9180.20 194 781.53 2 000.— —199.S2 1800.18
0 Keitele. .......................... . 241 912.91 36 736.11 278 649.02 - 2 000.— 1 412.86 3 412.86
7 Munruvesi. .1 .................. 149127.74 24 214.06 173 341.80 5 000.— 1318.31 6 318.31
8 Rautavaara .................... 38156.2S . 5 262.70 43 418.98 500.— 154.60 654.60
i) Kesälahti ........................ 171 363.0S 31001.18 292 364.26 5 000.— —65.li 4 934.89
10 29 ' Landsbygdcn 19 299 537.94 2 297 691.23 21588 229.17 112 232.26 492 353.08 604 585.34
11 3 4  K u o p io  Iän 28 432 951.75 3 339 496.77 31 772448.52 219 532.26 931 233.41 1 150 765.67
Tab. 15 i. (Forts.). 241- Tabl. 15 b. (Suite).
8 9 10 1 1 12 13 14





















0/Io S m f. 3 m f 9 m f. Smf. %
— 2 1 5 2 8 .7 9 18  306 81 2 .26 3 073 636.82 . 536 707.16 3 610 343.98 __ 1
1.3 705.99 7 4 2 7 8 3 .0 1 162 414 .73 — 162 414.73 22.2 2
1.4 ■' 2 1 2 5 .1 1 ' 1 963 255 .25 160 000 — 230 0 0 0 .— 390 00 0 .— 20.2 3
2.5 490 .40 2 9 5 1 3 7 .8 5 56 603.49 3 6  0 0 0 .— 92 603.49 32 .2 4
0.9 307.32 196 889 .03 2 1 1 5 2 .2 5 8 0 0 0 .— 2 9 1 5 2 .2 5 15.0 5
1.2 289.97 282 351.85 22 809.89 9 0 0 0 .— 3 1 8 0 9 .8 9 11.4 6
3.6 326 .84 179 98 6 .95 51 21 7 .— 24 50 0 .— 75 717.— 43.7 7
1.5 73.52 4 4 1 4 7 .1 0 8 991.09 — 8 991.09 20.7 8
2.4 — 207 299 .15 1 2 1 0 0 .5 9 4 4 5 0 .— 16 550.59 8.2 9
2.8 25  847 .94 22 218 662:45 3 568 925 .86 848 657.16 4 417 583.02 20 .5  . 10
8.6 46  496.51 32 969 710.70 4 808 410.91 943 657.16 5 752 068.07 18.1 31
Sparbanksstatiitik dr 1917. 31.





















o; a. dylika 
samfimd.
Bös pant.
Smf Smf Snif Smf. Smf. Smf.
•Vasa Iän. ■
S t a d e r  (V  illes).
1 Jyväskylä . .................. 3 568.45 267 000.— 2 799 265.— 896 550.— 2 503 256.26 35 150.— 181785.-
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank»....................... ...  . 5 491.38 580 200.— 4 667 350.— — 391 900.— — 1814 700.-
3 Kristinestad.................... 4 022.76 — 666200.— 12 250.— . 149 050.— 138 080.— —
4 Jakobstad...................... '. 2109.68 54 000(— 1 273 250.— 51900.— 278 298.58 — 12 000.-
5 Nykarleby ........................ 20 587.83 6 721.06 168 200 .- 18 400.— 192 210.69 , — —
G Gamlakarleby »Sparb. i
Gamlakarleby stad» .. . 7120.67 29 000.— 579 075.— 22 000.— 146 550.— —  ■ —
7 Nikolaistad »Mustasaari "
Sparbank»................... . 1300.43 ' 80 000.— 217 829.70 203 878.40 46 300.-- 1 500.-
8 Nikolaistad »Vaasan Suo-
mal. Säästöpankki» . . . . 23 918.85 4 6 3 0 0 .0 9 887 178.17 — 71 532.91 — 6 2 0 0 . -
9 Gamlakarleby »Keski-Poh-
janmaan Sp.» ............. 849.98 1 135.27 4 5  500 .— — 48 9 2 0 .— —  ■ —
10 9 S tä d e r n a « 9  030.03 984 356.42 1 1 1 6 6  «1 8 .1 7 1 218 929.70 3 985 59 6 .84 219 53 0 .— 2 0 1 6 1 8 5 . -
Landsbygd (Campagne).
11 Alavo ................................ 23 582.14 63  783.28 1 6 4 0 0 0 .— 642 508.35 1 3 0 6 6 8 2 .3 8 256 70 0 .— 150 0 0 0 . -
12 Lillkyro............................ 1 167.27 — 24 500.72 157 2 5 5 . - - 439 508.54 — 1 5 0 0 .—
13 Saarijärvi . ...................... 73 580.51 — — 610 040.72 430 3 7 0 .— 212 862 .86 —
14 Ilmola........................................... 8 871.32 44  740.56 — 552 32 5 .— 2 1 6 5  5 6 7 .— 151 35 0 .— • —
15 Gamlakarleby socken . . . . 1 926.81 — . 8 2  45 0 .— 136 33 5 .— 347 062 .08 130 20 0 .— —
16 Kauhava ............... ; ........ 1 906.58 4 0 0 0 0 .— — 5 3 0 1 5 4 .1 5 768 508.87 72 412 .90 —
17 Uurais .............................. 4  431.38 — — ' 18 0 0 0 .— 110 646.23 ' . 22  0 0 0 .— —
18 Virdois............................. 12 788.70 1 1 6 2 3 .6 5 —  - 270 3 0 0 .— 591 243.21 80 4 5 0 .— - —
19 Konginkangas ................. 841.14 — — 96 07 0 .— 87 815 .— 52 7 5 5 .— —  .
20 Viitasaari............. .............. 40  743.66 98 700 .— — 2 7 4 1 2 5 .— ' 662 277 .— 1 0 5 5 0 0 .— —
21 Terijärvi .................................. 53  247.59 — 19 5  00 0 .— 19 2 5 0 .— 4 0 8 1 3 9 .5 8 58  749.45
22 Pihtipudas . .  ......................... 12 435.87 — — 32 662.66 4 2 4  552.77 6 0 0 0 0 .— —
23 Karstula.......................... 1 6 1 5 7 .6 2 —  ■ — 224 087 .85 3 7 1 5 4 9 .2 8 106 0 0 0 .— ■ ■ —
24 Storkyro .................................. 7 0 1 7 1 .7 4 1 6 6 1 7 8 .8 7 7 5 5 0 0 .— 47 0  766.66 95 6  045 .99 2 6 4 2 4 5 .— —
25 Transport 321 852.33 4 2 5 0 2 6 .3 6 541 450.72 4  0 3 3 8 8 0 .3 9 9 0 6 9  967.93 1 57 3  225.21 151 50 0 .—
Tab. 15 a. (Forts.). 243 Tabl. 15 a. (Suite).
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lânen i förhällande 




















% % 9 m f Snp Sitp Snp sap Snp. ¡fop
42.1 28.5 1 515 000.— 41-3 000.— 33 864.— 45 000.— 74 333.50 29 782.35 8 797 554.56 1
50.5 4:2 1 172 257.84 340 000.— 20 000:— 180 000.— 37 331.28 30 161.03 9 239 391.53 2
54.8 12.0' .50 000.— 149 021.08 21600.— 45 000.— 956.83 1155.82 1237 336.49 3
53. a 11.3 75 000.— 590 089:60 — 61 376.03 57 023.89 2 070.- 2 457117.78 4
22.4 23.1 9 900.— 410 573.57 2 020.— 4 730.05 312.26 833 655.46 5
60.3 14.7 9 960.60 191 927.55 2 600.- — 7 849.87 353.54 996 437.23 6
44.3 30.3 117 124.68 100.— — 3 615.80 626.56 672 335.57 7
5(^ .8 4.1 408 000.— 290 945.07 2 620.— 490.14 7 594.50 1 744 779.73 S
44.0 47.3 980.— 4 561.93 — — 816.75 623.48 103 387.41 9
47.5 15.3 3 241 «98.44 2 507 243.48 82 804.— 331376.03 . 187148.11 ' ’ 72679.54 26 081 995.76 10
21.8 • 35.4 118 000.— 880 339.7 7 35 000.— 10 500.— 29190.58 7 442.51 3 687 729.01 n
16.6 40.1 20 000.— 419 834.17 5 477.— 6 321.82 19 734.98 1323.65 1 096 623.15 12
23.9 16.9 129 000.— 1039 399.08 10 000.— 25 941:70 18 559.89 . 1450.— 2 551204.76 13
13.9 54.7 100 000.— 812 765.80 35 400.— 40 500.— 41 979.66 7 950.- 3 961449.34 14
23.6 37.5 — . 209 374.45 ■810:07 3 403.10 13 834.li 853.36 926 248.98 15
22.8 33.0 30 254.17 795 834.81 27 364.— 30 00 0 .- 30 394.79 1921.08 2 328 751.35 16
8.9 54.6 4000.— 40000.— 1000.— 1 000.— 1 641.29 58.45 202 777.35 17
20.4 44.5 98 735.— 232 425.85 9 561.— 6 447.70 9 192.48 5 228.40 1 327 995.99 18
25.2 23.0 23 500.— 113 969.02 2 000.— 4 295.67 159.31 381405.14 19
14.9 36.1 — 595 041.10 10 000.— 31 950.— :15 527.31 692.— 1834 556.07 20
17.1 32.4 — 477 143.54 26151.95 6 257.51 • 11911.53 3461.27 1259 312.42 21
4.5 58.4 — 186 467:71 — — 3 657.32 6 763.90 726 540.23 22
18.3 30.3 20 000.— 447 502.97 27 921.24 — 9 548.01 1 876.90 1224643.87 23
1.7.3 30.3 69.800.— 977 074.42 66 850.21 11500.- 24 886.6.4 3 583.33 3156 602.86 24
■ — — 613 289.17 7 227 172.69 257 535(4 7 173 821.83 234354.26 " 42 764.10 24665 840.52 25
Tàb. 15 b. (Forts.). 244 Tahi. 15 b. (Suite).
1 2 | -3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f  v a n d e n .
5 | 6 | 7 - 
E g n a f o n d e r.
Sparbankens ort.
Enskildas. Föreningars och fonciers.
■
Summa. Grundfond. lieservfond. Summa.
9m f. Snif. 9m f • 9m f- äm f 9m f.
Vasa Iän.
S t a d e  r ( V i U e s ) .
1 Jy väsk y lä ................................. 7 723 440.47 569 483.70 8 292 924.17 -, 200 000.— 296 787.63 496 787.63
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank». ................................... 8110 092.58 309 044.27 8 419136.85 118 261.46 693 759.30 812 020.76
3 Kristinestad.................... .. 1 109 503.7 7 35 911.44 1145 415.21 40 000.— 50 811.42 90 811.42
4 Jakobstad................................. 2 005 780.58 77 563.72 2 083 344.30 100 000.— 269 907.91 369 907.91
;> Nykarlebv................................. 621 734.7 5 130 977.48 752 712.23 3 000.— 77 210.31 80 210.31
<; Gamlakarleby »Sparb. i
Gamlakarleby stad» . .  . 763 688.12 89 293.01 852 981.13 25 000.— 116 785.85 141 785.85
7 Nikolaistad »Mustasaari
Sparbank».............................. 563 259.26 99 758.75 663018.01 2 000.— 6 719.51 8 719.51
8 Nikolaistad »Vaasan Suo-
mal. Säästöpankki» . . . . 1404 296.51 294 287.26 1698 583.77 13 800.— 30 925.15 “  44 725.15
9 Gamlakarleby »Keski-Poh- f
janmaan Sp.» .................. 71 366.6S 28104.31 99470.99 3 300.— 511.12 3 811.12
10 9 Städerna 22 373162.72 1634 423.94 24 007 586.66 505 361.46 1543418.20 2 048 779.66
Landsbygd (Campagne).
11 A lavo........................................... 3170 494.91 254 018.60 3 424 513.51 7 000.— 253 007.82 260 007.82
12 Lillkvro...................................... 935 002.79 108 843.59 1 043 846.38 5 000.— 45 817.17 50 817.17
13 Sa arijärvi................................. 2 066 021.70 252 692.21 2 318 713.91 40158.70 190136.16 230 294.86
14 Ilmola .............................. 3 333490.26 420154.27 3 753 644.53 4000.— 200 409.02 204 409.02
15 Gamlakarleby' socken . . . , 757 886.63 116 445.49 874 332.12 8 000.— 42 638.38 50 638.38
16 K au h a va................................... 2102 656.97 83 337.01 2185 993.98 4 873.— 135 999.70 140 872.70
17 Uurais ........................................ 175 421.50 14 565.05 189 986.55 1 000.- 11566.75 12 566.75
18 Virdois........................................ 1132 058.65 87 530.06 1 219 588.61 2 500.- 39 769.17 42 269.17
19 Konginkangas........................ 217 712.7 7 146 373.52 364 086.29 1 000.— 16 011:36 17 011.36
20 Viitasaari ................................. 1 472 908.54 ■ 2i7 320.40 1 690 228.94 1500.— 141 222.64 142 722.64
21 Terijärvi ................................... 1051 703.83 . 143 809.41 1195 513.24 1 000 .- 61 663.09 62 663.09
22 Pihtipudas *............................ 590 701.10 104 502.70 695 203.80 3 973.75 26 268.01 30 241.76
23 Karstula . .  .'............................ 978105.94 173 239.74 1151 345.68 25000.— 46172.93 71172.93
24 Storkvro .................................... 2 891 661.90 131 017.05 3 022 678.95 1000.— 130 257.32 131 257.32
25 Transport 20 875 827.39 2 253 849.10 23129 676.49 106 005.45 1340 939.52 1446 944.97
245 Tahi. 15 b. (Suite).Tab. 15 b. (Forts.).
- 8 9 10 11 12 13 l i





















% Srh f % : 9m/C 3 ihf. ■ Sm f "  %
6.0 7 842 .76 8 797 554 .56 1 9 2 8 0 0 0 .— —  * 1 9 2 8 0 0 0 . - 23 .3 . 1
9.6 8 233.92 9 239 391.53 1 172 0 0 0 .— __ 1 1 7 2  0 0 0 .— 13.9 2
8.0 1 109.86 1 237 336.49 100 0 0 0 .— 8 0 0 0 0 .— 180 0 0 0 .— 15.7 3
17.8 3 865.57 2 4 5 7 .1 1 7 .7 8 655 0 0 0 .— — 6 5 5 0 0 0 .:— 31 .4 4
10.7 ' 732.92 833 655.46 79  9 0 0 .— — _ 79 9 0 0 .— 10.6 0
16.0 < 1 6 7 0 .2 5 9 9 6 4 3 7 .2 3 54  0 0 0 .— 45 0 0 0 .— 99 0 0 0 .— 11.6 6
1.3 598.05 672 335.57 1 1 7 1 2 4 .6 8 13  2 0 0 . - 130 324 .68 19.7 7
J .  e 1 4 7 0 .8 1 1 7 4 4 '7  79.73 170 0 0 0 .— — 170 00 0 .— lO .o S
3. s 105.30 103 387.41 5 4 2 3 .20 16 0 0 0 .— 21 423 .20 21.5 i)
8 .5 25 62 9 .44 26  081 995.76 4  2 8 1 4 4 7 .8 8 15 4  200 .— 4 435 647.88 . 18 .4 10
7.6 3 '207 . G S 3  687 729.01 9 6 2 1 2 3 .0 5 .9 6 2 1 2 3 .0 5 28.1 i;i
4 .9  . 1 959 .60 1096 623.15 104000.— — 104000.— 10. o 12
9.9 __ 2195.99 2 551204.76 694 925.83 — 694 925.83 . 30. o 13
5.4 3 395.79 3 961449.34 912 765.80 • — ' 912 765.80 24.3 14
5.8 1278.4 S 926 248.98 50 500.— 37185.— 87 685.— 10.0 15
6.4 1 884.67 2 328 751.35 470152. Si — 470152.81 21.5 16
6.6 224.05 202 777.35 10 0 0 0 .- 10 000.— 20 000.— . 10.5 17
3.5 66138.21 1 327 995.99 326 457.40 — 326 457.40 26. s IS
4.7 307.49 381405.14 137 469.02 14 000.— 151 469.02 41.6 19
8.4 • 1 604.49 1834 556.07 595041.10 40 000.— 635041.10 37.6 20
5.2 1136.09 1259 312.42 477143.54 — 477143.54 39.9 21
.4.4 .1 094.67 726 540.23 186 467.71 32 662.66 219130.37 31.5 22
6.2 2 125.26 1224 643.87 467 502.97 — 467 502.97 40.6 23
4.3 * 2 666.59 3156 602.86 239 800.— 130 600.— 370 400.— 12.2 24
— 89 219.06 24 665 840.52 5 634 349.23 264 447.66 5 898 796.89 — 25

















o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
Smf Smf Smf Smf Smfc , Smf.
1 Transport 321852.33 425 026.36 541 450.72 4 033 880.39 9 069 967.93 1 573 225.21 Î51500—
2 Lankas ............................ 22 995.97 15459.06 — 267 848.— 147 627— 126 500— 25000—
3 Kivijärvi.............:........... 3 348.66 — — 70 750— 257 004.88 179 944,09 —
4 Keinu .............................. 625.92 13 399.70 — 118 667.26 269 611.50 147 000— —
5 Ylihärmä ........................ 4426.67 — — 169 975.84 292 317.67 40 577.58 —
6 Lappo ............................. 4 231.55 1 252.94 — 769 289.10 1025 602.59 147 500— 6 000—
Kuortane ........................ 99.20 146,49 122 000.— 310 975— 537 977.30 224 304.57 __
8 Piirtoni ...................... .. 91 537.66 175 574.50 366 356.— 54 250— 213162,90 2 000— 4 856—
9 Kauhajoki........................ 8 520.99 — — 444 495— 908 549.60 27 000— —
10 Lappajana ............ :. .. . 14 868.07 ■ — 10 000.— 210 259.95 463 784.30 167 300— 250—
n Multia.............................. 622.04 — — 17 500— 93 819.50 122 476.64 —
12 Kortes järvi....................... 29 779.47 — — 230 325— 178 337.18 50 150— —
13 Kurikka .......................... 3 713.45 98 400.— 3 000.— 294 537.25 . 1 231 524.75 70 000— —
14 Evijärvi............. ........... 28 447.34 — — 359 500— 341 546.55 96 000— —
15 Vindala.............................. 125.7 6 — — 135109.82 174 729.30 62 711.35 —
1Ü Soini . ............................. 532.48 — — 133 173.— 90 928.73 21 091.42 —
17 Etseri............................... 28 946.66 1 977.31 — 104 321.12 432 233-79 186 800— *30 000—
IS Alahärmä ........................ 43 064.75 — 40 000. - 467 220— 521 792.58 110 000— —
19 .Jyväskylä socken ........... 13 224.7 7 15 358,66 23 800.— 330 900— 184 335.— 6 000— 8 400—
20 Närpes............................. 41 787.08 4 335.99 577 650.— 251 592.90 ¿00 983.70 2 000— 95 000—
21 Bötom ............................. 387.05 — 16 800.— 214 346.— 464 881.51 22 435— —
22 Nedervetil........................ 5 629.09 — 18 000— 18 500— 127 401.— 36 403.41 —
23 Korsnäs..........'............... .. 26 626.99 95 967.09 653 700— 47 445— 232 239— 36 250— ‘ 30 000—
24 Sidebv.............................. 13 962.73 — ' — 64150.— 151044.04 42 250— —
25 Seinäjoki.......................... 1 731.03 — — 357 050— ■378 056.59 100 500— 5 750—
26 Solf ................................. 3674.67 — 48 000— 56 900— ' 145 752— 140 500— —
27 Peräseinäjoki.................. 27 854.69 — — ■ 222 305.— 623 688.10 26 240— —
28 Malaks............................. 30 854.33 — 432 000—- 103150— 125 701— 63 000— 5000—
29 Äänekoski........................ 33 039.67 399.95 — 363193— 98 907.25 256 660— 750—
30 Jalasjärvi........................ 8668.10 877.21 — 242 0 0 0 .- 833 301.50 356 060— —
31 Alajärvi............................ 17 442.— — — 206 300— 386117.75 103 000. - —
3 2 Stora.................................. 27 588.73 — 78000— 320 000— 366 936— 66 000— —
3 3 Transport 860 210.50 848175.26 2 930 756.72 10 989 908.63 20 969 861.55 4 611879.27 362 506—
Tab. 15 a. (Forts.). 247 Tahi. 15 a. (Suite).
S y 10 11 \ 2 13 14 1 5 16
Lânen i fôrkàllande 





















% % Smf' 9mf ' 5% :
Smf. 9>hf ifmf. 9mf
61 3  289.17 7 227 172.69 257 535.47 173 821.83 234 354 .26 4 2  764 .16 24  665 846.52 1
25.4 14 .0 6 4 1 9 3 .3 6 3 7 2 1 5 3 .2 6 9  989.15 — 2 889.75 2 0 2 5 .— 1 056 680 .55 2
8.9 32 .2 'i 75  0 0 0 .— 1 9 7 1 5 7 .6 7 10000.— — 4 6 7 0 .7 3 67 .50 797 943 .53 3
16.0 36 .3 17 5 0 0 .— 157 40 1 .14 10 746.90 — 5 782 .04 2  310 .03 7 4 3 0 4 4 .4 9 4
14.7 25:2 26  94 0 .— 5 7 4 6 6 6 .2 1 46  524.17 — 2 8 4 9 .7 1 1 190 .30 1 1 5 9  468 .15 5
23.4 31.2 149 0 0 0 .— 1 0 5 9 .2 0 4 .8 2 5 9 9 3 2 .— 22 00 0 .— 33 580 .36 519.7 .93 3 282 791.29 6
21.0 26.1 290-950 .— 481 372 .46 59 81 6 .— 8 5 0 0 .— 22 853.31 5 375 .82 2 06 4  370.15 7
31 .2 15.8 28 3  9 9 5 .— 140 09 4 .45 10  42 0 .— 1 50 0 .— 1 9 8 4 .8 5 4 0 9 3 .0 3 1 349 824 ,39 8
24 .8 50 .6 3 6  92 5 .— 329 593 .86 15 0 0 0 .— 6 0 0 0 .— 1 4 7 1 0 .4 6 4  934.21 1 795 729.12 9
19.5 41.1 5 4 0 0 0 .— 175 795.37 15 0 0 0 .— 6 80 0 .— 5 442 .20 5  290.90 1 1 2 8  790.79 10
3 .«  ' 20 .9 10000. — ' 2 0 0 0 3 1 .9 1 2 0 0 0 .— — 1 6 1 9 .3 8 312 .25 448 381.72 11
32 .7 25 .2 — 206 37 7 .5  7 . 1 0 0 0 .— 6 718.45 2 747.63 7.73 705 443 .03 12
11 .9 49.2 9 7 0 0 0 .— 667 34 0 .70 34  5 4 0 .— — 1 521.42 1 9 5 5 .0 3 2 503 532.60 13
35 .9 34.1 — 139 45 1 .16 3 0 0 0 .— 8 407.24 22  954 .86 2 1 1 4 .5 6 1 0 0 1  420.71 14
19.7 25 .5 6 9 8 5 .— 295 117.29 5 0 0 0 .— —  , 3  812.07 85 4 .54 684 445 .13 15
31 .0 21.6 1 5 1 1 2 .5 0 154 320 .99 2 0 5 0 .— — 4 380 .64 3 7 5 .— 421 964.76 16
7.0 29 .3 — 6 8 3  492.67 4 0 0 0 .— — 10 945.29 929 .94 1 483 646.78 17
26 .2 27.0 5 5  906.46 656 836 .03 19 6 2 0 .— 5 210.55 13  292 .26 1122.— 1 934 064 .63 18
47 .8 24.8 74  00 0 .— 7 6 3 0 6 .9 0 9 0 0 0 .— 742.98 — 742 068.31 19
34 .4 24 .9 246 5 3 0 .— 517 809 . OS 15 5 0 0 .— 28 034 .96 25  719 .32 5  640 .12 2 412 583.15 20
26 .7 53.7 ■ --- , 145 907 .79 5 0 0 .— — 1 0 6 3 .2 0 23 .75 866 344 .30 21
’  11 .9 41.5 — 9 8 1 2 1 .7 4 2 0 7 2 .— — 346.27 3 4 2 .— 306 816.11 22
42 .9 14.2 1 6 1 8 5 0 .— 342 72 3 .02 2 5 0 0 .— — 2 969 .70 3  665.57 1 635 936.37 23
19 .6 46 .0 — 5 1 9 2 3 .4 1 — — 3 678 .55 1 0 2 9 .9 0 328 03 8 .63 24
33 .3 35 .3 5 0 0 0 .— 2 1 3 1 9 4 .6 2 - 3 0 0 0 .— 546.38 7 640.77 126 .— 1 0 7 2  5 9 4 .3 9 25
16 .2 22.6 — • 249 551 .65 5 0 0 .— — 1 6 2 2 .0 7 — 646 500.39 26
20 .4 57.1 4 5 0 0 0 .— 1 3 4 2 2 3 .0 8 5 0 0 0 .— — 4 4 8 9 .9 3 3 4 0 0 .— 1 0 9 2  20 0 .86 27
46 .4 ,10 .9 25 3  6 5 0 .— 9 9  273 .23 18 0 2 2 .— — 19 909.08 3  37 9 .15 1 153 938 .79 28
39 .4 10.7 61 23 4 .— 9 9 1 9 2 .1 9 6 11 0 .— —  ’ -1 2 6 8 .4 8 2 1 8 4 .6 2 922 939 .16 29
9.7 33 .5 99  3 7 5 .— 82 2  917 .46 91  49 0 .11 1 1 5 0 0 .— 15 604 .46 4  828 .75 2 486 62 2 .59 30
21 .9 41 .0 60  0 0 0 .— 148 985.67 6 0 0 0 .— 5 0 0 4 .2 2 8 3 9 4 .5 9 1 0 1 4 .7 8 942 259.01 31
34 .6 31 .9 2 4  776.46 240-409.71 10000.— 8 100 .— 6 647.74 2 8 2 5 .— 1 1 5 1 2 8 3 .6 4 32
—  ' — 2 82 8  211.95 16 9 5 8 1 1 9 .8 0 73 5  867 .80 2 9 2 1 4 3 .6 3 490 48 8 .36 109 378.57 62 987 50 8 .04 33






I n s i i t t a r n
3 1 4 
e s  t i l l g o d o h a f v a n d c i i .
1 6 1 7 
E g n a f o n d e r «
Enskildas. Föreningars och fonciers. Summa. Gnindfond. Reservfond. Summa.
• ’ Siif Sriif Shtf - - Smf. Smf
1 1 Transport. 20 875 827.39 2 253 849.10 2 3 1 2 9  676 .49 106 005.45 1 3 4 0  939.52 1 44 6  944 .97
2 Lankas ............................ • 8 6 9944 .71 146 449.15 1 0 1 6  393.86 4 0 0 0 .— 35 374.89 39 374 .89
3 liivi järvi......................... 745 097.25 31 517.83 776 615.08 1 9 0 0 .— 1 8 0 2 6 .7  6 19  92 6 .76
4 Keuru ............................. 529 386 .95 183 615.92 7 1 3 0 0 2 .8 7 ■ 1 0 0 0 .— '  6 752.45 7 752 .45
5 Ylihärmä ..........•............ 1 0 5 2  819 .75 6 8 1 4 5 .4 9 1 1 2 0  96 5 .24 1 3 0 0 .— 35 432 .36 36 732.36
i G Lappo .............................. 2 933 804.63 ■ 227 518.26 3 1 6 1  322 .89 4 0 0 0 .— 114 698.69 118 698 .69
? Kuortane ........................ 1 8 7 2 1 0 9 .3 7 102 9 4 7 .5S 1 9 7 5  05 6 .95 2 0 0 0 . - 85  424.25 87 42 4 .2 5
8 Portoin ............................ 1 253 602.69 4 8  913.47 1 302 516 .16 1000.— 4 5 1 5 0 .— 4 6 1 5 0 —
0 Kauhajoki........................ 1 597 017.90 1 4 5 0 3 6 .5 4 1 7 4 2 0 5 4 .4 4 • 3 0 0 0 .— 48 789.46 51 789.46
10 Lappajärvi ...................... 1 0 0 6  230.7 2 78 447.06 1 0 8 4  677.78 1000.— 34 822.02 35 82 2 .02
i l l Multia .. . ........................ 390 978.42 41 365.66 4 3 2  344.08 .1 8 0 0 .— 13 526.32 15  326 .32
12 Kortesjärvi................ . . . 664 335.62 14 760.50 679 09 6 .12 1 0 8 0 .— 2 4 1 2 7 .8 2 25 207 .82
¡13 Kurikka .......................... 2 322 394.63 99 763.82 2 4 2 2 1 5 8 .4 5 5 00 0 .— 7 4 1 5 3 .9 3 7 9 1 5 3 .9 3
IH Evijärvi........................... 932 505.91 35 614.16 9 6 8 1 2 0 .0 7 1 0 0 0 .— 28 482.37 29 482 .37
15 Vindala............................ 606 389.7 8 5 1 1 7 9 .5 4 657 569.32 3 0 0 0 . - 23 254.08 26 25 4 .08
i 16 Soini ............................... 398 244.21 12 039.93 410 28 4 .14 1 0 0 0 .— 10 265.67 11 255 .67
1 7 Etseri............................... 1 3 2 6  883.48 122 007.49 1 44 8  890.97 3 0 0 0 .— 30 034.59 33 034 .59
18 Alahärmä ........................ ' 1 798 33 4 .— 76 285.30 1 8 7 4  619 .30 10Ö0— 55 409.23 56 409 .23
! î o Jvväskvlä socken ........... 583 123.82 139 478.7 2 722 60 2 ,5 4 3 0 0 0 .— 16 465.57 19 465 .57
¡20 Närpes............................. 2 1 7 1  908.74 181 4 6 5 .2S 2 353 374 .02 . 3 C00.— 54 061 .T l 57 061.41
21, Bötom ............................. 809 219.74 22 642.59 831 862 .33 1000.— 32 564. S 4 33 564 .84
22 Nedervetil........................ 270 960.90 21 265.29 29 2  226 .19 1 5 0 0 .— 1 2 .5 3 9 .l i 14  039 .11
23 Korsnäs............................ 1 524 864.22 48 332 .36 ' 1 5 7 3 1 9 6 .5 8 1000— 60 319.50 61 319 .50
24 Sideby....... ' ..................... 281 214.08 32  006.13 313 220.21 2 65 0— 11 519.43 1 4 1 6 9 .4 3
25 Seinäjoki......................... 907 681.14 1 3 2 1 6 4 .— 1 03 9 .84 5 .14 1 5 0 0 — 3 0 1 0 5 .3 4 31 605 .34
26 Solf ................................. 600 478.87 24 939.85 625 418 .72 4 00 0— 15 931.91 19 931.91
27 Peräseinäjoki .................. 1 0 0 6  650.91 42  413 .05 1 049 06 3 .96 1 0 0 0 — 4 1 1 7 6 .5 9 4 2 1 7 6 .5 9
28 Malaks............................. 1 0 5 9  942.73 63  730.05 1 1 2 3 6 7 2 .7 8 1 0 0 0 — 2S 20 9 .6 S 29 209 .68
29 Äänekoski........................ * 711 352.75 108 002.97 819 355.72 1 1 2 8 — 35 761.09 36 88 9 .0 9
30 Jalasjärvi . . : .................. 2 1 1 2 1 2 4 .5 1 . 297 748.29 2 409 872 .80 2 50 0— 69 726.82 72 226 .82
31 Alajärvi ............................ 7 7 9 1 9 3 .7 9 116 252.20 895 44 5 .99 6 0 0 0 — 38 828.07 4 4  828 .07
32 Stora............. .................. 1 059 860 .3  s 51 374 .23 1 1 1 1  234.61 1 00 0— 3 8 0 1 6 .3 1 39 016.31
33 Transport 55 054 483.99 5  021 271. SI 60 075 755 .80 172 363.45 2 509 880.08 2  682 24 3 .53
Tal. :15 l. (Forts.). 249 Tall. 15 l. (Suite).
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% 9mf. 3mf 9mf 3Xif 0 // 0
— ■ 89  219.06 2 4  663 840 .52 5 6 3 4  349.23 2 6 4  447 .66 5  898 796.89 _ 1
3.9 911 .80 1 0 5 6  680 .55 436 346 .62 — 436 346.62 42.9 2
2.6 1 4 0 1 .6 9 797 943.53 165 00 0 .— — 165 00 0 .— 21.2 3
1.1 22 289.17 7 4 3 0 4 4 .4 9 72 00 0 .— ’  — ,  72 0 0 0 .— 10.1 4
3.3 1 7 7 0 .5 5 1 1 5 9  46 8 .15 140 085.06 ■ 40  900 .— 180 985 .05 16.1 5
3.7 2 769.71 3 282 791.29 346 773.35 — 346 773 .35 11.0 6
4  .4  . 1 8 8 8 .9 5 2 06 4  370 .15 772 322 .46 — * 772 322.46 39.0 7
3.5 1 1 5 8 .2 3 1 349 82 4 .39 212 00 0 .— — 212 00 0 .— 16.3 8
3.0 1 8 8 5 .2 2 1 795 729 .12 366 518.86 — 366 518.86 21.0 9
3.3 8 290.99 1 1 2 8  790 .79 5 4 0 0 0 .— 55 700 .— 10 9  70 0 .— 10.1 10
3.6 711.32 4 4 8 3 8 1 .7 2 35  0 0 0 .— 9 0 0 0 .— 44 000 — . 10.2 11
3.7 1 1 3 9 .0 9 7 0 5 4 4 3 .0 3 67 909.60 — 67 909.60 10.0 12
3.3 2 220 .22 2  503 532 .60 97 0 0 0 .— ; 2 4 1 0 9 5 .8 4 38 09 5 .84 - 14.0 13
3.Q 3 818.27 1 0 0 1 4 2 0 .7 1 .75  0 0 0 .— ; 30 50 0 .— 105 50 0 .— 10.9  : H
4.0 621.73 6 8 4 4 4 5 .1 3 3 0 2 1 0 2 .2 9 ; — 3 0 2 1 0 2 .2 9 45.9 15
. • 2.7 424.95 4 2 1 9 6 4 .7 6 23 00 0 .— 20 0 0 0 .— 43 00 0 .— 10.5 16
2.3 1 7 2 1 .2 2 1 4 8 3  646 .78 1 0 1 1 7 0 .— 4 5 0 0 0 .— 1 4 6 1 7 0 .— 10.1 17
3.0 3  036 .10 1 9 3 4 0 6 4 .6 3 186 555.32 — ; 186 555 .32 10.0 18
. 2 .7 , . —.20 742 068 .31 74 00 0 .— ■ 20 0 0 0 .— 9 4 0 0 0 .— 13.0 19
2.4 ■ 2 1 4 7 .7 2 2 412 583 .15 3 8 1 3 2 6 .— — ' 381 3 2 6 .— 16.2 20
4 .0 ' ; 9 1 7 .1 3 8 6 6 3 4 4 .3 0 4 2 0 0 0 .— 45 4 0 0 .— 87 4 0 0 . - 10.5 21
4.8 550.31 306 816.11 1 7 1 7 3 .7 2 i 16 00 0 .— 3 3 1 7 3 .7 2 . 11.4 22
3 .9 ; 1 420 ,29 1 6 3 5  936.37 44 8  316.75 , 44 8  316.75 28.5 23
; ' 4 . 5 ^ 648.99 328 038.63 . 5 1 9 2 3 .4 1 ; — 51 923.41 16.6 21
’ 3.0 ! 1 1 4 3 .9 1 1 072 594.39 103 98 5 .— — 1 0 3 9 8 5  — 10. o. 25
3.2 1 149.76 646 500.39 70 00 0 .— 16 50 0 .— 86 5 0 « . - 13.8 26
/ ■ 4.0 . 9 6 0 ;3 i 1 092 200.86 ' M 7 9  223.08 179 223.08 : 17.1 2Ï
2.6 1 0 5 6 .3 3 :  1 1 5 3  938 .79 352 923.23 352 923.23 V . .. 31.1 28
' 4 . 5 '66 694.35 922 939.16 1 6 0 2 0 9 .5 2 : ' 60 00 0 .— 220 209 .52 26.9 29
3.0 4  522.97 2  48 6  622.59 4 9 9 3 7 5 .— — 49 9  37 5 .— 20.7 30
5.0 1 984.95 94 2  259.01 96 247 .— — 96  24 7 .— 10.8 31
3.5 1 0 3 2 .7 2 1 1 5 1 2 8 3 .6 4 2 6 4 0 0 0 .— — ■ 2 6 4 0 0 0 .— 23.8 32
— 229 508.71 62  987 508.04 1 1 8 2 7  835.49 864 543.50 12  69 2  378 .99 — 33
Sparbanksstatütik är 1917. 32
Tab. 15 a. (Forts.). 250 Tahi. 15 a. (Suite).
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1
S p a r b a n k e n s  o r t .
2




L  ä  n  m  o  t :
6 1. ?
K o n t a n t .
L ö p a n d e
r ä k n i n g .
I n t e c k n i n g :
B o r g e n  a f  
e n s k i l d a  
p e r s o n e r .
G a r a n t i  a f  
k o m m u ­
n e r ,  f ö r -  
s a m l i n g a r  
o .  a .  d y l i k a  
s a m f u n d .
L ö s  p a n t .
i  s t ä d e r .
p ä  l a n d s ­
b y g d e n .
Smfi Smf. 9mf 9mf. 9mf 3mf
1 Transport 860210.50 848175.26 2 930 756.72 10 989 908.63 20969 861.55 4 611879.27 362 506.—
2 Vetil ................................ 37 639.77 — 23500.— 25 000.— 611 268.91 40 000.— —
3 Sumiais . . . ' ...................... 2 729.63 — — 11 500.— 44 441.25 25131.25 —
4 Ylistaro.................. .. 73 457.12 178.59 — 624530.— 1243060.14 571223.10 3000.—
5 Nurmo............................. 1 935.55 — — 132 470.— 364 509.63 •137 700.— —
6 Öfvermark ...................... 18651.92 30935.73 402050.— 101100.— 185080.— 53000.— 84 700.—
7 Töysä.............................! 3037.64 37 000.— 40 000.— , 115 700.— 284494.71 40000.— —
8 Kelvia-............................. 17 207.26 — 153 000.— 225 794.01 390053.02 68 874.38 37 800.—
9 Jurva............................... 39 519,45 — - — 318 205.- 643 553.84 66000,— —
10 Toholampi ...................... 57.27 — — 188 295.25 638 531.50 58369.—
11 Laihela.................. ......... 13 401.32 80 501.57 — . 427 782.— 1742 427.85 — —
12 Kannus ............................ 5569.72 — 19 993.92 259 588.62 525 890.97 70 521.99 —
13 Kaustby .......................... 27 880.08 — — 332 008.46 221 643.— —
14 Lehtimäki........................ 189.11 — — 57 160.— 76 380.58 81100.— —
15 östermark ...................... 267.01 — — 241 600.— 1221 823.53 198144.44 ■ —
18 Halso............................... 285:69 — — 5 000.— '  163730.02 20 343.28 ’ —
17 Petäjävesi................. . *5  557.14 20 335.30 — 16 800.— 79363.82 — —
18 Perho................................ 4289.37 — ' — 15955.10 110815.18 7 000.— —
19 Yttermark ...................... 2 654.66 62.72 97300.— 41503.25 166 714.10 7 200.— 1300.—
20 Pylkönmäki..................... 6956.28 ■— _ 17 500.— 77 925.— 15 300.— ■ —
21 Himango.......................... 24847.17 — 65000.— 37 100.— 228 261.92 99 750.— 550.—
22 Lestijärvi ........................ 883.12 — — 13 200.— 56 489.— 10 000.— —
23 Pihlajavesi ...................... 1835.45 — 37 989.81 121 060.55 42 700.— — -
24 Kinnula............................ 9 709.99 — ■ — — 56 860.— 23000.— ' —
25 Lappfjärd........................ , 5 779.43 — / — 10 000.— 85 950.— 21885.— — ■
26 Toivakka . . '.................... 4 223.69 - . — — — 1450.— 38000.— —
27 70. Landsbygden 1168 775.34 1017189.17 3 731600.64 13913 681.67 30422005.03 6 528 764.71 489856.—
28 79 Vasa Iän 1237 805.37 2 001545.59 14897 618.81 15132 611.37 34407 601.87 6 748 294.71 2506041.—
Tab. 15 a. (Forts.). 251 Tail. 15 a. (Suite)
8 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 *  1 4 1 5 1 6
L â n e n  i  f ö r h ä l l a n d e  
t i l l  s a m t l i g a  t i l l -  
g â n g a r .
- -
I n t e c k -
n i n g s -
l á n .
L â n  m o t  
b o r g e n .
m
O b l i g a t i o n e n
B a n k e r s
d e p o s i t i o n s -
b e v i s .
Ö f r i g a
v ä r d e p a p p e r .
F a s t i g h e t e r .
O g u l d n a
l ä n e r ä n t o r .
ö f r i g a  b o k -  
f ö r d a  t i l i -  
g & n g a r .
S u m m a  
. t i l l g ä n g a r .
0 /lo % Smf. 9mf. 9mf 9mf. Smfi Smf Smfi.
__ __ 2 828 211.95 16 958119.80 735 867.80 292 143.63 490.488.36 109378.57 62 987 508.04 1
5.6 70.8 25 222.22 79 686.69 1000 — — 19 406.32 1070.51 863 794.42 2
12.3 47.4 — 7 655.47 — 2 020.69 291.20 93 769.49 -3
-18.5 36.8 250 325.-- 523 747.81 10 378.93 51149.28 13 278.10 11998.62 3 376 326.69 4
9.0 24.8 50 000.— 758 897.27 14 000.- 4488.85 4057.50 573.60 1468 632.40 5
35.2 13.0 177 192.— S66 801.88 5200.— — 1385.44 3 052.48 1429 149.45 6
17.9 32.6 — 343 613.92 1 000.— — 7 032.9,0 158.66 872 037.83 7
29.6 30.5 19 725.— 321068.43 34296.89 — 9735.93 350.— 1 277 904.92 8
22.0 44.6 — 368 323.93 — ■ — 5.776.75 3 035.55 1 444 414.02 9
18.3 61.9 10 000.— 128 006.24 1 000.— — 5 827.05 754.98 1 030 841.29 10
13.7 56.8 . — 730 489.05 51903.38 2 781.06 13199.14 1474.06 3 063 959.43 11
22.3 41.8 — 348 386.18 10000.— . — 15138.26 . .812.78 1 255 902.44 12
— 40.4 — 235883.98 1000 — . — 3 021.14 3 4 0 .- 821 776.66 13
18.3 24.5 — 92 301,48 2 030.70 — ‘ 2 600.45 432.— 312194.32 14
10.4 52.6 — 651175.35 1 5 0 0 .- — ■ 5 650.56 1 381.30 2 321542.19 15
2.5 80.9 — 11329.95 500.— — 233.25 1 045.84 202 468.03 16
8.8 41.5 — 67 730.36 200.33 — 398.03 650.32 191035.30 17
11.1 77.4" — 4478.98 — — 170.62 501.36 143210.61 18
24.3 29.2 — 252 356:53 510.— — 1 575.75 395.48 571 572.49 19
13.0 57.9 — 12 838.64 1420.91 2123.54 580.45 134644.82 20
16.7 37.2 51000.— 54576.33 39 981,63 — '  9 372.90 2 082.25 612 522.20 21
16.2 69.1 — '■ 557.23 — — 3.— 600.— 81 732.35 22
15.0 47.6 — 45 721.98 — — 3 866.57 843.06 254 017.42 23
. . — 62.1 — . — — — 1 256.30 741.38 91 567.67 24
6.9 59.3 20000.— 233.94 — — 1.46 1 192.46 145042.29 25
■ — 2.7 —- . 9 000 .- — — 30.81 1128.15 53 832.65 26
20.7 35.7 3 431676.17| 22 372 981.42 911790 57 350 562.82 617 650.82 144865.06 85101 399.42 27
27.0 30.9 6 672 774.61 24880 224.90 994 594.57 ' 681 938.85 804 798.93 217 544.60 111183395.18 28
Tab. 15 b. (Forts.). 252 Tahi. 15 b. (Suite).
1 2 1 - 8 .  | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5  | e | 7 
E g n a  f o n d e r .
S p a r b a n k e n s  o r t .
E n s k i l d a s .
F ö r e n i n g a r s  
o c h  f o n d e r s .
S u m m a . G r u n d f o n d . R e s e r v f o n d .
•
S u m m a .






172 363.45 2 509 880.08
Smf
2 682 243.53
2 Vetil ............................... 776180.08 53 547.15 829 727.23 2 500.— 30 550.— 33050.—
3 Sumiais ............................ 63 757.71 24 789.99 88 547.70 1 500.— 3 535.89 5035.89
4 Ylistaro............................ 3145 424.60 135 759.60 3 281184.20 1 0Ö0.— 91789.02 92 789.02
5 Nurmo......................... . . 1 418136.15 21 861.42 1 439 997.87 1 500.— 25 920.48 27 420.48
6 Öfvermark ...................... 1303 381.51 90 907.83 1 394 289.34 1 350.— ' 32 347.57 33 697.57
' 7 Töysä.......' ............... . . 806 789.56 30 026.63 836 816.19 1 000.— 32 802.37 33 802.37
8 Kelviä............................. 79 036.93 1173 765.24 1252 802.17 2 000.— 21952.71 23 952.71
9 Jarva.................... : ........ • 1312 628.08 102 435.26 1415 063.34 3 000.— 24816.48 27 816.48
10 Toholampi ...................... 982 724.39 32 198.8 2 1 014 923.21 2 000.— 12 833.41 14 833.41
11 Laihela ............ ............... ■2 844 500.63 167 304.52 3 011 805.15 1 000.— 48 414.13 49 414;13
12 Kannus .................... 1163 948.91 65 070.77 1229 019.68 5 521.19 20126.82 25 648.01
13 Kaustby ......................... 774 048.80 32 000.08 806 048.88 1 000.— 13 242.ll 14 242.11
±4 Lehtimäki........................ 232 815.13 25 094.21 257 909.64 1 000.— 3443.03 4 443.03
i ô Östermark ...................... 2159 840.10 107 728.71 2 267 568.81 1 000.— 50 488.84 51488.84
16 Halso....... ....................... 171156.90 4 077.73 175 234.63 3 0 0 0 .- 3 233.40 6 233.40
17 Petäjävesi........................ 142 268.55 45 300.01 187 568.56 1 275.45 1 888.28 3163.73
18 Perho............................ . 108 814.82 14 713.31 123 528.13 ' 1500.— 2 595.45 4 095.45
19 Yttermark ................ .. . 554 744.82 12183.81 566 928.63 ■ 1060.— 3 056.74 4116.74
20 Pylkönmäki-'............. . .. . 107 220.7 7 25 020.68 132 241.45 1000.— 1 183.35 2183.35
21 Himango......... ................ 568 644.73 30 804.95 599 449.68 6 000.— 6 504.28 12504.28
22 Lestijärvi ........................ 66 290.21 13 283.01 79 573.22 1 500.— 594.16 2 094.16
2 .3 Pihlajavesi 7.............. .. . 243 029.96 8 436.97 251466.93 1 500.— 815.22 2 315.22
24 Kinnula"........................ .. 89510.58 — 89 510.58 1 900.— 157.09 2 057.09
éé Lappijärd-.................. .. . .136 712.59 3 966.83 140 679.42 ‘  2 000.— —288.80 1711.20
26 Toivakka ............ ..... 51610.78 1 225.— 52 835.78 1000.— —23.10 976.90
2 7 70 ’  Landsbygden 74 357 701.88 7 242 774.34 81 600 476.22 219 470.09 2 94l 859.01 3 161 329.10
28 79 Vasa Iän 96 730 864.60 8877198.28 105608062.88 724 831.55 4 485277.21 5 210108.76
Tab. 15 b. (Forts.). 253 Tabl. 15 b. (Suite).
8 9 10 11 1 - 1 2 13 14
K a s s a r e s e r v .
K a s s a r e s e r -  
v e n s  f ô r h â l l a n d e  
t i l i  i n s ä t t a r n e s  
t i l l g o d o h a f v a n -  
d e n .
E g n a  f o n d e r  i  
f ô r h â l l a n d e  t i l i  
i n a ä t t a m e s  t i l l -  
g o d o h a f v a n d e n .
ö f r i g a  b o k f ô r d a  
s k u l d e r  o c h  
s ä r s k i l d t  f ö r *  
v a l t a d e  m e d e l .
S u m m a
s k u l d e r . O b l i g a t i o n e r  
o c h  b a n k e r s  
d e p o s i t i o n s -  
b e v i s .
I n t e c k n a d e
s k u l d s e d l a r
S u m m a .
°/o Smf 9mf Smf mf. 9mf 0/10
____ 229 508.71 62 987 508.04 11827 835.49 864 543.50 12 692 378.99 — 1
4.0 1017.19 863 794.42 83 000.— — 83 000.— 10.0 2
5.7 185.90 93 769.49 7 655.47 10 000.— 17 655.47 19.9 3
2.8 2 353.47 3 376 326.69 769 062.40 — 769062.40 23.4 4
1.9 . 1 214.05 1468 632.40 758 897.27 28 700.— 787 597.27 54.7 5
2.4 1162.54 1429149.45 168 000.— — 168 000:— 12.0 6
4.0 1419.27 .872 037.83 45 000.— 60 000.— 105000.-- 12.5 7
1.9 ' 1150.04 1277 904.92 .39 725.— 40 000.— 79 725.— 6.4 8
2.0 1 534.20 1444414.02 ,368 323.93 — 368 323.93 26.0 9
1.5 1084.67 1030 841.29 128 006.24 — 128006.24 12.6 10
1.6 2 740.15 3 063 959.43 155000.— 160000.— 315000.— .10.5 11
2.1. 1 234.75 1255 902.44 348 386.18 — 348 386.18 28.3 12
1.8 1485.67 821 776.66 ' 235 883.98 - — 235 883.98 29.3 1 3
1.7 49 841.65 312194.32 16 006.— 10 000.— 26 006.— 10.1 14
2.3 2 484.54 2 321 542.19 651175.35 — 651175.35 28.7 1 5
3.6 21000.— 202 468.03 11 329.95 • 5 000.— 16329.95 9.3 16
L 1.7 303.01 191035.30 67 730.36 16 800.— 84530.36 45.1 17
3.3 15 587.03 143 210.61 4 478.98 7 455.10 11 934.08 9.7 1 8
0.7 527.12 571572.49 35020.— 25 563.25 60 583.25 10.6 19
1.7 220.02 134 644.82 12 351.33 17 500.— 29 851.33 22.6 20
2.1 568.24 612 522,20 63000.— — 63000.— 10.5 21
2.6 64.97 81 732.35 557.23 8 800.— 9 357.23 11.8 2 2
0.9 235.27 '254 017.42 45 721.98 37 990.— 83 711.98 33.3 2 3
2.3 — 91 567.67 — — — — 24
1.2 2 651.67 145 042.29 20 233.94 16 000.— 36 233.94 25.8 25
1.9 19.97 53 832.65 9 000.— — 9000.— 17.0 26
3.8 339 694.10 '85101 399.42 15 871381.08 1 308 351.85 17179 732.93 21.1 27
4.9 365 223.54 111183 395.18 20152 828.96 1462 551.86 21615 380.81 20.5 28
254 Tall. 15 a. (Suite).Tab. 15 a. (Forts.).
1
S p a r b a n k e n s  o r t .
2
K a s s a .
3 * &
L  ä  n  m  o  t :
e t
K o n t a n t .
L ö p a n d e
r ä k n i n g .
I n t e c k n i n g :
B o r g e n  a f  
e n s k i l d a  
p e r s o n e r .
G a r a n t i  a f  
k o m m u ­
n e r ,  f ö r -  
s a m l i n g a r  
o .  a .  d y l i k a  
s a m f u n d .
L ö s  p a n t .
i  s t ä d e r .
* p A  l a n d s -  
b y g d e n .
Sülf. SStf. ' 3mf. 3mf Smf. 'SO#
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 Uleaborg »Uleäborgs Stads
Sparbank».................... 40 690.18 465000.— 6 354 054.30 53 000.— 1 543 405.— — 32 000.—
2 Brahestad...................... . 23015.75 38188.81 553 569.32 34150.- 206 292.51 ■ 10330.15 —  '
3 Kajana ............................ 15 967.05 249 800.— 1086 937.82 438 520.— 869 865.50 68 000.— 47 520.—
4 Uleaborg »Sampo Oulun
kaupungin ja maalaisk.
Säästöpankki» ....... ... . 36 139.07 — 2 279 700.-1 381 500.— 1080 630.- 140170.— 30 200.—
5 Torneä.............................. 6 606.62 35 034.66 230 884.— — 99 313.— 16 000.— —
6 Kem i........... .. . : ........... 10 633.07 12 500.— 140 000.— 7 900.- 149 592.— — —
7 6 Städerna 133 051.74 800 523.47 10 645145.44 915 070.— 3 949 098.01 234 500.15 109 720.—
Landsbygd. ( Cam-pagiie).
8 Limingo........................-.. 28 546.22 20 098.94 — 312 320.— 389 699.58 384 500.— —
9 Frantsila.................... .. 10 588.57 — ■ — 39 600.— 372404.42 97 450.— —
1 0 Öfvertomeä................. . . 57 944.16 430.76 — 139 820.- 281624.45 104000.— —
11 Pyhäjärvi....... ............. 9 737.54 — — 200 386.— 377 449.79 — —
1 2 Kemi . .................... .. 25 256.39 66 800.- 51 290.— 195196.25 151 500.— —
13 Rovaniemi ...................... 38 225.47 — 10 000.— 743878.66 503 885:52 66 500.— —
14 Haukipudas............. . 51 637.67 10 036.42 — 81326.— 535 537.52 99 575.— —
15 Nivala............................. • 56 543.53 5.36 — 273 066.— 533 651.12 74 500.- —
1 6 Kalajoki .................. . 5 485.80 ' — —  ■ 117 529.92 974 865.21 565 888.96 —
17 Muhos ............................. 48 020.02 — 8 000.— 142 980.— 250 932.85 94 500.— —
1 8 Tyrnävä .......................... .39 345.08 — 6 000.— 163 700.— 245 482.01 75 671.96 —
19 ! j o ................................. 64 261.82 — — 138 945 — 739 611.— 10 000.— ■ —
2 0 Paavola .......................i . . 8 623.05 — — 95 200.— 260 511.57 166 950.— — •
21 Haapajärvi .................. 126 340.!} 9 -T ' — 173 536.— 329 987.85 49 950.— —
2 2 Haapavesi........................ 1769.07 — ' — 322 940.— 395 779.52 85090.— —
2 3 Sotkamo .......................... 55 501.93 249 205i 5 3 15000.- 150 613.89 505 904.48 146 948.— —
24 Tervola............................ 40 790.59 — — 32 350.— 201 384.61 31530.— —
25 Transport 668 617.90 279 777.01 105 800.— 3179 481.47 7093 907.75 2 204 553.92 ■ —
Tab. 15 a. (Forts.). 255 Tahi 15 a. (Suite).
8 9 1 ° ; 11 12 13 14 15 16
Lànen i fôrhàllande 






















% % 3mf. 9mf Smfi Smf 3mf . 3Bf
( t
\
58.6 14.1 1771 250.40 163 867.05 . 2 000.— 270 000.— 211 892.81 29 587,56
t
10 936 747.30 1
53.1 18.6 10 075.— 206 337.38 — — 25 292.70 — 1107 251.62 2
46.1 26.3 172 020.42 288374.37 33 910 — — 33 055.24 2 891.67 3 306 862.07 3
44.7 18,1 360 000.— 1628 535.94 15 000.— 863.33 3000.— 5 955 738.34 4
53.8 ■ 23.2 2 500.— - 36 352.15 1 000.— — 427.77 762.50 428 880.70 5
37.6 38.1 — .61 301.77 10 600.— ' — . — 490.— 393 016.84 6
52.3 17,8. 2 315 845.82 2 384 768.66 62 510.— 270 000.— 271531.85 36 731.73 22128 496.87 7
22.3 27.9 235 949.37 20 028.— 3 929,12 2 699.16 1 397 770.39 8
5.8 54.1 10 000.— 154981.77 600.— — 2 559.22 250.— 688 433.98 9
.17.8 . 35,9 82 480.— 102 502.54 3 780.82 — 10 099,19 2 450.89 . 785132.81 10
. 28.1 .52.9 — ■ 108 668.86 1000.— 12 967.50 3 033.53 47.50 713 290.72 11
.22.8 37.7 — ■ 25 490.86 — ■ — 1695.34 — 517 228.84 12
41.9 28.0 15 000.— 404-516.64 5 000.— — 10 353.22 . 1975.— 1 799 334.51 13
9.2 60.4 . — 91 973.63 6160.— —■ , 9 784.65 — 886 030.89 14
23.1 •45.1 —  , . 223308.48 2 Q40.— 5000.— 13 697.10 1 600.— 1183 411.59 15
4.8 . 40.4 75 562.50 565 448.24 50104.— 34 898.08 15 799.8 9 4 716.24 2410 298.84 16
.24.4 40,5 — 60130.60 1080.— — 14 221.40 — 619 864.87 17
.25.8 37.4 25000.— 79 707.21 - 12118.31 — 8 655.50 1439.69 657119.76 18
.12.4 66.0 18 890.— 142 005.99 5 000.— — 399.36 1518.85 1120 632.02 19
15.6 42.8 5 947.50 59 630.51 1 000.— — 9 583.10 859.82 608 305.55 20
.22.8 43.4 — 63 739.56 2 000.— — 14 271.10 66.50 759 892.— 21
34.3 42.0 117 797.17 2 000.— — 16123.82 722.58 942 222.16 22
12.7 38,7 32 000.— 118 071.97 2 420.— — 24612.61 2 591.57- 1 302 869.98 23
8,9 56,3 43131.57 — — 8 620.03 — ,357 806.80 24
. — -  1 264 880.—- 2 597 054.97 114331.13 52 865.58 167 438.18 20 937.80 16 749 645.71 25
256 Tahi. 15 b. (Suite).Tab. 15 br '(Forts.);
1 2 | 3 | 4 
Insättarnes  t i l l godohaf vanden.
5 | 6 | 7 
E g n a fonder.
Sparbankens ort.
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
' 9mf 9mf. 3mf. 3mf. 9mf. ‘ 3mf
1
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes). 
TJleäborg »Uleäborgs Stads 
Sparbank».................... 9113 747.84 1047 870.55 10161 618.39 200 000.— 555 080.68 755080.68
2 Brahestad........................ 909 755.30 24 880.15 934 635.45 50000.— 120 774.62 170 774.62
3 Rajana ............................ 3046 013.63 132 033.88 3178047.51 100 000.— 25373.43 125373.43
4 Uleäborg »Sampo Oulun 
kaupungin ja maalaisk. 
Säästöpankki» . . . . . . . . 4950 449.40 832 436.07 5 782 885.47 12 000.— 160 852.87 172 852.87
5 Tomeä............................. 333 416.98 55 271.20 388 688.18 4000.— 35433.35 39 433.35
6 Kem i............................... 95 056.45 282 700.22 377 756.67 3165.49 11325.14 14490.63
7 6 Stadeina 18 448 439.60 2 375192.07 20 823 631.67 369165.49 908 840.09 1278005.58
8
Landsbygd (Canvpagne). 
Limingo........................... 1171453.20 136775.39 1 308 228.59 15000.— , 73 091.29 88 091.29
9 Frantsila .......................... 595 575.93 63175.25 658 751.18 3 457.28 25 477.35 28 934.63
10 Ofvertorneä.................... 692 591.31 56 561.18 749152.49 1 500.— 32 746.52 34 246.52
11 Pyhäjärvi........................ 650144.01 41 857.82 692 001.83 3 396.80 17 195.05 20 591.85
12 Kem i............................... 379 541.11 70 164.91 449 706.02 3 382.70 64 140.12 67 522.82
13 Rovaniemi ...................... 1602 745.75 96 859.33 1699 605.08 6000.— .92 OÎ3.03 98 013.03
14 Haukipudas ............... .. 752 541.81 59124.95 811666.74 8 000.— 65 403.64 73 403.64
15 Nivala............................. 1052 731.69 68 712.50 1121444.19 20000.— 40 602.71 60 602.71
16 Kalajoki .......................... 2165 534.11 103 780.35 2 269 314.46 10000.— 126 938.40 136 938.40
17 Muhos ............................. 547 509.36 46 494.31 594003.67 2000.— 22479.17 24479.17
18 Tvmävä .......................... 613330.46 15 725.50 629055.96 4024.73 23331.73 27 356.46
19 !jo .......................... 940 982.29 129 705.12 1070 687.41 3367.53 45 397.65 48 765.18
20 Paavola............................ 541302.85 •31929.89 573 232.74 1100.— 32 901.54 34 001.54
21 Haapajärvi...................... 686168.92 38 077.— 724 245.92 3 091.38 31138.72 34 230.10
22 Haapavesi........................ 795 821.22 110 631.11 906 452.33 3 886.— 30 059.24 33 945.24
23 Sotkamo .......................... 1150133.11 114 984.02 1265117.13 4 500.— 31 805.98 36 305.98
'24 Tervola............................ 291066.97 46 901.93 337 968.90 2 OOP.— 17 090.83 19090.83
25 Transport 14629174.10 1231 460.54 15 860 634.64 94 706.42 771812.97 866 519.39
•Tab. 15 b. (Forts.). 257 Tahi. 15 b. (Suite).
8 9 10 11 12 13 14





















% 9m f. . 9m f. S m f. .S m f. 0//o
7 .4  ■ 20 048.23 10 936 747.30 1770 000.—
•
1 770 000.— 17.4 1
18.3 1841.56 1107 251.62 65 075.— 33 000.— 98 075.— 10.5 2
3.9 3 441.13 3 306 862.07 460 204.79 130 000.— 590 204.79 18.6 3
3.0 ' 5 955 738.34 1360 000 .- 1360 000.— 23.5 4
10.1 . 759.17 428 880.70 18 000.— 17 600.— 35 600.— , 9.2 5
3.8 769.54 393 016.84 61301.77 — 61 301.77 16.2 6
6.1 26 859.62 22128 496.87 3 734 581.56 180 600.- 3 915181.56 18.8 ► 7
6.7 1450.51 1 397 770.39 130 822.86 130 822.86 10.0 's
4.4 748.17 688 433.98 164 981.77 39 600.— 204 581.77 31.1 9
4.6 1 733.80 785132.81 184 982.54 — ■' 184 982.54 24.7 10
3.0 697.04 713 290.72 35 000.— 35100.- 70100.— 10.1 11
15.0 517 228.84 25 490.86 34000.— 59 490.86 13.2 12
5.8 . 1 716.40 1 799 334.51 410 238.09 — 410 238.09 24.1 13
9.0 960.51 886030.89 40 583.34 40 804.— 81 387.34 10.0 14
5.4 1 364.69 1183 411.59 223 308.48 — 223 308.48 19.9 15
6.0 4045.98 2 410 298.84 275 562.50 — 275 562.50 12.1 16
4.1 1 382.03 619 864.87 30 000.— 40 000.— 70 000.— 11.8 17
4.3 707.34 657119.76 104000.— 21 0 00 .— 125 000.— 19.9 18
4.6 1179.43 1120 632.02 159 690.— 40 300.— 199 990.— 18.7 19
5.9 1071.27 608 305.55 65 578.01 — 65 578.01 11.4 20
4.7 1415.98 759 892.— 63 739 — 12 015.— 75 754.— 10.5 21
3.7 1824.59 942 222.16 117 797.17 — 117 797.17 13.0 22
2.9 1446.87 1302 869.98 150 071.97 165 613.89 315 685.86 25.0 23
5.6 747.07 357 806.80 17 549.48 17 500.— 35 049.48 10.4 24
— 22 491.68 16 749645.71 2199396.07 445 932.89 2 645 328.96 — 25
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o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
3mf. ■ Smf Shf. Smf
1 Transport 668 617.90 279 777.01 105 80 0 .— 3 1 7 9  481.47 7 0 9 3  907.75 2 20 4  553.92 ’ ----
2 Öfverkiiminge ................. 695.04 — — 13  224 .75 33 2  019.81 — —
3 Kestilä.............................. 4 0  778.38 . — — 61 5 0 0 .— 40 0  982.19 32  50 0— —
4 Kuusamo......................... 12 639.79 — 8 4 1 2 2 .3 3 299 331 .10 130 132.10 —
5 Kittilä .............................. 869.14 — — 87 0 4 0 .— 1 8 4 0 4 1 .4 2 23  90 0— —
6 Ylivieska................ . . . . . . 3  979.58 604 .56 — 372  o o o : — 51 8  330.90 95 00 0— —
7 Pulkkila ■......................... 2 612.93 — — ' 19 700 .— 207 760.24 1 9 0 0 0 — —
' 8 Vihanti . .......................... 12 458.51 13.23 — 105 249.40 100 087 .36 46  929.20 ■ —
9 Pudasjärvi .................... .. 2 565:58 — 9 .0 00 .— 55 95 0 .— . .3 5 5 1 2 7 .5 2 4 3  00 0— ■ —
10 Oulais .. ; ........................ 17 748.39 . 1 3 0 0 0 .— • . — 44 0  549.39 '5 7 3  983 .12 . 24  721.S9 20 00 0—
11 Nedertorneä ______________ 3 8  222.60 87  338.14 32 53 4 .— 17 0  256 .— 395 335 .98 196 25 0— 35 00 0—
12 Kiiiginge ................................... 18 785.53 —  *' 12 00 0 .— 32 210 :— 13 4  3 0 8 . - — . —
13 Säräisniemi...................... 2 4 9 0 9 .9 5 — — 4 8 0 0 0 .— 75 391 .14 7 0 0 0 0 — —
14 Lumijoki.......................... 33  893.65 — — 95 077.7  7 48 9  448 .42 4 1 0 0 0 — —  -
15 Utajärvi .................................. 36  283.36 — — 3 6  095 .— 1 9 9 1 5 6 .3 9 18 388.82 - -
16 Siikajoki.................................. 31 885.09 — 22 100 .— 142 243.50 37 757— —
17 Turtola ...................................... 21 81K 25 — ■ — 2 1 0 0 0 .— 2 1 0 1 6 4 .1 2 60  645.60 —
18 Sievi............................................ 8 6 1 7 7 .7 2 ■ ---- — 130 793.32 4 1 1 9 0 3 .6 6 104 40 6— —
19 Sodankylä____ ; ............. .. 5 363.78 — 21 600 .— 136 095 .20 62 954.02 —
20 Puolango....................: ........... 1 4 1 8 4 .8 2 • — ■ ■ — 3 6  200 .— 76 550 .75 55 31 0— —
21 Kuolajärvi .................... .. 1 1 1 6 1 .6 8 — . — 28 Ö66.— 217 838 .60 3 4  712— —
22 Kemiträsi....................... 14  963.59 5 0 8 6 4 . i l 6 000.— 4 3  500— 4 8 9  596.78 6 0  000— 50 0—
23 Kärsämäki ............................. 2 4 4 0 0 .7 7 —  , — 128 58 0 .— 151 4 7 7 . l l 8 000— —
24 Alavieska ................................. 2 4  704.80 . . _ — 140 38 0 .— 227 739.61 117 637— —
26 Ristijärvi ................................ 1 2 1 9 5 .5 8 6.61 — 5 4  20 0 .— 167 811 .04 4 0 0 0 0 — —
26 Rautio ......................... .............. •17 581.31 — — 209 20 0 .— 1 2 3 1 0 9 .1 5 90 000— —
27 H yryn sa h n j ........................... ' 1 4 8 6 4 .1 7 — — 3  70 0 .— 61 95 7— 20 000— —
28 Taivalkoski............................. . 3  595.95 — — 7 70 0 .— 85 881 .24 61 815— —
29 Pyhäjoki.................................. 2 4 8 3 0 .5 5 — 61 00 0 .— 93 72 5 .— 1 7 9 1 2 5 .6 9 • 95  300— —
30 Kuhmoniemi ......... ......... 50  653.55 2 0 0 0 0 .— 22 95 0 .— 182 455.14 92  300— —
31 Kolari .................... ......... 2 1 4 7 .2 8 — — 1 3 4 1 0 .— 7 3 1 3 3 .6 2 26 455—
32 Reisjärvi . 2  790.06 ' ' — — 1 0 1 3 5 6 .— 202 576 .38 — - — ;
33 Transport 1 2 7 8  327.28 451 603.66 226 3 3 4 .— 5 8 7 8 9 1 6 .4 3 1 4 4 9 8  869 .93 3 912 667.55 5 5  50 0—
Tab. 15 a. (Forts.). 259 Tabl. 15 a. (Suite).
8 9 10 1 1 12 13 14 15 16
Lánen i forhállande 




















7 o 0//o 3mf Smf 3rhf Smf 9mf Sñf
— .. — 264 8 8 0 .— 2 597 054.97 114 331.13 52  865 .58 167 438 .18 20 937.80 16  749 645.71 1
3.5 86 .9 * __ 25 426.57 6  286 .65 — 3 757 ,29 45 8 .— 3 8 1 8 6 8 .1 1 2
10 .6 68 .8 — 41 '010 .81 1 50 0 .— — 3 412.97 . .  1 0 0 3 .6 1 . 682 687.96 3
1Q.5 37 .2 —  - ! 1 6 1 0 0 4 .4 3 9 4 5 6 2 .7 4 4  501 .56 15 947.77 2 00 0 .— 80 4  241.82 4
24.8 . 52 .4 — 43 825 .52 30 0 .— . . — 1 1 3 5 3 .0 4 57 .30 351 386.42 5
34 .0 47 .3 — 98 014.17 50 0 .— — 6 069 .13 . 523.89 1 095 022.23 6
7.2 .76.0 —  , .1 7  795.36 50 0 .— ■ — 6 226.61 — 273 595.14 7
3 6 .2 34 .4 3  5 0 0 .— 17 758.76 — . 5 042.41 81 .30 2 9 1 1 2 0 .1 7 8
10.8 -58.9 11 0 0 0 .— 116 225.90 6 0 0 0 .— — 2 959.18 641.60 602 469.78 9
29.3 38 .2 5 0 1 0 0 .— fi\ 388.61 72 855.37 17 906 .20 859.94 1 5 0 3 1 1 2 .9 1 10
. 19 .4  - 37.8 7 960.70 53  462 .35 9  99 2 .— — * 18 314 .45 . 733.74 1 04 5  399.96 11
19.7 59.7 1 975 .— 13 402.58 10 369.07 1 922.69 — 224 922.87 12
18 .4  .. 28 .9 —  , 3 8  865.78 : 1 0 0 0 . - —  ' 2 885.32 2 6 1 0 5 2 .1 9 13
11.9 61.2 — 9 5 1 1 8 .0 3 35  545.25 — 9 256.68 —  . 799 339.80 14
11.0 60.7. — 30 760.90 -2 00 0 .— — 5 490 .69 —  ' 3 2 8 1 7 5 .1 6 15
7.6 48 .8 — 56  375 .99 — — 1 1 2 3 .7 1 — 2 9 1 4 8 5 .2 9 16
4.8 48 .0  . 15 0 0 0 .— 96 245.28 6 1 6 8 .2 3 — 5 884.55 ■ 8 2 5 . - 437 749.03 17
. 17.1 53 .9  , — 20 278.53 1 1 0 0 .— — 9.412.54 155 .— 764 226.77 18
- 5.8 36 .6 —  ■ 13 4  791.78 2 001.67 — 9 041.07 6.03 3 7 1 8 5 3 .5 5 19
12.7' 26 .8  . 3 -000 .— 97 098.28 2 00 0 .— —  ■ 123.0.8 675.05 - 2 8 5 1 4 1 .9 8 20
8.9 69.4 — 1 4 1 0 8 .9 8 . — — 7 782.07 — 3 1 3  669.33 21
4.1 40 .3 98 15 0 .— 43 3  555.47 12 820 .— — 2 038.02 4 3 3 0 .6 9 1 216 318.66 22
36 .4 42.8 —  ' 31  669.89 2 59 6 .— — 3 1 0 4 .6 5 3  772.13 353 600.55 23
17.1 28.3 — 289 700.68 500 .— — 4  549.93 — 805 212.02 24
14.1 43.7 —  ■ 107 550.39 1 08 0 .— — 616.99 —  . 383 460.61 25
40 .0 23 .5  , 10 406 .14 6 9 4 1 4 .7 6 506 .— ■ —  . 3 1 1 3 .8 5 — 523 331.21 26
2.4 . 40.7 — 5 0  891.52 — ' — . . 73 .97 741.13 15 2  227 .79 27
■ 4.4 49 .6 5 0 0 0 .— 4 5 7 5 .7 2 3 361 .13 — 892.49 495.39 17 3  316.92 28
21.0 24.3 102 399.75 17 3  826.17 1 00 0 .— 4 000 .10 1 8 9 8 .7 7 7 3 7 1 0 6 .0 3 29
3.8 30.1 137 9 1 0 .— 8 5  981.36 —  -• - — . ; 6 336.49 8 1 4 6 .3 6 606 732.90 30
11 .3 61.8 — 1 5 9 7 .5 2 —  ■ - — 1 1 8 0 .3 9 400 .— 118 323.81 31




711 281.59 5  2 9 6155 .95 ) 389 375.24 57  367 .14 342 009.69 49  353.78 3 3 1 4 7  762.24 33
Tab. 15 b. (Forts.). ‘260 Tall. 15 b. (Suite).
1
Sparbankens ort.
2 | 3 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o
*
h a f v a n d e n .
6 | 6 | 7 
E g n a  f o n d e r .
Enakildas. Föreningars 
och fonciers. Summa. . Grundfond. Reservfond. Summa.
- S m f. S m f S m f Smf S m f. S m f
1 Transport 14 629174.10 1231460.51 15 860 634.64 94 706.42 771812.97 866 519.39
2 Öfverkiiminge......... . 325 461.32 38672.61 364133.93 1045.33 * 15169.50 16 214.83
3 Kestilä............................. 511108.97 46 976.70 558 085.67 2 2 00 .— 21 402.69 23 602.69
4' Kuusamo ........................ 749 743.09 19091.42 768 834.51 4000.— 29 995.72 33 995.72
5 Kittilä............................. 304 210.95 15 297.13 319 508.08 1 0 0 0 .— 30 129.38 31129.38
6 Ylivieska.................. . 949 598.15 109 427.73 1059 025.88 4000.— 30 123.02 34123.02
7 Pulkkila ......................... 227 324.15 24 254.14 251578.59 4 772.40 16 706.23 21478.63
8 Vihanti ............................ 256 534.21 15 470.12 272 004,36 7 500.— 11006.83 18 50(5.83
9 Pudasjärvi ................ .. 462 733.93 100 935.66 563669.59 8100.— 29 489.77 37 589.77
10 Oulais"................ ............. 1395 314.20 40 213.69 1435 527:89 * 5 000.— 60 860.89 65 860.89
n Nedertorneä...................... 893 087.15 125 871.19 1018 958.64 4 000.— 21330.24 25 330.24
12 Kiiminge.......................... 202 681.— 14888.60 217 569.60 1 0 0 0 .— 6 353.27 7 353.27
13 Säräisniemi...................... 218 719.16 20 0 0 0 .— 238 719.1^ 1 0 0 0 .— 20 903.67 21903.67
14 Lumijoki.......................... 740 122.05 19 372.32 759 494.37 6 0 00 .— 32 368.60 38 368.60
15 Utajärvi....... .................. 285 892.37 31905.62 317 797.99 1 0 0 0 .— 8 733.21 9 733.21
16 Siikajoki.......................... 256 534.12 21 181.67 277 716.09 4500.— 9 269.20 13 769.20
17 Turtola........... ................ 397 840.11 23 878.30 421 718.71 3 500.— 10 398.50 13898.50
18 Sievi................................. 682 927.08 49 956.90 732 883.98 1 0 0 0 0 . - 21 342.79 31 342.79
lii Sodankvlä........................ 33705163 22 247.36 359 301; 99 3 259.3« 8-631.— 11890.35
20 Puolango.......................... 264 568.51 12171.48 276 739.99 2 0 00 .— 6158.77 8158.77
21 Kuolajärvi ...................... ■ 287 287.57 9965.58 297 253.15 1 500.— 14 233.62 15 733.62
22 Kemiträsk........................ 1 174069.98 8 294.97 1182 364.95 4 200.— 28 601.67 32 801.67
23 Kärsämäki ...................... 302 841.07 29 749.88 332 590.95 9 000.— 11385.68 20 385.68
24 Alavieska........................ 683 218.77 87 294.67 770 513.44 6 603.09 26 571.— 33174.09
25 Risti järvi ........................ 314035.88 53 247.— 367 282.88 2  0 0 0 .— 13 473.83 15 473.83
26 Rautio............................. 483 968.35 23493.— 507 461.35 1 500.— 13 441.61 14 941.61
27 Hyrynsalmi ........... ' . . . . . 144 533.02 3 437.02 147 970.04 3 000.— 1127.24 4127.24
28 Taivalkoski...................... 158 259.il 8 723.94 166 983.08 3000.— 3 057.33 6 057.33
29 Pyhäjoki.......................... 674465.75 42 160.99 716 626.74 5 000.— 14 206.02 19 206.02
30 Kuhmoniemi .................. 542 283.02 46 669.78 588 952.80 5300^- 11453.42 16 753.42
31 Kolari ............................. 91339.58 24 219.16 115 558.74 1000.— 1 569.29 2 569.29
32 Reisjärvi................ .. 271686.43 29188.96 300 875.39 10400.— 8128.02 18 528.02
33 Transport 29 218 619.04 2 349 718.13 31 568 337.17 221086.59 1 309 434.98 1 530 521.57
Tab. 15 b. (Forts.). 261 Tabl. 15 b. (Suite).
8 9 30 i i 12 13 ■ 14 *





















% 9mf 9mf. 3mf. 3™£
0//o
__ ■ . 22  491.68 16  749 645.71 2 1 9 9  396.07 44 5  932.89 2 645 328.96 — 1
4 .5 1 5 1 9 .3 5 88 1 8 6 8 .1 1 25 426.57 13 224.75 38 651 .32 . 10 .6 2
4 .2 999.00 582 687.96 30  0 0 0 .— 30 00 0 .— 60 00 0 .— 10.8 3
4.4 1 411.59 804 241.82 40  0 0 0 .— 37 00 0 .— 77 00 0 .— 10.0 4
9.7 748.96 351 386.42 43  825 .52 — 43 825.52 13.7 5
3.2 1 873.33 1 0 9 5  022 .23 97 436.81 152 436.81 2 4 9 8 7 3 .6 2 23.6 6
8.5 537.92 273 595.14 17 795 .36 19 70 0 .— 37 495 .36 14.9 7
6:8 . 608.98 2 9 1 1 2 0 .1 7 17 758 .76 25 00 0 .— 42 758.76 15.7 8
6.7 1 2 1 0 .4 2 602 469 .78 126 Q00.— 45 9 5 0 .— 171 95 0 .— . 30 .5 9
4 .6 1 724.13 1 5 0 3 1 1 2 .9 1 7 4 1 0 0 .— 71 0 0 0 .— 1 4 5 1 0 0 .— 10.2 10
2.5 , 1 111.08 1 045 399.96 61 0 0 0 .— 65 00 0 .— 12 6  000 — 12.4 i i
3 .4 — 224 922.87 15 37 7 ,58 — 15 377.58 7.1 12
9.2 429.36 261 052.19 3 8  865.78 10 ,000 .— 48 86 5 .78 20.4 13
5.1 1 4 7 6 .8 3 799 339.80 30 0 0 0 .— 3 0 0 0 Ö . - 60 .000 .— 7.9 14
3 .0 643.96 3 2 8 1 7 5 .1 6 30  760 .90 3 4  84 5 .— 65 605.90 20.7 15
5.0 — 2 9 1 4 8 5 .2 9 56 375 .99 — 56 375 .99 20.3 16
3.3 2 1 3 1 .8 2 437 749.03 ■ 1 1 1 2 4 5 .2 8 — 111 245.28 26.4 17
4.3 — 764 226.77 20 278.53 2 0 0 0 0 .— 40 278 .53 5.5 18
3.3 661.21 3 7 1 8 5 3 .5 5 13 4  791.78 21 60 0 .— 156 391.78 43 .5 19
3.0 243.22 2 8 5 1 4 1 .9 8 100 098 .28 — 100 098.28 36 .2 20
5.3 682 .56 313 669.33 14108.9 .8 16  00 0 .— 3 0 1 0 8 .9 8 10.1 21
2.8 1 1 5 2 .0 4 1 2 1 6  318.66 146 00 0 .— — 146 00 0 .— 12.4 22
6.1 623.92 353 600.55 3 1 5 9 6 .8 2 25  00 0 .— 56 596.82 17.0 23
4 .3 1 5 2 4 .4 9 805 212.02 28 9  700 .68 — 289 700.68 37 .6 24
4.2 . 703.90 383 460.61 107 550 .39 — 107 550 .39 29 .2  . . 25
2.9 928.25 523 331.21 50  0 0 0 .— — 50 00 0 .— 9.8 26
2.8 130.51 152 227.79 31 891.52 .3  700 .— 35 591! 52 24.1 27
3.6 276.51 173 316.92 9 575.72 7 70 0 .— 17 275.72 10 .3 28
2.7 1 273.27 737.106.03 102 39 9 .75 3 6  00 0 .— 138 399.75 19.3 29
2.S 1 026.68 606 732.90 158 562.47 — 15 8  562.47 26 .9 30
2.2  , '■ 195.78 118 323.81 1 597.52 13  410 .— 15 007.52 12.9 31
6 .2 562 .15 319 965 .56 7 378 .89 16  8 0 0 .— 2 4 1 7 8 .8 9 8.0 32
— 48 903.50 3 3 1 4 7  762.24 4 2 2 0 8 9 5 .9 5 1 1 4 0  299.45 5 3 6 1 1 9 5 .4 0 — 33
Tab. 15 a. (Forts, o. slut). 262 Tabl. 15 a. (Suite et fin).




/  3 * 5
L â n m o t :
6 7









o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands­bygden.
3mf . 3mf 9mf 9mf Smf 'Smfi
1 Transport 1278 327.28 451603.66 226 334.— 5 878 916.43 14498869.93 3 912 667.55 55 500.—
2 Uleäsalo .......................... 7 473.95 — — 60 025.70 47 000.— —
3 Temmes............................ 10 630.49 — — 9 400.— 82 73496 14 292.17
, 4 Merijärvi............... .......... 28.38 — — 13 036.65 95 271.84 12 750.— —
5 Salo ................................. 12 463.35 — ' — 67 785.— 74 559.16 6 784— —
6 Pyhäntä .......................... 14 751.30 — — 33 019.50 82 960.90 10 000.— . __
7 Piippola.............. ............. 14199.17 — - 55 800.— 72 056.— 3 500 — —
8 Revonlaks............... .. 983.60 — —, 73300.— 58 402.— 67 550.— —
9 Pattijoki ............... . 234.01 — 38 oop.— 120 440.— 116107.35 56 300.—J —
10 Karunki .......................... 249.69 — . ■ — 8 860.— 111294— 88 705.88 ' ---
11 Kempele ...................... .. 25 279.52 — — 45 000.— 83 715.75 53 700.— —
12 58 Landsbygden 1364620.74 451603.66 264334.— 6 305 557.58 15335997.59 4 273 249.60 55 500.—
13 64 Uleäborgs län|l 497 672.48|l 252127.13|l0 909 479.44 7 220 627.58 19 285 095.60 4 507 749.75 165 220.—
i
263 Tabl. 15 a. (Suite et fin).Tàb. 15 a. (Forts, o. slut).
8
L â n e n  i  
t i l l  s a m  
g â i
I n t e c k -
n i n g s -
lân.
. 9
f ô r h à l l a n d e  
t l l g a  t i l l -  
i g a r .
L à n  m o t  
b o r g e n .
10
. O b l i g a t i o n e n
il
B a n k e r s
d é p o s i t i o n s -
b e v i s .
12
ô f r i g a
v ä r d e p a p p e r .
13
F a s t i g h e t e r .
14
O g u l d n a
I à n e r a n t o r .
15
Ô f r i g a  b o k -  
f ö r d a  t i l l -  
g â n g a r .
16
S u m m a
t i U g â n g a r .
% % 9mf 9mfc Zmf 9mf. Smf 9mf 9mf
. _ 71128*1.59 5296155.95 389 375.24 57 367.14 342 009.69 49353.78 33147 762.24 1
— 47.8 2 015.— 5562.94 2 820.75 — 260.44 ta O 0 1 125 658.78 2
. 4.6 40.9 — 58 680.58 26 373.46 —- 34.80 310.41 202 456.87 3
5.2 37.8 10367.14 118 759.74 1  0 0 0 . — — 368.35 765.42 252 347.52 4
33.1 36.5 — 40 642.08 ; 500.— — 1 014.97 353.56 204102.12 5
17.6 44.2 — 45296.52 — — 1 220.55 • 629.45 187 878.22 6
35.4 45.8 9 750.— 635.59 — — 693.25 825.— 157 459.01 7
33.8 26.9 --- . 13 763.29 — — , 2 270.81 874.55 217144.25 8
43.3 31.7 - 16200.— 17 094.32 600.— — 217.10 ' 558.12 365750.90 9
3.0 37.4 10150.- 71892.74 1 901.92 — 1 745.90 2 846.12 297 646.25 ,10
21.3 39.6 — 2 570.37 — — , 397.95 . 567.— 211230.59 11
18.6 48.4 759 763.73 5671054.12 422 571.37 57 367.14 350 233.81 57 583.41 35 369 436.75 12
31.5 33.5 3075609.55 8 055822.78 485081.37 327 367.14 621 765.66 94315.14 57 497 933.62 13
264Tab. 15 b.. (Forts, o. slut). Tabl. 15. b. (Saite et fi n
1
Sparbankens ort.
2 | ’ 3 | . 4 
i n s ä t t a r n e s  t i l  1 g o d o h a f  v a  n d e n.
5 | . 6 . |  7 
E g n a f o n d e r .
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Gnmdfond. Reservfond. Summa.
9m f 9m f. '  ' 9rnf 9m f. 3m f Sm fi
1 Transport 29 218 619.04 2 34 9  718.13 3 1 5 6 8  337.17 - 2 2 1 0 8 6 .5 9 1 3 0 9 4 3 4 .9 8 1 530 521.57
2 . Uleäsalo........................... 116 774.80 2 245.82 119 020.62 3 814.23 2 555.85 6 370.08
3 Temmes .................. : . .. . 175 770.1-8 1 9 1 3 5 .4 1 19 4  905 .59 4  200 .— 2 988. 64 ' 7 1 8 8 .6 4
4 Merijärvi .. ............. 230 641.55 17 679.41 248 320.96 1000. - 2 538.78 3  538 .78
5 Salo ................................. 154 643.48 37  305.28 191 948 .76 7 600 .— 4 4 5 5 .0 6 1 2  05 5 .06
6 Pyhäntä l i . . . . . . ............. 1 7 1 4 6 3 .3 3 7 1 3 2 .2 5 178 595.58 3 00 0 .— 6 1 0 0 .4 2 9 1 0 0 .4 2
7 Piippola ............................ 1 3 4104 .27 15  762.27 , 149 86 6 .54 6 095.15 1 225.32 7 320.47
8 Kevonlaks...............: .  .. . 198 301.47 9 4 4 4 .3 3 207 745.80 ■ 7 267.— 1 832.83 i) 09 9 .83
9 Pattijoki... .................. ' . .. 328 705.06 27 807.64 356 512 .70 6 074.66 2 540.03 8 614 .69
10 Käruriki ....... : .. .. . 276 940.55 -  15 097.85 292 038 .40 4 0 0 0 .— 1 6 0 5 .6 8 5 605 .68
11 K e m p e l e . ......... .. . 172 771.92 2 0 2 7 3 .5 4 193 045 .46 13 000 .— 4  802.71 ' 17  802.71
12 58  . L a h d s b y g d e n 8 1 1 7 8  785.65 2 5 2 1 6 0 1 .9 3 33  700 337.58 2 7 7 1 3 7 .6 3 4  340 080 .30 1 6 1 7  217.93
13 64 - .  U le ä b o r g s  Iän 4 9 6 2 7 1 7 5 .2 5 4 896 794 .— 54 523 969 .25 64 6  303.12 2 248 920 .39 2  895 223.51
Tab. 1.5 b. (Forts, o. slut). 265 Tahi- 15 k. (Suite et fin.)
8 9 10 1 12 13 1 4





















0 //o 9m f. S m f Sm f. Sm f. S m f
0//  0
__ 4 8  903.50 3 3 1 4 7  762 .24 4  220 895.95 1 1 4 0  29 9 .4 5 5 3 6 1 1 9 5 .4 0 __ 1
O A .2 6 8 .0 8 125 658 .78 7 577.94 — 7 577.94 6.4 2
■ 3.7 362 .04 202 456 .87 58 680.58 9 4 0 0 .— 68 080.58 34 .9 3
1.4 487.7  s 252 347 .52 23 632.24 11000. — 34 632.24 13.9 4
6.3 98 .30 2 0 4 1 0 2 .1 2 40  642.08 67 7 8 5 .— - 1 0 8  427.08 56 .5 5
5.1 182.22 187 87 8 .22 4 5  296.52 3 3  01 9 .50 78 316.02 43.9 6
4 .9 272 .— 157 459 .01 10 35 0 .— 40 50 0 .— 50 85 0 .— 33.9 7
4.4 298.62 2 1 7 1 4 4 .2 5 13 7Ô0.— 13 0 0 0 .— 26 7 0 0 . - 12.3 8
2.4 623.51 365 750.90 23 699.75 18 0 0 0 .— 4 1 6 9 9 .7 5 11.6 9
1.9 2.17 297 646 .25 82 04 2 .— 8 86 0 .— 90 90 2 .— 31.1 10
9.2 382.42 2 1 1 2 3 0 .5 9 . 2 500 .— 30 000 .— 32 50 0 .— 16/8 11
4 .8 51 881.24 35 369 43 6 .75 4 529 017.06 1 371 863 .95 5 900 881.01 17 .5 12
5.3 7 8 7 4 0 .8 6 57 497 93 3 .62 8 263 598 .62 1 5 5 2  463 .95 9 816 062.57 18.0 13
Sp'arbanhsstatistïk àr 1917. 34
266
Tab. 16. Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek är 1917.




5 ink ooh dänmcler.
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1 1 e» s
Nylands Iän.
S tä d e r  (Villes).
st. st. st. st. st. st. st. st. st.^
Helsingfors »Helsingfors Sb.»....... -3 973 6 588 4 865 7 368 7 632 16 550 16 59 47 051
Borg«............................................ 317 913 590 833 933 1069 879 964 •6 498
Lovisa....... ' ........... ...................... 163 264 138 202 631 247 . 300 427 2 372
Ekenäs..........................•............... 621 521 197 236 244 -236 144 48 2 247
Hangö...........................................
Helsingfors »Suomalainen Säästö-
82 160 68 138 119 130 132 67 896
pankki Helsingissä»..................
Helsingfors »Työväen Säästöpankki
529 2 067 1580 2 272 2 618 2 650 1660 1 225 14 601
Helsingissä»............................... 231 897 943 1357 1898 '1274 432 280 7 312
7 Städcrna
L an d s b y g d (Çampagne).
5 916 11410 8 .381 12 406 14 075 22156 3 563 3 070 80 977
Tenala.......................................... 55 100 52 24 29 20 12 9 301
Helsinge ....................................... 32 31 11 9 5 7 — — 95
Inga............................. ' ............... 1 8 7 18 15 12 13 4 78
Bo j o ................................... .......... . 60 123 32 79 69 76 103 128 670
Mäntsälä....................................... 33 72 49 73 .71 102 118 95 613
Bromarf........................................ 24 56 ' 14 20 18 22 11 12 177
Nurmijärvi...................... ■............ 25 81 48 42 37 93 102 252 680
Kyrkslätt ..................................... 28 31 18 35 38 32 15 3 200
Iittis .. .  : ....................................... 19 30 14 44 39 64 69 149 428
Nnmmis........................................ 98 198 83 78 ’ 94 106 64 93 814
Esbo.................................... -........ 7 17 15 13 20 • 14 • 18 89 193
Tusby ........................................... 5 21 31 - 23 26 33 25 31 195
Sjundea..............................r ........ 27 27 15 17 21 13 8 30 158
Vichtis........................................... 89 154 96 123 118 137 137 226 1080
Orimattila..................................... 2 20 9 27 41 36 42 52 229
Karisto j o ....................................... 36 71 38 67 60 66 57 53 448
Transport 541 1040 532 692| 701 833 794 1226 6 359










































st.. st. st. st. st. st. st. st. st.
T ra n sp o rt ; 541 1 0 4 0 532 692 701 833 794 1 2 2 6 6 359
P u s u l a .......................................... .............. 14 67 34 52 49 71 ’ 54 66 407
S i b b o ........................................................... 30 105 69 81 85 156 53 26 60 5
J aa la  ................. .......................................... 6 17 10 29 48 54 71 45 280
S n a p p e r tu n a ..................................... : .  . 8 29 10 7 • 1 3 7 9 12 95
L a p p t r ä s k .................................................. 6 31 25 38 90 -71 58 100 419
K a ris  . . . ...................................................... 35 91 33 49 51 57 48 88 452
B o r g n ä s ........................................' ............. 4 17 8 27 33 35 45 40 209
A rts jö  ......................................................... 11 33 23 59 54 80 ■ 85 111 456
D e g e r b y ..........■.................. ........................ 2 4 5 7 - 3 3 9 5 38
P y h ä jä rv i ................................................. 14 37 31 32 40 70 66 137 427
E lim ä ............................................................. 11 125 23 23 30 43 50 68 373
S a m m a t t i ................................................... '4 0 55 23 ' 29 32 58 43 67 347
K v r k s t a d ................................................... 18 40 14 28 28 56 20 25 229
A s k o l a .......................' ................................. 4 14 24 22 28 65 42 ■ 47 246
S tröm fors  ........................... .. ................... 7 24 16 22 14 23 32 47 185
L i l j e n d a l ................................................. .. 18 33 12 25 82 53 96 65 384
A n ja la  ......................................................... — 16 9 22 17 27 37 ' 56 184
M ö r s k o m .................................................... — 26 5 15 47 25 31 60 209
H vv in ge  .................................................... 76 90 32 39 29 27 24 70 387
P uk k ila ........................................ ................. 2 22 20 32 31 27 2 9 11 174
86 Landsbygden 847 1 9 1 6 958 1 3 3 0 1 5 0 5 1841 1 6 9 6 2 372 12  465
43 Nylands Iän 6 763| 13  326 9 339 13  736 1 5  580 2 3  997 5 259 5 442 9 3  442
Tab. 16. (Forts.) 268 Tahi. 16. (Suite).
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st. st. st. st. st. st. St. st. st.
Äbo och Björneborgs Iän. •
S tä d e r  (Villes).
Äbo »Sparbanken i Äbo»............. 2 322 2 711 2 011 3144 3 385 3 514 3143 2 551 22 781
R.aumo...................................... .. 46 166 _ 94 158 165 166 101 121 1017
Nystad.......................................... 143 130 102 146 110 122 95 83 931
Björneborg »B:borgs Sparbank» . . 886 820 335 594 601 555 439 416 4 646
Nädendal.................. .............. 20 68 40 50 46 50 42 76 392
Äbo »Turun Suomalainen Säästö-
pankki».................. ................ ... 255 673 468 762 878 958 1046 1 362 6 402
Björneborg »Porin Suomalainen '
Säästöpankki»......................... ,. 21 54 29 39 41 53 28 26 291
Äbo »Työväen Säästöpankki Tu-
I russa»........................................ 37 127 67 173 217 185 124 94 1024
8 S täd ern a 3 730 4 749 3146 5 066 5 443 5 603 5 018 4 729 37 484
L a n d s b y g d  (Campagne).
-
Saltvik.......................................... 62 167 74 115 126 181 166 184 1075
Oripää,.......................................... 12 73 73 113 116 142 138 290 957
Bjernä............................................ 300 258 125 136 150 280 183 ■380 1812
TavastkjTÖ................................... 51 92 87 118 143 179 156 276 1102
Pemar........... ..................... ......... 35 47 32 42 53 81 69 172 531
Salo köping »Salon Säästö-
pankki»......................... 169 145 102 270 208 290 334 588 2106
Siikais.......................................... 4 28 17 14 10 10 18 29 130
Lappi............................................ 13 80 39 92 106 108 -108 162 708
Kumo .......................................... 37 130 57 131 130 190 175 338 1188
Vehmo.......................................... 56 86 38 60 61 104 68 122 595
Transport 739] 1106 644 1091 1103 1565 1415 2 541 10 204






































st. st. -St. st. st. st.‘ st. st. st.
Transport 739 1106 644 1091 1103 1565 1415 2 541 10 204
Kiukais »Euran ja Kiukaisten yh-
teinen Säästöpankki»....................... — — — — — — — — , .  _
F in b v ............................................................. -21 45 20 15 26 . 26 14 28 195
S:t Martens............ ................................... 48 58 23 87 90 119 102 266 793
Töfsala.......................................................... 11 147 78 89 200 116 179 135 955
Kankaanpää .............................................. 8 24 25 57 68 120 84 126 512
Piikkis........................................................... 1 14 12 16 19 18 12 19 111
Ikalis k ö p in g ......................... ... ............... 4 29 48 138 147 189 164 199 918
T v r v is ........................................................... 14 88 99 150 187 388 147 102 1175
H vittis ........................................................... 26 75 72 173 196 248 228 270 1287
K im ito .............................................. ............................. 123 98 89 84 101 52 81 31 659
Vestanfjärd .............................................................. 74 72 40 46 45 49 37 55 418
! Vam pula ............................................................... 19 44 29 32 33 22 16 46 241
Parkano ........................................................................ 10 33 40 40 52 123 87 101 486
K iikala ............... ............................. .. ....................... 22 27 25 47 42 42 46 86 337
5 31 25 32 48 66 30 20 257
| K isk o ................................................ ............ 18 50 30 31 43 . 44 38 99 353
j L u v ia ................. .. .'.................................. 28 43 30 36 37 48 34 62 318
Euraäminne ................................. 6 ' 18 15 20 23 48 37 88 255
j Virnio ...................'.. ......... ......... 110 113 90 123 166 183 3 202 432 1419
; Lundo . ....................................... 41 63 ' 42 65 56 39 15 208 529
j L e ta la .....................'..................... 60 110 98 142 150 65 49 56 739
! N y ky rk o ........................ .............. 52 88 71 87 82 . 86 71 118 655
i G-ustafs.......................................... 15 56 16 64 46 60 33 . 96 386
M a sk u ........................................................... 28 129 38 56 145 97 216 265 974
Loimijoki ................................................. 8 36 22 69 97 134 136 290 792
Hinnerjoki ................................... 11 26 15 37 25 47 32 50 243
Lokalaks....................................... 8 20 15 34 32 31 23 43 206
K a r k k u .................... . ........................ .18 62 39 45 68 103 71 107 513
Transport 1528 2 705 1790 2 906 3 326 4128 3 599 5 939 25 921








































st. st. st. st. st. st, St. st. st.
T ra n sp ort 1 5 2 8 2 705 1 790 2 906 3 326 4 1 2 8 3  599 5 939 25 921
P u n g a la it io ................... .......................... 71 153 68 83 106 133 118 2 8 ? 1019
R i m i t o ......................................................... 37 101 48 72 62 70 81 .1 1 4 585
H o n k i l a k s ................................................. 30 41 52 . 60 - 52 78 23 26 362
P y h ä r a n t a .......... ■...................................... 25 53 46 83 61 78 70 81 497
P v h ä m a a .................................................... 16 55 44 59 76 108 36 19 413
Salo köping »Salon kauppalan
Säästöpankki»........................... 18 50 37 42 52 .55 52 181 487
Hvittisbofjärd .............................. 10 21 13 22 63 36 37 76 278
Kauvatsa................................................... 19 37 23 35 37 . 42 34 28 255
Brunkkala................................................. 4 16 11 18 14 16 31 41 151
Päin a rk ........................................ 27 61 41 48 82 68 76 85 488
Riikka ....................■.......................... 29 56 - 32 62 ' 66 183 66 51 545
Iloutskär . ................................... .. 12 41 18 24 22 31 30 . 11 189
Mouhijärvi ...................................... 4 16 1 13 54 59 56 120 323
Säkvlä................. ................... 16 40 28 55 58 62 61 77 397
Suomusjärvi................................ 20 42 12 43 41 47 30 93 . 328
K orpo .......... .............................................. 9 25 21 30 24 46 31 24 210
Merimasku.................................... 16! 24 21 27 31 35 " 27 33 214
Lavia............................................ 26 4 4 19 48 43 49 54 83 366
Suoniemi ....................................... 46 81 26 51 59 48 1 48 67 426
Sagu...................... ........................ 51 127 82 62 53 47 52 105 579
Nagn ............................................ 8 28 14 18 15 16 9 6 114
Kiikois.......................................... 31 63 37 37 43 62 85 34 392
Pargas........................................... 98 163 55 . 76 134 76 123 124 849
Honkajoki.................................... 46 54 24 66 '82 61 52 92 477
Norrmark ........................... ......... 36 90 36 • 53 59 45 49 64 432
Jämijärvi .............................. .. 6 28 29 36 41 43 40 39 262
Raumo soeken............................. 25 36 21 41 65 66 68 130 452
S a s t m o la ................................ ................... 11 30 24 33 32 21 26 62 239
Transport 2 275 4 281 2 673 4  203 4  853 5 80 9 5  064 8092| 37 250







































st. st. st. st. st. st. st. st. st.
Transport 2 275 4 281 2 673 4 203 4 853 5 809 5 064 8 092 37 250
Karvia........................................... 17 45 21 36 48 49 38 69 323
Dragsfjärd ................................... 32 85 50 48 70 62 36 47 430
Karinais ....................................... 11 49 25 35 56 80 78 149 483
Harjavalta................................. .. 11 18 22 25 29 52 48 99 304
Kiukais........................................ ■ 59 68 34 63 . 68 85 65 . 80 522
Eura.............................................. 64 63 25 48 62 . 41 59 100 462
Karjala ........................................ 13 57 29 38 46 48 72 10 313
Kulia............................................ 6 12 5 19 11 31 30 27 141
Pöytis........................................... 19 40 24 34 34 61 40 78 330
Suodenniemi................................. — 11 5 20 16 32 34 45 163
KuusjoM....................................... 2 7 3 18 8 12 12 43 105
Keikvä............................................ - 1 2 — 6 3 6 13 31
78 Landsbygden 2 509 4 737 2 918 4 587 5 307 6 365 5 582 8 852 40 857
86 Äbo o. Björneborgs Iän 6 239 9 486 6 064 9 653 10 750 li  968 10 600 13 581 78 341









































S tä d e r  (Yilles).
st. st. st. st. st. st. st. ■ st. st.
Tavastehus »H:linnan kaupungin
Säästöpankki»........................... 256 296 239 346 413 451 399 396 2 796
Tammerfors »Tampereen Säästö-
pankki» ......... ........................... 324 1 1 2 8 853 1 4 0 5 1 4 5 8 1 5 0 4 873 1100 8 645
Lahti »Hollolan kunnan Säästö-
pankki» ................................. .
Tavastehus »Suoma!. Säästöpankki
•17 60 51 84 87 145 132 199 775
Hämeenlinnassa»...................... 87 109 130 ’ 113 157 153 162 247 1 1 5 8
. Lahti »Lahden Säästöpankki» . . . .  
Lahti »Työväen Säästöpankki LaL-
13 111 31 45 '98 64 74 145 581
dessa»............ ■..........................
Tammerfors »Hämeen Työv. Sääs-
— — — — — — —
'töpankki»................................... 144 102 110 160 204 195 135 95 1 1 4 5
7 S tädern a
L a n d s b y g d (Campagne).
841 1 8 0 6 1 4 1 4 2 1 5 3 2 417 2 512 1 7 7 5 2 1 8 2 1 5 1 0 0
Urdiala ........................................ 55 192 118 132 129 377 205 72 1 2 8 0
Janakkala..................................... 66 88 32 33 32 14 13 27 305
Jämsä..........................................■. 10 36 33 44 106 100 107 154 590
Ruovesi......................................... 72 108 65 . 80 102 120 112 116 775
Lempälä....................................... 5 . 58 26 33 73 37 64 157 453
Hausjärvi ..................................... 6 33 18 29 83 46 42 134 391
Toijala.......................................... 21 20 35 . 61 72 74 79 81 443
Lampis ............................... 13 22 20 41 75 86 69 162 488
Loppi s ........................................... 15 66 53 65 112 155 163 300 929
Kuru ............................................ 5 23 ' 15 33 44 42 27 31 220
Somero....... ................................... 33 43 66 83 79 133 275 92 804
Korpilaks •.......................<............ 3 33 29 36 45 50 • 61 90 347
Rengo .......................................... 5 28 16 20 16 17 13 57 172
Forssa....... ■.. .'............................. .16 67 55 58 66 54 62 51 429
Nastola ...................................... \ 9 34 21 45 57 39 49 60 314
Transport. 334 851 602 793 1 0 9 1 1 3 4 4 1 3 4 1 1 5 8 4 7 949












































st. st. st. st. st. st. st. ‘ st. St.
Transport 33 4 851 602 793 1 0 9 1 1 3 4 4 1 3 4 1 1 5 8 4 7 940
Hauho........................................... 1 26 3 16 40 30 ' 32 143 291
Pälkäne......................................... 6 16 12 22 37 31 51 , 69 244
Vesilaks ....................................... . 7 26 9 22 42 48 49 58 261
Kärkölä............... : ....................... 12 ’ 43 25 27 24 34 29 49 243
Koskis........................................... 16 46 18 35 23 28 28 24 218
Asikkala....................................... 8 45 24 54 64 98 186 114 593
34 28 39 44| 60 561 6 6 334
Kuhmois . . . - r - ................... .......... 23 69 58 73 68 64 102 200 657
Tuulos.................. ........................ 15 18 19 • 19 • 26 24 30 36 187
Padasjoki ..................................... 18 61 17 18 47 62 51 • 79 353
Orivesi.......................................... 19 23 15 48 65 84 130 86 -  470
Luopiois ....................................... 5 30 21 39 28 44 42 100 309
Sahalaks....................................... 8 20 12 31 28 46 44 40 229
Humppila....................................... 6 26 9 19 20 19 14 • 8 121
Sommarnäs ................... .................. 11 47 21 22 18 26 19 32 106
Sääksmäki..................................... 5 14 24 134 4 5 58 62 62 404
Vänä ......................................................................................... 1 21 12 16 17 4 8 13 92
Längelmäki! ................................................ ................... 4 41 . 45 33 32 96 47 62 360
Kuhmalaks....................................................................... 18 29 16 28 22 33 48 41 235
Kuorevesi ........................................................................... 6 15 •27 29 24 30 35 38 204
Jokkis ...................................................................................... '  7 ' 47 16 24 16 27 19 17 173
Messubv ............................................................................... 13 24 9 6 7 11 8 8 86
Ypäjä ......................................................................................... 3 17 8 31 35 4 4 30 29 197
Tyrvändö ........................................................................... 16 10 .1 0 10 . 8 7 9 6 76
Eräjärvi ....................................... 58 41 16 21 56 i2 59 11 274
Birkkala........................................ 9 77 • 4 5 7 17 14 . 17 150
Vilppula ....................................... 14 87 36 68 51 91 88 l i 7 552
.Ylöjärvi......................................... 23 19 9 10 15 1 6 . 10 17 11 9
Teisko........................................... - 4 5 14 8 24 25 23 103
44 L an d sb ygd en 673 1 8 2 7 1 1 3 0 1 7 0 6 2 008 2 512 2 666 3 149| 15 671
51  T a v a steh u s  Iän 1 5 1 4 3 633 2 544 3 859 4  425 5 024 4 441 5 331 30 771
Sparbanksstatistik är 1917. 35

































st. st. st. st. st. st. st. st. st.
Viborgs Iän.
S t iid e r  (Villesj.
Viborg »Viborgs Sparbank».......... 286 977 769 1 1 2 4 1 2 1 9 1 2 7 5 980 829 7 459
Fredrikshanin............................... 11 19 20 20 - 79 115 17 3 284
Villmanstrand. »Villmanstrands
Sparbank» .. ; ............. .............. 18 114 99 142 ' 140 171 '2 5 5 31 970
Sordavala....................................... 46 187 146 217 297 276 289 252 1 710
Kotka »Sparbanken i Kotka» . . . .  
Viborg »Viipurin Suoraa,lainen
3 24 20 28 27 28 15 5 150
Säästöpankki»........................... 828 601 355 519 592 622 ■ 561 661 4 739
Kexbolra....................................... 264 57 6 10 . 6 17 18 35 413
Kotka »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki»...........................
Viborg »Viipurin Työväen Säästö-
316 114 44 94 117 100 68 89 942
pankki» .....................................
Villmanstrand »Etelä-Saiinaan Työ-
39 '  128 ' 60 120 188 157 117 86 895
Iäisten Säästöpankki» .. : ..........
Viborg »Viipurin pitäjän Säästö-
1 1 2 2 6 5 10 10 37
pankki» ..................................... 4 19 34 22 30 5 9 70 177 415
Villmanstrand »Lappeen Säästö-
pankki» ....................................
Kotka »Kotkan Suomalainen Saas-
9 ■ 8 7 5 16 46 71 90 252
töpankki» ........................... .. 4 • 41 34 60 97 71 62 177 546
13 Städerna 1829 2 29« 1596 2 363 2 814 2 942 2 533 2 445 18 812









































st. st. st. st. st. ,st. st. st .- st.
,L a u d s b  y g d (Campagne).
Vederlaks ..... ............................... — 39 19 47 52 94 144 117 512
Säkkijärvi..................................... ■ 13 24 13 26 25 56 55 79 291
Parikkala......................... : ........... , 2 11 20 40 ' 52 93 61 69 348
Jääskis ........................................... 12 22 23 188 51 ■88 160 111 655
Jaakim vaara ................................ 5 7 5 6 ■ 7 17 27 57 131
Pyhäjärvi..................................... 2 9 12 16 27 40 115 73 294
Hiitöla.......................... ' ............... 8 28 25 22 21 39 60 87 290
Korpiselkä ................................... 12 24 ■8 18 35 14 28 ■ ' 8 6 225
Soanlaks ....................................... 16 41 4 10 9 38 25 19 162
Luumäki....................................... 5 9 4 — 4 6 22 3 53
S:t Andresa................................... 3 8 5 10 14 31 34 49 154
Sa.kkola......................................... . 1 8 2 8 14 - 9 17 30 89
Räisälä.......................................... 17 18 14 17 68 21 139 98 392
Vekkelaks............................'........ 18 .15 17 35 52 78 253 115 583
Björkö............. ................... ......... 2 . 4 , 14 12 11 11 11 9 74
Mohla............................'................ — 4 2 8 8 ■ 7 9 54 92
Sippola ......................................... 31 69 42 52 78 136 149 237 794
Rautu s .......................................... 1 5 4 3 3 10 8 18 52
Kirvu s ........................................... — 4 6 7 13 19 35 89 173
Metsäpirtti .............................. .. . — 3 2 3 3 1 6 16 34
Kivinebb . . . . . . .............................. 44 23 11 5 7 16 12 29 147
Miehikkälä................................. .. 5 23 18 19 30 49 65 75 284
Kouvola.......................................... 4 30 9 . 14 25 32 37 121 272
Ruskeala..................................... .. 3 6 5 4 11 12 8 46 95
Johannes....... -.............................. 4 . 8 — — 6 14 16 45 93
Transport 208 442 284 570 626 931 1 4 9 6 1 7 3 2 6 289









































st. st. ■ st. st. st. st. st. St. st.
Transport 20 8 442 ,284 .57 0 626 931 1 4 9 6 1 7 3 2 6 289
Kronoborg ................................... 1 . 10 3 7 18 26 67 119 251
Savitaipale................................... 5 44 15 37 180 23 7 2 313
Kymmene.................................... — 18 1 4 11 11 12 101 158
Suomenniemi........................ . 15 23 15 35 36 42 35 27 228
Ruokolaks....................... 8 23 8 13 23 45 45 48 213
Impila.ks....................................... 11 2 6 9 6 7 20 37 98
Valkjärvi....................................... — 5 3 - i 11 12 18 56 106
KJemis . ....................................... 1 10 1 20 12 47 61 41 193
Ra utjärvi ..................................... 2 5 2 . 8 18 14 8 i l 68
Kaukola....................... .................. - 1 16 6 5 .9 39 41 57 17 4
Suo järvi ....................................... . . 2 6 — — 3 8 8 i i 38
Nvkyrka....................................... — 1 — 2 7 , 6 11 13 40}
Uguniemi...................................... 3 13 9 9 13 25 32 12 11 6
Taipalsaari................................... 1 2 5 — 7 7 18 14 54
139 L andsbygden 258 620 358 720 980 124 3 18 7 9 2 281 8 339
52  V ib orgs Iän 2 087 2 910 1 9 5 4 3 083 3 794 4 1 8 5 4  412 4 726 27 151






































st st. st, St st. st. st. st ■st.
S:t Michels Iän.
S tä .der (Villes).
S:t Michel..................................... ' 373 411 302 612 7 3 4 808 740 663 4 643
Nyslott »Savonlinnan Säästö-
pankki» ..................................... • 33 117 83 176 171 187 201 111 1079
.Heinola..................................... 17 30 38 68 81 61 34 25 354
Nyslott »Säämingin' Kunnan Yli-
teinen Säästöpankki» ............... — . 9 4 10 7 15 20 13 78
4 Städcrna 423 567 427 866 9 9 3 1 071 995 812 6 1 5 4
L a n cl s b v g d ( Campagne).
Kangasniemi................................. 1 25 20 ' 51 60 75 64 75 371
Jorois............................................ 7 49 18 36 39 58 . 60 90 357
Rantasalmi................................... 108 72 31 44 52 107 116 136 666
Pieksämäki . .'........... .................... 3 14 22 49 54 89 113 198 542
Hirvensalmi ................................. 5 15 25 42 63 112 81 ' 71 414
Heinävesi ..................................... 27 35 45 31 58 ■ 44 85 ' 74 399
Mäntvharju................................... 10 17 22 30 39 55 ■ 72 138 383
Sysmä . ......................................... 58 199 143 169 202 230 225 352 1578
Kerimäki........... ........................... 9 . 18 16 ■ 19 47 58 121 140 428
Gustaf Adolfs.......■....................... 26 38 34 73 57 99 94 112 533
Joutsa............................................. 5 55 35 121 113 176 392 30 927
Leivonmäki................................... — . 4 2 9 6 9 4 3 37
Kristina........................................ 8 26 25 39 55 51 61 74 339
Jokkas......................-................... 12 48 25 49 50 71 73 145 473
Luhango....................................... 7 32 26 41 51 55 ■68 4 284
Heinola socken . .......................... 5 34 9 21 21 25 '. 17 48 180
Anttola ........................................ 12 9 17 22 33 32 25 38 188
Puumala......................................... 15 22 8 21 29 70 54 8 227
Virtasalmi...................................................... — 6 8 17 16 10 8 3 68
Sulkava........... .................................... 6 16 13 47 81 22 24 17 226
2 1 . 6 2 9 26 8 9 63
Kangaslampi .............................................. 48 40 18 18 34 37 . 46 33 274
Enonkoski...................................................... 4 9 6 12 10 18 32 44 135
Savonranta.................................................... — 10 3 7 22 • • 18 46 3 '  109
24 Landsbygden 378 794 577 970 1201 1547 1889 1 8 4 5 9 201
28 S:t Michels Iän 801 1361 1004] 1 8 3 6 2194 2 618 2 884 2 657 15 355
278Tab. 16. (Forts.) Tahi. 16. (Suite).
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st st. st. ' st. st. st. st st. st. '
Kuopio Iän.
S .täd er (Villes).
Joensuu ........................................ 23 - 60 73 49 73 80 49 ,50 457
Kuopio »Kuopion kaupungin
Säästöpankki»........................... 115 508 723 1013 ■ 942 656 467 557 4 981
Idensalmi .................................... 61 167 142 221 253 ■ 354 386 419 2 908
Kuopio »Savon Työv. -Säästö- *
pankki» ................ .................... ■4 20 37 61 67 60 40 17 306
Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan
Säästöpankki»....... : ................... — 2 4 6 15 7 ' 10 82 126
5 ■ Städerna 203 757 9.79 1350 1 350 1157 952 1125 7 873
L a n d s b y g d (Campngne).
*
Nurmes köping............................ 42 76 56 109 130 188 166 223 990
Pielisjärvi .................................... 9 30 15 48 41 60 76 125 404
Tohmajärvi . . : ............................. 6 5 2 3 8 5 14 2 45
Kiuruvesi .................................... 24 55 58 96 122 134 112 227 828
Leppävirta ...................... . . : . . . . 37 60 40 64 155 223 362 218 1159
Libelits ........................................ 3 12 .9 7 . 39 13 57 66 206
Nilsiä............................................... 73 139 67 87 80 234 . 68 43 791
Lapinlaks .................................... 61 38 30 57 48 116 125 175 650
Eno .............................................. 6 10 11 10 14 13 25 38 127
Rautalampi.................................. 37 44 26 41 59 98 77 155 537
Kides ............................................ 4 33 27 33 38 40 71 90 336
Maaninga ..................................... 17 20 15 28 37 54 39 98 308
Karttula....................................... 12 12 18 23 40 41 37 102 285
Hankasalmi.................................. 102 ■ 94 93 64 82 69 96 89 689
Kuusjärvi.................................... 1 11 46 6 6 8 6 22 106
Bräkvlä......................................... ' 5 . 11 25 24 24 35 23 29 176
Polvijärvi .................................... 16 22 14 37 28 50 . '73 84 324
Kontiolaks ................................... 20 45 23 ■ 46 37 67 81 140 459
Suonenjoki ................................... 3 . 20 19 14 38 32 78 134 338
Ilomants....................................... 9 11 7 10 13 23 ' 26 42 141
Juga. ............................:............... ' 16 40 25 42 68 78 108 . 64 441
Transport 503 ■ 788 626 849 1107 1581 1720 2166 9 340








































st. St. s t .. St st. st. st. st. st.
Transport 503 788 626 849 1107 1581 1720 2166 9 340
K a a v i............................................................. 13 32 17 32 52 63 88 128 425
26 77 50 81 79 102 106 216 - 737
Vesanto.................................................. 1 7 4 10 11 9 18 32 92
Taipale.......................................................... 9 6 5 15 20 30 20 31 136
Keitele........................................ .. ............... — 1 6 . n 7 11 17 . .  5 0 103
Muuruvesi................................................... 7 19 14 13 7 15 7 25 107
Rautavaara................................................ 13 12 ■ 4 3 5 9 19 1 66
Kesälaks...................................................... 1 — 5 12 9 26 31 62 146
29 Landsbygden 573 942 731 1026 1297 1 846 2026 2 71.1 11152
3 4  K u o p io  lnn| 776 1699| 1710 2 376 2 647 3 003 2 978 3 836 19 025









































S tä d e r  (Villes).
st. st. st. st. st. st. st. st. st.
Jvväskvlä ..................................... 157 395 354 618 715 739 657 ■ 745 4 380
Nikolaistad »Vasa Sparbank» . . . . 329 921 794 1158 1281 2 467 297 155 7 402
Kristinestad................................... 56 165 106 111 132 145 109 82 806
Jakobstad................ .»................... 71 232 189 315 268 184 123 10 1392
Nvkariebv . . c ...............................
Gamlakarlebv »Sparbanken i
46 80 64 . 70 72 55 30 25 442
Gamlakarleby stad» ................. 43 119 55 . 87 99 72 55 32 562
Nikolaistad »Mustasaari Sparbank» 
Nikolaistad »Vaasan Suomalainen
28 56 48 61 81 183 82 41 . 580
Säästöpankki»...........................
Gamlakarleby »Kes ki-Poh j anmaan
-113 237 163 262 285 262 . 175 238 1735
Säästöpankki» ......... 35 18 9 9 12 14j 12 15 124
9 ‘ Stadeilla
L a n d s b y g d ( Ca.mpagne).
878
*
2 223 1782 2 691 2945 4121 X 540 1 348 17 523
Alavo ............................................ 41 170 88 136 .153 230 209 293 1320
Lillkyro ......................................... — 40 19 35 45 45 41 48 273
Saarijärvi...................................... 26 93 98 143 72 67 36 41 576
Ilmola....................................... . 52 143 109 134 167 197 203 ■ 345 1350
Gamlakarlebv socken.................. 9 30 21 18 22 . 24' 13 68 205
Kauhava....................................... 136 298 130 121 162 184Î 223 235 . 1489
Uurais........................................ .. 14 16 30 25 20 21 9 16 151
Virdois........................................... 66 81 43 38 81 80 79 93 561
Konginkangas ..........................!. . — 6 6 8 13 24 19 27 103
Viitasaari ..................................... 1 9 15 31 59 68 57 101 341
Terijärvi....................................... 9 29 42 86 113 95 56 67 497
Pihtipudas ................................... 6 8 12 16 25 21 35 58 181
Karstula.................. .................... 1 11 13 15 50 44 61 71 266
Storkyro ....................................... i 46 85 63 78 133 268 ' 234 317 1224
Transport| 407 1019 689 884 1115 1368 1275 1780 8 537
Tab. 16. (Forts.) 281 Tahi. 16. (Suite).
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st. st. st. st. st. st. st. st. st.
Transport 407 1019 689 884 1115 1368 1275 1780 8 537
Laukas................................................ ..................................... 4 29 15 45 55 50 40 85 323
Kivijärvi............................................................................... 4 21 12 . 17 23 29 46 58 210
Keuru ....................................................................................... 9 18 20 18 32 30 26 50 20'3
Ylihärmä....... ............................................................... 22 60 40 78 72 99 112 147 630
Lappo ........................... ................................................... . . ■ .57 166 ' 71 147 158 226 266 458 1549
Kuortane .............................................................................. 35 126 52 77 * 98 120 165 182 855
Portoin .................................................................................. 62 80 43 77 116 155 132 96 761
Kauhajoki........................ .......................... 36 74 48 74 95 109 140 214 790
Lappajärvi....................................................................... 128 86 66 ■ 74 123 105 82 65 729
Multia ....................................................................................... 11 24 15 34 31 59 ■ 56 43 273
Kortesjärvi ........................................................................ 7 32 10 27 34 29 . 34 70 243
Kurikka.............................. •................................................... 34 97 61 90 105 150 163 248 948
Evijärvi................................................................................... 56 20 36 49 64 58 91 68 442
Vinclala ................................................................................... 26 61 48 58 83 100 60 45 481
Soini................................................................. : ....................... 16 ■ 25 12 29 13 '27 27 43 192
Etseri......................................................................................... 26 91 65 99 105 131 157 110 784
Alahärmä . ....................................................................... 33 80 30 80 117 170 189 242 941
Jyväskylä socken ................. . .. . 11 32 19 32 28 24 34 60 240
Närpes...................................................................................... 99 124 78 167 207 298 203 193 1369
Bötom ....................................................................................... 24 27 22 45 70 69 55 . 80 392
Nedervetil.................................................... ............ 17 44 13 26 32 23 22 15 192
Korsnäs................................................................... ... •• • 25 64 23 79 .91 126 105 118 631
Sidebv .............................. ............................ 6 .23 10 23 22 49 45 40 218
Seinäjoki............... '................................ ................ 177 148 63 55 60 84 68 96 751
Solf................................................ 29 57 32 31 .  46 121 54 47 417
Peräseinäjoki................................................................ 53 84 42 36 63 61 65 95 499
Malaks........................................... 30 70 44 105 . 131 171 107 •94 752
Äänekoski . - . .............................. .................... 5 29 16 34 45 43 51 74 297
Jalasjärvi ...................................... 31 122 . 60 98 160 221 202 208 1102
Alajärvi......................................... 31 32 35 . 50 57 ' 68 74 64 411
Stora ............................................. 52 114 53 90 95 90 76 103 673
Transport 1563 3079 1843 2.828 3 546 4 463 4 222 5 291 26 835
Sparbanksstatistik âr 1917. 36
Tab. 16. (Forts.) 282 Tahi. 16. (Suite).
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st. st. st. st. st. st. st. st. st.
Transport 1563 3 079 . 1843 2 828 3 546 4 463 4 222 5 291 26 835
Vetil................................ ............. 23 23 34 44 106 83 74 98 485
Sumiais........................................ — 3 — 1 1 — 3 8
Ylistaro .. ..................................... 14 106 72 127 179 295 296 401 1 490
Nurmo........................................... 11 34 •25 52 65 125 150 176 638
Öfvermark ............. ...................... . ' 14 77 52 92 139 175 137 148 834
Töysä............................................ 26 58 - 44 64 46 60 56 80 434
Kelviä........................................... 21 30 18 37 65 95 126 191 583
Jurva ............................................ 47 48 26 . 86 105 139 112 126 689
Toholampi..................................... 15 27 22 42 83 124 94 101 508
Laihela.................... , ................... 13 48 51 105 96 220 286 311 1130
Kannus ........................................ 10 • 23 22 41 .55 85 93 137 466
Kaustby . ..................................... 17 26 6 25 35 48 ' 58 97 312
Lehtimäki..................................... 75 85 20 21 34 32 19 19 305
Östermark ............................ 12 45 31 54 104 127 155 239 767
Halso...................................... ••• 62 26 5 11 11 25 25 20 185
Petäjävesi .......................... — .8 3 6 14 11 1.2 26 80
Perho............................................ 7 23 11 32 25 25 27 13 163
Yttermark..................................... 10 30 15 53 68 79 79 52 386
Pylkönmäki ................................. — 3 5 3 3 9 "5 25 53
Himango....................................... 36 23 26 35 47 73 83 81 404
Lestijärvi ..................................... 24 15 4 12 29 ,7 11 16 118
Pihlajavesi.................. .............. • 20 52 17 19 35 18 28 56 245
Kinnula......................................... 6 7 12 15 33 9 4 1 87
Lappi jä rd ..................................... 12 37 16 ' 22 29 52 38 26 232
Toivakka.................... .................. 9 22 16 15 9 13 18 10 112
70 Landsbygden 2047 3 958 2 396 3 841 4 962 6 393 6 208 7 744 37 549
79 Vasa Iän 2 925 6181 4178 6 532 7 907 10 514j 7 748 9 087 55 072





































































st. st. st. St. st. st. st. St. st.
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
Uleäborg »Uleäborgs Stads Spar-
bank»........................................ 164 612 498 668 . 777 670 543 682 4614
Brahestad...................................... 77 61 35 43 52 76 51 75 470
Kajana......... .'.............................. 58 189 114 158 230 ' 296 246 361 1652
Uleäborg »Sampo Oulun kaupun-
gin ja maalaiskunnan Säästöp.» 26 158 132 204 221 289 269 494 1793
Torneä . ......................................... 37 85 42 59 35 38 43 16 -355
K em i...................................... .. 36 81 27 45 44 40 23 27 323
6 Stadeina 398 1186 848 1177 1359 1409 1175 1655 9 207
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
Limingo . .•....... ............................ 23 34 27 39 31 28 59 115 356
Frantsila ....................................... 22 7 11 28 . 52 - 57 96 69 342
Ofvertomeä ...................... ........ .. 9 27 23 44 35 29 39 21 227
Pyhäjärvi ..................................... 18 22 20 18 16 ■ 28 19 68 209
Kemi .............................................. 4 21 17 22 23 20 24 11 142
Rovaniemi ................ t ................ , 34 93 28 63 • 67 124 123 152 684
H a u k ip u d a s  ............................................ 9 14 .6 17 25 ' 26 28 55 180
N i v a l a ......................................................... 17 41 21 71 101 84 72 145 552
K a l a j o k i ............. ....................................... 39 91 77 97 171 212 .214 212 1113
Mnlios........... 13 25 6 ’ 8 9 0 7 17 ftl
T y r n ä v ä  .................................................... 5 1.6 15 36 23 58 30 63 246
I jo  ................................................................ 40 61 24 42 65 56 68 80 436
P a a v o l a ...................................................... 6 7 3 6 22 38 41 76 199
H a a p a jä r v i ............. .................................. ; 3 7 48 37 21 58 72 69 86 428
H a a p a v e s i ............ .. .................................. 21 42 28 45 78 93 77 94 478
S o t k a m o .................................................... 35 27 39 48 79 98 104 165 595
T e rv o la  : .................................................... — ■1 2 1 10 10 .15 . 18 57
T ra n sp ort
/
. 332 577 384 606 865 1039 1085 1447 6 335
284Tab. I6r (Forts.) Tahi. 16. (Suite).
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. s t  - st st. st. st. st. st. st. st.
Transport . 332 577 384 606 865 1039 1085 1447 6 335
Öfverkiiminge ............ ................ 14 42 15 22 33 .35 46 15 222
Kestilä............................................ 53 27 12 32 42 37 40 64 307
Kuusamo . .................................... 63 31 17 19 36 45 42 45 29.8
Kittilä.......................................... — 3 — — 3 3 10 27 46
Ylivieska....................................... 20 34 32 46 62 86 89 173 542
Pulkkila........................................ 2 5 .4 10 9 18 13 30 ' 91
Vihanti ............................. •......... 18 21 5 5 ‘18 16 9 21 113
Pudasjärvi .............................................................. 4 36 35 38 34 42 49 56 294
Oulais .......................................... 26 49 12 107 210 61 90 146 701
Nedertorncä .......................................................... 73 94 13 26 :  25 36 34 55 356
Kiiminge............................... . 23 13 14 26 12 28 20 18 154
Säräisniemi............................................... 20 35 20 25 - 8 9 6 5 128
Lumijoki.............•...................... . .. . 7 12 13 ' 27 23 53 65 91 291
Utajärvi ...................... .'............... 20 10 10 4 20 23 9 31 127
Siikajoki....................................... 12 16 7 21 21 35 30 . 31 173
Turtola ........................... ' ............ 7 9 3 4 15 15 17 . 23 93
Sievi..........'. .......................................................... 2 7 8 16 44 38 40 94 249
Sodankylä................................................................. i i 17 4 2 9 21 29 . 45 138
Puolango.............................................: .................... 25 18 6 7 22 25 25 50 178
Kuolajärvi .............................................................. — — — 1 3 20 7 16 47
Kemiträsk .............................................................. 7 , 10 8 21 46 63 59 79 293
Kärsämäki .......................' . ................... 40 18 11 8 22 33 51 47 230
Alavieska .................................... 39 62 55 99 114 130 120 80 699
Ristijiirvi...................................... 16 14 10 45 12 25 40 23 185
Rautio.......................................... 35 29 41 60 78 77 43 37 400
H vrvn salmi..............’ .................... 7 — 4 5 12 11 16 23 78
Taivalkoski................................... 8 23 10 15 . 15 14 18 22 125
■P vh ä jo k i ..........i ....................................... 7 18 31 64 68 .84 55 73 400
Kuhmoniemi .......................................... 2 12 13 17 22 47 56 72 241
Kolari . ...................................................... 18 36 11 10 15 16 13 . 12 131
Reisjärvi.................................................... 26 4 8 16 32 41 34 47 208
Transport 937 1282 816 1404 1950 2 226 2 260 2 998 13 873












































■ st. st. st. st. st. st. • St: st. st.
Transport 937 1282 816 1404 1950 2 226 2 260 2 998 13 873
Uleäsalo ..............................! .  . .  . 47 28 1 6 20 5 9 10 126
Temmes.................................................................. 29 10 -14 32 19 20 35 15 174
Merijärvi................................................................ 11 28 30 44 57 44 25 22 261
Salo ........................................................................... 2 10 10 13 16 16 20 16 103
Pyhäntä .........................' . ...................... 3 8 4 . 7 11 14 20 21 88
Piippola.................................................................. — 2 3 10 7 13 18 25 78
Revonläks..................................... 1 5 7 22 23 20 16 28 122
Pattijoki....................................... 38 26 11 23 • 28 44 45 43 258
Karunki......................................... 43 45 14 20 24 26 37 13 222
Kempele....................................... — ■ 4 4 6 1 0 11 15 29 79
58 Landsbygden 1111 1448 914 1587 2165 2 439 2 500 3 220 15 384
64 Uleäborgs Iän 1509 2 634 1762 2 764 3 524 »848 3 675 4 875 24 591
286
Tab. 17. Antalet nya insättare, grupperade efter











































































































st. st. ,st. St. st. St.
Nylands Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Helsingfors »Helsingfors *
Sparbank».................... 149 119 184 40 —  22 20 87 120 99 146 545 220 369 77 78 34 24 18
2 Borgâ.................. •............ 4 2 3 93 56 196 36 13 71 6 1 9 9 5 18 47 10 70
3 Lovisa............................. 8 ' 4 16 35 24 71 11 7 27 1 — 1 6 7 24 9 3 13
4 Ekenäs ............................ 5 4 6 10 15 12 - 8 2 42 5 4 4 4 3 .16 7 4 16
ó Hangö.............................. 7 — 13 8 1 16 4 2 12 — — 8 6 15 1 — 2
6 Helsingfors »Suomalainen
Säästöp. Helsingissä» . . 57 59 76 15 10 11 75 102 105 81 81 19 56 44 73 5 4 4
7 Helsingfors »Työväen Sääs-
töp. Helsingissä»......... 3 2 — 4 2 1 • 6 4 .7 9 ,7 6 27 8 19 3 — 3
8 7 Städerna 283 190 298 205 130 327 227 250 363 248 638 259 279 150 243 106 45 126
Landsbygd (Campagne).
a Tenala............................. — 1 2 3 2 8 — — 1 — — — — — — 2 — 8
10 Helsinge .......................... — — — 1 1 — . . . . — — — — - — — — — . 3
i l Inga ............... , .............................................. — — — 1 1 2 — — — — — — — 1 — — 1 —
12 L ojo ................................. 2 1 5 17 8 13 4 2 — — — - 13 3 3 15 5 25
13 Mäntsälä.......................... 5 1 6 27 14 22 2 3 5 2 — — 1 — — 24 20 24
1 4 Bromarf..................•........ 3 3 — í _ _ 7 1 — — — — 5 1 8 — — —
15 Nurmijärvi........................... 1 — 1 25 20 28 ■ 5 1 1 3 1 — 2 1 • 2 10 4 10
16 Kyrkslätt...................... — — — 1 2 6 — — 1 — — 1 1 1 — 2 13
17 Iittis ............................... — — — 43 11 10 2 — 3 — — — 1 — 1 7 2 7
18 Nummis........................... 1 1 2 15 14 31 3 2 7 — — — — — — ' 9 2 21
1 9 Esbo................................. — — — 40 1 — 1 1 — — — — — 1 — 6 — —
20 Tusby ......... .................... — — — 11 4 21 — — ' 1 — 1 — 1 — ■ 2 2 1 8
21 Sjundeä............................ ' 2 1 1 9 4 2 1 2 2 1 — — 1 o 1 5 3 1
22 Vichtis............................. 5 3 2 ■ 19 10 16 2 5 17 3 — 1 2 1 14 19 28
23 Orimattila.................. . — — 1 14 6 19 6 1 1 2 — 1 1 — — 2 4 ' —
24 Karislojo.......................... — 1 — 12 8 18 4 — 2 ' 1 3 2 — — — 6 5 57
25 Transportj 19 12l 20| 239| 106 203| 3! !7| 41| !2[ ■ 5| 3I 17 12 19| 102 6I851
287
kôn och aider samt stand eller yrke àr 1917.
d ’a p r è s  l e  s e x e ,  l ’ â g e  e t  la  p r o f e s s io n  en  1917.






23 | 24 | 25
Ôfriga arbetare. 
Autres- ouvriers.















34 | 35 | 36
Sumrria personliga 
insâttare.
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St. St. st. st. ’ st.
*
st. ■ st.
403 122 454 294 165 458 2 376 12 53 3 35 15 i 1 412 1 5 8 8 1 5 4 4 25 1
12 1 32 15 11 95 11 32 10 3 — 17 88 78 253 219 582 ■ 29 2
3 3 1 38 18 67 — 6 — . 1 1 9 5 1 121 78 211 6 3
5 3 12 11 7 .4 1 — ■ 2 9 2 — 2 20 13 59 64 171 11 4
1 — — 6 11 35 — .2 — 4 — 15 3 3 54 25 96 6 5
121 50 59 86 41 . 68 1 101 1 37 24 7 58 22 541 574 438 55 6
316 120 74 254 75 ■87 3 22 — — — — ‘ ---- 625 240 197 69 7
861 299 632 704 328 841 17 541 32 100 28 85 189 118 3 065 2 788 3 239 201 8
12 1 3 4 6 10 31 9
•---- - -- — --- - — — — — — — — 3 _ _ - - 4 1 - 3 — 10
— — — 2 1 1 — — 14 — — — — ' — 3 4 17 1 11
— 1 ' --- 12 3 15 2 1 — - _ — 1 — — 56 24 61 7 12
2 4 4 14 6 4 1 5 — — 4 8 2 82 61 67 7 13
2 i 5 — — — — — . 2 — — — — 2 12 5 24 3 14
— — • - -- 2 — 2 6 5 1 — 1 2 1 4 56 34 49 4 15
— — — __ . ---- — - -- 3 — — — ■ — — — 2 8 21 3 16
— — — 4 4 1 2 5 — 2 1 — 1 5 61 24 27 /2 17
— — — 2 3 ' 7 — — . „ 3 4 — 33 26 68 3 18
__ __ __ 2 — — — — — ' --- — 4 8 4 53 11 4 6 19
— — — 1 --- ; 3 — 2 — — . ---- — — — 15 8 35 4 20
1 __ 2 — — — 6 2 3 — — 2 1 — 28 15 12 — 21
— 1 i 8 7 26 — 8 2 — 1 1 3 7 53 5 9 100 9 22
— — 5 7 4 1 1 — — — 2 2 — 33 21 26 6 23
— — — 3 2 3 . 4 2 1 — — 2 4 3 32 25 36 10 24
5 7 12 5 5 33
00O 23 37 23 5 7 21 32 27 529 336 581 6 5 26
Tab. 17. (Forts.) ‘288 Täbl. 17. (Suite).
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 4
Tjänste- 
män och 
idkare ai . 
fria yrken.
































































st . st. st. st. st. st.
1 T ransp ort 19 12 . 20 239 106 203 31 17 41 12 5 3 17 12 19 102 68 155
2 P u s u l a ................. . ................... — — 2 22 9 21 7 2 — — — 1 ' — — — 12 3 10
3 S i b b o .......................................... — — — 9 . 7 20 . 5 1 8 — 11 7 6
i J a a l a .......................................... 1 2 — 18 1 17 2 — 1 — — 1 — — — 11 — —
5 S n a p p e r tu n a ............................ — — — 3 1 2 2 — — — — — — — — — — —
6 L a p p t r ä s k ........................... — — — 43 20 5 3 3 1 — — — 7 2 1 5 2 —
7 K a r i s .......................................... 5 2 3 15 5 14 1 — 2 — — — 2 — 2 4 1 6
8 B o r g n ä s . ............ .'.................... — 1 .1 11 12 8 1 3 3 — 1 — — — — 1 '2 —
9 A rts jö  ....................................... 1 1 3 22 21 5 5 3 2 2 1 7 — — — ■7 2 2
10 D e g e rb y  . . .  ; ........................... — — — — 2 — 3 — — — — — — — — 3 2 —
11 P y h ä j ä r v i ................................ 1 — — 35 6 3 6 1 2 4 1 2 2 1 — 28 4 8
12 E l i m ä ......................................... — 2 1 16 7 6 . 1 1 — — — — — — — 3 4 3
13 S a m m a tti ................................. — 1 — 18 7 9 1 — 1 — — 2 - - — — 10 5 6
u K y r k s ta d .................................. 1 — 1 — 1 4 1 1 2 1 2 3 4 2 1 s 2 4
15 A s k o l a .................................... .. 1 — — — 19 7 3 — 2 — - — — — — 4 1 2
16 S tröm fors ................................ — — — 17 8 5 1 — — 1 — — 1 1 — 6 2 3
17 L i l je n d a l . . .  ................. ............ 1 — — 17 '1 0 - 15 — — — — — — 1 1 1 — — —
18 A n j a l a ....................' ................. — — — 36 28 8 1 — - — — — - — — 4 8 4 —
19 M ö r s k o m .................................. — — — 20 10 8 4 5 — — — — — — 1 — — —
20 H y v in g e  . . ............................. 2 2 e 14 5 16 1 2 — • — — — 4 — 12 7 2 • 7
21 P u k k i l a ..................................... 1 ..... l 5 3 19 — ' — 2 — — — — — — — — 1
22 36 Landsbygden 32 23 37 579 276 391 76 39 67| 20 10 19 38 19 41 > 225 111 213
23 4 8  Nylands Iän 265 213 335| 784 406 718| 303 289 430| 268 648 278| 317 169 284 331 156 339
Tab. 17. (Forts.) 289 Tabl. 17. (Suite).




23 | 24 | 25 
Öfriga arbetare.








3 1  | 32 | 33
Öfriga
perscmer.
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st. st. st. st. st. st. st.
5 7 12 55 33 78 23 37 23 5 7 21 32 27 529 336 581 65 1
— — 1 15 3 4 15 12 — — — — — — 71 29 39 1 2
— — — 2 3 11 5 5 — — — — — — 32 23 45 5 3
3 — 1 7 1 ■ — — . 1 — — — 3 6 1 45 11 21 5 4
■ — ___ — — — 11 — — — — — — — — 5 1 13 3 5
— — — 25 6 2 6 . 6 — — — 1 2 — 90 41 9 1 6
3 — 3 _ — — — . 5 — — — 6 — 30 19 30 5 7
— — — 2 — 3 1 1 — — — — — 16 20 15 i 8
— — — 3 1 " 2 2 2 — — 1 l — — 43 32 21 5 9
7 2 6 9 3 1 __ 1 „__ 1 __ 3 1 1 96 20 23 2 11
— — — 8 6 4 — 1 80 1 — — — — 29 21 94 1 12
— — — 6 2 2 3 4 2 — — 1 — — 39 19 22 3 13
— — — 7 3 2 — — — — _ 2 3 1 19 14 18 2 14
— — — 4 3 2 — — 1 — — 2 1 — 29 12 10 6 15
— 3 1 ■ — — 3 — 4 — — — — — 26 18 12 — 16
— — — 3 '2 ■ — 1 — 5 — — 1 — 23 14 21 4 17
7 _ _ — — 1 — — 2 — — — — — — 52 35 12 — 18
— — — 5 ■4 — ■ ---- — — -7- . — — — 2 29 19 11 1 19
2 2 2 2 1 11 3 — ■ — — 2 2 3 34 19 56 3 20
— — — 10 3 3 — — — — 4 — 16 10 26 1 21
27 14 26 163 77 139 56 84 lll|  7 8 36 58 35 1259 719 1079 114 22
888 313 • 658 867 405 980 73 625 143| 107 36 121 247 153| 4 324! 3 507 4 318 315 2 3
Sparbanksstatistik är 1917. 37
Tab. 17. (Forts.) 290 Tahi. 17. (Suite).
l
Sparbankens ort.
2 1 3 1 4
Tjänste- 
män och 
id kare af 
fria yrken.











11 j 12) 13
T j än ste- 
personal vid 
affärsföretag.










































st. st. st. st. st. st.
Äbo och Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Äbo »Sparbanken i Äbo» .
2 Raum o ........................... 59 34 41 115 61 137 105 63 . 97 39 41 28 29 7 10 22 16 23
3 Nystad............................. 17 5 19 5 1 '6 '3 3 13 — — — 5 . 2 4 8 9 1
é Björneborg »Björneborgs — — 2 9 4 11 2 — 22 2 1 1 2 3 4 2 4 3
Sparbank».................... 11 14 14 26 16 16 18 18 27 8 9 6 15 17 18 9 7 1
5 Nädendal ........................ 2 — 2 5 5 7 .1 1 1 1 — — 1 2 4 2 — —
6 Äbo »Turun Suomalainen
Säästöpankki» .............. 26 16 25 81 27 62 60 35 59 21 39 15 21 8 23 8 12 14
7 Björneborg »Porin Suoma-
lainen Säästöpankki» . . . 2 1 — , 4 2 — 3 — — 2 3 — 1 1 3 — — 2
8 Äbo »Työväen Säästö-
pankki Turussa»......... — — — — — 1 1 — -- 1 1 — 3 — 2 2 — —
9 8 Städerna 117 70 103 245 116 240 193 120 219 74 94 50 77 40 68 53 48 44
Landsliygd ( C a m p a g n e ) . k
10 Saltvik : ......................... 4 2 5 39 14 58 4 2 7 1 — 2 2 — — 22 7 19
11 Oripää........................... .. 6 5 5 48 37 30 9 6 4 2 — — 2 — — 23 8 9
12 Bjernä........................... .. 2 1 2 . 29 7 35 11 1 10 1 1 ? 2 ■ — 3 52 15 117
13 Tavastkyrö ....................... 4 — 3 70 29 60 12 2 1 1 3 — — — — 31 12 30
14 Pemar............................. — 1 3 41 9 27 5 2 4 1 1 1 — — — 12 3 6
15 Salo köping »Salon Säästö-
pankki»........................ 3 — 1 123 27 71 13 3 13 1 1 2 5 4 1 25 — 115
16 Siikais ............................. 2 1 1 11 ■6 5 1 — 1 — — — — — — — 3 2
17 Lappi............................... 3 1 — 40 10 17 13 1 1 — — — 1 1 — 12 6 ( 6
18 Kumo ............................. 2 1 1 61 26 14 4 2 13 — — — 2 1 1 24 12 13
19 Vehmo............................. 3 1 — 37 25 30 2 — — — — — — — — 10 11 12
20 Transport 29 13 21 499 190 347 74| 19 54 7 6 8 14 6 5 211 77 329
Tab. 17. (Forts.) 291 Tahi. 17. (Suite).




23 1 24 1 25 
öfriga arbetare.








31 1 32 1 33
Öfriga
personer.














































St. st. .* st. st. st. st. st.
43 37 25 121 35 62 16 104 21 4 1 59 131 1 4 1 1 612 530 1 8 5 5 50 1
— — 1 7 7 16 — 5 — — — 2 10 4 47 42 64 7 2
— — 4 3 4 84 — 2 7 1 — 3 5 1 24 23 139 3 3
25 35 46 25 12 36 4 14 . — 4 — 2 23 . 5 147 165 169 21 4
— — — 1 — 5 — 6 — — — — — — 13 14 19 6 5
38 18 35 53 30 30 1 30 8 3 5 — 29 ■ — 312 249 271 20 6
— 2 2 — — 1 — 2 1 — — 1 16 11 6 1 7
66 10 13 41 7 21 — — : .---- ■ ---- ~~ 8 10 — 122 28 37 39 8
172 100 124 253 97 254 21 162 36 14 7 74 208 1 4 2 2 1 2 9 3 1 0 6 2 2 560 147 9
6 5 4 4 11 14 82 40 n o 10 10
— — ---- 7 6 4 . 3 12 — — — 5 5 — 105 79 52 ' 9 11
8 — 18 3 — 2 6 17 — 1 — 17 22 132 64 190 17 12
. 9 1 7 16 5 8 6 7 — — — 7 7 " 3 156 . 66 112 4 13
2 — — 8 1 5 5 11 1 1 — 14 14 3 89 42 50 4 14
2 2 3 29 31 7 12 ___ 1 ___ 2 19 13 211 68 250 .1 5 15
- ------ — — — — — 1 1 — 1 1 — — — 16 12 9 2 16
1 — 1 11 9 3 2 3 — — — 3 1 — 86 32 28 4 17
— — — 5 3 3 1 8 1 1 1 — 1 — 10« 55 46 7 18
— — — 7 3 7 2 4 — 1 — ■ — — . — 62 .4 4 49 8 19
22 3 29 92 27 68 33 79 2 6 2 52 80 33 1 0 3 9 502 896 80 20









5 J  6 1 7
Gàrdsügare 
och hemmans- 
. ägare samt 
arreiidatorer.
8 1 9 j 10
Handlande, 
handtverkare 
. och öfriga 
själfständiga 
affärsidkare.





































st. st. st. st. st. St.
1 Transport 29 13 21 499 190 347 ■74 19 54 7 6 8 14 6 5 211 77 329
2 Kiukais »Euran ja Kiu-
kaisten yht. Säästöp.» . — — — — — — — — — ■ -- — — — — — _ —
3 Finby............................... 1 — 1 3 — 7 1 — 1 — — — — —- 4 — 18
4 S:t Martens .................... 1 — — 45 12 75 ' 7 6 1 1 — 1 2 — — 15 7 21
5 Töfsala ............................ — 1 3 31 16 37 1 — 2 3 2 1 4 1 4 . 7 3 11
6 Kankaanpää.................... 3 — — 36 4 19 6 — 2 — — — — — 13 10 8
7 Piikkis .............................. — — 2 7 5 2 2 2 — - - ■ — — — — 3 2 2
8 Ikalis köping . . . . . . . ....... 1 1 — 52 25 27 2 2 2 — 1 — — — — 39 14 13
9 Tyrvis .................... ......... 1 3 13 31 8 46 5 2 4 1 — — 2 1 — 24 3 39
10 Hvittis.............................. 5 6 — 81 35 7 10 4 — — — — — — 68 44 3
11 Kimito............................. 3 1 4 29 12 36 14 5 3 1 — _ — — 16 6 5
12 Yestanfjärd . .................... 1 2 1 4 4 14 1 — — — — 2 1 1 4 1 13
13 Vampula .......................... 1 — 2 10 4 13 2 — 2 — — — . — — — 9 5 20
14 Parkano ............................ 4 — — 15 9 30 2 — — — — — — — — 21 10 25
15 Kiikala ............................ — 1 — 10 ■ 4 ' 13 1 " 2 4 — — — 1 — — 6 8 15
IG ICjulä................................ 1 — 1 4 4 3 5 — — — — — — — — 13 9 25
17 Kisko................................ 4 4 2 ‘ 20 7 10 7 2 4 — — — - - — — 13 4 10
IS Luvia................................ 1 2 — 9 3 8 3 4 2 — — — — — 13 9 12
19 Euraäminne.................... — — - 8 3 9 3 1 — — — — 3 1 — 7 3 il:
20 Virmo.......... ’ .. . ............. 6 4 — 122 55 - 8 21 9 11 — — — — — — 19 15 1
21 Lundo ............................. 1 1 3 51 4 11 3 4 3 5 2 3 8 6 5 13 2 4
22 Letala .............................. — — — ' 79 47 . 26 8 6 — — — — — — - — 22 18 14
23 Nykyrko .......................... — — 2 23 - 3 48 1 2 7 — — — — — — 2 3 18
24 Gustafs ........... ' ............... — — 6 8 7 11 1 2 3 — — — 1 — — 5 3 10
25 Masku .............................. 4 — — 95 72 43 14 6 13 — — — — — 28 16 16
20 Loimijoki ......................... 4 1 3 64 9 7 3 10 4 8 6 4 11 9 — 31 4 1
27 Hinnerjoki .................. . . — — — 14 8 5 3 1 5 — — — — — 3 4 —
28 Lokalaks.......................... 1 1 — 13 5 1 _ — — 1 — — — 2 1 3 1 —
29 Karkku............................ 1 2 3 25 9 26 — — — 4 1 — -■ - — — 5 3 —





TH 27 16 617 2 84 644
Tab. 17. (Forts.) 293 - Tabl. 17. (Suite).
2 0 2 1 2 2 2 3  ■ 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 . ) 3  0 ' 31 3 2 88 3 4 3 5 3 6 ' v 3 7
A r b e f c a r e  v i d  
i n d v i s t r i e l l a
v ,
i n r i i t t n i n g a r .
O f r i g n  a r b e f c a r e . X j a n a r e .
U n g d o m ,
f t t n j u t a n d e
b o g r e
u n d e r v i s -
O f r i g a  p e r s o n e r .
S u m m a  p e r s o n l i g a  







































st. si;. st. st. st. st. st.






1 2 . 4 11 3 32 3
2
3
— 1 2 4 — 2 - 5 3 5 — - 1 5 4 4 95 33 1 1 1 6 4
1 1 1 1 1 . 13 3 7 — — - 14 23 28 65 55 100 5 5
— — — 7 2 2 1 — — — — 7 6 ' 3 73 22 34 3 G
— ■ ' — — — — — — 3 — — — 2 1 2 14 11 10 3 7
— — — 19 10 — — 3 — __ — 12 12 1 125 08 43 3 S
— — — 25 3 6 4 5 1 1 — 5 4 94 30 113 5 9
— — — 5 — 3 9 — — — — — — 167 103 10 i i 1 0
— — — — — 1 — — — — — 1 1 ' — 64 25 49 2 1 1
— — 2 i i .2 14 . 1 2 — — — — 10 — 24 22 45 3 12
— — — 2 . 2 1 — — — — ■ — — — — 24 11 38 '2 1 3
— — — 6 8 — . __ 4 — — — — 1 — 48 32 55 10 14
2 — — — — — 1 3 — _ — — — — 21 . 18 32 1 1 5
— — — 1 1 1 2 1 — — — — — — 26 15 30 2 1 6
— — — 9 1 8 1 7 — ' — — — — — 54 25 34 1 1 7
— — — — — 1 2 3 — — • _ — — — 28 21 23 1 IS
3 — 3 3 4 8 — 4 . — — — — — — 27 16 31 — 1 9
— — — 27 20 2 — — — — — 22 12 — 217 115 22 7 2 0
4 5 1 ' 5 3 4 8 16 3 3 — 6 .8 3 107 51 ' 40 2 2 1
— . — — . — — — 17 20 — — — — — — 126 91 40 — 2 2
2 ' ■ — ■ — 10 ,,2 1 4 7 — — — 10 9 4 52 26 80 5 2 3
— — ■ — 8 4 '■5 1 5 2 — — 1 1 3 25 22 40 5 2 4
— — — 4 3 2 30 25 11 — — — — — 175 122 85 15 2 5
17 '  6 — 8 14 — 11 10 — .2 3 3 8 2 162 80 21 12 2 6
— — ' — 6 3 1 1 — — — . * — — 27 16 11 4 2 7
— — — 1 — 2 2 3 1 — — 2 7 1 23 1? 6 — 28
2 .2 — 7 — 1 4 7 1 — — 1 4 5 49 28 36 1 29
53 18 39 257 115 143 134 227 26 12 5 149 194 97 2 962 1 582 2 067 192 3 C
Tab. 17. (Forts.) Tall. 17. (Suite).294
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Sparbankens orfc.

























































St.' st. st. st. st. st.
1 Transport 73 43 67 1388 564 889 200 87 129 31 18 17 48 27 16 617 284 644
2 Pungalaitio...................... 2 2 3 ■ 56 26 48 10 3 2 1 1 — 1 — — 26 8 11
3 Rimito............................. — — 1 24 7 31 1 — — 1 — — — — ■ 1 3 1 8
4 Honkilaks........................ — — — 27 1 11 6 — — — — — — — — 12 5 7
5 Pyhäranta........................ 2 — 8 12 4 32 5 1 7 — — — — 1 — 10 5 18
6 Pyhämaa.......................... — 1 1 11 6 12 — 1 — — ' — — — — _ 1 1 8
7 Salo köping »Salon kaup-
palan Säästöpankki» . . 2 3 8 ■ 40 12 11 13 7 5 2 1 2 1 3 4 V —
8 Hvittisbofjärd ............... .2 — 1 10 1 11 3 — — — — — — 1 7 4 19
9 Kauvatsa' ........................ 1 — — 5 2 9 2 — 1 — — — — — — 10 5 17
10 Brunkkala........................ 1 — — 15 3 7 — — — — — — 2 — 1 1 — 4
11 Pämaxk............................ — — — 29 15 22 3 1 2 — 1 — — — — 10 11 13
12 Riikka............................. _ _ — 7 4 14 1 2 .5 - — -- — 6 5 12
13 Houtskär.......................... — — — 10 8 10 — _ _ — — — — — — — — 0
14 Mouhijärvi ...................... 2 — 1 39 5 6 — — — — — — 1 — 2 12 1 8
15 Säkylä.............................. — — — 18 7 6 2 — _ — — 1 1 — — 3 3 6
16 Suomusjärvi.................... 2 2 — 12 7 34 1 1 12 — — — — — 1.1 2 7
17 Rorpo .............................. — — — 6 2  ^ 7 — — - — — — — — — 7 1 9
IS Merimasku ...................... — — — 3 1 12 2 1 3 1 — — — — — 2 1 3
19 Lavia............................... — 1 — 21 2 19 3 2 — — — 1 — — ' 9 1 9
20 Suoniemi.......................... — — 1 12 2 12 — — — — — 1 — 1 10 0 15
21 Sagu ................................ 2 1 — 16 4 37 4 — 8 — — — — — 2 1 13
22 Nagu .-............................. 1 — — 2 1 10 — 1 1 — — — — — — 3 — 5
23 Riikois............................. 1 — — 26 6 38 7 — — 3 — 2 3 1 16 6 6
24 Pargas............................. 4 4 6 26 15 38 ' 2 — 1 — — — 1 — 1 1 4 7
25 Honkajoki........................ 2 2 1 28 14 25 2 — — 1 — — — — Î4 10 15
26 Norrmark........................ 1 — — 10 4 9 2 — 3 — — 1 — 1 •6 1 10
27 Jämijärvi ................................ — — 4 21 5 17 2 1 3 13 8 -2
28 Raumo socken...................... 3 1 — 30 10 16 6 1 3 1 1 — 2 4 2 15 3 5
29 Sastmola.......................... — 1 2 15 8 10 2 — 1 — — — — — — 3 2 1
30 Transport 101 61 104 1919| 746|l403| 279 1071 188| 391 23 22 63 35 28| 834 380 882
Tab. 17. (Forts.) 295 Tahi. 17. (Suite).




23 1 24 I' 25 
öfriga arbetare.








31 ] 32 1 33
öfriga
personer.









































- st. st. st. st. St. st. st.
53 18 39 257 115 143 134 227 26 12 5 149 194 97 2 962 1582 2 067 192 1
— — — 23 6 13 10 9 — — — 11 12 — 14« 67 77 11 2
— — 1 2 2 3 4 2 3 — 1 4 7 2 39 20 50 — 3
— — _ — — — 8 6 — — — 7 — — 60 12 18 — 4
— — — 10 1 8 4 6 — — — 1 — — 44 18 73 3 5
— — — 8 3 1 20 12 22 — 6
-  3 __ 4 6 2 8 _ 2 _ _ • -- — — 70 31 40 4 7
1 — '  — 11 3 ' 6 1 2 — — — 8 — 3 43 10 41 2 8
— — — — — , — 1 2 — — — — — 1 19 9 28 1 9
— — — 5 2 6 2 3 — — — — 1 — 26 9 18 1 10
— 2 7 2 5 8 1 »1 — — — — — — 45 36 52 4 11
— 1 1 1 2 3 — 7 — — — — — ■ — 15 21 33 1 12
— . — — — — —- — — — — — 7 • 4 2 17 12 14 2 13
1 2 — 12 3 1 2 3 — — — — — — 69 14 18 1 14
— — — 8 1 14 1 6 — — — — 1 . — 33 18 28 2 15
— — — 1 1 — 4 — — — — — 27 17 52 5 16
— — — — 2 — — — — — — 8 4 1 21 9 11 1 37
— — 2 — — — 2 2 — — — — 2 — 10 7 26 2 18
— — • — 7 2 3 — . 4 — — — 8 5 1 49 15 28 7 19
3 — — 2 1 2 — — — — — — — — 28 8 35 3 20
— — — 4 3 11 6 10 13 — — — 1 1 34 20 ' 85 3 21
1 — — 1 — — 2 1 — — — 1 — 1 11 3 17 5 22
— — — . — ■ — — 1 4 — — — 3 1 1 60 18 47 3 23
3 2 16 19 12 29 1 . 8 2 — — — 1 — 57 46 100 4 24
— — — 3 2 1 — 4 — — —- 2 — — 52 32 42 4 25
1 1 2 1 — 1 — 2 — — — • _ 1 — 21 -  10 26 6 26
— — — — ' — — 2 — — — — 1 — — 39 14 26 3 27
— — — 10 — 9 — 3 — — — 2 ‘  1 ■ — 69 24 35 — 28
1 — — 14 '  6 1 1 — — — 1 — — — 36 18 15 7 29
67 26 72 407 174 270 183 318 ' 44 12 7 212 235 111| 4116 2112 3124 277 30
Tab. 17. (Forts,) Tail. 17. (Suite).296
1-
Spavbankens ort.
2 1 3 1 4
Tjänste- 
raän och 
id kare af 
fria yrken.














































st. st. st. st. st. st.
1 Transport 101 61 104 1919 746 1403 279 107 188 ' 39 .23 22 63 35 28 834 380 882
2 Karvia............................. 2 — — 32 14 67 1 ___ — — — — — — — 12 7 4
3 Dragsfjärd........................ 1 — ■ 7 — 2 — — — 9
J — — 6 3 5
4 Karinais ......................... — — — 40 13 25 7 7 ' 5 — — — 2 3 12 5 —
5 Harjavalta....... ; ............ 1 1 2 10 6 2 — — — 3 1 1 — — __ : 4 1 —
6 Kiukais ............................ 1 1 — 16 10 11 . 5 3 5 — — 1 — — 2 15 14 10
7 Eura ............................... 2 — 1 22 11 4 17 5 11 — 2 — — — — 25 8 13
S Karjala......... ■................. 2 — — 6 3 16 1 — — — — — ■ --- — — 8 — 8
9 Kulia............................... — — — 10 5 — 3 — — — — — — — • -- 15 ' 4 —
10 Pöytis .. .......................... 4 . — ■ — 21 7 — 13 — — — — — — — — 15 — —
U Suodenniemi.................... 1 3 — 33 5 4 1 — 2 — — -- — — — . 10 6 3
12 Kuusjoki......... ' ............... ■ — — — 16 3 31 1 — c 1 — — — — — — — — —
13 Keikyä............ ................. — — — 13 2 4 1 — — — — — — — — 3 — —
14 78 Landsbygden 114 67 107 2145 825 1569 329 122 212 42 26 33 03 37 33 959 428 925
15 86 Äbo o. B:borgs Iän 231 137 210 2 390 94111809 522 242 431 116 120 §3 140 77 101 1012 476 969
Tab. 17. (Forts.) - 297 Tabl. 17. (Suite).






















































st. st. st. St. st. st. st.
67 26 72 407 174 270 183 318 44 12 7 212 235 i n 4116 2112 3124 277 1
__ __ — — — — 1 — — — — — — — 4 8 21 71 6 2
51 4 1 14 7 13 1 4 — — — 1 — 3 8 0 1 9 3 3 2 3
_ _ _ _ — 4 1 — — 2 — ' ---- 2 — — 6 5 3 0 3 3 3 4
__ — — 8 1 — 4 4 1 — i 2 2 — 3 2 1 7 6 6 5
_ — 1 12 3 9 6 6 — — — 11 5 1 6 6 4 2 4 0 3 6
___ __ 3 — — — — ■ 4 — — — — — — 6 6 3 0 3 2 15 7
__ __ 2 1 3 1 2 — — — 6 3 11 2 6 9 3 8 5 8
__ — 12 — — 1 7 — — . — — — — 4 1 1 6 — 6 9
__ __ __ — — — - 1 5 — 1 i 33 42 • _ 8 8 5 5 — 14 1 0
__ — 14 2 5 . 1 .1.0 — — — 4 1 . 3 6 4 2 7 1 7 9 11
__ 1 __ 6 — 2 2 5 — — — 7 4 4 3 2 1 3 3 8 3 12
— — — 3 — ' — 2 — — — — — — - 2 2 2 4 — 13
1 1 8 3 1 7 7 4 8 2 1 8 9 3 0 2 2 0 3 3 6 7 4 5 1 3 9 2 7 8 2 9 2 1 3 3 4  7 4 6 2  3 9 3 3  4 3 6 3 4 9 14
2 9 0 1 3 1 2 0 1 7 3 5 2 8 6 5 5 6 '  2 2 4 5 2 9 81 2 7 1 6 3 5 2 5 0 0 1 5 5 5 6  0 3 9 3  4 5 5 5  9 9 6 4 9 15
Sparbankssiatistik dr 1917. 38
Tab: 17. (Forts.) 298 Tahi. 17. (Suite).
1
Sparbankens ort.
































































st. st. St. st. st. st.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (Villes). ■
1 Tavastehus »Hämeenlinnan
kaup. Säästöpankki» . . 16 10 45 35 17 28 18 10 45 3 4 9 9 23 31 16 37
2 Tammerfors »Tampereen
Säästöpankki» . . ......... 21 15 44 147 55 58 80 38 65 24 21 16 51 12 29 35 11 7
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» ............. 3 — 2 50 22 20 4 3 1 — 3 — 3 2 g — 2
4 Tavastehus »Suoma). Sääs-
top. Hämeenlinnassa» . . 9 5 — 36 13 9 11 1 — 8 • — 15 4 5 11 — —
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki»........................ 3 2 12 24 10 10 5 3 3 2 1 — 8 2 — 3 —
6 Lahti »Työväen Säästö-
pankki- Lahdessa»....... — — — — — — — — — — - — — .---- — — —
7 Tammerfors »Hämeen
Ty-öväen Säästöp.» . .. . — — ... 1 — — 3 1 — — 1 — 9 . ~ 15 3 —
8 7 Städerna ■52 82 103 293 117 125 121 56 114 .37 30 25 95 20 57 103 30 46
Landsbygd (Campagne).
9 Urdiala............................ 9 2 2 31 20 52 5 1 12 1 1 - — 2 42 21 36
10 Janakkala........................ — 1 4 5 2 4 1 — 2 — — — — — — 7 1 10
11 Jämsä ............................. — 1 3 . 34 6 25 8 3 . 8 5 2 2 4 3 4 34 8 21
12 Ruovesi............................ 2 8 5 42 24 73 1 — 12 — — — 4 — 6 23 6 26
13 Lempälä ......................... 2 — 1 20 14 4 3 — 4 2 1 — ■ — — — 9 ■ r,
14 Hausjärvi................................ 5 — 1 20 9 17 1 — 3 — — — — — 10 2 4
15 Toijala.................................. 1 — 2 21 11 6 — 2 2 — 1 i 2 — 3 7 4 8
16 Lampi s ..................................... 4 3 1 53 21 22 7 3 — — — — 2 2 — 18 1 13
17 Loppis . .  . . '............................. 5 6 . 5 33 6 51 7 1 3 - — — — — 23 9 31
18 K uru .......................................... — - — 14 2 — — — - — — — — — — 12 4 —
19 Somero ............................ 3 2 — 41 37 52 2 2 3 — 1 — — — — ■ 15 8 9
20 Korpilaks ....... ................ 2 i — 26 1 — 3 19 13 1
21 Rengo ............................. — — — 15 7 6 1 — 3 — — — — — — 5 2 3
22 E'orssa............................. 2 1 3 12 — 27 2 4 4 — — -- —- __ 1 12 3 13
23 Nastola............................ — — — 21 % 9 20 2 2 1 — 1 — — — 1 3 1 2
24 Transport 28 25 27 388 , 169 359 43 18 57 8 7 3 12 5 17 239 83 182
299'Tab. 17. (Forts.) Tahi. 17. (Suite).




23 1 24 1 25 
Öfriga arbetare.








31 1 32 1 33
Öfriga
personer.

















































St. St. st. st. st. st. st.
2 4 9 28 5 34 _ 13 _ 3 _ — 13 13 145 92 • 243 9 1
69 71 35 133 59 61 l 56 — 18 7 20 101 45 599 446 360 47 2
1 2 2 16 6 2 2 2 — — — 9 8 2 96 48 31 6 3
4 — 2 15 5 40 8 — - — 2 ' 5 9 , 4 122 39 60 13 4
4 1 2 6 3 — __ 4 — ■ — ■ — 2 18 5 57 44 32 3 5
58 15 45 1 3 6 20 64 138 43 64 . 56
6
7
138 93 50 243 78 137 12 78 — 21 9 42 169 133 1157 712 790 134 8
3 1 •' 5 6 1 14 10 9 20 13 14 4 113 70 147 ' 12 9
— — — 2 — 34 1 5 — — — — — — 16 9 54 9 10
2 3 2 6 6 7 2 3 7 — — — 95 35 79 . 4 11
— — — 8 6 8 ' — 9 — .1 — — 2 81 53 132 10 12
■ — — 10 1 • 9 — ■ 7 — — ■ — 1 1 — 47 24 23 — 13
— 1 A 2 2 1 8 — — — — — — 41 22 • 27 6 11
1 — — — — — — 6 — 1 ' — — 5 2 33 29 24 16 15
1 1 1 9 2 5 1 — — --- 1 1 — — 96 34 42 ■ 4 16
— ■ — — 12 8 6 5 7 . — — 1 — — — ■ 85 38 96 A 17
— — " • — — — — — — — — — 7 — 15 33 6 15 4 18
— — — — 2 — 6 5 —• — 3 5 4 70 62 68 2 19
1 — — 4 — — — 3 — — 8 7 26 63 25 27 9 20
~ — — ' 2 — 1 1 — 4 — — . — 1 — 24 10 17 2 21
3 3 12 5 2 4 2 3 — - — 1 2 — 39 18 64 4 22
— ■ — — 6 — 2 — 4 • — — — 1 — 32 18 26 4 23
11 9 20| 74 30 92 29 69 31| 2 2I 34 36 53 868 453 841 90 U
Tab. 17. (Forts.) 300 Tahi. 17. (Suite).
1
Sparbankefts ort.
2 1 3 1 4
Tjänste- 
inan och 
id kare af 
fr ia. vt ken.











11 1 12 1 13
Tjänste- 
personal vid . 
affärsforetag.






17 1 18 1 li)






















St. st. st. st. St. st.
1 Transport 28 25 27 388 169 ■ 359 43 18 57 8 7 3 12 5 17 239 83 182
2 lianho............................. 4 1 9 25 22 . 9 5 3 4 2 2 — — — - 16 15 7
3 Pälkäne............................ 1 1 1 17 11 10 1 3 1 — 2 — — — — 2 ' — —
4 Vesilaks............................ — — — 26 6 6 1 2 3 — — — — — 3 12 7 2
5 Kärkölä............................ — — — 7 • 5 3 — — — — — — — — — 3 1 —
C Koskis....................................... 2 — — 16 6 7 1 1 . 3 — — - 1 2 — 5 1 1
7 Asikkala .......................... 9 6 — 57 28 l i 8 1 — 1 1 — — — — 9 5 1
8 Kangasala........................ 2 2 4 24 14 3 1 1 4 — — - — — — 8 8 7
9 Kuhmois.......................... 6 1 1 35 7 33 7 3 1 3 4 — — — — 23 8 20
10 Tuulos............................. — — 1 14 5 12 3 * — 2 — — — — — — 3 — —
n Padasjoki ........................ 5 1 1 19 9 14 — 2 7 — 12 2 9
12 Orivesi............................. 1 — 2 24 12 17 5 — 1 4 1 — 1 •2 — 14 1 1
13 Luopiois .......................... — — — 14 13 17 3 2 2 — — — - — — — 13 4 2
14 Sahalaks .......................... — — 2 25 6 9 2 1 — — — 2 — — 3 — 2
15 Humppila........................ — 1 1 2 — 2 — •— — — — — 1 — 3 7 3 —
16 Sommarnäs.................... .. — — — 15 4 7 — — — — — — — — - 5 5 11
17 Sääksmäki.............. .. — — — 18 •7 4 6 — — 2 .. 1 - — — — 5 1 5
18 Väliä ................................ — 1 — „ 2 — — — — — — — — 1 2 — 3 4 16
19 Längelmäki............... — — 1 20 12 31 1 — 1 — — — — — - 8 2 5
20 Kuhmalaks............................. — — 1 16 6 1 1 1 — — — — — — — 5 6 7
21 Kuorevesi................................ — — — 8 6 ‘  7 — — 3 7 - — — — — — 9 3 2
22 Jokkis ....................................... 2 3 2 2 2 4 — — — — — — — — — 4 2 4
23 Messuby ................................ — — 1 1 1 3 1 —
24 Ypäjä .......................................... — — — 2 5 8 1 — — — — — — — — 14 5 2
25 Tyrvändö ................................ — — — 2 1 2 — — — — — — — — — 2 — 5
26 Eräjärvi: .......................... — — 32 4 6 — — — 8 — —
27 Birkkala .................. ...... 1 . — - . 4 — — 2 — - — — — — — — — —
28 Vilppula .......................... 10 4 4 42 20 41 2 2 — — — 2 6 — — 20 4 1
29 Ylöjärvi........... ................ — — 1 4 3 2 — — 1 — — — — — — 5 3 3
30 Teisko ............................ 1 1 — 11 3 2 2 — — — — — — — — 7 3 1
31 44 Landsbygden 72 47 59 872 386 627 95 40 90 20 18 6 24 11 23| 467 177 296
32 51 . Tavastehus Iän 124 79| 162 1165 503 752 216 96 204 57 •48 31 119 31 80 570 207 34
301 Tahi. 17. (Suite)Tab. 17. (Forts.)




































g f g 5* S’ S  •P= S* g ¿5* £'
O o o o O o
st. _ st. st. st. s t . ' st. st.
n 9 20 74 30 92 29 69 31 2 2 34 36 53 868 453 841 90 1
— — — 6 — — 7 1 1 — — 2 — — 67 44 30 ■8 2
— — — 3 3 3 2 3 — 1 — — 1 — 27 24 15 3 ' 3
— — — 2 _ — — — — — 3 — - — 44 15 14 1 1
1 3 — 1 2 3 — — 2 — — 1 1 2 13 12 ■ 10 2 5
2 . — v 4 — — 2 9 — — — — — — 33 19 11 1 6
— — — 18 9 1 — 5 — — — 2 3 ~ ___ 104 58 13 8 7
5 — 1 1 . — 3 2 3 3 — — ■ — — — 43 28 25 2 8
— — — 13 1 1 1 3 — 1 — 2 — - 91 27 56 9 9
— — — 3 1 1 4 6 — — — 1 2 — 28 14 16 4 10
—- — — 6 4 3 6 5 — ■ — — 1 4 — 49 27 34 5 11
3 1 1 17 9 11 4 ;______1 1 ^ --- - — 2 1 - — ' 75 ' 28 34 3 12
— — — 8 10 5 ■2 6 — ■ — — - — — 40 35 26 3 13
— — — 8 3 3 — 1 3 — — - - - — 40 11 19 4 11
1 — — — — — — — 2 — — — 1 — 11 5 8 1 15
— — — 2 2 2 — — 3 ■ — — — — — 22 11 23 2 16
IG 7 6 ■ — — — — — — — — 1 — 1 48 16 46 — 17
— — — — — — — 1 - — 1 — — — 6 .9 16 — 18
— - -A - — 6 ,2 1 . 3 1 — — — 1 — 1 39 17 40 5 19
— . ------ — 2 — — — 1 — — - — — — 24 14 9 3 20
- 1 — 3 — - — 3 — — _ 2 3 2 22 16 14 — 21
1 — — — 3 5 — — — — — — — — 9 10 15 5 22
— — — 4 — 2 1 2 — — :— 2 1 — 11 4 4 3 23
— — _ — — 6 1 1 — — — — 1 — 18 12 16 •3 24
- ~ — 2 — 2 — 1 — — — — — 2 6 2 11 — 25
—
G
— ~ — — — — — 6 — — 46 4 6 — 26
4 — — 4 — — — — — — — — 5 34 15 5 • 34 — 27
10 2 4 ■ 9 2 8 1 2 — 4 1 — — — 104 37 60 10 28
— — — 3 — — — 1 — ■------ — — 2 1 12 9 . 8 11 29
— — — 2 2 — 3 1 — • — — 7 12 3 33 22 6 2 30
54 23 32 201 83 152 68 126 46 8 4 .  67 73 99 1948 988 1430 188 31
192 116 82| 444 161 289 80 204 46 29 13 109 242 232 3105 1 700 2 220 322 32










































































s t . st. st. st. st. st.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 V ib o rg  »V iborgs  S p a rb .»  . . 34 103 49 78 38 29 47 55 103 36 40 19 91 13 73 13 4 6
2 F re d r ik s h a m n ......................... 1 1 — 1 2 1 — 2 — 1 2 4 1 7 — 1 2
, 3 Villm anstram d »V illm an-
strands Sparbank». . . . .  . 14 5 11 41 39 38 4 3 1 2 5 — 8 7 3 3 1 2
4 Sordavala.......................... 11 11 14 90 35 28 13 9 7 13 7 9 2 2 2 ' 8 6 4
5 Kotka »Sparb. i Kotka» . . 1 1 — 2 — — — — — 1~  1 — 1 1 — — • —
6 Viborg »Viipurin Suoma-
lainen Säästöp.»............ 20 18 15 . 38 12 22 32 19 62 33 16 43 36 10 68 5 4 1
7 Kexholm.......................... 1 1 14 22 3 3 -2 1 34 — — 4 3 1 17 — — _ _
8 Kotka »Kyminlaakson
Työyäen Säästöpankki». —- — — — —
9 Viborg »Viipurin Työväen
Säästöpankki» ............. 2 — 1 2 — — 1 — 2 2 — 5 10 — 2 1 — 3
10 Villmanstrand »Etelä-Sai-
maan Työläisten Sp.» . . — — — 2 — — 2 — — 1 — — — — — 1 — —
11 Viborg »Viipurin pitäjän
Säästöpankki» ............. 6 5 — 80 9 13 3 — — 1 — — 1 — 5 J> i —
12 Villmanstrand »Lappeen
. Säästöpankki» ............. — 1 3 67 15 12 3 — — 1 1 — 2 — — 8 — —
13 Kotka »Kotkan Suomalai-
nen Säästöpankki» . . . . 25 '6 6 65 14 10 21 2 2 26 9 12 — — — — — —
14 13 Städerna 115 152 113 488 167 156 128 89 213 116 80 94 157 35 178 44 17 18
Tab. 17. (Forts.) 303 Tabl. 17. (Suite).




23 I 24 25 
Ofriga arbetare.






























































st. st. st. st. st. st. st.
27 7 57 77 67 100 12 61 i 12 3 9 27 4 436 418 441 -23 1
2 — — 3 5 6 — 2 — — — — 1 — 11 14 20 — 2
1 _ 15 12 6 ___ 5 ___ 3 2 5 19 5 96 98 66 6 3
10 — 5 9 ■ 8 13 4 21 2 ' 7 2 — 6 — 167 107 84 10 4
1 1 '  i 1 — — — — — — — — — 6 4 2 - - - 5
16 5 14 21 13 55 ___ 27 2 .7 5 3 43 34 211 172 316 25 6
— — . 2 4 — 50 2 — — — — — — 32 8 124 — 7
54 23 — 17 6 . — — — — — — — — — 71 29 — 7 8
16 — — .75 24 21 — 3 — 1 — — — 110 27 34 33 9
— • — — 9 — — — ' — — ■ — — 1 2 15 1 2 3 10
2 — — ’  3 — — — — — 1 — 5 13 4 107 28 22 8 11
6 1 4 — — — — — — — — 2 —
->
89 • 18 19 1 13
— — — r 8 13 19 — 4 — 4 — — — — 149 48 49 10 13
135 37 . 83 242 148 270 16 125 5 35 12 24 no 49 1 5 0 0 972 1 1 7 9 126 1 4
Tab. 17. (Forts.) 304 Tabl. 17. (Suite).
1
Sparbankens ort.





































































st. st. st. st. st. st.
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
1 Vederlaks................................. — — — 32 6 9 — l 2 2 1 5 — — 2 — 3 —
.2 Säkkijärvi............................ .. — — 4 25 13 9 — — — — — — — — — .2 — 1
3 Parikkala ............................... — '5 — 44 7 ■ 7 2 2 — — 1 — — — — 8 2 2
4 Jääskis .................................... 2 1 — 68 48 61 3 1 — 1 — 1 1 — 4 1 2
5 Jaakimvaara.......................... — — 1 41 16 4 1 — 2 - — — — 1 • 1 — — —
6 Pyhäjärvi............................... — — — 42 15 11 2 — —, 1 — . — __ - — 1 — —
7 Hiitola...................................... 2 — — 44 17 18 3 1 — — — — 1 — — 6 — 3
8 Korpiselkä ............................ 1 1 4 26 13 10 1 3 5 — — — 1 — — 8 2 1
9 Soanlaks.................................... — 1 1 11 6 18 — — 2 1 . — — — — — — —
10 Luumäki................................. — — — 15 3 2 1 —
ix S:t Andre®............................. 1 — — 23 8 5 i — — — \ — — " — — — — —
12 Sakkola.................................... — — . 10 1 5 1 1 — — — — - — — —
13 R äisälä.................................... •-- — 33 6 11 2 — 2 — — 1 1 — 2 4 1 1
14 Vekkelaks............................... — - ' — 75 19 20 5 3 2 — - - — — — — 10 2 2
15 Björkö ...................................... 2 1 . 5 6 1 — . 1 — 1 — — — — — — — —
16 Mollia.................. .. .................. 1 1 — 36 9 6 2 — 2 — — — — — — — — —
17 Sippola .................................... — 1 2 81 io 26 3 3 4 4 — — 7 1 — 8 2 4
18 Rautus .................................... — — 18 2 3 — — — — — — — — — —
19 Kirvu s ............•........................ 1 — — 53 18 8 2 — — 1 — — — — — 2 — —
20 Metsäpirtti............................ — — — . 4 1 1 — — — — — — — — — 2 — —
21 Kivinebb................................. 1 — 3 11 7 20 2 — — . 2 2 4 — — — — — —
22 Miehikkälä ......................... - — — — 21 5 10 2 — — 3 — 4 — — 1 4 — 2
23 Kouvola •................................. 1 2 2 47 12 12 — — 2 2 — 2 . 5 — 1 5 3 —
24 Ruskeala . .  ............................. — — 2 22 5 2 — — — — — — — — — 4 —
25 Johannes.............................. . 1 1 1 38 9 5 1 — — — . ' —
26 Transport « 15 21 825 262 284 34 16 23 00 4 16 ie! 3 7 68 16 18
Tab. 17. (Forts.) 305 Tabl. 17. (Suite),


































st. st. st. ■ - st. st. st. st.
2 2 l \ ■ l 4 7 37 18 25 8 1
— — 19 — — — 8 — 45» — 2 — — 48 21 14 — 2
— — — 2 1 — — _ 6 — — — — 3 — 56 26 9 9 3
2 — — 14- 4 4 2 1 — — — 2 5 1 99 62 .68 4 4
— — — — — — — 1 — — — — — — 42 - 18 8 3 5
— — — — 1 — 1 1 — — — 3 " 6 ~ 50 23 11 3 6
— — — : 1 — 1 — 3 — 1 - 2 — 1 ' 60 21 23 2 7
— — — 2 2 1 — — — - ■ — — — — 39 21 21 — 8
— — 2 3 — — - — — — — — — 14 10 21 1 9
— — __ - -- — — — — • -- — — — — — 16 3 2 1 10
— — _ 2 1 1 — .1 • _ — — — — - -- 27 10 6 ‘ 5 11
— — — — — — — — — — — — — ■ — 11 2 5 3 12
— — — ' 4 — 2 — 2 — —- 1 — — — 44 10 19 1 13
2 — — — — 5 . 5 2 4 — — — 99 33 24 2 14
— — — — — 1 — - _ — — — — __ _ 6 9 3 4 15
— — — 2 — — 2 2 — — — — 1 — 43 13 8 1 16
10 3 — 7 6 — — 1 — — — 7 3 1 127 30 37 5 17
— .-- — — — — . — 1 — — — — — — 18 3 3 2 18
__ — — 8 2 — _ — — - 1 — 1 — — 68 20 8 9 19
_ _ — __ — — — — — — — — — — — 6 1 1 1 20
— — 16 9 27 6 21
— __ _ 3 3 1 — 3 — — — — — — 33 11 1 8 2 2 2
8 5 l — — — — — 1 . — 2 — 1 71 22 21 2 23
— :__ __ — • -- — — 4 — — — — — — 26 9 4 4 24
— — — — ■ — — — — — — — — — — 40 10 6 4 25
22 8 l 68 26 10 39 — 4 5 . 20 22 H i 1096 415 392 8 2 2 6
Sparbanksstatistik wr 1917. -39
306 Tabl. 17. (Suite).Tab. 17. ' (Forts.)
1
Sparbankens ort.




















14 1 15 I 36
















































st. st. st. st. st.' st.
1 Transport n 15 21 825 26S 284 34 16 23 18 4 16 16 3 7 68 16 00
2 Kronoborg ...................... 1 — 1 8 8 — — 3 — — — — — — — — — — —
3 Savitaipale ............................. — 1 1 21 5 5 1»--- - — — — 1 — — 4 5 2
4 Kymmene................................ 1 — — 15 0 2 3 f 7 1 — — — — ■ — — — —
5 Suomenniemi........................ 1 — — 19 7 15 2 — — — ' — . — — — 4 3 2
6 Ruokolaks............................ 2 — 36 11 5 — 3 — — — — 1 — — 1 — —
7 ImpUaks .................................. 2 1 — 19 8 7 1 — — — — — 1 — 1 2 — —
8 Valkjärvi.................................. — — — 30 5 . 2 6 1 — — — — — 1 — — — —
9 Klemis ....................................... - - 57 13 2 4 — — — — 1 1 — 1 7 1 —
3.0 Raut järvi ........................ — — 14 5 1 1 •3 1 —
11 Kaukola ......................... — — 29 7 18 1 1 — — — — — — 1 — -
1.2 Suo järvi . ; ................. '........... 2 — 2 7 2 2 — 1 1 — — — — — — —
13 Nvkvrka.................................. - — — 7 . 7 — — — — — — — — — — 4 2 —
14 Uguniemi ............................. - — — 36 9 .10 1 — — — — — — — — 5 — —
15 Taipalsaari............................. 2 — — 21 5 ' 7 — * — — — — — — — — 1 1
16 39 Landsbygden 22 17 25 1224 349 358 56 22 31 19 4 17 20 4 9 100 29 22
17 52 Viborgs Iän 137 1G9 138 1 712 516 514 184 111 244 135 84 111 177 39 187 144 46 40
Tab. 17. . (Forts.) 307 Tahi. 17. (Suite).




23 1 24 1 25
Öfriga arbetare.
*








31 1 32 1 33
Öfriga
personer.

























st. st. st. st. st. st. st.
22 8 i 68 26 n 10 39 — 4 6 20 22 11 1096 415 392 82 1
— — — — — — — — — — — ■ „ — — 92 — 1 5 2
. --- — 1 — — 1 2 2 — — 1 1 29 14 10 5 3
4 — ■ 8 - 2 — — — 1 — — 2 ■- 3 28 4 20 3 4
— — — 5 3 — — 6 1 — — — — — 31 18 • 18 1 5
1 1 2 2 i — 2 — — — — — — 43 19 6 4 . 6
— — — — 1 — — 2 — — — — — 25 12 8 4 7
— — — — 1 — — — . — — — — — — 36 8 2 6 8
— — — 3 — — — 6 — — — 4 4 1 76 23 5 3 9
— — — — — — — — — — — 1 — 18 7 1 2 10
— . --- 1 1 — 1 — — — — — — — 33 9 16 -6 l i
2 — 9 5 5 1 12
.— — — — — — — — — — 1 — — 12 9 *— 4 13
— — — 1 1 — — 3 — — — — 1 — 43 14 10 4 14
— — 3 — i 2 — — — — — — — 29 6 8 3 15
27 9 9 86 34 13 14 59 3| 4 5| 28 31 15 1600 563 502 133 1G
. 162 46 92 328 182 283 30 184 8| 39 17 52 141 64 3100 1535 1681 259 17
308 Tahi. 17. (Suite).Tab. 17. (Forts.)
1
Sparbankens orfc.



















































■ st. st. st. St. st. st.
S:t Michels Iän.-
S t ä (I e r (Villes).
1 S:t Michel........................ 18 n 14 139 58 121 30 20 29 i i 4 7 17 15 24 53 16 24
2 Nyslott »Savonlinnan -
Säästöpankki» ............. 8 6 1 47 17 23 10 9 13 6 5 3 7 — .. 4 10 7 4
3 Heinola............................ 2 2 5 2 3 3 2 — 2 1 1 1 1 1 — 5 i —
4 Nyslott »Säämingin Kun-
nan Yht: Sp.».............. — - - 17 10 .... — — — — — — — — — — —
5 4 Städerna 28 19 20 205 88 147 42 29 44 18 10 11 25 16 . 28 68 24 28
Landsbygd (Campagne).
ö Kangasniemi .................. 2 1 3 50 11 3 2 1 2 1 — - - — — 21 3 1
7 Jorois............................... 4 — 4 28 6 15 1 - - 2 — - .2 1 — 8 3 7
S Rantasalmi.............':.... 6 4 7 68 16 32 3 2 11 — — — — 1 — 9 1 8
9 Pieksämäki...................... 3 i 1 91 23 8 3 1 5 - - — — 8 2 — 19 3 1
10 Hirvensalmi.................... — •— 2 41 11 10 — .1 - — 2 — 1 i 1 16 3 3
11 Heinävesi........................ 2 . 3 2 56 8 16 10 1 2 1 — — 2 . 2 — 10 1 —
12 Mäntyharju ....... ' ........... 5 3 — 113 33 19 9 4 — — — — 2 — — 7 — 1
13 Svsmä-.............‘............... 3 2 2 80 27 30 9 ' 1■ 5 3 — 2 2 1 — 34 5 24
14 Kerimäki ........................■ 3 4 — 51 8 12 7 2 1 6 1 — 5 1 — 6 4 . -
15 Gustaf Adolfs ................. 1 - — 40 2 44 1 — 6 1 — — — -- — 11 1 5
16 Joutsa............... : ............ 1 2 ■ 3 71 14 18 10 2 3 1 — — — — — 47 14 4
17 Leivonmäki ............. — — — . 5 -- — — — — — — — — — — 2 — —
18 Kristina ............................ — — — 37 20 10 7 1 • 1 — — — 2 — — 8 2 —
19 Jolckas .. ......................... 2 — 2 68 16 13 6 4 4 — — — — — — 17 6 2
20 Luhango .......................... — 2 3 6 13 1 1 1 ' 1 — — — — 21 4 8
21 Heinola socken ............... — — — 6 3 16 2 — — — — — — — — 2 — -
22 Anttola............................ ' — — . — 26 9 4 — — — — — — — — — 4 Q 2
23 Puumala.................. . 1 — — 11 8 2 1 — — 1 1 1 — — — 2 1 3
24 . Virtasalmi........................ — — 2 7 1 2 — — 2 — - - — — - — — - 6
2 5 Sulkava . .......................... —■ — — 18 1 13 2 — 2 — — — — — 1 3 3
2 6 Haukivuori...................... — 1 4 5 — — -- — 1 — — 1 — — — 8 — —
27 Kangaslampi .................. — 2 13 3 5 2 — - 1 — — — ■ — — 12 3 6
28 Enonkoski........................ — 1 1 21 1 6 — — — 1 — — — — — 6 — -
2*9 Savonranta ...................... — — — 8 - • 6 4 3 — — — — — — — — 8 O 2
3 0 24 Landsbygden 33 24 35 917 233 295 79 21 . 48 17 4 4| 24 9 1 289 63 86
31 28 S:t Michels Iän 61 43 55 1122 321 442 121 50 92 35 14 15| 49 25 29 357 87 114
Tab. 17. (Forts.) 309 Tabl. 17. (Suite).
2 0 2 1 2 2 2 3 2  4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 . )  1 3 0 3 1  1 3 2 3 3 3 4  1 3 5  1 3 6 3 7
A r b e t a r e  v i d  
i n d u s t r i e l l  
i n r ä t t n i n g a r .
ö f r i g a  a r b e t a r e . T j ä n a r e .
U n g d o m ,
â t n j u t a n d e
h ö g r e
i m d e r v i s -
ö f r i g a  p e r s o n e r .
S u n i m a  p e r s o n l i g a  

















































































st. st st. st. st. st. s t.
i t 6 • n 63 25 18 6 32 1 6 4 4 14 19 ■' 348 205 268 11 1
4 __ 3 25 11 3 2 12 __ 2 __ 2 10 __ 123 77 54 12 2
— — — 8 6 ' 2 — 1 — — 2 — 3 — 21 20 13 — 3
— — — 1 — — 2 3 — ‘ — - — — 20 13 — 2 4
15 6 14 87 42 23 10 48 1 8 6 6 27 19 512 315 335 25 5
1 19 6 5 6 4 ' 1 104 30 9 3 c
— — — 1 2 4 2 8 1 1 — 2 10 1 49 30 34 3 7
— — — 6 3 17 3 10 2 — — — 2 — 95 39 77 — 8
1 2 — 5 1 — 2 — — 2 1 8 1 131 44 17 14 9
1 1 1 8 3 3 5 6 2 — — 2 4 — 74 32 22 2 1 0
— — — '  4 . - — — 9 — — — 5 3 — 90 27 20 10 ■11
— — — 14 5 6 1 4 — 1 — 2 2 — 154 51 25 8 1 2
— 1 — 11 3 16 ■ 16 16 7 - — — 14 12 18 172 67 104 22 1 3
1 3 1 11 — — 1 2 — — — 1 — — 102 25 14 4 1 4
— — — 12 3 8 3 6 — — — 1 — — 70 12 63 6 1 5
— — — — 2 — 5 7 — — — — — - 135 41 28 6 1 6
— — — — — — — 1 — — — 3 5 — 10 6 — ■ 4 1 7
1 — — — — — 3 6 — — — — — — 58 29 11 5 1 8
— ' — — 6 2 1 3 7 — — — 20 7 6 122 42 28 10 1 9
— '  — — 6 — 3 — 3 1 — — 2 1 ■5 33 17 31 5 2 0
— — — 6 2 — — 3 — — . — 1 •— — 17 8 16 4 2 1
— — — 2 1 3 — — 1 — — 7 — — 39 13 10 2 2 2
— — — 3 ■ — 3 — 1 — — 5 5 3 24 16 12 — 2 3
— — — — 1 — — 2 — — — — — — 7 4 12 2 2 4
— — — — 4 1 1 3 — . — — 3 6 3 25 17 22 2 2 5
— — — - — - 1 2 — — — 1 1 '  — 15 4 6 3 26
— — — 4 2 1 — — — — — — 1 32 9 14 1 27
— — — 1 — 1 — 1 ' — — — 2 2 31 5 8 . 1 28
— — — 2 5 £ — — — — — ' — — 21 14 9 . 2 2 9
4 8 2 120 4 4 70 49 104 14 2 2| 76 70 37| 1610 582 592 119 30
19 14 16 207 86 93 59 152 15| 10 8 82 97 56| 2122 897 927| 144 31
810Tab: 17. (Forts.) Tahi. 17. (Suite).
1
Sparbankens ort.
















Il 1 121 13
T j änste- 
personal vid 
affärsföretag.
































st. st. st. st. st. st.
Kuopio Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Joensuu ............................ 2 3 4 25 11 7 2 2 4 3 3 2 3 2 — . 7 — —
2 Kuopio »Kuopion kaup.
Säästöpankki» ............. 10 33 11 86 36 19 38 18 16 13 22 2 40 10 8 57 21 6
3 Idensalmi........................ 16 5 18 123 21 47 15 — 10 4 3 — 4 1 1 41 12 16
4 Kuopio »Savon Työväen -
Säästöpankki» ............. — — — — — — — — — 1 1 2 ' ^ — — 17 3 __
5 Kuopio »Kuopion Maalais-
kunnan Säästöpankki» . 8 2 — 40 3 12 2 2 — — — — — — — 2 — —
6 5 Städerna 36 43 33 274 71 85 57 22 30 21 29 6 47 13 9 124 36 22
Landsbygd (Campagne).
7 Nurmes köping....... . 12 5 7 104 26 20 n 2 3 1 — — - 2 2 34 4 13
S Pielisjärvi........................ 1 1 2 62 29 25 8 — ' 7 - — — 2 — 5 12 1 6
9 Tohmajärvi...................... — 1 — '2 3 1 1 1 5 — — — — 1 — — — --
10 Kiuruvesi........................ 4 — 2 93 22 22 1X — 1 — — 1 — — — 26 8 2
11 Leppävirta ...................... 7 4 4 94 44 35 9 4 3 2 — — — — — 60 6 12
12 Libelits ............................ — — 1 59 12 15 — — 2 — — — — — 1 — —
13 Nilsiä............................... — — 2 55 8 44 6 — 2 3 — — 3 — 1 16 1 14
14 Lapinlaks ........................ 4 2 3 73 17 30 6 — 2 — ' — — 2 2 — 18 5 3
15 Eno ...............................: 1 — — — 2 — 1 — — — — - — — — 3 21 —
16 Rautalampi .................. .. 2 4 3 49 25 6 — 1 2 ■' — — - — — — 36 8 .9
17 Kides............................... 1 — — 56 10 13 2 1 2 — — - 1 1 — — —
—
18 Maaninga ........................ 1 — 2 40 11 11 6 — — — — 1 1 — — 8 1 2
19 Karttula .. .. : ................. — — — 31 5 ■ 12 1 1 — 2 1 — 1 2 — 16 2 2
20 Hankasalmi .................... 4 . 2 — 72 6 14 — — 2 — — — — 1 2 14 2 6
21 Kuusjärvi........................ 2 . 1 3 22 5 8 1 — 1 — — — — — — 3 2 2
22 Bräkylä............................ — — ' 6 26 10 5 1 ■ — — — — — — — — D — - -
23 Polvijärvi....................... 1 4 1 53 2 19 — — — — — — — — — l — —
24 Kontiolaks ...................... 2 3 1 40 1 25 1 2 1 1 — — — — — 9 3 10
25 Suonenjoki ...................... 2 — — .24 10 8 1 2 — — — — — 2 — 9 1 —
26 Ilomants.......................... — — — 15 2 9 1 — 7 — — — 1 — 2 1
27 Juga................ ................ 4 1 — 77 25 31 — — 1 1 — — 1 — — — — —
28 Transport 48 28 37 1047 275 353 51 14 41 10 1 2| 12 11 10 273 65 82
Tab. 17. (Forts.) 311 Tahi. 17. (Suite).




23 | 24 | 25 
Öfriga arbetare.
26 | 27 
* Tjänare






31 | 32 | 33
öfriga
personer.














































st. st. st. st. st. st. st.
2 — — 4 2 — 3 5 — 2 — 4 10 5 57 38 22 3 1
9 6 i 76 33 _ 5 46 _ 5 4 18 64 139 357 293 202 19 2
— — — . 35 .... 34 4 15 — - — 16 18 6 258 75 132 4 3
4 — 2 20 3 2 — 1 — — 1 — 1 43 8 7 26 4
— — — ■ 4 1 1 — 1'2 — — . _ — — — 56 20 13
n( 5
15 6 3 139 39 37 12 79 — 7 4 39 92 151 771 434 376 59 6
12 1 7 2 7 2 ’  171 53 47 6 _ 7
— — — 12 4 2 - 5 — — — — — _ _ 97 40 47 — 8
— — — — — — — — — — — — — — 3 6 6 5 9
— — — 16 — 2 4 15 — — — — 2 — 144 47 .3 0 • 2 10
3 — . — 20 12 3 3 8 __ 3 — — — — 201 78 57 8 11
— — — 13 8 3 1 4 — — — 2 2 — 76 26 21 4 12
— •--- 1 13 10 3 4 8 i — -rt — — — 100 27 68 5 13
— — 14 4 6 — 5 — 2 1 — — 119 36 44 .4 14
— — — — — — — 2 . — 1 — 11 . 9 10 17 34 10 4 15
5 — — — — — 1 11 — — — 2 7 5 95 56 25 8 16
— — — 3 1 1 1 8 i — — 3 3 3 67 24 20 4 17
— — 7 8 3 3 6 i — — 2 2 1 68 28 21 8 18
— — — 10 - 1 1 3 9 — — — 4 2 — 68 23 15 8 19
— — — 16 7 5 9 9 10 — — 3 — — 118 27 39 — 20
— ‘ ---- — — 1 — 2 3 — — 1 ■ 3 — — 33 13 14 — 21
— \ --- — — — — 1 2 — — — — — — 33 12 11 — 22
— — — 9 4 — 2 3 ■ — — — — — — 66 13 20 4 23
— — — 2 1 — — 1 — — — 2 5 — - 57 16 37 8 24
__ — __ 1 1 1 — 4 — — — 4 4 — 41 24 9 3 25
__ __ __ " 8 1 3 .---- 1 - — — — —; — — 27 4 20 2 26
— — ' — 5 3 1 — — — 1 — — — — 89 29 33 10 27
8 1 161 66| 34| 35 111 13| 7 2 38 43 . 21 1690 616 594 93 28
Tab, 17. ■ (Forts.) 312 Tabl, 17. (Suite).
1
Sparbankens ort.














s j älf ständiga 
affärsidkare.
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st. st. st. st. st. st.
1 Transport 48 28 37 1C47 275 353 51 14 41 10 1 2 12 11 10 273 65 82
2 Ka,ävi............................... 1 — — 72 .32 — 2 ■ — — — — — — — — 50 2 2
B Pielavesi .......................... 1 — ■1 73 22 32 4 5 3 , i — 1 4 — 2 62 9 21
4 Vesanto............................ 2 — — 10 2 ,4 ' — — — — — — — 1 — 9 — 3
5 Taipale ............................ — — — 16 9 11 — .--- — — — — — — — — — —
6 Keitele....... ..................... 1 — 1 28 10 12 — — — i 1 — — _ — .11 2 —
7 Mnuruvesi........................ — — 21 — 7 — — — — — — — 4 — 5 • ---
8 Rantavaara .................. .. — — 1 ' 5 1 1 - — 1 l — — — — 1 1 1 1
9 Kesälahti ........................ 2 — — 43 2 6 2 — — — — - — '1 1 6 4 —
10 29 Landsbygden 55 28 . 4« 1315 353 426 59 19 45 13 2 3 16 13 18 412 88 109
11 154 Kuopio iän ,91 71 73 1589 424 511 116 41 75 34 3! 9 63 26 •27 536 124 131
BIB Tahi. 17. (Suite).Tab.. 17. (Forts.)




2 3. 1 24. j ¿5 
• Öfriga arbetare.































































st. st. st. st. st. st. st.
8 __ l 161 66 34 35 I l l 13 7 2 38 43 21 1 6 9 0 616 594 93 1
— ' — — — 4 — — — — — — — - — — 125 38 2 3 2
— — — 17 2 3 13 19 1 — — 19 16 6 194 73 70 12 3
— — — 5 — — 1 — — — „ — — — — 27 3 7 11 4
— — — - ---- ' ------ — 3 7 3 — — — — — 19 16 14 — 5
— — — — — 1 3 — — 1 — — — 42 17 13 5 6
— — — 6 — ' ------ — — — — — — — 27 5 11 3 7
1 — — 3 1 — — — — — ' _ _ — — — 11 3 5 3 S
1 — — 4 7 — 1 1 — — — — — — 59 15 7 12 9
10 - 1 198 80 37 54 141 17 7 3 57 59 27 2 1 9 4 786 723 142 1 0
25 6 4 335 119 74 66 220 17 14 7 96 151 178 2 965 1220 1 0 9 9 201 j r
*
t!
Sparbanksstatistik &r 1917. 40
Tab. 17. (Forts.) Tahi. 17. (Suite).314
1
Sparbankens ort.






















































St. st. st. St. st. st.
Vasa Iän.
S t ä d e r  ( V i l k s ) .
1 Jy väsk y lä ................................. 22 13 20 130 25 101 29 10 26 14 a 8 14 4 12 73 17 65
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank»........................................ 14 18 19 58 46 92 21 32 54 12 33 11 35 16 59 9 8 7
3 Kristinestad............................ 4 6 4 28 18 6 7 ' 9 8 3 4 2 3 2 4 8 6 1
4 Jakobstad................................. 1 2 4 7 13 17 4 4 9 3 2 1 4 — 2 1 — —
5 Nykarleby................................ 1 — 1 14 10 12 1 — 3 4 — — 2 2 2 — 5 —
6 Gainlakarleby »Sparb. i
Gainlakarleby stad» . .  . 1 — 8 2 2 3 • 2 1 7 — 4 ■3 7 4 7 — — 4
7 Nikolaistad »Mustasaari -
Sparbank»........................... 2 — — 26 5 28 — — - — — - — 1 — 1 1 —
8 Nikolaistad »Vaasan Sno-
m ai. Säästöpankki» . . . . 15 3 11 20 . 6 9 37 6 n 14 15 6 11 5 12 1 — —
9 Gainlakarleby »Keski-.Poh-
iamnaan Sp.» .................. 3 1 — 2 — — 1 2 — 1 3
10 9 Städcrnn 63 43 67 287 125 268 102 64 119 50 64 31 76 34 98 93 37 '80
Landsbygd (Campagne).
n AI a v o ........................................... — — 2 72 36 61 — 1 7 — — — 5 — 3 28 20 . 7
12 Lillkyxo...................................... — - — 26 7 14 3 1 —
13 Saarijärvi ............................ . 2 4 — 42 — 28 4 12 5 3 4 6 3 1 46 4 19
U Ilm o la ........................................ 3 2 5 146 5 28 3 2 — — 1 — — — 46 3 15
15 Gainlakarleby socken . . . . — — — 12 6 14 — — — 1 — — — — — 2 1 4
16 Kauhava ................................... — — — 86 36 116 5 1 20 — — — 2 — — 12 4 5
17 Uurail . .  ................................... — — — 16 8 7 4 6 4 3 — —
18 Virdois........................................ 2 2 1 45 14 6 5 4 1 — — — 1 . — 2 10 12 5
19 Konginkangas ....................... — — — 7 1 6 — — — — — 1 — — 6 2 —
20 Viitasaari ................................. 1 . 2 — 21 5 5 3 — — 1 — — — — — 23 . 10 3
21 Terijärvi ........................... ... 2 — 2 21 7 18 1 1 1 2 1 — 1 — 1 6 — 3
22 Pihtipudas .............................. — — — 20 9 9 3 — 1 — — — — — 1 3 1 2
23 K a rstu la ................................... — — 20 8 13 1 1 1 — — — — — 11 3 1
24 Storkyro ................................... — — — 74 26 14 12 3 9 21 8 8
25 Transport 10| 10 10| 608 1681 339| 37 13 52| 91 ö! 41 1 20 9 12 220 69| 72
Tab. 17. (Forts.) 315 Tabl. 17. (Suite).




23 ] 24 ] 25 
Ofriga arbetare.








31 | 32 | &3
Ofriga
personer.












































st. st. st. st. st. st.
•
st.
8 4 10 . 45 9 18 3 35 i 3 i 61 52 23 4 0 2 1 7 5 2 8 4 18 1
14 79 '  8 33 18 22 2 ■ 24 11 4 __ __ — 2 0 9 . 2 7 8 2 7 2 21 2
— — — 8 . 4 3 — 4 — 3 ( 2 — 2 6 6 5 3 3 0 6 3
10 17 6 6 •7 15 — . 7 — 2 1 1 21 2 3 9 74 56 2 4
— — — — — 1 — 2 — — — 2 4 — 2 4 2 3 1 9 3 5
— — — 5 3 10 — 4 — — — — .6 — 1 7 2 4 4 2 2 6
— — — 5 1 — — 1 — — — 11 19 5 4 5 2 8 3 3 5 7
9 9 2 18 13 16 2 17 — 4 4 5 • 4 — 1 3 6 8 2 6 7 14 8
1 1 — — — — — — — — — 1 — — 8 5 4 3 9
4 2 1 1 0 2 6 1 2 0 5 5 8 5 7 9 4 i 2 3 1 0 8 3 1 0 6 3 2 9 4 6 • 7 4 2 8 0 7 7 4 10
3 11 4 ' 1 3 1 9 10 2 1 2 6 7 4 8 6 8 11
■ — — — 1 5 - — — — — — 2 3 — 3 2 1 6 1 4 7 12
— — — 9 ' ---- 6 5 2 — — — 3 4 — 1 2 2 2 0 7 0 — 13
,--- ' ---- — 4 — 2 5 .5 — — _ — — — 2 0 7 1 8 5 0 • 17 - l i
2 — — 2 3 — 1 2 — — — 4 1 2 2 4 • 1 3 2 0 2 15
— — — 9 17 19 . — — 2 — — 4 5 — 1 1 8 6 3 1 6 2 2 16
— — — — 3 — ■ — — — — — — — • — 2 3 1 7 1 1 — 17
— 2 — 9 3 — 2 5 — — — . — — 7 4 4 2 1 5 ' 36 18
— — — 3 4 3 1 2 — — — — — — 1 8 9 9 7 19
— — — 5 4 4 2 5 '  — — — 2 — — 5 8 2 6 1 2 6 20
— — — 3 1 — - ---- 3 "---- — — 1 • 6 — 3 7 1 9 2 5 4 21
— * ---- — 5 1 —- — 2 — — — — — — 3 1 1 3 1 3 5 22
— — — — — — — 3 — — — 4 2 — 3 6 1 7 1 5 8 23
— — — 13 5 1 2 3 2 — — 12 8 — 1 3 4 5 3 3 4 6 24
2 2 3 74 50 36 18 35 4 1 — 41 39 4 1 0 4 0 4 0 0 5 3 6 108 25
Tab. 17. (Forts.) 316 Tahi. 17. (Suite).
.
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 | 3 | 4
T jä n ä te - 
m ä n  o ch  
id k a r e  a f 
fr ia  y rk e n .
5 | 6 ! 7
ClArdsägare 
o c h  h e m n m n s - 
• ä g a re  sarat 
a r re n d a to re r .
8 | 3 | 10
H a n d la n d e , 
h a n d tv e rk a r e  
o c h  ö fr ig a  
s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
11 | 12  | 1 »
T jä n s te -  
p e rs o n a l v id  
a ffä rs fö re ta g .
1 4  | 15  | 16
B efc jä n te  i 
a l lm ä n  t jä n s t  
e l le r  v id  
e n sk ild a  in - 
rä t tn in g a r .
17  | IS | 19
T o r p a re  o c h  
jo r d b r u k s - ' 



































s t . s t . s t . s t . s t . s t .
1 Transport 1 0 1 0 1 0 608 168 339 37 13 52 9 5 .4 2 0 9 1 2 2 2 0 69 72
2 L a u k a s  ............................................. 5 2 1 31 6 1 2 3 1 5 1 1 — — — — 13 3 6
3 Kivijärvi.......................... 4 1 — 15 1 0 9 — 2 4 1 — — — . — 14 2 2
4 Keinu ............................. — ' — 2 17 7 7 — — 1 1 1 2 — — — 9 ■2 3
5 'Ylihärmä ............. : ........ — — — 34 21 27 — — — — — — — ' .— — 10 7 —
6 Lappo ............................. 2 — — 116 58 55 7 1 2 1 — — 2 1 10 37 40 9
7 Kuortane ........................ — 1 — 41 48 63 2 1 2 — — — 1 — — 10 5 9
8 Pörtom .................. . — — ■ 2 • 42 23 33 2 1 — 1 1 . — — — — 1 2 —
9 Kauhajoki....................... 1 __ '2 85 31 42 1 — 1 1 — — — -- — 28 14 5
10 Lappajärvi ...................... 1 — 1 51 25 30 4 — 12 — — — — — — 9 3 2
n Multia ............................. — — — 24 ■7 7 • 1 1 1 17 2 3
12 Kortes järvi...................... 1 — 1 17 27 15 17 6 8 — — — 1 1 5 2 1
13 Kurikka ......................... — — — 57 10 67 9 3 10 — 5 2 — . 1 2 17 6 9
14 Evijärvi........................... — — — 48 28 16 2 1 — — — — — — 8 5 8
15 Vindala............................ 2 — 5 29 12 25 2 — 3 — i 3 — — — 4 6 1
16 Soini ............................... — — 18 4 8 1 — 3 — — — 1 — — — 2 7
17 Etseri . . . ' ......................... — 1 5 55 12 21 9 2 1 2 — — 3 1 — 14 5 8
1 8 98 85 30 2 __ _ 2 _ __ — 4 — 3
19 Jyväskylä socken ........... — — — 16 4 18 — 1 — i — — — — — - 2
20 Närpes.......... ................... 2 — 1 71 40 65 8 2 — — — — 1 • — — 8 7 12
21 Bötom .. ..,...................... 1 1 1 31 8 15 2 1 — — — — — — — 18 6 6
22 Nedervetil........................ — 1 _. 14 6 6 i — 1 — 1 __
25 Korsnäs............................ 2 — 1 54 19 23 i 1 4 — — - - - — — 6 7 2
21 Sidebv........... .................. 6 ' -- 2 11 7 — 4 — 3 2 — — 4 — 7 3 1
2 5 Seinäjoki......................... — — 1 41 9 36 5 1 4 . 4 — 2 4 2 19 2 — 2
2 6 Solf ................................. — 1 — 20 2 22 1 — — 1 — — — — — 4 3 —
2 7 Peräseinäjoki .................. — — — 36 18 28 2 — 2 — — — — — — 8 6 4
2 8 Malaks............................. 1 2 2 62 31 29 4 1 — — — — 1 — — 1 1
2 9 Äänekoski........................ — 1 3 15 7 4 4 — — — — — — — — 8 7
3 0 1 4 99 34 27 3 2 _ 1 — — • -- — 3 28 22 6
3 1 Alajärvi............................ 2 2 2 .34 16 10 5 3 1 7 . 2 1
32 Stora . .............................. — — — 34 8 1 49 2 — 2 — — — — — — 15 6 14
33 Transport 40 24 46| 1 924 791 1138 141 42 124 27 15 13 38 15 46 533j 238 2051
Tab. 17. (Forts.) Tall. 17. (Suite),317




23 1 24 1 25 
öfriga arbetare. .



























































St. st. st.. st. st. St. st.
2 2 3 74 50 36 18 35 4 1 __ 41 39 4 1 040 400 536 108 1
__ __ __ 1 1 1 — — 4 — — — 1 1 — 65 19 24 ■ 8 ■ 2
__ _ _ _ _ __ ---- — — 1 1 — 1 — — — 34 17 16 3 3
__ __ 1 4 — — — 2 ■ — — — 1 31 1 2 17 4 4
__ __ — 8 4 9 ■--- — — 1 — 1 1 6 54 33 42 4 5
__ __ __ __ — '---- 6 6 — 6 1 8 9 — 185 116 76 . 15 6
__ __ - -- 1 . 2 — — 4 — — 1 — - v . — 55 62 74 5 7
__ __ 1 — — — — — — — 1 0 — — 57 27 35 3 8
1 __ __ 2 6 • 1 2 . 2 — — — — — 1 2 1 , 5 3 51 8 9
1 _ _ ___ . 8 4 ._ — 2 — — — — — 74 34 45 14 1 0
1 ___ __ 1 ___ 3 — — — — ■ — ' --- — — 44 1 0 14 1 2 1 1
__ __ ___ 4 1 __ ■ .--- 2 — — — — — — 45 39 25 ■ — 1 2
__ __ __ 1 0 8 4 3 ' 6 — ;  — — — — — 96 39 94 7 13
_ _ _ _ 19 18 — 6 4 _ — — — — — '8 3 55 25 5 U
___ __ __ 7 3 __ — 3 1 — ■ — 1 — 3 45 25 41 5 15
__ __ __ 3 - -- — — 3 ■ -- — — — 1 — 23 1 0 18 3 16
3 ' 1 _ __ 6 4 2 2 3 — — 1 — — — 94 30 37 8 17
__ __ __ . 6 _ _ 1 1 — 3 — — — — 116 8 6 33 1 18
2 1 __ 1 . 5 1 — 2 1 2 — 1 . -- 2 0 16 2 2 12 19
1 __ __ 13 12 2 2 5 — — —= 18 19 3 124 85 83 7 1 2 01
__ _ _ _ _ 3 3 __ — _ — — — — — ■ ---- 55 19 2 2 . 7 j 2 1
__ __ •__ __ __ — — — — — — 1 — — 17 7 7 4 22
___ 1 __ 11 12 2 — 2 — ’ _ — — 9 1 74 51 33 5 23
__ __ __ 4 2 2 — 2 — — 4 — — 42 14 8 2 24
1 1 2 9 2 20 . 3 3 — — — 1 1 — 70 19 8 6 4 25
__ __ __ 3 __ ----. _ _ 2 — '--- — 4 7 1 33 15 23 7 26
__ __ __ 1 1 — 1 1 1 1 — 2 8 — 51 34 35 1 27
__ • __ 11 12 1 — — — — 2 . 1 — — 81 49 32 7 28
1 __ __ 10 1 1 1 6 — — 1 2 1 40 17 16 8 29
__ __ . __ _ __ — 3 9 — — 1 4 3 — 138 72 40 18 30
__ _ __ 6 __ .--- • --- - 7 — — — — 3 — 54 33 14 6 31
— ----- - — 6 ' 3 3 3 4 — — 1 5 5 2 65 27 70 4 32
13 6 6 243 154 87 51 121 7 13 10 103 109 22 3 1 2 6 1 5 2 5 1 6 9 4 305
33
Tab. 17. (Forts.) ' 318 Tahi. 17. (Suite).
1
Sparbankens ort.








































































s t . . st. st. st. st. st.
1 • T ransport 40 24 46 1 9 2 4 791 1 1 3 8 141 42 124 27 15 1'3 38 15 46 533 238 205
2 V etil .......................................... — 3 59 12 4 5 ■ ---- — — ■ — — — — — 21 7 1
3 Sum iais . ' .................................. — — — 1 — — — — — — — — — — — 1 — —
‘ 4 Y l is t a r o ..................................... 4 1 — 97 28 31 5 4 15 — — — 7 . — 2 29 16 5
5 N u r m o ....................................... — — — 83 19 9 2 — — ;  4 2 — 1 — — 21 4 —
6 O fverm ark  ............................. 1 — — 40 16 25 1 1 ’ ,1 l — — 2 1 — 13 5 3
7 T ö v s ä ......... .. .......................... . — _ _ . — 17 3 34 ' 4 • 1 7 — — — — — 1 5 5 9
g K e l v i ä ....................................... 2 — 2 106 26 18 1 — — — — — 1 — 3 9 — —
9 J u rv a  . ......................... .. 3 1 — 80 11 13 15 — — — — — — — - 19 3 —
10 T oh o la m p i .............................. 2 — — 54 16 24 8 4 4 4 —
11 L a i h e l a ..................: . . . . . .  . — — — 62 10 7 . .4 2 8 l — - — 3 — 20 17 —
12 K a n n u s ...............: .................... 3 — 1 38 19 8 3 1 1 l — — 1 — — 12 6 —
13 K a u stb y  .................................. — — — 48 11 9 '  2 — — — — — — — — 8 10 —
14 Lehtimäki....... : ............ .. 1 — — 5 5 32 — — ■— - — — — — — 1 — 3
15 Österiiiark ..................... 2 ■ — 6 70 8 9 — — 4 3 — 2 1 — — 25 12 —
16 HaJso . . . . . . . ................ -. — 1 — 10 — . 3 — — 1 .  1 — — — — — 9 .8 —
17 Petäjävesi..........' . ............ — — — 12 3 4 — — — — — — 2 ■ — — 2 — —
18 Perho....... .............. 1....... — — 9 1 18 — 1 — — — ■ — — — — 4 8 .3
19 Y tte n n a rk  ............................. 1 — — 19 4 20 — — - — — — — — — 13 4 —
20 Pylkönniäki . .. i ......... . . 1 1 — 11 3 1 — — — — -7- — - — 5 1 —
21 Himango.......................... — — — 49 — 8 — — 2 — — — — — 27 6 9
22 Lestijärvi ........................ — — — 11 3 8 1 — ' — — — — 2 — — —
23 Pihlajavesi ...................... 1 2 — 21 .3 29 — — — 1 — — — — — 9 2 8
24 K in n u la ............. ................ : .  . — — — 15 5 9 4 3 — — — — — — — 4 — —
25 Lappfjärd................................ 1 1 — 41 21 25 — — — — — — — — . — — —
26 Toivakka ................................ .1 1 3 16 7 18 2 1 3 — — — — — — 17 5 2
27 70 Landsbygden 63 32 61 2 898 1025 1504 198 60 166 39 17 15 55 19 52 811 361 248
28 79 Vasa län| 126 75 -128 3185 1150 1772 300 124| 285 89 81 46 131 53 150 904 398 328
319 Tahi. 17. (Suite),.Tal. 17. - (Forts.)






















































- St. st. St. st. St. st. st.
13 6 6 243 154 87 51 121 7 13 10 103 109 22 3 1 2 6 # 5 2 5 1 6 9 4 305 1
— — . — — — — 3 — — — — — — 85 • 22 8 4 2
— — — — — — — — — — — — — 2 2 — 2 — 3
— — — — — — — 1 — 3 ■ — 2 11 — 147 61 53 13 4
— — — 8 2 — 2 3 — ' — — 7 3 — 128 33 9 __ 5
1 1 — 7 8 1 1 6 — 2 8 ' . 1 — 75 41 30 7 6
— 4 — — — — — — — 3 1 — 33 10 51 3 7
— — — 4 2 — 3 — — 5 5 — 128 36 23 8 8
— — — 9 — — — — — — — — — ' — 126 15 13 — 9
1 — — — — — — — * — — — 68 25 24 3 10
1 — — 9 19 — ' 1 1 — 5 16 — 103 68 15 9 11
— — — 5 3 — — 5 — — — — . — — 63 34 10 5 ; 2
— — — — — — — 3 ' — — — 7 — — 65 24 9 4 13
— — — 5 2 1 — 4 — — 1 2 — 13 13 36 2 14
— — — 7 -2 3 3 2 — — — 14 2 — 125 26 24 5 1.5
- — — — — — — . — — • — . — — — — 20 9 4 4 16
— — ■ — 3 1 — — — — — — — — 19 4 4 9 17
— — — — — — — — — — — — — — 13 10 21 6 18
— — — 11 9 — — — — — 1 9 — 45 26 20 4 19
— — 1 — 4 — . 2 — — ■ — — — — 18 7 5 3 20
13 — — 6 5 — 6 4 — 1 — 7 . — — 109 15 19 4 21
— — - 2 — — — ~2 — — — — 1 — 16 6 8 . 1 22
— — — 5 4 — 1 3 — — — 5 3 2 43 17 39 3 23
— — — — '--- — 2 1 - — 1 — — — — 26 9 9 — 24
— — — — — — — — — — — — — 42 22 25 \ 9 25
— — — 2 — — — 1 — ■ 2 1 — — — 40 16 26 2 26
28 8 6 331 211 96 67 165 ■ 7 20 13 168 16 3 26 4  678 2  074 2 1 8 1 413 27
70 118 32 451 266 181 74 259 8 43 23 251 269 58 5 624 2 816 2 988 487 28




2 1 3 1 4
Tjänste- 
män och 
id kare af 
fria yrken.











Il 1 12 j 13
Tjänste- ' . 
personal vid 
affärsföretag.
14 1 15 1 16
Betjänte i 





























st. st. ■st. St. st. st.
Uleäborgs Iän.,
S t ä d e r  (Villes). ■
1 Uleäborg »Uleäborgs Stads
Sparbank».................... 8 3 13 74 34 41 45 .23 45 10 6 10 25 11 23 n l l i
2 Brahestad........................ 2 4 9 8 3 7 7 5 16 6 • 5 14 6 5 9 . 5 8 14
3 Kajana ............................ 5 6 11 117 26 - 19 6 2 14 4 1 6 9 2 6 14 3 1
4 Uleäborg »Sampo Oulun
kaupungin ja maalaisk.
Säästöpankki» ............. 19 15 2 62 40 22 10 6 4 29 9 5 2 2 — 3 1 —
5 Torneä......... ' ................... — — • 4 3 — ’  — 3 2 5 — 4 1 2 — 6 1 — —
6 Kemi ................................ 6 3 3 — 3 8 2 2 4 — — ■ - 5 — 1 — — - -
1 6 Städerna 4° 31 42 264 106 97 73 40 88 49 25 36 49 20 45 34 13 26
Landsbygd (Campagne).
8 Limingo ... . .................... — 2 1 38 16 30 2 — — 2 1 3 2 1 1 10 5 4
9 Frantsila.......................... ' 2 1 1 37 15 ' 10 3 — 2 1 1 — 2 1 — 9 13 4
10 Öfvertorneä.................... 1 1 1 12 4 8 1 — — — — — — — — 4 5 12
11 Pyhäjärvi ......................... 2 ■1 2 31 9 11 2 - — — — — — 1 — 2 8 3
12 Kemi.............................. 2 1 — 9 2 21 — — — — — — — — — 2 — —
13 Rovaniemi ...................... 1 — 1 78 25 30 2 — 6 1 — — 4 1 -5 19 1 10
U Haukipudas .................... — — — 15 5 9 — — — 1 — — — — — 2 2 —
15 Nivala............................. — — — 53 61 12 — — — — — — — — — 18 10 _•
16 Kalajoki ......................... 2 — 5 91 32 57 5 — — 1 — — — 2 — 6 5 —
17 Mulios............................. - — 7 5 £ — — — — — — — 1 - 1 — -■
18 Tvrnävä.......... .................. — — 7 13 .11 12 3 — — — — — — 1 — 1 1 2
19 Ijo ................................... 1 1 1 34 13 24 1 1 5 1 — 2 — 1 1 1 — —
20 Paavola............................ 3 2 — 14 7 8 2 — 1 — — ~~ — — 12 3 1
21 Haapajärvi...................... 1 2 1 48 9 24 — 2 3 — — — — — — 18 6 10
22 Haapavesi........................ 2 . 1 ■ — 49 33 32 2 — — 2 1 2 1 — — 5 2 —
23 Sotkamo ......................... — — — 58 14 18 22 10 8 — — — — — — 19 4 5
24 Tervola............................ — — — 9 3 2 1 — — — — — 1 — — — — —
2 5 Transport 17 12 20 596 264 311 46 13 25 9 3 7| 10 9 7 129 65 51
Tab. 17. (Forts.) 321 Tahi. 17. (Suite).













fed' O: t-t 
2
T3



























s t. st. s t . s t. s t . s t r s t.
l i î 3 48 25 4 4 1 . 27 6 5 28 3 244 159 193 2 1 1
3 ' 5 7 10 6 15 2 10 — — ■ — 4 1 2 53 52 9 3 1 0 2
12 — — 28 5 5 — 6 — ■ . 6 1 15 25 5 216 77 67 16 3
9 9 1 3 6 2 13 149 91 34 17 4
— — — — 1 2 — 5 — — 1 — 2 2 9 15 20 1 5
— — — 1 — 1 1 — — — - — 13 9 18 3 6
35 • 6 1 0 95 37 68 3 52 1 18 4 24 69 1 2 684 '403 425 68 7
1 1 5 2 2 5 4 1 4 66 31 46 6 S
— — — 1 — — 1 2 — ■ — — — — — 56 33 17 7 9
— — — _ ■ — — 1 3 — — — — — — 19 13 21 2 10
— — — 5 1 — — — — — — — 1 — 42 21 16 2 11
1 — — — 1 7 — 4 — — — — — — 14 8 28 1 12
— — 6 7 1 2 1 . — — — 5 2 3 118 37 56 3 13
— — — 5 — 1 — 5 — — — 5 1 — 28 13 10 1 14
— — — — — — 5 6 — — — — — — 76 77 12 — 15
— — 11 . 7 — — 3 — 1 — 4 4 1 121 53 63 11 16
— — — — 1 — — ’ 1 — — — — — 18 8 8 21 __ 17
— — — 1 1 — — 11 — — — — — — - 18 25 21 1 18
1 — 1 3 4 1 1 6 2 1 — — — — 44 26 37 7 19
• _ — — _ _ — — 6 7 — ■ — — — — — 37 19 10 1 20
— — — 2 1 — — . 6 — — — — — — 69 26 38 3 21




6 5 10 6
_ _■ __








3 — 2I 48 29 17 34 74 2 2 - 2 6 12• 26 920 481 468 47 25
Sparbanksstatistik'âr 1917. 41
Tab. 17. (Forts.) 322 Tahi. 17. (Suite)
1
Sparbankens orfc.






















































st. ' st. st. st. st. st.
1 /transport 17 12 20 596 264 311 46 13 25 9 3 7 10 9 7 129] 65 51
2 Öfverkiiminge ................. 2 — — 11 •8 18 — — — — — - - __ __ _L 3 5 _
3 Kestilä............................. 4 1 — 12 4 20 — — 2 — — — _ __ _ 3 1 6
4 Kuusamo' ........................ 1 — — 45 27 15 1 -- - — — — — _ __ _ 1 _ 2
5 Kittilä.................... 4 1 — 18 — 6 4 — — — .-- — _ _ _ ;_ ___ _
6 Ylivieska......................... 4 1 2 100 26 20 5 5 — — — - - l __ _ 5 _ 1
7 Pulkkila ......................... ,3 2 — 16 3 3 — — — — — _ _ _ _ 5 3 1
8 Vihanti ............................ — — — 9 3 13 — — — ■-- — — _ _ _ 2 1 2
9 Pudasjärvi ...................... 3 — 2 25 8 9 2 1 — — — — l 1 _ 7 6 • 4
10 Oulais ............................. — — — 86 39 31 — — 2 — — ' __ _ 3 3 1 1
11 Nedertorneä.................... — 1 3 8 5 27 3 — 4 — •ä— 2 . 3 ' --- 2 4 1 • 8
12 Kiiminge......................... — 3 2 13 14 10 — — 1 — .-- — __ _ _ 2 • 3 3
13 Säräisniemi...................... — — — 10 — 2 1 — — • --- _ — 2 4 5 1 _ 6
14 Lumijoki......................... — 1 — 13 16 4 2 — — — — — _ _ ' _ 1 _
15 Utajärvi ......... .'............... — — — 11 8 8 — — — — — — _ 6 ‘ -- ' 8 1 2
16 Siikajoki ......................... — — — 11 4 10 — — — — — — _ _ — 10 8 2
17 Turtola............................ — 1 __ — 5 7 1 20 — _ _ __ __ _ _ _ 1
18 Sievi........................... . . . — — 38 12 7 — — — _ __ _ __ __ __ 13 5
19 S o d a n k y l ä ......... — — — 23 15 16 — — 2 1 _ _ __ __ _ 3 _ 1
20 Puolango......................... 1 — 1 21 9 12 1 — — _ *__ _ __ __ _ 4 2
21 Kuola järvi ...................... — — — 7 2 1
22 Kemiträsk........................ 5 2 __ 26 13 4 1 — _ _ 1 _ _ _ 16 _
23 Kärsämäki ...................... — .--- — 15 6 23 3 — 1 __ __ _ __ __ _ 13 2 _
24 Alavieska ........................ — — 55 16 30 — — — _ _ ._ __ _ _ 1 — __
25 Risti järvi ........................ — 1 — 25 1 7 — — — _ _ _ _ _ 10 — 5
26 Rautio .. ; ........................ — — — 36 9 13 — — — ' __ 2 _ _ _1 _ __ —
27 Hyrynsalmi .................... — — — 26 7 2 — — — __ __ _ 1 __ _ __ —
28 »Taivalkoski...................... — — — 20 8 5 1 — — __ __ __ 2 1 1 4 1 _
29 Pyhäjoki .. ...................... 1 2 — 42 14 5 — _ __ __ 1 _ __ _ _ 3 —
30 Kulimoniemi .................. 1 1 — 41 15 8 2 2 __ __ __ _ _ __ _ 8 3 _
31 Kolari ............................. — — 3 12 6 10 2 — — --- __ _ __ __ 2 — 10
32 Reisjärvi...................... 1 1 — 24 11 10 2 1 1 — ■— — — — — 14 3 —
33 Transport 47 30 33 1395 576 666 77 42 381 10 6 10| -20 21 18 277 112 106
Tab. 17. (Forts.) 323 Tahi. 17. (Suite),







23 |. 2d .j 25 
Öfriga arbetare.
26 1 27 
Tjänare






33 f - 32
öfriga 
• pcrsoner


































i St. st. st. St. st. st. st.
3
— 2 48 29 '  17 34 74 2 2 — 26 12 v26 920 481 468 47 1
— — — — — 2 2 — — — — 1 — 18 16 18 i 2
— — 14 — — -■ — 10 — — — 3 6 1 86 22 29 10 3
— — 1 — — — — — — — — — — 49 27 17 6 4,
_ — — 4 3 — — — — ■_ — — 4 2 — 84 6 6 — 5
— — 1 . 3 1 1 4 — — — — — — 117 39 24 1 6
— — 2 1 — 2 4 ■ — — — — — — 28 13 4 1 7
— — — 1 — — — 3 — — . — 1 — — 13 7 15 3 s
— — — 1 2 — 1 6 — — i 8 5 — 48 30 15 6 9
i — — 10 8 3 99 48 41 — 10
— — - — — 3 3 5 4 — — — — 3 21 12 56 3 n
— - — • — 2 1 1 2 — — — — — — 16 24 17 ' 3 12
i T” — — — - — • 14 4 13 — 13
— — — 2 2 3 — 6 1 — — 5 3 1 23 28 9 . 1 14
— — . — 1 3 — — — — — — 1 1 — 21 19 10 15
— . — — — — — 1 6 — — — — — — 22 18 12 6 16
— — — — — — — — 1 — — — — — 1 26 9 — 17
— — — 15 — — — 5 — — — — — — ' 66 22 7 1 IS
— — — 3 — 1 — 2 — 1 — 1 — — . 32 17 20 — 39
-- — — — — — — 1 — — — — — _ — 27 12 13 8 20
— __ — ' — — — — — • — — — — — '  2 9 1 2 — 21
— — — 7 3 1 — — — . — — 6 . 7 61 25 6 1 22
i — — 1 — — 1 3 — — — — 1 — 34 1 2 24 5 23
— — — 14 11 — — 3 — 1 — 8 — — 7 9 30 30 — 24
— — — 3 4 — — 2 ■ — — — . — — 38 8 12 1 25
— — — 6 i — — 3 - — — — — — — 42 15 13 — 26
— — — 1 — — — — — — — — — — 28 7 2 27
— — — 10 5 ■ 6 — — — — 1 ' — — 38 15 12 — 28
— — — 12 6 — — 2 — — — 1 — — 59 25 5 3 29
— . — — 4 — — — 6 — — ■ — — ' — 56 27 8 8 30
— — — 8 — — — — - — — / . — — 24 6 23 2 31
41 16 1 1 10 32
4 2 159 75 33 46 149 9 4 i 75 46 36 2 114 1058 951 127 33
324 Tahi. 17. (Suite et fin.)Tab. 17. (Forts, och slut).
1
Sparbankens ort.
2 |. 3 1 4
Xjänste- 
män och 
id kare af 
fria yrken.















14 1 15 1 16
B et j ante i 








































st. st. st. st. st. st..
1
•
Transport 47 30 , 33 1395 576 666 77 '42 . 38 10 6 10 20 21 18 277 112 106
2 Uleâsalo ......................... 1 — 2 4 6 5 — — — — — — — — — 4 5 7
3 Temmes........................... — — — 13 4 11 — 1 — 1 ' — — — — — 4 4 10
4 Meriiärvi......................... 1 1 — 23 7 13 8 4 7
Salo .......................................1 . 2 1 10 _ _ , _ __ __ _ __ _ _ 6 __ __
6 Pvliäntä .................................. — 14 5 2 — — — — — — — — — 6 4 2
7 Piippola........................... — — — 14 3 — — — — — — — — — 9 2 1
8 Revonlaks........... ............ — — — 13 8 2 — — — — — — — — — 3 3 2
9 Pätkii o k i .................................. 1 — — 21 4 18 1 — — — — — 1 — — 10 4 9
Karunki ......................... 1 1 1 16 14 23 1 __ 2
11 Kempele ......................... 6 3 2 4 1 —
12 58 Landsbygdcn 51 34 37 1529 630 742 78 43 38 11 6 10 21 21 18 332 139 146
13 04 ülcâborgs Iän 91 65 79 1793 736 839 151 83 126 60 31 46 70 41 63 366 152 172
Tab. 17. (Forts, och slut). 325 Tahi. 17. (Suite et fin.)














































st. s t st. st. st. st. st.
4 ,__ 2 159 75 33 46 149 9 4 1 75 46 36 2 1 1 4 1 0 5 8 951 127 1
2 3 4 1 — — 1 3 — 1 — — — — 14 17 18 2 2
— — , ---- — — -1 — 2 — — — — — — 18 11 21 ■ 1 3
— — — — 2 — 1 — — — —- — ■ — 32 15 20 1 4
— — — 6 1 — — — — — — 1 1 — 23 4 1 4 5
— — 5 1 — 1 5 — — — — — — 26 15 4 1 6
■ — — — — — . — '  3 — — — 2 1 — 25 9 1 2 7
— — — — — — 1 — , — — 4 7 1 20 19 5 3 8
— — . — — — — 1 3 1 — 1 — — 36 11 28 4 9
— — — 1 — — 2 1 . - _ _ — 1 . __ 21 17 26 2 1 0
— — — — 1 — — 1 — — — — — 10 6 2 4 11
6 3 6 172 .. 80 33 51 169 1 ° 5 1 83 56 37 2 339 1 1 8 2
1 0 7 7 151 1 2
41 9 16 267 117 101 54 221 11 23 5 107 125 49 3 023 1 5 8 5 1 5 0 2 219 13
326
Tab. 18. Nya lântagare grupperade
T a b l. 18. L es  n o u v e a u x  e m p r u n te u r s ,
1
Sparbankens ort. 
C a isse  d 'ép a rg n e  de.
2 3 -  | 4 | 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
F o n ctio n a ires  ;  p ro fess io n s  
libérales.
e 7 | 8 J 9
Gàrdsâgare och hemmansâgnre 
samt arreudatorer. 
P r o p r ié ta ir e s  e t ferm iers .
10
■
13 | 12 | 1 3  
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
C om m ersan ts, a r tisa n ts  et 
ch efs  d ’ en trep rise .
Intecknings-Un.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires.
Öfriga Un. 
A u tre s  p rêts .
Intecknings-lân.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires .
Öfriga Un. 
A u tr e s  p rê ts .
Inteckiiings-Un.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires.
Öfriga Un. 
A u tre s  p rê ts .
© ST Kapital.







M o n ta n t. II•s •
Kapital.


















M o n ta n t.
st. STnf. st. f f i i f st. ' S m f. st. Sm p st. .Sm p. . st.
Nylands Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Helsingfors »Helsingfors
Sparbank» .  . .................................. '4 83 500.— 40 754 900.— 3 98 200.— i 122 000.— — ■ — 3 73 000.-
2 Borga .................................................. 4 65 500.- 19 564 900.— 29 629 700.— 3 156 000.— n 169 000.— 7 72 400.—
3 Lovisa ............................................................ 7 81 000.— 6 21 5 oo:- 9 97 400.— 3 8 000.— 8 185 500.- 3 23 500.—
4 Ekenäs ............................ — — — — 15 213 500.— • — — 4 145 000.— —
5 Hangö.............................. — — — — 8 112 000.— 1 5 370.— 5 106 000.— 2 6 000.—
6 Helsingfors »Suomalainen
Säästöp. Helsingissä» . . 6 168 500.— 19 77 500.— 5 302 000.— — — 5 95 000.— 2 4 300.-
7 Helsingfors »Työväen Sääs-
töp. Helsingissä».......... 1 45 000.— — — 1 12 000.— — — 1 6 000.— — —
8 7  Städerna 22 443 500.— 84 1 418 800.— 70 1 464 800.— 8 291 370.— 34 706 500.— 17 179 200.—
Landsbygd ( Campagne) .
9 Tenala.............................. — — 1 5 000.— — — 3 25 000.65 — — —
10 Helsinge .......................... — — — — — — — — — — — —
11 Inga................................. — 3 26 500.— 1 19 000.— 3 8 000. — — 3 4 600.—
12 L ojo ............................... — — 4 14 700.— 2 75 000.— 8 214 000.— — — 7 32 000.—
13 ___ 1 700.— 7 224 300.— 15 80 800.— — _ 5 8 625.—
14 Bromarf............................ — — .1 1000.— — — 1 4000.— — — 3 9 500.—
15 Nurmijärvi . . . .  : ............. — ------ - 5 20 500.— 4 18 000.— 32 154 200.— 2 50 000.— 3 16 500.—
1C ' 4 17 500.— 4 . 8 500.— 11 59 600.— ____ 8 24 300.—
17 littis ................................ ___ ___ _ 4 16 000.— 3 8 325.— 30 425 100.— — 8 42 000.—
18 Numrnis........................................................ — — 3 4100.— 3 64 500.— 19 290 000.- — — 12 117 500.—
19 Esbo ................................. .................................. -----, — 3 12 300.— — — 4 140 000.— — — 1 ' 10 000.—
20 , Tusby ............................................................ — — — — 1 6 000.— 2 8 000.— 2 6 000.— 5 • 11600.—
21 Siundeä .  ............................................. ... . 1 20 000.— ï 4 000 .- 7 89 000.— 3 17 500.— 1 1 000.— 1 • 500.—
22 Vichtis............................................................ 5 174 000.— '3 18 400.— 1 3 000.— 11 336 500.— — — 11 46 040.—
23 Orimattila................................................. — — — — — — 12 123500.— — — 5 5 700.—
24 Karislojo.......................... - — 2 2 200.— — — 4 120 000.— 1 15 000.— 1 7 000.—
25 Transport 6 194 000.— 35 142 900.— 33 515 625.— 158|2 006 200.65 6 72 000.— 73 335865.—
327
eîter stând eller yrke âr 1917.
groupés selon leur état ou profession en 1917.




18 | 19 | 20 | *21 
Betjänte i allmän Ijänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Employés des servises publics 
ou d’établissements privés.
22 23 | 24 | 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare. .
Métayers et ouvriers agricoles.
26 | 27 | 28 | 29
Ôfriga arbetare och 
tjänare.

























o £f Kapital. ¡aitci ET
i >










S- »  
?  ~
Montant. S ï“ Montant.
c* p
35 * ■ Montant. ^ iH<s> Montant. S ■" Montant. 'S H- • Montant. S •”* Montant. ■s ►—<s> • Montant.
st. St. $mf. st. Smf st. Smf st. Smf st. Si><f st. Smf st. Smf.
î 25 0 0 0 .— 20 1 0 0 2  9 0 0 .— 2 2 4 0 0 0 .— i 4  5 0 0 .— 1
— — 5 68 00 0 .— 6 65 0 0 0 . - 7 91 0 0 0 .— — — — — i 1 50 0 .— 4 5 1 0 0 . - 2
î 5 00 0 .— 4 7 200 .— 12 95 400 .— 9 14 50 0 .— — — — — 8 31 60 0 .— 7 8 200.— 3
— — — — _ — 1 8 0 0 . - — — — — — — — — 4
2 16 0 0 0 . - — — 2 6 8 0 0 .— 2 1 8 5 0 .— — — — — 5 13 60 0 .— 7 10 80 0 .— 5
2 100 000 .— 15 29 650.— 3 12 000 .— 2 1 30 0 .— — — — — 19 48 10 0 .— 20 24 20 0 .— 6
— — 2 5  40 0 .— 3 22 000 .— 4 3 90 0 .— — — 4 — — 1 4  0 0 0 .— 13 22 200 .— 7
6 14 6  00 0 .— 46 1 1 1 8 1 5 0 .— 28 225 200 .— 26 11 7  8 5 0 .— — — — — 34 98 80 0 .— 51 70 500.— 8
1 5 0 0 0 .— . 1 .8 0 0 0 . - 1 100 .— 9
— — — — 1 15 00 0 .— 1 6 5 0 0 .— — — — — — — 4 6 340 .— 10
— ---- . 1 1 50 0 .— — — — — — — — —  ■ — — 1 34 8 .— 11
— — 1 . 5 0 0 0 .— — 1 8 0 0 .— — — 5 7 70 0 .— — — 10 1 1 1 5 0 . - 12
— î— 3 3  60 0 .— — — 2 1 6 0 0 .— — it ____ 3 2 10 0 .— — — 6 6 0 0 0 . - 13
— — — — — — 1 60 0 .— — — 4 4 8 0 0 .— — — 1 .  2 00 0 .— H
— ---- . 4 56 0 0 0 .— 1 2 500 .— 4 25 0 0 0 .— — — 7 4  500 .— — — 4 6 70 0 .— 15
— — — — — — 5 4  8 0 0 .— — — 4 5 00 0 .— — — 4 1 650 .— 16
— ---- ' ■ 3 6 90 0 .— — — 5 8 0 0 0 .— — — 4 9 8 0 0 .— — — 14 22 600 .— 17
— — — — — — 1 2 0 0 0 .— — — 7 9 00 0 .— — — — —  ■ 18
1 15 0 0 0 .— — — 2 14  500 .— — — — — 2 10 00 0 .— 4 18 500 — 9 16 500 .— 19
— — — ■ — — — 4 4 70 0 .— 16 4 9  600 .— 6 8 500 .— — — 5 1 750.— 20
— — — — — — 2 1 3 0 0 . - 9 25  200 .— 2 7 500 .— — — — — 21
— — 5 32 50 0 .— — — — — — — 9 41 50 0 .— — — 6 7 505 .— 22
— — — — — — — — — — — — — — 7 3 900 .— 23
— — 1 ■ 1 0 0 0 .— — — — ■ — — — 2 4 500 .— — . — — 24
1 15 0 0 0 .— 18 106 50 0 .— 4 32 000 .— 27 60 30 0 .— 25 74  800 .— 56| 122 900 .— 4 ' 18 5 0 0 . - 72 86  543 .— 25
t
328
Tab. 18. Nya läntagare grupperade




30 1 31 1 32 1 33
TJngdom, àtnjutande högre 
undervisning. 
Etudiants etc.




38 39 | 40 | 41
Affars- och byggnads- saint 
andra bolag.




















































st. st. Vmf st. 3rnf st. 3mf. st. 3mf. st. Snif.
Nylands Iän. *
S t ä d e r  (V i l l e s ) .
1 Helsingfors »Helsingfors
Sparbank»..................... — — 6 22 00 0 .— 1 20 0 0 0 .— 14 205 250 .— — — —
2 Borg;!............................... — — 12 31 400 .— — — 10 103 100 .— 9 997 00 0 .— 5 50 3  00 0 .—
3 Lovisa.............................. — — 4 9 9 5 0 . - , 4 3 5  65 0 .— 3 3 650.— 5 352 000.— — —
4 Ekenäs ...................................... — — 4 17 000.— — — 2 1 500.- 1 8 00 0 .— — —
5 Hangö.............................. — —  . 7. 14 000.— — — 6 12 500.— 1 20 0 0 0 .— — -
6 Helsingfors »Suomalainen
Säästöp. Helsingissä». . — — 18 39 000.— — — 6 12 00 0 .— 26 2 915 911.40 1 160.000.—
' .7 Helsingfors »Työväen Sääs-
töp. Helsingissä».......... — — — — 1 10 0 0 0 .— — — 9 . 755 500.— 1 21 00 0 .—
8 7 Städcrna — — 51 133 350.— 0 65 650.— 41 338 0Ö0.— 51 5 048 411.40 7 684 000.—
Landsbygd (Campagne).
9 Tenala.............................. — — — — — —  • — — — — 1 . 10 0 0 0 .—
10 Helsinge ................................... — — — ' —  ” — —  ' — — — — — —
11 Inga...................... ........... — — — — — ---- * — — — — — —
12 L o jo ................................. — — 4 9 00 0 .— — _ __ — — 2 38 00 0 .— 2 45 0 0 0 .—
13 Mäntsälä.......................... — — 2 2 325. — — 2 5 0 0 0 . - — — — * ----
14 Bromarf.. . , ..................... — ' —  . 5 6 100 .— — — 1 150.— — — — —
1 5 Nurmijärvi...................... — — 3 5 300 .— — — 1 40 0 .— — — 2 20 0 0 0 .—
16 Kvrkslätt........................ — — 1 40Ô.— — — 1 50 0 .— — — — —
17 Iittis ................................ — — 2 3 500.— — . ' — 2 6 900.— — — 2 45.000.—
18 Nununis............................ — — 1 1 500.— — — — — — 4 54 000.—
19 Esbo................................. — — 2 14 000.— 1 10 000.— 6 12 500.— — — — —
20 Tusbv .............................. — — 3 4 200.— — — — — — — 1 10 000.—
21 Sjundeä............................ 1 500.— — — 1 600.— — — — — —
22 Virhtis................ \........... — , — 2 2 100.— — — 1 2 200.— — — 1 20 000.—
23 Orimattila........................ — — 3 6 050.— — — 3 1 900.— — — — —
24 Karislojo.......................... — — 1 500.— — — 2 17 500.— — — — —
25 Transport I l 500.— 29 54 975.— 2 10 600.— 19 47 050.— ' 2 38 000.— 13 204 000.—
4
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efter stand eller- yrke âr 1917.
g r o u p é s  s e lo n  le u r  é ta t  o u  p r o fe s s io n  en  1917.
42 | 43 44 45 46 47 | 48 | 49. 50 51 52 63 54 66
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund. Föreningar och fonder. S u m ' ma.
Comm unes, paroisses et autres 
pareilles associations.




































































st. Smf st. Sm f. st. Sm f. st. Sm f st. 3m f st. "■ Sm f. st. Sm f
n 250 700.— 85 2 1 8 4  5 5 0 . - 96 2 435 .250 .— 1
— ' — 2 155 000 .— — — — — 60 1 927 700.— 74 1 749 900.— 134 3 677 600.— 2
— — 1 100 000 .— — — — — 54 883 550.— 40 196 500.— 94 1 080 050.— 3
i 10 0 00 .— — — — — — — 21 376 500.— 7 19 300.— 28 395 800 .— 4
— — — — — — — — 23 274 400 .— 25 50 520.— 48 324 920.— 5
— — — — — — — — 66 3 641 511.40 83 347 950 .— 149 3 989 461.40 6
— — — — 7 59 000 .— — — 24 913 500.— - 20 52 500.— 44 966 000.— 7
i 10 000 .— 3 255 000.— 7 59 000 .— ■ — — 259 8 267 861.40 334 4  601 220 .— 593 12 869 081.40 8
__ __ 1 .3 5  000 .— _ 9 8 81 0 0 .6 5 9 881 0 0 .6 5 9
— — — — — — — — 1 15 000.— 5 12 840 .— 6 27 840 .— 10
— — 1 10 000 .— — — — — 1 19 000.— 12 50 948.— 13 69 948.— 11
— — 9 *213 000.— — —  . — 4 113 000.— 51 552 350.— 55 665 350.— 12
— — 2 104 000.— . — — 1 6 000.— 7 224 300.— 42 220 750.— 49 445 0 5 0 .- 13
— 3 24 100.— — — — 500.— — — 20 52 750.— 20 52 750 — 14
— — .5 ■ 181 000.— — — 4 5 597.70 7 70 500.— 74 495,697.70 81 566197.70 15
— — 1 15 000.— — — — — 4 .8 500.— 39 128 750.— 43 137 250.— 16
— — 5 142 000.— — — — 3 8 325.— 79 727 800 — 82 736125.— 17
— — 1 15 000.— — — — — 3 64 500.— 48 493100 .— 51 557 600.— 18
2 184 500.— — — — — — — 10 242 500.— 27 215 300.— 37 457 800.— 19
— — 1 :20 000.— — — — 19 61 600.— 27 68 750.— 46 130 350.— 20
■ 1 15 000.— — — — —  . — — 21 151 300.— 9 30 800.— 30 182100 .— 21
— — 5 466 624.67 1 6 700.— 2 40 000.— .7 183 700.— 56 1 013 369.67 63 11 9 7  069.67 22
— —  ■ — — — — — - — — — 30 141 050.— 30 141 050.— 23
— — 3 47 000.— — — — — 1 15 000.— 16 199 700.— 17 214 700.— 24
3 199 500.— 37|l 272 724.67 1 6 700.— 7| 52 097.7 o| 88 1 1 7 7  225.— 544 4 492 056.02 632 5 669 281.02 25
Sparbanksstatistik âr 1917. 4 2
Tab. 18. (Forts.) 330 Tahi. 18. (Suite).
1 2 ! 3 1*1 3
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 1 ? 1 8 1 9 .
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 | 12 | • 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga . 
affärsidkare. *
Sparbankens ort. Intecknings- Intecknings- Intecknings-
Iän. öriga Iän. Iän. Öfriga Iän. Iän. öfriga Iän.
> > > > >
Kapital. dË Kapital.
s Kapital. Kapital; eE Kapital.
e
E Kapital.
•- st. Smf st. Smf st. Smf st. Sntf. st. Smf. st. Smf
1 . Transport 6 194 000.— 35 142 900.— 33 ' 515 625.— 158 2 006 200.65 6 72 000.— 73 335 865.—
2 Pusula.............................. — — 1 300.— 1 10 000.— 24 332 020.— — — 4 7 900.—
3 Sibbo................................ — - — 4 5 500.— — — 11 46 300.— — — 5 30 200.—
i Jaala....... ....................... — — — — — ' 7 97 200.— — — 2 1 000.—
5 Snappertuna..................... — — — — 2 80 000.— 3 13 050.— — — — —
6 Lappträsk......................... — — 2 13 000.— — — 20 101 425.— — , — 4 6 400.—
7 Karis................................ 1 6 000.— 6 21 500.— 5 26 000.— 13 81 500.— 1 20 000.— 2 - 22 00u.—
s Borgnäs............................ 2 - 3 500.— 5 29 900.— 1 11 000.—
9 Artsjö .............................. — — 1 3 000.— 2 94 300.— 9 28 950.— — ■ — 5 18 500.—
lo Degerby........................... — — 2 1100.— — ■ — — — — — — —
11 Pyhäjärvi ......................... — — 3 34 500.— 2 91000.— 19 . 480 200.— — — — —
12 Elimä............................... — — 1 6 500.— 1 12 000.— 11 79100.— — — — —
13 Sammatti........................ — — 1 ' 465.— 1 5 0 0 0 .- 10 144 700.— — — 3 26 000.—
U Kyrkstad.......................... — — 2 10 400.— — — — — — — 2 13 500.—
15 Askola.............................. — ' — . — — 1 10000.— 9 53 500.— — — 3 9100.—
16 Strömfors........................ — — — — 1 6 000.— 2 5450.— — — 1 3 000.—
17 Liljendal.......................... — — — - —  ' 1 70 000.— 10 219 000.— — — 3 19 850.—
18 Anjala.............................. — — — — — — 2 1 000.— — — — —
19 Mörskom......... .’ ............... — — 2 3100.— — — 1 4 500.— — — —■ —
20 Hyvinge .......................... — — 3 17 600 — 7 27 500.— 14 219 550.— — — ' — —
21 Pukkila............................ — — — — — — 4 5 400.— — 2 6 000.—
22 36 La n d sb y g d e n 7 200 000.— 65 263 365.— 57 947 425.— 332 3 948 945.65' 7 92 000.— 110 510 315.—
23 48 N y la n d  s län| 291 643 500.— |l49|l 682165 —|l27| 2 412 225.— 340|4 240 315.65| 41 798 500.— 1127 689 515.—
Tab. 18. (Forts.) 331 Tahi. 18. (Suite).
14 1 15 16 17 18 1 19 20 1 21 22 23 24 ' 25 2 ß 27 28 .29
Tjänstepersonal vid
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.



































st. Smf st. Smf. st. * / : st. Smf. st. Sv'tf. st. - Smf st. Smf. st. Smf.
1 15 000.-. 18 106 500.— . 4 32 000.— 27 60 300.— 25 74 800.— 56 122 900:— 4 18 500.— 72 86 543.— 1
— 2 18 500.— — — — — — — 6 10 600.— — — 6 2 250.— 2
__ __ _ — — — — 5 15 500.— — — 12 26 250.— — ■ — — —  ■ 3
— — — — — — — — — ■ - — — — — 4 3 4 0 0 . - 4
•__ ----' — — — —  " — — — — — — — —  ■ — — 5
__ __ 1 2 7 5 . - — — — — — — 1 50 0 .— — — ■8 5 00 0 .— 6
1 ■ 4 00 0 .— 1 8 00 0 .— 1 7 00 0 .— 6 7 200 .— — — . 4 7 20 0 .— — . — 3 . 6 0 0 0 .— 7
__ — — ---- ■ — — — — — — — — — — — —  * 8
__ __ — ~ - — — — — • 2 3 700.— — — 3 1100.— 9
,__ :___ — ..-- — — — ■ — . — — 1 1 000.— — . — — — 10
__ __ — — — • --- 1 10000.— — — 6 7 650.— — — — — 11
.__ __ — — — — — — — — 1 5 0 0 .— — — 3 2100.— 12
__ ___ — — — — 1 1 5 0 0 .- — — 5 3 450.— — — — — 13
• •__ __ 1 1 000.— —- — 1 2 500.— — — ' — T- — — 7 15 200.— 14
__ — — — — — — — — — 8 16 700.— — — 5 3 750.- 15
__ —. 1 200.— — — — — — — . — — — — — ■ — 16
_ __ __ __ — — — — — 1 400.— — — 1 200.— 17
__ __ __- — — — — — 1 5.000.— — — 3 1150.— 18
_ __ __ — — — — — — 1 500.— — — — — 19
_ __ __ __ — — 3 8 600.— — 4 10 700.— — — 8 10 600.— 20
— — — — — — — . • — — - — — — — 4 9150 .— 21
2 19 000.— 24 J 134 475.— 5 39 000.— 44 105 600— 25 74 800.— 109 217 05g.— 4 18 500.— 127 146 4 4 3 . - 22
8| 165 000.— 70|l 247 625.— 33] 264 200.— 70] 223 450.— 25 74 800 — 109] 217 050.— 38] 117 3 0 0 . - 178] 216 9 4 3 . - 23
Tab. 18. (Forts.) 332 Tahi. 18. (Suite).
1
Sparbankens ort.
■30 31 1 321 33'
Ungdom, ätnjutande liögre 
undervisning.
34 35 1 36 1 3 7 
Öfriga personer.
38 39 140 1 41














st. 9mf. st. Smf st. Snif. .. st. 9mf st. st. 3mf
1 Transport 1 500.— 29 54 975.— 2 10 600.— 19 47 050.— 2 38 000.— 13 204 000.—
2 Pusula................ ............. — --- ■ 2 3 000.— — — — — — ■ — 3 10 000.—
3 Sibbo................................ — — 1 3 000.— — — 2 2 050.— — — — —
4 Jaala................................ — — 1 1 650.— — . — 3 2 618.— — — — —
5 Snappertuna.................... — 1 500.— — — — ■ ' — — — — —
6 Jjappträsk........... '............ — — 1 10 000.— — — — - - — — —
7 Karis................................ — — . 1 900.— — — — — — — ■ — —
8 Borgnäs............................ — — 1 - 1875.— — — 7 8 000.— — — — —
9 Artsjö .............................. — — — 500—, — — — — . — — — —
10 Degerby............................ — — . — — — — — — — — —
11 Pyhäjärvi........................ — — — — — — 10 9 275.— — — - — —
12 Elimä............................... — 2 8 000.— — — — — — — — —
13 Sammatti........................ — — — 1100.— — — — — — — — —
u Kyrkstad.......................... — — — — — 2 . 3 000.— — — — —
15 Askola.............................. _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
16 Strömfors ........................ — — — --  . — — — — — — 1 50 000.—
17 Liljendal.......................... — — 2 2 600.— — — ■ — — — — — —
IS Anjala.............................. — — — — — — — — — 2 57 000.—
19 Mörskom.......................... — — 1 1 800.— — — — — — — — —
20 Hyvinge .......................... — — "1 1 000.— — — 1 10 000.— 3 49 500.— — —
21 Pukkila............................ — — — — — — — — — — — —
22 36 Landsbygden l „ 500.— 43 90 900.— 2 10 600.— 44 81 993.— 5 87 500 — 19 321 000.—
23 43 Nylands Iän 1 500.— 94 224 250.— 8 76 250.— 85} 419 993.— 56} 5135 911.40} 26|l 005 000.—
Tab. 18. (Forts.) Tabl. 18. (Suite).333
42 48 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund. Föreningar och fonder. S u m m a .
*




























Smf. st. Sñ¡f. st. Smf. st. Smf st. Smf. st. $fnfi st.
3 5 9 9 5 0 0 !— 37 1 272 724.67 i 6 7 0 0 .— 7 52 097.70 88 1177 225.— 544 4 492 056.02 632 5 669 281.02 1
— — 3 45 0 0 0 .— — — — — 1 10 000.— 51 429 570.— 52 439 570.— ■2
— — 4 87 7 0 0 .— — — 1 10 00 0 .— — . _ 45 226 500.— 45 226 500.— 3
— — 2 26  5 0 0 .— — — — — — — 19 132 368.— 19 132 368.— 4
— — ■ — — — - — — — 2 80 000.— 4 13 550.— 6 93 5 5 0 .- 5
— — — — — — — 9 740 — — — 37 146 340.— 37 146 340.— 6
1 12 0 0 0 — , 5 .1 2 4  0 0 0 .— — — — — 10 75 000.— 41 278 300.— 51 353 300.— 7
— — 2 11 68 8 .— — — — — — — 18 65 963.— 18 65 963.— 8
— — 2 3 5  0 0 0 .— — — — — 2 94 300.— 22 90 750.— 24 185 050.— 9
— — 1 2 0 0 0 .— — — — — — 4 4100 .— 4 41 00 .— 10
— — 3 83 5 0 0 .— — — — —  ■ 2 91000 — 42 625125.— 44 716125.— 11
— .  — 2 75  0 0 0 .— — — — — - 1 12 000.— 20 171200.— 21 183 200.— 12
— — 3 6 3 0 0 .— — — — — 1 5 000.— 23 183 515.— 24 188 515.— 13
— — 1 7 0 0 0 .— — — — — — — 16 52 600.— 16 52 600.— 14
— — 2 101 04 0 .— — — 1 14 0 0 0 . - 1 10 000.— 28 198 090.— 29 208 090.— 15
— — 3 80 ÖOO.— — — — — 1 6 000.— 8 138 650.— 9 144 650.— 16
— — — — — — — — 1 70.000.— 17 242 050.— 18 312 050.— 17
— — 9 4 3 1 0 0 .— — — - 1 2 000.— — — 18 109 250.— .18 109 250.— 18
— — 2 34 707.49 _ . — — — ■ — — 7 • 44 607.49 7 44 607.49 19
— —  ■ 4 77 000.— — — — — 10 77 000.— 38 355 050.— 48 432 050.— 20
— — 3 41 50b.— — ' — — — — — 13 62 050.— 13 62 050.— 21
4|211 500.— 88|2153 760.16 i 6 7 0 0 . - 10 87 837.70 120 1 707 525.— 1015 8 061 684.51 1135 9 769 209.51 22
5|221 500.— 9l|2 408 760.16 8| 65 700,— 10 87 837.70 379| 9 975 386.40| 1 349 12 662 904.51 1 728| 22 638 290.91 23
Tab. 18. (Forts.)' 334 Tabl. 18. (Suite).
1 2 I 3 s 6  • 7 s f 10 l i 12 13
* Tjänstemän och idkare af 
fria, yrken. •
Gärdsägare och hemmansägare 
• samt arrendatorer.'
Handlande, handtverkare 



























st. 9fy. st Svif. st. Smfi st. Smf st. st. 9mf.
$
Äbo o. Björneborgs Iän. *
S t ä d e r  (Villes).
1 Äbo »Sparbanken i Äbo» . 14 323 500 .— 31 792 025 .— 169 5 118 100.— 6 765 0 0 0 .— 23 875 250 .— 7 35 2  25 0 .—
2 Raumo ............... ............. 1 0 72 00 0 .— 13 3 4  900.— 34 322 30 0 .— 3 1 2  0 0 0 .— 14 174 500 .— 3 7 70 0 .—
3 Nystad.............................. 1 5  000.— 5 2 2 2  600 .— 6 8 0  6 0 0 .— 3 17 50 0 .— 3 2 1 2  0 0 0 . —
à Björneborg »Björneborgs
Sparbank»........... ' ....... 3 1 2  0 0 0 .— 15 803 500 — 14 55 50 0 .— __ 9 130 600.— 2 281 000.—
5 Nädendal ........................ 10 476 5 0 0 . - 7 65 500.— 4 11 700.—
6 Äbo »Turun Suomalainen
Säästöpankki» ............... 9 589000.— 26 172 700.— 30 904 875.— — — 16 262 500.— 6 29 000.—
7 Björneborg »Porin Suoma­
lainen Säästöpankki» .. . 1 4 000.— 2 6 000.— 1 1 000.— 3 40 000.— _
8 Äbo »Työväen Säästö-
pankki Turussa».......... — — 1 800.— 5 157 000.— 1 2 000.— — — 3 8 300.—
9 8 Städerna 36 996 50«.— 88 1 812 925.— 269 7 262 875.^- 24 926100.— 68 1 500 350.— 28 901 950.—
Landsb3’gd (Campagne). i
10 Saltvik ................. ‘.......... 1 22 000.— 4 178 565.— 5 126 000.— 16 83 700.— 1 27 500.— 4 26 100.—
11 Oripää.............................. 1 35 000.— 60 989 000.— 16 150 000.—
12 Bjernä.............................. 2 150 100.— 3 78 900.— 24 1 020 600.— 4 18 500.—
1 3 Tavastkvrö.............; . . . . 5 4 800.— 11 66 500.— 20 68 050.— 1 20 000.— 2 700.—
1 4 Pemar........................... 2 22 000.— 3 6 000.— 20 323 800.— 20 195 250.— 7 105 250.— 2 2 000.—
15 Salo köping »Salon Säästö-
pankki»........................ 2 45 000.— 2 10 400.— 58 1 500 700.— 41 474 285.— 4 9 500.— 13 72 650.—
1 6 Siikais............................. 2 - 18 000.— 12 67 000.— 3 6 800.—
17 Lappi................................ — — 1 5000 .— 7 210 0 0 0 . - 29 201 450.— 3 36 800.— 10 28 950.—
18 Kumo .............................. 6 12 000.— 9 374 500.— 33 128 250.— 8 7 950.—
1 9 2 5 500.— 4 161 000.— 32 387 623.95
20 Transport 5 89 000.— 25 372 365.— 1120 2 894400.— 287 3 615 208.95 19 205 850.— 59 306 850.—
Tab. 18. (Forts.) 335 Tahi. 18. (Suite).
14 15 1 16 1 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 19 1 20 ! 21
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 1 21 1 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 27 1 28 1 29






























st. st. % ? st. 3mf st. 3mf st. 9mf st. 3mf st. Smf st. 9mf
5 245 000.— n 986 400.— 22 746 000.— 10 170 300.— 4 6 750.—-1 1
— — — — 5 66 700.— 5 13 300.— — — — — 8 ■ 30 000.— 7 14800.— 2
— — — — — — 2 2 000.— — — . 2 2 1 0 0 . - — — 4 5 100.— 3
__ 2 000.— 1 1000 .— 1 9 000.— 1 10 000.— __ __ __ __ __ — i
— — 1 600.— — — — — — — 5 4 200.— — — — 4 __ 5
— . — 5 54 000.— 19 318 200 — 7 33 400.— 1 1 500.— 2 3 500.— 5 26 000.— 19 51 400.— 6
— — — ' — 2 14500.— 2 5 600.— — - — — — 2 4 000.— — — 7
— — 1 v 2 200.— — 2 3 500.— • — — . 3 4 500.— 4 18 000.— 29 51 250.— 8
5 247 000.— 19 1 0 44  200.— 49 1154 40«.— 29 238100.— 1 1 5 0 0 . - 12 14 300.— 19 '78 000.— 63 129 3 0 0 . - 9
1 1 000.—
-
4 27 500.— 10 34 775.— 2 1 7 5 0 . - 10
— — 4 18 000.— — — 2 16 400.— — — 11 52 0 5 0 . - — — 15 48 850.— 11
— — 1 1 200.— — — — — — 10 37 330.— — — 4 44 00 .— 12
— — — — — — — — — — 14 33 000.— — — — — 13
1 3 000.— • 1 1 500.— — — — — 1 5 000.— 8 4 900.— 10 23 500.— 9 5 800.— U
1 3 500.— 2 3 150.— — — — — — — 6 10 600.— 4 10 000.— 27 60 650.— 15
— — — - - 1 3 000.— — — — — — —  ■ — — __ --- ' 16
— — 1 600.— 1 16 000.— 1 ■ 500.— — — 17 13 315.— 4 5 600.— 17 16185.— 17
— — — — — — 1 2 000.— — — 41 17 760.— — —  ' 5 2 250.— 18
— — 2 8 .7 0 0 .- — — 1 1 200.— — — 24 29 600.— 2 2 300.— — — 19
2 6 500.— 12 34 150.— 2 19 000.— 9 47 600.— 1 5 000.— 141 233 330.— 20 41 400.— 79 139 8 8 5 . - 20
Tab. 18. (Forts.) 386 Tabl. 18. (Suite).
1 30 31 32 33 34 | 35 36 37 38 39 40 41
Ungdom, ätnjutande högre Affärs- och byggnads-. samt
undervisning. Ofnga personer. andra bolag.
Spartan ken s ort. Intecknings- Intecknings- Intecknings-
Iän. Öfriga Iän. Un. Öfriga Un. Un. Öfriga Iän.
& & > & &
E Kapital. E Kapital. p" Kapital. ÊL ' Kapital. iT Kapital. E Kapital.
st. 9mf st. Smfi st. 9mf st. Smf st. 9mfi. st. Snif.
Äbo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Äbo »Sparbanken i Äbo» . — — 9 48 500.— 2 28 000.— 17 124 700.— 17 822 500.— i 6 000.—
2 Raumo ............................ — — 4 12 800.— 1 5000.— 3 2 600.— 5 192 590.— — —
3 Nystad................ ............. — — .3 6 100.— 1 1 200.— 2 2 100 .— — — — —
i Björneborg »Björneborgs
Sparbank»..................... — — — — — — ■ — — 2 95 000.— — —
5 Nädendal ........................ — — 1 1 000.— — ' — — — — — —
6 Äbo »Turun Suomalainen
Säästöpankki» ............... — — 12 33 600.— — — — — 8 431000. - 4 85 000.—
7 Björneborg »Porin Suoma-
lainen Säästöpankki» .. . — — 6 16 750.— — — — — — — — — ■
8 Äbo »Työväen Säästö- '
pankki Turussa».......... — — 1 500.— — — 1 800.— 3 .29 500.— 2 5 500.—
9 8 Städerna — — 36 119 250.— 4 34 200.— 23 130 200.— 35 1 570 590.— 7 96 500.—
Landsbygd (Campagne).
10 Saltvik . ........................... — — . 2 3 500.— — — 2 2 2 00 .— — — — —
ii Oripää.............................. — 8 21 900.— — — 4 2 800.— — — 6 85 000.—
12 B jen iä .............................. — — 3 '9  300.— — — 3 9 700.— — — ' — —
13 Tavastkyrö...................... — — 9 17 875.— — — 14 6 040.— 1 8 000 .- 3 43 000.—
11 Pemar .. .......................... — — — 3 6 200.— 7 46 050.— — — 1 1000.—
15 Salo köping »Salon Säästö- •
pankki»........................ — — 1 6 300.— 2 16 000.— — — — — ■ 1 50000.—
16 Siikais .................... .. .. — — — — 1 200.— — — — — — —
17 Lappi................................ — 4 2 4 200.— — " — 8 12 700.— — — - —
18 Kumo .............................. — — 11 33 950.— — ■ — 6 3 525.— — — — —
19 Vehmo........................... . — — — — — — — — — — — . —
2 0 Transport - ' - 36 97 025.— 6 22 400.— 44 83 015.— 1 8 000.— 11 179 000.—
iTahi 18. (Forts.) 337 Tahi. 18. (Suite).
42 1 4» 1 4,4 1 45 46 1 47 j 48 ! • 49 50 1 51 ! 52 J 53 54 1 55
Kommuner, församlmgar och 
andra dylika samfund. Föreningar och fonder. S u m m a .





























st. 9mf st. ' Smf. st. Smf. st. Smf st. Smf st. s t . . Smf
4 119 000.— 252 8 158 350.— ; 100 3 370 925.— 352 11 529 275 .- 1
— — — • — 1 60 000.— — — 78 923 090.— 38 98100.— 116 1 021190.- 2
— — — — — — — 9 241 300.— 23 315 000.— 32 556 300.— 3
— — — — 1 40 000.— — — 30 344100.— 19 1 095 500.— 49 1 439 600.— 4
' — — — — l 10 000.— l 6 000.-^ 11 486 500.— 19 89 000.— 30 . 575 500.— 5
— — — — ' — — ■ — — 88 2 533 075.— 81 462 600.— 169 2 995 675.— 0
— - - — — — — — — 9 64 500.— 10 27 350.— 19 91 850.- 7
— — — — — — 5 14 100.— 12 204 500.— 49 93 450.— 61 297 950.— 8
— — 4 119 000.— 3 110 000.— 0 20 100.— 489 12 955 415.— 339 5 551 925.— 828 18 507 340.- 9
_ - 7 101 350.— 7 175 500.— 52 460 440.— 59 635 940.— 10
— — 7 145 000.— — — ■1 2 000.— 1 35 000.— 134 1 531 000.— 135 1 566 000.— 11
— — 4 85 000.— — — — — 3 78 900.— 55 1336130.— 58 1 415 030.— 12
— — 8 156 000.— — — — — 13 94 500.— 75 329 465.— 88 423 965.- 13
— — — — ■ 1 '4  000.— — — 45 492 750.— 51 262 500.— 96 755 250.— 14
— — 3 25 500.— — — — - - 71 1 584 700 — 96 713 535.— 167 2 298 235.— 15
4 26 000.— — — — — — — 11 54 000.— 12 67 000.— 23 121 000 .- 16
— — 3 44 800.— — — — — 15 268 400.— 89 327 700.- 104 596100.— 17
- — 9 119 000.— 1 50 000.— 3 66 000.— 10 424 500.— 123 392 685.— 133 817 185.- 18
— — 3 109 000.— — — — — 6 163 300.— 64 541 623.95 70 704 923.95 19
4 26 000.— 37 684 300.— 2 54 000.—! 11 169 350.— 182 3 371 550.— 751 5 962 078.95 933 9 333 628.95 20
Sparbanksstatistik dr 1917. 43




2 . 3 S 4 I 5
Tjänstemän och idkare af j 
fr Ja yrken.
6 1 7 1 S i 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 1 I l  112 1 13
Handlande, handtverkare 





























st. ■ st. Siitf st. 9mf. st. Smf. st. Snif. st. 9mf
1 Transport 5 8 9 0 0 0 . - 25 372 36 5 .— 120 2 894 40 0 .— 287 3 615 208.95 19 205 85 0 .— 59 306 850 .—
2 Kiukais »Euran ja Kiu-
kaisten yht. Säästöp.» . — — — — — — — — — — — —
3 Finby............................. '. — --- ^ 3 6 60 0 .— 3 23 40 0 .— 1 3 0 0 0 .— — — 2 1 900 .—
4 S:t Martens . .. ! ............. — — 3 9 00 0 .— 23 246 3 0 0 .— 59 330 05 0 .— 1 2 8  00 0 .— 10 31 75 0 .—
5 Töfsala ............................ — — — — 4 147 000 .— 13 185 890.47 — 4 24 30 0 .—
6 Kankaanpää..................... — — 3 10 0 0 0 .— 11 86  30 0 .— 24 79  400 .— — — 5 3 1 1 0 0 .—
7 Piikkis.............................. — — — — — — 3 22 00 0 .— — — — —
8 Ikalis köping................... — — 4 5 2 0 0 .— — — 115 399 246 — — — 2 50 0 0 0 .—
9 Tyrvis ............................. — — 10 66 40 0 .— 7 110 150.— 39 157 025 .— 3 19 50 0 .— 8 22 100 .—
10 Hvittis.............................. — — 1 2 0 0 0 .— 24 310 0 0 0 .— 50 202 725 .— 1 2 50 0 .— 6 11 900 .—
11 Kimito......... .. .................. — — 12 75 00 0  — 10 '2 0 4  00 0 .— 8 4 9  5 0 0 .— 2 18 5 0 0 .— — —
12 Yestanfjärd...................... — — 1 5 0 0 0 .- 1 40 000.— 4 28 800.— — — - 3 4 270.—
13 Vampula.......................... ■ — 1 300.— 1 6 000.— 27 142 100.— — — 2 700.—
14 Parkano ............................ — — 4 14 400.— 1 2 000.— 15 58 050. - 1 14 000 — 1 2 000.—
15 Kiikala ............................ — — 2 1 750.— 8 131000.— 28 220 236.— — — 7 4 050.—
16 Kjulä........... ■..................... — — 1 7 000.— — — 6 68 400.— — — 3 1 075.—
17 Kisko....... ........................ 1 12 500.— 2 1 400.— 10 345 195.— 6 26 600.— — — 2 37 500.—
18 Luvia................................ — — 3 72 000.- ' 2 40 000.— 11 58 000.— — — 9 12145.—
19 Euraa,minne..................... — — — 9 ' 300 000.— 16 173 550.— 2 18 000.— 4 5 500.—
20 Virmo .............................. — — 5 20 500.— 12 514 300.— 50 1126 952.— 6 35 300.— 31 168 900.—
21 Lundo .............................. 13 300 000.— 9 30 500.— 1 4 000.— 30 296 000.— — — 3 21 500.—
22 Letala .............................. — 2 1 580.— 1 50 000.— 32 323 666.— — — ' 6 7 000 .-
23 Nykvrko .......................... — 6 22 000.— 2 47 000.— 35 475 044'.— — — 9 15 350.—
24 Gustafs ............................ .-- 3 4 000.— 3 115 300.— 1 13 000.— — — — —
25 Masku .............................. _ --- 3 12 000.— 16 417 000.— 59 907 150.— — — 10 29 400.—
20 Loimijoki ........................ — — 6 71 200.— 1 30 000.— 68 721 340.— — . — 14 49 800.—
27 Hinnerjoki ...................... — — 5 13 550.— 1 3 500.— 21 174 200.— 1 5 000.— — —
28 Lokalaks.......................... — — 2 3 000.— 2 59 633.45 7 13 300 .- — 2 6 000.—
29 Karkku............................ 1 1 000.— 2 50 000.— 2 28 500.— 7 72 300.— 1 6 000.— 3 4100.—
30 Transport 20 402 500.— 118 877 245.—|275| 6154 978.45¡1 022|9 942 733.421 371 352 650.—|205| 849 190.—
Tab. 18. (Forts.) 339 Tahi. 18. (Suite).
14 - 1 5  1 16 1 ' 1 7
Tjänstepersonal viel 
aff&rsföretag.
IS 19 1 20 1 21
Bet j ante i allmän t jän st 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 f 24 1 25
Xorpare öch jordbruks- 
arbetare.
26 2 7 1 28 1 2 9


































st. 9riif. st. 3inf s t . Smf. st. Smf. st. st. Smf. st. Smf st. Süf.
2 6 5 0 0 .— 12 34  1 5 0 . - 2 19 00 0 .— 9 47 600.— 1 5 00 0 .— 141 233 33 0 .— 20 41 40 0 .— 79 139 885 .— 1
_ _ __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — __ . ---- 2
— — — -------- — — 2 5 500 .— 1 1 500 .— 2 4 80 0 .— — — 7 7 600 .— 3
— ' —  . — — — 4 6 000 .— 1 9 7 0 0 .— n 11 34 5 .— 2 11 0 0 0 .— 9 47 30 0 .— 4
— - -- 6 44  60 0 .— — — — _ _ — — ■ 1 20 00 0 .— — — 3 25 200 .— 5
— — — — — — — — — — 23 15 720 .— — — 6 4  3 5 0 . - 6
— — — — — — — — — — 7 13 6 0 0 .— — — — 7
— — — ----- ■ — — — — — — 83 81 2 1 0 .— — — — — 8
— — 9 28 70 0 .— 1 3 00 0 .— 5 19 30 0 .— — — 16 16 72 5 .— 3 ■: 6 50 0 .— 24 18 550 .— 9
— — — — — — 4 5 100.— — — 46 ' 27 25 5 .— 3 6 0 0 0 .— — 1
ÖOl> 10
— — 1 4 50 0 .— — — 5 15 40 0 .— 6 31 50 0 .— 14 35 68 5 .— — • — 12 8 200 .— 11
— — — — — — — — 1 6 00 0 .— 2 1 70 0 .— 1 2 00 0 .— 3 13 20 0 .— 12
— — ' --- — — — 1 1 500 .— — — 5 3 00 0 .— — — 9 4  00 0 .— 13
— 4 13 0 0 0 .— — — — — 2 4 1 0 0 .— 56 43  5 9 0 .— — — 16 12 45 0 .— 14
— — 8 38 500 — — — — — — — 19 10 52 5 .— — — — — 15
— — ‘ ---- — — — — — — —• 7 10 31 0 .— — — — — 16
— — — — — — — — —- — 6 6 4 7 5 .— — 4 12 200 .— 17
— — 4 5 4 0 0 .— — ---- . 2 1 85 0 .— 2 35 00 0 .— 30 65  4 9 5 .— — — 12 12 81 0 .— 18
— — 1 4  00 0 .— — — — — 1 12 00 0 .— 9 1 4 1 0 0 .— — — 8 11 40 0 .— 19
- -- - -- — ' ---- — — — — 1 3 500 .— 28 102 8 0 0 .— — —  '.. 17 38  70 0 .— 20
— — 5 20 0 0 0 .— — — 4 10 500 .— 8 75 0 0 0 .— 35 120 50 0 .— — — — — 21
— — 1 10 0 0 0 .— — — — — — — 25 22 0 0 0 — , — — t-r — 22
— - -- — — — — — _ — — 18 17 85 0 .— — — 7 7 47 5 .— 23
— — 4 16 4 5 0 .— — — 1 10 00 0 .— — — — — — — 2 10 00 0 .— 24
— — — — — — — — 2 14 000 .— 32 56 8 8 0 .— — —  ' — — 25
•---- — 11 42  3 0 0 .— — — — — — — 33 170 51 0 .— — — 11 4 1 1 0 0 .— 26
— — — ---- ■ — — — — ~~ — 3 6 27 5 .— — — 1 5 0 0 .— 27
— — — — — — — — — — 7 12 91 1 .— — — 6 1 20 0 .— 28
— — 4 41 00 0 .— — — — — — — 6 3 10 0 .— 1 1 20 0 .— 4 3 950 .— 29
2 6 5 0 0 .— 1 701 30 2  60 0 .— ! 3 - 22 00 0 .— 1 371 122 750 .— 1 26| 197 30 0 .— 1 665(1127 69 1 .— 3 0 1 . 68  100 .— 2401 420 7 7 0 . - 30
Tab. 18. (Forts.) Tahi. 18. (Suite).340
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st. st. S nif st. Sm f. st. Sm f. st. 9m £ st.
X - Transport — — 36 97 025.— 6 22 400.— 44 83 015.— ,i 8 000.— 11 179 000.—
2 Kiukais »Euran ja- Kiu-
kaisten yht. Säästöp.» . — — — — . — — - — — — — -
3 F in b y ........................................... — — 2 8 000.— — — 3 8 950.— — ■ — — —
4 S:t Martens ............................. 1 32 000.— 2 5 300.— — — 5 17 800.— — — 3 100 000.—
5 Töfsala ............................ .. 2 7 400.— 1 2 000.— 11 13 850.— __
6 Kankaanpää............................ — — 1 1 000.— 2 3 500.— - - — — —
7 Piikkis ......................................... — — — — — — — — — — ' _ _ —
8 Ikalis k öp in g.......................... — — 2 7 000.— — — 31 61 895.— — — — — .
9 Tyrvis . . . . i ............................ — — 8 20 480.— — — 1 350.— — — 3 38 800.—
10 H vittis ......................................... — •7- 3 3100.— — — — — — — — —
11 K im ito ......................................... — — 4 12 000.— 1 5000.— .. 6 7 000.— — — — —
12 Vestanfjärd............................... — — — — — — — 50.— — — 1 2 500.—
13 Vam pula.................................... — . — — — — — — - — — — — —
ix Parkano................................. — — — -- ' — — — — — — — —
15 K iik ala ' ....................................... — — — — — — — — — — — —
16 Kjulä . ......................................... — ’ — 5 8 850.— — — 1 100.— — — — —
17 K isko....................... ................. . — — 2 3 800.— — — 4 14 005.— — — — —
18 L u v ia ........................................... — — — — — —- 2 800.— — — 1 6 000.—
19 Euraäminne .-.......................... — — 2 6 500.— — — 4 2 300.— l 30 000.— 1 10 000.—
20 Virmo ......................................... — — 2 1100.— — — 3 13100.— 3 215 000.— 5 ’ 77 000.—
21 Lundo .................... ^.............. . — — 3 30 385.— 3 20 000.— 6 90 500.— — — —
22 Letala . .  .................................... — — 3 8 000.— — — — — — — —
23 N ykyrk o .................................... — — 1 5 000.— — — 1 500.— — ■■ --- 2 55 000.—
24 . Gustaf s ....................................... — — 1 250.— — — 2 6 300.— — _ _ — —
25 Masku . : .................................... — — — — — — — — — — — —
26 Loimijoki .................................. — — 8 43 000.— — — — — — — — —
27 Hinnerjoki ............................... — — - — — — — 2 2 1 0 0 .- — — — —
28 Lokalaks.................................... — — 2 3 000.— — — 6 19 000.— — — — —
29 K a rk k u ....................................... — — 3 18 900.— — — — — — - — — —
30 Transport! Il 32 000.— 92[ 290 090.— "Hl 49 400.— 134 345115.— 5 253 000.— 27 468 300.—
Tab. 18. (Forts.) 341 Tahi. 18. (Suite).
42 1 43 [ 44 43
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Kapital. g Kapital. g Kapital. Kapital. g ' Kapital. g Kapital. p Kapital.
st. 9mf st. Smf st. Snf st. Smf st. ffnif- st. Smf st. Smf.
4 26  0 0 0 .— 37 684 3 0 0 .— 2 54 0 0 0 .— 11 169 35 0 .— 182 3 371 550 .— 751 5 962 078.95 933 9 333 628.95 1
__ - __ __ __ — — __ — __ __ __ __ .__ — 2
— — .2 6 6 0 0 .— — — — — 4 24 900 .— 24 52 950 .— 28 77 85 0 .— 3
— — 4 102 00 0 .— — — — — 28 327 000 .— 110 661 045 .— 138 988 045 .— 4
— —  . 3 118 2 0 0 .— — — — 5 149 000 .— 43 439 440.47 48 588 440.47 5
— — ■ — 7 0 0 0 .— — — 1 10 60 0 .— 11 86  300.— 65 162 670 .— 76 248 970 .— 6
— — — — — — — — — — 10 35 600 .— 10 35 600 .— 7
— — 1 10 0 0 0 .— — — 1 640 .— ’ — — 239 6 1 5 1 9 1 .— 239 6 1 5 1 9 1 .— 8
— — 3 100 0 0 0 .— 1 6 0 0 0 .— 3 6 200 — 15 1 4 5 1 5 0 .— 129 49 4  630 .— 144 639 780.— 9
— 7 90 28 0 .— 2 25 0 0 0 .— — — 30 343 500 .— 117 343 060.— 147 686 560.— 10
— —  ' 3 175 00 0 .— — — — — 19 259 000 .— 65 382 285 .— 84 641 285 .— 11
— — 4 26 70 0 .— — — — — 3 48 000 .— 18 82  220 — 21 130 220.— 12
— — 5 139 00 0 .— — — — — 1 6 000 .— 50 290 600.— 51 296 600 .— 13
— — — , 64 0 0 0 .— — — — 5 0 0 0 .— 4 20 100 .— 96 212 490 .— 100 232 590.— 14
— — 1 3 0 0 0 .— — — — ■ — 8 131 000 .— 65 278 061.— 73 40 9  061 .— 15
__ — — — — — 2 4 4  5 0 0 .— — — 25 140 2 3 5 . - 25 140 235 .— 16
— — 2 76 000-.— — — — — 11 357 695.— 28 177 980 .— 39 535 675 .— 17
— — 1 10 0 0 0 .— — — 1 5 0 0 0 .— 4 75 000 .— 76 249 500.— 80 324 500 .— 18
— — 8 110 710 .— — — — — 13 360 000 .— 53 338 060 .— 66 698 060 .— 19
— — 2 68 600 .— 2 12 0 0 0 .— — — 24 7 8 0 1 0 0 .— 143 1 617 652 .— 167 2 397 752 .— 20
— — 3 225 50 0 .— — — 2 140 00 0 .— 25 39 9000 .— 100 985 385.— 125 1 384 385 .— 21
— — 3 40 0 0 0 .— — — 3 44 700 .— 1 50 000 .— 75 456 946.— 76 506 9 4 6 .— 22
— —  . 7 270 353 .36 — — 2 8 0 0 0 .— 2 47 00 0 .— 88 876 572.36 90 923 572.36 23
— — 3 23 3 0 0 .— — — — —  ■ 3 115 300 .— 17 83 300 .— 20 198 6 0 0 . - 21
— — 3 11 0 0 0 . - — — — — 18 431 000 .— 107 1 016 4 3 0 . - 125 1 447 43 0 .— 25
— — 1 100 0 0 0 .— — — — — 1 30 000 .— 152 1 2 3 9  2 5 0 .— 153 1 269 250 .— 26
— — 2 7 5 0 0 .— — — 1 70 0 .— 2 8 500^— 35 20 4  825 .— 37 213 325 .— 27
— — 5 .5 3  5 0 0 .— — — — — 2 59 633.45 37 111 911 .— 39 171 544.45 28
— —  '• 4 70 0 0 0 .— — — — —  ■ . 5 36 700.— 33 263 3 5 0 . - 38 300 050 .— 29
4 26 0 0 0 .— 114|2 592 543.36 7| 97 000.— 27 434 690.— 421 7 661 428.4ö| 2 751 17 773 717.78] 3172] 25 435146.23 30
Tab. 18. (Forts.) 342 Tdbl. 18. (Suite).
1 .
Sparbankens ort.
2 S 1 4 1 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 7 ■ 1 . 8 1 9
GArdsägare och hemmansägare 
sarat arrendatorer.
10 I l  1 12 j  13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Intecknings- 
U n. Öfriga Iän.
Intecknings-
Iftn. . Ofriga Iän.
Intecknings-



















st. Srhf. st. st. 3mf. st. Sm f st. Bntf. • st. Sntf.
. 1 Transport, 20 402 50 0 .— 118 877 24 5 .— 275 6 154 978.45 1 0 2 2 9 942 733,12 37 352 650 .— 205 849 190 .—
2 Pnngalaitio....... .............. 2 . 10 50 0 .— 3 9 150 .— 10 127 50 0 .— 38 , 307 825 .— 1 7 000 .— 4 20 20 0 .—
3 Rimito .............................. — — 1 3 00 0 .— 14 337 200 .— 6 56 9 0 0 .— — — 4 5 84 0 .—
4 Honkilaks........................ — — ■ 1 50 0 .— — — 28 200 00 0 .— — — — —
5 Pyhäranta.......................... — — 2 2 044.50 1 17 00 0 .— 19 223 2 0 0 .— — — 10 68 85 0 .—
6 Pyhämaa............................. — — 5 31 '750.— — — 6 35 95 0 .— — ■ — 1 5 0 0 .—
7 Salo köping »Salon kanp-
palan Säästöpankki» , . 3 53 50 0 .— 1 1 0 0 0 .— 25 680 95 0 .— 4 13 30 0 .— 12 186 500 .— 10 35  3 0 0 .—
8 Hvittisbofjärd ............... — — — —  ■ — — 9 28 22 5 .— — — — —  ■
9 Kauvatsa ........................ — — 1 40 0 .— — — 5 22 10 0 .— — —  . 1 20 0 .—
10 Bmnkkala................... ............ — — 1 12 00 0 .— 2 29 00 0 .— 11 75 0 0 0 .— 1 2 000 .— 3 1 75 0 .—
11 Pam ark ..................................... — — 1 J.0 00 0 .— — — 24 112 732 .— — — — —
12 Kiikka ....................................... — — 3 2 50 0 .— — — 19 50 4 0 0 .— — — 3 3 65 0 .—
13 Houtskär ........................... — — 2 12 50 0 .— 4 20 00 0 .— 1 12 0 0 0 .— — — — —
14 Mouhijärvi ...................... — — 3 31 6 0 0 , - — — 19 85 97 5 .— — — 2 2 0 0 0 .—
15 Säkylä.......... ............................. — —  ’ — —  ' 15 1 1 5 1 0 0 .^ 14 105 10 0 .— — — 2 1 3 4 0 .—
16 Suomusjärvi........................... — — — — 19 379 50 0 .— 7 118 0 0 0 .— 1 200 .— 5 16 30 0 .—
17 Korpo ....................................... 1 3  00 0 .— 2 1 1 0 0 .— — — 2 1 80 0 .— — — 1 30 0 0 0 .—
18 Merimasku ............................. — — .1 . 2 00 0 .— 2 7 50 0 .— 2 13 0 0 0 .— — — 4 16 9 0 0 .—
19 Lavia............................. .. 1 4 000.— 1 1 200.— 4 36 500.— 21 50 200.— — — 4 8 200.—
20 Suoniemi......................... — — —- — 1 40 000.— — — — — 1 2 000.—
21 Sagu ...................... ..  • ■ • ■ — — — — •7 127 600.— 4 31 300.— 1 17000.— .1 3 000.—
22 N agu............................... — — — — — — 1 3 500.— — — — —
23 Kiikois............................. — — — — 4 23 600.— 17 30800.— — — 9 13 900.—
21 Pargas............................. — — — — 4 70 500.— 1 20 500.— — — 1 10 500.—
25 Honkajoki................................ — — 5 1600.— 16 77 954.67 38 69 600.— — — 9 7 100.—
26 Norrmark........................ — — 1 15 000.— — — 3 1 700.— — — — —
27 Jämijärvi ........................ — — — 4 9 000.— 25 31 980.— — — 3 4 300.—
28 Raumo socken................ 1 9 000.— — — 14 144 500.— 10 50 500.— 2 5100.— Î5 18 130.-
29 Sastmola.......................... — — 3 4800.— 1 15 000.— 10 14 700.— — — 3 2 250.—
30 Transport 28) 482 500.— 155]l 019 389.50 422| 8 413 383.12|l 366 1109 020.12 55 570 450.— 301 1 121 400.—
Tab. 18. (Forts.) 343 Tahi. 18. (Suite).
14 1 1 ö 1 16 1 i i 18 ] 19, | 20 | 21 22 j 23 | 24 | 25 - 26 | 27 | 28 | 29 '









Öfriga län.län. län. l&n. Öfriga lAn. län.





Kapital. ÇC Kapital. Kapital. ¡0 Kapital.
st. Smf. st. st. 9mf st. Snif. st. st. 9mfi st. Smf st. Snrf.
2 6 500 .— 70 302 600 .— 3 22 000 .— 37 122 750.— 26 197 3 0 0 — 665 1127 691.— 30 68 1 0 0 . - 240 420 7 7 0 - 1
— — 2 1 200 .— — ■ — 3 4 500 .— — — 21 11 7 2 0 — 3 2 8 0 0 — 17 14 5 2 0 - 2
— — 1 4 000 .— — — — — — —
12
6
26 300.—  
1 8 5 0 -
— 3 4  800 .— 3
— — — — — '---- — __ — __ _ _ __, 1 500 .— 5
— — — — — — — ' — — — 2 2 400.— — — 9 ■6 3 5 0 — 6
— — 1 10.000.— — 1 1 000 .— 1 4 OOO— 2 7 6 0 0 — 6 21 500.— 2 1 400 .— 7
— — — — — — : — — — 8 3 000 .— — ■ ■ — 11 ,  5 900 .— 8
— — 1 500 .— — — 2 3 000 .— — 14 10 0 50 .-.- — — 2 600 .— 9
— 1 4 000 .— — —  ■ 1 35 000,.— — — 3 2 1 0 0 — — 1 2 OOO— 10
— — — — . — — — — — — 6 13 950.— — — 8 3 650 .— 11
— — — — — — 1 2 500.— — — 18 5 Ö50.— — — 3 1 7 5 0 — 12
— — — . — — ■ — — . — — — 2 6 6 0 0 — _ 1 5 0 0 0 — 13
— — • 4 78 500 .— — — — — — — 8 17350.— ~ 7— 16 12  550 .— 14
— — — — — — — — — :
2
5
2 8 0 0 —  
1 8 0 0 —  
3 0 0 —
8 000.—
— —  ■
9 . 7 900.— 15
16
— —  • — — — — — — —  ■
13
— —
12 2 9 00 .—
18
19
— — — — — — 4 16 500 .— — —  ■' ■ — — — /  __• — _ 20
— — —  ■ — — — — — — 2 2 050.— — — 4 3 O O O - 21
— 1 6 000 .— — — — — — ‘ — — — — — — — 22
— — 2 21 000 .— — — — _ — —  . 23 72 5 5 0 — — — 12 5 3 5 0 — 23
— — — — — — — — — — — — 10 2 9 1 0 0 .— 8 8 6 5 0 — 2,4
— — — — — — — — — — 38 14 255.— — — 17 3 231.— 25
— ---- %* — — — — — — — — 4
17
20
■ 1 4 5 0 —  
8 370 .—  
29 4 1 0 —
— _ _ — 26
1 6 000 .— 9 10 400. 6 6 1 7 5 0 . - 6 7 530 .— 4 26 500 .— 6 2 1 5 0 0 — 15 ■ 22 3 0 0 — 28
— — — — — • — — — — 1 2 500 .— | — —  ■ 7 4  050 .— 29
»I 12 500 .— | 92| 438 200.— | 9 83 750 .— 55| 192 780 .— | 31 1 227 8 0 0 — | 893(1379146 .— ] 55( 143  0 0 0 — 1398| 5 3 7 1 7 1 .—
30




3 0 3 1  13 2  1 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 35  ! 3 6  1 37  
Öfriga personer.
3 8 3.9 [ 4 0  1 41 .


















st. 3mf st. 3nif st. 3mf. st. 9mf st. 3mf st. Siitf
1 Transport 1 32 00.— 92 290 090.— n 49 400.— 134 345115.— 5 253 000.— 27 468 300.—
2 Pungalaitio...................... — — 3 3 200.— — — 4 1 750.— — ' — 16 321 500.—
3 Rimito............................. — — 1 500.— — — 1 100.— — — 2 12 000.—
4 Honkilaks........................ — — — — — — 4 1 000 .- — ---. — —
. 5 Pyhäranta........................ — — 1 ' 7 000.— — — ■ — — — — —
6 Pyhämaa........... .............. — — 2 3 250.— — — — — — — — —
7 Salo köping »Salon kaup-
palan Säästöpankki» . . — — 1 1 250.— — ■ — 1 700.— 3 65 000.— — ■ —
8 Hvittisbofjärd ............... — — 1 350.— — — — — — — — —
9 Kauvatsa ........................ — — 3 1 755.— — — — — 1 7 000.— 1 10 000.—
10 Brunkkala........................ — — — — — — — — — -- ' — —
11 Pämark............................ — — — — — __ — --- . — — — —
12 Riikka............................. — — 3 8 350.— — — 2 400.— — — — 1 — '
1 3 Houtskär.......................... — — — — — — — — — . ---- — —
1 4 Mouhijärvi ......... ............. 3 4 650.— __
1 5 Säkylä.............................. — ----  ' 800.— — — — — — — — —
16 Suomusjärvi..................... — — 1 1500.— — — — — — ‘ — — —  .
1 8 Merimasku ...................... _ __ _ 900.— __ _ _ __ _ " __ _ __
1 9 Lavia............................... — — 5 8500.— — —  ■ 7 5 900.— — — — —  .
20 Suoniemi.......................... — — — - — — — 1 4 000.— — — — —
21 Sagu ............................... — — 1 1 700.— — — — — — — 1 80 000.—
22 Nagu .................................................... — —  • 1 1 000.— — — — — — — 2 17 000.—
23 Kiikois............................................... — — — — —  . — — — — 4 80 000.—
24 Pargas................................................ — — 2 8 450.— — — — — 1 50 000.— — —
25 Honkajoki........................ — — 7 9 285.— — — — — — — —
26 Norrmark........................................ — — - — — — — — — — — —
27 Jämijärvi ........................................ — — — — — — — — — — —
28 Raumo socken........................... — — 7 10 750.— 3 16300.— 5 ' 21100.— — — —
29 Sastmola........................................... — •■1 3 000.— — — — — — — — —
30 . Transport l|: 32 000.— 135 366 280.— 14 65 700.— 159 380 065.— 10 . 375000.— 53 988 800.—
Tab. 18. (Forts.) 845 Tahi. 18. (Saite).
42 1 43 ! 44 1 45 46 1 47 1 48 1 49 50 1 51 1 52 1 53 54 1 55
Kommuner, församlingar och » 
andra dylika samfund. - Foren in gar och fonder. S u m m a .
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st. S m f. st. st. 9m£>. st. 9 m f st. S ntfi st. S vif. st. S ü tf
4 26 000.— 114 2 592 543.36 7 97 000.— 27 434 690.— 421 7 661428.45 2 751 17 773 7Î7.78 3172 25 435 146.23 1
— — 7 325 678.— — ■ ._ — — 16 147 800.— 118 1021 243.— 134 1169 043.- 2
— — 2 21 000.— — — — — 14 337 200.— 21 108140.— 35 445 340.— 3
— —  ' — — — — — — — — 45 227 800.— 45 . 227 800.— 4
— — 2 6 000.— — — — — 1 17 000.- 41 309 444.50 42 326 444.50 5
— — — — — — 1 5 000.— — — 26 85 200.— 26 85 200.— 6
__ __ __
-
__ — — 50 1 011 450.— 23 71 550 .- 73 1 083 000.— 7
— — 7 51 500.— — — — — — — 36 88 975.— . 36 . 88 975.— 8
— — 1 20 000.— — — 1 200.— 1 7 000.— 32 68 805.— 33 75 805.— 9
— • — 1 15 874.— — — — — 3 31 000.— 22 147 724.— 25 178 724.- 10
— —  ' 4 29 000.— — — — — — —  . 43 169 332.— 43 169 332.— 11
— — 2 15 000.— — — 4 71 000.— — — 58 160 600.— 58 160 600.— 12
— — 7 49100.— — — — 4 20 000 — 13 85 200.— 17 105 200.— 13
— —  . 1 135 000.— — — 4 48 740.— — — 60 416 365.— 60 416 365.— 14
— — 2 40 000 .- — — — — 15 115100.— 29 157 940.— 44 273 040.— 15
— — 1 12 000.— — — — — 20 379 700 — 19 149 600.— 39 529 300.- 16
— — 4 62 500 — — — — — 1 3 000.— 10 95 700.— 11 98 700.— 17
— • — — — — — 1 5 000.— 2 7 500.— 8 37 800.- 10 45 300.— 18
— — — — — — 3 60 350.— 5 40 500.— ■66 145 250.- 71 185 750.- 19
— — 3 23 000.— — — 1 5 000.- 1 40 000.— 10 50 500.— 11 90 500.— 20
— — 3 46 400.— — — — — 8 144 600.— * 16 167 450.— 24 312 050.- 21
— — 1 26 000.— - — 1 15 000.— — — 7 68 500 .- 7 68 500.— 2.2
— — 3 16 000.— — '---- — — 4 23 600. - 70 239 600.— 74 263 200.— 23
— — 6 213 500.— — ’ ---- 1 8 000.—. 15 149 600.— 19 269 600.- 34 419 200.— 24
4 40 000.— 6 43 415.— — — 6 56 450.— 20 11J 954.67 126 204 936.— 146 322 890.67 25
— — . 6 127 000.— — — — — — — 14 145 150.— 14 145150.— 26
— 4 63 877.50 — — — — 4 9 000.— 49 108 527.50 53 117 527.50 27
— — 2 54 000.-, — — 1 6 000.— 37 . 290 650.— 90 230 120.— 127 520 770.- 28
— — 20 284 930.— — — 2 3 450.— ' 1 15000.— 47 319 680.— 48 334 680.— 29
8| 66 000.—¡209 4 273 317.86| 7 97 000.— 53 718 880.— 643 10 569 083.12 3 869 23 124 449.78| 4 512 33 693 532.90 30
Sparbanksstatistik dr 1917. U
Tab. 18. (Forts.) 346 Tahi. 18. (Suite).
1 2 3 1 4 [ 5
.




7 | 8 f . 9




11 | 12 | 13
Handlande, handtverkare 


















st. 3mf st. Srilf. st. æhf st. - st. Smf. st. 3mf.
I Transport 28 482 500.— 155 1019 389.50 422 8 413 383.12 1366 11 709 020.42 55 570 450.— 301 1121 400—
2 Karvia' .......................... — — — — 1 12 500.— 33 69 500.— — — 1 200—
3 Dragsfjärd .............•. .. . — — — __ 2 74 000.— — — — — 1 16 000—
4 Karinais ...................... — — 1 200.— 20 222 300.— 21 216 850.— 8 60 500.— 6 156 500.—
5 Harjavalta .................. — — — — — 8 129 100.— — — 2 54 500—
6 Iviukais ...................... — — 3 '11 000.— 3 75 000.— , 10 113 100.— — — 3 6 400—
7 Eura ............................ — — • 3 202 100.— 1 12 000.— 11 85 300-— 1 4 000.— 9 31 720—
8 Karjala............................ — — — — 1 53 000.— 7 32 200.— — — — —
9 Kulia . . ........................ — — 5 9 600.— 1 3 500.— 16 43 200.— — — 2 35 000.—
10 _röytis .......................... — — _ __ 4 123 700.— 29 178 300:— — — 7 10 650.—
11 Suodenniemi ................. — — 1 400.— — — ■8 124 500.— — — —
12 Kuusjoki ..................... — — — — 15 142 000.— - 4 52 000.— ■ — — 1 600—
13 Keikvä ........................ — — — — — 1 1 400.— — — — —
14 78 L an dsbygden|  28 482 500.— 168|l 242 689.50 470 9 131 388.12 1514|l2 754 470.42 64 634 950.— 333 1 432 970.—
! 15 86 Abo o. B :borgs länj 64|l 479 000.— 1256|3 055 614.50|7S9|l6394 258.12|l 538|l8 680 570.42|l32|2 135 800— |36i|2 334 920—
Tab. 18. (Forts.) 347 Tahi. 18. (Suite).
u 15 16 . 17 i s 19 2 0 2.x 2 2 23 24 25 2 6 '2 7 2S 29
Tjfiustepersonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilcla 
inrättningar.





































st. Smf st. Smf st. Smf st. Smf st. Sïirf. st. Smf. St. Smf. st. Smf.
3 12 5 0 0 .— 92 438 200 .— 9 83 7 5 0 .— 5 5 192 78 0 .— 31 227 8 0 0 .— 893 1 3 7 9 1 4 6 .— 5 5 143 0 0 0 .— 398 537 171.— X
— — — ---- ■ _ — — — — — 30 10 6 8 0 .— — i — — — 2
— — — — 1 3 7 0 0 .— 1 6 00 0 .— — — 3 12 600 — — — 5 17 745 .— 3
— — — — — — 2 3  35 0 .— 2 1 550 .— 6 2 05 0 .— — — — — 4
— — — — — — — — — — 1 3 5 0 .— — . — 4 4 4 0 0 . - 5
— — _ — — — 1 2 00 0 .— — — 4 4 4 0 0 .— — — 5 2 500 .— 6
— — 1 40 0 .— — — — — — — 21 7 5 5 0 .— — — — — 7
— — — — — — — — — — 4 .. 4  9 0 0 .— — — 2 2 00 0 .— s
-I- — — — — — — —  . — — 14 9 775 .— — — — — il
— — — — — — — — — — 8 "  7 8 5 0 .— — — — — JO
— — — — — — — — — ' 5 4  0 0 0 .— — — — — 11
— — — : — ~ __ __ — __ 1 5 0 0 .— __ _ — 1 7 000 .— 12!
13i
3 12 50 0 .— 93 438 600.— 10 87 4 5 0 .— 5 9 2 0 4 1 3 0 .— 33 229 3 5 0 . - 990 1 4 4 3  8 0 1 . - 5 5 143 00 0 .— 1415 570 816.— 141
8| 259 500.— |ll2|l 482 800.— I 5‘j|l241 850.— [ 881 442 230.— | 84| 230 850.— |l 002|l 458101.—| 74| 221 000.— 1478| 700 316.— 10}
Tab. 18. (Forts.) 348 Tahi. 18. (Suite).
- 1 30 31 1 32 1 33
Ungdom, àtnjutande högre 
• undervisning.
34 35 j 361 37 
Öiriga personer.
'38 39 1 4=0 1 - 41
Aifärs- och byggnads- samt 
andrä bolag.

























st. Smf st. Smf st. Smf st. Smf st. St. Smf.
1 Transport 1 ■ 32 000.— 135 366 280.— 14 65 700.— 159 380'065.— 10 375 000.— 53 988 800.—
2 Karvia........................... .. — — 1 300.— — — — — — 5 • 98 000.—
3 Dragsfjärd ...: ................ .. — — — — — — — — - — - —
4 Karinais ........... .............. — — 3 7 876.— — — 6 9 700.— — 11 000.— — —
5 Harjavalta .. . '................. — — 2 6 800.— — — — — - — — — ■ —
6 Kiukais............................ — — 4 10 00Ö.— — — — — l 50 000.— — 6 000 .-
7 Eiua ................................ — — 3 8 500.— — ■ — — — — — — —
8 Karjala............................ — — 2 1 500.- — . — 1 1000.— — — — —
9 Kulia............................... — — — — — . — — ■ — — • — — '
10 Pöytis .............................. — — * 2 2 500.— — — 5 62 500.— — — — —
11 Suodenniemi.................... — — 2 2 000.— — — — — — — — —
12 Kuusjoki.......................... — — — — — — — — — — - —
13 Keikyä ............................ — — — — , — — — — — . — —
14 78 Landsbygden] 1 32 000.— 154] 405 756.— 14 65 700.—]171 453 265.— n - 436 000.— 58 1 092 8 0 0 .-
15 86 Ä bo o . B :borgs Iän i! 32 000.— 1190| 525 006.— 48 99 900.— 1194] 583 465.— 46 2 006 590.— 65|l 189 300.-
fTab. 18. (Ports.) -849 Tahi. 18. (Suite).
42 1 43 . 1 44 1 45
Kommuner, församlingar och 
andra d y lika samfund.
46 47 [ 48 1 '49 
Föreningar och fonder.
50 51 1 52 
S u m m a .
53 54 56



























st. Sm f . st. . Smf. St. - Smf. st. S n f. st. Sm f st. Smf. ■st. Smf.
8 66 0 0 0 .— 209 4 273 317.86 7 97 0 0 0 .— 53 718 880 .— 643 10 569 083.12 3 869 .23 1 2 4 4 4 9 .7 8 4  512 33 693 532.90 1
— — 4 61 5 0 0 .— — — — — 1 12 5 0 0 . - 74 2 4 0 1 8 0 .— 75 252 68 0 .— 2
— — 4 53 8 0 0 .— — . — 2 32  3 0 0 .— 3 77 700 .— 16 138 44 5 .— 19 2 1 6 1 4 5 . - 3
—  ' 3 109 5 0 0 .— — — 1 1 6 0 0 . - 30 . 295 350 .— 4 » 507 626 .— 79 802 9 7 6 .— 4
. A - — 8 94 60 0 .— — — — — — — 25 289 750.— 25 289 750 .— 5
— —  . 3 101 0 0 0 .— — — — — 4 125 000 .— 33 25 6  40 0 .— 37 3 8 1 4 0 0  — 6
— — 4 66 0 0 0 .— — — 1 1 05 0 .— 2 16 00 0 .— 53 40 2  620 .— 55 418 62 0 .— 7
— — 1 40 5 0 0 .— — 1 8 0 0 . - 1 53  00 0 .— 18 82 900.— 19 135 90 0 .— 8
— —  , ' 6 75 2 0 0 .— — — — — 1 3 500 .— 43 172 775 .— 44 1 7 6 2 7 5 .— 9
— —  ' — — — - — — — 4 123 700.— 51 261 800 .— 55 385 500 .— 10
— , — 8 6 2 6 7 0 .— — — — — — — 24 193 570 .— 24 193 570 .— 11
— , — 3 15 0 0 0 . - — — . — — 15 142 000 .— 10 7 5 1 0 0 .— 25 217 10 0 .— 12
— — — — — — — — — — 1 1 400 .— 1 1 4 0 0 .— 13
8 66  00 0 .— 253 4  953 087.86 7 97 00 0 .— 58 754 630 .— 704 1 1 4 1 7  833 .12 4  266 2 5  747 01 5 .78 4 970 3 7 1 6 4 8 4 8 .9 0 14
8| 6 6 0 0 0  — 257|5 072 087.86| 10|207 00 0 .— 64|774 730.— 1 1 9 3 24  373 248.12| 4  605 31 298 940.78 5 798 55  6 7 2 1 8 8 .9 0 15
fTab. 18. (Forts.) 350 Tahi. 18. (Suite).
1
Sparbankens ort.
2 ! 3 ] 4 1 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
G 7 1 8 1 .9
Gärdsägare och hemraansägare 
samt arrendatorer.
10 11 1 12 1 13
Handlande, handtverkare 

























st. Smf st. Smf st. ■ Smf. st. ■Smf. st. Smf. St. Smf
Tavastehus Iän.
St i i de r  (Villes),
1 Tavastehus »Hämeenlinnan
kaup. Säästöpankki» . . 11 43 9  900 .— 20 181 30 0 .— 7 54 000 .— 2 27 00 0 .— 4 146 00 0 .— 3 19 80 0 .—
2 Tammerfors »Tampereen
Säästöpankki» ......... . . 7 99 000 .— 29 384 30 0 .— 62 1 470 500 .— 6 111 500.— 29 676 987.50 7 245 5 0 0 .—
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» ............. 2 84  000 .— 3 38 00 0 .— 7 120 500 .— 5 20 700 .-— 2 8 000 .— 2 5 20 0 .—
4 Tavastehus »Suomal. Sääs-
töp. Hämeenlinnassa». . 2 24 00 0 .— 7 2 3  00 0 .— 3 109 000 .— 10 31 2  40 0 .— 7 205 00 0 .— 2 8 5 0 0 . -
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki»........................ — — 4 2 9 1 0 0 .— 11 169 8 0 0 .— 1 5 00 0 .— n 211 0 0 0 .— •2 6 0 0 0 .—
6 Lahti »Työväen Säästö-
pankki Lahdessa»....... — — — . — — — — — — — — —
7 Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöp.» . . . . — — 1 50 0 .— 5 27 50 0 .— 4 2 625.— — — 1 1 5 0 0 . -
S 7 Städerna 22 646 900 .— 64i 656 20 0 .—
' 1
95 1 9 5 1  300.—
■
28 47 9  225.— 5 3 1 24 6  987.50 17 286 500.—
Land sbygd (Ga mpagn e).
9 Urdiala.................. ■........ — — 14 58 870 .— 6 40 000 .— 33 217 850 .— 1 6 0 0 0 .— 12 51 3 5 0 .—
10 Janakkala . . .................... — — — — 1 25 00 0 .— 7 4 8  700 .— — — 2 38 00 0 .—
11 Jämsä .................. .......... — — 7 16 50 0 .— — — .17 157 250.— 1 14 00 0 .— 5 24 0 0 0 . -
12 Ruovesi............................ — — 7 ' 6 65 0 .— 4 13 4 0 0 .— 22 4 6  735.— 2 ' 17 0 0 0 .— 9 10 3 2 5 .—
13 Lempälä ......................... 9 186 00 0 .— 13 72 100 .— — — 6 63 500.— — — '■ 1 10 0 0 0 . -
14 Hausjärvi........................ 2 10 00 0 .— 6 19 50 0 .— 6 .170 200 .— 7 3 3  600 .— 4 12 900 .— 5 14 8 0 0 .—
15 Toijala............................. — — 3 17 20 0 .— 8 184 0 0 0 .— 15 37  00 0 .— 2 7 50 0 .— 6 24 0 0 0 . -
10 Lampis ............................ — — 3 5 500 .— 7 112 20 0 .— 15 101 650 .— — — 7 27 80 0 .—
17 Loppis V............................ 2 60 0 0 0 .— 3 8 20 0 .— 13 321 0 0 0 .— 21 14 3  830 .— 1 l o  00 0 .— 5 15 4 0 0 .—
18 K ura............................... — — 1 200.— — — 7 49 010.— — — — —
19 Somero ............................ — — 7 32 400.— 2 55 000.— 60 339 500.— 2 4 500.— 1 700.-
20 Korpilaks....... ................ — — 3 6 450. - 1 12 300.— 12 . 85 150.— — — 4 26 185.—
21 Rengo ............................. — — 1 2 000.— 8 109 000.— 4 14 700.— 1 3 000.— 1 500.—
22 Forssa ............................. 1 3 000.— 4 13 500.— 2 33 000.— 12 63 400.— 1 9 000.— 5 24 300.—
23 Nastola............................ — 2| 1 700.— 1 10000.— 10 146 700.— — — 3 7 700.—
24 Transport 14| 259 000.— 74| 260 770.— 59 ! 1 085 1Q0.— 1 248|l 548 575.— 15| 83 900.—1 66| 275 060.—
Tab. 18. (Fo rts.) 351 Tahi. 18. (Suite)
1 4 15 1 16 1 17
T jä n s te p e r s o n a l v id  
a f fä r s f  ö re ta g .
18  1 19 1 2 0  1 21
B e t jä n te  i  a llm ä n  t jä n s t  
e lle r  v id  en sk ild a  
in rä ttn in g a r .
22 23  1 2 4  1 25
T o r p a re  o c h  jo rd b r u k s -  
a rb e ta re .
26 27  1 2 8  1 29
ö f r ig a  a r b e ta r e  o ch  
t jä n a r e .
In te c k n in g s -
lAn.
Ö fr ig a  lân .
I n te c k n in g s -
lä n .
Ö fr ig a  Iän.
In te c k n in g s -
lä n .
Ö fr ig a  Iän.
In te ck n in g s -
ïâ n .





















K a p ita l.
1















K a p ita l.
s t . Smf. s t . s t . 3mf s t . Smf. s t . Srhf s t . Smf. s t . 9rhf. s t . Smf.
__ __ __ i _ _ 3 4 500.— — — —
•
3
4 800.— 3 7 100.- 1
6 179 000.- 18 328 250.— 12 154 500.— 18 101 300.— — — — — 10 31300.— 7 16 750.— 2
— — 2 1 700.— . 2 7 000.— 3 7 500.— — — 1 600.— 3 5 400.— 3 3 200.— 3
— — 3 36 000.— — — 7 18 500.- — — — — 2 3 000.— 4
— — — — 2 3 100.— 2 650.— —
-
— — 2 2 200.— 1 150.— 5
6 1200. 19 7 325.— 1. 2 000.— 154 32 965.— 7
—6 179 000.— 29 867 150.— 16 164 600.— 52 189 775.— — — 1 600.— 19 45 700.— 170 63 165.— 8
3 3 500.— 2 14 500.— 3 18 800.— 25 76 150.— 1 1 000.— 24 17 850.— 9
— — — — — — — — — — ' — — 3 11 500.— 10 10 300.— 10
1 2 500.— 9 48 050.— — — 2 8 000.— — — 6 3 250.— — — 4 2 900.— 11
— — 2 1 300.— 1 3 000.— 1 ‘300.— — 16 14 350.— — — 13 7 800.— 12
1 1 500.— — — — — — — 3 28 000.— 15 13 400.— •— — 20 25950.— 1 3
3 22 000.— 7— — 8 57 350.— 4 • 7 000.— 5 21 000.— 7 16 200.— 2 9 000 — 10 15 400.— 14
— ■ — 1 600.— 2 19 400.— 17 17 500.— — — 12 10 450.— — — 10 5 650.— 15
— — 1 600.— — —- 1 500.— — — 8 5 850.- — • — — — 16
— — — — 1 6 000.— 6 11 900.— 1 5 000.— - 7 11 350.— — — .11 7 850.— 17
— — f  1 4 000.— — — — — — — — — — — — ■ — 1 8
— — — 35 000.— — — 2 2 200.— — — 14 10 250.— — — .. 3 1 050.— 1 9
'-- — 3 4 500.— — — — — — — 4 1 025.— — . — 1 100.— ,0
— — 1 600.— — — 2 3 700.— — 3 2 400.— — — 3 1 250.— 21
1 1 000.— 3 22 300.— — __ 9 12 410.— — ■— 5 3 550.— — — 8 8 500.— 22
— — 1 8 000.— — — — — — — — — — — 2 475.— 2 3
6 27 000.— 25 128 450.— 12 85 750.— 46 78 010.— 12 72 800.— 122 168 225.— 6 21 500.— 119 105 075.— 21




30 31 | 32 | 33
TJngdom, ätnjutande högre 
undervisning.





38 | 39 | 40 | 41





















st. st. Smf. st. 3mf st. Smf. st. 3mf. st. Smfi
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (Villes). -
1 Tavastehus »Hämeenlinnan
kaup. Säästöpankki» . . — — 5 17 100.— — — 1 1 5.00.— — — i 85  000 .—
2 Tammerfors »Tampereen
Säästöpankki» ............. — ' — 18 58 500.— 2 16 0 0 0 .— 6 20 60 0 .— 3 60  00 0 .— —
3 Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» ............. — —  ' 6 16 700 .— 1 1 6 5 0 .— 2 6 1 0 0  — — — — . —
4 Tavastehus »Suomat. Sääs-
töp. Hämeenlinnassa» . . — — 6 5 000 .— — — — - - — — — —
5 Lahti »Lahden Säästö-
pankki»........................ — — 6 17 500.— — — 1 2 500.— — — — —
6 Lahti »Työväen Säästö-
pankki Lahdessa»........ — — — ■ — ■ — — — . — — — — —
7 Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöp.» . . . . — — ■ — — — — — — 2 62 000.— 7 173 000.—
8 7 Stadeina — 41 114 800.— 3 17 650.— 10 30 700.— 5 122 000.— 8 258 000.—
Landsbygd (Campagne).
9 Urdiala............................ — — — 1 600.— — — 3 2 700.— — — 2 35000.—
10 Janakkala........................ — — 1 1 600.— — — — ■ — — — ' — —
11 Jämsä .............................. — — ■8 15 650.— — — — — — — —
12 Ruovesi............................ ‘ — — 7 27 091.— — — 3 1 950.— — — —
13 Lempälä ............... -.......... — — 3 15675.— — — — — 3 55000.— — —
14 4 3 400.— . . _
15 Toijala . . . . ' . ..................... — — • 3 9400.— — — 2 4 500.— -r — — —
16 Lampis ............................ — — 4 2 400.— — — 1 1300.— — — 2 40 800.—
17 Loppis ................ ............. — — 11 21 400.— — — — — 1 10 000.— 1 5 000 —
18 K uru................................ — — — 1 500.— — — — — — _ i - —
19 Somero ............................ — — 2 6 000.— — — 1 300.— 1 20 000.— 2 25 000.—
20 Korpilaks ...................... . — — 2 8 750.— — — 3 1350.— — — 7 67 000.—
21 Rengo ...................... . .. . — 2 . 2 864.— — — 2 2 500.— — , — —
22 Forssa.............................. — — 8 25 600.— — — 5 x 5500.— — — ’ — —
23 Nastola............................ — — 1 650.— — — 1 100.— — — — —
24 Transport - - 56 143 580.— — — 21 20 200.— 5 85 000.— 14 172 800.—
Tab. 18. (Forts.) 353 Tabl. 18. (Suite).
42 | 43 | 44 | 45 .
Kommuner, församlingar och 
andra dylika skrafund.
46 47 | 48 | 49 
Föreningar och fonder.
50 51 . | 52 
S u m m a.
53 54 ] 55 
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st. Smf st. Smf. st. Smf st. Smf st. st. Smf. st. Snf
__ — 2 160 0 0 0 .— — — — — 25 644 700.— 40 503300 .— 65 1 1 4 8  000 .— 1
i 12 0 0 0 .— — — — 7 0 0 0 .— — — 132 2 706 287.50 109 1 266 700.— 241 3 972 987.50 2
— — —
*
— — — —  ■ 17 226 550.— 27 99  700.— 44 326 250 .— 3
— —  . — — — — — — 12 338 000 .— 37 406 400 .— 49 744 40 0 .- 4
— — — — i 20 0 0 0 .— — — 27 4 0 6 1 0 0 .— 17 6 0  90 0 .— 44 467 00 0 .— 5
— — — — — — — — — — — —  ■ k — .6
— — — — 4 52 0 0 0 .— 4 36 00 0 .— 12 143 500 .— 196 2 5 5 1 1 5 . - 208 398 61 5 .— .7
i 12 0 0 « .— 2 160 000 .— 5 79 00 0 .— 4 36 000 .— 225 4  4 6 5 1 3 7 .5 0 426 2 5 9 2 1 1 5 .— 651 7 057 252.50 8
__ _ 1 5 0 0 0 0 .— _ _ 3 3 80 0 .— 11 65  800 .— 122 5 3 3 1 7 0 . - 133 598 970.— 9
— — — — — — — — 4 36 500 — 20 98  600 — 24 1 3 5 1 0 0 .— 10
— . — 2 573 0 0 0 .— — —  - 1 10 00 0 .— 2 16 500.— 61 858 600 .— 63 8 7 5 1 0 0 .— 11
i 2 5 0 0 .— 3 139 0 0 0 .— — — — — 8 35 900 .— 83 25 5  501.— 91 291 401 .— 12
— — 6 8 3  97 2 .— — — — — 16 270 500 .— 64 28 4  597 .— 80 555 09 7 .— 13
— — 4 85 0 0 0 .— 1 35 0 0 0 .— 1 1 60 0 .— 31 337 450 .— 48 196 500.— 79 533 950 — 14
— — 3 208 0 0 0 .— 1 8 0 0 0 .— — 13 218 900 .— 72 33 4  300 .— 85 553 200 .— 15
— - 7 119 62 5 .— — — 2 1 4 0 0 0 .— 7 112 200 .— 51 320 025 .— .5 8 432 225 .— 16
— — 2 246 17 0 .— — — — — 19 412 000 .— 67 4 7 1 1 0 0 .— 86 8 8 3 1 0 0 .— 17
— — 2 141 6 0 0 .— — — — — — — 11 196 310 .— 11 196 310 .— 18
— — 5 8 5 0 0 0 .— 1 2 80 0 .— — — 6 82 300.— 97 537 40 0 .— 103 619 700.— 19
— — 6 240 3 0 0 .— — — 1 1 70 0 .— 1 12 300 .— 46 442 510 .— 47 45 4  81 0 .— 20
— —  • 2 4 0  0 0 0 .— — — — — 9 112 000 .— 21 70 514 .— 30 182 514 .— 21
— — 1 10 0 0 0 .— — — 2 18 0 0 0 . - 5 46  00 0 .— 62 207 06 0 .— 67 253 06 0 .— 22
— — 2 65  0 0 0 .— 1 2 70 0 .— 2 2 00 0 .— 2 12 700.— 24 232 32 5 .— 26 245 025 .— 23




2 086 667.—  
atistik âr 1
4| 48 5 0 0 .—  
917:
12 5 1 1 0 0 .— 134 1 7 7 1 0 5 0 .— 849 5 038 512 .— 983 6 809 56 2 .—  
45
24
Tab. 18. (Forts.) 354 . Tahi. 18. (Suite).
i
1




i -3 I M  5
Tjänstemän och idkare af 
iria yrken.
G 7 1 S 1 »
GArdsägare och hemmansägare 
sarat arrendatorer.
10 Il 112 1 13
Handlande, handtverkare 




















st. Smf. st. 9nif st. 3mf. st. Sîiif, st. Snif. st. 9mf
1 Transport 14 259 000.— 74 260 770.— 59 1 085 100.— 248 1548 575.— 15 83 900.— 66 275 060.—
2 Hauho............................. — — 6 96 250.— 4 217 000.— 12 47 350.— — — - —
: 3 Pälkäne............................ — — 4 36 500.— 1 3 000.— 11 27 725.— — — 3 660.—
4i; Vesilaks............................ — — 5 18 900.— . 1 6 000.— 11 36 720.— — — 1 2 000.—
5 Kärkölä............................ — — — — 1 5 000.— •5 29 000.— — — 3 18 000.—
6 Koskis....................' ........ — — — 1 12 00 0 .- 7 39 100.— — — — —
7 Asikkala ................ .. 2 7 000.— 4 22 000.— 6• 52 400.— 9 . 65 400 .- — — 6 26 0Ö0.—
S Kangasala........................ 1 15 000.— 6 17 800.— 7 106 300.— 17 84 400.— — — 5 6 900.—
9 Kuhmois.......................... — — 14 125 350.— 2 29 000.— 19 140 075.— • — 12 318 200.—
|i° Tuulos............................. — — — 1 20 000.— 12 84 200.— --- — 3 6 800.—
1 1 Padasjoki ........................ — — . — 2 6 700.— 8 27 300.— 1 6 500.— 2 12 500.—
¡12 Orivesi........... .................. — — 2 8 500.— 3! 14 500.— 24 82 100.— 1 1 200.— 10 41 700.—
13 Luopiois .......................... — — 1 2100.— 5 262 000.— 16 405 975.— — — 7 123 890.--
14 Sahalaks .......................... — — — — — 8 93 400.— — — 3 17 200.—
1 5 Humppila........................ — — 1 600.— — 2 1100.— — • — 1 1500.—
16 Sommarnäs...................... __ 1 1600.— 1 9 000.— 11 72 000.— __ 1 800 -
17 Säälisin iiki........................ — — 3 5100.— 2 22 000.— 10 72 250.— 1 3 500.— 7 9 400.—
18 Vana ................................ ■2 15 000.— 3 4 600.— — — — — — „ — 3 15 950.—
19 Längelmäki...................... — — — — — — 10 19 150.— 1 33 500.— 2 5 600.—
20 Kuhmalaks...................... — — — — 1 4 500.— 4 21 450.— — — 2 2 000.—
21 Kuorevesi........................ — 1 2 160.— 1 9 000.— 2 7 500.— — — — —
0 9 4 5>.ai an - 2 7 000
23 Messubv ........................ __ _ — _ — _ ___
24 Ypäjä................................ — — — — — — 9 82400.— — — — —
25 Tvrvändö .................. — — — — 1 20 000.— — — ' — — — —
26 Eräjärvi........................... — — 1 500.— — — 7 83 100.— — — 1 15 000.—
27 Birkkala............................ ■ — — 1 3 000.— 1 4000.— — — 2 6 500.— 2 4 500.—
28 Vilppula .......................... — — 5 15 500.— 4 15 800 .- 24 64 300.— — — 3 60 700.—
29 Ylöjärvi ........................... — — — — 6 19 600.— — — 1 2 000.—
30 Teisko ............ ................ — — 1 1 500.— — ■ — — — — — — —
31 44 Landsbygden 19 296000.—fl37| 645 880.—|l04 1 903 300.— 494|3161170.— 21 135100.- 145 969 350.-
51  Tavastehus Iän| 4l| 942 900. — |20l|l 802 080.— |l99| 3 854 600.— | 522)3 640 395.— | 74|l 382 087.50|lG2|l 255 850.— i3 2
Tab. 18. (Forts.) 355 Tabl. 18. (Suite).
14 1 15 10 n IS 1 19 . j 20 21 22 28 24 2 5 26 •21 28 2!)
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag. .
Befcjänte i nllmän ijänst. 
ellcr vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetorc.


























st.. 9mf. s t . Snif. s t st. Snif st. Süif st. 9ntf. st. .& nf. . s t Smf
■ 6 27 0 0 0 .— 25 128 4 5 0 .— 12 ■ 85 75 0 .— 46 78 01 0 .— 12 72 8 0 0 .— 122 168 22 5 .— 6 ■ 2 1 5 0 0 — 119 105 075— 1
____ — — — — — — 1 3 5 0 0 .— — — — — 10 8 85 0— 2
____ — 1 1 0 0 0 — — — 1 600 .— — 4 1 9 5 0 .— — — 4 3  62 5— 3
— — . —1 — — — 1 600.— — — 10
1
2 350—  
1 500.—
— ,--- — — 4
ö
— — — — — —
.3 10 500.—




____ — — — — — ‘ 7 11 950.— —- — — — 3 ' 8 200— 10 9 350— S
____ — 3 8 500.— — — — — — — 12 26 450.— — — — • — 9
____ — 1 . 150.— — — — — — — . 1 200.— — — 3 1 300— 10
____ — — — — ' — — — — — 9 25 150.— — — 7 2 900— n
____ — 4 36 500.— — — 10 34 300.— — — 11 17 370.— — — 13 12 845— 12
' ____ — — —  ' ' — — — — — — 11 13 650.—
•
— 4 1 000— 13
— _ _ 1 17 500.— — — — . — — 1 1 000..— — — 1 200.— 14
____ — — — — — _ _ — — — — — — — — — 15
____ — — — — — — — _ _ — 2 ' 950— — — — — . IG
____ — — — — — 3 8 000.— — — — — 2 3 300— 34 27 990— 17
____ — — — — — 1 1 000.— — — — ■ — — — 7 17 300— IS
___ ____ ___ _____ — — — — — — 4 1 075.— — — — — 1»
___ — '___ — — — — — — — — — . — 1 500— 20
— — 2 9 000.— — — 1 2 000.— - — 2 750— — — — — 21
____ — — i --- — — — . — — — 2 2 800— — — 2 4 500— 22
____ ____ ___ — — — 4 11000.— 3 17 000.— 2 •3 600— — — 16 ' 21 700— 23
— — — — — — _ _ — — — 5 23 050— — . — 3 750— 24
— — — — — — — — — — — — — — — — 25
____ — — — — — — . —' — — — — — ' — . — ’ 26
2 6 700.— 1 2 500.— — •-- 1 300.— 1 1.
ÖoCO 1 3 000— 10 17 400— 15 17 600— 27
____ ____ ___ — — — 9 40 900.— — 17 9 500— — ■ — 5 3 700— 2S
____ — ___ — — — — — . 1 600— — — . 5 10 900— 29
— — — — — — — — — 3 9 500— — — 1 650— 30
8 33 700.— 38 203 100.— 12 .8 5  750.— . 87 199 160.— 17 93 900.— 221 312 670— .21 50 400— 262 253 585— 31
14| 212 700.— 07 570 250.— 281 250 350.— 1139| 338 935.— 17 93 900.— 222 313 270— 40 96 100— 4321 316 750— 32
Tab. 18. (Forts.) 356 Tahi. 18. (Suite).
1
Sparbankens ort.
30 31 1 32 1 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 36 1 37 
öfriga personer.
38 1 39 140 1 41

























st. Smfi st. 3mf. st. 9mf. st. 3mf st. Smf. st.
1 Transport — — 56 143 580.— — — 21 20 200.— 5 85 000— 14 172 800—
2 Hauho .. .•........................ — — 4 ' 6 800.— — — — — — — — —
3 Pälkäne.................’ ......... — _ — 2 6 200.— — — 2 7 000— 1 8 000— 3 52 300—
é Vesilaks............................ — — 4 2 000.— — — 1 600— — — 2 17 000—
5 Kärkölä........................ .'. — — ' — — — — — — — — 2 30 000—
6 Koskis .............................. — — — — — — — — — — —
7 Asikkala ...................... — — 1 6 000 — — — — — — — — —
S Kangasala......................... — — 4 4 700.— — — — 4 ,  61000— 1 10 000—
9 Kuhmois.......................... — — 4 . .7 600.— — — 4 3 950— — — — —
10 Tuulos................................ . .  . — — 3 2 500.— — — 2 2 050— — — 1 10 000—
11 Padasjoki ........... ............. — — — ■ — — ' — 2 3 000— — — — —
12 Orivesi............................. — — 6 12 200.— 1 2 600.- 2 1165— — — — —
13 Luopiois ...................... . . ’ — — — — — — — — — 6 153 900.—
lé Sahalaks .......................... — 1 3 200.— — — — — — . — —
15 Humppila........................ — — - 1 700.— — — 4 850— — — — —
16 Sommarnäs...................... — — 2 2 200.— — — 1 500— — — — —
17 Sääksmäki................. . .. . — . — 4 5 500.— — — — — — — —
18 V ana................................ — — — ' — — — — — — — —
19 Längelmäki...................... — 3 4 900.— — — — — — — — —
20 Kuhmalaks...................... — — 1 3 800.— — — 1 500.— — — 1 30 000—
21 Kuorevesi........................ — — 1 875.— — — 1 150— — — 2 40 000—
22 Jokki#............................. — - — — — — — — — — — —
23 Messuby ........................ — — — — — , 2 3 500— — — — —
24 Ypäjä............................... — — 2 6 000.— — — 1 600— — — — —
25 Tyrvändö ........................ - — — — — — — — — — — —
2 6 Eräjärvi........................... — — 1 300.— — — . — — — — — —
27 Birkkala .......................... — • — 1 1300.— — — — — — — — —
28 Vilppula .......................... — . — 1 1000.-- 1 ,3 000.— 8 33100— — — — —
29 Ylöjärvi ........................... — — — — : 1 2 500— — —
3 0 Teisko .............................. — — — — — . - — ' — ’ —
31 44 Landsbygden -1  - 10l| 222 355.— 2 5 600.—| 531 79 665— 101 154 000— 321 516 000—
32 51 Tavastehus Iän - - 142 337155.— 5 23 250.— ! 63| 110 365— 15| 276000— 401 774000—
Tab. 18. (Forts.) 357 Tabl. 18. (Suite).
42 | 43 | 44 ! . 45
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 | 47 | 48 | 49 
Föreningar och fonder.
50 51 | 52 
S u m m a .
| 53 54 | 55 
































st. 9mf. st. Smf. st. Smf st. Smf st.. Smf st. Smf. st. Smf
i 2 5 0 0 .— 46 2 086 667 .— 4 48 50 0 .— 12 5 1 1 0 0 .— 134 1 7 7 1 0 5 0 . - 849 5 038 512 .— 983 6 809 562 .— 1
— — 8 82 2 0 0 .— 2 90 0 0 0 .— 6 117 10 0 .— 7 310 50 0 .— 46 358 550.— 53 669 05 0 .— 9
— — 2 1 9 0 0 0 .— — — — — 2 11 00 0 .— 38 159 5 5 0 . - 40 170 550 .— 3
— — 3 88 0 0 0 .— — — 2 7 50 0 .— 1 6 000 — 40 175 670.— 4 1 181 670.— 4
— — 1 75 000.— — — — . — 1 5 000.— 12 153 500.— 13 158 500.— 5
•— — — — — — — 1 12 000.-- 7 39100.— 8 51100.— 6
— — 4 88 500.— — — ' — — 8 59 400.— 29 221250.— 37 280 650.— 7
— — — — — — 7 25 200.— 15 190 500.— 57 170 300.- 72 360 800.— 8
— — 4 151 000.— — — — —  * 2 29 000.— 72 781125.— 74 810 125.— 9
— — 5 33 000.— — — — — 1 20 000.— 31 » 140 200.— 32 160 200.- 10
— — 3 67 587.50 — —  ' — — 3 13 200.— 31 138 437.50 34 151 637.50 11
— — 2 29 500.— — — 2 13 500.— 5 18 300.— 86 289 680 — 91 307 980.— 12
— — — — —  . — — 5 262 000.— 45 700 515.— 50 962 515.— 13
— — — — — —  ' — ■ — — — 15 132 000.— i5 132 000.— 14
— — 3 25 000.— — — — — ■ _ — 11 30 750.— n 30 750.— 15
— — 3 31 000.— — — — — i 9 000.- 21 109 050.— 22 118 050.— 16
— — 2 57 000.— 1 9 000.— 1 30 000.— 6 37 800.— 64 215 240.— 70 253 040.— 17
— — 1 5 000.— — — 1 25 000.— 2 15 000.— • 16 68 850.— 18 83 850.— 18
— — 2 20 000.— — — — — 1 33 500.— 21 50 725.— 22 84 225 .- 19
— — 3 32 000.— — — — — 1 4 500.— 13 70 250.— 14 94 750.— 20
— _ 1 25 070.-^ — — — — 1 9 000.— 13 87 505.— 14 96 505.— 21
— — ' ---- — 1 15 000.— 3 42 000.— 1 15 000.— 13 79 450.— 14 94 450.— 22
— — — —  ' 2 12 500.— — — 5 29 500.— 24 39 800.— ‘ 29 69 300.— 23
— — 2 53 250.— — — — * — — — 22 166 050.— 22 166 050 — 24
— — 2 5 000.— — — — — i 20 000.— 2 5 000.— 3 25 000.— 25
— — 4 18 000.— — — 1 7 200.— — — 15 124100.— 15 124100.— 26
— — — — — — 1 1 000.— 16 35 200.— 23 33 200.— 39 68 400.— 27 1
— — 2 80 000.— 1 16 000.— 4 33 000.— 6 34 800.— 78 341 700.— 84 376 500.— 28 '
— — — — * — — - - — — — 14 35 600,— 14 35 600.— 29
— — 4 71 000.— — — — — — 9 82 650.— 9 82 650.— 30 '
i 2 500.— [107 3 142 774.50| ll|l91 000.—|40(352 600.—| 226| 2 951 250.— 1 717 10 058 309.50| 19431 13 009 559.50 31
2 14 500.— [109Î3 302 774.50[ 16(270 000.— 44(388 600.—| 451 ( 7 416 387.501 2143| 12 650 424.50j 2 594 20 066 812. - 32





3 | 4 ; 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 7 | 8 | 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 | 12 ] 13
Handlande, handtverkare 



























st. 3wf. st. m f st. 9mf. st. Sntf. st. Smf. st.
Viborgs Iän.
S t ä d e r (Vittes).
1 Viborg»Viborgs Sparb.» . . — — n 148 100 .— 7 135 000 .— 6 260 6 0 0 .— 13 318 00 0 .— 10 95 700. —
2 - — — l 60 0 .— 1 3 000 .— — 1 ■ 10 0 0 0 . - l 3  00 0 .—
3 Villmanstrand ’» Villin an -
strands Sparbank» . .. . — — 7 63 40 0 .— 6 76 6 8 0 . - 6 13 3 6 0 .— 2 21 00 0 .— '9 63 500,-n-
4 Sordavala........................ 1 5 00 0 .— 19 146 19 0 .— 13 144 0 0 0 .— 62 167 8 0 0 . - 6 115 00 0 .— 24 118 0 0 0 . -
5 Kotka »Sparb. i Kotka» . . — — 1 2 00 0 .— . 2 ' 19 000 .— — — — —
6 Viborg »Viipurin Suoma-
lainen Säästöp.»............. 10 40 4  50 0 .— 30 175 2 0 0 .— 20 420 855.53 8 30 000. - • 12 480 00 0 .— 12 80 800 .—
7 Kexholm.......................... 1 3 00 0 .— 4 3 700 .— 9 45 00 0 .— 13 3 1 3 0 0 .-  - 4 42 0 0 0 .- - 7 1 2 1 5 0 . - -
8 Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöpankki». — — 2 1 1 0 0 .— — — 2 5 0 0 0 .— — — — -—
9 Viborg »Viipurin Työväen
Säästöpankki» .................. — — ■ — - 1 5 0 0 .- 1_L 13 0 0 0 . - 1 4  0 0 0 .—
10 Villmanstrand ■ »Etelä-Sai-
maan Työläisten Sp.» . . —  ' — —  ' — 7 '4  9 2 5 . - — - - 3 3 0 0 0 .—
11 Viborg »Viipurin pitäjän
Säästöpankki» ............. — — 3 15 000 — 20 361 500.— 35 59 300.- 1 7 000.- 3 7 500.-
12 Villmanstrand »Lappeen
Säästöpankki» ............. — — 9 19 200.— 9 135 000.— 18 112 350 .- 1 2 000.— 2 1 600.-
13 Kotka »Kotkan Suomalai-
nen Säästöpankki» . .. . — 12 30 800.— 20 217 400.— 13 120 500.— — — 10 73 000.—
14 13 Städerna 1 2 4 1 2  5 0 0 . — 9 9 1 6 0 5  2 9 0 . — 1 0 7 1 557 435.53 1 7 1 895 635.— 41 1  0 0 8  0 0 0 . — 8 2 4 6 2  2 5 0 . —
Tahi. 18. (Suite).Tab. 18. (Forts.) 359
14 15 ; ie 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 27 2 8 29
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allmän tjiinst 
eller vid enskilda 
a inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
































s% -. st. 9mf st. st. st. st. 9mf st. 3mf.
8 68 978.39 2 30  00 0 .— 12 61 80 0 .—
-
l 1 0 0 0 .— 11 20 700 .— 1
— —  • 1 4 0 0 .— 1 4 0 0 0 .— 2 5 5 0 0 .— — — —
♦
— ■ — 4 2 0 0 0 . - 2
__ __ 2 1 5 0 0 .— — ' --- 6 13 700 .— .— — 2 6 20 4 .— _ __ 8 14 91 2 .— 3
— — 4 1 1 5 0 0 .— — 14 21 00 0 .— — — 9 11 00 0 .— — — 16 23 100.— 4
— — 1 3 500.— — — 1 300.— — — — — — — 1 3.000.- 5
2 21000.— 15 83 500.— 3 12 000.— 24 65 400.— — — — _ 5 25 500.— 19 48 600.— G
— — 1 200.— 1 2 500.— 3 4 000.— — — — — 1 7 000.— 11 4 650.— 7
— — 2' 2 500.- — — — —  ■ — — — — — — 13 7 025.— s
— — 2 4100.— 1 4 0 0 0 .- 6 6 400.— — — 3 8 000.- 1 500.- 13 22 100.- - 9
— — — — — 4 2 300.— — — 3 - 600.— — — 15 8 900.— 10
— 1 1 öoo.— — — 8 18 500.— — — — — 4 35 000.— 9 19 750.— 11
— — — — — — 2 800.— — — — — — — 2 1 800.— 12
— * — 9 • 54100.— — — — — — —  . ■ ■ ■ — — — — — 13
2 21 000.— 46 231 278.39 8 52 500,— 82 199 700.— - - 17 25 804.— 12 69 000.— 122 176 537.— 14
Tab. 18. (Forts.) 360 Tabl. 18. (Suite.)
1
Sparbankens ort.
■ 30 [ 31 1 32 1 33
Urigdom, ätnjutande högre 
* undervisning.
34 35 1 36 1 37 
öfriga personer.
38 39 1 40 1 41







- Iän: Öfriga Iän.







st. Smf. st. 3mf. st. ffmf st. st. st. Svif
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Viborg »Viborgs Sparb.» . . — — 12 B3 300.— 2 37 000.— 7 22 900.— 1 100 000.- — —
2 Fredrikshamn................... — « '2 6 200.— — — 2 2 850.- 1 10 000.— .2 90 000.—
3 Villmanstrand »Villman-
strands Sparbank» . . . . ■ — — 6 20 000.— — . — 12 48 682.— — — — —
4 Sordavala........................ — — 23 55 200.;— — — 2 1 200.— — —
5 Kotka »Sparb. i Kotka» . . — — ■ 2 9 500.— — — — . — — — —
6 Viborg »Viipurin Suoma-
lainen Säästöp.»............. — 20 47 800.— 2 ... 6 500.— 4 7 300.— 4 306 000.— 5 364 800.-
7 Kexioim............................ — — 6 5 800.— — — 1 O 0 1 1 60 000.— — —
8 Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöpankki». — . — — — — .... — — 1 ■ 10 000.— — —
9 Viborg »Viipurin Työväen
Säästöpankki» ............. — — — — — — — — 4 122 000.— 1 8 000.—
10 Villmanstrand »Etelä-Sai-
maan Työläisten Sp.» . . — — — — — — — — 1 2 000.—
11 Viborg »Viipurin pitäjän
Säästöpankki» ............. — — — — — — — — — --  ■ — —
12 Villmanstrand »Lappeen -
Säästöpankki» ............. — — — — — — - - — — — — --  -
13 Kotka »Kotkan Suomalai-
nen Säästöpankki» . . . . — — 6 21100.— — — — — — — — —
H 13 Städerna - ! -  1 77 218 900.— 4 43 500.— 28 83 032.— 12 008000.— 9 464800.—
Tab. 18. (Forts.) 861 Tahi. 18. (Suite).
42 43 44 46 46 1 47 . 48 49 50 61 62 63 54 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
Föreningar och fonder. S u m m a .




























st. $m f. st. Sm f. St, 9 ü if. st. st. S m f st. 9m f. st. S ü f
26 621 000 .— 77 732 078 .39 103 1 353 J)78.39 1
— — 2 76  0 0 0 .— — — — 4 27 000 .— 17 185 550.— 21 212 550 .— 2
_ __ __ __ 2 8 0 0 0 .— 8 97 680 .— 60 253 258 .— 68 350 938— 3
_ ' „ — — — — 1 6 0 0 0 .— 20 264 000 .— 174 559 990 .— 194 823 99 0— 4
— — — — — — — . — 2 1 9 0 0 0 .— 6 18 300.— 8 37 300— 5
_ _ __ __ 1 6 6 0 0 .— 58 1 6 7 6  355.53 138 909 900 .— 196 2  586 255.53 6
— ' — — — — — — — 17 159 500 .— 46 61 900 .— 63 2 2 1 4 0 0 — 7
— — — — ' 3 177 0 0 0 .— — — 4 187 000 .— 19 15  625 .— 23 202 62 5— 8
— — — — 2 8 000 .— 5 44 6 0 0 .— 9 147 500.— 32 97 600 .— 41 2 4 5 1 0 0 — 9
— — — — — 4 22 5 0 0 .— — — 37 44 225 .— 37 44  225— 10
— — — — 3 50 0 0 0 .— 6 150 0 0 0 .— 28 453 500 .— 65 271 050 .— 93 724 550— 11
— — — — — — 3 31 5 0 0 .— 10 137 000 .— 36 167 250 .— 46 304 250— 12
— — 2 30 0  0 0 0 .— — — — — 20 217 400 .— 52 599 500 .— 72 816 900— 13
— — 4 375 000 .— 8 235 000.— 22¡208 00 0 .— 206 4  006 935.53 759 3 916 226 .39 965 7 9 2 3 1 6 1 .9 2 14
/  '
Sparbanksstatistik àr 1917. 46
1
Tab. 18. (Forts.) 862 Tail. 18. (Suite-).
1
Sparbankens ort.
2 'S | 4 | 6
Tjänstemän och idkare af . 
fria yrken.
6 7 | 8 | 9
GUrdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 | 12 | 13
Handlande, handtverkare 



























st. Smf st. Smf. st. Smf st. Smf st. Smf . st. Snifi
Landsbygd (Campagne).
1 Vederlaks........................ 2 20000.— 3 7 0 0 0 .— i 2 80 0 .— 28 101 950 :— — — — —
2 Säkkijärvi........................ — — — — — — 8 56 00 0 .— — — 2 30  00 0 .—
3 : Parikkala ............. ........... — — 10 25 200 .— i 2 0 0 0 . - 117 276 120.— — —  ‘ 6 23 80 0 .—
4 Jiiäskis ............................ — — 6 9 4 0 0 . - 2 8 00 0 .— 93 152 0 7 5 .— — — 11 55 00 0 .—
5 Jaakiru vaara.................... — 5 21 000.— 44 208 400.- 31 51 200.- l 6 000. - 2 7 000.—
6 Pyhäjärvi........................ 5 12 400.— 19 112 100 — 47 74 650.— l 25 000.— 4 19 000.—
7 Hiitola.............................. ■ — — 2 5 500.— 14 149 700.— 91 168 510.— — — 1 1 500 .-
8 Korpiselkä ...................... 1 12 000.— 2 3 300.— 2 28 000.— 10 47 700.— — — 4 40 500.-
9 Soanlaks............. ■............. — — 9 9 950.— — — 45 127 540.— — — 1 8 200.—
10 Luumäki.......................... — 1 3 000.— 3 5 880.— 21 54 040 — ■— — — —
11 S:t Andreas...................... — - — ‘ 4 7 400.— 11 70 765.— 45 118 035.— — • — 1 1000.—
12 Sakkola............................ — — — — 1 4 500.— 21 39 900.— ■ — — 5 39 600.—
13 Räisälä ............................ — — 6 15 350.— 8 48 500.— 80 162 250.— — — 11 10 800.—
14 Vckkelaks........................ — — _ _ — 12 226 500.— 36 130 225.— — — —
15 Björkö........... .............. , . — — 1 3 500.— — — 20 44600.— — ' — 4 9 800.—
16 Mollia............................... — — 5 14 200.— 12 49 630.— 36 96 300.— — — — —
17 Sippola ............................ 1 80 000.— 6 22 000.— — — 40 237 200.— — — 9 41 850.—
18 Rautus ............................ — — — — 1 3 OÖO.— 82 130.850.— — — - - —
19 Kirvu s ............................. 1 10 000.— 6 15 400.— 6 28 500.— 103 193 300.— — — 5 31 700.—
20 Metsäpirtti...................... — — 3 6 000.— 5 28 500.— 44 111 800.— — — — —
21 Kivinebb . ........................ _ — — —- 1 5 000.— 33 48 590.- — — — —
22 Miehikkälä..................... . . 1 6 200.— 4 52 850.— 6 55 000.— 33 107 375.— • — — —
23 1 4 000 3 a ¡son ■ 4 202 000.— 8 42 000 ■
24 Ruskeala.......................... 3 2000.— 17 43 400.— 31 13 225.— — ' --- ‘ --- —
25 Johannes...................... . — — 2 1 500.— 4 45 500.— 9 33 900.— — — — —
26 Transport) 7) 132 200.— 861 240 450.— 174 1 327 575.— 1112 2 619 335.— 2 31000.— 66 319 750.—
Tab. 18. (Forts.) 363 Tabl. 18. (Suite).
1 4 1 6 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2  7 2 8 2 9
T j ä n s t e p e r s o n a l  v i d  
a f f ä r s f ö r e t a g .
B e t j ä n t e  i  a l l m ä n  t j ä n s t  
e l l e r  v i d  e n s k i l d a  
i n r ä t t n i n g ä r .
T o r p a r e  o c h  j o r d b r u k s -  
a r b e t a r e .
ö f r i g a  a r b e t a r e  o c h  
t j ä n a r e .
I n t e c k n i n g s -
l à n .
ö f r i g a  l ä n .
I n t e c k n i n g s -  .
l ä n .
Ö f r i g a  l ä n .
I n t e c k n i n g s -
l ä n .
Ö f r i g a  l ä n .
I n t e c k n i n g s -
l ä n .
ö f r i g a  l ä n .
&
' £





K a p i t a l .
1
















K a p i t a l .
&
£






K a p i t a l .
s t . Smf s t . s t . '-9mf s t . Smf s t . Smf s t . o r h fi s t . Smf s t . Smf
— — 1 20 0 0 0 .— l 12 00 0 .— 3 1 32 5 .— — 3 2 4 0 0 .— — 9 10 42 5 .— 1
— — 1 ' 7 00 0 .— — — 1 . 3 50 0 .— — — 9 4 1 0 0 .— ____ ____ 1 1 5 0 0 .—
2
3
— — 1 1 0 0 0 .— — — 1 6 00 0 .— — —  ■ 25 15 75 0 .— — — 24 10 .850 .— i
— — — — — — — — — — 2 3  5 0 0 .— — — — — 6
— — — — — — 2 3  70 0 .— — — 4 1 5 5 0 .— — — 3 2 5 5 0 .— 0
— 8 19 900 .— — * — 3 6 50 0 .— — — 10 7 70 0 .— — — 3 1 3 0 0 . - 7
— — — — l 5  00 0 .— 1 25 0 .— — — 3 2 95 0 .— — — 4 3 10 0 .— 8
— — — — — — — — — ■ . — 30 19  45 0 .— — — — — 9
— — — — — — 3 5 2 0 0 .— — — — — — — — — 1 0
— — 6 19  50 0 .— — ■ — 2 5 40 0 .— — — 5 2 60 0 .— — — — — 1 1
- — — — — — — — — — 1 6 0 0 .— — — — — 1 2
— — — — — — 2 3  5 0 0 .— — — 7 3 5 0 0 .— — — 12 3  6 0 0 .— 1 3
— — 5 33  0 0 0 .— — — 2 2 200.— — — 4 5 1 0 0 .— — — 8 8 4 5 0 .— 1 4
— — 1 1 00 0 .— — — 2 5 5 0 0 .— — — 2 5 8 0 .— — — — - ---- 1 5
— — 1 6 00 0 .— — — . - — — — — 2 3 6 0 0 .— — — — — 16
— — — — — — 5 11 0 0 0 .— — —  ■ 6 6 45 0 .— — ' — 6 6 3 0 0 .— 1 7
— — — — — — — — — — — — — — — — 1 8
— — 2 32  0 0 0 .— — ■ —  ■ — • — — 3 1 1 7 5 .— — — 19 1 1 1 0 0 .— 1 9
— — — . — — . — — — — — 5 3 3 0 0 .— — — — — 2 0
— — 1 60 0 .— — — — — ' — 2 1 1 0 0 .— — — — — 2 1
— — 1 5 0 0 0 .— — — — — — — 10 4 0 7 5 .— — — 1 65 0 .— 22
1 30 00 0 .— — — — — 2 4  0 0 0 .— — — — — — — 6 16 2 0 0 .— 23
— —  • 4 7 80 0 .— — —  • — — — — 14 5 75 0 .— — —  . 1 20 0 .— 24
—
— — — — — — — — — — — — — 1 30 0 .— 25
1 30  0 0 0 .— 3 2 152 800 .— 2 17 0 0 0 . - - 29 58  07 5 .— — — 147 95 23 0 .— — — 98 76 47 5 .— 26
Tab. 18. (Ports.) 364 Tabl. 18. (Suite).
S p a r b a n  k e n s  o r t .
I 3 1  I 3 2  I 33
T J n g d o m ,  à t n j u t a n d e  k o g r e  
u n d e r v i s n i n g .
I n t e c k n i n g s -
ö f r i g a  U n .
3 4  I 3 6  I 3 6  I 37
Ö f r i g a  p e r B o n e r .













st. Smf St. Smf st. Smf st. Smf.. st. Smf. st. Smf
1 Yederlaks . ........................... — — — 1400 .— — — 3 1 800.— — — 4 61 500.—
2 Säkki järv i.............................. — — — — — — 8 101 100.— — — — —
3 Parikkala .............................. — — — — — 1 300.— — — 1 1 000.—
4 Jääslris .................................. — — 1 500.— — — 5 1 850. — — — 5 6 900.—
o Ja.akim vaara......................... — __ 7 14 300.— — — — — — — 1 3 000.—
6 Pyhäjärvi . ........................... — ■ — 3 9 000 — — — 9 7 650.— — — — —
7 H iitola.................................... — — 1 300 — — — 3 2 000.— — — — _
s Korpiselkä ........................... — — — — — — 1 3 500.— — — — —
9 Soanlaks.................................. — — — — — — 1 300.— — — __ —
10 ___ ____ 2 3 500.— __ __ — __ — — — —
11 S:t Andrea)........................... — — 1 1000 .— — — 8 4 600.— — — — —
12 Sakkola.................................. — — 6 5 500.— — — — — — — —
13 Räisälä.......................... . — — 1 1 500.— — — 6 ; 4 500.— — — 2 ■ 4 000.—
u Yekkelaks.............................. — — 6 10 300.— — — . 5 9 600.— — — — —
15 B jörk ä .................................... — — — — — — — — — — — —
16 Mollia ............' ......................... — — — — — — — — — — 1 25 000.—
17 Sip p ola ......... ........................ — — 5 . 9100 .— — — — — — — __ —
I S Rautus .................................. — — — -  — — — — — — — “ —
19 K irvu s........................... . . — — — — — • — —  ■
_ — — ------ .
20 M etsäpirtti........................... — — 1 1 200.— — — — —  ' — — 1 5 000.—
2 1 Kivinebb........... ... : ............ — — — — — . * — . — — — — — —
2 2 Miehikkälä ........................... — — — — — 4 1 250.— — ■—  . — —
2 3 Kouvola ........................... . . — — 2 2 200.— — — 1 16 000.— — — 2 34 000,—
2 4 Ruskeala................................ — — Ou .1 1 0 0 .— — — — — — — — . —
2 5 Johannes................................ . — —  . — — — — — — — —
—
2 0 Transport — 38 60 9 0 0 .- — 55| 154 450.— - —  • 17 140 400.—
ö f r i g a  l â n .
39 I 4 0  j 4 1
A f f ä r e -  o c h  b y g g n a d s -  s a m t  
. a n d r a  b o l a g .
I n t e c k n i n g s -
l â n .
ö f r i g a  U n .
Tab. 18. (Forts.) 365 Tahi. 18. (Suite).
42  1 4 3 4 4  1 4 5 4 6 47 4 8 4 9 5 0 5 1 52 53 5 4 65
K o m m u n e r ,  fö r s a m lin g a r  o c h  
a n d ra  d y l ik a  sa m fu n d .
F ö r e n in g a r  o c h  fo n d e r . S u m m a .
I  n  a  11 e  s.
In te c k n in g s -
lâ n .
ö f r i g a  lân'.
In te c k n in g s -
lä n .
ö f r i g a  U n .
In te c k n in g s -
lâ n .




























K a p ita l.
s t . 9mf s t . 9mf s t . 9mf s t . Smf s t . 9ih£ s t . Snf s t . Smf
__ 5 1 4 3  0 0 0 . — __ __ __ .__ 4 3 4  8 0 0 . — 5 9 3 5 0  8 0 0 . — 6 3 3 8 5  6 0 0 . — 1
— — 3 5 4 8  0 0 0 . — — 2 1 3  0 0 0 . — , — ■ — 2 3 7 4 8 1 0 0 . — 2 3 7 4 8 1 0 0 . — 2
— — — — — — — — 1 2  0 0 0 . — 1 4 7 3 4 2  5 2 0  — 1 4 8 3 4 4  5 2 0 . — 3
— — 2 4 5 0 0 0 . — — ' — — — 2 8  0 0 0 . — .  1 7 4 3 0 4 3 2 5 . — 1 7 6 3 1 2  3 2 5 . — 4
— — — — 2 2 8 0 0 0 . — 4 21 300.— 47 242 400.— 52 121 3 0 0 .- 99 363 700.— 5
— — 3 108 000.— ■ 1 20 000.— — — 21 157100 .— 80 238 450.— 101 395550.— 6
— — — — — — 1 2 0 0 0 . - 14 149 700.— 123 215 2 1 0 . - 137 364 910 — 7
— — 2 71 000.— — — 3 23 000.— 4 45 000.— 30 195 3 0 0 .- 34 240 300.— 8
— — — — — — — — — 86 165 440.— 86 165 440.— 9
— — — — 1 6 000.— — — 4 1 18 80 .— 27 65 740.— 31 77 6 2 0 .- 1 0
— — 2 40 000 — — — — — 11 70 765.— 74 199 535.— 85 270300.— 11
— — — — — — — — 1 4 500.— 33 85600.— 34 9 0 1 0 0 - 1 2
— — 2 68 0 0 0 . - — — — —  ’ 8 48 500.— 129 277 000.— 137 325 500.— 1 3
— — 2 121 400.— — —  ■ 2 11 000.— 12 226 500.— 70 331275 — 82 557 775 — u
— — 3 2 5 0 0 0 .— — — — — — — 33 89980 .— 33 89 980.— 1 5
— — 1 15 000.— 1 10 000 .— 1 8 0 0 0 .— 13 59530 .— 47 168100.— 60 227 630.— 1 6
— — 6 246 060.— — — — — 1 80 000.— 82 579 950.— 83 659 950.— 17
— — — — — — ■ — — 1 3 000.— 82 130 850.— 83 133 850.— 18
— — — — — — 3 26 000.— 7 38 500.— 141 310 675.— 148 349175.— 19
— — — — — ■ — — 5 28 500.— 54 127 300.— 59 155800.— 2 0
— —  ■ — — — — 2 26 000.— 1 5 000.— 38 76290.— 39 81 290— 21
— — 3 86 000 — 1 4 400.— — —  ' 8 65 600.— 56 257 200.— 64 322 800— 2 2
— — 2 175 000.— — — — — 6 236 000.— 26 292900.— 32 528 9 0 0 . - 2 3
— . —  ■ 6 80 000.— — — 1 5 0 0 0 .— 17 43 400.— 62 -115075.— 79 158 475— 2 4
— — — — — — 2 4 0 0 0 .— 4 45 500.— 14 39 700.— 18 8 52 00— 25
— — .41 1 771 450.— 6 68 400.— 21 1 3 9 3 0 0 .- 192 1 606175.— 17 4 2 5 828 6 1 5 .- 1934 7 434 790— 26
Tab. 18. (Forts.) 866 Tahi. 18. (Saite).
1
Sparbankens ort.
2 3 1 4 1 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
G 7 1 8 1 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själiständiga 
affärsidkare.
In teekuin gs- 






















• st. S m f st. S m f st. * S n f st. S m f st. S m f. st. S m f
1 Transport, 7 132 200.— 86 2 4 0 4 5 0 .— 174 1 327 575.— 1112 2 619 335 .— 2 31 000— 66 319 750—
2 K ronoborg ........................... — — 2 3 7 0 0 .— 4 23 500.— 131 361 290 .— — — 5 3 800—
3 S a v ita ip a le ........................... — — 1 1 500.— 1 5 000 .— 9 10 250.— — — — —
i K y m m en e .............................. — —  . — — — — 8 66 100.— — — 2 18 000—
5 Suomenniemi ...................... — — - 2 4 0 0 0 .— — — 9 15 400 .— — ■— — —
6 R u ok o la k s ............................. — — 4 1 4 6 0 0 .— 5 30 000.— 282 210 230 .— — — 5 5 600—
7 Im p ila k s ............................... — — 1 500.— 7 22 000.— 36 58 200 .— 1 12 000— •— —
8 V a lk jä rv i............................... — — 1 8 0 0 0 .— 4 1 230.— 59 1 6 5 8 3 0 .— — — 2 45ÖÖ0—
9 K le m is .................................... — ---- _ 4 7 000 .— — — 12 14 500.— — — — —
10 R a u t jä r v i .............................. — — — — — — 36 23 200 .— — — 1 200—
n K aukola ............................... — — 1 900.— 9 39 900.— 40 64 360 .— — — 4 ■ 2 1 6 2 0 —
12 Suo järv i ............................... — — 1 500.— — — ' 27 30 900.— — — — —
13 N y k y r k a ................................ — — 2 1500 .— 6 12 800.— 35 63 500.— — — — —
14 Uguniemi ............................. — 1 ' 600.— 9 42 100.— 30 35 750.— — —  ■ 2 2 200—
15 T aip a lsaari .............................. — — — — — — 1 5 600.— — — 1 2 500. —
16 39 L a u d sb y g d en 7 132 200.— 106 283250.— 219 1 5 0 4 1 0 5 .— 1827 3 744 445.— 3| 4 3 0 0 0 .— 88 418 670—
17 62 V ib o rg s  län| 19| 544 700.— 1205| 888 540.— 1326| 3 0 6 1 540.53]l 998|4 550 080.— 44|l 051 000.— 170| 880 920—
Tab. 18. (Forts.) 367 Tahi. 18. (Suite).
14 15 16 17 18 19 - 20 21 22 23 24 25 26 1 27 28 1 29
'’Tjänstepersonal vid
Betjante i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.

























st. ß m f st. Smf st. Smf st. Smf st. 9mf. st. Smf st. - 9mfi st. Smf.
,
1 3 0  00 0 .— 32 152 80 0 .— 2 17 00 0 .— 29 58  07 5 .— — — 147 95 230 — — — 98 76 47 5 .— 1
— — 1 10 0 0 0 .— — — — ■ — — — — — — — 8 8 3 0 0 .— 2
— — — — — — 1 1 00 0 .— — . — . 7 20 400 . — — — 3 3 5 5 0 .— 3
1 8 00 0 .— 5 7 1 0 0 . - — — 3 14 780 — — ■ — — — — 7 2 83 5 .— 4
— ■ '  ---- — ■ ---- — — — — — ■ — 3 3 20 0 .— — — — — 5
— — 1 2 0 0 0 .- ,- — — — — — — 9 3 25 0 .— — — 7 1 4 0 0 .— 6
— . ---- — — — — — — — — ■ 4 950 .— — — 26 15 4 5 0 .— 7
— — — — — — 1 75 .— — — 1 40 0 .— — — 1 7 0 0 .— 8
— —  ' 1 5 0 0 0 .— — V. — — ' — — — 2 1 70 0 .— — — 3 4 3 0 0 .— 9
— — 1 1 0 0 0 .— — — — — — . -, — 2 3 0 0 .— — — — — 10
— ---- . — --------  ■ — — — — — 8 4 2 5 0 .— — — 3 2 100 — 11
— — — • — — — 1 . .2 0 0 .— — — — — — — — — 12
— — — — — — 1 6 0 0 0 .— — — 3 3 50 0 .— — ■ _ — — 13
: — : : ____ ___ — ____ — 3 3 25 0 .— ____ ___ 1 1 00 0 .— 1415
2 38 000.— 41 177 900.— 2 17 000.— 36 8 0 1 30 .— — - 189 136 430 — — — 157 1 1 6 11 0 .— 16
4| 59 000.—I 87! 409178.39| 10| 69 500.—|l!8| 279 830.—[ —| — | 206| 162 234.—[ 12[' 69 000.—1279| 292 647.— 17
Tab. 18. (Forts.) 868 Tabl. 18. (Suite).
Spartan kens ort.
30 31 32 33 34 36 Sfi 37 38 39 40 41
tlngdom, ätnjutande högre 
undervisning. •
öfriga personer.




























st. Smf st. 9mf st. 9mf st. 9mf st. 3ühf st.. Smf.
__ ■ __ 38 60  900 .— — — 55 154 45 0 .— — — 17 140 400i—
— — .1 500.— — — — — — — —
I __ 3 9 000.— __ __ __ — 1 2 0  00 0 .— — —
— — — — — — ' — — — 1 ID 00 0 .—
— — 2 3 000 .— — — 2 1 8 5 0 .— — . . — — ... —
— — — — — — 1 -2  00 0 .— — — —
— . — 1 600.— — — — — — — — —
— — 2 6 500 .— — — — • — — — — —
— ’ — — — — — 1 200 — — _ — — —
- -  1 47 80 500.— -
.




















S a y ita ip a le ..................
K y m m e n e .....................
S u om en n iem i..............
Ruokolaks ....................
Lnpilaks .......................
V a lk jä rv i.......................
K le m is ...........................
R autj ä r v i .....................
K aukola .......................
Suo jä rv i .......................
N ykyrka .......................
Uguniem i ..................
T a ip a lsa a r i........... ..
39 ' L an d sb ygd en
5 2  V ib orgs Iän |124| 299 400.— I 4[ 43 500.— | 87| 241 532.— j 13| 628 000.— | 27| 615 200.-
Tab. 18. (Forts.) 369 Tahi. 18. (Suite).
42 43 44 46 46 47 1 48 1 49 • 50 1 51 1 52 53 54 |. 55
Kommuner, f  örsamlingaf • och 
andra dylika samfund.
Föreningar och fonder. S u m m a .





























st. 9mf st. 9mf st. 3mf. st. 9mf. st. 3rhf - st. 3mf st. Smf.
__ __ 41 1 771 45 0 .— 6 ' 68  4 0 0 .— 21 139 30 0 .— 192 1 606 175.— 1 7 4 2 5 828 615 .— 1 9 3 4 7 43 4  7 9 0 . - 1
— — — — — — — — 4 23 500.— 148 387 590 .— 152 ■ 4 1 1 0 9 0 . - 2
— — 2 . 4  00 0  — — . — 1 22 0 0 0 .— 1 5 000.— 24 62 700 .— 25 67 7 0 0 . - 3
— — 7 610 0 0 0 .— 1 5 0 0 0 .— — V — 3 33 000 .— 35 727 81 5 .— 38 760 8 1 5 . - i
— — 2 57 9 0 0 .— — — — — — ; — 17 90 500 .— 17 90 5 0 0 . - 5
— — _ _ — — — _ — ' 5 30 000 — 312 2 4 1 9 3 0 .— 317 ‘ 2 7 1 9 3 0 : - 6
— — 2 16 0 0 0 .— — _ _ — — 8 34 000.— 70 9 3 1 0 0 .— 78 1 2 7 1 0 0 . - ■ 7
— — — _ _ — — — — 4 1 230 .— 65 220 005 :— 69 221 2 3 5 . - 8
— — 4 74 0 0 0 .— — — — —  ■ — — 27 107 100 .— 27 1 0 7 1 0 0 . - 9
— — — — — — — — — — 40 24 700.— 40 24 7 0 0 . - 10
4 128 0 0 0 .— ■ — — 4 47 00 0 .— 9 39 900.— 66 27 4  730 — 75 314 6 3 0 . - 11
— — 2 ' 2 0 0 0 0 .— — — — . — — . — 31 51 600 .— 31 51 600 .— 12
— — 1 20 0 0 0 .— — — — — 6 12 800 .— 42 94  500 .— 48 107 300 .— 13
— — — — — 2 5 00 0 .— 9 4 2 1 0 0 .— 40 48 000 .— 49 . 9 0 1 0 0 .— 14
— — 5 ■ 45  0 0 0 .— — — — — — — 7 53 100 .— 7 5 3 1 0 0 . - 15
— - 70 2 746 350 .— 7| 73 40 0 .— 28 213 300.— 241 1 827 705.— 2 666 8 305 985 .— 2 907 1 0 1 3 3  6 9 0 . - 1*6
■ - 74|3121 350.— 1 15|308 4 0 0 .— 501481 300.— 447 S 5 834 640.531 3 4 2 5 12  222 211.39| 3 8 7 2 1 1 8  056 851.92 17
Sparbanksstatistik âr 1917. 4 7 '
Táb. 18. (Forte.) 370 Tahi. 18. (Suite).
1 2 3 1 i 1 - 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 7 1 8 1 9
GUrdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 1 11 1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Sparbankens ort. In teekuin gs- Intecknings- Intecknings-
Un. Ofnga Iän. Iän. Ofnga Un. Un. öfriga Un.
& t & > &
E Kapital. E Kapital. g Kapital. ■ E Kapital. E Kapital. E Kapital.
st. 9mf st. 3mf st. st. Smf st. st. 9mf.
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (V iU es).
1 S:t Michel.............................. 3 77 000.— 24 56 900.— 13 220 000.— 2 1 600.— 6 159 500.— 11 83 8 6 0 - -
2 Nyslott »Savonlinnan
Säästöpankki» ................ 6 65 500.— 5 ' 47 700.— 9 48 000.— ' 1 15 0 0 0 . - 6 27 500.— 2 15 580:—
3 H einola.................................. 1 20 850.— 4 29 500.— 7 56 500 — — — 1 14 0 0 0 . - 4 21 250.—
4 Nyslott »Säämingin Kun-
nan Yht. S p .» ................... — — 3 4 500.— 1 15 000.— 5 29 500.— — — 3 4 850.—
5 4 Städerna 10 163 350.— 36 138 600.— 30 339 500..— 8 46100.— 13 201 000.— 20 125 540.—
Landsbygd (Cam pagne).
6 Kangasniemi ....................... — 2 500.— — — 22 161420.— — — 4 65 175.—
7 Jorois...................................... — ■ — 2 6000 .— 2 17 000.— 14 50 510 — — — 6 26 600.—
8 Rantasalmi'........................... 3 18 000.— 3 52 500.— 25 126 400.— 13 11 910.—
9 Pieksämäki........................... 1 10 000.— 6 33 850.— 6 87 400.— 56 627 250.— 1 25 0 0 0 . - 5 35 000.—
10 Hirvensalmi......................... 2 8 500.— 4 4100 .— 2 17 612.48 16 52 400.— — — 2 13 000.—
11 H einävesi.............................. — — 5 6 500.— 5 - 110 500.— 32 1 5 9 2 0 0 .- — — 7 13 950.—
12 Mäntvharju ......................... — — 3 8 9 0 0 . - 5 34 900.— 8 25 3 0 0 . - — — 3 3 600.—
13 S y sm ä ................................... 1 1 5 0 0 0 . - 4 16 500.— 8 278 500.— 13 39 600.— — — 4 2 210.—
14 Kerimäki .............................. 1 2 000.— — — 4 32 000.— 35 232 394.— — — ■ — -
15 Gustaf Adolfs ..................... — — 1 1-000.— 10 44 100.— 14 46 500.— — — — —
16 J ou tsa ...................................• — ■— 2 9 500.— 2 80 300.— 9 46 8 0 0 . - — — '  2 4 000.—
1? Leivonmäki ......................... — — — . — — — 3 1 950.— — — — —
IS Kristina....................................... — — — — 1 55 000.— 5 57 500.— — 4 26 600.—
19 Jokkas.................................... — — 9 94 300.— 3 24 000.— 28 139 000.— — — — —
20 Luhango ................................ — — .3 5 500.— — — 1 200.— — — — —
21 Heinola socken .................. — — — — 4 99000.— 2 8 600.— — — 2 75 000.—
22 A n tto la .................................. — — 1 1 600.— 2 36 000.— ' 16 75 500.— 1 10 0 0 0 . - 2 17 500.—
23 Puum ala................................ — — 1 1 000.— ■ — 1 000.— 38 104 400.— — — 1 5 000.—
24 Virtasalmi.............................. — — 1 643.— — — 10 575.— — — 3 6 4 1 . -
25 Sulkava.................................. — — 1 500.— — _ .25 56 330.— — — 6 10 3 3 0 . -
26 Haukivuori........................... — — — — — — 1 500,— __ — 1 1500 .—
27 Kangaslampi ....................... — — 2 2 600.— — —  • 12 48 0 0 0 . - — . " — 1 1 800.—
28 Enonkoski............................. —- — 1 800.— — — 20 98 150.— — — 3 18 700.—
29 Savonranta ........................... — — 1 150.— — — 7 33 650.— — — — —
30 24 Landsbygdenf 5| 35 500.— 52 211943.— 57 969 812. 48 416 2 202129 .— 2 35 000.— 69 332 516.—
3ij 28  S :t  M ich els Iän| 15| 198 850.— | 88| 350 543.— | 87| 1 309 312.48| 424¡2 248 229.— | 15[ 236 000.—  | 80| 458 056 —
Tab. 18. (Forts.) 371 Tail. 18. (Suite).
14 15 16 17 IS 19 20 21 22 28 24 25 26 27 28 29
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
Bettante i allmän tjänst 
eller vid enskflda 
inrättningar.
Toipare och jordbruks- 
arbetare.




























s t Smf s t Smf s t Smf. st. Smf st. . Smf ■ st. SStf st. Smf st. Smf.
— — 5 15 50 0 .— 3 57 0 0 0 .— 6 '7  70 0 .— — — 2 9 5 0 0 .— — — l 4 0 0 .— 1
4 46  0 0 0 .— _ __ __ __ 2 6 7 0 0 .— __ — — — 1 4 0 0 0 .— 1 1 2 0 0 .— 2
— — — — — — 5 5 40 0 .— — — — — 2 2 3 0 0 .— 1 • 3 0 0 .— 3
__ — — . - --- . — — 1 20 0 .— — —  - 4 2 0 5 0 .— — — — — 4
4 46 00 0 .— 5 15 500.— 3 57 000 .— 14 20 000.— — — 6 11 5 5 0 . - 3 6 300.— 3 1 9 0 0 . - 5
2 1 25 0  — 2 10 0 0 0 . - c
— — — — — — 1 1c=>oCO — — 9 9 5 5 0 - — — — — 7
— — — — — — 3 3 30 0 .— — — 4 2 8 0 0 .— — — — — s
1 1 3 5 0 .— 1 3 0 0 .— 1 9 00 0 .— 12 21 3 0 0 .— — — 14 7 8 0 0 .— — — 9 5 75 0 .— 9
__ — — — . — •--- 1 5 0 0 0 .— — ---- * 6 2 3 0 0 .— — — 3 4 0 0 0 .— 10
__ — — — — — — — — 10 8 9 5 0 . - — — 5 2 9 5 0 . - 11
— — — — — ' _ 1 1 00 0 .— — — 2 1 500 . - — — — — 12
— . ---- 2 16 0 0 0 .— — — 1 3 000 .— — — 19 1 3 1 5 0 .— — — — — 13
— — 16 270 0 0 0 .— — — — — — — 14 6 2 0 0 . - __ — — 14
I 1 1 5 0 0 .— __ __ __ __ __ — 10 3 5 1 0 . - — — — — ie
— — 1 1 3 0 0 .— — • — — — — — 4 2 3 0 0 .— — — — — 17
18 
19I “I 17 123 8 0 0 .— __ __ • 2 30 0 .— __ — 6 1 7 2 5 .— — — 1 1 0 0 .- -
— — — 1 0 0 0 .— — — 1 2 00 0 .— — — 6 2  0 0 0 .— — — — — 20
— — 1 3 Ö00.— — — — — — - — 2 1 1 0 0 .— — —  . — — 21
— — 6 48  05 0 .— — ' --- — — — — — — — — 6 4  9 0 0 .— 22
— — 2 2  0 0 0 .— — — — —  ‘ ■ — — 6 1 8 0 0 .— — 3 4  5 0 0 .— 23
—
f
2 3 0 0 .— — — _ — — — 11 3 1 7 0 .— — — — — 24
— — — — — — — — — — * 7 2 7 3 0 .— — — 1 2 0 0 .— 25
1 1 2 0 0 .— — — — — — ■— — — — — — — — 2G
— — — — — ---  ’ — — — — 4 1 6 0 0 .— — —  ' — — 27
— — 3 3  3 0 0 .— — — — — — ‘ — 5 1 7 0 0 .— — - — 2 45 0  — 28
— — 1 4  0 0 0 .— — — 1 2 00 0 .— — — , 2 1 0 0 0 .— — — 2 2 5 0 0 .— 29
2| 2 550 .— 531 47 4  650 .— 1 9 00 0 .— 23 38 200 .— — — 143| 7 6 1 3 5 .— — — 34 35 35 0 .— 30
6 48  550.— 58| 490 050 .— 4| « 6  0 0 0 .— 37 58 20 0 .— - - 149 87 68 5 .— 3 6 300.— 37 37 250 — 31
Tab. 18. (Forts.) 872 Tahi. 18. (Suite).
1 30 31 1 32 1 33
Ungdöm, àtnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 86 1 37 
•
öfriga personer.
88 39 1 40 1 41




















S t ä d e r  (V ilU s).
st. 9mf st. 9mf st. 3thf st. Smf. st. Siïf st. . 3mfi
1
2
S:t M ich el.'..........................
Nyslott »Savonlinnan
— — 16 32 700.— 1 2 000.— 2 750.— 3 30 000.— — —





— — 5 8 500.— — — . 2 11 50 .—
" ~
1 25 000.—
nan. Yht. S p .» .................. — 2 8 000.— — — 1 1000 .— — — — —
5 4 Stiidcrna
Landsbygd (Ctmvpagne).
31 76 424.01 1 2 000.— 5 2 900.— 3 30 000.— 1 25 000.—
6 Kangasniemi ....................... — — 2 23 600.— — — 6 30 550.— — — ■ — —
7 Jorois...................................... — — 3 15 000.— — — — — — — — —
8 Rantasalmi........................... — — 2 2 650.— — — — — — — — —
9 Pieksämäki........................... — — 6 13 900.— 3 4 5 0 0 . - 13 23 250.— ■ 2 19 000.—
10 Hirvensalmi . ....................... — — 2 2 0 0 0 . - — — — — — —  ■ 1 10 0 0 0 . -
11 H einävesi.............................. — — 3 . 1450 .— — — 4 20-900.— — — 1 1600 .—
12 Mäntyharju ......................... — — 3 6 450.— — — 1 800.— — — — —
13 S y s m ä .................................... — — 1 3 000.— — — — — — — — —
14 Kerimäki .............................. — — 1 4 000.— — — 3 3 500.— — — 1 1 500.—
15 Gustaf Adolfs ..................... — — — — — — 1 500.— — — — —
16 J ou tsa .................................... — — 1 1 700.— — — — • — — — — —
17 Leivonmäki ......................... — — 1 600.— — ' — — — — — — —
18 liri stin a ................................. — — — — — — — — — — ■ —
19 Jokkas .................................... — — — — — 1 1 0 0 0 . - — — — ■ , —
20 Luhango ............................... — — — — — — — — ' — — — —
21 Heinola socken .................. — — 4 11 000.— — - — — — — ' • ‘ — ■ — —
22 A n tto la .................................. — — — — — — — — — — —
23 P u u m ala ................................ — — 3 9 500.— — — — — — — — —  .
24 Virtasalmi................ ............. — . — — — — — — — — — —
25 Sulkava.................. ; .............. — • — - * — — — 2 11 0 0 .— — — — —
26 Haukivuori........................... — — — — — — - — — — — — .
27 Kangaslam pi........................ — — 1 3 2 0 0 . - ' — — — — — — - -
28 Enonkoski........... : ............... — — 1 1 000.— — — 1 200.— - — 2 10 000.—
29 Savonranta......... ; ............... — — 1 500.— — — — — — — — —
30 24 Landsbygden — — 35| 99 550.— 1 31 4500 .— 1 321 81800.— 1 - ■ 7 42100.—
31 28  S :t  Michels län| — - 66) 175974.0l| 4 1 6 500.— 1 37 1 84 7 0 0 . - 1 31 3 0 0 0 0 . - 1 « | 67100.—
Tab. 18. (Forts.) 373 Tahi. 18. (Suite).
42 43 _ 44 1 45 46 1 «  . 1481 49 50 ! 51 1 5 2 1 5 3 54 1 5 5
Kommuner; församlingar och 
andra dylika samfund. Föreningar och fonder.
S u m m a .






























st. 9mf. st. Srhf st. 3mf st. st. Smfi st. Smf st. Smf
— — — — — — — — 29 545 500 .— 69 208 91 0 .— 98 754 41 0— 1
__ __ __ __ __ __ __ __ 26 1 9 1 0 0 0 .— 19 113 404.01 45 304 404.01 2
— — — — — — — — 11 93 650 .— 22 9 1 1 0 0 .— 33 184 750— 3
— — 10 5 0 0 .— — — — — 1 15 00 0 .— 19 60 6 0 0 .— 20 75 60 0— 4
— — — 10 500.— — — — — 67 8 4 5 1 5 0 :— 129 47 4  014.01 196 1 3 1 9 1 6 4 .0 1 5
2 100 0 0 0 .— 42 392 49 5 .— 42 392 4 9 5 — 6
7 278 00 0 .— — — — — — — 9 295 000 .— 35 107 96 0— 44 402 96 0— 7
— — 4 33 0  0 0 0 .— — — 2 6 50 0 .— 3 52 500 .— 56 501 56 0— 59 554 06 0— 8
— — 13 23 0  249.76 — ■ 1 700 .— 13 137 25 0 .— 138 1 018 349.76 151 1 1 5 5  599 .76 9
— — 5 109 0 0 0 .— — —  m — 4 2 6 1 1 2 .4 8 40 2 0 1 8 0 0 — 44 227 91 2 .48 10
— — 10 201 5Ö0.— — — — — 5 110 50 0 .— 77 417 000— 82 527 50 0— XI
— • — 5 262 0 0 0 .— — — — — 5 34 900 .— 26 309 55 0— 31 344 45 0— 12
— — 10 2 2 4 5 0 0 .— — . — 7 261 30 0 .— 9 293 500 .— 61 579 26 0— 70 872 760— 1 3
— — 4 40 0 0 0 .— — — 1 2 00 0 .— 5 34 0 0 0 .— 75 559 59 4— 80 5 93 5 9 4 — H
— — 5 236 0 0 0 .— — — 2 40 00 0 .— 10 4 4 1 0 0 .— 23 3 2 4 0 0 0 — 33 3 6 8 1 0 0 — 15
— — 2 88 0 0 0 .— — — — <— 2 80 30 0 .— 27 155 01 0— 29 235 310— 16
— 1 8 0 0 0 .— — — — — — — 10 1 4 1 5 0 — 10 1 4 1 5 0 — 17
— — 2 80 0 0 0 .— — — — — 1 55 00 0 .— 11 1 6 4 1 0 0 — 12 219 10 0— 18
— — 6 195 0 0 0 .— — — — — 3 24 00 0 .— 70 555 22 5— 73 579 22 5— 19
— — — — — — 1 1 900 .— — — 12 12 60 0— 12 12 60 0— 20
— — 4 ' 241 452.32 — — 1 15 00 0 .— 4 99 000 .— 16 3 5 5 1 5 2 .3 2 20 4 5 4 1 5 2 .3 2 21
— 1 40 0 0 0 .— 1 2 30 0  — — — 4 48 300 .— 32 187 550— 36 235 85 0— 22
— — — — — — 1 2 0 0 0 .— — 1 0 0 0 .— 55 130 20 0— 55 131 200— 23
— — 4 30 390 .— — — — —  . — — 35 45 719— 35 45 719— n
— — — — — —  . — — — 42 7 1 1 9 0 — 42 7 1 1 9 0 — 25
— — 1 20 00 0 .— — — 1 8 00 0 .— 1 1 200 .— 4 30 00 0— 5 31 20 0— 26
— — 7 3 8  661.— — — — — — 27 95 86 1— 27 95 86 1— 27;
— — 1 1 3 0 0 0 .— — 1 5 00 0 .— — — 40 15 2  300— 40 152 30 0— 28 '
— — — — — — 1 9 62 5 .— — —  ■ 16 53  42 5— 16 53 4 2 5 — 2 9
7 278 000 .— 87 2 487 753.08] 1 2 300.— 19|352 025 .— 1 78] 1  336 662.48] 9 7 0 6  4 3 4  051.08 1 0 4 8 7 770 713.56 30
7|278 000 .— 87|2 498 2 5 3 .0 8 1 i| 2 300.— 1 19)352 025.— 1 145| • 2 1 8 1 8 1 2 .4 8 ]  1 099] 6 90 8  06 5 .0 9 ] 1 2 4 4 ] 9 0 8 9  87 7 .57 31
Tab. 18. (Forts.) 374 Tahi. 18. (Suite).
1 2 S 1 4 ! 6
Tjänstemän och id kare af 
fria yrken.
6 7 1 8 1 9
Q&rdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
















S t ä d e r  (V illes ).





— — 2 4 500.— 6 78 000.— •— — — — 2 2 000.—
Säästöpankki» .............. l 15 000.— 15 82 600.— 28 676.300.— — — 4 239000.— 8 58000.—
3
*
Idensalmi ......... / ..................
Kuopio »Savon Työväen




— — 2 550.— —
" "
2 10 00 .—
kunnan Säästöpankki» . — , 25 000.— — — 2 23 300.— 4 123 500.— — — — —
6 5 Städcrna
Lan d sb ygd ( Gampagne) .
4 100 000.— 87 145 300.— 46 946 900.— 46 280 200.— 10 582 000.— 20 93 500.—
7 Nurmes köpin g .................. 5 46 000.— 7 ■30 450.— 14 136 100.— 17 44 150.— 4 49'500.— 12 ■140 350.—
s Pielisjärvi............................. 1 12 252.75 11 34 968.78 5 42 300.— 64 176 297.25 — — 6 5 400.—
9 Tohmajärvi........................... — — — — — — .8 40 0 0 .— — — — —  -
10 K iuruvesi............................. — — 21 99 275.— 2 77 650.— 79 308 050.— 4 ' 21 000.— 6 77 000.—
11 Leppävirta........................... 12 56 700.— 5 26 000.— 43 186 040.— — — 17 68 600.—
12 L ib elits.................................. __ — 3 2 400.— 1 4 000.— 19 20 870.— — — — —
13 N ilsiä ...................................... — — 7 10 300.— 7 79 900.— 78 259 839.— — — 6 2 100.—
H — — 4 11 000.— 2 30 000.— 45 . 176 700.— — — 7 56 000.—
15 Eno ........................................ — — 4 5 350.— 2 2 500.— 12 21186. &0 — — —
16 Rautalampi ......................... — — 1 2 850.— 7 83 000.— 49 310 580.— — — 2 15 150.—
17 Kides ...................................... 1 3 000.— 12 55 850.— 7 14 800.— 68 81 000.— — — 3 3 700.—
18 Maaninga............................  . — — 8 I l - 100.— 6 122 000.— 28 245 350.— 1 41 000.— 3 500.—
19 K arttu la ................................ — —  ' 3 7 000.— 1 10 000.— 31 155 520.— — — — —
20 Hankasalmi ......................... 2 *56 000.— — — 4 112 500.— 34 81 400.— — — 1 8 000.—
21 — — 2 1850 .— 5 22 000.— 9 18 281.— — — 2 1 700.—
22 Bräkylä.................................. 1 5 000.— 1 1800 .— 1 5 000.— 25 18 900.— — — — —
23 Polvijärvi.............................. — — 5 5100 .— . 4 13 400.— 37 93 850.— — — 1 200.—
24 Kontio] aks ........................... — — 13 86 600.— — — 27 81 300.— — — 4 5 250.—
25 Suonenjoki ........................... — — 3 7 000.— 5 43100. - 15 30 500.— — 1000.— 3 670.—
26 Ilom ants.................. ............. — — 2 2 112 — 1 7 000.— 10 22 900.— — — 2 11 000.—
27 Juga........................................ 1 20 000.— 2 10 000.— 3 15 500.— 68 113 345.— — — 1 30 0 0 .—
28 Transport! ll| 142 252.75 121 441 705.78 821 846 750.— 766|2 450 058.85 9 112 500.— [ 75| 398 620.—
Tab. 18. (Forts.) 375 Tabl. 18. (Suite).
14 15 I 16 I 17
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
18 19 | 20 | 21
Betjänte 1 allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 I 24 I 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 27 | 28 | 29 .

































St. . 3mf st. 3mf. st. 9mf. st. Sm£ st. gm# st. 3mf. st. 3mf st. Smf
— —  '
16 41 25 0 .— 3 3 0  800 .— 4 11 550 .—
-— — — — — — — — 1
2
l 15 00 0 .— 8 37 8 5 0 .— — — . 8 11 550.— — ■ — 40 42 6 5 0 .— — ---- . 6 6 2 5 0 . - 3
— — 2 2 7 0 0 .— — — 1 250.— — — ■ — — — — 12 8 7 0 0 . - 4
— ---- - — — — — — — — — 1 2 0 0 0 .— — — —
5
l 15  000 .— 26 81 800 .— 8 80 800 .— 18 23 350.— — — 41 44 650 .— — — 18 1 4 9 5 0 : - 6
4 . 53  0 0 0 .— 27 19 95 0 .— 4 1 6 5 0 . - 7
— — — — — — 5 5 550.— — — 28 12 250 .— — 1 3 0 0 . - 8
— — 1 4 0 0 .— — — — — — — 9 ,2  3 0 0 .— — — — — 9
— — — — — — — — _ — 258 97 23 0 .— — — — — 10
— — — — — — 4 ■13 500 .— — — 31 19 54 0 .— — — 17 16 150 .— 11
— — 2 16 0 0 0 .— — — 2 6 00 0 .— — — 4 995.— — — 1 2 0 0 . - 12
— — — — _ — — — — — 34 26 51 5 .— — — '5 85 0 .— 13
— — — ---- ■ — — 3 1 600.— — — 32 11 6 0 0 .— — — — ■ — 14
— — — — — — — — — 9 5 3 5 0 .— — — '2 1 4 5 0 . - 15
— — — ---- ■ — _ _ — — — — 44 17 3 4 0 .— — — 3 ‘ 6 0 0 .— 16
— .---- 1 1 2 0 0 .— — — — — ~ — ' 1 1 0 0 0 .— — — — — 17
— — — — — — — — — — 10 4  2 5 0 .— — — 4 1 90 0 .— 18
— — — — — — 1 500.— — — 49 24 8 6 0 .— — — 4 1 3 0 0 .— 19
l 30  0 0 0 .— — — — 9 5 200.— — . — 32 1 3 1 0 0 .— — — 12 4 5 0 0 .— 20
— — — — — — . ---- — — — 18 6 3 5 0 .— — — — — 21
— — — — — — — — — — 2 1 0 0 0 .— — — 4 1 7 0 0 .— 22
— 2 3 0  0 0 0 .— — — — — — — 3 5 3 5 0 .— — — — . — 23
— —- 2 4 0 0 0 .— — — 2 4  000 .— — — . 7 3 0 0 0 .— — — — — 24
— — 3 15 5 0 0 .— — — 1 700.— — —  • 5 4 0 0 0 .— — — 4 2 9 0 0 .— 25
— — _ — — 1 50 0 .— — — 8 5 3 5 0 .— — — — — 26
— — 1 5 0 0 .— — — 1 2 0 0 .— — ’ — 4 5 0 0 .— — — 2 6 0 0 .— 27
l 30  0 0 0  — 16| 120 6 0 0 .— — — 29| 37  750.— — 615 281 8 3 0 . - — — 63 3 4 1 0 0 .— 28
.376Tab. 18. (Forts.) Tail. 18. (Suite).
1 30 31 j 32 1 • 33-
Ungdom, àtnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 36 1 37 
Öfriga personer.
38 39 1 40 1 41
Affärs-, och byggnads- samt 
andra bolag.
Sparbankens ort. Intecknings-
























S t ä d e r  (Villes).
st. St; 3m f. st. Smf st. 3m f st. 3m f st. 9m f
1
2
J o e n s u u . ...................................
K u o p io  »K u o p io n  k äu p .
— — 2 7 5 0 0 .— — . 2 2 90 0 .—
S äästöp an k k i» .................. — — 19 56 95 0 .— — — 4 6 5 0 0 .— 2 7 9  50 0 ,— — —
3
4
I d e n s a lm i .................................
K u o p io  »S a von  T y ö v ä e n
— — 3 16 50 0 .— —
“
10 14 2 0 0 . - 1 4 0  00 0 .—
5
S äästöp an k k i» ..................
K u o p io  »K u o p io n  M aala is-
— -
”
1 20  0 0 0 .—
k un nan  S äästöp an k k i» . — — — — — — — — — — — —
6 5 S täd ern a
L a n d sb y g d  (C a m p a g m ).
0
24 80  950 .— 16 23  6 0 » .— 3 119 500 .— 1 20 0 0 « .—
7 N u rm es k ö p in g  .................... — — 5 7 100 .— - — — — 1 5  00 0 .— 1 30 00 0 .—
8 P ie l i s jä r v i ............... .. .............. — — — — — — — — — — 1 100 0 0 0 .—
9 T o h m a jä r v i .............................. — — — — — — 2 2 8 0 0 .— — — — —
10 K i u r u v e s i ................................. — —  ■ — — — — 4 3 50 0 .— —
— — —
11 L e p p ä v i r t a .............................. — 5 4 2 5 0 .— — — — — — — —
12 L i b e l i t s ...................................... — — 3 7 04 0 .— — — 1 14 8 .— — — 3 17 50 0 .—
13 N i l s iä . . : ................................... — — 1 4  0 0 0 .— — — 1 5 0 0 .— — 1 2 00 0 .—
14 L a p in la k s ................................... — — 7 19 500 — — — ■ — — 3 50 0 0 0 .—
15 E n o  ........................... ................. — — 1 1 50 0 .— — — 3 1 6 0 0 . - — —
—
16 R a u ta la m p i ............................ — - 1 50 0 .— — — 2 2 70 0 .— — —
—
17 K i d e s ........................................... — — 2 1 3 0 0 .— — — — — — — — —
IS M aan in ga  ................................. — — 1 3  30 0 .— — — — — — — — - —
1.9 K a r t t u l a ................................... — 5 6 4 0 0 .— — — — — — — — —
20 H a n k a sa lm i ............................ — — — — — — 7 9 55 0 .— — — —
_ _
21 K u u s jä r v i ................................. — — 1 3  90 0 .— . — — — — — — 2 20 70 0 .—
22 B r ä k y lä ............. : .................. — — — — — — 1 5 0 0 .— — — — —
23 P o l v i j ä r v i ................................. — — 3 3  50 0 .— — — — — — — — —
24 K o n tio la k s  ........................... — — . 5 17 95 0 .— — — 1 10 0 .— — — 1 40 00 0 .—
25 S u o n e n jo k i ...................... ..  . — — — — 2 6 6 0 0 .— 1 1 0 0 0 .— — — — —
26 R o m a n t s ................................... — — 2 1 0 0 0 .— — — — — — ' ---- —
—
27 J u g a ............................................. — — 3 7 0 0 0 .— — — — —  / — — —
28 Transport| — — 45 8 8  24 0 .— 2 6  600 .— 23 22 39 8 .— 1 5 0 0 0 .— 12 260 20 0 .—
/
Tab. 18. (Forts.) Tahi. 18. (Suite).•377
42 1 43 1 44 1 45
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 1 47 148 1 49 
Föreningar och fonder.
50 1 51 1 5 2 
S u m m a .
'. 53 54 5 5



























st. 3mf st. Smfi st. 9mf st. St. Sütf. st. Sñifi. st. Smf
— — 2 100 0 0 0 .— — — — — 6 78 00 0 .— 10 116 90 0 .— 16 194 90 0 .— 1
__ __  ' — —„ __ __ __ _ __ • 38 1 0 4 0  6 0 0 .— 66 256 85 0 .— 104 1 2 9 7 .4 5 0 . - 2
— — 5 155 00 0 .— i 6 0 0 0 .— — — 22 633 300 .— 148 530 85 0 .— 170 1 1 6 4 1 5 0 .— 3
- —  - 3 23 0 0 0 .— i 10 0 0 0 .— 3 23 00 0 .— 21 43 20 0 .— 24 66 20 0 .— 4
— — 4 430 0 0 0 .— — — i 8 5 0 0 .— 2 48 30 0 .— 10 564 0 0 0 . - 12 612 300 .— 5
— — 11 685 » 0 0 .— 4 29 00 0 .— 2 18 500 .— 71 1 823 20 0 .— 255 1 511 80 0 .— 326 3 33 5 .00 0 .— 6
1 50 0 0 0 . - 1 1 0 0 0 .— 24 236 600 .— 79 377 65 0 .— 103 614 250 .— 7
— — 1 151 0 0 0 .— — — 1 1 0 0 0 .— 6 54 552.75 118 486 766.03 124 541 318.78 8
— — — — — — — — — — 20 9 50 0 .— 20 9 500.— 9
— —  ■ 2 45 0 0 0 .— — — 3 30 0 0 0 .— 6 98 65 0 .— 373 660 05 5 .— 379 758 705 .— 10
— — — 69 5 0 0 .— — — 2 13 0 0 0 .— 5 26 00 0 .— 131 447 2 8 0 . - 136 478 28 0 .— 11
— — 4 161 0 0 0 .— — — — . —  ' 1 4 00 0 .— 42 232 15 3 .— 43 2 3 6 1 5 3 .— 12
— — — — — — i 2 0 1 0 0 .— 7 79 900 — 133 326 2 0 4 . - 140 406 10 4 .— 13
— — 6 195 5 0 0 . - — — — — 2 30 0 0 0 .— 107 521 90 0 .— 109 551 9 0 0 . - 14
— ' — 3 45 0 0 0 .— — — — _ 2 2 500 .— 34 81 436.60 36 83 936.60 15
— — 7 513 796.50 — — — — 7 83 00 0 .— 109 863 516.50 116 946 516.50 16
— — 10 161 94 6 .— — — — — 8 17 80 0 .— 97 305 9 9 6 . - 105 323 7 9 6 . - 17
— — 1 33 0 0 0 .— 1 19 50 0 .— 5 21 5 0 0 .— 8 182 50 0 .— 60 320 9 0 0 .— 68 503 400 .— IS
— — 5 316 75 0 .— — —  ' — _ _  ‘ 1 10 00 0 .— 98 512 3 3 0 .— 99 522 330 — 19
— — 4 80 0 0 0 .— — — — 7 198 5 0 0 .— 99 201 750 .— 106 400 250 .— 20
— — 2 92 0 0 0 .— — — — — 5 22 0 0 0 .— 36 144 7 8 1 . - 41 166 7 8 1 . - 21
— 2 20 0 0 0 .— — — 1 2 0 0 0 .— 2 10 00 0 .— -8 6 45 9 0 0 . - 38 55 90 0 .— 22
— — 6 224 9 0 0 .— — — — — 4 13 4 0 0 .— 57 362 9 0 0 . - 61 376 3 0 0 . - 23
— — 10 271 0 0 0 .— — — 3 7 85 0 .— — — 75 521 0 5 0 .— 75 521 0 5 0 . - 24
— — 4 121 0 0 0 .— — — — — 7 50 70 0 .— 39 183 2 7 0 . - 46 233 9 7 0 . - 25
— — — — — — 1 15 0 0 0 .— 1 7 0 0 0 .— 26 57 8 6 2 . - 27 6 4  86 2 .— 26
— — 5 .7 2  1 5 0 .— — — 6 34 8 0 0 . - 4 35 500 .— 93 242 09 5 .— 97 277 59 5 .— 27
— 1 —  1 73|2 623 542.50 1 19 5 0 0 .— 24|l46 2 6 0 .— 107 1 1 6 2  602.75] 1 8 6 2 6 905 295.13 1 969 8 067 89 7 .8 8 28
Sparbanksstatistik  ä r  1917. 48













6. 7 1 8 1 9
Gärdsägare och hennnansägare 
sarat arrendatorer.
10 11 1 12 1 ‘ 13
Handlande, handtverkare 

























- st. 3mf st. st. Smf. st. 9mf st. 3mf. st. Smf.
1 Transport 11 142 252.75 121 441 705.78 82 ' 846' 750.— 766 2 450 058. S 5 9 112 500.— 75 398 620.—
2 Kaavi .................................... — — — — 7 19 200.— 44 114 505.— — ■ — — —
3 Pielavesi ................................ 2 60 000 — 5 22 50 0 .- 4 96 500.— 47 314 600.— — — 4 25 850.—
4 Vesanto .................................. — — 2 4 300.— — — 11 46 900 — — — 1 4 000.—
5 Taipale .................................. — — — — 1 5 000.— 32 125 800.— — — — —
6 Keitele ................................... - — 4 3 600.— 1 7 000.— 46 107 550.— — — 2 1 200.—
7 Muuruvesi.............................. — — _ — 1 ' 18 500.— 28 22 800.— — — — —
8 Rautavaara .......................... — — 3 1150.— — — 21 9250.— — — — —
9 Kesälaks .............................. , — — 1 8 000.— 4 4 850.— 23 51 000.— — — — —
10 29 L an d sb ygd en 13 202 252.75 138 .481 255.78 100 997 800.— 101 8 3 242 463.85 9 112 500.— 82 429 6 7 0 .-
11 84  K u o p io  Iän 17 302 252.75)175 626 555.78(146 1 9 4 4  700.— 1 064(3 522 663.85 19 694 500.— 102| 523170.—
Tab. 18. (Forts.) 379 Tahi. 18. (Suite).
14 15 16 17 18 | 19 20 1 21 22 23 24 | 25 2fi 27 28 29
Tjänstepersonal vid Betjänte i allmän tjänst . 
eller vid enskilda 
inrättningar.































st. 9mf st. . 9mf s t Smf st. 9mf. st. Stitf. st. Smfi st. 9mf. st. .
l 30  0 0 0 .— 16 120 60 0 .— — — 29 37 75 0 .— — — 615 281 83 0 .— — — 63 34 100 .— 1
— — — — — — — — — — 2 9 0 0 .— — — — — 2
— — — — — 2 2  5 0 0 .— — - — 30 15 11 0 .— — — 3 1 2 5 0 .— 3
— — — — . . — — — — — 40 14 350.— — — 13 3 225.— 4
— — 2 17 000.— — — - -- . ---- — — 25 18 630.— — _ 3 500.— 6
— — — — — — — — — — — — — — 6 1 850.— 7
— — — — — s — 1 400.— — — 11 5 230.— — — — — 8
— — — — — — — — — — 4 3 550.— — — — — 9
l 30 000.— 18 137 600.— — — 32 40 650.— — —  | 727 339 600.— -  1 881 40 925.— 10
2 45 000.— 441 219 400.— 3 30 800.— 45 64 000 — - 768[ 384 250.— - 1 -  fl06l 5 58 75 .— l l \
V
Tab. 18. (Forts.) TM. 18. (Suite).380
1
Sparbankens ort.
30 31 | 3 2 | 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 . 35 ) 3fi | 37 
Öfriga personer.
38 3 9 ’ | 40 | 41




























_ , st. st. 3mf. st. 9m f st. Snif. st. ' 9m f st. Smfi
1 T ra n sp ort — ■-- 45 88 24 0 .— 2 6 60 0 .— 2 3 22 39 8 .— ,i 5 00 0 .— 12 260 200 .—
2 K a a v i .................... .................... — — 3 15 00 0 .— — — 2 25 00 0 .— — — 5 149 30 0 .—
3 P ie la ves i ................................... — — 4 9 5 0 0 . - — — 12 34  650 .— — — i 10 00 0 .—
4 V esa n to  ...................................... — — 2 . 2 50 0 .— — — 8 2 30 0 .— — — ' — —
5 T a ip a le  ...................................... — — 1 4 000 .— — —  - — — — — — —
6 Keitele ........................... — ' . — — — — — — — — i 15 0 0 0 .-
7 Muuruvesi.............. __ 3 1 500.— __
8 Rautavaara .......................... — — 1 300.— — , . -— 1 700.— — — i 3 0 9 0 .-
9 Kesälaks ......... ...................... — — — — — — — ■ _ ~ — —
10 29 La n d sb ygd en — 59 121040.— 2 6 600.— 46 85 048.— l 5 000.— 20 437 5 9 0 .-
11 84 K u o p io  län| - 1 ■■ -  18S| 201 990.— I 2| 6 600.— | 62 108 648.— 4 124 500.— 21 457 590.—
Tab. 18. (Forts.) 381 Tahi. 18. (Suite).
42 1 43 1 44 1 45




4-8 1 49 
och fonder.
50 51 ¡ 5 2  
S u m m  a.
53 54 1 55 













Kapital. 3E Kapital. 3E Kapital. ‘ 3E Kapital. 3E Kapital. Kapital.
. 3E Kapital.
st. S m f st. 3m f. st. ' st. S m f st. Sm f. st. S m f.- st. S m f
__ __ 7 3 2  6 2 3  5 4 2 .5 0 1 1 9  5 0 0 . — 2 4 1 4 6  2 5 0 . — 1 0 7 1 1 6 2  6 0 2 .7 6 1 8 6 2 6  9 0 5  2 9 5 .1 3 1 9 6 9 8  0 6 7  8 9 7 .8 8 1
— 4 7 1 1 2 5 . — — — — — 7 1 9  2 0 0 . — 6 0 3 7 5  8 3 0 . — 6 7 3 9 5  0 3 0 . — 2
— — 1 1 3 6 0  0 0 0 . — — — — — 6 1 5 6  5 0 0 .  - 1 1 9 7 9 5  9 6 0 . — 1 2 5 9 5 2  4 6 0 . — 3
— * — 2 5 8  0 0 0 . — — — 4 5  6 0 0 . — — — 8 3 1 4 1 1 7 5 . — 8 3 1 4 1 1 7 5 . — 4
— — — —  ' — — — — 1 5  0 0 0 . — 3 3 1 2 9  8 0 0 . — 3 4 1 3 4  8 0 0 . — 5
— — 5 4 9  0 0 0 . — — — 1 2  0 0 0 . — 1 7 0 0 0 . — 8 9 2 1 4  4 8 0 . — 9 0 2 2 1  4 8 0 . — 6
— — — — — — 1 1 4 0 0 . — 1 1 8  5 0 0 . — 3 8 2 7  5 5 0 . — 3 9 4 6  0 5 0 — 7
— — 1 1 0 0 0 . — — — — — —  ‘ ' 4 0 2 1 1 2 0 . — 4 0 2 1 1 2 0 . — 8
— . — 8 1 2 5  6 0 0 . — — — — - 4 4  8 5 0 . — 3 8 1 8 8 1 5 0 . - 4 2 1 9 3  0 0 0 . — 9
— — 1 0 4 3  2 8 8  2 6 7 .5 0 1 1 9  5 0 0 . — 3 0 | l 5 5  2 5 0 . - 1 2 7 1  3 7 3  6 5 2 .7 5 2  362| 8  7 9 9  3 6 0 .1 3 2  4 8 9 1 0  1 7 3  0 1 2 .8 8 10
. — - l l ö | 3  9 7 3  2 6 7 .5 0 ]  5| 4 8  5 0 0 . — 3 2 | l 7 3  7 5 0 . - 1 9 8 3 1 9 6  8 5 2 .7 5 !  2  6 1 7 1 0  3 1 1 1 6 0 . 1 3 2  815|  1 3  5 0 8  0 1 2 .8 8 U
Tab. 18. (Forts.) 382 Tahi. 1.8.. (Suite).
1 2 1 3 1 4, 1 S
T jä n s te m ä n  o c h  id k a r e  a f  
f r ia  y rk e n .
6 ! 7 1 8 1 9
G A rd sä ga re  o c h  h e m m a n sä g a re  
s a m t a rr e n d a to r e r .
10
i
[ I l  1 12  ! 13
H a n d la n d e , h a n d tv e rk a re  
o c h  ö fr ig a  s jä lfs tä n d ig a  
a ffa rs id k a re .
S p a rb a n k e n s  o r t .
In te ck n in g s -
lä n .
Ö fr ig a  Iän.
I n te c k n in g s -
lä n .
Ö fr ig a  Iän .
In te ck n in g s -
lä n .

















K a p ita l.
£





K a p ita l.
s t . 3mf s t . • s t . 3mf s t . s t . Smf s t . Smf.
1
Vasa Iän.
S t ä d e r  (VillesJ. 
J y v ä s k y l ä ............ , . ........................ 1 6 4 4 3  8 0 0 . — 6 3 2 9 8  9 4 0 . — 1 5 3 9 3  3 5 0 . — n 1 1 2  0 5 0 . — 1 7 2 7 1  8 0 0 . — 1 4 1 2 1  3 0 0 . —
2 N i k o l a i s t a d  » V a s a  ' S p a r -  
b a n k » ............................................... 3 82 o o o : — 2 4 ■ 1 9 2  4 0 0 . — 7 1 0 2  4 5 0 . — 8 1 6 2  Ö 0 0 .— 1 0 4 5 1  7 5 0 . —
3 K r i s t i n e s t a d ................................. 2 3 8  5 0 0 . — 3 5  7 5 0 . — 8 1 0 3  3 0 0 . — 3 6  6 0 0 . — 6 8 5  0 0 0 . — 1 2  0 0 0 . —
4 J a k o b s t a d  ........................................ — 2 8  0 0 0 . — 5 .5 1  0 0 0 . — — — — — 2 3 5  0 0 0 . —
5 N y k a r l e b v ....................................... 2 5  0 0 0 . — 3 3 7  6 5 7 .3 6 — 5 0 . - — -  — — 2 1 4 0 0 . —
6 G a m l a k a r l e b y  » S p a r b .  i  
G a m l a k a r l e b y  s t a d »  . .  . 2 9  5 0 0 . — 2 5  0 0 0 . - 2 6  0 0 0 . — 2 4  0 0 0 . — 4 4 3  5 0 0 . — ___ _
7 N i k o l a i s t a d  » M u s t a s a a r i  
S p a r b a n k »  ................................. 1 8  0 0 0 . — 4 8  8 0 0 .— 2 1 9 1  3 0 0 . — 1 4 3 3  8 0 0 . — 2 4  7 0 0 . — 3 1 3  2 0 0 . —
8 N i k o l a i s t a d  » V a a s a n  S u o ­
m a !  S ä ä s t ö p a n k k i »  . . . . 1 5 0  0 0 0 . — 5 6 6  0 2 5 .— 1 2 2 3 8  8 0 0 . — 1. . 4  5 0 0 . — __ .__ __ ___
9 G a m l a k a r l e b y  » K e s k i - P o h -  
j a n m a a n  S p .»  ...................... 1 8  5 0 0 . — 3 5  0 0 0 . — 2 1 3  0 0 0 . — 2 4  4 0 0 . — 1 1 0  0 0 0 . — 1 2  0 0 0 . —
1 0 9  Städerna 2 8 6 4 5  3 6 0 . — 1 0 9 6 2 7  5 7 2 .3 6 7 2 9 9 9  2 5 « . — 3 3 1 6 5  3 5 0 . — 3 8 5 7 7  0 0 0 . — 3 3 6 2 6  6 5 0 . —
11
L ä n d s b y g d  ( Campagne). 
A l a v o  ................................................... 6 5 1  4 0 0 . — 6 3 0 6  5 0 0 . — 3 7 . 6 1 9  0 5 0 . — 2 1 0 1 0 0 . —
1 2 L i l l k y r o .............................................. — — 3 6  2 0 0 . - '— — 1 5 4 7  7 9 8 . - — — 1 8 7 0  7 0 0 . —
1 3 S a a r i j ä r v i  ....................................... — — 1 6 1 3  2 0 0 . — 3 2 1 6 3  8 0 0 . — 2 4 1 3  5 5 0 . — — — 4 1 2  1 4 0 . —
U I l m o l a  ................................................ 1 6  0 0 0 . — 2 1 1 9 2  7 5 0 . — 1 7 1 3 9  3 0 0 . — 2 2 4 7 5 8  8 1 5 . — — .. — 3 1 8 3  9 5 0 . —
1 5 G a m l a k a r l e b y  s o c k e n  . . . . — — 4 9  5 0 0 . — 1 2 1 3 4  0 0 0 . - 8 1 4  5 0 0 . — — — 1 2  5 0 0 . -
1 6 K a u h a v a ...................................... . — 3 7  6 0 0 . — 1 2 3 8  7 0 0 . — 1 1 2 3 3 5  5 1 4 . — — — 1 5 2 6  4 5 0 . —
17 U u r a i s ...............: .............................. — — — — — — 1 0 5 0  0 0 0 . — — . — —
1 8 V i r d o i s ................................................ 2 3 0  0 0 0 . — 1 2 9 3 8 1  0 0 0 . — — — — — — — — —
19 K o n g i n k a n g a s  ............................ — , — — — 2 1 2  3 2 0 . — 1 1 6  2 0 0 . — — — 1 4  0 0 0 . —
2 0 V i i t a s a a r i ........................................ 1 2  0 0 0 . — 8 ' 6 0  5 0 0 . - — 2 6 3 0 0 . — 2 9 1 6 4  9 6 0 . — 1 2  8 0 0 . — 8 1 1  8 2 4 . —
2 1 T e r i j ä r v i  .......................................... 2 2 6  0 0 0 . — 9 5  9 7 5  — — — 4 7 1 1 0  0 9 3 .3 5 — — 6 . 7  9 5 0 . —
2 2 P i h t i p u d a s  .................................... — — 5 1 2  5 5 0 . — 1 1 0  0 0 0 . — 3 8 1 4 5  7 6 0 . — — — 1 2  8 0 0 . —
2 3 K a r s t u l a  .......................................... — — — 1 9  7 3 4 .1 2 4 3 6 8  5 0 0 . — — — — —
24 S t o r k y r o  .................................... 1 1 5  0 0 0 . — 4 2 5  0 0 0 . — 1 4 1 6 3  5 0 0 . — 4 7 2 0 4  8 2 0 . — 1 3 0  0 0 0 . - - 1 2 0  0 0 0 .  -
25 . T r a n s p o r t 7 7 9  0 0 0 . — 2 0 8 7 6 5  6 7 5 . — 99| 9 8 4  1 5 4 .  is | 6 4 5 1 2  5 3 9  5 6 0 .3 s | 2| 3 2  8 0 0 . — |
CO00 2 5 2  4 1 4 . —
Tab. 18. (Forts.) 888 Tdbl. 18. (Suite).
14 15.
16 17 38 19 20 | ' 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.







































Smf st. st. st. st. 9mf st. Smf. st. Smf
i 7 500 .— 9 69 6 00 .— 16 102 0 9 0 . - 24 37 570.— — — 5 12 250 .— 5 13 1 0 0 .- 5 . 7 200— 1
14 638 200.— 3 19 000 .— 10 124 300 .— — — — — 1 - 3 0 0 0 .- 2
'— — 1 1 500 .— — . — 4 4200.— — — . i 6 0 0 .— i 1 300 .— 4 6 600. - - 3
3 81 000 .— 5 14 800 — 1 28 000 .— 7 24 300 .— — . . — — — — 3 3 300 .— 4
— — — — — — 1 1 500.— — — — — — _ _ — “ 5
. 2 30  000 .— — — — —
/
- — • — — — — — — — 6
— — — — 2 11 500 .— 4 10 000.— — — — — i 1 0 0 0 .- 5 6 400 — 7
— — 1 1 500 .— — — 4 7 100.— — — — —  ■ — — i 2 500— 8
— — 1 5 0 00 .— — — ’ 1 600 .— — — — — — — 2 4 0 0 . - 9
6 118 500.— 31 730 600 .— 22 160 590 .—
\
55 209 570.— •— — 6 12 8 5 « .— ' 8 18 400.— 20 26 400— 10
4 13 900 .— 3 3 000 .— 51 36 675 .— 8 4 225— 11
— — — — — — 2 3 8 0 0 . - — — 2 . 1 050— — — 5 3 7 0 0 . - - 12
— — — — — — — ' 43 11 845— — — — ■—  - 13
— — — ---- ’ — — — 2 10 5 00 .— 78 76 441— 1 7 500 .— 24 26 380 — 14
— — 4 ‘ 19 500 .— — — — — 1 2 000 — — — — — 15
— — 4 7 000 .— — . __ 2 4 800.— — — 24 17 280.06 — — — — 16
— — ■---- — — — — — — — 11 15 000— — — — — 17
- -- — — — — — — — 1 4 5 0 0 . - 25 23 000 — ■ — — 4 1 040 — 18
— — — — — — 2 2 250.— — . 9 9 800— — — — —  ■ 19
— ---- ' 1 1 500 .— — — 1 750.— — — 58 40 995— — — 7 2 450 — 20
— — — — — — — — — — 11 6 900— — — — — 21
— — — — — — 3 1 300.— — — 29 ■14 020 — — — 1 5 000 — 22
— — 2 1 950 .— — — — — 1 2 000 .— 26 18 720— — — 1 3 50 .— 23
— — 1 9 0 00 .— — — — — 30 28 535— — — 4 1 750 .— 24
— — 16 52 850 .— — 13 15 900.— 4 17 0 00 .— 398 302 261.06 1 7.500— 54 44 895— 25





.3 1  1 32 1 33
Ungdom, àtnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 36 1 37 
öfriga personer.
38 39 140 1 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag*
Qtecknlngs- x 












st. St. st. 9mf st. 9mf. st. 9mf. st. Smf.
Vasa Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Jyväskylä.................. .. .' — — 25 52 717.— — — 7 20 900.— l 37 000.— 5 586 200.—
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank»............................. — . — 10 29 500.— 2 100000.— 8 67 500.— — — — —
3 Kristinestad ..................... — — 3 9 000.— — — — — — — — --  '
4 Jakobstad..........i ............ — — 2 6 ooa— _ — 1 ■ 2 800.— l 45 000.— — —
5 Nykarleby........................ — — — - - — — — — — — — —
6 Gamlakarleby »Sparb. i
Gamlakarleby stad» .. . — — 3 11 500.— — — — — — — — —
7 Nikolaistad »Mustasaari
Sparbank».................... — — 3 12 750.— — — 3 2 000.— — — — —
8 Nikolaistad »Vaasan Suo-
m ai. Säästöpankki» . . . . — — . 2 3 000.— — — — — l 15 000.— — —
9 Gamlakarleby »Keski-Poh-
j aumaan Sp.» ............. — — 1 600.— 1 4-500.— . 2 3 500.— — — - - —
10 9 Städerna — 49 125 067.— 3 104 500.— 21 96 700.— 3 97 000.— 5 586 200.—
Landsbygd (Campaghe).
11 AI avo................................ — — — — -- ■ — 2 1 400.— 1 15 000.— 1 500.—
12 Lillkvro..................... — — 2 6 750.— — — — — — — — -, —
13 Saarijärvi ......................... — — 3 6 580—. — — 9 16 420.— — — 1 6150.—
U Ilm ola............................. — — 4 6 350.— 1 14 000.— 12 111 325.— — — — —
15 Gamlakarleby socken . . . . — — 3 3 700.— — - - 1 2 000.— — — — ■ —
16 Kauhava.......................... — — 3 9 700.— — — 3 1 400.— — .--- — —
17 Uurais.................... ......... — — — — — — 5 10 41.0.— ■-- — — —
18 Virdois........................... .. — ' --- — — — — — — — — — —
19 Konginkangas ................. — — — — — __ 5 850.— — 2 15000.—
20 Viitasaari ........................ — — 3 10 875.- — — 4 3 300.— — — —
21 Terijärvi .. .. Ä ............... — — — — — — — — — — — —
22 Pihtipudas .............:. .. . — — 1 • 550.- -- — --- — > — — 2 15 000.—
23 Karstula ......... :. ..’ ......... — — — — — — -- - — — — — —
24 Storkyro .......................... — — 2 2 600.— — — 11 74 830.— — — 9 189 500.—
25 Transport  ^— — 211 47 105.— O o 0 1 52 221 935.— 1 15 000.— 15 226 150.—
Tab. 1.8. (Forts.) .. 385 Tahi. 18. (Suite).
42 1 43 j 44 ] 45
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfimd.
46 47 1 48 1 49 
Föreningar och fonder.
50 51 i 52 
S u m m a .
53 54 j 5 5






























st. 9mf. s t . st. Siïtf st. % ? st. 9n>f st. 5% : st. 3mf
— — — — — — — — 71 1 268 6 4 0 .— 168 1 318 727.— . 239
.
2 587 367 .— 1
_____ _____ _____ _____ — — _____ _____ 24 468 4 5 0 .— 76 1 503 650 .— 100 1 9 7 2 1 0 0 .— 2
1 20 0 0 0 .— — — 1 20 0 0 0 .— — — 19 2 6 8 1 0 0 .— 20 36 250 .— 39 304 35 0 .— 3
— — — — — — — — 10 205 0 0 0 .— 22 94  20 0 .— 32 299 2 0 0 .— 4
— — — — — — — — 2 5 050.— 6 40 557.36 8 45 607.36 5
— — — — — — — — 10 89 000.— 7 20 500.— 17 109 500.— 6
— — 3 39 000.— 1 5 000.— 1 1 000.— 28 121 500.— 40 126 950.— 68 248 450.— 7
— — — — — — — — 14 303 800.— 14 84 625.— 28 388 425.- s
— — — — — - 1 12 000.— 5 36 000.— 14 33 500.- 19 69 500.— 9
1 20 000.— 3 39 000.— 2 25 000.— 2 13 000 — 183 2 765 540.— 367 3 258 959.36 550 6 024 499.36 10
6 210 000.— 2 192 000.— 7 321 500.— 122 1142 250 .- 129 1463 750.— il
— — 1 152 375.— — — — — — — 48 292 373.— 48 292 373.— 12
— — 2 80 600.— — — — — 32 163 800.— 102 160 485.— 134 324 285.— 13
— — 4 36 500.— — — _ 6 25 800.— 22 177 300.— 404 1 318 311.— 426 1 495 611.— 14
— — 11 91 000.— — — - — — 12 134 000.— 33 144 700.— 45 278 700.— 15
— — 4 157 980.— — — — — 12 38 700.— 170 567 724.06 182 606 424.06 16
— — — — — —  . — — — — 26 75 410.— 26 75 410.— 17
— — 1 40 000.— — — 2 7 500.— 3 34500.— 161 452 540.— 164 487 040.— 18
— — 3 47 000.— — —  ■ — — 2 12 320.— 33 85100.— 35 97 420.— 19
— — 1 56 500.— — — 1 300.— 4 H I O O .— 121 353 954.— 125 365 054.— 20
— — 6 13 527.— — — 3 55 000.— 2 26 000.— 82 199 445.35 84 225 445.35 21
— -  . — 1 60 000.— — — — — 1 10 000.— 81 256 980.— 82 266 980.— 2.2
— - — 4 89 000.— — — — — 2 11 734.12 ' 76 178 520.— 78 190 254.12 23
— — 3 244 500.— — — 1 2 000.— - 16 208 500,— 113 802 535.— 129 1 011 035.— 24
- 47 1 278 982.— — — 15 282 600.— 115 1149 454.12 * 1 572 6 030 327.41 1 687 7179 781.53 25
Sparbaiksst atistik âr 1917. 49







j 3 | 4 | 6
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 7 | 8 | 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 | 11 j 12 | 13
’ Handlande, handtverkare 




















st. 9mf st. Smf. st. ■ 3mf ■ St. Snif. st. Smf. st. Smf,
1 Transport 7 79 000.— 208 765 675.— 99 984 154.12 645 2 539 560.35 2 32 800.— 88 252 414.—
2 Laukas ............................ 1 10 000.— • 5 33 400.— 4 58 200.— ' 8 46 450.— — — ■ 1 400.—
3 Kivijärvi.......................... — — — — - — — 18 128 652.08 — — 4 5 500.—
4 Keurn ............................. ■ — — 8 31 200.— 4 40 652.26 15 23 235.— — — 4 31 300.—
5 Ylihärmä ........................ — — — — 4 30.335.so 69 173 607.— — — 6 60 825.-
6 Lappo .............................. 4 37 000.— 11 28 650.- 20 103 550.— 132 384474.— 6 48 400.— 29 231 710.—
7 Kuortane ........................ — 10 16 175.— 10 84 500.— 46 61198.65 . 1 6 000.— 2 18 000.-
8 Portoin ............................ — ' — 9 500.— 5 88 500.— 22 40 161.— — 2 425.-
9 Kauhajoki.............'.......... — — 2 10 000.— 23 156 300.— 117 488 510.— 1 10 000.— 2 8 200.—
10 Lappajärvi ...................... — — 6 8 650.— 4 10 500.— 138 152 660.— — — 9 4 500.—
11 Multia............................. — — 1 500.— — 800.— 10 13 500.- — — 2 2 030.—
12 Rortesjärvi...................... — — 1 500.— 14 40 850.— 36 24 225.— — — —
13 Kurikka............................. — ■ — 5 6 500.— 2 - 44 000.— 95 297 425.— — — 34 170 000.—
u Evi järvi........................... — — — ' — 21 96 800.— 249 283 773.15 — — 4 8 500.—
15 Vindala.............................. __ — 1 700.- 8 24 248.92 74 42 115.— — — 5 - 2 750.-
16 Soini ............................... — — 3 1 750.— 3 •12 000.— 44 27 510 — 2 5 500.— 2 300.—
17 Etseri............................... — — 4 4 600.— 1 2 500.— 19 42 360.— — — 1 20 000.—
18 Alahärmä........................ — — 8 35 250.— 19 128 500.— 57 237 590.31 1 10 000.— — —
19 Jyväskylä soeken ........... 1 5 000.— 2 2 700.— 9 159 000.— 9 60 900.— — — 3 15 000.-
20 Närpes.............................. 2 17 000.— 2 5-700.— 12 83123.48 . 15 29 355.- 4 84 200.— 8 39 865.—
21 Bötom ............................. — — . 1 .. 5 000.— 10 63 950.— 63 186 800.— — — 2 1 000.—
22 Nedervetil........................ — — — — — 7 11975.- — — . 2 25 000.—
23 Korsnäs............................ __ — 4 17 600.— 3 45 500.— 23 38 618.— — — 3 41 000.—
24 Sidebv.............................. — — 11 9 700.— 5 12 230.— .17 21 000.— — — 6 7 400.—
25 Seinäjoki.......................... 2 20 000.— 4 6 150.— 4 18.000.— 36 86 470.- 1 7 000.— 10 7 030.—
26 Solf ......... ; ...................... — — 1 3 000.— 1 3 500.— 14 29 000.— — — — —
27 Peräseinäjoki ............... — — 3 10 500.— 8 42 350.— 101 101137.— 2 3100.— 3 3 800.—
28 Malaks....................................... — — 5 42 000.— 8 124 000.— 10 16 263.— 2 11 000.— — —
29 Äänekoski................................. 1 3 600.— 2 11 000.— 1 6 000.— 11 65 450.— 2 3 000 .- — —
30 Jalasjärvi................................. — — 2 15 500.^ 5 14 000.— 108 307 250.— — — 15 65 010.—
31 Alajärvi ..................................... — / — — — 4 21 400 .- 140 146 700.— — ' — 6 43 000.—
3 2 Stora ................................ — . 4 8 200.— 12 75 800.— 55 227157.76 — — 12 46 600.-
33 Transport 18 171 600. —(317 1081 000.—1323 2 575 244.2s|2 403|6 335 082.80 24 221 000.— 265 1 111 559.—
387 Tabl. 18. (Suite)Tab. 18. (Forts.)
14 1 15 1 IG 1 17 IS 1 19 j 20 ! 21 22 1 23 1 21 1 25 26 1 27 1 28 1 29
Tjänstepersonal vid Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.




































st. 9mf st. Siïifi st. &nif st. ! st. 9mf st. 3mf. st. 9mf st. 9mf
__ 16 52 8 5 0 .— • — 13 15 9 0 0 .— 4 17 0 0 0 .— 398 302 261 .06 1 7 5 0 0 .— 54 44  895 .— 1
— 1 1 0 0 0 .— — 5 3 4 5 0 . - — 3 85 5 .— — 6 2 3 0 0 .— 2
— — _ - _ 17 8  32 5 .— — — - - 3
— — — 2 2 0 0 0 .— — 13 14 75 0 .— — — 5 1 3 5 0 .— 4
— — — — 1 • 1 0 0 0 .— — 48 30 4 5 2 .— — — 7 1 6 6 9 .— 5
— — 1 17 0 0 0 .— 4 4 9 0 0 .— — 50 35 18 5 .— — — 2 00 © ! 6
— 1 70 0 .— — — — — ' — 32 12 97 5 .— — — 1 80 0 .— 7
— — 1 10 0 .— — — 1 5 0 0 .— — . — 5 1 3 3 7 .— — — — — S
— — 1 5 0 0 0 .— 1 5 5 0 0 .— — — — — 99 83 1 0 0 .— — — — — sr
— — — — — — — — — — 37 18 5 5 0 .— — —  . 14 2 600.— 10
— — — ■ — — — — — — — 15 8 900.— — — ■ — — 11
— — 2 5 500.— — — . — — — — _ 11 4 400.— — — 11 2 600.— 12
— — 3 20 300.— 1 15 000.— 10 18 500.— — — 54 87 640.— — — 24 14 915.— 13
— — ' — ' — — — — — — — 62 ■ 22 600.— — — 23 9 200.— 14
— — — — — — 1 400.— — — 4 600.— — — 4 975.— 15
— — — — — — — — — — 23 8 210.— — — — — 16
— — 2 8 000.-^ — — 1 500.— — — 13 7 650.— — — 3 2 700.— 17
— 4 35 200.— — — 2 1 950.— — — 12 24 090.— - __ 26 17 415.— 18
— — — — 1 6 000.— — — 2 2 800.— 2
Oo[> — — 4 1 750.— 19
— ' — — — 4 117 000.— ' 4 15 000.— — — 4 2 400.- 1 6 000.— 2 170.— 20






— — — — — — — — — — — -- - — — 7 800 .- 23
— — — — — — — — — — 62 34 000.— • — 9 19 993.07 24
2 30 000.— 5 24 500.— 4 70 000.— 19 51 600.— 2 5 000.— 5 1 700.— — — 9 4 525.- 25
— — — — — ' --- — — — — — --  ‘ — — 2 3075.- 26
— ■ — . — — — — — — — — 45 • 29 350.— — — 5 2 400.— 27
1 17 000.— — — — — 1 2 000.— — — — — 1 2 000.— 3 1 900.- 28
— — — — — — 3 2 650.— 3 3 850.— •5 2 450.— 8 8 700.— 10 7 200.— 29
— — 6 6 300.— — — — — — — 67 35 585.— — - - — — 30
— — — — — . — — — — — 53 6 950.— — — — — 31
— — — — — — — — ' — — 51 26 695.— — — 6 770.— 32
3| 47 000.—1 42.| 159 450.—1 12| 230 500.— 67| -120 350.— Hl 28 650.—[l 220 831 510.oe| ll| 24 200.—[237 151 482.07 33
Tab. 18. (Forts.) 388 Tabl. 18. (Suite).
1
Sparbankens orfc.
30 31 1 3 2 3 3
Ungdom, àtnjutande högre 
undervisning.
34 35 1 36 1 . 37 
öfriga personer.
38 39 140 1 41


















■st. Smf st. 9mp st. Smf st. Smf st. st. -
1 Transport — — 21 47 105.— 1 14 000.— 52 221 935.— 1 15 000.— 15 226 150.—
2 Laukas ........... ................ — — 6 2 500.— — — — — — — _
3 Kivijärvi....... : ............... — — 5 9 200.— — — — — - — — —
4 Keuru............................... — — 6 8 900.— — — 4 2 750.— — — 2 26 000.-
5 Ylihärmä ........................ — 1 5 100.- — — — — — ~~ .-- —
6 Lappo ............................. — — 14 21 250.— — — 1 5 0 0 .- — — — —
7 Kuortane ........................ — — — — — — — — — —- _ _
8 Pörtom .......................... — — — — — 2 400.— — — — _
9 Kauhajoki........................ — — 2 1100.— — — — — — - — —
10 Lappajärvi...................... — — — — — — — — — — — —
11 Multia............................. - 1 1 200.— ■ — — — — — — — — .
12 Kortes järvi...................... — — — ■ — — — ■ -- — — 5 14 755.—
13 Kurikka ........... . ............ — 5 4 600.— — — — — — _ — _
14 Evijärvi........................... — — — — — — — — — — --  ■
15 Vindala . .. ....................... — — 4 4 500.— — — 3 1300.— — — 1 2 500.—
16 Soini ........................ . .. . — — — — — --  - 1 50.— — — — _
1 7 Etseri............................... — — 2 6 285.— — — — — — — 2 40 000.—
IS Alahärmä . . .............. .. — — 3 G 000.— — — 1 5000.— — — 1 11 000.^
19 Jyväskylä socken ........... — — 6 8 465.— — — — — — — — .--
20 Närpes............................. — 2 4 800.— 2 4 400.— 2 6 300.— 2 22 000.— 1 3 000.-
21 Bötom .............................. — — ,i 500.— — — * — — — — 1 100 000.—
22 Nedervetil........................ — — 1 2 100.— — — — — — - ' --
23 Korsnäs............................ — — 10 16 500.— — — — — 1 50 000.— — —
24 •Sidebv.............................. —- — 1 1 200.— — — 23 7 000.— —- — 4 6 000 .-
25 Seinäjoki.......................... — — 5 9 700.— — - -- 1 100.- — — — —
26 Solf ................................. — — — — — — ' — — — — 1 50 000.—
27 Peräseinäjoki .................. — 2, 4 200.— — — — — — — —
28 Malaks............................. — — — . --- — — — —
29 Äänekoski............. ........... — — 2 2 100.- — — 1 1 000.— — — — —
30 Jalasjärvi ........................ — —  ^ 1 1 000.— — — 7 16 325.— — — 4 61 000.—
31 Alajärvi.......................... -. — — 1 4 000.— — — 15 30 855.— — — —
3 2 Stora ................................ - - — 1 2 000.— — — 6 6 320.— — — 1 — —
33 Transport — ■ - 103| 174 305.— 3 18400.— 119| 299 835.— 4 87 000.— 37] 540 405.—
♦
389 Tahi. 18. (Suite).Tab. 18. (Forts.)
42 1 43 1 44 1 45
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 1 47 1 48 1 . 49 
Föreningar och fonder.
50 1 51 1 5 2 
S u m m a .
1 53 • 54 1 5 0
«


























st. 9m/f. st. 9mf. : st. 5% : st. Smf. st. st. st. j 9nif.
-
.---- 47 1 27 8  98 2 .— — — 15 282 60 0 .— 115 1 1 4 9  454.12 1 5 7 2 6 030 327.41 1 6 8 7 7 179 781.53 1
_ — 2 24 0 0 0 .— — 1 30 000 — 5 68 200 .— 42 147 35 5— 47 215 555— 2
— — 5 142 0 6 0 .— — — 1 1 50 0 .— — — 50 295 227.08 50 295 227.08 3
— — 3 50 0 0 0 .— — — — 4 40 652.26 62 1 9 1 4 8 5 — 66 . .  232 137.26 4
— — 3 46 0 0 0 .— — — ■ 1 2 150 .— 4 30 335.50 136 319 80 3— 140 350 138.50 5
— — 3 32 0 0 0 .— — — 5 18 500 — 31 205 950.— 251 757 24 9— 282 963 19 9— 6
— — 3 221 812.07 — — — 11 90 500.— 95 331 660.72 106 4 2 2 1 6 0 .7 2 7
— — 2 3 0 0 0 .— — — — - — 5 88 500.— 38 46 4 2 3 — 43 134 92 3— S
— — 4 25 0 0 0 .— — ■ — 3 9 150 .— 25 171 800 .— 230 630 0 6 0 — 255 801 86 0— 9
— . — 2 20 0 0 0 .— — — 4 148 000 .— 4 10 500.— 210 354 960— 214 365 46 0— 10
— — 9 133 351.64 — — 1 2 0 0 0 .— — 800.— 39 161 481.64 39 162 281 — l l !
— — 13 54 57 0 .— — — — ~ 14 40 85 0 .— 79 10 6  550— 93 147 4 0 0 — 12
— — 3 70 0 0 0 .— — — — 3 59 000 .— 233 689 88 0— 236 748 880.15 33
— — 5 68 0 0 0 . - — — — — ' 21 96 800 .— 343 392 073.15 364 488 873.25 34
— — 8 39  808.33 — — 2 3 0 0 .— ' 8 24 248.92 107 95 948.33 115 120 19 7— 15
— 2 20 0 0 0 .— — — — 5 17 500 .— 75 57 82 0— 80 75 32 0 .— 16
— . — 4 .115 5 0 0 .— — — — — 1 2 500 .— 51 247 59 5— 52 250 095.31 17
— — 5 101 0 0 0 . - — — 2 70 00 0 .— 20 138 500.— 121 544 495.31 141 682 995— 18
— — — — — — 2 31 0 0 0 .— 13 172 800 .— 28 120 51 5— 41 293 315.48 19
— — — — — ■ — — - — 27 333 723.48 40 106 59 0— 67 440 31 3 .— 20
— — 4 20 8 0 0 .— — — — — 10 63 950 .— 98 330 90 0— 108 394 85 0— 21
— 2 7 5 0 0 .— — — 1 15 0 .— — — 14 47 02 5 .— 14 47 02 5— 22
— — 2 35 25 0 .— — — — — 4 95 500.— 48 156 76 8— 52 252 268.07 23
— — 9 39 0 0 0 .— — — 1 15 000 — 5 12 23 0 .— 143 160 293.07 148 172 523— 24
— — 1 50 0 0 0 .— — — — — 15 150 000 .— 95 241 775.— 110 391 775— 25
— — 2 44  0 0 0 .— — — — — 1 3 500 .— 20 129 07 5— 21 132 575— 26
— — 8 175 5 0 0 .— — — — 10 45 450 .— 167 , 326 88 7— 177 372 33 7— 27
— 7 73 0 0 0 .— — — — — 12 154 00 0 .— 26 135 16 3— 38 2 8 9 1 6 3 — 28
1 '40 0 0 0 .— 6 169 0 0 0 .— — — — — 16 6 5 1 5 0 .— 40 260 85 0— 56 326 000— 29
— — 9 266 6 0 0 .— — — — — 5 14 000 .— 219 774 570— 224 788 57 0 .“— 30
— - 6 96 6 0 0 .— — — — — 4 21 40 0 .— 221 328 10 5— 225 349 505.76 31
— — 1 140 7 5 0 .— — ' — — — 12 75 800— 136 .4 5 8  492.76 148 534 29 2— 32
!Ooo® 180 3 562 074.04 — — 39)610 3 5 0 .— 410 3 443 594.28|- 5 029| ■14 977 402.47) 5 439| 18 420 996.75 33 '







3 1 4 1 5
Tjänsfcemän och idkare af 
fria yrken.
« 7 1 S 1 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 I l  1 12 1 13
Handlande, hahdtverkare 

























st. 9 m f st. ' S tu f st. S m f st. ffm f. st. st. & h f
1 Transport 18 171 600.— 317 1 081000.— 323 2 575 244.28 2 403 6 335 082.30 24 221000.— 265 1 111 559.—
2 Vetil ................................ — 5 . 17 850.— — — 121 126 701.87 — — 3 17 060.—
3 Sumiais............................ — — — — — — 3 2 500.— — — ' — —
4 Ylistaro............................ — — 12 29 380.— 30 284 400.— 131 559 328.— — — 24 127 886.—
5 Nurmo . . . : ...................... — —  - 2 6 300.— — — 38 221 470.— — • — 3 101 700.—
6 Öfvermark ...................... — — — 7 66 500.— 10 12 450.— — — 1 2 000.^
7 Töysä.................... ........... — 1 2 700.— — — 18 37 750.— . — — 2 8 000.—
8 Kelviä........................................... — — — — 8 121 900.— 33 108 575.— 1 70 000.— 3 19 000 .-
9 Jurva .......................................... ~ - — — — 5 71 350.— 128 145 000.— — — 7 123 000.—
10 Toholampi .............................. — — — — 9 38 000.— 42 111 118.25 1 2 500.— 5 2 300.-
11 Laihela ..................................... — — — — 17 219 240.— 80 402 374.— 2 11 000.— 12 47 700.—
12 Kannus..................................... — — 1 1000.— 4 67000.— 87 272 550.— 1 17 000.— 10 34 000.—
13 Kaustby .......................... — — 12 43 650 — — — 53 97 170.— — — — —
14 Lehtimäki........................ — — 2 1 200.— 1 5 000.— 15 5 750.— — — 1 2 000.—
15 Östennark ...................... 1 5 000.— 7 6 400.— 2 11 900.— 85 768 130.— — — 7 68 000.—
16 Halso................................ — — 2 2 300.— — — 71 61 917.— — — — —
17 Petäjävesi........................ — — 2 3 600.— 1 10 000.- ■ 1 5 000.— — — — —
18 Perho............................ . . — — 1 2 500.— 1 ■ 3 000.— 88 41 925 — — — 2 6 000.—
19 Yttermark .................... ; — 3 6 200.— — — 27 38 375.— — — — — .
20 Pvlkönmäki ..................... — — 1 5 000.— 1 3 000.— 15 7 550.- 1 3 500.— — —
21 Himango '......................... — — — 5 24 200.— 44 115 850.— — — 5 15 300.—
22 Lestijärvi ........................ — — — — 4 8 800.— 35 20 100.— — — — —
23 Pihlajavesi ...................... — — — —  • 2 10 800.— 16 45 977.51 — — ■ — • —
21 Kinnula............................ — — 2 600.— — — 17 21 655.— — — 2 5 400.—
25 Lappfjärd........................ 1 10 000.— — — — 29 36 000.— 1 6 000.— 3 10 500.—
26 Toivakka ........................ — — — — — — 2 1100.— — — - — —
27 70 Landsbygden 20 186 600.— 370 1209 680.— 1420 3 520 334.28|3 592|9 601 398.93| 31 331000.— 355 1 701405.—
28 79  ‘ V a sa  län| 48| 831 900.— ¡479|l 837 252.36|492| 4 519 584.28|3 625|9 766 748.93| 69 908 000.— 388 2 328 055.—
Tab. 18. (F orts.) 391 Tahi. 18. (Suite).
14 1 15 1 1 f, 1 17
Tjänstepersonai vid 
affärsföretag.
18 1 19 1 20 1 21
Betjänte i allmän tjänat 
eller vid enskilda 
inrättningar.
22 23 I 24 1 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
26 27 1 28 1 29































st. 3mf- st. 9mf st. 3mf. st. Smf. st. 3mf- st. st. 3nif st. 3mf.
3 47 0 0 0 .— 42 159 4 5 0 .— 12 23 0  5 0 0 .— 67 120 35 0 .— n 28 65 0 .— 1 2 2 0 831 510.06 11 24  200 .— 237 151 482.07
— — 1 4 0 0 .— — — — — — — 111 110 5 5 0 .— — — 3 1 850 .—
— — — —  • — — 1 2 0 0 . - — 1 7 5 0 . - — — — —
— — 6 37 5 0 0 .— — — 4 13 62 5 .— 3 31 000.— 63 38 550.— — — 2 450.—
— — — — — — - — — — 5 6 500.— - — 9 30 440.—
— — — — — ' — 2 720.- — — — — — — 1 100.—
— — — — — —  . — — — — 16 7 410.— — — — —  ■
— — 4 18 500.— — — 2 14 000.— — 5 4 050.— — ■ _ 6 13 300.—
— — — — — — — — — — 26 75 641.— — — — _
— ■ — — _ — — — —  ' 4 21 500.— 31 45 275.— — — — —
— — 5 140 000.- — — 4 61 300.— — — ' 13 7 595.— — — 15 11 645.—
— — — — — — ■ 5 4 750.— 1 1 500.— 26 39 930.— — — 6 2 310.—
— — — — — — — — — — 13 6 650.— — — — —
— — — — — — — — — —  ' 30 5 050.— — _ 1 400.-
— — 4 39 000.— — — 2 9 000.— — —  r 52 33 000.— — — 48 * 27 500.-
— — 1 200 .- — — — — — 22 7 916.50 — — — —
— — _ — — —  ‘ ‘ 1 900.- — — 2 1 700.— — — — ■ —
— — —- — — — — ' . 1 — — 12 2 250.- — — 1 250.—
— — 1 2 000.— — — 1 700.— — — — — — ■ — 16 13140.—
— — 2 500.— — — — — — — 12 8 485.-- — —  ' 1 300.—
— — — — — — — — — — 6 3 600.— — — 9 4 490.—
— — — — — — — — — — 4 4 762.— - - — 1 300.—
— _ — — -*• — — — — — — 8 2 660.— — — — —
— — — — — — — —  . — —  \ 15 '12 200.— — 8 1 200.—
— — — — — — — — — — 6 1 500.— — — — —
— — — — — — — — — — 3| 350.— — — — —
•1 47 000.— 66 397 550.— 12 230 500.— 89 225 545.— 19 82 650.—|l 702|l 257884.56] 11 24 200.— 364 259157.07





























392 Tail. 18. (Suite).Tab. 18. (Forts.)
1
Sparbankens o rt
30 31 1 32 1 33
Ungdom, ätnjutande högre 
vmderyisning.
34 35 . 1 36 1 37 
Öfriga personer.
38 39 1 40 1 41


























st. 9m f st. 3m f st. 9m f.' st. 3mf. st. ■-S%? st. 9mf.
1 T ra n sp ort __ __ ■103 174 305 .— 3 18 40 0 .— 119 299 8 3 5 .— 4 87 00 0 .— 37 540 4 0 5 .—
2 V e ti! .......................................... — — 2 3  500 .— . — — 8 16 3 2 5 .— — 4 44 2 0 0 .—
3 S u m ia is ........................... .. — — — — — 1 1 5 0 0 .— — — —
4 Y listaro  . ................................... — — , H 38 30 0 .— — — — — — — 8 2§9  0 0 0 .—
5 N u r m o ....................................... — — — — — — — . — “
6 Ö fverm ark  .............................. — — 2 1 00 0 .— - r — — — 1 50 0 0 0 .— 3 22 20 0 .—
7 T ö y s ä ' ...................... ................... — '---- — — — 3 1 9 0 0 .— 1 20 0 0 0 .— 1 8 0 0 0 .—
S K e lv iä . ....................................... — — — — — — — — — 1 25 0 0 0 .—
9 J u rv a  .......................................... — — — — — — — — —
— — —
10 T o h o la m p i .............................. — — — — — — 2 27 5 .— — — 1 271 3 5 0 .—
11 L a ih e la  ..................................... — — 1 1 000 .— — — 12 13 0 9 5 .— — — 5 55 0 0 0 . -
12 K a n n u s ..................................... — — — — — — — — — — 2 9 50 0 .—
13 I ia u s tb v  .................................. — — 1 400 .— — — — — — — 6 65 2 0 0 .—
14 L e h t im ä k i ................................ — — — — — — — — — — 1 3 900 .—
15 Osterina,Tk .............................. — — — - — — — 12 7 0 0 0 .— — — — —
16 H a l s o .................................. " . . . — — — — — — — — — — 3 13 709.28
17 P e t ä jä v e s i ................................ — — — ' —  . — — — — — —
—
IS P e r h o .......................................... — —  ' — — — ’  — 3 9 0 0 .— — — 2 8 0 0 0 .—
19 Y tte rm a rk  .............................. — — — — — — 2 7 0 0 .— — — — —
20 Pylkönmäki ..................... — '  — — — — — 1 3 0 0 .— — — —
21 Himango.......................... — ■ — 2 2 100.— — — — — — — 2 57 0 0 0 .—
22 Lestijärvi ...................... .. — — — — — —  - ■ 2 200.— — — — ~  '
23 Pihlajavesi ...................... — ■ - — 2 6 300 .— — — 3 2 0 0 0 .— — — 3 . 21 0 0 0 .* -
24 Kinnula....... -................... — — 1 2 000 .— — — — — — — — —
25 Lappfjärd........... ............. — — — —  . — — — — — — — —
26 Toivakka ........................ — — — — — — — — — — — —
27 70  L ä n d s b y g d e n — — 125 228 905 .— 3 18 400 .— 168 34 4  0 3 0 . - 0] -1 57  000 .— 79 1 403 464.28
28 7 9  V a s a  Iä n 174 353 972 .— 6 122.900.— ]189| 440 730 .— 9 254 000 — 84|l 989 604.28
Tai. 18. (Forts.) 893 Tabl. 18. (Suite).
42 1 43 1 44 f 45
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 1 47 1 48 1 49 
Föreningar och fonder.
50 1 51 1 52 
S u m m a .
1 63 , 54 1 55 
I  n a 11 e s.
Intecknings-































st. st. 3¡hf. st. 9mf st. 9mf st. 9mf st. st. Sñtf
i 40  000 .— 180 3 562 074.04 — 39 610 350 .— 41« 3 443 594.28 5 029 14 977 402.47 5 439 18 420 996.75 1
— — 5 2 1 3 0 0 .— —  ‘ 2 6 430 .— — — 265 366166 .87 265 3 66166 .87 2
— — 4 15 931.25 — — — — — — 10 20 881.25 10 20 881.25 3
— — 2 225 623.10 — — 1 3 000 .— 83 315 4 00 .— 264 1 332 642.10 297 1 648 042.10 4
— — 5 122 4 00 .— — — 1 2 500 .— — — 63 4 9 1 3 1 0 .— 63 491 310 .— 5
— — 4 61 000 .— — — ,1 2 000 .— 8 116 500 .— 24 1 0 1 4 7 0 .— 32 217 970 .— 6
— — 4 40 0 00 .— — —  • 1 3 000 .— 1 20 000 .— 46 108 7 6 0 . - 47 128 760.— 7
— — 1 37 206 .— — — ■ — — 9 191 900.— 55 239 6 3 1 . - ... 64 431 531.— 8
— — 2 66 0 0 0 .— ■— — — — 5 7 1 3 5 0 .— 163 409 6 4 1 . - 168 480 991 .— 9
— — 4 55 0 00 .— — — — — 14 62 000 .— ■85 485 318.25 99 547 318.25 10
— — 4 81 800 .— — — — 19 230 240 .— 151 821 509.— 170 1 0 5 1  749.— 11
— — 4 70 0 0 0 .— — — — — 6 85 500.— 141 434 040.— 147 519 5 4 0 .— 12
— — 3 12 360 .— — — ' 2 12 000 .— — — 90 237 430..— 90 237 430 .— 13
— — 6 80 0 00 .— — — ' — — 1 5 000 .— 56 98 300.— 57 103 300 .— 14
— — 4 227 0 0 0 .— — — 6 42 500 .— 3 16 900 .— 227 1 227 530.— 230 1 244 430 .— 15
— — 2 8 0 0 0 .— — — — — — — 101 94 042.78 101 94 042.78 16
— 3 58 000 .— — — — — 1 10 000 .— 9 69 200.— 10 79 200 .— 17
— — 1 5 0 00 .— — — 1 1 0 00 .— 1 3 000 .— 111 67 8 2 5 . - 112 70 825 .— 18
— — — — — — 1 14 000 .— — — 51 7 5 1 1 5 .— 51 7 5 1 1 5 .— 19
— — 1 15 0 0 0 .— — — 3 25 000 .— 2 6 500 .— 36 6 2 1 3 5 .— 38 68 635 .— 20
— — 7 54 0 00 .— — — — — - 5 24 200.— 75 252 340.— 80 276 540 .— 21
— — — — — — 4 15 960.— 4 8 800 .— 46 4 1 3 2 2 .— 50 50 122 .— 22
. — — 7 42 5 80 .— — — 3 3 900 .— 2 10 800 .— 42 124 417.51 44 135 217.51 23
— — 2 15 4 00 .— — — — — — — 47 58 455.— 47 58 455 .— 24
— — 1 23 000 .— — — 1 5 000 .— 2 16 000 .— 40 76 000.— 42 92 000 .— 2 5
i — 5 38 0 00 .— — — - - — — — 10 39 4 5 0 . - 10 39 450 .— 2 6
i| 40 000.— 261 4 986 674.39| - 1 -  1 66|746 640.— 526| 4  637 684.28| 7 237¡ 22 312 334.23] 7 763 26 950 018.51 2 7
2 60 000.— 1264|4 975 674.39| 2| 25 000 .— 1 681759 640.— j 7091 7 4Ö3 224.28| 7 604| 25 571 293.59] 8 813| 32 974 517.87 28
Sparbanksstatistik dr 1917. 50
Tab. 18. (Forts.) 394 Tahi. 18. (Suite).
1 2 S | 4 | 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrkeD.
« 7 | 8 j 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 | 12 | 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Spartan kens ort. Intecknings- Intecknings- Intecknings-
Iän. Öfriga Iän. Iän. Öfriga Iän. Iän.
Öfriga Iän.











st. Smfi st. $nif st. Sihf st. Smf. st. 9mf st. 9mf
Uieäborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Uleäborg »Uieäborgs Stads
Sparbank».................... 3 “ 65 0 0 0 .— 2 4 5 0 0 .— 17 127 30 0 .— l 4  00 0 .— 14 228 30 0 .— 3 22 500 .—
2 Brahestad......... .............. 3 32 00 0 .— 7 19 7 0 0 .— 8 14 900 .— 4 13 90 0 .— 1 12 50 0 .— — —
3 Kajana ............................ 4 1 6 0 1 2 2 .— 8 1 3 1 5 0 .— 31 199 250 .— 48 79 980 .— 7 70 00 0 .— 6 288.000.—
4 Uleäborg »Sampo Oulun
kaupungin ja maalaisk. •
Säästöpankki» ............. 4 80 500.— 26 1 0 1 0 5 0 .— 11 178 500 .— 10 3 9  8 0 0 .— 6 191 0 0 0 .— 11 25 800 .—
5 Torneä ............................. 1 15 0 0 0 .— 6 6 700.— 5 4 2  600 .— — — 3 22 0 0 0 .— 3 22 00 0 .—
6 Kem i................................ 1 5 00 0 .— 2 4 1 0 0 .— 4 25 000 .— 2 6 85 0 .— 2 22 00 0 .— 1 50 0 .—
■ 7 6  S tä d e r n a 16 357 622 .— 51 149 20 0 .— 76 587 550.— 65 14 4  53 0 .— 33 545 800 .— 24 358 800 .—
Landsbygd (Campagne).
8 Limingo........................... — — 4 15 250 .— 7 54 500 .— 48 176 4 5 8 .— — — 6 26 900 .—
9 Frantsila.......................... — — _ — 2 14 000 .— 34 82  90 0 .— — — 5 8 950 .—
10 Öfvertorneä .................... — —  ' 1 500 .— 1 3 000 .— 20 155 27 0 .— — — — —
11 Pyhäjärvi........................ — — 4 23 00 0 .— 16 66 600 .— 101 131 051.19 — — 5 1 200.—
12 Kem i............................... — — — — 3 32 000.— 15 17 900.— — — 3 8 000.-
13 Rovaniemi ...................... — — 1 600 .- 8 60 055.— 57 80 500.— 4 35 300.— 6 11 400.—
14 Haukipudas....... ............. — — 7 e 700.— 3 7 600.— 124 103 204.— — — 1 33 000.—
15 Nivala............................. — — — — 16 49 600.— 250 332 605.— — — — —
16 Kalajoki .......................... — — 9 126 500.— 2 .2 800.— 131 364 439.— — —r 3 18 100.—
17 Muhos ........................... . 1 5 500.— — — 2 11 000.— 16 46 200.— — — 1 12 000.—
18 Tyrnävä .......................... — — 2 1 700.— — — 11 63 600.— — — - —
19 lo ............................................... 1 2 500.— 3 3 600.— 5 17 500.— 112 91 500.— 2 11 000.— 12 117 300.—
20 Pjaavola..................................... — — 2 1 050.— 4 29 450.— 23 59 614.61 — — — —
21 Haapajärvi.............................. — — 5 19 500.83 4 14 000.— 98 ' 178 615.— — — 7 7 600.—
22 Haapavesi................................. — — 11 58 100.— 19 H O O O O .io 149 185 230.— — — 2 9 000.—
23 Sotkamo ................................... 1 6 000.— 2 5 300.— 6 38 000.— 68 129 300.— 1 15 000.- 2 20 300.—
24 Tervola..................................... — — 4 6 500.— — — 19 17 650.— — — — —
25 Transport 3 14 000.— 55 268 300.83
OO 510 105.10 1276 2 216 036.80 7 61 300.— 53| 273 750.—
Tab. 18. (Forts.)' ' 395 Tail. 18. (Suite).
14 | 15 16 •17 18 19 20 21 22 23 24 25
<NID<M 28 29
Tjänstepersonal vid Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
































st. 3mf. st. 3nif. st. 3mf st. st. mhf st. Smf. st. st. 9mf
10 134 3 5 0 .— 2 5 35 0 .— 7 95 5 0 0 .— 3 6 5 0 0 .— 4 4 600 .— i 1 3 5 0 . - 8 28  80 0 .— 5 7 4 0 0 .— 1
4 11 5 0 0 .— 3 5 4 0 0 .— 2 1 8 0 0 0 .— 1 50 0 .— 3 4 700 .— 2 6 50 0 .— 4 5 20 0 .— 4 3 80 0 .— 2
5 18  842.50 6 18 20 0 .— 6 91 115.32 9 10  3 0 0 .— — — 20 20 95 0 .— 18 43  80 0 .— 20 16 80 0 .— 3
6 . 117 0 0 0 .— 20 49  100 .— 1 4 0 0 0 .— 4 4 40 0 .— 11 14  90 0 .— 6 5 90 0 .— 4
1 15 .000 .— — — — — — — — — 1 2 0 0 0 .— 3 15 5 0 0 .— 4 4 0 0 0 .— 6
— — 2 7 0 0 0 .— — ■ — — • — — — 2 . 3  95 0 .— — — ’ 1 1 0 0 0 .— 6
26 296 692 .50 33 85  05 0 .— 16 208 615.32 17 21 7 0 0 . - 7 9 300 .— 37 49  65 0 .— 33 93  300 .— 40 38 900.— 7
1 2 5 0 .— 60 52  22 0 .— 16 19 860 .— 8
— — — — — — 4 4  6 0 0 .— — — 66 38  955 — — — — — 9
— — 4 4 1 6 0 0 .— — — — — — ■ — . 5 5 0 0 0 .— — — 1 1 0 0 0 .— 10
— — — — — — — — — — 162 4 8  00 0  — — 30 6 800.— 11
— — 6 12 000.- — ' — 1 1 000.— — — 12 6 250.— — — 2 700.— 12
2 29 400.— 1 2 000 .- 1 1 200.— 1 200.— 3 2 800.— 33 28 500.— 1 4 000 — 8 6 300.— 13
— — — — — — — — — — 90 36 270.— — — 1 50.— 14
— — — — — — ■ — — — 101 105 100.— — — ' — — 15
1 12 000.— 1 400.— — — — — — — 12 8 750.— — — 30 10 730.— 16
— , --- 1 2 000.— — — — — 1 600.— 51 35 385.— — — — — 17
— 1 5 000.— — — 1 1000.— — — 30 23 400.— — — 2 310.— 18
— — 6 • 9100.— — — — — — 30 12 750.— — — 45 18 075.— 19
— — — — — — — — — — 61 46 785.— — — — — 20
— — 1 600.— — — — — — — 95 33 000.— — —- — — 21
— — 2 2 200.— — — 2 10100.— — — 59 19 850.— — — — — 22
_---- — ' 5 25 150.— — — — — — — 60 44 935.— — — — — 23
— — — — — — 1 100.— — — 8 ' 2 400.— — — 10 8 800.— 24
3 41 400.— 28 100 050.— 1 1 200.— 11 17 250.— 4 . 3 400.— 935 547 550.— 1 4 000.— 145 72 625.— 25
396:Tab. 18. (Forts.) Tall. 18. (Suite).
1 30 31 1 32 1 33
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 •35 • j 36 1 37 
Öfriga personer.
38 39 1 40 j 41.
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Sparbankens ort. Intecknings- Intecknings- Intecknings-







st. . Smf st. 9mf st. 3mf st. Smfi st. 9mf st. Smf
(Jleäborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Uleäborg »Uleäborgs Stads
Sparbank»................. . . — ■ — 2 3 000.— 2 34 000.— 8 ' 8 900.— 4 67 000.— 8 800 000.—
2 Brahestad.................. .. — 1 1 500.— 2 8 500.— — t — — — —
3 Kajana ............................ — — 7 13 600.— 1 7 500._— 10 5 600.— 8 344 00Ö.— — —
4 Uleäborg »Sampo Oulun
kaupungin ja maalaisk.
Säästöpankki» ............. — — 14 27 350.— — — 1 400.— 1 120 000.— 4 118 000.—
5 Torneä.............................. — — 2 3 000.— — — 2 1100.— — — — —
6 Kem i................................ — — 11 14 700.— — 2 3 500.— 1 40 000.— — — ■
7 6 Städerna « — — 87 63150.— 5 50 000 — 23 19 500.— 14 571 000.— 12 918 000.—
Landsbygd (Campagm).
s Limingo............................ — ' — 1 5 000.— — — . 10 20 810.— — — 3 110 000.—
9 Frantsila.......................... ~ — — — — — — — — — 3 17 300.-
10 Öfvertorneä..................... — — 1 ,1 000.— — — — — — — 2 41 000.—
11 Pyhäjärvi........................ — — 1 600.— — ■ — 20 4 500.— — — — —
12 Kem i................................ — — 4 11 950.— — — ■ — — — — — —
13 Rovaniemi ...................... — — 2 2 200.— — — ■ — — — — 1 50 000.—
14 Haukipudas'................. . . — — 4 2 400.— — 5 1 780.— — — — —
1 5 Nivala......... ' .................. — — — • — , — — ■ — — — — — — -a*
IG Kalajoki .......................... — — 5 S 000.— — — - 29 11150.— — — — —
1 7 Muhos .............................. — — 1 1 500.— — — — — — — — - —
1 8 Tyrnävä .......................... — — — — — — — — ‘ 1 100 000.— 3 73 000.—
1 9 Ijo ................................... — — 5 6 900.— — — 5 2 000.— — — 5 100 000.—
20 Paavola............................ — — — — — — — — — —
21 Haapajärvi................ — — — — — — — — — ' — — —
22 Haapavesi........................ — — 3 5 500.— — —■ 3 6 750.— 1 . 12 500.— 7 59 350 —
23 Sotkamo ......................... — — 11 20 200.— — — 24 21 691.— — — — —
24. Tervola............................ — — * 1 5 000.— — — 1 200.— — — — • —
25 Transport — ’ — 39 70 250.— - — 97| 68 881;— 2 112 500.— 24 450 650.—
Tab. 18. (Forts.) 397 Tall. 18. (Suite).
' 4 2  1 4 3  . 1 4 4  1 4 5
K o m m u n e r ,  f ö r s a m l i n g a r  o c h  
a n d r a  d y l i k a  s a m f u n d .
4 6 1 4 7  1 4 8  1 49  
F ö r e n i n g a r  o c h  f o n d e r .
5 0 1 5 1  ! 5 2  
S u m m a .
| 5 3 5 4 5 5
I  n  a  1 1  e  s .
I n t e c k n i n g s -
l ä n .
Ö f r i g a  l ä n .
I n t e c k n i n g s -
l ä n .
Ö f r i g a  l ä n .
I n t e c k n i n g s -
l ä n .





> > > > > >
K a p i t a l . p K a p i t a l .
B
E K a p i t a l .
S3
E K a p i t a l .
ö
» K a p i t a l .
s
E K a p i t a l .
B
s r K a p i t a l .
st. Smf st. Smf. st. Sñtf st. st. Smf st. Smf. st. • Smf.
1 43 000.— 1 4 000.— 70 827 850.— 36 867 500.— 106 1 6 9 5 .3 5 0 .- 1
2 10 000.— — — — — — — 29 117 300.— 22 51 300.— 51 168 600.— 2
— — 6 61500 .— — — — — 80 934 629.82 140 528 080.— 220 1 462 709.82 3
2 100 000.— 1 5 000.— 30 696 000.— 109 486 700.— 139 1 1 8 2  700.— 4.
— — — — 3 50 000.— — — 16 160100.— 18 38 800.— 34 198 900.— 5
— — — — — — — —  ■ 8 92 000.— 23 41 600.— 31 133 600.— G
2 10 000.— 8 161500 .— 5 98 000.— 1 4 000.— 238 2 827 879.82 348 2 013 9 8 0 . - 581 4 841 859.82 7
8 131 700.— 3 3 900.— 7 54 500.— 160 562 348.— 167 616 848.— 8
— — 4 67000  — — — 2 2 000.— 2 14 000.— 118 221 705.— 120 235 705.— 9
— — — — — — — —  . 1 3 000.— 34 245 370.— 35 248 370.— 1 0
— — 2 77 000.— — — — — 16 66 600.— 325 292151.19 341 358 751.19 U
— — 7 52 000.— — — — ■ — 3 32 000.— 50 109 800.— 53 141 800.— 1 2
— ■ — — — — — — — 19 132 755.— 110 181 700.— 129 314 455.— 1 3
— — 8 85 500.— — - -  . 3 9 800.— 3 7 600.— 243 278 704.— 246 286 304.— H
— — 5 70 500.— — — — — 16 49 600.— 356 508 205.— 372 557 805.— 1 5
— — 2 2 000.— — — 21 475 100.— 3 14 800.— 243 1 0 2 5 1 6 9 .— 246 1 039 969.— 1 6
— ■ — 3 58 000.— — — 1 3 000.— 4 17 100.— 74 158 085.— 78 175185 .— 1 7
— — 3 4 1 5 0 0 .— — — 1 500.— 1 100 000.— 54 210 010.— 55 310 010.— 1 8
— — 3 12 000.— — — 2 1 650.— 8 31 000.— 228 * 374 875.— 236 405 875.— 1 9
— — 9 181 050.— — — 1 .500 — 4 29 450.— 96 288 999.61 100 318 449.61 2 0
— — 3 58 000.— — - — 1 1 0 0 0 .— 4 14 000.— 210 298 315.83 214 312 315.83 2 1
— — — — — — - 1 1 000.— 20 . 122 500.10 239 357 0 8 0 . - 259 479 580:10 2 2
— — — — — — 2 110 000.— 8 59 000.— 174 376 876.— 182 435 876.— 2 3
— — 1 6 000.— — 6 9 200.— — — 51 55 850.— 51 55 850.— 2 4
-1 . — 58| 842 250.— [ — -  1 44 617 650.— 119 747 905.10 2 765 5 545 243.63 2 884 6 293 148.73 2 5
Tab. 18. (Forts.) 398 Tahi. 18. (Suite).
1 2 S | 4 | .5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
e 7 | 8 | 9
Gärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 il |a2 | 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Sparbankens ort. Intecknings» Intecknings- Intecknings-
Iän. Öfriga Iän. . Iän. Öfriga Iän. Iän. Öfriga Iän.
> > > > £ >
c Kapital. fs Kapital. Ei Kapital. E Kapital. E Kapital. E Kapital.
st. 9mf. st. ss>£ st. st. 3mf st. st. 3n£.
1 Transport 3 14 000.— 55 268 300.83 98 « 510 105.10 1276 2 216 036.80 7 61 300.— 53 273 750.--
2 Öfverkiiminge ................. — — 1 1 500.— — — 50 45 440.— — — — —
3 Kestilä.................. .......... — — 7 15 100.— 1 5 000.— 65 256 170.— — — 2 12 000.—
4 Kuusamo ........................ — 6 4 400.— 1 2 000.— 40 39 063.— — — 5 43 200.—
5 Kittilä............................ — — '5 4 000.— 2 12 250.— 46 58 490.— — — ■ __ —
6 Ylivieska......................... 1 5 200.— 4 37 500.— 12 125 840.— 212 341 310.— — — 4 13 300.—
7 Pulkkila ......................... — — — — 1 5 000.— 15 97 900.— — — 3 5 000.—
8 Vihanti............................ — — 2 ■ 800.— 7 41 000.— 8 6 000.— — — ■ — —
9 Pudasjärvi ...................... — 3 5 200.— 7 17 000.— 81 69 600.— — — 2 700.—
10 Oulais ............................ 1 5 000.— 4 11 700.— 20 80 300.— 169 204 615.— 2 12 000.— 5 8 800.—
n Nedertorneä.................... — — . 7 26 800.— 4 11 550.— 42 68 300.— 2 23000.— 3 24000.—
12 Kiiminge.......................... — — 3 1 200.— 1 4 000.— 25 26 865.— — — — —
13 Säräisniemi...................... 1 4000.— 1 3 000.— 1 2 000.— 25 39 268.7 6 — — — —
14 Lumijoki .......................... — — 2 6 075.— 2 23 000.— 22 108 180.— — — 2 2 550.—
1 3 Utajärvi ......................... — — — — 1 440.— 43 32 700.— — — —
ia Siikajoki ...............'. ........ — — — — — — 26 39 015.— — — — —
17 Turtola............................ — — 3 9 500.— — — 41 47 579.80 — ■ — — —
1 S Sievi................................. — ’ --- — — 8 54100.— 86 291 300.— — — —
19 Sodankylä........................ — — 1 20 000.— — — 16 9 356.— — — 1 12 000.—
20 Puolango.......................... — — 2 1 600.— 3 7 500.— 40 10 315.— — — , — —
21 Kuolajärvi ......................... .. . — — 4 " 2900.— 2 7 000.— 54 35 550.— — — — —
22 Kem iträsk................................. — — 11 13 550.— — — 65 110 923.— — — — —
23 Kärsäniäki ............................... — — 1 15 000.— 5 31 300.— 67 41 970.— — - — 3 3 500.—
24 Alavieska ................................. — — .--- — 8 40 500.— 78 97 167.— — — 1 — —
25 Ristijärvi ................................. — — — — 4 15 000.— 43 35 500.— — — 1 600.—
26 R a u tio ........................................ — ® — — — 16 83 400.— 38 60 347.— — — — —
27 Hyrynsalmi ............................ — — 2 1 700.— — — 62 23 800.— — — 2 150.—
2S Taivalkoski............................... — — 1 450.— — — 2 3 000.— — — 3 ■ 17 000.—
29 Pyhäjoki .................................... 1 2 500.— 2 5 000.— 1 8 500.— 59 .110 350.— — — 1 300.—
30 Kuhmoniemi ......................... - -- — 6 22 100.— 1 4 000.— 31 ' 36 120.— — — 8 • 17 700.—
31 Kolari ......................................... — — 2 700.— 2 4160.— 24 19 750.— — — — —
32 Reis jä r in ................................... — — 1 150.— 9 33 200.— 97 141 510.— — — 2 550.—
33 Transport 7| 30 700.— 136 478 225.83 217 1128 145.10 2 948 4 723 491.36 11 96 300.— 100 435100.—
Tab. 18. (Forts.) 399 Tahi. 18. (Suite),
14 ¡ 16 I 16 I i l 18 ! i s 1 20 1 « 22 1 23 1 24 1 25 26 1 27 1 28 ¡ 29
Tjänstepersonal vid Bet jän te i allraän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
































st. st. 9mf. st. Smf. st. 3mf st. st. | st. Smf. st. Srhf.
3 4 1 4 0 0 , - 28 100 05 0 .— i 1 2 0 0 . - i l 17 250.— 4 3 4 0 0 .— 935 547 55 0 .— i 4  0 0 0 .^ - 145 72 625 .— 1
' — ■ — — — — — 71 18 960 .— ■ — — 2
— 1 50 0 .— —  ' 2 225.— — 76 53 53 5 .— — — 3
— — — — — — 19 . 3 730.— — — 4
— — — — 4 2 000 — — — 4 4930.— 0
— 1 1 000.— — — — — ■. — 43 26 850.— — — 1 2 500.— 6
— — 1 2 100.- — — — — — — 18 ■ 8 250.— — — — 7
— ■ — — —  • — — — — 7 10 100.— 10 4 285.— i 1 000.— 18 5 680.— 8
— — 3 4 100.— — — 3 1 800.— — — 80 36 140 — — — 1 50.— 9
1 4 000 — 2 3 200.— — — 2 1 800.— 5 8 500.— 7 3 050.— — — 7 3 600.— 10
— — — — — — 5 11500.- 1 1000.— 25 29 850.— — . — 13 9 300 — i t
— — — —  - — — — — — —  ' 24 8 655.— — — — — 12
— — - — — — — — — — 68 22 420.73 — . — — 13
— —  '■ — — — --- ** — — ■ — 24 8 800.— — — 6 9 775.— 14
— — 1 700.— — —  . — — — — 88 39125.— — — — — 15
— — 1 5 000.— — — — — — — 45 18 070.— — — 20 5 225.— 16
— — — — — — — — — — 30 . 17 380.— — — — — 17
— — — — — — — — — — 42 40 905.— — 26 31190.— 18
— 2 14 000.— — — 3 2 400.— — — 1 300.— — — 1 ' 600.— 19
— — — — — — — — . ' 37 5 715.— — — 6 490.— 20
— — — ' — — - — — ■ ' — — — 14 7 150.— — — — 21
— — — — — — 24 10 880.— — —  ■ 10 2 900.— — . — _ _ — 22
— — 1 600.— —
s
— — — —  ' 74 15 295.— — — 3 850.— 23
— — — - - — — — — — — 22 7 895.— — — — ---- 24
— — — — — — — — — — 19 3 445.— — — 3 1100.— 25
— — — — — —  ■ ■ — — — — 15 6 300.— — — — — 26
— — — — — — 4 1 700.— — — 43 3 095.— __ — — — 27
— — 2 11 000.— — — 1 300.— — — 7 3 100.— — — 3 1025.— 28
— — — — — — — — — — 4 3 750.— — — 19 12 300.— 29
— — — • — — — — — — — 32 13 830.— — 10 4200.— 30
— — 1 5 000.— — — — . — — - — — — __ — 31
— ~ — “ — - — . — — — 65 24 930.— — ‘ — — 32
4 45 400.—144 147 250.—1 ï ■ 1 200.—1 55| 47 855.—|17| 23 000.— 1952 987 260.7 3[ 2| 5 000.— 286] 165 440.— 33
Tab. 18. (Forts.) 400 Tahi. 18. (Suite).
1 30 31 1 32 38 ■ "
Ungdom, ätnjutande högre 
undervisning.
34 35 136 1 37 
öfriga personer.
38 39 j40 ] 41
Affärs- och byggnads- samt 
andra bolag.
Sparbankens ort. Intecknines- Intecknings- Intecknings-








st. 9mf st. Smf st. st. 9mf st. Smf st. ' Smf.
1 Transport __ — 39 70 250.— — ' --- 97 68 881.— • 2 112 500.— 24 450 650.—
2 Öfverkiiminge........... — — — — — — — —, — — 3 53 000.—
3 Kestilä............................. — — 2 4 000.— — — 1 400.— — — — —
4 Kuusamo ........................ — — — — . — — — — — — —
5 Kittilä............ ......... . .. . — — — — — — 2 500.— — — — —
6 Ylivieska.......................... — — 5 5 000.— — — — — — 3 34 000.—
7 Pulkkila .......................... — — — — — — — — — — — —
8 Vihanti.................... . — — — — — — 11 3165.— — — — — ‘
9 Pudasjärvi ...................... — — — — — — 5 7 800.— — — — —
10 Oulais ............................. — — 1 2 000.— — — 2 1 650.— — — 3 86 000.—
11 Nedertomeä..................... ' — — 4 8 000.— — — 2 800.— — — 1 10 000.—
12 Kiiminge.......................... — — — — — — — — — . — —
13 Säräisniemi...............; .. . — — — — — — — — — — — —
14 Lumijoki.......................... — ■ — 1 3 750.— — — ’ ■— — — — ■ 3 13 000.—
15 : Utajärvi .......................... — — 1 3 000.— — ■ — — — — — ■ 3 25 000.—
16 Siikajoki .. ....................... — 4 3 460.— — — — — — — —
17 Turtola ......... ................. — — — — — — — — — — — —
18 Sievi................................. — — — — — — — — — —
19 Sodankylä........................ — 1 • 1 500.— — — — — — — . — —
20 Puolango.......................... — — — ' — — — — — . — ■--- 2 2 000.—
21 Kuolajärvi ....................... — — — — — —. — — — — —
22 Kemiträsk........................ — — 2 800.— — — 2 700.— — — 2 85 000.—
23 Kärsämäkr...................... — — -V- — — — 3 1 050.— 1 30 000.— — —
24 Alavieska .................. .. — — 1 5000.— — — — — — — 7 87 000.—
2 5 Ristijärvi ......... .............. — —- — — — — — — — — — —
26 Rautio.............................. — — — — — — — — — --- ■ —
27 Hyrynsalmi ..................... — — — — — — 3 2 400.— — — —
28 Taivalkoski...................... — '■ — — — — — — — — ■ — 1 20 000.—
29 Pyhäjoki ..•...................... — — 4 4 550.— — — — — — ■ — — —
30 Kuhmoniemi .................. — — 2 4000.— — — — — — — —
31 Kolari ............................. — — — — — — 44 32 065.— — — — —
32 Reisjärvi.......................... — - - — — — — — — — “ —
33 Transport - - 67 115 310.— — — 172 119 411.— .3 142 500.— 52] 865 650.—
Tab. 18. (Forts.) 401 Tabl. 18. (Suite).
42 1 43 1 44 1 46
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund.
46 ! 47 1 48 1 49
4P
Föreningar och fonder.
50 . 51 1 52 
S u m m a .
5 3 54 ! * 55 




























st. 9mf. st. st. Smf. st. 3mf st. 9üif. st. Smf st. 9mf
__ __ 58 842 2 5 0 .— — — 44 617 650 .— 119 747 905.10 2 765 5 545 243.63 2 884 6 2 9 3 1 4 8 .7 3 1
— — .4 3 0  100 .— — . — - 4 5  500 .— . — 133 154 500— 133 154 500— 2
— — .4 52 5 0 0 .— — — — — 1 5 000— 160 394 430— 161 399 43 0— 3
— — 15 42 3 2 0 .— — — 1 2 0 0 0 0 .— 1 2 000— 86 152 713— 87 154 713— 4
—- — — — — — — — 2 12 250— 61 69 920— 63 8 2 1 7 0 — 5
— —- 2 92 0 0 0 .— — — 2 6 395 .— 13 131 040— 277 559 855— 290 690 89 5— 6
_ _ — 2 19 0 0 0 .— — — — ' — 1 5 000— 39 132 250— 40 137 25 0— 7
— —  ; — 1 20 0 0 0 .— 2 1 800 .— 16 7 2 1 0 0 — 51 21 730— 67 93 83 0— 8
— —  ■ 5 36  5 0 0 .— — . — — —  ■ 7 17  000— 183 1 6 1 8 9 0 — 190 178 89 0— 9
— — 1 3 0 0 .— — — 1 5 700 .— 29 10 9  800— 204 332 41 5— 233 442 215— 10
— — 3 189 0 0 0 .— — — — — 7 35 550— 105 377 550— 112 4 1 3 1 0 0 — 11
— — 4 ¿33 6 0 0 .— — — — — 1 4  000— 56 70 320— 57 74 320— 12
— —  ■ 1 15 0 0 0 .— — — — — 2 6 000— 95 79 689.49 97 85  689.49 13
— — 4 41 0 0 0 .— — — 3 179 0 0 0 — 2 23 000— 67 3 7 2 1 3 0 — 69 3 9 5 1 3 0 — 14
— — 1 5 0 0 0 .— — — 6 8 8 0 0 — 1 440— 143 114 32 5— 144 114 765— 15
— ■— 4 .2 5  5 0 0 .— — — — — — — 100 96 27 0— 100 96  270— IG
— — 5 5 0  635 .60 — —  • — — — — 79 125 095.40 79 125 095.40 17
— — 3 2 5 0 0 0 .— — . ---- — — 8 5 4 1 0 0 — 157 388 395— 165 442 49 5— 18
— — 6 5 0  835.48 — — — — — — 32 110 991 .48 32 110 991.48 19
— — 4 26  5 0 0 .— — ■ — .' 1 3 0 0 0 — 3 7 500— 92 49 620— 95 57 120— 20
— — 2 15  0 0 0 .— — — 1 5 0 0 0 — 2 7 000— 75 65 600— 77 72 60 0— 21,
— — — — — — — — — — 116 224 753— 116 224 753— 22
— — 1 . 8  0 0 0 .— — — 2 11 5 0 0 — 6 61 300— 155 97 765— 161 159 06 5— 23
— — 6 22  5 5 0 .— — — — — 8 4 0  500— 114 219 61 2— 122 260 112— 21
— — 1 25  0 0 0 .— — — 2 13 3 0 0 — 4 1 5 0 0 0 — 69 78 94 5— 73 93 94 5— 25
— — 9 76 0 0 0 .— — — 1 6 0 0 0 — 16 8 3  400— 63 148 6 4 7 — 79 232 04 7— 26
— ■ — 2 3 8  007 .68 — — — — — — 118 70 852.68 118 70 852 .68 27
.— — 5 76 0 0 0 .— — — 1 2 0 0 0 — — — 26 133 875— 26 133 875— 28
— — 1 17 0 0 0 .— — — 4 3 9 3 0 0 — 2 1 1 0 0 0 — 94 192 550— 96 203 550— 29
— — 2 80 5 0 0 .— — — — — 1 4  000— 91 178 45 0— 92 182 450— 3 0
— — 2 23  4 0 0 .— — ■ — — — 2 4 1 6 0 — 73 80 915— 75 8 5  07 5— 31
— 1 8 1 0 0 .— — — 2 5 5 0 0 — 9 33 200— 168 180 740— 177 213 94 0— 32
- 1  - 158 1 9 6 6  59 8 .76 1 20  0 0 0 .— 77 930 44 5— 263 1 4 9 2  245.10 6 047 10 982 037.68 6 310 12  47 4  282.78 33
Sparbanksstatistik àr 1917. 51
Tab. 18. (Forts, och slut.). 402 Tabl. 18. (Suite et fin).
•1 2 3 1 4 1 5.
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 7 1 8 -1 9
Gârdsfïtjare och hemraansägare 
samt arrendatorer.
10 I l  1 12 1 13
Handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga 
affärsidkare.
Sparbankens ort. Intecknings- Intecknings- Intecknings-
Iän. öriga Iän. Iän. öfriga Iän. Un. öfriga Iän.
> > > > > >3
E









st. 3m f st. 9m f st. 9mf. st. 3m f st. Smf. st. . 9rhf
1 T ra n sp ort _ 7 30 700.— 136 478 225.83 217 1 1 2 8  145.10 2 948 4 723 491.36 11 96  30 0 .— 100 435100 .—
2 U leäsa lo ...................... ............ — — 1 1 0 0 0 .— — — 2 8 00 0 .— — ‘ — — —  ‘
3 T e m m e s ..................................... — — — —  " 1 5 00 0 .— 6 10 30 0 .— — — — —
4 M e r ijä r v i .................... .............. — — — — — — 31 27 550 .— — — — —
5 S alo ............................................ — — — — 6 29 0 0 0 . - 22 40  750 .— — — _ _ —
6 P yh än tä  ............ ...................... — — 4 1 700 .— 2 12 619.50 13 2 1 1 0 0 .— — -r- . - 1 •10000 . -
7 P i ip p o la ..................................... 1 4 500 .— — — 2 1 3 0 0  — 15 9 550 .— — —  ■ — 350.—
8 R e v o n la k s ................................ — — 1 500.— 2 57 50 0 .— 20 3 0  650 .— _ — — —
9 P a t t i j o k i .................................. — — — — 11 31 200 .— 23 16 4 5 0 .— 1 6 00 0 .— — —  ,
10 K aru n k i ................................... — — 1 10 00 0 .— — — 20 12 650 .— — — —
11 K em p ele  .................................. — — 2 4 00 0 .— — — 13 4 4  90 0 .— — — 1 1 000 .—
12 ! 5 8  L a n d s b y g d e n 8 85 200.— 145 495 425.83 241 1 264 764.60 3 1 1 3 4 9 4 4  391.36 12 10 2  300.— 1 0 2 44 6  450 .—
i l » 1 6 4  U leà b org s  län| 24l 392822 .— |l96| 6 4 4 625.83j317| 1 852 314.60|3178|5088921.36) 45| 648 100.— |l26| 805250 .—
403 Tàbl. 18. (Suite et fin).Tab. 18. (Forts och slut).
14 15 16 17 18 | 19 20 | 21 22 | 23 24 25 26 27 28 29
Tjänstepersonal vid 
affärsföfetag.
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
•
Torpare och jordbruks- 
arbetare.

































st. Smf st. Smf. st. Smf st. Smf. st. Smf st. Smf st. Smf st. Smf
4 45  4 0 0 .— 44 147 250 .— î 1 2 0 0 .— 55 47 85 5 .— 17 23  0 0 0 .-^ 1 9 5 2 987 260.73 2 5 00 0 .— 286 165 4 4 0 .— 1
— — — — — —: — — ‘ --- * — 56 1 3 1 6 0 .— — — 2 ‘20 0 .— 2
— — — — — ■ — — — — — 28 17 3 9 0 .— » — — — 3
— — — — — — — — — — 11 8 40 5 .— — — 1 1 000 — 4
— — — — . — -. — — — 2 6 235 .— 13 4 50 5 .— — 4 1 5 0 0 .— 5
— --- • — — — — — — — — 21 12 6 0 0 .— — — 2 725.— 6
— — — n---. — — 1 1 0 0 0 .— — — 19 6 45 0 .— — — — — 7
— — — — — — — — 2 4  60 0 .— 12 4 1 4 0 .— — — — — 8
— — — — î 8  00 0 .— — — 4 9  400 .— 20 12 80 0 .— — — — ' 9
■-- — — — — — — — — 13 9 5 0 0 .— — . — 3 3 950 .— 10
— — — — ' — ■ — 2 1 2 0 0 .— — — 25 11 2 0 0 .— ■— — 9 5 550.— 11
4 45 400.— 44 147 250.— 2 9 200 — 58 50 055.— 25 43 235.— 2170 1087410.73 2 5 000 — 307 178 365.— 12
30| 342 092.50| 77| 232 300.— ] 18| 217 815.32] 75| 71 755.— | 32] 52 535.— 12 207[l 137060.73] 35] 98 300.— 1347| 217 265 — 13
Tdb. 18. (Forts, o ch slut). 404 Tahi. 18. (Suite et fin).
1 30 31 32 33 34 35 33 ' 37 38 39 40 41
TJngdom, ätnjutande högre Affärs- och byggnads- samt
undervisning. andra bolag
Sparbankens ort. Intecknings- Intecknings- Intecknings-
Un.-
öfriga Iän. Iän. Öfriga Iän. Iän. öfriga Iän.
> g- > >  ■ \ & •




st. Smf. st. 3mp st. 9mf st. 9mf. st. 3nyf. st. Smf.
3 Transport ___ — 67 115 310 .— — — 172 119 411 .— 3 1 4 2 5 0 0 .— 52 8 6 5  6 5 0 .—
2 Uleäsalo . . - ...................... — — . 2 1 200.— — — — — — — —
3 Temmes .................. .. • — — —  ■ — — 1 1 200 .— — — — —
4 Merijärvi.......................... — — — — — — — — — — — —
5 S a lo ....... h . . . ' ................ — — — — _ _ — 1 1 0 0 . - — — —
6 Pyhäntä .......................... — — . ■ — — — — — — — — — —
7 Piippola ........................... — — — . — _ — — — — — — — —
S Revonlaks........................ — — — — — — — — — — — —
9 Pattijoki.......................... — — — • — — — — — — — — —
10 Karunki .......................... — — — — — — — — — — — —
11 Kempele .......................... — — — — — ■ — — — — — 1 10 00 0 .—
12 58 L a n d sb y g d e n — — 69 116 51«.— — — 174 120 711.— 3 142 500.— 53 875 650.—
13 6 4  U le& borgs Iän - - 106 179 6 6 0 . - 5 50 000.— 197 140 211.— 17 71^ 500.— 65|l 793 650.—
*Tab. 18. (Forts och slut). 405 Tahi. 18. (Suite et fin).
42 . « 4 4 4 5 4 6 47 48 4 9 5 0 5 1  . 52 5 3  , 5 4  1 55
Kommuner, församlingar och 
andra dylika samfund. FÖreningar och fonder.
S u m m a .




























st. % • st. 9m f st. 3m f st. 3üif. st. ■3mf st. 3ritf st. 9mf
__ __ 158 1 966 598.7  è l 20  0 0 0 .— 77 .. 93 0  445 .— 263 1 4 9 2  245.10 6 047 10 982 037.68 6 310 12  474 282.78 3
— — 5 3 0 0 0 0 .— — — 1 40 0 .— — — 69 53  960.— 69 53 960 .— 2
— _ 2 6 0 0 0 .— — — 2 4  00 0 .— 1 5 000 — 39 38  890 .— 40 43 89 0 .— 3
— — 2 7 2 0 0 .— — — — — — — 45 4 4  155 .— 45 4 4 1 5 5 .— 4
— — 5 8 1 8 4 .— — — — — 8 35 235 .— 45 55 03 9 .— 53 90 2 7 4 . - 5
— — 2 11 0 0 0 .— — — — — 2 12 619.50 43 5 7 1 2 5 .— 45 69 744.50 6
— 13  0 0 0 .— 1 3 0 0 0 0 .— — — — ■----- 3 18 800 .— 36 47  350 — 39 6 6 1 5 0 .— 7
— — 5 56  50 0 .— — — 1 12 30 0 .— 4 6 2 1 0 0 .— è CO «e 10 4  09 0 .— 43 1 6 6 1 9 0 .— .8
— — 3 44  80 0 .— 2 32 0 0 0 .— 1 50 0 0 0 .— 19 86 600.— 47 123 05 0 .— 66 209 650 .— 9
— -----  ■ 7 9 9 1 0 0 . - — — 2 4  700 .— . — — 46 139 900.— 46 139 900 .— 10
— — 1 6 000.- — — — — ■ — — 54 8 3  850 .— 54 83 850 .— 11
— 13  00 0 .— 191 2 265 382.76 3 52 0 0 « .— 84 1 001 845.— 300 1 712 599.60 6 510 1 1 7 2 9  446.68 6 810 13 442 046 .28 12
2| 23 000.— 199|2 $ 6  882.76] 8|l50 00 0 .— 85|l 005 845.— 533 4  540 479.42] «  858 . 13  743 426.68 7 391] 18 283 906.10 13
406
Tab. 19. Lân, utgifna ai sparbankerna under âr 1917 ât den obesuttna befolkningen 
fôr anskaffande af egen jord eller egen bostad.
Tableau 19. Prêts accordés en 1917 par les caisses d’épargne à la population 




C a isse  d 'ép a rg n e de.
2 ! 3 
För anskaffande af 
egen jord.
P o u r  Va cq u is itio n  d e  
p ro p r iétés  rura les.
4 | . 5  
För anskaffande af 
egen bostad. 
P o u r  l 'a cq u is itio n  













M o n ta n t  des  
p rê ts .
^ > © £T■ô § g.s»®“ C^• 5»»ça. Bto .es
Lânebeloppet.
M o n ta n t  des  
p r ê ts .
Nylands iän.
S t ä d e r  (Vilks).
st. 9mf. st. 9mf. st. Smf
Helsingfors »Helsingfors Sb.» .. . — — — — — ,r ■ —
Borgâ............................................ i 2 000.- 4 6 100.— 5 8 100.-
Lovisa . . ...................................... — — — — • . — —
Ekenäs........................................... — — — — — —
Hangö....... ................ *. .. : ..........
Helsingfors »Suomalainen Säästö-
•— — ‘-- --- .-- —
pankki Helsingissä»....... . . . . ; .
Helsingfors »Työväen Säästöpankki
— 19 48100.— 19 48100.—
Helsingissä»............................... — — — — — ■ __
7 Städerna
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
î 2 «00.— 23 54 200.— 24 * 56 200.—
Tenala . . : ..................................... i 8 000.— — — 1 8 000.—
Helsinge ....................................... — — ' — • — — —
Inga.............................................. i 15 000.— 3 16 500.— 4 31 500.—
L ojo .............................................. 3 5 500.— 4 8 900.— 7 14 400.—
Mäntsälä................................. .. 5 36 800.— 3 3 500.— 8 40 300.—
Bromarf........................................ . — — — — — —
Nurmijärvi................................... 14 53 300.— 8 8 500.— 22 61 800.—
Kyrkslätt ..................................... — — — — — — .
Iittis .............................................. ■ 6 32 500.— 12 19 600.— . 18 52100.—
Nuinmis........................... ............. 9 47 500.— 9 15 500.— 18 63 000.—
Esbo............................. '............... — ■ — — — — —
Tusbv ........................................... 15 47 600.— 12 24 200.— 27 71 800.—
Sjundeä........................................ 9 25 200.— 4 8 800.— 18 34 000.—
Vichtis........................................... 8 ■ 114 700.- 14 . 34 000.— 22 148 700:—
Orimattila..................................... — ' — 1 500.— 1 500.—
Karislojo....................................... 2 30 000.— 1 2 500.— 3 32 500.—
Transport 73 416 100.— 71 142 500.— 144 558 600.—




För anskaffande af 
egen jord.
4 { 5









st. 3mf st. Smf. st. Smf
Transport 73 '  416 100 .— 71 142 5 0 0 .— 144 558 600.—
Pusula........................................... 3 10  30 0 .— 4 2 00 0 .— 7 12 300.—
Sibbo.................... ........................ 5 19 30 0 .— 9 • 12 950 .— 14 32 250.—
Jaala . ' . ........... ............................. — —- 2 2 20 0 .— 2 2 200.—
Snappertuna......... ........................ — — — — — —
Lappträsk..................................... — — — . — — —
Karis............................: ............... 3 11000.— 11 26 8 0 0 .— 14 37 800.—
Borgnäs......................................... — — 2 • 2 700 .— 2 2 700.—
Artsjö ................ ........... .............. — — — — — —  .
Degerby......................................... — —  . — — — —  ■
Pyhäjärvi ..................................... — — — — — —
Elimä............................................ — — — — — —
Sammatti...................................... 4 17 20 0 .— 3 11 80 0 .— 7 29 000.—
Kyrkstad...................................... 2 5 1 0 0 .— ' 7 13 60 0 .— 9 18 700.—
Askola........................................... 11 37  600 — 4 3 75 0 .— 15 41 350 —
Strömfors ................................. . — — — — — . —
Liljendal....................................... . — ' — 2 60 0 .— 2 600.—
Anjala..................................... .. 4 6 1 5 0 .— — — 4 6 1 5 0 .—
Mörskom................................... '. . 1 500 .— — — 1 500.—
Hyvinge ....................................... — — — — — —
Pukkila......................................... 2 8 50 0 .— — — 2 8 500.—
3 6  L a n d s b y g d e n 108 531 750.— . 115 218 900 .— 223 750 650.—
4 8  N y la n d s  Iä n 109 533 750.— 138 2 7 3 1 0 0 .— 247 806 850.—
\
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st. 9mf. st. Smf. st. Smf.
Äbo och Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Äbo »Sparbanken i Äbo>> .............. — — ■— — — —
Raunio ... .'............. ...................... — — 36 142 500.— 36 142 500.—
Nystad.......................................... — — — — — —
Björneborg »B:borgs Sparbank» . . — — ■ — . — — —
Nädendal...................................... 2 20 500.— 2 2 000.— 4 22 500.—
Äbo »Turun Suomalainen Säästö-
pankki» . r ............................... 3 5 500.— 11 37100.— 14 42 600.—
Björneborg »Porin Suomalainen
Säästöpankki».................. .. . — — — — — —
Äbo »Työväen Säästöpankki Tn-
russa»....................... ................ 6 40 000.— 17 28100.— 23 68 100.—
8 Stadeina i l 66 000. 66 209 700.— 77 275 700.—
L a n d s b y g d  (Campagne).
Saltvik........................................... — — — — — —
Oripää............. ............................. 20 94 600.— 12 18 000.— 32 112 600.—
Bjernä . '. ............................... . 8 17 400.— 2 3150.— 10 20 550.—
Tavastkyrö................................... 14 59000.— 20 23 840.— 34 82 840.—
Pemar.......................................... 22 383 300.—“ 22 60 900.— 44 444 200.—
Salo köping »Salon Säästö-
pankki»...................................... 46 368 300.— 12 40100.— 58 408 400.—
Siikais........................................... — — — — . — —
Lappi............................................ — — — ’ — —
Kumo ........................................... 17 80 750.— 7 5 725.— 24 86 475.—
Vehmo........................................... — — — — — —
Transport 127 1'003 350.— 75 151 715.— 202 1155 065.—
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St. : ■ 9mf st. 9mf. st. Säf
Transport
Kiukais »Euran ja Kiukaisten yh-
: 127 1003 35Q.— 75 151 715.— " 202 1155 065.—
teinen Säästöpankki»............. . . — — - ■ — — « _ —
Finby............................................ 10 57 550.— 65 77 848.— ■75 135 398.—
S:t Martens................................... 29 156 400.— 10 6 500.— 39 162900.—
Töfsala.................................... :. . — — — — - — — ■
Kankaanpää..............................:. 13 50 800.— 5 10400.— 18 61200.—
Piikkis.......................................... 3 - 8 000.— 3 1 600.— '  6 9 600.—
Ikalis köping............................... 17 90 700.— 2 3 300.— 19 ‘94 000.-
Tyrvis........................................... 18 '79 200.— 24 45 650.— 42 . 124850.—
Hvittis ........................................... 27 211 750.— 32 33 720.— 59 245 470.—
Kimito....... ................................... 2 4 800.— 1 1 500.— 3 6 300.—
Vestanfjärd.................................... — — •2 8 000.— 2 8 000.—
Vampula....................................... 12 74 700.— 3 1 800.— 15 76 5 0 0 -
. — ■ '■ — ■ — - — — —
Kiikala.............! ........................... 7 63 500.— 3 3100.— 10 66 600.—
K julä.......................................... .. 2 15 000.— — — 2 15 000.—
Kisko............................................ 10 170 700.— 8 8 725.— 18 179 425.—
Luvia............................................ 10 87 300.— 23 31 950.— 33 119 250.—
Euraäminne .................................. 11 65 600.— 5 8 400.— 16 74 000.-
Virmo ........................ .................. 20 - 71 800.— 15 39100 — 35 110 900.—
Lundo................................. .. 11 66 000.— 8 10 000.— 19 76 000.—
Letala . .. ............................ ......... — — . — — — — •
Nvkyrko....................................... 6 2 400.— 2 ■850.— 8 3 250.—
Gustafs.................. .............. ......... — — — — — —
Masku....... ................................... 12 25 800.— 4 14300.— 16 40 100.—
Loimijoki ...................... .............. 49 402 000 — 43 161 000.— 92 . 563 000.—
Hinnerjoki .................................... ; — ■ — — — -T-
Lokalaks . ..-...... ............. ............. 5 . '15 500.— 4 9 000.— 9 24 500 —
Karkku • .... '................ .............. .. 4 37 000 — 7 6 850.— 11 43 850.—
Transport |■ 405 2 759 850—|/  3441 635 308.—| 749 3 395158.—
Sparbanksstatistik 191?. 52
Tab. 19. (Forts.) 410 Tahi. 19. (Suite).
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St. Smfi st. 9mf. st.
* ' Transport 405 2 759 850.— 344 635 308.— 749 3 395 158.-
Pungalaitio ....................c. .......... 19 102 900.— 11 24 100.— BO - 127 000.—
Rimito............. ? .......................... 5 40 500.— 3 4 600.— 8 45100.-
ITonkilaks ..................................... 2 6 000.— 3 4 000.— 5 10 000—
Pyhäranta.................................... 1 20 000.— 3 18 500.— 4 38 500—
Pyhämaa...................................... — — 1 800.— 1 800—
Salo köping »Salon kauppalan 
Säästöpankki»........................... 9 85 950.— 17 66 000.— 26 151 950—
Hvittisbofjärd ............................. 3 6100.— 4 3 800.— 7 9 900—
Kauvatsa....................................... 3 9 000— 6 3 800.— 9 12 800—
Brunkkala.................................... — — - — — — —
Pämark........................................ 3 13 000.— 3 2 700.— 6 15 7Ö0—
Riikka......... ■............................... — — ~ — -— —
Houtskär....................................... — — - — — — — ‘
Mouhijärvi ................................... 9 125 300.— ■ 5 19 600.— 14 144 900—
Säkylä................................... — — — ■ — — —
Suomusjärvi................................. 11 108 500.— 3 15 000.— 14 123 500—
Korpo .......................................... — — — — — —
Merimasku .............*.................... 1 2 500.— — — 1 2 500—
Lavia............................................ — — — — — —
Suoniemi...................................... __ - — — — — •
Sagu................................... 1 1 450.— 4 4 000.— 5 5 450—
Nagu ............................................ — — — — — —
Kiikois.......................................... 30 ' 105 350.— 4 2 000.— 34 107 350—
Pargas.......................................... — — 17 36 950.— 17 36 950—
Honkajoki.................................... 13 55100.— 16 8 500.— 29 63 600—
Norrmark .................................... 1 600.— 1 400.— 2 1 000—
Jämijärvi .................................... 1 1 800.— — — 1 1800.-
Raumo socken............................. 3 42 000.— 14 63000.— 17 105 000—
Sastmola...................................... 3 6 500.— 4 1 850.— 7 8 350—
Transport 523 3 492 400.— 463 914 908— 986 4 407 308 -
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st. st. $îhfL st. dmf.
Transport 523 3 492 400.— 463 914 908.— 986 4 407 308.—
Karvia................................. .. — — — — - --- —
Dragsfjärd ................................... 3 77 700.— — — 3 77 700.—
Karinais ....................................... 19 192 300.— 7 9650.— 26 201950.—
Harjavalta .................................... i 2 000.— 1 1 500.— 2 3 500.—
Kiukais *................ : ....................•. — — — —; — —
Eura.................................... '........
Karjala ............................... ......... — — — — — —  '
K ulia............................................ 6 4175 .- 3 2100.— 9 6 275.-
Pöytis ........................................... — — — — — —
Suodenniemi................................. 5 4 500.— 1 500.— 6 5.000 —
Kuusjoki...................... ................ 1 2 500.— 1 ‘ 7 0 0 0 .— 2 9 500.—
Keikyä .................................................... — — — — ■ — —
78 L an d sb ygd en 558 3 775 575.— 476 935658.— 1 0 3 4 4 711 233.—
86 Ä b o o . B jörn eb orgs Iän 569 3 841 575 .— 542 1 1 4 5  358.— 1111 4 986 933.—
412 TM. 19. (Suite).Tab. 19. '(Forfcs.)
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Säästöpankki»............................ " — — — — — —
Tammerfors »Tampereen Säästö-
pankki» ..................................... — — ’ 23 98 800.— 23 98 800.—
Lahti »Hollolan kunnan Säästö- *
■ pankki»....... ............................ — — — — — . —
Tavastehus »Suomal. Säästöpankki
Hämeenlinnassa»...................... — — — — — —
Lahti »Lahden Säästöpankki» . . . . — — — — — —
Lahti »Työväen Säästöpankki Lah-
dessa»...................... ................. — — — — — —
Tammerfors »Hämeen Työv. Sääs-
töpankki»......... ......................... — — 11 110 000.— 11 110 000.—
7 Städernä ■ — — 34 208 800.— 34 208 800.—
L a n d s b y g d  (Campagne).
Urdiala ........................................ 28 178 400 .- 23 24 500.— 51 202 900.—
Janakkala..................................... 4 69 000.— 9 14 200.— 13 83 200.—
Jämsä ........................................... — ' — — — — —
Ruovesi....... : .............................. 8 52 600.— 8 28100.— 16 80 700.—
Lempälä....................................... 8 34 400.— 7 12 500.— 15 46 900.—
Hausjärvi ..................................... 8 77 700.— 18 83 750.— 26 161450.—
Toijala....................................... . 4 4 000.— 11 11 600.— 15 15 600.-
Lampis ........................................ 6 68 500.— 3 5 500.— 9 74000.—
Loppis............. ............................ — — —  . — —
Kuru ............................................ — — — — — --  ' ■
Somero................ ...................... . 24 91 200.— 6 5 600.— 30 96 800.-
Korpilaks ..................................... — — — — — ■—
Rengo ........................................... 5 29000.— 3 1 250.— 8 30 250.—
Forssa................................. 15 99 650.— 28 80 500.— 43 180 150.-
Nastola ........................................ ' — — — — — — '
Transport 110 704 450.— 116 267 500.— 226 971 950 -
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sfc. 9mf. st. st. -
Transport 110 704 450.— 116 267 500 .— 226 9 7 1 9 5 0 —
Hauho........................................... — — — — . — -T.
Pälkäne ......................................... 3 2 000 — 6 11 3 00 .— 9 13 300—
Vesilaks ........................ : ............. 8 38 000 .— — — 8 38 000—
Kärkölä .. ............... ..................... 1 5 0 0 0 . - ■2 5 000 .— 3 10 000—
Koskis ........................................... — — — — —
Asikkala . ..................................... — — — — — —
Kangasala.............,....................... 11 143 900.— 13 4 5 1 0 0 . - 24 1 8 9 0 0 0 —
Kuhmois....................................... 3 18 000 .— — — 3 18 000—
Tuulos.................. ........................ 6 • 17 450 .— — ' — 6 17 450—
Padasjoki ..................................... — — — . — — .
Orivesi-........................................... 4 8 500 .— 9 12 000 ;— 13 20 50.0—
Luopiois ....................................... — — — . — . —
Salialaks....................................... — , — — — —
Humppila.................... ................ - - 4 ■ 850— . 4 ,  850—
Sommarnäs................................... — — . — — .. —
Sääksmäki ...................................... — — — — ■ — .. . — ,, . ... "
Vana ...................... ; .......... ... .. . 1 5 000 .— 7 12 300 — 8 17 300.
Längelmäki................................... — — — . —  . : —
Kuhmalaks................................. .. — — 1 1 000 .— 1 1 000.
Kuorevesi .. ..,.............................. — — — : .. — — , , . . ;—
Jokkis........................................... 2 7 500.— 1 2 000 — 3 . 9 500—
Messubv ....................................... 2 ' ' 13 500  — 12 1 4 3 0 0 — 14 27 800—
Ypäjä............................................ 1 30 000 .— 1 2 000— : 2 32 000—
Tyrvändö ........... . . .................... . _ — — — — —
Eräjärvi ........................ .............. 2 4 000 — 1 - ' 2 000 — 3 6 000—
Birkkala . .. '................................. 1 1 000— 24 51 300 — 25 52 300—
Vilppula ................................... 12 31 600.— 9 30 500 — 21 6 2 1 0 0 —
Ylöjärvi. . . .  ............... ................. 5 25 500 .— 2 5 000— ' 7 30 500—
Teisko ........................................... .2 9 000.— 1 500— 3 9 500—
44 L a n d sb y g d en 174 1 0 6 4  400 — 209 462 650— 383 1 5 2 7 0 5 0 —
51 T a v a ste h u s Iän 174 1 0 6 4  400.— 243 6 7 1 4 5 0 — 417 1 735 850—
Tab. 19. (Forts.) -414 Tabl. 19. (Suite).
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S t ä d e r  (Villes).
st. st. Smf st. 3mf.
Viborg »Viborgs Sparbank».......... — — ■ — — — —
Fredrikshamn................................
Villmanstrand »Villmanstrands
— — — — ■ —
Sparbank»...................... .......... — — — —  . — —
Sordavala..................................... — — — — — —  '
Kotka »Sparbanken i Kotka» . . . .  
Viborg »Viipurin Suomalainen
— — — - — —
Säästöpankki»......... : ................ — — — — . — —
Kexholm.......................... .............
Kotka »Kyminlaakson Työväen
— - --* — _ ---- — -
Säästöpankki».................... .





4 1 1 0 0 0 .— 10 21 60 0 .— 14 32 600 .—
Iäisten Säästöpankki»...............




— — 7 " "
pankki» .. ................................
Kotka »Kotkan Suomalainen Sääs-
— — —
» .
töpankki» ................................. — — — — — —
13 Städerna 4 11 000.— 10 21 600.— 14 32 600.—
Tab. 19. (Forts.) 415 Tall. 19. (Suite):
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L a n d s b y g d  ( Campagne) .
st. 9mf st. 9mf st. 9mf.
Vederlaks'..................................... 4 13 500.— 5 3100.— 9 16 600.-
Säkkijärvi............................... .. — — — ,  —* ' — . —
Parikkala. . . . . ' .............................. — — — — — —
Jääskis . ........................................ — — — — — —
Jaakim vaara ................................ 7 43 300.- ' 1 3 000.— 8 46 300.-
Pyhäjärvi ........................ ; ........... 6 21 000.— 7 7 350.— 13 28 350.-
Iliitola........................................... 4 2100.— 3 4 000.— 7 6100.-
Korpiselkä...................................... — — .— — — —
Soanlaks....................................... 6 10 550.— . — — 6 10 550.—
Luumäki....................................... — — — — — —
S:t Andrea.................................... 2 5 000.— 4 4 000.— 6 9 000.-
Sakkola................. ■.. .............................. — — — — — —
Räisälä. . ' ...........................................■. . .  . 3 6 000.— 6 3 500.— 9 9 50.0.—
Vekkelaks.................................................. — — — — — —
Björkö.......................... ‘................ — — — — —
Mohla...... ............. .................................. — — — — — —
Sippola ...................................................... — — ' — — — —
Rautus......................................................... — — — — — —
Kirvus.......................................................... ,  1 8 000 .- 1 10 000 .- - 2 . 18 000.-
Metsäpirtti................................................ • — — — — — —
Kivinebb.................................................... 2 3 000.— 2 4 800.— 4 7 800.—
Miehikkälä................................................... 13 19 050.— 5 1 200.— 18 20 250.-
Kouvola....................................... — — — — — —
Ruskeala.................................................... 2 2 000.— — — 2 2 000.—
Johannes..................................................... — — -1 300.— 1 300.—
Transport 50 133 500.— 35 41 250.— 85 174 750.-
Tab:19. '(Forts.) 4 i6 Tahi. 19. (Suite):
1
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st. ■ 9 m f st. S m f st.
Transport 50 133 500.— 35 41250.— 85 174 750.—
-Kronoborg ............. ..................... — — — — — ■■ — ■
Savitaipale.............................................. — — ' — — — —
Kymmene..................................... — — “  ■ — -
Suomenniemi.................... : ........ — ' ' ‘ — — — — —
Ruokolaks.................................... ■ — — - — — —
Impilaks . ............. ................. — — ' — — — —
Valkjärvi. ..................................... 2 1100.— — — 2 1100.—
Klemis ■................................... . — — — — — ““
Raut järvi .............. •...................... -. . — — ■ — — — — ■
Kaukola .............. ; . . . . . ............. — " — ■ — — — ■ — ■
Suo järvi ....................................... — — — — : — —
Nykyrka . . . '. ............. ............... '. — — — — — ' —
Uguniemi................ ■.:.................. — — — — --  -
Taipalsaari................................... — — — — — -- k
39 Landsbygden 52 134600.— 35 41 250.— 87 175 8 5 0 .-
52 Viborgs Iän 56 145 600 — 45 62 850.— 101 208 4 5 0 .-
Tab. 19. (Ports.) 417 Tahi. 19. (Suite).
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' S t ä d e r  (Villes).
st. Smf st. 9mf. st.
S:t Michel.............: ......................
Nyslott »Savonlinnan Säästö- ,
— - - — --- —
~
pankki» ..................................... . ■ — — — — — —
Heinoja.................... ....... ............
Nyslott. »Säämingin Kunnan Yh-
— — 3 3 300 .- 3 3 300.-
teinen Säästöpankki» : ............. — — 2 4500.— 2 4 500.-
4 Städerna
L a n d s b y g d  ( Campagne).
5 7 800.— 5 7 800.-
Kangasniemi......... ; ...................... — — — — — —
Jorois.................■. . ; ..................... — — — —
-Rantasalmi .:......... ....................... -t- — — — — —
Pieksämäki .’......... ....................... 14 '233 900.— 32 68 350.— 46 302 250.—
Hirvensalmi . ................................ — — — — — — ■
Heinävesi ............................... .. — — . — — —
Mäntyharju................................... — — — — —
Sysmä................................. '........ 4 3 650.— 2 3 000.— 6 6 650.—
Kerimäki. ....... . ..•............... — — . — — — — ■
Gustaf Adolfs............................... 23 92 550.— — — 23 92550.-
Joutsa..................................... .. — — ■ — — — —
» Leivonmäki.................................•. — — — — — —
Kristina......................................... - - — — . — — —
Jokkas............................ .............. ■ — — '■ —- — — —
Luliango ........................................ ■ — — — — — —
Heinola socken ............................ ■ — — — — —
Anttola ...................... .......... . — — — — — — .
Puumala . .. ■......... ... . . .......... — — — — — —
Virtasalmi . . :................................. 1 1 000.— 1 300.- 2 1 300.—
Sulkava......... ............................... — — — — ' ■ — —■
Haukivuori................................... . — — — . — —
Kangaslampi . .............................. — — ■ — — ■ — —
Enonkoski.................................... — — — — —
Savonranta . . ................................ -, — . — 1 1 000.— 1 1 000.—
24 Landsbygden 42 331100.- 36 72 650.— 78 403 750.—
28 S :t  Michels Iän 42 331 100.— 41 80 450.— 83 411 550.—
Sparbanksstatistik dr 1917. 53
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S t ä d e r  (Villes).
st. Smf. st. 3mf st. 3ihf.
Joensuu........................... .............
Kuopio »Kuopion kaupungin
•— — — — •— —
Säästöpankki»................ .......... — — — — — —
Idensalmi .....................................
Kuopio »Savon Työv. Säästö-




Säästöpankki))........................... — — — — — —
5 Städerna
L a n d s b y g d  (Cmvpagne).
8 25100.— 8 25100.-
Nurmes köping............................ — — — — • — —
Pielisjärvi..................................... 4 16 300.— 11 20 300.— 15 36 600.-
Tohmajärvi..................... : ........... — — — — — —
Kiuruvesi ..................................... — — — — —
Leppävirta ................................... — — — — - — —
Libelits ........................................ — — — ' — — —
Nilsiä............................................ — — — — —
Lapinlaks ..................................... 3 71 400.— 7 8 800.— 10 80 200.—
Eno .............................................. — — — — — —
Rautalampi................................... — — — — — ■
Kides............................................ 8 34 300 — 1 500.— 9 34 800.—
Maaninga ..................................... 2 11000.— 2 2 000.— 4 13 000 .-
Karttula....................................... — — — — — —
Hankasalmi................................... ■ 6 26 400.— — — 6 26 400.—
Kuusjärvi..................................... — — 8 4 450.— 8 4 450.—
Bräkylä........................................ — — 6 2700.— 6 2 700.—
Polvijärvi ..................................... — — — — — —
-Kontiolaks ............................. .. . . — — — — — — ,
Suonenjoki .................. ................ — — 3 8100.— 3 8 100.—
Ilomants....................................... — ■ — — — ■ — —
Juga............................................... — — — — — —
Transport | 23 159 400.— 38 46 850.— 61 206 250.—
• F
Tab. 19. (Forts.) '419 Tahi. 19. (Suite).
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L ä n e b e lo p p e t .
st. 9 n tf St. 9m f st.
Transport 23 159 400.— 38 46 850.— 61 206 250.—
K a a v i................. ' ........................................ — — — — — —
Pielavesi..................................................... — — — — —
V esan to ...................... ' ............... ............... t — — — —
Taipale ................................... .. . .  . ■ — — — — • — ' — ■
Keitele.......................................................... — — — — — —
Muuruvesi.................................................. — — — — — —
Rautavaara............................................... 1 3 1 0 0 .- 2 350.- 3 3 450.—
Iiesälaks...................................................... — ' — — — — —
29 Landsbygden 24 162 500.— 40 47 200.— 64 209 700.—
34 Kuopio Iän 24 162 500.— 48 72 300.— 72 234 800.-
Tab. 19. (Ports.) 420 Tahi. 19. (Suite).
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S t ä d e r  (Villes).
st. Smf. st. Smf. st. Smf
Jyväskylä ....... ....................... — — — — — —
Nikolaistad »Yasa Sparbank» . . . . . — — — — ■ — — .
Rristinestad................................... — __ S — — — ' ■ ---
Jakobstad................................. . . — — — — — —
Nykarleby ....... ....................1
Gamlakarleby »Sparbanken i
— - — — — :--
Gamlakarleby stad» .................' — — — — — —
Nikolaistad »Mustasaari Sparbank» 
Nikolaistad »Vaasan Suomalainen
97 69400.— •— — 27 69 400.—
Säästöpankki» — ......................
Gamlakarleby »Keski-Pohj anmaan
— — — — — __
Säästöpankki» .“. . . . .................. ■ — — — — — —
9 Städerna
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
27 69 400.— 27 69 400.—
Alavo ............................................. 4 13 500.— 2 1 800.— 6 15 300.-
Lillkvro......................................... 3 3 030.— — — 3 3 030.-
Saarijärvi................ ..................... — — — — — —
Ilm ola........................................... 38 190 160.— — — 38 190160.—
Gamlakarleby soeken . . .............. 2 7 000.— 3 5100.— 5 12100.-
Kauhava........' .............................. 10 26 700.— 4 5 700.— 14 32 400.-
Uurais........................................... — — — — — —
Virdois........................................... 5 27 000.— 2 3 200.— 7 30 200.—
Konginkangas.............. ... . ; ....... 2 12 000.— 1 150.— 3 12150.—
Viitasaari ..................................... — — — . ' — — —
Terijärvi....................................... — — — — — —
Pihtipudas .................. ................ 2 11 000.— 7 5 650.- 9 16 650.—
Karstula....................................... -4 14 700.— 3 3 650.— ■ 7 18 350.-
Storkyro ....................................... 15 25 500.— 6 13 200.— 21 38 700.-
Transport 85 330 590.— . 28 38 450.— 113 369 040.—
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st.„ ; 9mf. st. 9mf. st. . Snif.
Transport 85 330 590.— 28 38450.— 113 369 040.-
'Laukas.......................................... — — — — —
Kivijärvi.................. .................... — --  * — — —
Keuru........................................... — — — --- ‘ — —
Ylihärmä....................................... — — — — —
Lappo ........... ............................... — — — — • — —
Kuortane...................................... 17 29 700.— 7 1 925.— 24 31 625.—
Pörtom ........................................ 1 4 000.— — — 1 4 000.—
Kauhajoki................ .................... — — . — — ' — - -
Lappajärvi........... : ...................... 3 5 350.— 4 2 800.— . 7 8 150.—
Multia........................................... — — — — — — •
Kortesjärvi........... ................ . 2 15 000.— — — 2 15 000.—
Kurikka......................................... 37 98 200.— 43 39 365.— 80 137 565.—
Evi järvi......................................... 16 10 600.— 6 5 900.— 22 16 500.
Vindala......................................... — — ' — — — —
Soini.................................... ......... — — — — — • —
Etseri............................................ 2 3 000.— 1 500 — 3 3 500 —
Alahärmä ..................................... 1 6 000.- — — 1 6 000.—
Jyväskylä socken . ....................... — — — ■ — • — —
Närpes............................. ............. 2 3 000.- 1 500.— 3 3 500.—
Bötorri___ ; •.................................. — — — — — —
Nedervetil..................................... 7 2 360 — 21 25 421 — 28 27 781.—
Korsnäs......................................... 2 5 200 — 1 2 000 — 3 7 200.—
Sideby........................................... 18 .13 500.- 6 8 700.— 24 22 200.-
Seinäjoki....................................... 6 18 200 — 18 131 900.— 24 150 100.—
Solf................................................ — — — — — —
Peräseinäjoki................................ 8 12 600 — 2 900 — 10 13 500.-
Malaks........................................... — — — — — —
Äänekoski..................................... — — 3 4 400.— 3 4 400.—
Jalasjärvi ..................................... — — — — — —
Alajärvi.. .................................. -• — — — — — ■ — .
Stora ............................................. 13 26 750.— 4 4100.— 17 30 850 —
Transport | 220 584 050 —| 145] 266 861.—| 365 850 911.—
Tab. 19. (Forts.) 422 Tahi. Î9. (Suite).
1
S p a rb a n k e n s  o r t .
2 1 S
F ö r  a n e k a ffa n d e  a f  
egen  jo r d .
4  1 &
F ö r  a n s k a ffa n d e  a f  










L ä n e b e lo p p e t .
st. Smf . s t - Smf. s t . Smf
Transport 220 584 050.— 146 266 861 — 365 850 9 1 1 . -
V e t i l ............................................. — — — — — —
Sum iais................................................. — — — — — —
Y listaro ................................................. 45 890 00  — 15 32 000.— 60 1 2 1 0 0 0 .-
N urm o.................................................... — — — — —
Ö fverm ark........................................... — — 1 100.— 1 100.—
T öysä ............................................. .. — — — — — —
Kelviä....................................................... — — — — — —
Ju rva ............................. : ....................... 6 44 000 — 5 10 400.— 11 54 400.—
Toholampi............................................. 15 55 500.— 7 3 050.— 22 58 550.—
Laihela. . : ............................................. — — — — — —
K a n n u s......... ................... .................... 3 14 5 0 0 . - 2 • 1 200.— 5 15 7 0 0 .-
Kaustby ...............' ................................... — — — — — —
Lehtim äki................................................. — — — — — —
Östermark ............................................... — — — — — —
H a lso ..................................- .................. — — — — — —
Petäjävesi............................. ................ — — — — — —
Perho ........................................................... — — — — — —
Ytterm ark ............................................ : . — — — — — —
Pylkönmäki . .  ........................................ 1 3  500.— — — 1 3 5 0 0 .-
Himango . . .  ............................................ 1 2 400.— 2 . 1 6 0 0 .— 3 4 000.—
Lestijärvi ................................................. — — — — — —
Pihlajavesi ............................................... — — — — — . —
Kinnula ...................................................... — — — — — —  ~
Lappijärd ............................................. 1 1 200.— 2 700.— 3 1 900.—
Toivakka............................................... — — — — — —
70 L an d sb ygd en 292 794150.— 179 315 911.— 471 1  l i o  0 6 1 .—
79 V a sa  Iän 319 863 550.— 179 315 911.— 498 117 9  4 6 1 . -
Tab. 19. (Forts.) 423 Tabl. 19. (Suite).
1 2 | 3
För anskaffande af 
egen jord.
4 | 5
För anskaffande af 
egen bostad.
6 7






S t ä d e r  (Villes). 
Uleäborg »Uleäborgs Stads Spar-
st. st. Smf st. Smf
bank»......................................... — — — — — ■ —
Brahestad ................................... . 5 13 200.— 25 129 500.— 30 142 700.—
Kajana......................... ................
Uleäborg »Sampo Oulun kaupun-
26 56 700.— 17 30 800.— 43 87 500.—
gin ja maalaiskunnan Säästöp.» — — — —o . — —
Torneä........................................... — — . — — - —
K em i............................................ — — 13 62 600.— 13 62 600.—
6 Städerna
*
L a n d s b y g d  (Campagne).
81 69 900.— 55 222 900.— 86 292 800.—
Limingo......................................... 14 76 000.— 27 35 960.— 41 111 960.—
Frantsila....................................... 1 1 35,200.— 3 2 350.— 14 37 550.-
Öfvertornea ................................. — — — — —
Pyhäjärvi.................... : ............... — — — — — —
K em i............................................ 3 1 1  000 — 8 22 950.— 1 1 33 950.—
Rovaniemi ................................... 5 1 1  600.— 1 1 20 000.— 16 31 600.—
Haukipudas ............................... .. 17 24 300.— 7 , 6 800.— 24 31100.—
Nivala........................................... — , — — — ■ — —
Kalajoki ...................... '................ — — — — — —
Muhos........................................... — — , — — — —
Tyrnävä ....................................... 1 1 18 800.— 7 2 750.— 18 21 550.—
ijo ......... : ..................................... 9 27 100.— 10 16 000.— 19 ’ 43100.—
Paavola......................................... — — — — ' — —
Haapajärvi...............: .................. 5 8 000.— 8 4000.— 13 1 2  000.—
Haapavesi ..................................... 18 75 750.— 7 18 250.— 25 94 000.—
Sotkamo.....................■................. 25 196 430.— 18 18 670.— 43 215100.-
Tervola .. : ................................... 3 6 500.— 10 5 000.— 13 11 500.—
Transport 1 2 1 490 680.— 116 152 730.— 237 643 410.-




För anskaffande af 
egen jord.
, 4 | 6







St. 3mf. st. 9mf. st. 9mf.
„ Transport - 1 2 1 490 680.— ' 116 152 730.— 237 643 410.—
Öfverkiiminge ............................. — — — — — • —
Kestilä.......................................... 2 1 77 800.— 18 9 670.— 39 87 470.—
Kuusamo...................................... — ■ — ' — — — —
Kittilä........................................... — — — — — —
Ylivieska............................... . 6 14450.— 3 1750.— 9 16 2 0 0 -
Pulkkila......................... .............. — — . — — - — —
Vihanti ........................................ — ■ — — . — —
Pudasjärvi ................................... • — " — — — — —
.Oulais .......................................... — — ■ ■ — — — —
Nedertorneä................................. 8 23 500.— 4 9 600.— 1 2 33100.—
Kiiminge....................................... 7 8400.— 3 1 450.— 10 9 850.-
Säräisniemi................................... — — — — — —
Lumijoki....................................... 8 10 275.— 2 3 300.— 10 13 575.—
Utajärvi......... ............................. ■ — — — — — —
Siikajoki....................................... 1 1  000.— — — 1 1 0 0 0 .—
Turtola ........................................ — — — — — —
Sievi............................................... — t — — — —
Sodankylä.................................... — — . — — — —
Puolango................................... : . — — — — — —
Kuolajärvi .............' . ................... — — — — — —
Kemiträslc ................................... 6 12 400.— 5 9 000.— 1 1 21 400.—
Kärsämäki . . ; ............................. 7 9200.— 5 2 555.— 1 2 11 755.—
Alavieska .............. ..................... 5 6 550.— 9 6 135.— 14 12 685 —
Ristijärvi...................................... — — • " — —
Rautio........................... .............. — — — — — —
Hyrynsalmi......................... ......... — — — — — —
Taivalkoski................................... 1 800.— 1 20 0 .— 2 1 0 0 0 .—
Pyhäjoki....................................... 1 1 1 0  200.— 8 7 000.— 19 17 200.—
Kuhmoniemi ....... ... ................... ' — — — — — —
K olari.......................................... — — — / — —
Reisjärvi....................................... 1 1 21 700.— 4 1  000.— 15 22 700.—
Transport 213 686 955.— 178 204 390.— 391 891 345.-
Tab. 19. (Forts, och slut). 425 - Tahi. 19. (Suite et fin).
1
S p a rb a n k e n s  o r t .
2 | 3 .
F ö r  a n s k a ffa n d e  a f  
egen  jo r d .
4  | 5
F ö r  a n s k a ffa n d e  a f  
e g e n  b o s t a d ;
.6 7












L ä n e b e lo p p e t .
st. st. Smf St. Smf.
Transport 213 686 955.— 178 204 390.— 391 891345.—
Uleäsalo ................. ; ................... — — — — — —
Temmes......................................... 7 11 750.— 2 1300.— 9 13 050.—
Merijärvi....................................... 1 ' 1 0 0 0 .— — 1 1  000.—
Salo .............................................. _ — _ — —
Pyhäntä ........................ ; ............ — — — — — —
Piippola........................................ 4 2 000.— 4 2 350.— 8 4 350.—
Revonlaks..................................... — — — — — _ _
Pattijoki....................................... 4 9 000.— 2 9 300.— 6 18 300.-
Karunki......................................... > 1 3 000.— 2 1 700.— 3 4 700.-
Kempele....................................... 4 16 000.— 3 1400.— 7 17 400.—
58 Landsbygden 234 729 705.— 191 220 440.— 425 950145.—
64 Ule&borgs Iän 265 799 605.— 246 443 340- 511 1 242 945.—
Sparbanksstatistik dr 1917. 54
426
Tab. 20. Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insättarnes 
tiilgodohafvanden den 31 december 1917.
T abl. 2 0 . L is te  d e s  c a is s e s  d ’ é p a r g n e , r a n g é s  d a n s  l ’ o r d r e  d u  m o n ta n t  d e s  d é p ô ts
a u  31 d é c e m b r e  1917.
Anm.! -N. =  Nyiands, Â. =  Abo och Björneborgs, T. =  Tavastehus, Vi. =  Viborgs,
M. =  S:t Michels, K. =  Kuopio, V a .=  Vasa, U. =  Uleâborgs Iän.
1 1 2 1 • 3
Ordningsnummer: 
•Num éros d ’ o rd re :
4
Sparbankens ort. 
TAcu de la  ca isse  d ’ ép a rgn e.
5 | 6
. Insättarnes tillgodohaf- 
vanden i sparbank.
D ép ô ts  d a n s les ca isses  
d ’ ép a rgn e.
7
® §5*§ piuB S- SÏps:2 Pgp.S 03
cT --P ce -«93
3 (OOo o m a 3 S . SS ^ cft£ O 1
:
i hela 
d a n s  
pa
1 9 1 7
landet. 
to u t  le 
y s .
1 9 1 6 .
inom lânet. 
d á ñ e le s  gou­
vern em en ts.
i stad. 
les v illes .
pâ landet. 
d e  la  ca m p a gn e.
I:  s t  a  k  a  t e  g o r i n .
(depositioner öfver 1 0  000 000 mark.)
i î â . 1 Âbo »Spàrbanken i Âbo»........................ 47 577 464.19 — 55 245
2 2 N. 1 Helsingfors »Helsingfors Sparbank» . . . . . 34 533 319.36 — 187 944
3 4 N. 2 Borgâ....................................................... 13 667 004.70 — 5150
4 3 T. i Tammerfors............................................. 13 640 890.60 — 45 675
5 7 N. 3 Helsingfors »Suomal. Säästöp. Helsingissä» 11 725 245.01 — 187 944
6 5 Vi. 1 Viborg »Viborgs Sparbank».................. ’. 11 362 667.29 — ■ . 60 000
7 8 Â. 2 Âbo'»Turun Suomal. Säästöp.» ............. 10 241 690.75 — 56 177
8 6 U. . 1 Uleâborg »Uleâborgs Stads Sparbank» . . 
8
10161 618.39 21536
I I : d r a  k a t e g o r i n .
(dep. 5 000 000—10 000 000 mark).
9 9 Va. 1 Nikolaistad »Vasa Sparbank»................. 8 419136.85 — 46 000
10 1 1 Va. 2 J y v ä sk y lä  ............................................................... 8 292 924.17 — 5 290
1 1 10 T. 2 Tavastehus »Hämeenlinnan kaupungin
Säästöpankki»............................' . ........ 7 792 305.01 — 8 712
1 2 1 2 Â. 3 Salo' »Salon Säästöp.»............................. — 7 470 412.23 a) 18 368
13 13 M. 1 S:t Michel................................. .............. 6 300 650.25 — 20 000
14 15 Vi. 2 Viborg »Viipurin Suomal. Säästöp.» . . . . 6143 278.19 — ‘ 80 000
15 14 U. 2 Uleäborg »Sampo Oulun kaupungin ja
maalaiskunnan Säästöp.».................... 5 782 885.47 b) 27 600
' 16 17 K. 1 Kuopio »Kuopion liaup. Säästöpankki» . . 5 298 029.69 — 17 900
17 16 N. 4 Lovisa ..................................................... 5168 267.99 — 3 700
Ö-
Tab. 20. (Forts.) 427 Tahi. 20. (Suite).
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înom länet. i stad. pi\ landet.
1 1 1 : d j e k a t e g o r i n .
(dep. 1 000 000—5 000 000 mark).
18 .18 â . 3 Oripää..................................................... ■ — 4  929 072.96 c) 2 5 1 2 5
19 19- â . 5 Bjerno ................................. .................... — • 4  924 393.09 7 642
20 25 â . 6 Virmo.................. ! .................................. — 3 .8 7 2 1 5 8 .5 8 4  800
21 20 â . 7 Björneborg . . .  7....................................... 3 767 163.04 — 18  009
22 24 Va. 3 Ilmola - ..................................................... — 3  75 3  644.53 12 500
23 31 K. 2 Idensalmi................................................. 3 546 425.80 — A) 29 500
24 23 M. 2 Sysmä . . ................................................. ' — 3 466 494.14 '  8.465
•25 26 T. 3 Loppi....................................................... — 3 4 5 7 1 9 4 .5 8 . 8  010
26 22 Va. 4 Alavo ....................................................... — 3 424 513.51 10 760
27 27 A. . 8 Hvitfcis.................................................... — 3  302 890.81 10 450
28 35 Va. 5 Ylistaro ................................................... 3 2 8 1 1 8 4 .2 0 1 1 2 9 9
29 .2 8 Â. / 9 Kumo............................................. ......... —  . 3  26 4  821.7 2 8 000
30 - 4 6 U. 3 Kaj an a .............. : ..................................... 3 1 7 8  047.51 — 1 e) 12 843
31 43 Va. 6 Lappo...................................................... — 3 161 322.89 1 4  000
32 45 N. 5 Helsingfors »Työväen Säästöp. Helsingissä» ' 3 1 3 4  020.54? 187 944
33 21 Â. 10 Tyrvis ..................................................... — 3  048 627.43 9 566
34 33 Va. 7 Storkyro ................................................... ■ — 3  022 678.95 8 294
35 3 0 Va. 8 Laihqla..................................................... — ■ 3 011 805.15 8 000
36 47 Â. 11 Masku ..................................................... — 2 9 1 7 1 4 8 .5 0 /) 12*500
37 32 Â. 12 S:t Martens......................................... "............................................... — • 2 840 065.36 g )10 010
38 29 Â. 13 Ikalis köping .............................................................................. - — 2 794 350.67 Ti) 12 400
39 48 N. 6 Vichtis........................................................................................................... _ _ 2 748 423.59 9 1 8 0
40 36 T. 4 Tavastehus »Suomal. Säästöp.» ........................... 2 675 484.06 — 6 400
41 40 Â. U Lundo ........................................................................................................... ,  — 2 6ß2 658.48 4 500
42 '3 4 Vi. 3 Sordavala................................................................................................... 2 519 594 .72 — 3 646
43 66 Â. 15 Pungalaitio............................................................................................ — 2  43 3  393.89 6 500
44 64 A. 16 Loimijoki................................................................................................... — 2 428 734.98 10 800
-  45 51 Va. 9 Kurikka........................................ •............................................................. — 2 422 158.45 9 800
46 41 A. 17 Lappi'....................................................... — 2 41 5  698.95 4  000
47 54 Va. 10 Jalasjärvi................................................................................................... — 2 40 9  872.80 13  861
48 52 Va. 11 Närpes........................................................... ............................................... — 2 353 374.02 9 300
49 73 Vi. 4 Sippola........................................................................................................... — 2 351 177.73 10 026
50 49 A. 18 Saltvik ........................................................................................................... — 2  3 4 1 2 1 0 .5 4 i) 22 000
51 55 M. 3 Pieksämäki............................................................................................. '. — 2 335 030 .36 9 630
Tab. 20. (Forts.) 428' Tahi. 20. (Suite).
1 ¡ 2. ¡ 3 
0 r d  n i n g s n u m  m e r  :
4
S p a r b a n k e n s  o r t .
5 1 6
I n s ä t t a m e s  t i l l g o d o h a f -  
v a n d e n  i s p a r b a n k .
• 7
tsj
ty £. £ * Q* & B 2 S P p P en tJQ S Ä O- -J; cp ct>- m am œCt-
M  S3 «O © O -j  ^ S3
coCu «  CP SK
i  h e l a  
1 9 1 7 .
. a n d e t .
1 9 1 6 .
i n o r a  l ä n e t . i  s t a d . p A  l a n d e t .
52 37 T. 5 Urdíala..................................................... 2 339 965.01 11 000
53 53 T. 6 Kuhmois .................... ........ .................... — 2 334 501.99 7 006
54 44 Va. 12 Saarijärvi................................................ — 2 318713.91 9 645
55 75 K. 3 Leppävirta . .. ......................................... . — . 2 280 054.92 16 000
56 58 u.- 4 Kalajoki ................................................. — 2 269 314.46 6 510
5.7 74 Va. 13 Östermark................................................ — 2 267 568.81 8 567
58 57 T, 7 Lahtis »Hollolan kunnan Säästöp.».......... ' 2197 033.30 — ' j) 21 002
59 72 A. 19 Tavastkyrö............................................. — 2 196 427.30 k ) 11 552
60 62 Va. 14 Kauhava.................................................. — 2 185 993.98 . 9 298
61 70 Â. ■ 20 Salo »Salon kauppalan Säästöp.» .......... — 2179 610.68 1500
62 50 T. 8 Somero.................... ................................ — •2178 305.55 8 370
63 42 Â. 21 R aim o.............................................. .... . 2173 695.42 — 7 858
64 39 Va. 15 Jakobstad ............................................... 2 083 344.30 — 7 408
65 38 Â. 22 Nvstad...................................i ............... 2 054 884.36 — 4 336
66 59 T. 9 Jämsä .................................................. . . — 2 018 493.80 14 500
67 68 Â. 23 Peinar ..................................................... — 2 018 446.03 5 016
68 63 Va. 16 Kuortane............. .................................... — 1 975 056.95 6 350
69 78. T. 10 Lampis..................................................... — 1 941 888.60 7 300
.  TO 90 K. 4 Pielavesi .................. ................................. — 1 934.179.72 10 460
71 56 M. 4 Joutsa ....................................................... — 1 932 606.20 6138
72 76 Vi. 5 Vekkelaks ................................................ — 1 886 288.10 10 218
73 61 Â. 24 Kimito............................................'......... — 1882 591.67 6 420
74 81 Va. 17 Alahärmä.................... .......................................................... — 1 874 619.30 6 900
75 69 A. 25 Leíala.......................... - . ......................... — 1 859 910.65 8 754
76 87 Va. 18 Kauhajoki............................................... — 1 742 054.44 14 396
77 60 Vi. 6 Vederlaks........... ....................................................................................... — 1 729 722.70 8 680
78 80 T. .11 Asikkala....................................................................................................... — 1 724 996.22 9 200
79 65 N. 7 Ekenäs........................................................................................................... 1 702 847.62 ■ — 3195
‘ 80 71 U. 5 Rovaniemi................................................................................................ — 1699 605.08 13 000
81 89 Va. 19 Nikolaistad »Vaasan Suomat Säästöp.» . . 1698 583.77 — 25 000
82 67 Va. 20 Viitasaari................................................. — 1 690 228.94 10 798
83 110 K. 5 Nurmes köping ' ....................................... — 1 672 998.72 1) 13 000
84 77 M. 5 Mäntvharju.............................................. — 1 658193.96 13 297
.85 . 84 Â. 26 Töfsala..................................................... — 1 620 232.36 3 290
86 82 Va. 21 Korsnäs ................................................... — 1 573196.58 5 250
87 85 T. 12 Luopiois.................................. -............... — 1 566 476.2 7 4 441
88 106 K. 6 Kiuruvesi.......S ...................................... — ' 1 543 322.01 13 000
429 Tall. 20. (Suite).Tai. 20. (Forts.)
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i líela landet. inom länet. i stad. pä landet.
1917. 1916.
89 97 M. 6 Nyslott..................................................... 1472 977.87 _ 15 000
90 92 Va. 22 Etseri....................................................... — 1448 890.97 7 695
91 83 U. 6 Oulais....................................................... — 1 435527.89 6721
92 135 Va. 23 Nurmo..................................................... — . 1 439 997. s 7 4 245
93 127- K. 7 Rautalampi...................... ....................... — 1 425188.67 11 880
94 86 N. . 8 Hangö ................................................... .. 1416 388.62 — 5 862
95 95 Va. .24 Jurva....................................................... — . 1 415 063.34 6 000
96 100 Â. 27 Kankaanpää ............................................ — - 1399 074.26 9 200
97 104 Va. 25 Öfvermark.......................: ...................... — 1 394 289.34 3 700
98 136 Â. . 28 Karinais................................................. .. — 1378 575.62 1839
. 99 98 A. 29 Kisko....................................................... - - 1 371 018.88 3_170
100 94 Â. 30 Nykyrko . ............................... ' . .............. — 1364 897.66 4 578
101 124 M. 7 Jookas ..................................................... — 1 353 711.95 11 937
102 129 Â. 31 Vehmo...................... .......... .................... 1 352 079.83 3 Ô65
103 107 Vi. 7 Kouvola................................................... — 1 346 293.81 20 000 u
104 ■ 79 Vi. 8 Villmanstrand.......................................... 1 345 812.92 — 3 800
105 214 Vi. 9 Viborg »Viipurin pitäjän Säästöpankki». . 1 322 213.86 — 50 000
106 126 U. 7 Limingo........................................ ........... — 1 308 228.59 3 635
107 105 N- 9 Lappträsk ............................................... — 1 304171.91 5 224
108 99 Va. 26 Pörtorn....... ................ ............................ — 1 302 516.16 3 500
109 132 Ñ. 10 Iitis ................ ........................................ — 1 298 052.7 8 13 000
110 109 -N. 11 Mäntsälä................................................. — 1 294 809.68 8 746
111 118. N. 12 Nurmijärvi .............................................. — 1 290150.14 8 008
112 101 Â. 32 Rimito..................................................... — 1 273 270.74 ,2 613
113 111 M. 8 Gustaf Adolfs.......................................... — 1 271 982.33 7 778
114 141 U. 8 Sotkamo ........................ .'....................... — 1 265117.13 10 863
115 123 N. 13 Lojo '......................................................... — 1 262 211.84 8 303
116 142 Va. 27 . Kehua .................................................... — 1252 802.17 5 000
117 128 Va. 28 Kannus ..................................... — 1 229 019.68 5 303
118 115 N. 14 Nummis ................................. .............. — 1 220159.53 4 000
119 119 Va. 29 Virdois .................................................. — 1 219 588.61 10 500
120 116- Vi. 10 Jääskis..................................................... — 1213 429.22 10106
121 88" T. 13 Forssa ....... ............................................. — 1 208 076.26 m) 15 800
122 138 N. 15 Artsjö........................... ........................... — 1 204 957.41 2 764
-  123 112 M. 9 Kangasniemi . . . . . . ; ............................ — 1 201 596.77 11000
124 91 Va. 30 1 195 513.24 3 623
125 134 T. 14 Hausjärvi................................................. — 1 186 210.83 15 000
430Tab. 20. (Forts.) Tail. 20. (Suite).
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126 96 U. 9 Kemijärvi ............................................... 1 182 364.95 6 700
127 159 T. 15 Hauho..................................................... — 1 156176.15 . 5 720
128 190 K. -8 Pielisjärvi ............................................... — 1154 086.49 16 000
129 93 Va. 31 Karstula ................................................. — 1 151 345.68 9 500
130 102 Va. 32 Kristinestad .................. ........... ............. 1145 415.21 — 3 553
131 150 A. 33 Pargas ..................................................... — 1 142124.59 8 852
132 137 Va. 22 Malaks......................... ■.......................... — 1 123 672.78 5 200
133 143 U. 10 Nivala ..................................................... — 1 121444.19 9 512
134 157 Va. 34 Ylihärmä................................................. — 1120 965.24 3 700
135 120 A. 35 Euraäminne............................................. — 1119 511.96 6 800
136 145 A. 34 Karkku : ......... ....................................... 1 118 493.57 3 856
137 117 Va: 35 Stora................................ : ...................... — 1 111234.61 6162
138 108 Vi. 11 Säkkijärvi ............................................... — 1 109 615.40 13196
139 197 N. 16 Pyhäjärvi................................................. — 1103 537.13 5 057
140 114 Va. 36 Lappajärvi ......................................... . — 1 084 677.78 6 500
141 139 T. 16 Ruovesi .................................................. — 1 083 848.91 12 000
142 103 A. 36 Kiikka . ..................................... 1........... — 1 077 080.40 4116
143 147 U. 11 I j o ........................... ................................. — 1 070 687.41 8 089
144 ' 131 A. 37 Parkano....... ................. ....................’ .. . — 1 063 510.78 8 500
145 201 U. 12 Ylivieska................................................. — 1.059 025.88 8 300
146 195 M. 10 Kerimäki........................................... .. — 1 053 711.24 12 500
147 122 Va. 37 Peräseinäjoki .......................................... — 1 049 063.96 6 031
148 113 Va. 38 Lillkyro ................................................... — 1 043 846.38 5 440
149 148 Va. 39 Seinäjoki................................................. — 1 039 845.14 4 638
150 133 N. 17 Orimattila.................................... ........... ■ —  ' 1 036 824.48 9 700
151 171 K. 9 Hankasalmi............................................. — 1 034 261.56 7 290
.152 140 N. 18 Pusula............................. ...................... — 1 033 029.57 4 067
153 151 T. 17 Lempälä ................................................. — 1 028 839.45 5 521
154 161 U. 13 Nedertornea ......................•..................... — . 1018 958.64 9 730
155 165 Va. 40 Laukas............................... ..................... . ---- 1 016 393.86 8 560
156 155 Va. 41 Toholampi............................................... — 1014 923.21 5 032
157 167 K. 10 Karttula ................................................. — 1012 450.37 9 239
158 152 A. 38 Kinkais.................................................". . — 1 006 812.59 4 483
l i i










i stad. pA landet.
MOM<1
ien inom spar- 
eget omräde
159 206 M. l i
I V : d e  k a t e g  
(dep.: 500 000-1 000 
Rantasalmi..............................................
a r i n .
000 mark.)
994 396.64 9 080
160 130 Ä. 39 Suomusjärvi ....................... .................... — 987 350.7 0 2 000
161 125 Vi. 12 S:t Andrea .................................'........... ■ — 976 634.59 13 068
162 '144 M. 12 Hirvensalmi............................................. — . 974 697.80 8 000
163 146 Va. 42 Evi järvi................................................... . — 968120.07 5 321
164 184 T. • 18 Toijala..................................................... — 967 073.42 n) 7 000
165 156 Â. 40 Kiikala.................................................... — 944 378.83 3 499
166 170 N. 19 Kari s ...................................................... «■ — 942 129.38 5 000
167 ' 158 Ä. ' 41 Pvliäranta............................................... 941301.ll ■ 2 710
168 149 U. 14 Brahestad ........... ................................... 934 635.45 — 3 000
169 164 -T. 19 Orivesi..................................................... — 928 964.68 9 950
170 231 K. 11 Kontiolaks............................................... — 927 990.31 11 500
,171 169 Â. 42 Säkylä ..................................................... — 919 677.65 2 802
172 253 K. 12 Lapinlaks................................................. — 910 850.02 9 250
173 192 U. .15 Haapavesi ............................................... — 906 452.33 7 629
174 160 Â. 43 Gustaf s ................................ .................... — 903 736.24 2 700
175 217 Â. 44 Raunio socken........................................ — 899197.16 4 900
176 174 Va. ' 43 Alajärvi.................. ................................ — 895 445.09 8 035
177 162. T. 20 Padasjoki................................................. — 886 849.— 5 392
178 121 Vi. ‘ 13 Fredrikshamn............................. ............ 880 721.7 5 — 3100
179 168 Va. 44 Gamlakarleby socken ............................. — 874332.12 6133
180 233 T. 12 Lalitis »Lahden Säästöpankki» ............... 867 515.65 — • 6 000
181 188 M. 13 Jorois...................................................... —  ' 861 881.19 8 997
182 306 Vi. 14 Kotka........................’.............................. 860199.65 — 12 000
183 177 K. 13 Nilsiä ..................................................... — 856 610.75 8 542
184 240 M. 14 Heinävesi..................................... -.......... — 855 845.31 8 976
185 153 Va. 45 . Gamlakarleby stad ................................. 852 981.13 — 4 500
186 207 â . 45 Eura......................................................... — 852 425.90 4.600
187, 176 Vi. 15 Parikkala........................................ . — ' ' 850 702.29 .16 500
188 178 T. 22 Rengo ...................................................... — .843 578.50 2 965
189 182 Va. ' 46 Töysä............................. ........................ — 836 816.19 3-825
190 194 Â. ■ 46 Nädendal......................... '....................... 833 633.42 . — o )l  909
191 219 A. 47 Sagu .......................................................• • y» — 833 597.74 4 954
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193 175 Va. 48 Vetil.................. ...................................... 829 727.23 4 400
194 273 ' N. 20 Esbo................................. .............. ... .. . — 827 302.81 10 000
195 179 Va. 49 Äänekoski............................................... — 819 355.72 6 328
196 200 Vi. 16 Pyhäjärvi............................................... . — 813 575.60 7 700
197 173 ü. 16 Haukipudas............................................. — ■ 811666.74 6 357
198 187 Va. 60 Iiaustby ........... ...................................... — ■ 806 048.88 3 912
199 242 Â. 48 Honkajoki............ .•................................. — 804 332.63 3 981
200 180 T. 23 Pälkäne ................................................... . — 800 922.50 5 000
201 < 191 Â. 49 Lokaläks .................................... ............ — 796 663.17 2 000
202 183 Vi. 17 Miehikkälä............................................... — 790 809.7 8 4 931
203. 203 T. 24 Korpilaks . . . “ .......................................................... — 788 090.58 9 944
204 181 N. 21 Karislojo.................................................. — 782 665.10 2 242
205 204 A. .50 Mouhijärvi............................................................... — 780 221.63 4 544
206 193 Va. 51 Kivi jarru ..................................... ..................... — 776 615.08 4 020
207 213 U. 17 Alavieska................................................. . — 770 513.44 ,3 692
208 163 • U. 18 Kuusamo.................................................................. — 768 834.51 13 580
209 185 N. 22 Sibbo ......................................................................... — 765 563.07 7 200
210 202 K. 14 Suonenjoki............. ................................................ — 762 294.59 7 360
211 205 U. 19 Lumijoki ....................: .........................■............. — 759 494.37 2 400
212 154 Va. 52 Nykarleby............................................... 752 712.23 — 12 000
213 172 U. 20 Öfvertorneä ... ........................................ —. 749152.49 5 418
214 235 K. 15 Kides .............‘......................................... — 747 248.ll 12 800
215 236 M. 15 Heinola socken........................................ — 745 224.31 6 000
216 249 U. 21 Sievi................................... ........ ............ — 732 883.98 6 000
217 274 K. 16 Kaavi................ ...................................... — 732 689.21 9 336
218 222 U. 22 Haapajärvi.............................................. — 724 245.92 7 800
219 215 Va. 53 Jyväskylä socken ................................... • ■ — 722 602.54 10 471
220 212 U. 23 Pyhäjoki .................................................. — 716 626.74 5 064
221 216 T. 25 Längelmäki.............................................. — , 716 454.97 4 400
222 266 Vi. 18 Kronoborg............................................... — 714 022.74 8 500
223 199 Va. 54 Keuru ..................................................... — 713 002.87 8 996
224 189 ' Â. 51 Hinnerjoki....................V ....................... — 703 672.7 2 1  890
225 166 N. 23 ■ Kyrkslätt .................................................. 699 816.07 7 347
226 247. Vi. 19 Räisälä...................................... ............... — • 698 215.80 7 600
' 227 228 Va. 55 Pihtipudas................ .............................. — 695 203.80 5 500
228 288 U. 24 Pyhäjärvi...................................... .......... — 692 001.83 - 6 700
229 244 T. 26 Vilppula.................................................. 1 - 690 767.7 5 6 781
Tab. 20. (Forts.) . 433 Tahi. 20. (Suite).
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230 210 T. 27 Sääksmäki............................................... 687 02P.O2 9 000
231 211 Â. 52 Luvia...................................................... — ■ 681 759.04 3126
232 ' 208 Va. 56 Kortes järv i.............................................. — ■ 679 096.12 4 645
233 258 Vi. 20 Jaakimvaara............................................ — ■ 673 484.14 16 200
234 229 T. 28 Kangasala .. . . . : .................................... — 663 239.80 7 406
235 220 Va. 57 Nikolaistad »Mustasaari Sparbank»......... 663 018.01 10 000
.236 ■ 241 U. 25 Frantsila .................................................. — 658 751.18 3 749
237 209 Va. 68 Vindala ................................................... — 657 569.32 3 804
238 218 T. 29 Vesilaks ................................................... — 655 212.39 7 260
239 224 Â. . 53 Pam ark ................................................... — 652 518.57 4 679
240 196 K. 17 Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan Säästöp.» 651 054.62 — 17 000
241 248 T. 30 Nastola.................................................... — 649 792.48 5 553
242 264 Vi. 21 Hiitola ...................................................... — 645 838.62 8 200
243 250 Â . 54 Lavia ....................................................... ' 643 883.64 6 000
244 263 Vi. 22 Kymmene ............................................... , — 631 574.54 17 000
245 246 U. . 26 Tyrnävä.................................................. — 629 055.96 3 827
246 227 Va. 69 Solf.......................................................... — 625 418.72 3 607
247 251 Â. 55 Suoniemi................................................. — 612114.28 2114
248 284 K. 18 Polvijärvi................................................. — 608 232.82 ‘ 7 000
249 362 K. 19 Maaninga.......... : .................................... — ' 607 358.25 7 147
250 296 A. 56 Harjavalta............................................... — 603 743.28 1908
251 255 Va. 60 Himango................................................. — 599 449.68 3 379
. 252 198 U. 27 Muhos ...................................... T ........... — 594 003.67 4800
253 237 Â. . 57 Vestanfjärd . ? . . . . . . ......................... ...' — 592 706.59 1740
254 256 M. 16 Kristina.................................................... — 590 692.— 7 000
255 234 U. 28 Kuhmoniemi............................................ " — ■ 588 952.80 7 600
256 257 N. 24 Elimä....................................................... 582 695.45 6 000
257 226 A. 58 Vampula................................................. — 581277.34 3 018
258 245 Ö. 29 Paavola ................................................... — 573 232.74 5 857
259 221 A. 59 Kjulo ....................... ............................... — 567 090.95 3 520
260 239 Va. 61 Yttermark....... ....................................... — 566 928.63 2 000
261 243 Â . 60 J-Ionkilaks ............................................... — 565 753.89 1 700
262 225 K. 20. Joensuu ................................................... 565104.01 — 5 058
263 232 U. 30 Pudasjärvi............ .. : ........... v............... — 563 669.59 10 598
264 277 Vi. 23 Kirvus . .. : .............................................. — 561 790.69 10 240
265 ‘ 272 U. 31 Kestilä..................................................... — ' 558 085.67 3100
266 260 A. 61 Norrmark................................................. 558 048.26 4 592
Sparbanksstatistik âr 1917. 55
Tab. 20. (Forts.) 434 Tahi. 20. (Suite).







Folkmängden inom spar- 
bankens eget omräde 
den 31/u 1917.i hela landet. inoin länet. i stad. pii landet.
1917. 1916.
'267 227 m : 17 Heinola ................................................... 557 597.31 1 757
268 276 K. 21 Jnga . '...................................................... — 544167.58 10 248
269 230 N. 25 Borgnäs ................................................... — 543 829.67 2 200
270 238 A. 62 Kauvatsa................................................. — 532 770.39 2 900
271 282 N. 26 Liljendal ................................................. — 530 620.29 1981
272 262 N. 27 Sammatti................................................. — 525149.53 1178
273 300 A. 63 Karvia..................................................... 523 453.14 4 000
274 270 A. 64 Dragsfjärd............................................... — 507 686.10 5 400
275 267 U. 32 Rautio..................................................... — 507 461.35 1 827
276 281 N. 28 Askola ..................................................... — 506 461.46 3139
277 339 A. 65 Äbo »Turun Työväen Säästöp.» .. ........... 504 031.89 — 56177
H9
V : t e  k a t o g o r i n .
(dep. 250 000—500 000 mark).
278' 275 A. 66 ■Sastmola ................................................. — 489 368.89 8 500
279 292 Yi. 24 Korpiselkä............................................... — 484 757.44 3 000
280 310 Vi. " 25 Kaukola................................................... — 470 014.45 .4 775
281 415 A. 67 Pövtis..................-.............. .................... - - 469 013.84 4 485
282 254 N. 29 Tusby .. .................................................... — 464 312.14 8 588
283 365 T. * 31 Tammerfors »Hämeen Työväen Säästöp.» 462'081.6 5
284 352 K. 22 Libelits.................................................... — 457 437.20 10 296
285 302 Vi 26 Viborg »Tvöväen Säästöp.» . .................... 456 378.03 — 45 000
286 299 T. 32 Eräjärvi................................................... e __' 452 166.82 2 000
287 261 M. 18 Luliango ................................................. — 450134.69 2 200
288 252 U. 33 Kemi socken........................................... 449 706.02 8 303
289 332 N. 30 Hvvinge...................... ............................ — 446 986.51 7 600
290 259 A. 68 Björneborg »Suomal. Säästöp.» ............. 446 477.67 - - 18 009
291 287 . A. 69 Brunkkala............................................... ■- 446 308.72 1 940
292 271 T. 33 Kuhni alaks.............................................. — 446 647.57 2 300
293 297 N. 31 Jaala ...................................................... — 437 955.62 3 720
294 294 N. 32 Mörskom................................................. — 435 943.67 2 700
295 298 Va. 62 Multia ...................................................... — 432 344.08 4121
296 285 A. 70 Pyhämaa................................................. — 430 726.94 1397
297 265 u. 34 Turtola..................................................... - — 421 718.71 2 743
298 269 T. 34 Janakkala ............................................... — 418 395.10 8 080
299 283 A.' 711 Hvittisbofjärd.......................................... - 418 033.49 4 242
1) Uppgifter saknas.
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inom länet. i stad. pä landet.
300 311 Ar 72 Kiikois.............................................. 417 203.13 2 800
.301 268 A. 73 Finby................................... . . . . . : ........ — 416 440.81 1973
302 278 T. 35 Tuulos ..................................................... — 414 626.11 2 200
303 279 Va. 63 Soini. .. •......................... ......................... — 410 284.11 3 961
304 337 N. 33 Anjala ..................................................... — 409145.10 3 028
305 345 Vi. 27 Villmanstrand »Lappeen Säästöp.»......... ' 408 897.79 18 000
306 335 Vi. 28 Ruokolaks............................................... 391 453.59 13143
307 280 u. -35 Torneä..................................................... 388 688.18 — 2130
308 286 Â. 74 Siikais ......... ........................................... — 386 047.18 5 200
309 304 T. 36 Sommarnäs.............................................. — ■ .380 663.42 2 500
310 293 M. 19 Anttola..................................................... — 379 717.58 3100
311 326 T. 37 Kärkölä............ ..................... ' ............... — 378 514.12 4550
312 303 U. 36 Kemi ............ .......................................... 377 756.67 — 2 639
313 305 T. 38 Koskis......... .-......................................... — 377119.64 3 000
314 307 ü. 37 Ristijärvi.................................................. — 367 282.88 2 521
315 301 T. 39 Kuorevesi'.__ ; - ................................ i . . — 366 630.60 2 916
316 289 U. 38 Öfverkiiniinge.......................................... — 364133.93 ' 2 996
317 315 Va. 64 Konginkangas.......................................... — 364 086.29 2 632
318 290 M. 20 Puumala .................................................. — 363 847.95 6 460
319 320 U. 39 Sodankylä........................ ........................ — 359 301.99 6 675
320 318 A. 75 Jämijärvi.................................................. — 357 328.90 3 850
'321 338 U. 40 Pattijoki ............................... .................. — 356 512.70 2 300
322 344 N. 34 Sjundeä ................................................... — 352 653.57 4 600
323 314 M. 21 Kangaslampi............................................ — 350 006.51 2 749
324 316 Vi. 29 Metsäpirtti ....... ...................................... — 342.643.88 5 200
325 375 M. . 22 Enonkoski........................................ . — 339 158.20 2 538
326 319 A. 76 Merimasku................................................ — 338 752.71 1038
327 321 T. 40 Kuru................................ V..................... — 338 213.15 5 409
328 291 U. 41 Tervola.................................................... — 337 968.90 4 000
329 346 T, 41 Sahalaks................................................... — . 336 209.25 1945
330 354 U. 42 Kärsämäki................................................ — 332 590.95 3 500
331 309 Vi. 30 Soanlaks................................................... — 330 331.92 2 500
332 355 N. 35 Strömfors.................................................. — 328 610.65 4150
333 317 K. 23 Bräkylä ................................................... — - 325 308.31 '6 720
334 397 Vi. 31 Mokia............................................. ......... — 324 877.15 15000
335 323 M. 23 Sulkava.................. ................................ — 319 818.32 6 350
336 295- ü. 43 Kittilä ................................................-. — 319 508.08 4 400
Tab. 20. (Forts.) 436 Tahi. 20 (Suite).
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337 327 Vi. 32 Sakkola ................................................... _ 319 217.35 6 037
338 -329 U .: 44 Utajärvi . . . .  <■.......................................... — 317 797.99 5 056
339 336 Va. 65 Sideby...................................: ................ — 313 220.21 3 600
340 349 T. 42 Ypäjä................ ..................... .. — 306 955.54 3 950
341 370 Vi. 33 Valkjärvi................................................. — 306 549.06 8 610
342 368 U. 45 Reisjärvi................................................. 300 875.39 4 236
343 388 Vi. 34 Johannes............................... ................. — 297 812.01 7 000
344 308 U. 46 Kuolajärvi............................................... — 297 253.15 5 375
345 331 Á. ■ 77 Korpo....................................................... — 292 909.17 2 700
346 313 Va. 66 Nedervetil............................................... — 292 226.19 2 465
347 322 U. ■ 47 Karunki ................................................... — 292 038.40 2 600
348 312 Vi. 35 Kotka »Sparbanken i Kotka»................. 288 529.50 ' K __ 9 518
349 356 K. 24 Vesanto ................................................... — 287 596.62 3900
j 350 342 K. 25 Ilomants . ...................................... ......... . ■ — 285 691.61 10 500
: 351 325 Vi. 36 Nykyrka ........................". ............... — 282 892.66 16 300
j 352 358 Á. ■ -78 Karjala......................... ........................... — 282 842.63 1048
353 395 Vi. ■ 37 Klemis.................. : ........... ..................... — 281 238.44 4 986
! 354 398 K. 26 Keitele..................................................... . — 278 649.02 4 321
1 355 357 U. 48 Siikajoki ........................................ :. .. . — 277 716.09 2 230
356 343 U. . 49 Puolango.................................................. ' — 276 739.9.9 5 000
357 381 Vi. ' 38 Kexholm . '. .............................................. 275 845.91 — . 1924
358 328 ü. 50 Vihanti.................................................... — 272 004.36 3 300
359 360 K. 27 Eno ......................................................... — 267 937.08 7 400
360 ' 383 Vi. 39 Kotka »Kyminlaakson Työväen Säästöp.» 261 020.52 ■ — 16 100
i 361 330 Va. 67 Lehtimäki............................................... c — 257 909.04 -2 478
1 ,362 333 Á. 79 Piikkis..................................................... — 257 519.76 2 500
363 369 Vi. . 40 Ruskeala.................................................. — 257 305.25 5 963
364 334 T .. 43 Vana............................................. -......... — 255 271.18 3 600
365 341 N. 36 Tenala..................................................... — 254 723.83 4 600
366 391 K. 28 Kuusjärvi ....................... ..................... . — 252 283.01 3 605
367 378 U. 51 Pulkkila.........i ........................................ — 251 578.59 2 500
'! 368 379 Va. 68 Pihlajavesi.................................... ........... — 251 466.93 2 413
1 9l" .
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inom länefc. i stad. pä landet.
V I  : t e  k a t e g o r i n .
(dep. 100 000—250 000 mark).
369 350 u. 52 Merijärvi.................................................. — 248 320.96 2185
370 366 ü. 63 Säräisniemi .............................................. — 238 719.16 4 000
371 340 Vi. 41 Savitaipale . ............................................ — 235 909.73 8165
372 324 Vi. 42 Björkö ..................................................... — 233 522.15 10 225
373 390 Vi. 43 Impilaks ................................................. — 231 160.04 11 000
374 347 N. 37 Bromarf.................................................... — 222 944.7 7 5 000
375 — Â. ’ 80 Kuugjoki,...............: ................................ — 222 215.09 2 574
376 361 M. 24 Nyslott . »Säämingin Kunnan yhteinen
Säästöpä.............................................. 221 337.03 — 10 574
377 353 U. ' 54 Kiiminge................................................. — 217 569.60 2 415
378 385 T, 44 Jokiois ................................................... — ■ 212 217.23 4 583
379 351 T. 45 Humppila ............................................... — 209107.53 2 950
380 374 N. 38 Kyrkstad................................................. . — " 208 848.55 2 800
381 402 U. 55 Revonlaks ............................................... — 207 745.80 1500
382 — K. 49 Kesälaks .................. ......... ..................... — ; 202 364.26 3 899
383 376 N. 39 Snappertuna............................................ — ■ ■ 200 473.48 2 561
384 382 U. 56 Temmes................................. ................... — 194 905.59 1 300
385 408 K. 30 Taipale..................................................... . — 194 781.53 3 000
386 364 Â. 81 Houtskär .................................................. — 193 505.94 2 026
387 372 U. 57 Kempele ........... .. s ............................. — . 193 045.46 1600
388 405 Vi. 44 /Rautus..................................................... — 192 360.39 7 000
389 386 U. '58 Salo ................................................ .. .. . . . — 191 948.76 2 500
390 430 Ä . 82 Suodenniemi............................................ — 190 293.71 3 000
391 367 Va. 69 Uurais ..................................................... — ■ 189 986.55 3165
392 363 Va. 70 Petäjävesi .................... '.......................... — 187 568.56 5 272
393 348 N. 40 Pukkila .-................................................. — 182 012.07 2 342
394 400 U. 59 Pyhäntä................................................... — 178 595.58 1 978
395 359 Vi. 45 Luumäki ................................................. — 176 062.09 7 683
396 377- Va. 71 Ilalso ...................................................... ■ — • 175 234.63 1705
397 403 Vi. 46 Suomenniemi .......................................... . — 175 217.44 2 228
398 384 K. 31 Muuruvesi............................. .................. — ■ 173 341.80 6 600
399 371 N. 41 Inga...................................................'• • • — 172 544.65 "3918
400 387. Vi. 47 Kivinebb . ...............: .............................. — 172 497.17 13 750
401 399 U. 60 Taivalkoski......... : .................................. — 166 983.08 - 4 000
Täb. 2Q. (Forts.) '438 Tahi. 20. (Suite).
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bankens eget omräde 
den 31/12 1917.
i hela landet.
inom länet. i stad. pá landet.
1917. 1916.
402 .424 Á. 83 Kulia ............ :. i .................................... 165 096.55 2 784
403 389 M. 25 Haukivuori ............. ................................ — 153 848.46 4127
404 412 U. 61 Piippola................................................... — 149866.54 2 234
405 401 U. 62 Hyrynsalmi.............................................. — 147 970.04 2 500
406 393 T. 46 Birkkala ................................................. — 145 874.89 14 000
■ 407 373 M. 26 Virtasalmi............................................... — 145 814.71 3 090
408 392 M. ■ 27 Savonranta .............................................. — 145 749.42 2 846
409 422 Va. 72 Lappfjärd ............................................... — 140 679.42 . 7 366
410 404 Va. 73 Pylkönmäki............................................. ' —- 132 241.45 2 660
411 411 K. ' 32 Kuopio »Savon'Työväen Säästöp.».......... 123 605.17 — 17 000
412 409 Va. 74 Perho....................................................... —' 123 528.13 2 800
413 394 M. 28 Leivonmäki.............................................. — 120 241.84 1 995
414 396 U. 63 Uleäsalo................................................... — 119 020.62 2 010
415 414 U. 64 Kolari...................................................... — 115 558.74 2 487
.416 413 T. 47 Messuby................................................... 111 442.30 5 255
417 406 Â. 84 Nagu .................... ................................... — 103 160.32 4150
418 410 V i. 48 Suo järvi...................................................
50 , „ ■
— 100 903.74 6 800
V I I : d e  k a t e g o r i n .
(dep. 50 000—100 000 .mark).
419 420 Va. 75 Gamlakarleby »Keski- Pohjanmaan Sp.».. 99470.99 — 4 000
420 431 T. 48.. »Teisko .................................................... . — 91 834.24 4 615
421- 423 Va. 76 Kinnula................................................... — 89 510.58 2 000
422 407 Va. 77 Sumiais ................................................... — 88 547.70 2 300
423 421 T. ' 49 Ylöjärvi................................................... — 85 491.35 3 604
■424 429 Vi. 49 Uguniemi................................................. — 84 271.04 5 800
425 418 Va. . 78 Lestijärvi................................................. — 79 573.22 1 083
426 416 N. 42 Degerby . ................................................. 72 829.74 1600
427 419 K. 33 Tohmajärvi.............................................. ’ — 65 435.65 10 605
428 417 N. 43 Helsinge................................................... — 61 341.98 20 834
429 — Vi. 50 Taipalsaari .............................................. — 59 068.81 4 503
430 426 Vi. 51 Raut järvi...................................... ; ........ — 58 891.15 3 900
431 425 T. 50 Tvrvändö ................................................. — 57 613.47 1750
432 — V a.' 79 Toivakka.................. ............................... —■ 52 835.78 2 725
433 428 Vi. 52 Viilmanstrand »Etelä- Saimaan työläisten
Säästöpankki»....................................... 52 186.25 — 6 000
15 . ’
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V I I I : d e  k a t e £ o r i n.
(dep. 25 000—50 000 mark). ■
434 427 K. 34 Rautavaara.............................................. — 43 418.9S 3 610
435 — Â . 85 Keikyä..................................................... . — 30108.77 1 900
~
I X  : d e k a t e g o r i n .
(dep. 10 000—25 000 mark).
—  —  —  • !
X : d e  k a t e g o r i n .
(dep. under 10 000 mark).
436 432 T. 51 Lahtis »Lahden työväen Säästöp.» . : . . . . 3139.90 ' • — p) 6 500
437 380 Â . 86 Kiukais »Euran ja Kiukaisten yht.
Säästöpankki»1) .................................. — —
~ '
*) Under afveckling.
a) Halikko, Uskela, S.t Bertils, Muurla, Angelniemi och Kuusjoki kommuner! — b) Uleäborgs 
stads- ooh landskommun. — c) Loimijoki, Alastaro, Yläne, Oripää ooh Metsämaa kommuner. — djlden- 
salmi stad ooh sooken. — e) Paldamo sooken, Kajana stads- ooh landsförsamling. — f) Masku, Reso, 
Rusko, Vaahto, Nousis, Lemu, Villnäs och Mietois kommuner. — g) S:t Martens, Koskis, Karinais och 
Tarvasjoki kommuner. — h) Ikalis kommun. — i) Alla kommuner inom Aland. — j )  Lahtis stad ooh 
Hollola sooken. — k) Tavastkyrö ooh Viljakkala kommuner. — l) Nurmes sooken. — m) Tammela 
kommun. — n) Akkas ooh Kylmäkoski kommuner. — o) Nädendals stads- ooh landsförsamling. — p) Eura 
ooh Kiukais kommuner. ' .
440
Âlfabetiskt register ôfver Finlands sparbanker vid 1917 ârs slut.
• Table alphabétique des caisses d'épargne de la Finlande pour Vannée 1917.
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och förlusträkning är 1917.
Tab. 15 a. Sparbankemas 
tUIgängar.
Tab. 15 b. 
Sparbankemas 
skulder och kassareserv.
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Ani ai a* ........................................ 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 435
Ai ah äi mä .................................... 58 96 136 176 246 248 ■ 281 316 386 . 421 428
Alajärvi ........................................ . 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 431
Alavieska...................................... 64. 102 142 182 258 260 284 322 398 424 432
Alavo*............................. ............. 56 94 134 174 242 244 280' 314 382 420 427
Andreae S:t* .............. ................ 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 431
Anttola* ...................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 435
Artsjö*.......................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 429
Asikkala* .................................... 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 428
Askola* ........................................ 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 434.
Birkkala ...................................... 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 438
Bjerno* ........................................ 42 70 110 150 194 196 268 290 334 408 427
Björkö* ........................................ 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 437
Björneborg* ................................. 40 70 110 150 194 196 268 290 334 408 427
» »Suom. Sp.'>*........... 40 70 110 150 194 196 268 290 334 408 434
Borgnäs*...................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 434
Borgä*......................... : ............... 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 426
Brahestad .................................... 60 100 140 180 254 256 283 320 394 423 431
Bromarf * ....................... r........... 38 ' 66 106 .146 186 188 266 286 326 406 437
Brunkkala*................................... 44 74, 114 154 202 204 270 294 342 410 434
Bräkylä*...................................... 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 435
Bötom.......................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 431
Degerby*...................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 438
Dragsfjärd ..................................... 44 76 116 156 206 208 271 298 346 411 434
Ekenäs*........................................ 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 428
Elimä ............................................ 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 433
Eno .............................................. 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418. 436
Enonkoski.................................... 54 88 128 168 230 232 277 ■ 308 370 417 '435
Eräjärvi*...................................... 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 434
Esbo............................................. 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 432
Etseri* .......................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 429
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Eura.................................... ......... 46 76 116 156 206 208 271 296 346 411 «< 431
Euraani inne ............................................ 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 430
Evijärvi............................... .. 58 96 136 176 246 ' 248 281 316 386 421 431
Finbv*.......................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 ' 409 435
Forssa............. ............................ 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 429
Frantsila* .................................... 62 100 140 180 254 256 283 320 394 423 433
Fredriksharan*............................. 48 ' 82 122 162 218 220 274 302 358 414 431
Gamlakarleby............................... 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 .431
» »Keski-Pohjanmaan 
Säästöp.»........... . 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 438
» socken .................. 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 431
Gustaf Adolfs*............................. 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 429
Gustafs* ....... ............................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 431
Haapajärvi*................................. 62 -100 140 180 254 256 283 320 394 423 432
Haapavesi.................................... 62 100 140 180 254 256 283 320 394 423 431
Halso*........................................ • 60 98 138 178 250 252 ■282 318 390 422 437
Hangö* ........................................ 38 66 106 . 146 186 188 266 286 326 406 429
Hankasalmi* ............................. 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 -430
Harjavalta*................................. 44 76 116 156 206 208 271 296 346 411 433
Hauho *.................................. . , 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 430
Haukipudas* ............................... '62 100 140 180 254 256 283 320 394 423 432
Haukivuori . 4............................... 54 88 128 168 230 232 277 308 370 417 438
Hausjärvi* ................................... 46* 78 118 158 210 212 272 298 350 412 429
Heinola*....................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 434
Heinola socken* .......................... 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 432
Heinävesi .................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 431
Helsinge ....................................... 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 438
Helsingfors %H:fors Sparb.»*....... 38 66 106 146 186 188 266 286 326 . 406 426
» »Suomat. Sp.»* ....... 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 426
» »Työväen Sp.»* ....... 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 427
J-Iiitola*........................................ 50 84 124 164 222 224 276 304 362 415 433
Himango....................................... 60 98 138 178 ■250 252 282 318 390 422 433
Hinnerjoki*................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 432
Hirvensalmi *.................. ............. 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 431
Honkajoki*.................................. 44 74 114 . 154 202 204 270 294 342 410 432
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Houtskär.................................................................... 44 .7 4 114 154 202 204 270 294 342 410 437
Humppila* ............................................................. 46 80 120 160 214 216 273 30 0 354 413 438
Hvittis* ....................................................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 427
Hvittisbofjärd* ................................................. 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 43 4
Hyvinge*............................. •.................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 434
Hyrynsalmi............................................................. 64 102 142 182 258 260 284 322 398 424 438
Idensalmi* ................................... 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 427.
Iittis ............................................. 38 66 106 • 146 186 188 266 286 326 406 429
ljo* ............................................................. 62 . 100 140 180 254 256 283 320 394 423 430
Ikalis.......................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 427
Ilmola* ........................................ 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 427
llomants* .................................... 5 ! 90 130 170 234 236 278 310 374 418 436
Impilaks* .................................... 52 86 126 166 226 228 276 306 366 416 437
Inga* ............................................ 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 437
Jaakimvaara*.............................. 50 ■ 84 124 164 222 224 275 304 362 415 433
Jaala* .......................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 33 0 407 434
Jakobstad*................................... 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 428
Jalasjärvi* ................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 4 2 7
Janakkala.................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 434
Joensuu........................................ 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 433
Jokkas*........................................ 52 .88 128 168 230 232 277 308 370 417 429
Jokkis ........................ ' ................. 46 80 120 160 214 216 273 300 j 354 413 437
Jorois*.......................................... 52 . 88 128 168 230 232 277 3 0 8 ! 370 - 417 431
Joutsa...................................... . . 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 42 8
Juga............................................. 56 90 130 170 234 236 278 310 374 418 434
Jurva* .......................................... 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 429
Jyväskylä*................................... 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 426
» socken* .................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 #421 432
Jämijärvi...................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 435
Jämsä* . : ................................... ' 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 428
Jääskis*........................................ 50 84 124. 164 222 224 275 304 362 415 429
Kaavi*.......................................... 56 92 132 172 238 240 279 312 378 419 432
Rajana* ........... ........................... 60 100 140 180 254 256 283 320 394 423 427
Kalajoki* .................................... 62 100 140 180 254 256 283 320 394 423 • 428
Kangasala*................................... 46 . 80 120 , 160 214 216 273 300 354 413 433
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gar grupperade efter insat* 
sernas storlek är 1917.
Tab. 17. 
A
ntalet nya in- 
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köli och älder sam
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grupperade efter ständ 
eller yrke är 1917.
Tab. 19. 
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S id .— P ag.
K an gasn iem i*......................................... 52 88 128 .1 6 8 230 232 277 308 370 417 429
K a n k a an p ää *.......................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 . 409 429
Ka.nnus* . ...............■............................ 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 429
K a rin a is* ................................................... 44 76 116 156 206 208 271 296 346 411 429
Karis* ........................................................ 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 431
Karislojo* .. .. ....................................... 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 432
Karjala* ................................................... 46 76 116 153 206 208 271 296 346 411 436
Karkku* .................................................: 44 72 112 152 198 200 269 292 338 409 430
Karstula* ...............: ............................... 58 94 134 174 242 244 280 314 382 420 430
K arttula* ................................................. 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 430
Karunki ............................... 64 104 144 184 262 264 285 324 402 425 436
K a r v ia * ...................................................... 44 76 116 156 206 208 271 296 346 411 434
K a u h a jo k i* .............................................. 58 96 136 176 '246 248 281 316 386 421 428
Kauhava* ................................................. 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 428
Kaukola ....................• .............................. 52 86 126 166 226 228 276 306 366 416 434
Kaust-by .................................................... 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 432
Kauvatsa* .............................................. 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 434
K e ik v ä ........................................................ 46 76 116 156 206 208 271 296 346 411 439 '
.
K e ite le ................................................... . ' . 56 92 132 172 238 240 479 312 378 419 436
K e lv iä ......................................................... 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 429
K e m i * ......................................................... 60 100 140 180 254 256 283 320 394 423 435
Kemi socken .......................................... 62 100 140 180 254 256 283 320 394 423 434
K em iträsk *............................................... 64 102 142 182 258 260 284 322 398 424 430
Kempele* ................................................. 64 104 144 . . '1 8 4 262 264 285 324 402 425 437
K erim ä k i* ................................................. 52 88 128 168 230 232 277 308 . 370 417 430
K e s tilä * ...................................................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 433
K e sä la k s .................................................... 56 92 132 172 238 240 279 312 378 419 437
Keuru* ......................................... .. 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 432
K e x h o lm * ................................................. . 48 82 122 162 218 220' 274 302 358 414 436
Kides* ......................................................... 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 432
Kiikala* ........................... ; ..................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 431 .
Riikka .......................................... .............. - 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 430
K iik o is .............................................. ■ 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 435
Kiiminge .  . .  . ' ........................... ................ 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 437
Kim ito* ..................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 428
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Kirvus............................ ............................ 50 84 124 164 222 224 275 304 362 .415 433
Kisko* ..................................................................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 429
Kittilä ..................................................................................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 435
Kiukais »Euran ja Kiukaisten yh-
teinen Säästöp.»............................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 439
Kiukais »Kiukaisten Säästöpankki»* 44 76 116 156 206 208 ■271 296 346 411 430
Kiuruvesi* ................................... 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 428
Kränebb* .................................... ' 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 437
Kivijärvi*......................... .......... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 432
Kjulä* .......................................... .42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 433
Klernis................................. ......... 52 8 6 126 166 226 228 276 306 366 416 436
Kolari .......................................... 64 102 142 182 258 260 284 322 398 424 438
Konginkangas* ............................ 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 • 435
Kontioläks* ................................. 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 431
Korpilaks* ................................... 46 78 118 158 210 212 •272 298 •350 412 432
Korpiselkä .................................. 50 84 124 164 222 224 275 305 362 415 434
Korpo*.......................................... 44 74 114 154 202 204 270 •4294 342 410 436
Korsnäs*....................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 428
Kortes järvi................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 433
Koskis.......................................... 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 435
Kotka ............................ ‘ ............ 48 82 122 162 218 220 ‘ 274 302 358 414 436
» »Suomat Säästöp.»*......... 50 82 122 162 218 220 274 302 358 414 431
»  »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki*»................. 48 82 122' 162 218 220 274 302 358 414 436
Kouvola* ................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 429
Kristina........................................ 52 8 8 128 168 230 232 277 308 370 417 433
Kristinestad ................................. 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 430
Kronoborg* ................................. 50 8 6 .126 166 226 228 276 306 366 416 432
Kulimalaks*................................. 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 434
ICuhmois*.............. .•...................... 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 428
Kuhmoniemi................................. 64 102 142 182 258 260 284 322 398 424 433
Kulia............................................ 46 76 116 156 206 208 271 296 346 411 438
Kumo* .......................................... 42 70 110 150 194 196 268 • 290 334 408 - 427
Kuolajärvi ................................... 64 102 142 182 258 260 284 322 398 • 424 436
Kuopio* ...................................... 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 426
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Kuopio »Savon Työv. Sp.»................... 54 50
1
1 3 0 ! 170 234 236 278 310 374 418 438
Kuorevesi ...................... ................................... ..  . 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 435
Kuortane*................................................................ 58 96 136 176 ' 246 248 281 316 386 421 • 428'
Kurikka* ................................................................ 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 427
Kuru ...................... i .................................................... 46 78 118 158- 210 212 272 298 350 412 435
Kuusamo................................................................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 432
Kuusjoki.................................................................... 46 76 116 156 206 208 271 296 346 411 437
Kuusjärvi ................................................................ 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 436
Kymmene*................................... 50 86 126 166 226 228 276 306 366 416 433
Kyrkslätt* ................................... 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 432
Kyrkstad*.................................... 40 68 , 108 148- 190 . 192 ' 267 288 330 407 • 437
Kärkölä ............................. '46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 435
Kärsä-mäki* ....................... ........ 64 102 142 182 258 260 . 284 322 398 424 435
Lahti »Hollolan kunnan Säästö-
pankki*»............................. • 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 428
» »Lahden Säästöp.»*........... 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 431
46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 439
60 98 138 178 250 252 282 318
•
319 422 427
Lampis* ...................................... 46 78 118 1 5 8 ' 210 212 272 298 350 412 428
Lapinlaks* ................................... 54 90 130 170 ; 234 236 278 310 374 418 431
Lappajärvi* ................................. 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 430
Lappijärd .............. * ................................. 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 438
Lappi*.......................................... 42 70 110 150 194 196 268 290 334 408 427
Lappo* ........................................ 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 427
Lappträsk*................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 429
Laukas.......................................................................... ' 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 430
Lavia............................................ 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 433
Lehtimäki : ............................... 60 98 138 178 „ 2 5 0 252 282 318 390 422 436
Lempälä ...................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 430
Leppävirta*'............................. 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 428
Lestijärvi. .........................- ................ 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 438
Letala* .................................... . 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 428
Libelits ....................................................................... 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 434
Liljendal .................................................................... 40 . 68 108 148 190 192 267 288 330 407 434
Lillkvrr o ................................. 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 430
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Loimijoki* ......................... ......... -42 72 l i 2 152 198 200 269 292
'
338 409 427
L«jo* ............................................ 38 66 106 146 186 188 266 286 326 ' 406 429
■ Lokalaks* .................................... 42 72' 1 1 2 152 198 200 269 292 338 409 4,32
Loppis* .................. ..................... 46 78 118 158 2 10 2 12 272 298 350 412 427
Lovisa* ........................................ 38 66 , 106 146 186 188 266 286 326 406 426
Luhango* ................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 4.34
Lumijoki....................................... '62 10 2 142 182 258 260 284 322 398 424 432
Luudo* ........................................ 42 72 1 1 2 152 198 200 269 292 338 409 427
Luopiois ....................................... 46 80 12 0 160 214 216 273 300 354 413 428
Luumäki....................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 437
Luvia*....................... < ........... ■. 42 72 1 1 2 152 198 200 269 292 338 409 433
Längelmäki*.............................. . 46 80 12 0 160 214 216 273 300 354 '  413 432
Maaninga* . . . . . . ......................... 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 433
Malaks*...................................................... ■ 58 96 136 176 246 248 281 3 1 6 386 421 ' 430
Masku* ...................................................... 42 72 1 1 2 152" ' 198 200 269 292 338 409 427
Merijärvi....................................... 64 104 144 184 262 264 285 324 402 425 437
Merimasku ............................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 .410 435
Messuby*........................' ......................... 46 80 12 0 160 214 216 273 300 354 413 4.38
Metsäpirtti* ............................................ 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 435
Michel S :t* ............................................... 52 88 128 168 • 230 232 277 308 370 417 426
Miehikkälä* ............................................ 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 432
Mollia........................................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 -  362 415 435
Mouhijärvi* ............................................ 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 432
Muhos* ...................................................... 62' 10 0 140 180 254 256 283 320 394 423 . 433
Multia........... : ....................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 434
Muuruvesi*............................................... 56 92 132 172 238 .240 279 312 378 i 419 437
Martens S:t* .......................................... 42 72 1 1 2 152 198 200 269 292 3381 409 427
Mäntsälä* ................................................. 38 66 ; 106 146 186 188 266 286 326 406 429
Mäntyharju................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 428
Mörskom....... -.............................. 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 434
Nagu ................................. 44 74 114 154 202 204 270 294 342' 410 438
Nastola* ....................................... 46 78 118 158 2 10 2 12 272 298 350 412 433
Nedertorneä*............................... 62 10 2 142 182 258 260 284 322 398 424 430
Nedervetil*................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 436
Nikolaistad »Mustasaari Sp.» . . . . 56, 94 134 174 242 244 280 314 382 420 433
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Nikolaistad »Vaasan Suomalainen '
Säästöpankki»* ........................ 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 428
Nilsiä*.......................................... 54 90 130 170 234 236 278 310 374 .418 431
Nivala* ........................................ 62 100 140 180 254 256 283 320 394 423 430
Norrmark* ................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 433
Nummis*.............................f. .. . 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 429
Nurmes*....................................... 54 90 130 170 234 236 2781 310 374 418 428
Nurmijärvi* ................................. 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 429
Nurmo . . ...................................... 60 98 138 178 250 252 282 318 390 . 422 429
Nvkarleby*................................... ‘ 56. 94 134 174 242 244 280 314 382 420 -432
Nykvrka Vi. L.............................. 52 86 126 166 226 228 276 306 366 416 436
Nykvrko Ä. L .* ........................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 . 429
Nyslott* ...................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 • 370 417 429
» »Säämingin Kunnan Vh- -
teinen Säästöpankki* . . • 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 437
Nystad ........................................ 40 70 110 150 194 196 268 290 334 408 42S
Nädendal ....................................... 40 70 110 150 194 196 268 290 334 408 431
Närpes*........................................ 58 96 .136 176 246 248 281 316 386 421 427
Orimattila*................................... 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 430
Orivesi*........................................ 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 431
Oripää* ........................................ 40 70 1.10 150 194 .196 268 290 334 408 427
Oulais*......................................... 62 102 142 182 258 260 284 322 • 398 424 429
Paavola*...................................... 62 100 140 180 254 256 283 320 394 423 433
Padasjoki  ^ ................................... 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 431
Pargas* ........................................ 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 430
Parikkala* ................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 431
Parkano........................................ 42 -72 112 152 198 200 269 292 338 409 430
Pattijoki* : ................................... 64 104 i44 184 262 264 285 324 402 425 435
Pemar* ........................................ 42 70 110 150 194 196 268 290 334 408 428
Perho............................................ 60 98 138 178 250 ■252 282 318 390 422 438
Peräseinäjoki* ............................. 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 430
Petäjävesi....................... •............ 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 437
Pieksämäki*................................. 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 427
Pielavesi* .................................. .. 56 92 132 172 238 240 279 312 378 419 428
Pielisjärvi .................................... 54 90 130 170 234 236. 278 310 374 ' 418 430
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Pihtipudas*.................................. 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 432
Piikkis*........................................ 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 436
Piippola*....................................... 64 104 144 184 .262 264 285 324 402 425 438
Polvijärvi .................................... 54 '90 130 170 234 236 278 310 374 418 433
Pudasjärvi*................................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 433
Pukkila* ....................................... 40 68 108 148 190 192 267 *  288 330 407 437
Pulkkila.................................. .. 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 436
Pungalaifcio*................................. 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 427
Puolango*..................................... 64 102 142 182 '258 260 '284 322 398 424 436
Pusula* ........................................ 38 68 108 148 190 192 267 288 330 407 430
Puumala* .................................... . 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 435
. Pvhäjoki .................................... 64 102 142 182 258 260 284 322 398 424 432
Pyhäjärvi (N. L . ) * ...................... 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 . 430
»> (U. L .)* ................................... 62 „100 140 180 254 256 283 320 394 423 432
. i> (Vi. L . ) *  .............................. 50 84 124 164 222 224 . 275' 304 362 415 432
Pyhämaa....................................... 44 74 114 154 202 204 . 270 294 342 i 410 434
Pyhäntä............................................................. 64 104 144 184 262 264 285 324 402 425 437
Pyhäranta*................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 431
Pylkönmäki ................................. 60 98 138 .178 250 252 282 318 390 422 ■ 438
Pdrnark*....................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 433
Pälkäne*..................................... 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 432
Pörtom* ......... ............................. 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 429
Pöyfcis ................................. ......... 46 76 116 156 206 208 271 296 346’ 411 434
Rantasalmi ................................... 52 88 128 168 230 232 277 308 370 417 431
Raumo* ........................ 1 . . . . . .  . 40 70 110 150 194 196 268 290 334 408 428
» socken* ......................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 431
Rautalampi*................................. 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 429
Rautavaara.................................. 56 92 132 172 238 240 279 312 378 419 439
Rautio . .-....................................... 64 102 142 182 258 260 284 322 398 424 434
Rautjärvi .................................... 59 86 126 166 226 228 276 306 366 416 438
Rautus.......................................... 50 •84 124 .164 2 2 2 224 275 304 362 ' 415 437
Reisjärvi....................................... ' 64 102 142 182 ¿58 260 284 322 398 424. 437
Rengo* ........................................ 46 78 118 158 210 212 ' 272 298 350 412 431
Revonlaks.................................... 64 104 144 184 262 264 285 324 402 425 437
Rimito*........................................ 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 429
Ristijärvi* ’ ................................... 64 , 102 142 182 258 260 284 322 398 424 435
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Rovaniemi* ................................. 62 100 140 180 254 256 283 32.0 394 423 428
Ruokolaks*................................... 50 86 126 166 226 228 276 306 366. 416 435
Ruovesi*....................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 430
Ruskeala*................ , ................... 50 84' 124 164 222 224 275 304 362 415 436
Räisiilä* .......................................■ 50 8 4 124 164 222 224 275 304 362 415 432
Saarijärvi ..................................... 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 428
Sagu* ............................................ 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 431
Sahalaks* ..................................... 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 435
Sakkola*....................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 436
Salo »Salon kauppalan Sp.» ............... 44 * 114 154 202 204 270 294 342 410 428
Salo »Salon, Säästöpankki»*......... 42 70 110 150 194 196 268 290 334 408 426
Salo ( U .  L . )  »Sälöisten Sp.»....... 64 104 144 184 262 264 285 324 402 425 437
Saltvik*........................................ 40 70' 110 150 194 , 196 268 290 334 408 427
Sammatti* ................................... ' 40 . 68 108 148 190 192 267 288 330 407 434
Sastmola*..................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 434
Savitaipale* ................................. 50 86 126 166 226 228 276 306 366 416 437
Savonranta........ : .......................... ■ 54 '  88 128 168 230 232 277 308 370 . 417 438
Seinäjoki*...................... .............. 58 96 136 '  176 246 248 281 316 386 421 430
Sibbo*........................................... 40 68 108 148 190 192 267 288 330 407 432
Sidebv........................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 436
Sievi .............................................. 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 432
Siikais* ........................................ 42 70 110 ' 150 194 196 268 290 334 408 435
Siikajoki....................................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 437
Sippola* ....................................... 50 84 124 164 222 224 275 304. 362 415 427
Sjundeä*........... ........................... ■ 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 435
Snappertuna................................. 40 68 108 148 190 192 267 288 3.30 407 437
Soanlaks* ............ ................ . 50 84 124 . 164 2 2 2 224 275 304 362. 415 435
Sodankylä*................................... 62 102 142 . 182 258 260 284 322 398 424 435
Soini* ............................................ 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 435
Solf......................... ...................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 433
Somero.......................................... 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 428
Sommarnäs*................................. 46 80 120 160 214 216 . 273 300 ' 354 413 435
Sordavala ..................................... 48 82 122 162 218 220 274 302 358 414 427
Sotkamo* .......................................................................... 62 100 140 180 254 .256 283 320 394 423 429
Storkyro* .......................................................................... 58 ~ 94 134 174 242 244 280 314 382 420 427
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Strömfors .................................... 40 68 108 148 ■190 192 267 288 330 407 435
Sulkava.................. ....................... -54 88 128 168 230 232 277 308 370 417 435
Sumiais ........................................ 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 438
Suodenniemi................................. 46 76 116 156 206 208 271 296 346 411 437
Suojärvi ......................................... 52 86 126 166 •226 228 276 306 366 416 438
Suomenniemi* ............ •............... 50 86 126 166 226 228 276 306 366 416 437
Suomusjärvi* . ......................... : 44 :74 114 154 202 204 270 294 3.42 4:1 0 431
Suonenjoki* ................................. •54 90 130 170 234 236 278 310 •374 418 432
Suoniemi*.................................... 44 74 114 154 202 204 270 294 342 410 433
Sysmä* ........... ... ......................... 52 88 128 168 J!30 232 277 308 370 417 427
Säkkijärvi* . .. ............................. 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 430
Säkylä ........................................... •44 74 114 154. 202 204 270 294 342 410 431
Säräisuiemi................................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 . 424 437
Sääksmäki*.................................. 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 433
Taipale* ....................................... 56 92 132 172 238 240 279 312 378 419 437
Taipalsaari ................................... 52 86 126 166 226 228 276 306 366 416 438
Taivalkoski*................................. 64 102 142 182 258 260 284 . 322 398 424 437
Tammerfors Hämeen Työväen *
Säästöpankki» .'....... 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 434
» ' »Tamp. Sp.»* ' . ....... 46 • 78 T18 158 210 212 272 298 350 412 426
Ta.vast.elms »Hflinnan Sp.» . . . . . . 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 426
» »Suoma.!. Sp.»*......... 46 78 118 ■ 158. 210 212 272 298 350 412 427
Tavastkvrö*................................. 42 70 110 150 194 196 268 290 334 408 428
Teisko ........... ............................... 46 80 120 '  160 214 216 273 300 354. 413 438
Temmes*....................................... . 64 104 144 184 262 264 285 324 402 ' 425 437
Tenala*. ........................................ 38 66 106 146 186. 188 266 286 326 406 436
Terijärvi* ...................... . . .......... 56 94 134 174 • 242 244 280 314 382 420 429
Tervola ........................................ 62 100 140 180 254 256 283 320 394 . 423 435
Tohmajärvi................................... 54 90 130 170 234 236 278 310 374 418 438
Toholampi*.................................. 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 430
Toijala*........................................ 46 78 118 158 210 212 272 298 350 412 431
Toivakka........... ............................. 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 .438
Torneä*......................... .............. G0 100 140 180 254 '256 ■ 283 320 394 423 . 435
Turtola* ....................................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 434
Tusbv*...................................... . • 38 66 106 146 186 188 • 266 286 326 406' 434
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Tvrnii-vii*...................................... .62 100- 140 180 254 256 283 320 394 423 433
Tvrvis* ............................. ■.... . 42 ■72 112 152 198 200 269 292 338 409 ' 427
Tyrvändö* .................. ................ 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 438
Töfsala*........................................ 42 72 112 152 19 8 200 269 292 338 40 9 428
Tövsä*.......................................... 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 431
Hguniemi* ................................... . 52 86 126 166 226 228 276 306 366 416 43 8
Uleäborg »Stads sparbank»*....... 60 100 140 180 254 256 283 320 394 423 426
» »Sampo»* . . ................. 60 10 0 140 180 254 256 283 320 394 423 426
Uleäsalo........................................ 64 104 144 184 262 264 285 324 402 425 438
Urdiala.* ....................................... 46 78 118 158 • 21 0 212 272 298 350 412 428
Utajärvi........................................ 62 102 142 182 258 260 284 322 . 398 424 436
Uurais* ........................................ 56 94 134 174 242 244 - 280 314 .382 420 437
Valkeala* ................................. . . 50 ' 84 124 164 222 224 275 304 362 ' 415 429
Valkjärvi...................................... 52 86 126 166 226 228 276 306 366 416 4 3 7 '
Vampula* ..................................... 42 .7 2 112 152 198 200 • 269 292 338 409 433
Vederlaks* .................: ............ ..  . 50 84 124 ' 164 222 224 275 304 362 415 428
Velimo.................. ........................ 42 70 110 150 194 196 268 290 334 408 429
Vekkelaks*................................... 50 84 124 164 222 224 275 304 362 415 42 8
Vesanto........................................ 56 92 132 172 238 240 279 312 378 419 436
Vesilailta* . . . ' ............................... 46 80 120 160 214 216 27.3 .3 0 0 354 413 433
Vestanfjärd*....................... • 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 433
Vet.il*................................................................................. 58 98 138 178 250 252 ’ 282 318 390 422 432
Viborg »Viborgs Sparbank»* . . 48 82 122 162 218 220 274 302 358 414 . 426
» »Viipurin pitäjän Sp.»* . . 5 0 ' 82 122 162 218 220 274 302 358 414 429
» »Suoirial. Säästöp.»*......... 48 82 122 162 218 220 274 302 358 414 . 426
» »Työväen Säästöp.»*'....... 50 82 122 162 218 220 274 302 358 414 43 4
Vichtis*........................................ 38 66 106 146 186 188 266 286 326 406 427
Vihanti .................... '................... 62 102 .142 182 258 260 284 322 398 424 436
Viitasaari...................................... 56 94 134 174 242 244 280 314 ■ 382 420 42 8
Villinanstrand »Etelii-Saiinaan -
Työläisten Säästöpankki»* . . . . 50 82 122 162 218 220 274 302 358 414 438
Villinanstrand »Lappeenrannan -
Säästöpankki»* ........................ 48 82 122 162 218 220 274 302 358 414 42 9
Villinanstrand »Lappeen Sp.» . . . . 50 •- 82 122 162 21 8 220 274 302 35 8 414 435
Vilppula*...................................... 46 80 120 1 6 0 214 216 273 . 300 354 413 432
Vindala........................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 '  421 433
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Virdois*........................................ 56 94 134 174 242 244 280 314 382 420 429
Virmo*.......................................... 42 72 112 152 198 200 269 292 338 409 427
Virtasalmi ..................................... 52 '88 128 168 230 232 277 308 370 417 438
■Vänä* .......................................... 46 80 120 160' 214 216 273 300 354 413 436
Ylihärmä,...................................... 58 96 136 176 246 248 281 316 386 421 430
Ylistaro*............................................................. 60 . 98 138 178 250 252 282 318 390 422 427
Ylivieska*......... - ......................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 430
Ylöjärvi....................................................................... 46 80 120 160 214 216 273 .300 354 413 438
Ypäjä ............................................................................. 46 80 120 160 214 216 273 300 354 413 437
Yttermark*............................................................. 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 433
Äbo »Sparbanken i Äbo»* ................. '  40 70 110 150 194 196 268 290 334 408 426
»  »Snomal. Säästöpankki»? . . . 40 70 110' 150 194 196 268 290 334 408 426
»  »Työväen Säästöpankki» . . . . ■ 40 70 110 150 194 196 268 290 334 408 434
Äänekoski*................................... 58 96 1-36 176 246 248 281 316 386 421 432
Öfverkiiminge............................... 62 102 142 182 258 260 284 322 398 424 435
Öfvermark* ................................. 60 98 138 178 250 252 282 318 390 422 429
Öfvertörneä, ................................. . 62 100 140 180 254 256 . 283 320 394 423 432
Östennark*.................................. 60 98 138 178 250 252 282 318 390 ' 422 428
